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WFZ6 SZTF CMI K[P VF SFZ6G[ ;DY"G VF5TF zLDNŸEUJNŸULTFDF\ EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ o
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K]\¸  ;ßHGMGF Z1F6 DF8[ VG[ N]Q8MGF lJGFX DF8[ VG[ WD"GL :YF5GF DF8[ C]\ I]U[ I]U[ HgD WFZ6
SZ]\ K]\Pcc!
VFIF"JT"DF\ ßIFZ[ V-FZDL ;NLGM ;DI 5;FZ Y. ZæM CTM4 tIFZ[ EFZT N[XDF\ DG]QIM
CTFXFvlGZFXFvDFGl;S jIYFYL 5Ll0T CTFP ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S1F[+[ RMD[Z
V\WSFZ 5|JT"TM CTMP .lTCF;lJNŸ V[RP V[RP 0M0J[, J6"J[ K[ o ccAWF\ H :TZ 5Z jIF5[,M VFJM
;BT +F; EFZTDF\ 5}J" S–FZ[I G CTMP N[XL ZFßIM VjIÂ:YT CTF\4 ;DFH lJ;H"GGF VFZ[
VFJLG[ éEM CTMP ,MSM VF5B]NL ;¿FWLXMYL SR0F. UIF CTF VG[ JWFZ[ 50TF DG:JL J[ZFYL
5FID, Y. UIF CTFP N[X ,}8FZFVMYL éEZFTM CTM VG[ T[GF AWF ÒJG H~ZL ;|MTMG[ N]xDGM
äFZF J[Z6vK[Z6 SZJFDF\ VFJTF CTF\P ,xSZ DF+ ,}\8 DF8[4 +F; U]ÔZJF DF8[ VG[ ;¿FWLXM
4;FD[ A/JM SZJF DF8[ CT]\P ;ZSFZG]\ VÂ:TtJ D8L UI]\ CT]\P AFSL ZæF CTF OÉT 3FTSL4 H],D VG[
S\UFl,ITPccZ
XF;SLI ¹ÂQ8SM6YL lGCF/LV[ TM DMU, ;<TG tIFZ[ V:T 5FDL R}SL CTLP DF+ J[5FZGF
H C[T] ;FY[ VFJ[,L .:8 .Âg0IF S\5GLV[ WLD[ WLD[ cS\5GL ;ZSFZcG]\ :J~5 5S0LG[ ;¿FGL Ô/
lAKFJJF DF\0L CTLP D];,DFGM4 DZF9FVM VG[ ZFH5}TMGF 5Z:5ZGF ;\3QFM"DF\ lA|l8X S\5GL
;ZSFZ 5MTFG]\ ;FD|FßI HDFJJFGL JW]G[ JW] TSM h05TL HTL CTLP U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ DZF9F
CS}DT VG[ UFISJF0GL CS}DTGF h30F RZD ;LDFV[ CTFP ;¿FGL XF9DFZLDF\ ;F{ZFQ8=GL Z;J\TL
WZTL VG[S 8}S0FVMDF\ lJEFlHT Y. U. CTLP clC:8ZL VMO SFl9IFJF0cDF\ V[RP lJ<AZ OM;"vA[,
J6"J[ K[ o cc;DU| .lTCF;DF\ SFl9IFJF0 ZFßIGL V-FZDL ;NL B}A H S8MS8L EZL VG[ NIGLI
CTLP XÂÉTXF/L D]:,LD ZFßISTF"VMGL ;¿F DZF9F ,}\8FZ]\ ;[GF5lTVM 5F;[ 1FL6 YTL U. CTL
VG[ T[YL 5lüD EFZTGM s;F{ZFQ8=GMf VF Z;F/ 5|N[X VG[S WL\UF6FGF ,MCLYL BZ0F. UIM
CTMP ACFZYL 56 VFÊD6M YTF VG[ V\NZ V\NZ ZFßIMGL ;LDFGF 5|Æ[ 56 WL\UF6F B[,FTFP
RFZ[ AFH] I]âG]\ JFTFJZ6 CT]\P ,0FIS SMDMV[ 56 XF\lTG[ ;\JFlNTF :YF5JFG[ AN,[ C\D[XF
DFZFvDFZLG[ ,}\8OF8DF\ H T{IFZ ZC[TFP VFJ]\ CMJF KTF\ VF 5|N[XGL O/ã}5TF JWTL HTL CTLP
T[YL Nl1F6GF DZF9F ZFßISTF"VM 5MTFGF N[XDF\ H[ G D/T]\ T[ VCL\ ,}\8JF VFJTF\Pcc#
;FDFlHS ¹ÂQ8V[ 56 EFZTGL VG[ U]HZFTGL 5|Ô VG[S H}GJF6L ZLTlZJFÔ[GF\ EZ0FDF\
l5,F. ZCL CTLP ccU]HZFTDF\ DZF9FVMV[ 5MTFGL ;¿F NZdIFG RFZ[ AFH] RMY VG[ ;ZN[XD]BLGF
GFD[ ,}\8 R,FJL CTLP T[GFYL ;DU| U]HZFTG]\ ;FDFlHS ÒJG V:TjI:T AGL UI]\ CT]\P ;DFH
VG[S GFGL DM8L 7FlTVMDF\ JC[\RF. UIM CTMP ;DFHGM GLR,M JU" VtI\T UZLA CTMP
VFE0K[8GF lGIDM 36F\ H S0S CTF4 H[GF SFZ6[ ClZHGMG[ ;J6M"GM VG[S ZLT[ +F; EMUJJM
50TMP T[ ;DI[ AF/ ,uGM B}A H YTF\P AF/,uGGF 5lZ6FD[ AF/ DZ6G]\ 5|DF6 JWTF\ ;DFHDF\
lJWJF lJJFCGM 5|Æ Hl8, AgIM CTMP lJWJFGL Â:YlT SZ]6FHGS CTLP 5lZ6FD[ ;TL5|YFG]\ Ô[Z
JWL UI]\ CT]\P NC[H 5|YFG[ SFZ6[ AF/SLG[ N}W5LTL SZJFDF\ VFJTLP T[ ;DI[ ,F\RG]\ 5|DF6 56
JWL UI]\ CT]\P 3ZAFZGF h30FDF\ V[SJFZ H[6[ ZFßIDF\ OlZIFN SZL CMI T[GL 5F;[YL ,F\R ,.
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5VFD4 VFBFI[ EFZTN[XDF\ VG[ V[DF\I U]HZFTDF\ V\WSFZGF VM/F KJFI UIF CTFP
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XF5GM TF5 8/X[P T[ H ZLT[ pâJÒ ;lCT AWF klQFVMG[ 56 Sæ]\ S[ TD[ ;F{ H]NF H]NF J6M"DF\
VJTFZ ,[XM VG[ D}lT"vWD"GF 5]+~5[ 5|U8 YI[,F zL ClZ 5F;[ B[\RF. VFJXMP T[DH zLClZ
6TDFZL ;FY[ ;BF56]\ SZX[P T[DGF 5|tI[GF VlTXI :G[CYL TD[ XF5YL D}SFXM VG[ lNjI UlT
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VF ZLT[ XF5GF lGlD¿[ DG]QIN[C WFZ6 SZGFZFVMDF\ ;CÔG\N :JFDL T[ EUJFGzL
GFZFI64 T[DGF DFTF 5|[DJTL T[ EÂÉT l5TF ClZ5|;FN 5F\0[ T[ WD" VG[ T[DGF U]- ZFDFG\N:JFDL
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5|YD 5]+ YIMP VF ;DI[ N]Q8 ,MSMGF\ +F;YL WD"N[J K5{IF KM0LG[ VIMwIFDF\ ZæFP 5Z\T] VCL\
56 N]Q8 ,MSMGM p5ãJ YJF ,FuIMP VFYL VIMwIF KM0LG[ SFXLDF\ S[8,MS ;DI ZæF\4 tIF\YL
5|IFU UIF4 5|IFUDF\ T[DG[ ZFDFG\N :JFDLGM D[/F5 YIMP* T[DGF ;FW] ,1F6MYL 5|EFlJT Y.G[
WD"N[J TYF EÂÉTV[ T[DGL 5F;[YL EFUJTL NL1FF U|C6 SZLP( tIF\YL T[VM OZL K5{IF VFjIFP
ZFDFG\N:JFDLGL VF7FYL T[VM ZFDFG]ÔRFI"GF U|\YMG]\ VwIIG SZJF ,FuIF T[DH lXQIMG[
E6FJJF ,FuIF4 T[DGL ;FÂÀJS ÒJG ZLlT VG[ WD"lGQ9F Ô[.G[ 36F\ ,MSM T[DG[ U]- DFGJF
,FuIFP ,MSM T[DG[ ;F1FFTŸ WD"GM VJTFZ DFGTFP 5lZ6FD[ T[DG[ B}A DFG D?I]\P T[DH VFlY"S
N]A"/TF 56 G ZCLP 5Z\T] VF ;\5l¿ ;]B S[8,FSGL .QFF"G]\ SFZ6 YI]\4 T[D6[ WD"N[JG]\ WG ,}\8L
,LW]\P VFYL WD"N[J VG[ EÂÉT 5]+ ZFD5|TF5G[ DM;F/DF\ ZFBLG[ J'\NFJG UIFP) VF 5KL ;\5|NFIGF
U|\YMGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ T[D6[ J'\NFJGDF\ zLS'Q6GL VFZFWGF SZL VG[ EUJFG zLS'Q6GM
;F1FFtSFZ YIMP zLS'Q6[ T[DGF 3[Z VJTZL V;]ZMGM +F; N}Z SZJFG]\ VG[ WD"GL :YF5GF SZJFG]\
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VF 5KL T[VM OZL K5{IF VFJLG[ ZæFP YM0F ;DI AFN lJÊD ;\JT !(#*GF R{+;]N
GMDsZFDGJDLf4 ;MDJFZ sTF o Zv$v!*(!fGF ZMH ZF+[ !_ JFuI[ T[DG[ tIF\ EUJFG
:JFlDGFZFI6GM 5|FN]EF"J YIMP!! ;\5|NFIGF U|\YMGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ HgDYL KõF lNJ;G[
lJX[ SM8ZF VFlNS AF/U|C H[ T[ AF/~5 V[JF EUJFG T[G[ DFZJF ;FZ]\ VFjIFP T[DG[ EUJFG[
75MTFGL ¹ÂQ8DF+[ SZLG[ AF/L GFBLP tIFZ5KL WD"N[J DFSÅ0[IklQF 5F;[ GFDSZ6 SZFJTF T[D6[
ClZ4 S'Q64 ClZS'Q6 VG[ GL,S\9 V[JF GFD[ 5|l;â YX[ V[D H6FjI]\P!Z tIFZ5KL zLClZGL +6
JQF"GL p\DZ[ K5{IF GÒS ZC[TM DFIFJL V[JM H[ SF,LN¿ GFD[ V;]Z T[ EUJFGG[ DFZJF DF8[
VFjIM T[G[ EUJFG[ ¹ÂQ8DF+YL DMC 5DF0–M4 G[ T[ J'1FG[ lJQF[ VY0F. VY0F.G[ DZL UIMP!#
VF 5|SFZGF p5ãJMYL +F;LG[ V\T[ WD"N[J VIMwIFDF\ VFJLG[ J:IFP zLClZ 5F\R JQF"GF
YIF tIFZ[ l5TF WD"N[J T[DG[ V1FZ7FG VF5JFG]\ X~ SI]ÅP VF9D[\ JQF[" T[DG[ I7M5lJT ;\:SFZ
SZJFDF\ VFjIMP G{ÂQ9S A|ïRFZLGF WD"G[ lJQF[ ZæF YSF 5MTFGF l5TF 5F;[ J[N4 XF:+4 5]ZF64
.lTCF;4 WD"XF:+ V[ ;J[" U|\YG]\ 5MT[ VwIIG SZLG[ T[ ;J"DF\YL 5MT[ RFZ ;FZ SF-–FP T[DF\ zLDNŸ
EFUJT5]ZF6DF\YL c5\RD:S\WcG[ cNXD:S\Wc V[ ;FZ SF-–M4 :S\N5]ZF6 YSL cJF;]N[J DFCFtdIc
V[ ;FZ SF-–M4 .lTCF; H[ DCFEFZT T[DF\YL cEUJNŸULTFc4 clJN]ZGLlTcG[ clJQ6];C;|GFDc V[
;FZ SF-–M4 ;J[" WD"XF:+ YSL cIF7J<SI:D'lTc V[ ;FZ SF-–MP V[JL ZLT[ V[ RFZ ;FZ SF-LG[
U]8SM ,BLG[ l5TFG[ ATFjIMP!$
EUJFG :JFlDGFZFI6GL AF/JIDF\ T[DGF :JEFJGL VgI S[8,LS BFl;ITM 56
¹ÂQ8UMRZ YTL CTLP H[DS[ AF/ ;CH :Y}/ ZDTMDF\ T[DG[ Z; G CTMP 5Z\T] J|T lGIDM SZJF\4 N[J
NX"G[ HJ]\4 SYF ;F\E/JL JU[Z[DF\ T[DG[ lJX[QF -lR CTLP T[DGF :JEFJG]\ V[S D]bI ,1F6 CT]\ T5
VG[ tIFU 5|tI[GM ,UFJP zL ClZGF J{ZFuI l5|I :JEFJGM bIF, WD"N[JG[ 56 VFJL H UIM
CTMP VFYL WD"N[J[ ZFD5|TF5 VG[ .rKFZFD A\G[G[ AM,FJLG[ zLClZG]\ wIFG ZFBJFG]\ Sæ]\ CT]\P zL
ClZGL ;CH J{ZFuIJ'l¿ 3Z KM0JF DF8[ VG]S}/ ;DIGL ZFC Ô[TL CTLP V[JFDF\ DFTFG]\ VJ;FG
YI]\P tIFZAFN YM0F ;DI 5KL l5TFG]\ 56 VJ;FG YI]\P VFD4 DFTFvl5TF 5|tI[G]\ ST"jI 5]-
YTF T[DG[ Ô[.TL TS D/L U.P DF+ VlUIFZ JQF"GL S]D/L JI[ lJÊD ;\JT !($)GF VQFF-;]N
NXD4 X]ÊJFZ sTF o Z)v&v!*)ZfGF lNJ;[ T[D6[ U'CtIFU SIM"P!5 ZMH ;JFZ[ T[VM ;ZI] GNLV[
:GFG SZJF HTFP V[ H lGlD¿[ VF lNJ;[ 56 3Z[YL GLS?IF\ T[ ÒJG 5IÅT 3Z[ 5FKF OIF" GCL\P VF
DCFlElGQÊD6 DF+ T[DGF ÒJGDF\ H GCL\ 5Z\T] 5FK/YL T[DGF 5lZRIDF\ VFJGFZ VG[S
,MSMGF ÒJGDF\ DCFG 5lZJT"GG]\ lGlD¿ AgI]\P
! o ! o #  TLYF"8G
U'CtIFU SZTL J[/FV[ zLClZV[ S[0 p5Z D]\HGL D[B,F AF\WL CTLP XZLZ 5Z OÉT SF{5LG
85C[ZL CTLP 5L9 p5Z D'URD" VM-–]\ CT]\P V[S CFYDF\ DF/FG[ ALÔ CFYDF\ 5,FXGM N\0 CTMP T[G[
K[0[ AWF\ XF:+MGF ;FZ~5L U]8SM S50FDF\ AF\WL ,8SFJ[,M TYF SD\0/4 lE1FF5F+ VG[ 5F6L
UF/JFG]\ J:+ ;FY[ CTFP U/FDF\ T],;LGL A[J0L S\9L CTLP BE[ HGM. CTLP XFl,U|FD VG[
AF,D]S]\NGM A8JM 56 ;FY[ ,LW[,M VG[ S5F/DF\ lT,S RF\N,M DFY[ H8F AF\WL CTL VG[ p3F0[
5U[ RF,TF CTFP zLClZV[ ;ZI}G[ 5[,[ 5FZ lCDF,IDF\ T5 SZJF 5|IF6 SI]ÅP VF DCFG lNJ; T[
lJÊD ;\JT !($)GF VQFF- ;]N NXD4 X]ÊJFZGM sTF o Z)v&v!*)Zf CTMP T[DGM T5:JLGF
H[JM J[QF CTMP 5lZ6FD[ T[VM cGL,S\9J6L"c TZLS[ HUTDF\ lJbIFT AgIFP
JC[,L ;JFZ[ ;ZI}G[ SF\9[ éE[,F GL,S\9G[ SF{lXS GFDGF ZF1F;[ GNLGF H/DF\ O[\SL NLWFP
5KLYL T[ ;ZI}G[ ;FD[ SF\9[ UIFP VFBZ[ S[8,FS lNJ;[ lCDF,IDF\ VFjIF\P tIF\ T[D6[ 5],CFzDDF\
RFT]DF";DF\ pU| T5 SZL ;}I" GFZFI6G[ 5|;gG SIF"P 5KLYL lCDF,IGL T/[8LDF\ A]8M,5¿G
GFD[ GUZDF\ VFjIF S[ ßIF\ tIF\GF\ ZFÔ DCFN¿ TYF T[GL AC[G DFIFV[ GL,S\9GL ;]z]QFF SZLP
5Z\T] T[DG]\ DG T5 5ZFI6 CMJFYL tIF\YL VFU/ lJRZ6 SZJF ,FuIFP VF ;DI[ T[DG[ UM5F/
IMUL D?IFP VCL\ T[D6[ V[S JQF"DF\ UM5F/ IMUL 5F;[YL VQ8F\U IMU XLbIFP GL,S\9GF lJ,1F6
RFlZœI VG[ IMU XLBJFGL h05 Ô[. UM5F/IMUL T[DGFYL VtI\T 5|EFlJT YIFP YM0F ;DI
AFN UM5F/IMULG]\ VJ;FG YTF\ T[DGL V\lTD lÊIF GL,S\9[ 5}ZL SZLP!& GL,S\9 tIFYL VFlNJZFC
TLY"DF\ H.G[ l;Z5]Z UIFP tIF\GM ZFÔ l;âJ<,E DCFWFlD"S CTMP T[GL 5|FY"GFYL GL,S\9 tIF\
RFT]DF"; ZæFP ZFÔV[ ;M H[8,F lJlJW 5\Y VG[ DTGF l;âMG[ RT]DF"; DF8[ VFzI VF%IM CTMP
VF l;âMDF\ 36F\ D\+vT\+GF p5F;S TYF N\EL CTFP T[VM lGQ5lZU|CL TYF XLTMQ6FlN ägäYL
5Z K[ T[JM NFJM ZFÔ 5F;[ SZTF VG[ B]<,F :Y/DF\ ZC[TFP l;âM ;FY[ GL,S\9G[ VFzI VF5JFDF\
VFjIM CTMP JQFF"kT]DF\ UFHJLH VG[ EI\SZ JQFF"G[ SFZ6[ N\EL l;âM VgI VFzI XMWJF ,FuIF4
DF+ GL,S\9 V[S,F B]<,F :Y/DF\ A[;L ZæF CTFP 5lZ6FD[ ZFÔ TYF ,MSMGM GL,S\9 5|tI[ 5|[DFNZ
JWTM UIMP H[GF SFZ6[ l;âMG[ V;}IF Y.4 T[D6[ GL,S\9G[ DFZL GFBJF Dl,G TF\l+S p5FIM
VHDFJJF ,FuIFP 5Z\T] T[VM T[DF\ lGQO/ UIFP!*
l;Z5]ZYL l;âMGL ;FY[ GL,S\9 SFDF1FL N[JLGF D\lNZ[ UIFP tIF\ l5A{S GFDGM SM. JFD5\YL
A|Fï6 Dl,G p5F;GFDF\ ZT CTMP Dl,G l;lâVMGF DNG[ SFZ6[ T[6[ VFJ[,F AWF\ l;âMG[ 5MTFGF
lXQIM AGJF VYJF D'tI] DF8[ T{IFZ ZC[JF H6FjI]\P l;âM 0ZLG[ TFA[ YJF T{IFZ Y. UIFP tIFZ[
9GL,S\9[ T[DG[ VFJF VlT1F]ã VG[ N]ZFRFZLYL EI G 5FDJF H6FjI]\P GL,S\9[ 5C[,F l5A{SG[ 5MTFGM
lXQI AGJF H6FjI]\P 5lZ6FD[ l5A{S[ GL,S\9G[ DFZJF SZ[,F TDFD VlERFZM lGQO/ UIFP VFBZ[
GL,S\9GF 5|EFJYL Dl,G p5F;GF KM0LG[ l5A{S ;FR[ DFU[" J?IMP!(
SFDF1FLYL GL,S\9 V[S,F GJ,BF 5J"T p5Z UIFP tIF\YL AF,JFS]\0 GFD[ TLY"DF\ H.G[ VFU/
U\UFv;FUZ ;\UDDF\ :GFG SZLG[ ;D]ãGL BF0L pTZLG[ Sl5,FzDDF\ UIF\P tIF\YL HUgGFY5]ZL
UIFP tIF\ 5'yJLGF EFZ~5 V[JF H[ V;]ZM T[DGL JrR[ 5Z:5Z J{Z SZFJLG[ I]â äFZF T[DGM GFX
SZFjIMP!) tIF\YL GL,S\9 Nl1F6 TZO VFU/ RF,TF VFlNS}D"4 DFG;5]Z4 J[\S8Flã4 lXJSF\RLv
lJQ6]SF\RL Y.G[ T[VM zLZ\U1F[+DF\ UIFP tIF\ A[ DF; ZMSF.G[ ;[T]A\W ZFD[•Z UIFP tIF\ A[ DF;
UF/LG[ ;]\NZZFH Y. VFU/ HTF DFU"DF\ V[S 3MZ JG VFjI]\P T[DF\ RF,TF RF,TF 5F\R lNJ; ;]WL
VgGvH/ G D?I]\P KõF lNJ;[ DwIFî ;DI[ V[S S}JM VFjIMP tIF\ J0GF J'1FGLR[ lGtIlJlW SZLG[
XF,L U|FDG[ 5F+DF\ D}SL4 SD\0/DF\ EZ[,F H/GL WFZFJ0[ :GFG SZFJJF ,FuIFP T[ H[8,]\ 5F6L
Z[0–]\4 T[8,]\ XFl,U|FD 5L UIFP V[D 5F\Rv;FT SD\0/ 5F6L 5L UIFP tIFZ[ GL,S\9 lJRFZ SZJF
,FuIF S[4 ccXF,LU|FDG[ VF8,L TZ; ,FUL TM E}B 56 ,FUL CX[ m 56 VF56L 5F;[ SF\. G{J[n
WIF"G]\ GYL DF8[ lJQ6]G[ X]\ HDF0LV[ m V[8,FDF\ lXJÒ VG[ 5FJ"TL 5Ml9IF p5Z A[;LG[ tIF\ VFjIFP
GL,S\9G[ ;FYJM VG[ ,J6 VF%I]\P 5KL T[ ;FYJFG[ H/DF\ RM/LG[ lJQ6]G[ G{J[n WZLG[ 5MT[ HdIFPZ_
tIF\YL GL,S\9 VFU/ RF,TF RF,TF E}T5]ZL UIFP tIF\ ZFDFG]ÔRFI"GL 5|lTDFG]\ NX"G SZLG[
S]DFlZSF1F[+ Y. p¿Z TZO GL,S\9 5FKF J/TF 5ÍGFE4 HGFN"G4 VFlNS[XJ4 D,IFR/lUlZ4
;Fl1FUM5F, Y.G[ 5-\Z5]Z UIFP tIF\ A[ DF; lGJF; SZLG[ N\0SFZ^IGL 5|Nl1F6F OZLG[ GFl;S UIFP
tIF\YL œI\AS[•Z Y.G[ U]HZFTGL JF8 ,LWLP ;]ZT TF5L 5FZ SZL4 GD"NFGL IF+F SZL4 DCL TYF
;FAZDTL J8FJL EF,DF\ ELDGFY DCFN[JGF NX"G SZLG[ UM5GFY DCFN[J UIFP 5\RTLYL"GL IF+F
SZL4 U]%T5|IFU4 ,M-JF Y.G[ ;F{ZFQ8=DF\ ;D]ãSF\9[ DF\UZM/ UIFP DF\UZM/YL GÒS ,MH UFD[
ZFDFG\N :JFDLGF ;FW]VMGM D[/F5 YIMP VCL\ T[DGF TLYF"8GGL ;DFÂ%T Y.PZ!
VFD4 lJÊD ;\JT !($)GF VQFF-;]N NXDYL ;\JT !(5&GF zFJ6 JN Kõ sTFP
Z!v(v!*))f ;]WLDF\ GL,S\9 J6L"V[ ;FTJQF"4 V[SDF;4 VlUIFZ lNJ; ;]WL ;TT 5lZE|D6
SZLG[ N[XGF H]NF H]NF EFUMDF\ WD"G]\ 5TG Ô[I]\P VFBZ[ ;F{ZFQ8=DF\ ,MH D]SFD[ T[VM TF o
Z!v(v!*))GF ZMH 5WFIF"P
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! o ! o $  ZFDFG\N:JFDL ;FY[ D[/F5
GL,S\9 J6L"V[ ,MH UFDDF\ D]SFD SIM"P T[DGF VFUDGYL U]HZFTGM .lTCF; AN,JFGM
p¿D ;DI CTMP ,MH D]SFD[ ZFDFG\N :JFDLGM VFzD CTMP T[ ;DI[ ZFDFG\N:JFDL SrKDF\ lJRZ6
SZTF CTFP D]STFG\N:JFDLGF ;F\lGwI JrR[ S[8,FS lXQIM VCL\ ZCLG[ ;NFJ|T R,FJTF CTF\P T[DFGF
V[S ;]BFG\N GFDGF ;FW] ;JFZDF\ JFJ p5Z 5F6L EZJF UIFP T[D6[ GL,S\9G[ Ô[IF VG[ T[D6[
GL,S\9 S–F\YL VFJ[ K[ m S–F\GF ZC[JFXL K[ m JU[Z[ 5}K5ZK SZL VG[ ZFDFG\N:JFDLGF VFzDDF\
VFJJFG]\ T[DG[ VFD\+6 VF%I]\P T[YL T[VM 5C[,LJFZ ;]BFG\N GFDGF ;FW] ;FY[ VFzDDF\ VFjIFPZZ
GL,S\9GF XL,4 SF\lT VG[ ;F{dI VFS'lT Ô[.G[ D]ÉTFG\N:JFDL p5ZF\T AWF ;FW]VM 5|EFlJT
YIFP T[ H ZLT[ ;FW]VMGM ;NFRFZ VG[ lJGI Ô[.G[ GL,S\9G[ 56 VFG\N YIMP GL,S\9[ D]STFG\N
:JFDLG[ ÒJ4 .•Z4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ï V[ 5F\R VGFlN TÀJM lJX[ 5|ÆM 5}KIFP D]ÉTFG\N
:JFDLGF HJFAYL GL,S\9G[ ;\TMQF YIMP D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[YL T[DGF U]- ZFDFG\N:JFDLGF
U]6UFG ;F\E/L T[DG[ D/JFGL .rKFYL T[VM tIF\ ZMSFIF VG[ D]STFG\N :JFDLV[ T[DG[ H6FjI]\ S[
A[v+6 DlCGFDF\ ZFDFG\N :JFDL VCL\ VFJX[4 tIF\ ;]WL VDFZL ;FY[ ZCMP T[DGL ;FY[ ;\DT
Y.G[ GL,S\9[ ,MHDF\ ZFDFG\N:JFDLGF VFUDGGL 5|lT1FF SZJF ,FuIF\P
VFBZ[ NX[S DlCGF JLtIF 5KL GL,S\9 VG[ ZFDFG\N :JFDLGM D[/F5 YIMP VF JRv
UF/FGF\ ;DIDF\ GL,S\9 D]ÉTFG\N :JFDL TYF VgI ;FW]VM ;FY[ ZæFP T[D6[ T5YL XZLZG[
V;FWFZ6 ZLT[ ;}SJL GF\bI]\ CT]\P T[D6[ 5MT[ 5FK/YL 5MTFGL T5J'l¿ lJX[ JFT SZTF SC[,]\ S[4
ccDG[ AF/56DF\ :JFDL SFlT"SGL 5[9[ V[JM H lJRFZ p5ßIM H[4 DFZ[ DFZF XZLZDF\ DFTFGM EFU
H[ -lWZ G[ DF\; T[ ZC[JF N[J]\ GYLPc DF8[ 36F 5|ItG[ SZLG[ XZLZ V[J]\ ;}SJL GFbI]\ H[ XZLZDF\ SF\.S
JFU[ TM 5F6LG]\ 8L5]\ lG;Z[ 56 -lWZ TM lG;Z[ H GlCPccZ# T[ p5ZF\T 5Z;[JF JF8[ 56 WFT]VMGM
GFX Y. XS[ K[ V[J]\ V[D6[ ;F\E/[,]\ tIFZYL XZLZ[ 5Z;[JM H G J/[ V[JF\ VF;GM ;FwIF\ CTF\P
T[YL ZFDFG\N :JFDLG[ VFJ/GF 5F8F A\WFJL 5Z;[JM K}8JFGM p5FI SZJM 50–M CTMPZ$
,MHDF\ GL,S\9 lGDF"GL56[ D]ÉTFG\N :JFDLGL VF7FDF\ ZC[TF CTF\P GFGF\ DM8F\ VG[S SFDM
H[JF\ S[ 5TZFJ/F\ DF8[ BFBZFGF\ 5FG ,FJL VF5JF\4 Z;M. DF8[ ,FS0F\ ,FJJF\4 KF6F\ JL6JF\4
5F6L EZL ,FJJ]\4 VGFH ;FO SZJ]\4 JF;6 ;FO SZJF\4 VgG1F[+DF\ VFJGFZG[ VgG VF5J]\ JU[Z[
SFDM SZTF CTF\P J/L SM. ;FW] DF\NF CMI TM T[G[ DFOS VFJ[ T[JL Z;M. SZJL4 VF{QFW VF5J]\4 ;[JF
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SZJL JU[Z[ SFIM"DF\ T[DGL VlE-lR H6FI VFJTLPZ5 8}\SDF\ T[DG]\ T5:JL56]\ ;FW]TFYL XMEL
p9–]\ CT]\P T[DGF VF U]6MV[ D]ÉTFG\N:JFDL TYF VgI ;FW]VMGF ìNIG[ ÒTL ,LWF CTF\P
GL,S\9 5F;[YL VFzDDF\ ZC[,F ;FW]VM IMU XLBJF ,FuIFP GL,S\9[ VCL\ S[8,FS GM\W5F+
O[ZOFZ SIF"P T[DF\ A[ O[ZOFZ 36F 5|l;â K[P
s!f ;FW]VMGF VFzDDF\ D]ÉTFG\N:JFDL ZMH SYF SZTFP T[DF\ :+LVM TYF 5]-QFM ;FY[ A[;TF\P
GL,S\9G[ VF 5|YF IMuI G ,FULP T[D6[ :+Lv5]-QFMGL V,U ;EF IMHJFGL 5|YF X~
SZLP D]ÉTFG\N:JFDLV[ 56 T[ 5|YF :JLSFZL ,LWLP 5FK/YL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL
VF GM\W5F+ lJlXQ8TF AGL U.P
sZf T[D6[ V[S ALÔ[ O[ZOFZ SZFjIM S[ H[ ;FW]VMGF VFzDGL AFH]DF\ U'C:YLGF 3ZGL lNJF,DF\
V[S UMB,M CTM4 T[ äFZF 50MXLGL :+LVM ;FW]VMG[ N[JTF lJU[Z[ VF5TLP VF T[DG[ VIMuI
,FuI]\P T[YL T[D6[ V[ UMB,M A\W SZFJL NLWMPZ&
;FT ;FT DF; lJTJF KTF\ ZFDFG\N:JFDL ,MHDF\ VFjIF GCL\4 tIFZ[ GL,S\9 T[DG[ D/JF
DF8[ VlT VFT]Z AgIF VG[ D]ÉTFG\N:JFDLG[ Sæ]\ S[ TD[ VF7F VF5M TM U]-GF NX"G SZJF SrK
Ôp\P tIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ Sæ]\P cU]- CJ[ 8}\S ;DIDF\ VCL\ VFJX[P TD[ VCL\ ZCMP VF56[ U]-G[
5+ ,BL DMS,LV[Pc D]ÉTFG\N:JFDLV[ TYF GL,S\9[ VP ;\P !(5&GF OFU6 JN 5F\RD[ ZFDFG\N
:JFDL p5Z 5+M ,bIFP  VF 5+M DF6FJNZGF DIFZFD EÎ[ ZFDFG\N:JFDLG[ 5CM\RF0–FP T[ 5+M
JF\RLG[ ZFDFG\N:JFDL AM,L p9–F S[ H[DGL C]\ ZFC Ô[TM CTM T[ VFJL UIFP ;F1FFTŸ 5ZA|ïG]\ NX"G
SZFJJF T[ VFJL 5CM\rIF K[P T[ JBT[ X[B5F8YL ,F,Ò ;]TFZs5FK/YL lGQS]/FG\ND]lGf tIF\
VFjIFP ZFDFG\N:JFDLV[ T[DGF VFJJFG]\ 5|IMHG 5}K–]\P D[\ DIFZFD EÎ ;FY[ ;F{G[ SC[JZFjI]\ CT]\
S[ ,MHDF\ J6L"GF NX"G SZÔ[ TD[ ,MH S[D UIF GCL\ m ,F,Ò SC[ o cT[ GL,S\9 S[JF DCFG K[ m X]\
N¿F+[I4 kQFEN[J4 ZFDR\ã SZTF\ DM8F K[ mc ZFDFG\N:JFDLV[ Sæ]\ S[ V[ ;J[" DCFG K[P V[GFYL
zLS'Q6 DCFG K[P V[ ;J["YL DCFG VF GL,S\9 K[P GL,S\9 J6L"TM VJTFZL 5]-QF K[4 V[G]\ wIFG ;J"
D]lGVM WZ[ K[P V[JF DM8F J6L"ZFHGF NX"G R}SLG[ TD[ SrKDF\ XF DF8[ VFjIF m CJ[ TD[ ,MH5]Z
ÔJ VG[ J6L"GF NX"G SZÔ[PZ* ZFDFG\N:JFDLGF WFD UDG AFN ,F,Ò ;]YFZ[ EUJFG
:JFlDGFZFI6 5F;[YL NL1FF ,LWL VG[ clGQS]/FG\N:JFDLc GFD WFZ6 SI]ÅP ZFDFG\N:JFDLV[
GL,S\9GF 5+GM p¿Z VF%IM S[4 cTDM TDFZF XZLZGL ;\EF/ ZFBÔ[P T[GFYL CH] 36F\ SFIM" SZJFGF
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K[4 CD6F\ tIF\H ZC[Ô[4 VG[ ;FW]VMG[ VQ8F\UIMU tIF\ XLBJÔ[P H[D TDG[ VDFZF NX"GGL VFT]ZTF
K[4 T[D VDG[ TDFZF NX"GGL 56 Ò7F;F K[P KTF\ ;t;\UGF SFI" VY[" E|D6 SZJ]\ 50[ K[P GL,S\9[
5+GL VF7FGM :JLSFZ SIM"PZ(
S]ZÒ NJ[ VP ;\P !(5&GF H[9 ;]N NXDGL ;F\H[ 5L5,F6FYL ;\N[XM ,FjIF S[ ZFDFG\N:JFDL
5L5,F6F VFJ[ K[ VG[ GL,S\9J6L" TYF ;J[" ;\TMG[ tIF\ T[0FJ[ K[P VF X]E ;DFRFZ D/TF\ H
GL,S\94 D]ÉTFG\N:JFDL TYF VgI ;\TM 5L5,F6F UIFP VP ;\P !(5&GF H[9JN AFZ;4 sTFP o
)v&v!(__fGF DF\Ul,S lNJ;[ ZFDFG\N:JFDL TYF GL,S\9 V[ A\G[ lJE}lTVMG]\ lD,G YI]\P
5L5,F6FDF\ GL,S\9 J6L"V[ ZFDFG\N:JFDL ;FY[ RFT]DF"; UF?IMPZ) ZFDFG\N:JFDLV[ ;\JT
!(5*GF SFlT"S;]N V[SFNXL4 5|AMlWGL sN[J p9L V[SFNXLf sTFP o Z(v!_v!(__fGF ZMH
5L5,F6FDF\ GL,S\9J6L"G[ DCFNL1FF VF5L VG[ c;CÔG\N:JFDLc TYF cGFZFI6D]lGc V[JF A[
GFD 5F0–FP#_
! o ! o 5  ;\5|NFIGF VFRFI"5N[
NL1FF VF%IF AFN ZFDFG\N:JFDL ;CÔG\N:JFDLG[ ;FY[ ,.G[ ;MZ9DF\ lJRZ6 SZJF
,FuIF\P VF lJRZ6 NZdIFG ZFDFG\N:JFDLV[ ;CÔG\N:JFDLDF\ WD"W]ZF JCG SZJF DF8[ H~ZL
U]6M H[JF S[v ;tI4 XF{R4 NIF4 1FDF4 tIFU4 VFH"J4 J{ZFuI4 lGDF"G JU[Z[ U]6M Ô[.G[4 T[D6[
;\5|NFIGL W]ZF ;CÔG\N:JFDLG[ VF5JF DGMDI GÞL SZL ,LW]\P ZFDFG\N:JFDLV[ D]ÉTFG\NFlNS
;FW]VM TYF DIFZFD EÎFlN ClZEÉTM V[Sl+T SZL WD"W]ZF SMG[ ;M\5JL m V[JM VlE5|FI DF\UTF4
;F{V[ ;CÔG\N:JFDLG[ W]ZF ;M\5JF ZFDFG\N:JFDLG[ H6FjI]\P tIFZ[ ZFDFG\N:JFDL AM,L p9–F S[4
cDFZF V\TZGL JFT VFH[ TD[ ;F{V[ SZLPc DF8[ RF,M ;F{ ;CÔG\N:JFDLG[ WD"W]ZF ;M\5JFGL T{IFZL
SZMP H[T5]Z D]SFD[ ZFDFG\N:JFDL ;\JT !(5(GF SFlT"S;]N V[SFNXL sTFP o !&v!!v!(_!fGF
lNJ;[ 5MTFGF VFlzTM VG]IFILVM ;D1F ;\5|NFIGL W]ZF ;CÔG\N:JFDLG[ ;M\5LP 5KL
;CÔG\N:JFDLG[ U]- ZFDFG\N:JFDLV[ p5N[X VF%IMP TYF ClZEÉTMG[ ;CÔG\N:JFDLGL VF7FDF\
ZCLG[ EUJFGG]\ EHG SZJFG]\ Sæ]\P 5KL ZFDFG\N:JFDLV[ ;CÔG\N:JFDLG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\4
tIFZ[ ;CÔG\N:JFDLV[ A[ JZNFG DF\uIFv
s!f TDFZF ;\t;ULG[ V[S JL\KL SZ0–FG]\ N]oB YJFG]\ CMI TM DG[ V[S V[S ~JF\0[ SMl8 SMl8 JL\KL
SZ0–FG]\ N]oB YFVM¸ 56 TDFZF ;t;\ULG[ T[ N]oB YFI GlC VG[v
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sZf TDFZF ;t;\ULG[ 5|FZaWDF\ ZFD5¿Z ,bI]\ CMI4 T[ ZFD5¿Z DG[ VFJ[ 56 TDFZF ;t;\UL
VgGJ:+[ SZLG[ N]oBL G YFIP#!
;FDFgI ZLT[ XZLZ lJX[G]\ N]oB D'tI] ;DI[ VUl6T JL\KLGF 0\B H[J]\ N]o;C AGL ÔI K[P
VFJ]\ N]oB VF ;\5|NFIGF SM. VFlzTG[ G YFI T[J]\ JZNFG DF\uI]\P 5lZ6FD[ VF ;\5|NFIGF
VG]IFILVMDF\ VG[ZL zâF éEL Y. K[ VG[ ALH]\ JZNFG DF\uI] CT]\ T[G[ SFZ6[ ;\5|NFIGF
VG]IFILVMDF\ ¹- zâF K[ S[4 T[DGF VG]IFIL AGGFZG[ VgG J:+G]\ N]oB ZC[X[ GCL\P DF+ VF
;\5|NFIGF ,MSMDF\ H GCL\ 5Z\T] VgI WD"GF ,MSMDF\ 56 V[S V[JL ;FDFgI DFgITF K[ S[4
c:JFlDGFZFI6LI SM. VgG J:+[ N]oBL CMTM GYLPc VF AWFG]\ SFZ6 ;CÔG\N:JFDLGF
JZNFGG[ VFEFZL K[P VF A\G[ JZNFGM DF\UJF 5FK/ ;CÔG\N:JFDLGM 5ZN]oBE\HS :JEFJ
Ô[. XSFI K[P
! o Z   EUJFG :JFlDGFZFI6 WD"5|JT"S
ZFDFG\N:JFDLV[ ;\5|NFIG[ IMuI 5]-QFGF CFYDF\ ;M\%IMP CJ[ 5MTFG]\ Ô6[ ÒJGSFI" 5]-
YI]\ CMI4 T[D ;CÔG\N:JFDLG[ UFNL ;M\%IF 5KL V[S DlCGF AFN ;\JT !(5(GF DFUXZ ;]N
T[Z; sTFP o !*v!Zv!(_!fGF ZMH O6[6L UFD[ T[D6[ 5MTFGF N[CGM tIFU SIM"P tIFZYL T[ ;\JT
!((&GF H[9;]N NXD sTFP o !v&v!(#_f ;]WLGF ,UEU +6 NFISFDF\ ;CÔG\N:JFDLV[ U]-
TZOYL JFZ;FDF\ 5|F%T YI[, ;\5|NFIG[ jIJÂ:YT :J~5 VF5L DCFG AGFjIMP
! o Z o !  ;\5|NFI 5|;FZ DF8[GF\ ;FWGM
ZFDFG\N:JFDLGF WFDUDG AFN T[DGM lJXF/ VG]IFILJU" O6[6LDF\ V[S9M YIM CTMP
ZFDFG\N:JFDLGF N[C lJ,IYL XMSU|:T YI[,F VF VG]IFILJU"G[ 5C[,F TM T[D6[ WLZH WZJF Sæ]\
VG[ XMS G SZJF H6FjI]\P T[ ;DI[ 5C[,L H JFZ c:JFlDGFZFI6c GFDGM D\+ T[ AM<IF4 VG[ T[GM
DlCDF ;DÔjIMP ZFDFG\N:JFDLGF D'tI] 5KLYL RF{NDF\ lNJ;YL c:JFlDGFZFI6c GFDGF D\+GL
W}G SZFJLP ,MSM ZFDS'Q6 UMlJ\NG[ AN,[ CJ[YL c:JFlDGFZFI6cGM Ô5 SZJF ,FuIFP VF 5KLYL
cpâJ;\5|NFIc S[ cÒJGD]ÉTFcGF 5\Y TZLS[ Ô6LTM CTMP CJ[ VF ;\5|NFI c:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIcGF
GFD[ lJbIFT AgIMP T[G[ c;t;\Uc TZLS[ TYF T[GF VG]IFILG[ c;t;\ULc TZLS[ Ô6JFGL 5|YF X~ Y.P#Z
VFD4 U]-GF :JWFD UDG AFN ;CÔG\N:JFDLV[ VF ;\5|NFIG[ jIJÂ:YT :J~5 VF5L
lJS;FjIMP
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! o Z o Z  5}T"SDM" VG[ ;NFJ|TM
ZFDFG\N:JFDLGF ;DIYL ;NFJ|TM äFZF lE1FFYL"G[ VgG VF5JFGL 5|J'l¿ RF,TL CTLP
VF 5|J'l¿G[ ;CÔG\N:JFDLV[ RF,] ZFBL TYF T[GM lJSF; 56 SIM"P lGQS]/FG\N:JFDL D]HA T[D6[
DF6FJNZ4 ,MH4 DF\UZM/4 VUTZFI4 EF\0[Z4 WMZFÒ4 ÔDJF/L4 E}H4 GUZ4 sÔDGUZf4 O6[6L4
;F\S/L4 H[T5]Z4 SM80F4 U-0F4 SFlZIF6L4 H[T,5]Z4 zLGUZ JU[Z[ :Y/MV[ VgG1F[+M R,FJ[,FP
VF ;NFJ|T R,FJJFGM D]bI C[T] ,MSMG[ ;FW]VMGM ;\5S" ZC[ V[ CTMP##
;NFJ|TMGL ;FY[ ;FY[ ;CÔG\N:JFDLV[ JFJ4 S}JF4 T/FJM JU[Z[ BMNFJLG[ ,MSM5IMUL
5}T"SDM" 56 SIF" CTFP VFWFZFG\N:JFDLGL Ô6 D]HA T[D6[ DF\UZM/DF\ JFJ BMNFJL CTL¸
SFlZIF6L D[W5]Z4 A]W[H4 J0TF, JU[Z[ UFDMDF\ T/FJM BMNFjIF VG[ U/FjIF CTFP ;\5|NFIGF
U|\YMGF VwIIG 5ZYL H6FI K[ S[ ;CÔG\N:JFDL ßIF\ JFJ S[ T/FJM U/FTF tIF\ ClZEÉTMGF
pt;FC VG[ pD\UYL ;EZ JFTFJZ6 B0]\ SZL N[TF CMI T[D H6FI K[P T[D6[ SFlZIF6LDF\ ;\JT
!(&!4 &Z4 &# s.P ;P !(_54 &4 *f V[ +6 JQF" ;]WL V[S V[S DF; tIF\ ZMSF.G[ T/FJ BMNFjI]\
CT]\P T[ JBT[ ClZEÉT :+Lv5]-QFM SLT"G UFTF ÔI VG[ W}/ SF-TF ÔIP T[GL ;FY[ ;FY[ ;EF4
SYFJFTF" 56 SZTFP ;CÔG\N:JFDLGL CFHZL H T[DGF pt;FCG[ JWFZL N[TL CTLP ßIFZ[ T/FJ
U/F. Zæ]\ tIFZ[ ;CÔG\N:JFDLV[ C}TFXGLGM pt;J SIM" VG[ ClZEÉTMGF DF+ TG H GCL\ DG
56 Z\UL NLWFP#$
ßIFZ[ J0TF,G]\ UMDTL T/FJ U/FjI]\ tIFZ[ ;CÔG\N:JFDLV[ 5MT[ 56 UF/ s~DF,DF\f
p5F0TF CTFP#5 H[YL :JFEFlJS ZLT[ H ClZEÉTMG[ 5MZ; R0T]\P VF p5ZF\T DF\UZM/DF\ JFJ
U/FJL tIFZ[ J[N :T]lT UFG ;CÔG\N:JFDL 56 SZTF CTFP#& TN]5ZF\T A|Fï6MGL RMZFXLVM
SZTF4 T[DG[ p5JLT VF5TF4 SgIFNFG 56 VF5TF JU[Z[ lGlD¿[ ;t;\UG[ lJ:T'T AGFjIMP#*
! o Z o #  ;DFlW 5|SZ6
;\5|NFIGF 5|JT"GDF\ ;CÔG\N:JFDLV[ R,FJ[,]\ ;DFlW 5|SZ6 BF; GM\W5F+ K[P T[D6[
lSXMZFJ:YFDF\ H VQ8F\U IMU l;â SIM" CTMP IF{lUS XÂÉTVMGM :JLSFZ TM VFH[ 56 YFI K[P
IMU lJnF XLBGFZG[ ID4 lGID4 VF;G4 5|F6FIFD4 5|tIFCFZ VG[ WFZ6F V[8,F ;M5FGM ÊDXo
J8FjIF 5KL ;DFlWGL l;lâ D/[ TM D/[P VF ;DU| 5|lÊIF 36L S96 K[ VG[ T[GF 5lZ6FD[ ;DFlW
Â:YlT TM VtI\T N],"E DGFI K[P ;FDFgI DF6;MG]\ TM ;DFlW ;]WL 5CM\RJFG]\ SFD H GYLP KTF\
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;\5|NFIGF ;FlCtIDF\ V;\bI V[JF pNFCZ6M Ô6JF D/[ K[ S[ ;CÔG\N:JFDLV[ H[G[ IMUGM
;FDFgI 5lZRI G CMI T[JF ,MSMG[ 56 ;DFlW YIFGF VG[S ¹Q8F\TM GM\WFI[,F K[P 5Z\T] X~VFTDF\
T[D6[ VFRFI"5N ;\EFjI]\ tIFZ[ VF ;DFlW 5|SZ6 36]\ lJS:I]\ VG[ T[GF lJlJW ;FZFDF9F 5lZ6FDM
56 VFjIF CTF\P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ ßIF\ ßIF\ lJRZ6 SI]Å tIF\ ,MSMG[ ;DFlWGL lJlJW VG]E}lT SZFJTF
CX[ V[D H6FI K[P pNFP TP4 DF\UZM/DF\ TM H]NF\ H]NF\ WD" 5F/TF ,MSMV[ 5MT5MTFGF .Q8N[JGF\
NX"G SZFJJFGL lJG\TL SZL4 T[YL VG[S ,MSMV[ 5MT5MTFGF .Q8N[Jv ZFD4 S'Q64 lXJ S[ N[JLGF\
NX"G SIFÅP V[8,]\ H GCL\ 56 H{GMV[ TLYÅSZGF VG[ D]:,LDMV[ 5IU\AZGF\ NX"G SIFÅP
;CÔG\N:JFDLG]\ VFwIFÂtDS A/ DF+ DG]QIM 5Z H GCL\ 5Z\T] H0vR[TG 5X]4 51FL 5Z 56
V;Z SZT]\ CT]\P pNFP TP4 DG]QIMG[ H GCL\ 5Z\T] RS,F\G[4 SA}TZG[4 DMZG[4 JF\NZFG[ VG[ H/DF\
DFK,F\G[ 56 ;DFlW SZFJTF CTF\P#(
ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;MZ9GF\ 5|N[XDF\ ,MSMG[ ;DFlW SZFJTF CTF\4 tIFZ[
;\5|NFIDF\ VtI\T VFNZ6LI ZFDFG\N:JFDLGF lXQI V[JF D]ÉTFG\N:JFDL SrKDF\ CTF\P T[D6[
ßIFZ[ VF ;DFlWGL JFT ;F\E/L tIFZ[ T[DG[ VlT u,FlG Y.P T[D6[ lJRFI]Å S[ IMUGF A/YL T[VM
,MSMG[ E|lDT SZ[ K[4 T[YL T[VM T[DG[ D/JF D[W5]Z VFjIF VG[ V[ DF8[ T[D6[ ;CÔG\N:JFDLG[
95SM VF%IMP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ S[ ;C] ClZEÉTM E[UF D/LG[ ZFDFG\N:JFDLG]\
EHG SZ[ K[P tIFZ[ S[8,FSGF GF0L 5|F6 T6F. ÔI K[ VG[ ;DFlW Y. ÔI K[P T[DGL CFHZLDF\
T[DGF lXQI ;\TNF;G[ AM,FJL T[DGF ;FD[ Ô[I]\ TZT T[DGF\ GF0L 5|F6 B[\RF. UIFP T[DG[ ;DFlW
Y. U.P D]ÉTFG\N:JFDL 5F;[ ;CÔG\N:JFDLV[ GF0L 5ZL1FF SZFJLP ;\TNF;[ ;DFlWDF\ H[ NX"G
YIF\ CTF\ T[GL JFT SZL4 KTF\ D]ÉTFG\N:JFDLG[ ;\TMQF GF YIMP V[S JBT SF,JF6L UFDDF\
D]ÉTFG\N:JFDL BFBZFGF JGDF\ lNXFV[ H.G[ VFJTF CTF\P tIFZ[ ZFDFG\N:JFDLGM ;F1FFtSFZ
YIMP 5KL ZFDFG\N:JFDLV[ Sæ]\ S[4 cD[\ GCMT]\ Sæ]\ S[ C]\ TM DF+ 0]U0]ULGM JUF0GFZM K]\P BZF B[,GF
EHJGFZFG]\ VFUDG YX[P T[ VF J6L" K[ VG[ D[\ TM ~GL 5}\ÒDF\YL V[S 5}6L SF\TL K[ CÒ VFBL
U\Ò SF\TJFGL AFSL K[P T[GF SF\TGFZ VF DCFZFH K[4 T[ VF56F ;F{GF 5|E] K[Pc VFD4 ZFDFG\N:JFDLV[
;F1FFTŸ NX"G VF5L D]ÉTFG\N:JFDLGM ;\XI N}Z SIM"P T[D6[ V[S CFZ U}\YLG[ ;CÔG\N:JFDLG[ 5C[ZFjIM
VG[ T[DGL 1FDF DF\ULP VF 5KL D]ÉTFG\N:JFDLG[ ;CÔG\N:JFDL 5|tI[GL zâF VT}8 AGLP#)
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;DFlW 5|SZ6YL ;DFHDF\ 56 lJlJW 5|tIF3FTM 50–FP ;CÔG\N:JFDLGF D\+ DF+YL4
¹ÂQ8DF+YL S[ :5X"DF+YL ;DFlW YTL VG[ K}8TL4 T[J]\ VG]EJJF VG[S ,MSM tIF\ VFJJF ,FuIFP
tIFZ[ T[D6[ VF 5|SZ6 ;FDFgI AGFJL NLW]\ S[DS[ T[DGM pÛ[X RDtSFZMYL ,MSMG[ EDFJJFGM G
CTMP VFD KTF\ VFG[ SFZ6[ H[JM ,MEFIM CX[4 T[DG[ 5FK/YL RMÞ; H6FI]\ CX[ S[ T[DGM VFzI
,[JM V[ ZDT JFT GYLP S[DS[ T[DGF ;NFRFZGF lGIDMG]\ 5F,G VlT S96 CT]\P VF p5ZF\T S[8,F\S
J[ZFULVM4 BFBL AFJFVM T[DH XÂÉTGF p5F;S TF\l+SMG[ 5MTFGF lXQIM B[\RF. HJFGM EI
,FuIMP VFYL T[DGM ä[QF VG[ p5ãJ SZGFZF JwIF\P
;DFlW 5|SZ6 R,FJJF 5FK/ ,MSMDF\ zâF 5|U8FJL4 ;FÂÀJS EÂÉT TZO VlED]B SZJF
VG[ JW]DF\ JW] ,MSMG]\ VFtI\lTS S<IF6 SZJFGM T[DGM C[T] CTM V[D H6FI K[P
! o Z o $  pt;JMv;D{IFvI7M
EUJFG :JFlDGFZFI6 ;TT lJRZ6 äFZF ClZEÉTMG[ UFDMUFD VG[ 3Z[ 3Z[ H.G[4
D/LG[ T[DG[ ;NFRFZvWD" 5F/JF TZO p5N[X VF5TFP 5Z\T] T[DGF SFI"GL .lTzL V[8,FDF\ VFJL
HTL G CTLP ;\5|NFIGF VG]IFILVM JrR[ V[S 5|SFZGL EFJFtDS V[STF ;WFI4 T[DGL lGQ9F
¹- AG[4 ;NFRFZG[ DFU[" RF,JFDF\ VFJTF lJ¼GM ;FD[ 8SL ZC[JFG]\ A/ D/[ TYF E[UF D/JFGM
VG[ pt;JGM VFG\N D/[ T[ DF8[ T[VM VJFZvGJFZ lJlJW :Y/MV[ lJlJW 5|SFZGF ;D{IFVM VG[
pt;JMG]\ VFIMHG SZTFP H[DF\ 5|AMlWGL V[SFNXL4 J;\TMt;J4 C]TFXGL4 ZFDGJDL4 HgDFQ8DL4
XZN5}GD4 VgGS}8 JU[Z[ pt;JM D]bI CTFP VFJF pt;JM S[ ;D{IF äFZF T[DGM pÛ[X lJXF/ 5FIF
5Z ,MS lX1F6 VF5JFGM CTM V[D H6FI K[P T[D6[ 5MT[ V[S JBT ÔC[Z SZ[,]\ S[4 c;\t;UYL H
lJJ[S 5|F%T YFI K[ V[D Ô6L ;t;\U ¹- SZFJJF DF8[ VD[ VG[ ;\TM UFDMUFD OZLV[ KLV[ VG[
JFZ[ JFZ[ ;D{IF SZLV[ KLV[P$_ VF ;D{IFvpt;JMDF\ H[ SFI"ÊD YTF\ T[ 56 T[DGF pÛ[XG[ 5|U8 SZ[
K[P ;D{IFDF\ ;JFZv;F\H EFUJTGL S[ VgI U|\YGL SYF SZJFDF\ VFJTL CTLP S[8,LS JFZ SFXLYL
U|\YM D\UFJL T[GL SYF 56 SZTF CTF\P SYFJFTF" ;FY[ T[DF\ VFJTL JFTG]\ ZC:I 56 EUJFG
:JFlDGFZFI6 ;DÔJTF CTF\P$! SYF p5ZF\T W}GvSLT"GGL HDFJ8 YTLP ;CÔG\N:JFDLGL VF
A\G[ AFATMG]\ ;t;\ULVMDF\ VGgI VFSQF"6 ZC[T]\ CT]\P J/L J;\TMt;J S[ C]TFXGLGF ;D{IFDF\
VAL,vU],F, VG[ Z\U J0[ pt;J SZJFDF\ VFJTM CTMP CMZL OFUGF 5NM UJFTF\P EUJFG
:JFlDGFZFI6 5MT[ ;\TM TYF ClZEÉTM ;FY[ ZDTFP VF p5ZF\T ZFDGJDL4 HgDFQ8DL4 VgGS}8
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JU[Z[ pt;JMGL 56 ;t;\ULVM SFU0M/[ ZFC Ô[TFP VZ[ ,MIF GFDGF UFDDF\ T[D6[ SZ[, XFSMt;JTM
;t;\ULVMGL :D'lTDF\ lRZ\¿G :YFG 5FdIM CTMP VFH[ 56 T[ 5|TLS pt;J TZLS[ pHJFI K[P
;D{IFDF\ VFJGFZG[ T[VM VUFpYL S[8,LS ;}RGFVM DMS,TF H[JL S[4 ccV[S,F VFJJ]\
GCL\4 3ZGF DF6;MG[ SæF lJGF G VFJJ]\4 BRL" ,LWF lJGF G VFJJ]\4 DFU"DF\ ClZEÉTMG]\ VgG G
BFJ]\Pcc$Z J/L ;D{IFGL EL0DF\ AF/SMG[ H]NF\ 50JF G N[JF4 UO,TDF\ G ZC[J]\ JU[Z[ TLY"DF\ JT"JFGL
AWL ZLTM JFZ\JFZ SC[TF CTFP$# ;D{IFDF\ H[ H[ 5|N[XDF\YL ;\3M VFJ[ T[DGF pTFZFv5F6LGL4
HDJFGL JU[Z[ jIJ:YF p5Z T[VM 5MT[ N[BZ[B ZFBTFP T[ lJQF[ ,MSMG[ D/LG[ 5}KTF4 H[GL 5F;[
;LW]\4 JF8BRL" B}8L CMI TM T[G[ V5FJTF 56 CTFP$$ ;D{IFVMG]\ VFIMHG SZJF 5FK/GM C[T]
EUJFG :JFlDGFZFI6[ H6FJ[,M S[4 ccVlT V\WFZL ZFT CMI T[DF 3Z CMI4 56 NLJM G CMI TM
S[JF ,FU[ m T[D ;D{IF lJGFGF V\TZ V\WSFZ~5 Y. ÔIP JFZ\JFZ VF ;t;\UGL ¹-TF SZTF ZC[J]\P
;D{IFDF\ ;\T ;DFUD YFIP ClZEÉTM 56 E[UF D/[4 V[D ;t;\UG]\ 5MQF6 YFIP J/L ;D{IFGM
S[O TM V[S JQF" ;]WL RF,TM CMI K[ VG[ OZL ;D{IM G VFJ[ TM S[O 38JF DF\0[ K[Pcc$5
I7M lCgN]WD"GF DCÀJGF V\U ;DFG K[P T[GF D}/ K[S J[NSF/DF\ 50[,F\ K[P J{lNS I7MDF\
ßIFZ[ 5X]lC\;F4 Al, VG[ DF\;FCFZGM VlTZ[S YIM tIFZ[ cVlC\;F WD"cG]\ 5|lT5FNG AF{â VG[
H{G WD[" SI]Å CT]\P T[GF 5|EFJ GLR[ lCgN] WD"DF\ 56 VlC\;FG[ :YFG D?I]\P 5ZT]\ SF/F\TZ[ OZL V[S
V[JM JU" éEM YIM S[4 cH[ I7GF 5|;FN TZLS[ DF\; ,1F6 SZJFDF\ AFW GCL\c T[J]\ DFGTM CTMP
VMU6L;DL ;NLDF\ S[ ßIFZ[ WD"G]\ :J~5 lJS'T AGL R}S–]\ CT]\ tIFZ[ lC\;F 5|WFG I7M OZL YJF
,FuIFP BF; SZLG[ XFSTMDFGF JFDDFUL"VM lC\;F 5|WFG I7M SZTF CTFP VF DF8[ T[VM J[NGM
VFWFZ 56 ,[TFP ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VFJF lC\;S I7MGM lJZMW SIM"P VF ;DI[ E}HGF
SFZEFZL A|Fï6 HUÒJG[ lC\;FI]ÉT DM8F I7G]\ VFIMHG SZ[,]\4 T[DF\ ;CÔG\N:JFDLG[ VFD\+6
D/TF T[VM tIF\ UIF CTF\ VG[ T[D6[ I7 DF8[ AFW[,F 5X]VM Ô[.G[4 T[G[ VFJM I7 G SZJF
;DÔjIMP 5Z\T] HUÒJG G DFGTF ;CÔG\N:JFDLV[ I7 :Y/GM tIFU SIM"P 5FK/YL ZFHSLI
5|5\RDF\ HUÒJGG]\ DZ6 YI]\ T[D Ô6JF D/[ K[P$& lC\;S I7MG[ lGD}"/ SZJF EUJFG
:JFlDGFZFI6[ 9[Z 9[Z XF:+FYM" SIF" VG[ VlC\;FDI I7M SZLG[ T[G]\ DCÀJ JWFI]ÅP H[T,5]Z4
0EF64 l;â5]Z JU[Z[ :Y/MV[ T[D6[ SZ[,F DCF-ã T[DH lJQ6]IFU äFZF ,MSMDF\ VlC\;F WD"G]\
CFN" ;DÔjI]\P
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VFD4 T[D6[ pt;JM4 ;D{IFVM VG[ I7M pHJTF ZCLG[ T[D6[ WD"GM 5|RFZ SIM"P lGQS]/Fv
G\N:JFDL D]HA T[D6[ #* H[8,F\ UFDMDF\ pt;Jv;D{IFVM SIF" CTFP$*
! o Z o 5  EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;\TM
;\5|NFIGM 5|EFJ lJ:TIM" T[DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL V;FWFZ6 jIÂÉTÀJGM H[D
VD}<I OF/M K[4 T[D :+LvWGGF tIFUL4 ;FW]TFGF E}QF6~5 V[JF ;\TMGM 56 VD}<I OF/M K[P
V7FGDF\ 0}A[,L 5|ÔG[ ;FRF WD" TZO JF/JF DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ H[ ;FW] JU" pEM SIM"4
T[ ;\5|NFIGF D]bI :T\E ;DFG AgIMP CLZM H[D CLZFYL JL\WFI T[D ÒJGYL ÒJG 30FIv V[
¹ÂQ8 ;D1F ZFBLG[4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;FDFgI 5|ÔDF\ ;\:SFZvGLZ ;L\RJF DF8[ VNŸE]T
lX:T VG[ ;\IDYL I]ÉT ;FW]VMGF D\0/MG[ U]HZFTEZDF\ ;TT lJRZ6 SZFjI]\ CT]\P
EUJFG :JFlDGFZFI6GL .rKF ,MSMDF\ ;NFRFZ WD"GM 5|RFZ SZJFGL CTLP T[ ;DI[
;NFJ|TMDF\ 36F\ ä[QFL J[ZFULVM VFJLG[ JFTFJZ6G[ E|Q8 SZTFP T[YL T[D6[ ;NFJ|TMDF\YL ;FW]VMG[
AM,FJL ,LWF\4 VG[ ;NFJ|TMG]\ SFD U'C:YMG[ ;M\%I]\ VG[ ;t;\U 5|RFZ DF8[ lJRZ6 SZJFGF C[T]YL
T[D6[ ;FW]VMG[ 5MTFGL 5F;[ VFJJF ;\N[XF DMS<IFP$(
VF ZLT[ ;FW]VMG[ AM,FJL4 T[DGF H]NF\ H]NF\ D\0/MGL ZRGF SZL4 T[DG[ SFl9IFJF04 SrK
VG[ U]HZFTGF H]NF\ H]NF\ lJ:TFZMDF\ lJRZ6 SZJF DMS<IFP T[DG[ ;FW] U]6MGM p5N[X VF5L4
c5\RJT"DFGc slGQSFD4 lG,M"E4 lGo:G[C4 lGo:JFN4 lGDF"Gf S0S56[ 5F/JFGM VFN[X VF%IMP
J/L ;FW]V[ NZZMH 5F\R DF6;G[ VG[ VMKFDF\ VMKF V[S DF6;G[ JT"DFG WZFJLG[ H HDJ]\P T[
5\RJT"DFG V[8,[ s!f NF~ G 5LJM4 sZf RMZL G SZJL4 s#f DF\; G BFJ]\4 s$f jIlERFZ G SZJM
VG[ s5f J8,J]\ S[ J8,FJJ]\ GCL\P Ô[ ;FW] lNJ;DF\ SM.G[ 56 JT"DFG G WZFJL XS[ TM T[G[ p5JF;
50TMP 5lZ6FD[ ;FW]VMV[ ;J"+ lJRZ6 SZLG[ ,MSMG[ ;NFRFZ WD"GL XLB VF5LP VFD VF 5|SFZGL
GLlTD¿FG[ SFZ6[ ;\5|NFI 5|lTQ9F 5FDJF ,FuIMP VFYL H]NF\ H]NF\ 5\YGF ,MSM ;\5|NFI TZO
VFSQFF"IFP T[GF 5lZ6FD[ S[8,FS DTJFNLVM VG[S ZLT[ ;FW]VMG[ +F; VF5JF ,FuIF\P$)
VF lJ¼G N}Z SZJF EUJFG :JFlDGFZFI6[ V[S ÊF\lTSFZL 5U,]\ EI]ÅP VtIFZ ;]WL VF
;FW]VMG[ EFUJTL NL1FF V5FTL4 T[YL T[DG[ VFRFZGF R]:T lGIDM 5F/JF 50TFP EUJFG
:JFlDGFZFI6[ SF,JF6L D]SFD[ 5__ ;FW]VMG[ c5ZDC\;c NL1FF VF5LG[ lXBFv;}+GM tIFU
SZFjIMP ;\gIF;LGF\ WDM" 5F/JF VF7F SZLP DFG;L D}lT"5}ÔGM lJlW VF%IM4 ;F{G[ ;\gIF;LGL
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NL1FF VF5L4 V<OL 5C[ZFJLP ;FW]VMG[ EFUJTL NL1FF TYF S\9Lv5}Ô JU[Z[ VF5JFG]\ A\W SI]ÅP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5ZDC\;MG[ V,1I56[ lJRZJFGL VF7F SZLP lJ•GF WFlD"S .lTCF;DF\
VF V[S TÛG VGMBM VG[ VläTLI 5|;\U CTMP EUJFG :JFlDGFZFI6GF V[S H JRG[ ;J["
5ZDC\; AgIF\4 T[ T[DGM lNjI 5|EFJ CTMP
! o Z o &  D\lNZMG]\ lGDF"6 VG[ VFRFIM"GL :YF5GF
ßIFZ[ ;\5|NFIGM lJSF; B}A H ;FZF 5|DF6DF\ YIM tIFZ[ ;\5|NFIGF ,MSMDF\ p5F;GF4
EÂÉT4 ;\5;]ìNIEFJ4 lGIDMG]\ ¹-5F,G TYF lGIlDT AWF D/L XS[ T[ DF8[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ D\lNZMG]\ lGDF"6 SZLG[ ;\5|NFIG[ JW] ;]¹- AGFjIMP D\lNZ lJGF ;\5|NFIGL
5Z\5ZF ;RJFI GCL\ V[JM T[DGM VlEUD CTMP5_ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;F{ 5|YD
VDNFJFNDF\ lXBZAâ D\lNZG]\ lGDF"6 SZL4 T[DF\ VP ;\P !(*(GF OFU6;]N +LH4 ;MDJFZ
sTFP o Z$vZv!(ZZfGF lNJ;[ zLGZGFZFI6N[JGL D}lT"VMGL 5|F65|lTQ9F SZ[,LP5! T[D6[
ALÔ lXBZAâ D\lNZGL ZRGF E]HDF\ SZ[,L4 T[DF\ ;\P !(*)GF J{XFB;]N 5F\RD4 X]ÊJFZ
sTFP o !5v5v!(Z#fGF lNJ;[ zLGZGFZFI6N[JGL D}lT"VMGL 5|F65|lTQ9F SZL CTLP5Z +LÔ
lXBZAâ D\lNZG]\ lGDF"6 J0TF,DF\ SZ[,]\4 T[DF\ T[D6[ ;\P !((!GF SFZTSv;]N AFZ;4 U]~JFZ
sTFP #v!!v!(Z$fGF lNJ;[ zL,1DLGFZFI6N[JGL D}lT"VMGL 5|F6v5|lTQ9F SZL CTLP5#
RMYF lXBZAâ D\lNZG]\ lGDF"6 3M,[ZFDF\ SZ[,]\4 T[DF\ T[D6[ ;\P !((ZGF J{XFB;]N T[Z;4 XlGJFZ
sTFP !)v5v!(Z&fGF lNJ;[ zLDNG DMCG DCFZFHGL D}lT"VMGL 5|F6v5|lTQ9F SZL CTLP5$
5F\RDF\ lXBZAâ D\lNZG]\ lGDF"6 H}GFU-DF\ SZ[,]\4 T[DF\ T[D6[ ;\P !(($GF J{XFBJN ALH4 U]-JFZ
sTFP o !v5v!(Z(fGF ZMH zLZFWFZD6N[JGL D}lT"VMGL 5|F65|lTQ9F SZL CTLP55 K[<,F
lXBZAâ D\lNZG]\ lGDF"6 U-0FDF\ SZ[,]\4 T[DF\ T[D6[ ;\P !((5GF VF;M;]N AFZ;4 XlGJFZ
sTFP o )v!_v!(Z)fGF lNJ;[ zLUM5LGFY DCFZFHGL D}lT"VMGL 5|F6v5|lTQ9F SZL CTLP5&
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ K DM8F lXBZAâ D\lNZMG]\ lGDF"6 SZLG[4 T[DF\ EUJFGGF H]NF
H]NF :J~5MGL ;FY[ J0TF, D\lNZDF\ 5MTFGF H :J~5GL4 :JC:T[ czL ClZS'Q6DCFZFHcGF GFDGL
D}lT"GL 5|lTQ9F SZLG[4 VFH ;]WL lCgN] WD"v;\5|NFIGF .lTCF;DF\ SM.V[ G SI]Å CMI T[J]\ VF V[S
VHA ÊF\lTSFZL SFI" SI]Å CT]\P
D\lNZMGL ZRGFYL ;\5|NFIGF T\+G]\ JCLJ8L DF/B]\ ZRJFGL VFJxIÉTF T[DG[ H6F.P
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,MSMGL zâFGF 5|TLS AGL ZC[ TYF ;\5|NFIGL V[STF H/JF. ZC[ T[ C[T]YL VFRFI"GL 5Z\5ZF
:YF5JFG]\ T[D6[ GÞL SI]ÅP VF NZdIFG K5{IFDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF A[ EF.VM
ZFD5|TF5Ò TYF .rKFZFDÒG[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF lXQI DFIFlHTFG\NÒ ;FY[ VS:DFT
5lZRI YIMP T[DGL 5F;[YL AWL DFlCTL D[/JLG[4 A\G[ EF.VM 5MTFGF 5lZJFZ ;lCT EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ D/JF U]HZFTDF\ VFjIF\P5* 5|YD .rKFZFD EF. EUJFG :JFlDGFZFI6G[
,MIFDF\ D?IFP tIFZ 5KL ZFD5|TF5EF. 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G[ D?IFP VFD4 A\G[
EF.VMGF VFUDGYL WD"S}/ ;\A\WL ;F{G[ Ô6 YJFYL EUJFG :JFlDGFZFI6 lJX[ N]Q8 ,MSM
UD[ T[D AM,TF CTF4 T[ AWF KMEL,F 50–FP ;\TM4 ClZEÉTMG[ 56 VFG\N YIMP Ô[S[ EUJFG
:JFlDGFZFI6 5MTFG[ WD" VG[ EÂÉTGF 5]+ TZLS[ H VM/BFJTF CTFP ;F\;FlZS ;\A\WM 5|lT
T[VM ;NF pNF;LG ZC[TF CTF\P
V[SJFZ EUJFG :JFlDGFZFI6[ J0TF,DF\ ;EFG[ ;\AMWTF Sæ]\ S[v VF56[ NZJQF["
5|AMlWGL V[SFNXL VG[ ClZGJDL pt;Jv;D{IF VCL\ pHJJFP tIFZ[ ;NŸU]- D]ÉTFG\N:JFDLV[
EUJFG :JFlDGFZFI6G[ Sæ]\ S[ D\lNZGF JCLJ8 DF8[ T[DH ;\TMvClZEÉTMG[ WD"J\XG]\ Z1F6
D/[ T[ DF8[ WD"S]/DF\YL VF5G[ IMuI ,FU[ T[DG[ VF WD"GL UFNL p5Z lGI]ÉT SZMP5(
VF ;F\E/L EUJFG :JFlDGFZFI6 pNF; Y. UIFP YM0LJFZ[ T[D6[ Sæ]\4 c;FW]GF lXZK+
TM ;FW] H CMI K[P U'C:Y G CMI DF8[ SM. DM8F ;NŸU]-G[ VF56[ VFRFI" AGFJL VDFZL UFNL
T[DG[ ;M\5LV[¸ tIFZ[ lGtIFG\N:JFDLV[ Sæ]\ S[4 cVF UFNLGF JCLJ8 DF8[ H[ ;NŸU]-G[ VF5 VFRFI"
TZLS[ lGI]ÉT SZM4 T[DG[ WG VG[ :+LGM :5X" ZC[JFGM HP VF A\G[ J:T] ;FW] DF8[ TM lGQF[W K[P
J/L WD"S]/ H[J]\ 5lJ+ SM. S]/ GYLP T[ S]/DF\YL VFRFI"GL JZ6L SZM TM VF WD"GL UFNLGF 5lT
TZLS[ ;DU| ;t;\UG[ lXZK+ D/[Pc tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 Sæ]\ S[ cU'C:YL VFRFIM"DF\
56 VG[S N}QF6M K[4 KTF\ VDG[ V\TIF"DL Ô6LG[ VDFZM IYFY" DlCDF ;DÒG[ H[ ãjIDF\ ,MEFI
GCL\4 :+L;\UYL N}Z ZC[ VG[ ;t;\U JWFZJFDF\ H ;NF 5|J'¿ ZC[ T[JF U'C:Y VF 5TGGF DFU[" ÔI
GlC¸ 5KL D]ÉTFG\N:JFDLV[ Sæ]\ S[4 cV[ 5|SFZGF lGIDMG]\ lGDF"6 SZMP T[ lGIDMG]\ VG]XL,G H[
SZ[ T[ H ;FRF VFRFI" AGX[Pc
VF56F 5]ZF6MDF\ H VFRFI"GL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P ccXF:+MDF\ SC[,F WD" H[
¹-TF5}J"S 5F/[ K[ T[G[ H VG[ 5MTFGF VFlzTMDF\ T[ ;NFRFZ~5L WD"G]\ H[ 5|JT"G SZFJL XS[ K[ T[G[
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H VFRFI" SC[JFI K[Pcc5) 5Z\T] N[XSF/GF 5|EFJYL H[ WDF"RZ6DF\ lXlY, Y. ÔI VYJF
VYM"5F;GFDF\ lR¿ Ô[0L N[ tIFZ[ V[ WD"GL UFNLGF VFRFI" D8L ÔI K[P DF8[ NMQF TM H[D tIFULG[
VFRFI" AGFJJFDF\ K[P T[ H 5|DF6[ U'C:YG[ 56 VFRFI" AGFJJFDF\ NMQF ZæF H K[P tIFZ[
lGtIFG\N:JFDLV[ 5}K–]\ S[ TM 5KL V[G]\ lGJFZ6 S[JL ZLT[ YFI m
5|ÆG]\ lGJFZ6 SZTF EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ S[4 ccUD[ T[JM DM8M CMI 56 T[G[
GFZFI6GF RZ6FZlJ\NG[ lJQF[ lGDuG G ZC[ TM T[GM 56 N[XSF/YL 5ZFEJ YFIP 5Z\T] GFZFI6G[
H[ lGlJ"S<556[ 5FdIM CMI T[GM 5ZFEJ G YFIP V[JL lGlJ"S<5 Â:YlTJF/F DM8F ;\TGM Ô[
U'C:Y VFRFI" ;TT ;\A\W ZFB[ TM H N[XSF/GF A\WGM T[G[ AFW G SZ[Pcc&_ V[8,F DF8[ H
lX1FF5+LDF\ 56 VF7F VF5L K[ S[4 ccDFgIFo ;gTxR@@@@Pcc&! VYF"TŸ ;FW]G[ VFNZ YSL DFGJFP
VFD4 DM8F ;FW] 5]-QFGM ;\A\W Ô[ ZC[ TM H WD" ;RJFI K[P Â:YlT l;â YFI K[P T[ l;JFI TM 5KL
S[J/ 5|6Fl,SF H ZC[ K[P 5KL V[ 5|6Fl,SFGL H0DF\YL SNL ACFZ VFJL XSFT]\ GYLP
VFD4 ;\5|NFIGF DM8[ZF ;\TMGF VFU|CYL EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;\JT !((ZGF SFlT"S;]N
V[SFNXL4 D\U/JFZ sTFP o Z!v!!v!(Z5fGF lNJ;[ J0TF,DF\ zL ,1DLGFZFI6N[JGF D\lNZDF\
T[D6[ DM8FEF. ZFD5|TF5ÒGF 5]+ VIMwIF5|;FNÒ TYF GFGFEF. .rKFZFDÒGF 5]+
Z3]JLZÒG[ N¿S ,LWF VG[ VFRFI"5N[ lGI]ÂÉT SZLP&Z T[D6[ zLGZGFZFI6sVDNFJFNf VG[
zL,1DLGFZFI6sJ0TF,f V[ A[ D\lNZMG[ D]bI ZFBL4 A[ N[XGF lJEFUM p¿Z VG[ Nl1F6 V[ ZLT[
SIF"P S–F VFRFI" S–M EFU ;\EF/[ T[ lRõLVM GFBL GÞL SI]ÅP T[DF\ Z3]JLZÒ zL ,1DLGFZFI6
N[XGF VG[ VIMwIF5|;FNÒ zLGZGFZFI6 N[XGF VFRFI" TZLS[ lGI]ÉT YIFP&# VFD4 A\G[
VFRFIM"G[ D\lNZMGF JCLJ8 DF8[ UFNL 5Z JZ6L SZL VG[ ;NŸU]- ;\TMG[ DM1FDFU"GF p5N[X DF8[
VFN[X VF%IMP
;\5|NFIG]\ VFRFI"5N V[ S[J]\ ,F,;FJF/]\ VG[ ;¿F4 ;\5l¿ TYF :+LVMGF ;\5S"YL VF
VFRFI"5NGL S[JL VWMUlT YFI T[ T[DGF\ wIFGDF\ CT]\P VFYL H U'C:Y VFRFI" T[D6[ 5MTFGF
cWD"S]/cGF lGdIF\ VG[ T[DG[ lGIDMG]\ 5F,G SZJF Sæ]\ VG[ VF lGIDM T[D6[ lX1FF5+LDF\ `,MS
!Z# YL !#$ ;]WL VFRFIM" TYF T[DGL 5tGLVM DF8[ 56 VF5[, K[P VF Ô[TF EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ;\5|NFIGF VFRFI"5NG[ 5lJ+ ZFBJF DF8[ V;FWFZ6 SF/Ò ZFBL K[ T[ H6F.
VFJ[ K[P
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VF AWL AFATMDF\ VFRFI"5N DF8[GL D]bI ,FISFT EUJFG :JFlDGFZFI6[ WD"DF\
V5|DFN U6FJ[, K[P WD"GL UFNL 5Z A[;LG[ H[ VF,:I ;[J[ T[G[ UFNLV[YL N}Z SZJM V[J]\ 56
T[D6[ H6FjI]\ K[v ccßIF\ WG CMI tIF\ 5|DFN ZC[ K[ VG[ UFNL DF+ SC[JF 5}ZTL ZCL ÔI K[P T[YL
VFRFI" ßIF\ ;]WL VD[ SC[,F WD"DF\ JT[" tIF\ ;]WL DFGJF Ô[U K[Pcc&$ WD" lJGFGL VF7FVM DFGJL
T[ ;t;\UDF\ lGQF[W K[ V[D :5Q8 T[D6[ ÔC[Z SI]Å K[P VFD4 VFRFI"YL 56 Rl0IFTL V[JL WD";¿F
K[ VG[ T[ 5|DF6[ VFRZ6 G SZGFZG[ VFRFI"5N[ CMI TM T[G[ ;t;\ULVM N}Z SZL XS[ T[JL ,MSXFCL
I]ÉT VG[ ÔU'T 5|6Fl,SF VF ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P
! o #   EUJFG :JFlDGFZFI6GL ,L,F ;DFÂ%T
EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;TT lJRZ6 äFZF WD"GM lJS'T VY" N}Z SZL4 ,MSMG[ VG[ VgI
;\5|NFIGF U]-VMG[ ;FRMDFU" ATFjIMP 5\RJT"DFG äFZF T[D6[ ;NFRFZG]\ VG[ 5lJ+TFG]\ V[S
5|R\0 DMH]\ O[,FjI]\P ;FÂÀJS WD" ;\:YF5G DF8[ VG[ lGD"/ EÂÉTGF 5|RFZ DF8[ T[D6[ VlC\;S
I7M VG[ ;D{IFVM SIF" TYF D\lNZMG]\ lGDF"6 SI]ÅP T[DH ;\5|NFIGF ElJQIGF VG]IFILVMG[ 56
VFRFZ WD" VG[ VFtI\lTS S<IF6 DF8[ 5|[Z6F D/L ZC[ T[ DF8[ lX1FF5+LGL ZRGF 56 SZLP VF
p5ZF\T T[D6[ ;\T D\0/ pE] SI]ÅP VFD4 5MTFGL V;FWFZ6 XÂÉTYL VF ;\5|NFIG[ V[S GFGS0F
V\S]ZDF\YL DM8F J8J'1FDF\ 5,8FJL NLWMP
ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6GL TlAIT GFN]Z:T ZC[JF ,FUL4 tIFZ[ T[D6[ ;\TM4
ClZEÉTMG[ AM,FJLG[ 5MTFG]\ SFI" CJ[ 5}6" YI]\ K[ T[YL :JWFD sV1FZWFDfDF\ HJFGL .rKF 5|U8
SZLP VFJF l;âF H J«5|CFZYL ;\TM4 ClZEÉTM lJ,F5 SZJF ,FuIFP tIFZ[ T[D6[ C;LG[ ;F{G[
VF•F;G VF%I]\P 5Z\T] T[VM ;DÒ UIF CTF S[ T[DGM lG6"I VOZ K[P ßIFZ[ DF\NUL JWTL U.P
tIFZ[ ;F{ZFQ8=4 U]HZFT4 ZFH:YFG VG[ DwI5|N[XGF UFDMDF\YL V;\bI ClZEÉTM T[DGF V\lTD
NX"G SZJF DF8[ VFjIFP&5 tIFZ[ T[D6[ HDJFG]\ X~ SI]Å VG[ 5MTFGL TlAIT BZ[BZ ;]WFZF p5Z K[
T[J]\ ,MSMG[ H6FjI]\P VFGL B]XF,LDF\ NFNF BFRZ[ ;FSZ 56 JC[\RL VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[
ACFZ UFDYL VFJ[,F ;\3MG[ ;DÔJLG[ U'C[ J/FjIFP
VF ZLT[ 5MTFGL VF;5F; DF6;MGL EL0G[ VMKL SZL GF\BLP ;\TM ClZEÉTMG[ AM,FJL
Sæ]\4 cJ0TF,4 VDNFJFN A[p N[XGL HJFANFZL UM5F/FG\N :JFDLG[ ;M5]\ K]\P&& A|ïFG\N :JFDLG[
EUJFG :JFlDGFZFI6 ;FY[ VGgI ;BFEFJ CTMP VFYL 5MTFGF N[CMt;U"GM 5|;\U T[VM ÒZJL
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GCL\ XS[ T[D T[DG[ ,FuI]\ CX[4 T[YL A|ïFG\N :JFDLG[ H}GFU- DMS,L4 U]6FTLTFG\N :JFDLG[ VCL\
AM,FJL ,LWFP
H}GFU-DF\ D}/ V1FZD}lT" zL U]6FTLTFG\N :JFDLG[ A|ïFG\N:JFDLV[ Sæ]\ S[ VF5G[ DCFZFH
U-5]Z T[0FJ[ K[P VF ;DFRFZ ;F\E/TF T[VM TZT H U-5]Z VFJ[ K[P T[VM UM5LGFY DCFZFHGF
NX"G SZLG[4 V1FZ VMZ0LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 5F;[ VFjIFP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[
:JFDLGF D:TS p5Z CFY O[ZJTF Sæ]\ S[4 c:JFDL VFJL UIF G[ m VD[ GMcT] Sæ]\ S[ 5|;\U VFJ[ TDG[
AM,FJL ,.X]\P TM AM,FJL ,LWF G[ m :JFDL T[DGL ;FD] D[QFMgD[QF Ô[. ZæF CTF4 T[DGL VF ¹ÂQ8DF\
lJZCG]\ N]oB CT]\P T[YL EUJFG :JFDLGFZFI6[ T[DG[ Sæ]\4 c:JFDL ¦ VD[ TDFZFYL S–F\ H]NF
KLV[ m&* VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6GF VF JRGM 5ZYL zLU]6FTLTF G\N:JFDLG[ EUJFG
:JFlDGFZFI6GF XZLZ~5 SCL XSFIP
ßIFZ[ UM5F/FG\N:JFDLV[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ Sæ]\ S[ H}GFU-GF DC\T zL
U]6FTLTG\N:JFDLG[ VF5GF p5Z V5FZ 5|[D K[4 T[YL T[VM VF5GF lJZCGL J[NGF ;CG GCL\ SZL
XS[ TM T[DG[ 5FKF H}GFU- DMS,L nMP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6 AM<IF S[4 c:JFDL ¦ V[
U]6FTLTFG\N:JFDL TM U]6FTLT V[J]\ VDFZ]\ V1FZWFD K[P T[ TM lNjI~5[ VFJL VF ,MSDF\YL V\T"WFG
YJFGL VDG[ lGtI 5|FY"GF SZ[ K[P T[DG[ C]\ XL ZLT[ N}Z SZL XS]\ m ßIF\ T[ K[ tIF\ C]\ K]\ VG[ ßIF\ C]\ K]\ tIF\
T[ K[P VDFZFYL V[ S\. ZLT[ H]NF Y. XS[ m EUJFG :JFlDGFZFI6GF VF XaNMYL UM5F/Fv G\N:JFDLG[
:JFDLGM 5ZFTŸ 5Z V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ V1FZWFDGF :J~5GM bIF, VFJL UIMP EUJFG
:JFlDGFZFI6GF V\T"WFG YIF 5KL T[DGF 5]Go 5|FU8–G]\ 5F+ 56 T[D6[ VM/BL ,LW]\P&(
EUJFG :JFlDGFZFI6[ H[9;]N NXDGF ZMH JC[,L ;JFZ[ p9L4 ;[JSMGL DNNYL :GFG
lJlW SZL4 5KL U]6FTLTFG\N:JFDLG[ AM,FJL Sæ]\ S[4 ccVD[ CJ[ VF HUTDF\ ZC[JFGF GYLP 5Z\T]
TDFZ[ VDFZF :J~5GF ;\5}6" DlCDFGL J'lâ SZJFGL K[P TD[ VJTFZ VG[ VJTFZLGM E[N ;F{G[
;DÔJÔ[ VG[ TDFZF ;\A\W[ ;F{G[ A|ï~5 SZL VDFZF\ ;JM"5ZL :J~5GL lGQ9F ¹- SZFJÔ[ VG[
V1FZWFDGF VlWSFZL AGFJÔ[P VD[ H}GFU-GF HDFG YIF KLV[P tIF\ H[ VFJX[ VG[ TDFZM
;DFUD SZX[ T[DGL ;F{GL  S;Z DF+ 8/L HX[P TDFZF ;\A\W[ ;F{G[ VDFZF ;\A\WG]\ ;]B D/X[Pcc&)
VFD4 5MTFGF ;F1FFTŸ :J~5 ;\T VGFNL D}/ V1FZD}lT" U]6FTLTG\N :JFDLG[ ZFBL 5MTFGF VB\0
5|U856FGL 5Z\5ZF VG[ VFtI\lTS S<IF6GM DFU" tIF\YL ;NFG[ DF8[ RF,] ZFbIMP
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;\JT !((&GF H[9;]N NXD4 D\U/JFZ sTFP o Z(v&v!(#_fGF ZMH lGtI lJlW AFN4
EUJFG :JFlDGFZFI6[ l;âF;GDF\ A[;L4 5MTFGF VFtDFG]\ wIFG SZLG[ 5|F6FIFD äFZF XZLZGM
tIFU SIM"P*_ UM5F/FG\N:JFDL ;F{G[ VF`JF;G VF5JF ,FuIFP tIFZAFN ;F{ VFZTL pTFZL4
DCFZFHGF N[CG[ 5F,BLDF\ 5WZFJL ,1DLJF0LDF\ ,. UIF VG[ tIF\ VIMwIF5|;FN TYF Z3]JLZÒ
DCFZFH[ T[DGL V\lTD lÊIF SZLP T[DGF N[CGM VÂuG ;\:SFZ SIM"P*!
CÔZM ;t;\ULVMV[ ßIFZ[ VF ;DFRFZ Ô^IF tIFZ[ T[DG[ DFY[ Ô6[ J«3FT YIM CMI T[J]\
;\5|NFIGF ;FlCtIDF\ 5|lTlA\A hL,FI]\ K[P A|ïFG\N:JFDL TYF 5|[DFG\N:JFDLV[ zLÒGF\ lJZCGF
VG[S 5NMG]\ lGDF"6 SI]Å K[P lGQS]/FG\N:JFDLV[ cEÉT lR\TFDl6cDF\ 56 T[DGF HJFYL S[JM ;}GSFZ
KJFIM K[ T[G]\ J6"G SZ[,]\ K[P T[ AWF 5ZYL EUJFG :JFlDGFZFI6GF N[ClJ,IYL T[DGF EÉTHGM
3[ZF XMS ;FUZDF\ 0}aIF CTF T[D H6FI K[P
! o $   EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;FlCÂtIS 5|NFG
;\:S'lT 30GFZF\ 5lZA/MDF\ ;FlCtI 5FIFG]\ :YFG WZFJ[ K[P ;FlCtI ÒJG ;FY[ lGS8GM
VG[ VT}8 ;\A\W WZFJ[ K[P T[YL ÒJGDF\YL ;Ô"T]\ ;FlCtI 5FK]\ ÒJG 5FY[I AG[ K[P ;}1D ZLT[
;FlCtI ÒJG 30TZG]\ SFD SZ[ K[ VG[ T[YL DFGJÔTGL ;F\:S'lTS ;[JF YFI K[P VFD4 ;FlCtI
;\:S'lTG[ 5MQF[ K[P V-FZDL ;NLDF\ U]HZFTDF\ ZFHSLI1F[+[ VXF\lT4 ;FDFlHS1F[+[ V;,FDTL VG[
WFlD"S1F[+[ JC[D4 V\WzâF TYF lJ,F;I]É EÂÉT 5F\UIF" CTF\P J{Q6J 5]ÂQ8 DFU"DF\ lJ,Fl;TF
5|J[XL CTLP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;NFRFZ4 7FG TYF 5|[DEÂÉTI]ÉT ;\5|NFI 5|JTF"jIMP
T[D6[ VA}WDF VA}W DF6;G[ 56 ;\:SFZJFG]\ SFI" SI]ÅP VF DF8[ T[D6[ ;FlCtI4 ;\ULT4 lR+4
lX<5 :YF5tI JU[Z[ S,FVMDF\ VlEZ]lR NFBJLG[ T[GF ;H"G DF8[ 5|[Z6F VF5LP VF AWF 5FK/
T[DGM C[T] JW]DF\ JW] ,MSMG[ VFtDS<IF6GF DFU[" VFU/ JWJFG]\ VJ,\AG D/[ T[ CTMP VFYL
T[D6[ 5MTFGF ;FW]VMG[ 56 ;FlCtI ;H"G DF8[ 5|[Z6F VF5LP
! o $ o !  lX1FF5+L
;J"XF:+GF GJGLT~5 V[JL lX1FF5+LGL ZRGF J0TF,DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ULJF"6
EFQFFDF\ ` ,MSAâ ;\JT !((ZGF DCF;]N 5F\RD sJ;\T 5\RDL TFP o !ZvZv!(Z&fGF lNJ;[ SZLP
lX1FF5+LDF\ S], Z!Z ` ,MS K[P VF 5+L ;t;\ULVMGF ÒJG~5 EJ;FUZ TZJFGL p¿D GF{SF K[P
lX1FF5+L Y}\SJF H[JL :Y}/ AFATYL DF\0LG[ K[S 5ZA|ïGL 5|FÂ%T SZFJGFZL V1FZWFDGL ;L0L K[P
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VFD4 DG]QIG[ V{lCS VG[ VFwIFÂtDS ;]B D[/JJF DF8[ lX1FF5+L NLJFNF\0L ;DFG K[P
lX1FF5+LDF\ :JWD" VG[ :YFG WD"G[ DCÀJGM U^IM K[P H[ jIÂÉT ßIF\ K[ tIF\ T[6[ 5MTFGL E}lDSF
IMuI ZLT[ lGEFJJL Ô[.V[¸ 5KL T[ U'C:Y CMI S[ VFRFI"4 ;FW] CMI S[ A|ïRFZL4 :+L CMI S[
5]-QFP J/L NZ[SGL ÒJG X{,L ;DFG G CM. XS[P T[YL NZ[SG[ 5MTFG]\ lJlXQ8 ST"jI AÔJJFG]\ ZC[
K[P T[ ST"jI 56 V[JL ZLT[ AÔJJ]\ Ô[.V[ S[ H[YL ,MS jIJCFZ ;Z/ VG[ X]â ZC[ T[DH VFwIFÂtDS
ÒJG pgGT AG[P ST"jI S[JL ZLT[ SZJ]\ T[ DF8[ lX1FF5+L DFU"NlX"SF AGL K[P lX1FF5+L p5Z
XTFG\ND]lGV[ cVY"NLl5SFc GFDGL ;\:S'TDF\ 8LSF ,BL K[P T[DF\ z]lT4 :D'lT4 5]ZF6 JU[Z[GF\ 5|DF6
JFÉIM äFZF D}/U|\YG[ 36]\ ;DY"G VF5[,]\ K[P lGtIFG\ND]lGV[ 56 cVgJINLl5SFc GFDGL U]HZFTL
EFQFFDF\ lX1FF5+L p5Z 8LSF ,BL K[P D]ÉTFG\N:JFDL4 A|ïFG\N:JFDL TYF lGQS]/FG\N:JFDL JU[Z[
V[ 56 H]NL H]NL EFQFFDF\ lX1FF5+LGF VG]JFNM SIF" K[P VFH ;]WLDF\ S], Z5 EFQFFDF\ lX1FF5+LGF
VG]JFN YIF K[P H[ T[GL lJX[QFTF ATFJ[ K[P
! o $ o Z  JRGFD'T
EUJFG :JFlDGFZFI6[ H]NF\ H]NF\ :Y/[ 5MTFGF VG]IFILVM ;D1F H[ VFwIFÂtDS
TÀJ7FGGM p5N[X SIM" K[ T[ T[DGL JF6LGM ;\U|C T[ cJRGFD'TcP VF JRGFD'TM ;\JT !(*&YL
!((&GL JrR[ U-0F4 ;FZ\U5]Z4 VDNFJFN4 SFlZIF6L4 ,MIF4 5\RF/F4 JZTF, JU[Z[ :Y/MV[
pNŸAMW[,F K[P T[GL ;\bIF S], Z&Z YFI K[P VF p5ZF\T VDNFJFN N[XGF JWFZFGF JRGFD'TM !! K[
V[D S], ;\bIF Z*# YFI K[P VF JRGFD'TMGM ;\U|C VG[ ;\5FNG ;NŸP D]ÉTFG\N:JFDL4 ;NŸP
UM5F/FG\N:JFDL4 ;NŸP lGtIFG\N:JFDL ;NŸP X]SFG\N:JFDL V[ RFZ ;NŸU]- ;\TMV[ SZ[,]\ K[P VF
U|\Y V{lTCFl;S TJFZLBM DF8[ lJX[QFTF WZFJ[ K[P JRGFD'TMGM ÊD lJQFIFG];FZ GlC 56
;DIFG];FZ K[P 5|tI[S JRGFD'TGF 5|FZ\EDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 S–F :Y/[4 S–F ;DI[4 S[JL
ZLT[4 S[JF 5MQFFSDF\ TYF ;EFDF\ SM6 SM6 p5Â:YT K[ T[G]\ XaN lR+ VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P VF
5|SFZGF J6"GYL JFRSG[ T[DG[ wI[I :J~5GL Ô6 YFI T[DH T[DGL p5Â:YlT VG[ VtIFZ[ H
T[VM AM,[ K[ T[JM EFJ pt5gG YFI K[P
XTFG\ND]lGV[ VF JRGFD'TMG[ ;\:S'TDF\ ;]\NZ 5nFtDS SFjIDF\ ZRGF SZL K[P T[ U|\YG]\
GFD czLClZJFÉI;]WFl;\W]c ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VF U|\Y 5MTFG]\ J{lXQ8I WZFJ[ K[ VG[ VFGF
VwIIGYL zL :JFlDGFZFI6 WD"G]\ ;\5}6" ZC:I 7FT YFI K[P VF U|\YDF\ T[D6[ VG]Q8]5 K\NGM
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5|IMU SIM" K[ VG[ TZ\UG[ V\T[ K\N 5lZJT"G YFI K[ VF U|\Y jIFSZ6GL ¹ÂQ8V[ VG]5D TYF
5|;FNDIL X{,LDF\ VFwIFÂtDS p5N[XGF\ 5LI]QF 5FI K[P*Z
! o $ o #  ;t;\lUÒJG
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ ;\:S'T EFQFFDF\ ,BFI[, DM8FDF\ DM8]\ Ô[ SM. XF:+ CMI TM T[
VF c;t;\lUÒJGc K[P T[GF 5F\R EFUG[ c5|SZ6c V[JL ;\7F VF5[,L K[P T[ cc;t;\lUGFDŸ HLJGDŸ\ Ÿ Ÿ
.lTc VYF"TŸ ;t;\ULVMG]\ ;\ÒJG K[P VF U|\YGF STF" lDlY,FGF lJQ6]N¿ lJ5|GF ;]5]+ XTFG\ND]lG
CTFP T[VM AF<ISF/YL H S]XFU|A]lâJF/F VG[ lJnF 5FZ\UT CTFP T[VM VG[S N[XMDF\ lJRZ6
SZLG[ ANlZSFzDFlN H.G[ K[<,[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ 0EF6DF\ D/[ K[ VG[ T[D6[ EUJFG
:JFlDGFZFI6 5F;[YL NL1FF ,. cXTFG\ND]lGc GFD WFZ6 SI]ÅP tIFZAFN EUJFG :JFlDGFZFI6GL
VF7FYL U-0FDF\ ZCLG[ ;\JT !((5GF DFUXZ X]É, QFQ9LGF lNJ;[ VF ;rKF:+ ;\:S'TDF\ ZRJFGM
5|FZ\E SIM"P T[ ;DI[ XTFG\ND]lG V[S V[S 5|SZ6 ZRTF CTF VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;FY[
5ZFDX" SZTFP ;DU| U|\YDF\ D]bI 5|lT5Fn lJQFI EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ÒJG4 VJTFZ
5|IMHG4 T[D6[ NXF"J[,F SFZ]^I4 VF{NFI" VFlNS lNjI U]6M VG[ T[DGF\ V5|FS'T V{•I" EZ[,F
lNjI RlZ+MG]\ K[P VF ;DU| U|\YDF\ EUJFG zL :JFlDGFZFI6G]\ 5}6" ÒJG V{lTCFl;S ZLT[ ZRJF
KTF\ T[DF\ zLDNŸ EFUJTGL X{,LGF\ NX"G YFI K[P cEÂÉT5}6"ZRGFc V[ A[ XaNMDF\ SCL XSFI V[JL
V[DGL DGMCFlZ6L X{,LG[ cEÂÉT5|;gGX{,Lc SCLX]\ TM 9LS ZC[X[P
EUJFG :JFlDGFZFI6GF ÒJG RlZ+ p5ZF\T VF DCFU|\YDF\ H[ T[ :Y/[ J6" VG[
VFzDWDM" TYF J|TlJX[QFMG]\ lG~56 D/[ K[P VwIFIG[ V\T[ cWD"XF:+[c" [  V[D ,bI]\ K[ T[YL T[G[
cWD"XF:+c 56 SC[ K[P J/L T[DF\ A|ï7FGG]\ lG~564 J{ZFuIDFCFtdI 5ZFEÂÉTGL lJX[QFTF4
5|[D,1F6F EÂÉT4 EUJFGG]\ DFCFtdI7FG4 DM1FTÀJ4 ZFHWD"4 k6NFGFlN jIJCFZ4 5|FIlüT4
A|ïF\0 :J~54 zLDNŸ EFUJT DFCFtdI TYF ;rKF:+MGF\ ,1F6M VFlN lJlEgG lJQFIM VF
DCFU|\YDF\ lG~5JFDF\ VFjIF K[P 8}\SDF\ VF c;t;\lUÒJG zL :JFlDGFZFI6 EUJFGGF ÒJG
RlZ+G[ TYF VF ;\5|NFIGF 5|D]B l;âF\TMG[ ;]DW]Z X{,LDF\ 5|:T]T SZ[ K[P VF DCFU|\Y 5Z
X]SFG\ND]lG TYF VFRFI"zL lJCFZL,F,Ò DCFZFH[ 8LSFVM ,BL K[P*#
! o $ o $  ;t;\lUE}QF6
c;t;\ULE}QF6c V[ ;\:S'TDF\ ,BFI[, U|\Y K[P VF U|\YGF ,[BS Jl6"ZFH zL JF;]N[JFG\ND]lG
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K[P VF U|\YDF\ ;t;\lUÒJGGL H[D EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ÒJG RlZ+ VG[ VJTFZ 5|IMHGG]\
SFjI ,Fl,tIYL EZ5}Z J6"G K[P V[D DGFI K[ S[ ;t;\lUÒJG WD"5|WFG CM. WD"XF:+ SC[JFI
K[P ßIFZ[ ;t;\lUE}QF6 EÂÉT5|WFG CM. EÂÉTXF:+ SC[JFI K[P ;t;\lUE}QF6GF ,[BS ;NŸU]-
JF;]N[JFG\ND]lG EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DSF,LG CTFP T[DGM HgD DM0F;F 5F;[ DF,5]Z
UFDDF\ lJÊD ;\JT !(55DF\ YIM CTMP T[VM +JF0L D[JF0F A|Fï6 CTF VG[ T[DG]\ D}/ GFD
ÒJTZFD XDF" CT]\P N[CUFD 5F;[ GF\NM, UFDDF\ 5\P ,1DLZFDÒ 5F;[ T[D6[ ;\:S'TGM VeIF;
SIM" CTM VG[ ;\JT !(&*DF\ T[VM H[T,5]Z VFjIF4 ßIF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DG[ DCFNL1FF
VF5L cJF;]N[JFG\ND]lGc GFD VF%I]\ VG[ T[DG[ U-0F ,. UIF4 tIF\ T[DG[ VF U|\Y ZRJFGL VF7F
SZLP VF U|\YGF 5|YD V\XDF\ *!4 läTLI V\XDF\ &*4 T'TLI V\XDF\ &!4 RT]"Y V\XDF\ $Z VG[
5\RD V\XDF\ Z_ VwIFIM K[P
U|\YGM J^I"lJQFI Ô[TF H6FI K[ S[ X~VFTDF\ VJTFZ ;\A\WL 5|ÆM¿Z4 HI[Q9lHT
ZFÔJ'¿F\T4 N]JF";FXF54 WD"N[JG[ JZNFG4 EUJFGGM 5|FN]EF"J4 V;]ZMt5FT4 ElJQIJF6L4
5],CFzD4 ,MHDF\ D]ÉTFG\NÒGM ;DFUD4 ZFDFG\N :JFDLGM N[ClJ,I4 DF\UZM/vE}H JU[Z[DF\
lJRZ6v V[ AFATM 5|YD V\XDF\ J6"J[,L K[P läTLI V\XDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;FY[
XTFG\ND]lGGM D[/F54 H[T,5]ZDF\ I74 VDNFJFNFlNDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ VFUDG VG[
,L,F JU[Z[P TYF T'TLIF\XDF\ VU6MTZM SF/4 VDNFJFNDF\ zLGZGFZFI6N[JGL D}lT"5|lTQ9F TYF
A|Fï6MGL RMIF"XL JU[Z[P RT]YFÅ;DF\ 5|F\lTH4 0F\UZJF4 SÒ";64 D[DSF4 VFNZH JU[Z[DF\ lJRZ6
VG[ 5\RDF\XDF\ U-5]ZDF\ ZFDGJDL pt;J4 H}GFU-DF\ zL ZFWFZD6N[JGL D}lT"5|lTQ9F4 VFRFIM"GL
:YF5GF JU[Z[P VFD4 VF U|\YDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ EÂÉTEFJ5}J"S RlZ+ J6"J[,]\ K[P*$
! o $ o 5  zL ClZS'Q6,L,FD'T
VF U|\Y ;\:S'TDF\ ;NŸU]- DCFG]EFJFG\N :JFDLV[ ZR[, K[P VF U|\YDF\ 56 ;\:S'T ` ,MSMDF\
EUJFG :JFlDGFZFI6GF VNŸE]T ,L,F RlZ+M ;]\NZ X{,LDF\ J6"J[,F\ K[P T[VM 56 EUJFG
:JFlDGFZFI6GF ;DSF,LG ;\T CTFP T[DGM HgD S]Z]1F[+YL VFXZ[ A;M DF., N}Z S0F UFDDF\
A|Fï6S]/DF\ ;\JT !($ZDF\ YIM CTMP T[DG]\ DG AF/56YL J{ZFuI TZO VFSQFF"I[,]\ CT]\P T[VM
5|YD ;[JFNF; TZLS[ ;FW] YIF CTFP ßIFZ[ T[VM é\hF4 l;â5]ZDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ D?IF
tIFZ[ T[DGFYL 5|EFlJT Y. J{Q6JL NL1FF ,LWL VG[ cDCFG]EFJFG\Nc GFD WFZ6 SI]ÅP EUJFG
:JFlDGFZFI6GL VF7FYL T[D6[ czL ClZS'Q6,L,FD'Tc U|\YGL ZRGF SZLP
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zL ClZS'Q6,L,FD'TGF 5}JF"WDF\ 5) VwIFIM K[ VG[ p¿ZFW"DF\ 5Z VwIFIM K[4 V[D S],
!!! VwIFIM K[P D]bItJ[ VG]Q8]5 K\NGM 5|IMU Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] EFJFG];FZ VgI K\NM 56
5|IMÔI[,F K[P U|\YDF\ ;J"7FGFG\ND]lG VG[ 5'yJLlHT ZFÔGF ;\JFN äFZF ;DU| SYFGS VF5JFDF\
VFJ[, K[P U|\YGM J^I"lJQFI EUJFGG]\ RlZ+ K[P 5|FZ\EDF\ 5'yJLl;\C ZFÔG]\ TLYF"8G4 N]JF";FXF54
WD"EÂÉT 5|FN]EF"J4 ZFD5|TF5EF.GM HgD4 zLClZGM HgD4 AF/,L,F4 ,MH5]ZUDG4 E]HGUZ
,L,FJ6"G4 é\hF4 l;â5]Z VFlN lJRZ64 H[T,5]ZDF\ DCF-ãIFU4 0EF6DF\I74 VDNFJFNDF\
VFUDG4 ;]ZTUDG VG[ V\TWF"G ;]WLGL AFATMG[ ÊDJFZ J6"J[,L K[P VFD zLClZS'Q6,L,FD'T
U|\Y 56 ;\:S'T ;FlCtIDF\ V[S ;]\NZ ZtG K[P
! o $ o &  zL ClZlNÂuJHI
VF U|\YGL ZRGF ;NŸU]- lGtIFG\N:JFDLV[ SZ[,L K[P T[VM EUJFG :JFlDGFZFI6GF
;DSF,LG G\N ;\T CTFP T[DGM JRGFD'T ;\5FNG SZGFZF RFZ 5ZDC\;MDF\ 56 ;DFJ[X YFI K[P
VF U|\YDF\ zL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL VG[ lJX[QFTo lJlXQ8Fä{T l;âF\TGL lJä¿F5}6" K6FJ8
K[P VF U|\YDF\ $) p<,F; K[P VF U|\YGL X{,L VG[ EFJFlEjIÂÉT ;RM8 VG[ :5'C6LI K[P*5
VF U|\YGF GJDF\ VG[ NXDF\ p<,F;DF\ ;FSFZ A|ïG]\ J6"G TYF :JFDL ;[JS EFJ5}J"S
EÂÉTGF\ TFNFtdI56FG]\ J6"G ;]\NZ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJlXQ8Fä{TDT VlT :5Q856[ lJJ[RG
SZL ATFjIM K[ VG[ zL ClZV[ DF\0JL JU[Z[ GUZMDF\ 5\l0TM ;FY[ XF:+FY" SZ[,F VG[ T[D6[ lJJ[RG
SZ[,F J[NF\T ZC:IGF l;âF\TMYL EZ5]Z VF U|\Y K[P
! o $ o *  EÉT lR\TFDl6
,MSEMuI ;FlCtI V[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL lJlXQ8TF K[P J{ZFuID}lT" lGQS]/Fv
G\N:JFDLV[ EUJFG :JFlDGFZFI6GL ,L,F TYF 5ZRFG[ J6"JTM VF U|\Y U]HZFTL EFQFFDF\
NMCFvRM5F.DF\ ZR[,M K[P VF U|\YDF\ BZL B}AL TM V[ K[ S[ :JFDLV[ NZ[S RM5F.GL S0LVMDF\
EUJFGG]\ GFD VFJ[ T[JL UM9J6L SZL K[P T[YL VF U|\Y EUJFG :JFlDGFZFI6GF CÔZM GFDMG]\
:DZ6 SZFJL VF5[ K[ TYF 5ZDC\;GL GFDFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ TYF NZ[S 5|N[XDF\
J;TF VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF 5|;\UDF\ VFJ[,F ClZEÉTM AF.VM VG[ EF.VMGL
GFDFJ,L VNŸE]T ZLT[ J6"JL K[P 5|[D,1F6F EÂÉTYL ;EZ V[JM VF U|\Y BZ[BZ EÉTMGF DGMZYM
5]ZF SZJFDF\ lR\TFDl6 H K[P  T[ GFDGL ;FY"STFGM T[GF VeIF;LVMG[ BZ[BZ bIF, VFJ[ K[P*&
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! o $ o (  zL ClZRlZ+FD'T ;FUZ
VF U|\YGL ZRGF l;âF\G\ND]lG pO[" VFWFZFG\ND]lGV[ SZ[,L K[P VF U|\Y lCgNL EFQFFDF\
DW]ZX{,L VG[ p¿D EÂÉTEFJ5}J"S ZRFI[, K[P VF C:Tl,lBT U|\Y K[P ßIFZ[ D]ã6S/FGL XMW
Y. GCMTL tIFZ[ :JFDLV[ VlT 5lZzD SZL ;]\NZ C:TF1FZ[ VF U|\Y ,bIM K[P VF U|\YDF\ EUJFG
:JFlDGFZFI6G]\ ÒJG RlZ+ VG[ ,L,FUFGG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
VFD4 VF 5|DF6[ EUJFG :JFlDGFZFI6GM +LÔ[ ;\S<5 XF:+M ZRJFGM CTM4 T[ 5MT[
VG[ ;NŸU]- ;\TM äFZF 5}6" SIM"P VF ZLT[ T[D6[ ;t;\UGL 5Z\5ZF RF,[ V[JF VR/ XF:+GF 5FIF
GF\BL ;FJ"EF{D ;\5|NFIGL SLlT" pßHJ/ SZLP
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v! o
EUJFG :JFlDGFZFI6 o ÒJG VG[ SFI"
5FN8L5 o
s!f INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EFZT P
VeI]tYFGDWD":I TNFtDFG\ ;'HFdICDŸ ×
5lZ+F6FI ;FW}GF\ lJGFXFI R N]QS'TFDŸ P
WD";\:YF5GFYF"I ;\EJFlD I]U[ I]U[ ×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o $q*4 (
sZf Never had there been such intense and general suffering in India; the native
states were disorganised and society on the verge of dissolution; the people
crushed by despots and ruined by exactions; the country overrun by bandits
and its resources wasted by enemies; armed forces existed only to plunder,
torture and mutiny; government had ceased to exist; there remained only
oppression and misery.
v H. H. dodwell, 'Combridge History
of India', Vol-5, Pg. 376-377.
s#f The history of saurashtra during the eighteenth century may be said to be that
of the most critical of the many transition stages in the eventful history of the
province. The powerful mahomedan rule began to decline before the marauding
raids of the marathas, and the surface of the fair peninsula of western India
became stained with the blood of many fights the result of aggression from
without, and of internal trouble within its borders. We have seen now it. had
become filled with waring elements; how the numerous tribes composing its
population made not for harmony but for discord; how in spite of all the drawbacks
of continued warfare it still throve; and, finally, how desirable a land it must
have appeared to those wild and trave hosts of the parched Deccan, who were
to seek from it the wealth which their own country denied them.
v H. Wilberfarce-Bell, 'The History of
Kathiawad.' Pg. 121
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V[8,[ p5N[X V[JM VY" H VCL\ ;]IMuI VG[ ;FRM U6FI V[D ,FU[ K[P c5+Lc XaNGM VY" ,BF6
YFI K[P VYF"TŸ H[DF\ VFN[XFtDS S[ p5N[XFtDS ,BF6 K[ V[ Hv clX1FF5+LcP
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EUJFG :JFlDGFZFI6 JZTF,DF\ J;\T 5\RDLGM pt;J SZL ALÔ lNJ;[ V[SF\TDF\ ZCLG[
5MTFGF HGMGF lCTG]\ lR\TJG SZLG[ T[D6[ 5l+SF ,BJFGM lGüI SIM"P cc;3/F\ N[XMG[ lJQF[ C]\
WD"GL lX1FFGL 5l+SFVM ,BLX H[YL T[GF ;FWGYL DFZF EÉTM T[ D]HA JT"X[P DFZM H[JM VFXI
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5|DF6MDF\ cC]\ ,B]\ K]\c4 cVD[ ,BL K[c V[JF H XaNM J5ZFIF K[P T[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lX1FF5+L
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MT[ H ,B[,L K[P
;t;\lUÒJGDF\ 56 V[ H 5|DF6[ ccWD"lX1FFYÅ 5l+SF\ l,BFlDcc" Å \ * VFlzTMGF WD"GL lX1FF
VG[ Z1FF VY[" C]\ VF lX1FF5+L ,B]\ K]\P TYF ccl,,[B 5l+SF\ :JFDLcc[ \ ( :JFDLV[ sEUJFG
:JFlDGFZFI6[f lX1FF5+L ,BJFGM VFZ\E SIM"P cc5+L\ ;Mèl,BTcc\ ) v T[D6[ sEUJFG
:JFlDGFZFI6[f VF 5|DF6[ lX1FF5+L ,BLP TN]5ZF\T ccl,lBtJF 5l+SFlDtY\cc\ !_ VF 5|DF6[
lX1FF5+L ,BLG[ JU[Z[ `,MSMDF\ c,B]\ K]\c4 c,BL K[c4 c,BLG[c V[ VY"GF H XaNM J5ZFI[,F K[P
VFD4 p5ZMÉT NZ[S 5]ZFJFVM 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 lX1FF5+LGL ZRGF EUJFG :JFlDGFZFI6[
5MT[ H SZL K[P
TN]5ZF\T ;\5|NFIGM .lTCF; Ô[TF H6FI K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ GFZFI6EF. 5F;[
5MTFGL GJ 58 D}lT"VM AGFJ0FJL CTLP T[DF\ VF9DL D}lT" lX1FF5+L ,BTF ;CÔG\N :JFDLGL
K[P zL ClZ,L,FD'TDF\ T[ V\U[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ccVF9DL lX1FF5+LGL D}lT"4 H[G[ Ô[TF\ DFZL YFI
:O]ZlTcc!! VF D}lT"VMG[ pZEFJ VF6L lGtI 5}HJFGL 56 EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[ H JBT[
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SFZ6 S[ T[ ;\l1F%T 56 K[ VG[ ;];\lRT 56 K[P 5ZDS'5F/] zL EUJFG :JFlDGFZFI6 T[DGL
N}ZUFDL ¹ÂQ8YL4 VFJL ZC[,F 5lZJT"GXL, EFlJ ;DFHGL VFJxISTFVM Ô6L XS–F K[P T[YL
H T[D6[ OÉT Z!Z ` ,MSMDF\ ;DF. ÔI T[JL lX1FF5+LGL ZRGF SZL K[P J/L T[DF\ z]lT VG[ :D'lTDF\
;DFI[,F lRZ\TG ;tIMG]\ ;\IMHG K[P T[DH T[ G{lTSvVFwIFÂtDS 5YGL :5Q8 DFU"NlX"SF K[P
lX1FF5+LGM p5N[X A]lGIFNL4 DF{l,S4 ;J"¿MD]BL VG[ ;}+Aâ V[GF K[ WD" VFN[XM ;}1D4
pNF¿ VG[ UCG K[P T[D KTF\ T[GF NZ[S VFN[XGF VY" VG[ AMW ;}RG TÛG RMbBF\ VG[ V:5Q8TF
ZlCT K[P lX1FF5+LGM ;\N[X SF,FTLT VG[ ;GFTG K[ VG[ T[D KTF\ V[ ;\N[X VFW]lGS lJ•G[
;]5|:T]T 56 K[P lX1FF5+LGM p5N[X VtI\T lJXF/4 jIJCFZ] VG[ ÒJGDF\ ;C[,F.YL ,FU] 5F0L
XSFI T[JM K[P lX1FF5+L jIÂÉTUT VFRZ6G[ lJX]â SZL4 DG]QIG[ ;NŸU]6L AGFJ[ K[P T[ VF56F
WFlD"S VFRZ6G[ ;]jIJÂ:YTG[ 5lJ+ AGFJ[ K[P T[DH T[ G{lTSTFGM 5FIM ;]¹- SZL4 VF56F
;FDFlHS ÒJGGF 5FZ:5lZS ;\A\WMG[ ;]lGIMlHT VG[ ;\JlW"T SZ[ K[P J/L VF lX1FF5+LGL
VF7FVMG]\ 5F,G SZGFZG[ XF\lT4 VFG\N4 A/ VG[ VFtDFDF\ 5ZDFtDFGL VlJZT p5Â:YlTGL
VG]E}lT YFI K[P
VFD4 ,MSEMuI EFQFF4 ;\l1F%TTF VG[ VY"UCG WD" VFN[XM T[DH 5|FRLGTF VG[
VFW]lGSTF A\G[GM ;DgJI ;FWTL CMJFYL T[ VFD HGTFDF\ VG[ ;DFHDF\ ,MSl5|I AGL K[P H[GL
,MSl5|ITF VF 5|DF6[ K[P
lX1FF5+L lJX[\ DCFG]EFJMGF VlE5|FI
ccSFNJvSN"DJgTF ÒJGG[4 ;\;FZG[4 V\TZG[ lGD"/ SZTL lGD"/LGF XMWGFZ[ lX1FF5+L
;[JJF v lJRFZJFGL K[P lX1FF5+L V[8,[ jIJCFZG[ ;\;FZG[ 5lZX]âTL lGtI lGIDFJl,PccZ$
v SlJJZ gCFGF,F,
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ccÔ[ N[XGF ,MSM lX1FF5+LGL VF7FVMG]\ 5F,G SZ[ TM N[XDF\ OMHNFZL SFINM4 5Ml,; VG[
VNF,TMGL VMKFDF\ VMKL H~Z 50[PccZ5
v ;ZNFZ J<,EEF. 58[,
cclX1FF5+L ;J" ;tXF:+MGF NMCG~5 S<IF6GL ;L0L K[P T[GM p5,M K[0M VFwIFÂtDS
z[IGL ;JM"rR E}lDSFG[ ,FU[,M K[ tIFZ[ GLR,M K[0M K[S ;FDFgI ,MSÒJGGL E}lDSF p5Z 9[ZJ[,M
K[4 T[ A\G[ K[0F JrR[ prR VFNX"G[ ,1FDF\ ZFBLG[ jIJCFZ] ZLT[ R0L XSFI T[JF ;Z, 56 ¹-
5UlYIF\ UM9J[,F K[PccZ&
v l+E]JG UP jIF;
lX1FF5+L VeIF;ÊDDF\
J0MNZFGL DCFZFÔ ;IFÒZFJ I]lGJl;"8LGF p5ÊD[ ;\:S'T DCFlJnF,IDF\4 c;DFÔlED]Bc
lX1F6GF JUM"DF\ J[N4 ULTF4 ßIMlTQF4 VFI]J["N ;FY[ clX1FF5+LcGM 56 V[S JU" ZFBJFDF\ VFjIM
K[P
AGFZ; lCgN] I]lGJl;"8LGF ;\:S'T DCFlJnF,IGF cVFRFI"GF 5|YD JQF"GF SM;"cDF\ EFQI
;FY[ lX1FF5+L E6FJJFDF\ VFJ[ K[P
D]\A.GL I]lGJl;"8LGF cV[DP V[PcGF SM;"GF VeIF;DF\ cc,F.O V[g0 OL,M;MOL zL
:JFlDGFZFI6cc sCQF"NEF. NJ[ ZlRTf 5]:TS K[ T[DF\ lX1FF5+L K[P
lX1FF5+LGF VG]JFNM
;\:S'TDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+L ,BL K[P T[GF Z5 EFQFFDF\ VG]JFN YIF K[P
S], Z& EFQFFDF\ lX1FF5+L p5,aW K[P H[ T[GL ,MSl5|ITF NXF"J[ K[P
;\:S'T v EUJFG :JFlDGFZFI6
lCgNL v D]ÉTFG\N:JFDL TYF A|ïFG\N:JFDLsNMCF TYF RM5F.DF\f
U]HZFTL v lGtIFG\N:JFDL
DZF9L v UM5F/FG\N:JFDL
J|H v A|ïFG\N:JFDL
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TlD, v JZTF, ;\:YF v DãF;DF\YL
A\UF/L v V1FZ5]-QFM¿D ;\:YF
pN}" v V1FZ5]-QFM¿D ;\:YF
V\U|[Ò v ;Z DMGLVZ lJl,Id; szL Dl6EF. 5FZ[Bf
SgG0 v :JFlDGFZFI6 D\lNZvE}H
VFlËSFg; v zL 0MD[GL U[ZL A<;
Ë[gR v 0F¶P I]ÒG 8FGZ
:5[GLX v zL DF<SD ÒP A|[0AU"
HD"G v lD; lA|UL8 :8F.G A|]X[,
5M8]"ULS v zL ,]l;IF ;FZ[; VG[ zL 5M,M0L ;M;F4
0R4 .8Fl,IG4 U|LS4
ZlXIG4 RF.GLh4
V[Z[lAS4 DM0"GlCA|]4
:JFCL,L4 ;FpY;MCM4
GMY";MCM4 OLGL;P
lX1FF5+L 5Z ,BFI[, ;\:S'T 8LSF
lX1FF5+L 5Z RFZ ;\:S'T 8LSF ,BFI[, K[P
!P VY"NLl5SF 8LSF v ;NŸU]- XTFG\ND]lG
ZP sVY"NLl5SF 8LSF 5Zf EFQI v VFRFI" Z3]JLZÒ DCFZFH
#P sEFQI 5Zf EFQI 8LSF v VFRFI" EUJt5|;FNÒ DCFZFH
$P lSZ6FJl, 8LSF v zL S'Q6J<,EFRFI"
VFD4 lX1FF5+L V\U|[H CMI S[ EFZTGF ,MB\0L 5]-QF4 SlJ CMI S[ lJäFG V[ TDFDGL
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,MSl5|I AGL K[P TYF lX1F6 1F[+[ 56 T[GL H~lZIFT Ô[JF D/[ K[P T[DH TDFD 5|F\TGL 5|ÔG[ T[
p5IMUL K[P TN]5ZF\T lJäTŸ HGGL 5L5F;F 56 T[ KL5FJ[ K[P
Z o &   lX1FF5+L lJQFI lJJ[RG
lX1FF5+L V[ DFGJÒJGGF ;J" V\UMGM ptSQF" ;FWGFZ]\ 5|DF6E}T ÒJ\T XF:+ K[P
lX1FF5+LGF VFWFZ[ K[S ;FDFgIYL ,.G[ 5\l0T JU" ;]WLGF ;J" DG]QIM E]ÂÉT VG[ D]ÂÉT4 5|[I
VG[ z[I4 VeI]NI VG[ DM1FGL l;lâ D[/JL XS[ T[D K[P lX1FF5+L V[ DF+ p5N[X VF5GFZ]\ XF:+
GYLP 56 jIJCFZDF\ VFRZJF DF8[GL VF7FVM VF5GFZ]\ XF:+ K[P T[G[ VG];ZLG[ ÒJG ÒJGFZ
DF8[ T[ 5ZD z[I:SZ K[¸  ßIFZ[ T[GL VJU6GF SZLG[ JT"GFZ DF8[ H[ N]U"lT lGDF"I[,L K[ T[G]\ 56
T[DF\ :5Q8 EFlJ NXF"jI]\ K[P
lX1FF5+L ;J" WDM"GM ;DgJI ;FWGFZ]\ XF:+ K[P T[DF\ ;JM"5ZL 5ZA|ï 5]-QFM¿DGL
p5F;GF K[P KTF\ H]NF\ H]NF\ EUJT :J~5MGL lJX]â p5F;GF SZGFZGL VJU6GF GYLP T[DF\
z]lTv:D'lTGF ;NFRFZMG]\ 5|lT5FNG VFW]lGS ÒJG jIJCFZ ;]WL ,FU] SZJFDF\ VFjI]\ K[P
lX1FF5+L V[ VF9 ;tXF:+MG[ 5|DF6 DFGLG[ T[DF\ 56 WD"4 7FG4 EÂÉT VG[ J{ZFuI V[GF VlT
ptSQF" JFRS JRGMG[ ALÒ CSLSTM SZTF\ 5|WFG DFgIF K[P
lX1FF5+LDF\ p5F;GF4 EÂÉT4 WD"4 7FG VG[ J{ZFuI äFZF EFUJT WD"G]\ ¹-LSZ6 SZGFZF
VFtD,1FL XF•T V\XM K[P tIFZ[ DFGJÒJGGF\ WMZ6MGL jIJ:YF ;}RJTF ;FDFlHS WDM"GM lGN["X
SZGFZL V[ ;DFH,1FL ;CÔG\N :D'lT K[¸ V[8,[ S[ pâJ ;\5|NFI äFZF 5|lTÂQ9T V[J]\ EFZTG]\ V[
VFW]lGS ;DFHXF:+ K[P :D'lTVM H[D N[XvSF,FlNSG[ VG];ZL lEgGvlEgG ZRFI[,L K[P T[D
VF lX1FF5+L 56 :D'lT~5[ N[XSF,FlNSGF 5lZJT"GM ,1FDF\ ZFBLG[ T[ 5|DF6[ VFRFZ4 jIJCFZ
VG[ 5|FIlüT ;}RJ[ K[P lX1FF5+LG]\ D]bI wI[I DG]QIG[ ;NFRFZ TZLS[ ;FRF DFGJ p5ZF\T EUJTŸ
EÉT AGFJJFG]\ K[P
:D'lT TZLS[ lX1FF5+L DFGJ ÒJGGM ptSQF" K[S VFtI\lTS D]ÂÉT ;]WL ATFJ[ K[P T[DF\
:JrKTF4 VFZMuI4 ;eITF4 VFÂ:TSTF4 ;[JF4 lX:T4 ;ìNITF4 EÂÉT4 7FG4 J{ZFuI4 jIFJCFlZSv
5|FDFl6S ¹-TF4 GD|TF4 :JWD"lGQ9F4 ;lCQ6]TF JU[Z[ VFJxIS AFATMGL XFZLlZS4 DFGl;S VG[
VFwIFÂtDS pgGlTSFZS p¿DM¿D ;\l1F%T VF7FVM K[P VFD4 lX1FF5+L VFRFZU|\YMDF\ V[ VläTLI
VFRFZU|\Y v WD"U|\Y TZLS[ :YFG WZFJ[ K[P
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Z o & o !  D\U,FRZ6
Z o & o ! o !  5}J"E}lDSF o  lX1FF5+L U|\YGF 5|IMHS VG[ 5|6[TF ;JF"JTFZL4 ;J"lGI\TF4
;J"STF"CTF"4 5|S8 5]-QFM¿DGFZFI6 EUJFG zL :JFlDGFZFI6 :JI\ 5ZD D\U,D}lT" CMJFG[
SFZ6[ T[DG[ VgI D\U,FRZ6GL V5[1FF G CTLP KTF\ 56 ,F{lSS ZLT[ SM. 56 U|\YGL ZRGF SZTL
JBT[ T[DF\ 5|YD D\U,FRZ6 SZJFGL XF:+LI 5âlT CMI K[P T[ 5âlTG[ VG];ZLG[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ D\U,FRZ6 SI]Å K[P D\U,FRZ6 +6 5|SFZ[ YFI K[v
cVFXLG"Dl:ÊIFJ:T] lGN["XM lC Dù,DŸ Pc" ] [ " Ÿ Z*
VYF"TŸ v VFXLJF"N4 GD:SFZ TYF J:T]lGN["X äFZF D\U,FRZ6 YFI K[P J/L SC[JFI K[P
cDù,FNLlG Dù,DwIFlG Dù,FgTFlG 5|YgT[ XF:+Fl6 Pc| [ Z(
VYF"TŸ v H[ XF:+GL X~VFTDF\4 DwIDF\ TYF V\TDF\ D\U,FRZ6 SI]Å CMI T[ 5|l;lâG[
5FD[ K[P VF 5|DF6[ lX1FF5+LDF\ D\U,FRZ6 YI[,]\ K[ H[ VF 5|DF6[ K[P
`,MSv! ccJFD[ I:I@@@@@cc[  VFlN v lR\TJG~5 GD:SFZFtDS D\U,FRZ6 K[P
`,MSvZ_( cc;o zLS'Q6o@@@@@cc'  DwI[ v lGN["X~5 D\U,FRZ6 K[ VG[
`,MSvZ!Z cclGHFlzTFGFD@@@@cc V\T[ v VFXLJF"NFtDS D\U,FRZ6 K[P
VFD4 lX1FF5+LDF\ VFlN v DwI[ v V\T[ GD:SFZFtDS4 lGN["XFtDS VG[ VFXLJF"NFtDS
D\U,FRZ6 YI[,]\ K[P J/L D\U,FRZ6 SZJF 5FK/ +6 C[T] ZC[,F CMI K[P
!P ;DFl%TSFDM Dù,DFRZ[TŸ Pv[ Ÿ  SFDGL ;DFÂ%T DF8[4
ZP lXQ8FRFZo Pv lXQ8FRFZ DF8[4
#P lXQIlX1FFY"DŸ Pv" Ÿ  lXQIGL lX1FF DF8[ D\U,FRZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ XTFG\ND]lGV[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ 5|YD `,MSGL 8LSFDF\ H6FjI]\ K[P ccH[ VF
D\U,FRZ6 K[ T[ lJ¼GMG[ XDFJL N[JF DF8[ GYLP J/L T[GF ;\S<5DF\ SXM V\TZFI 56 G CMI S[
H[GM GFX SZJF D\U,FRZ6 SZJ]\ 50[¸ S[DS[ VF TM 5MT[ EUJFG K[P cH[GL JF6L D\U,~5 K[4 H[G]\
;DU| CF:I D\U/SFZL K[4 H[GF\ G[+M D\U/G[ VF5GFZF K[ TYF H[GL E}ÔVMGM lJ,F; 56 DG]QIMG[
5ZD D\U/SFZL K[4 H[G]\ D]B D\U/ SZGFZ]\ K[ TYF H[DG]\ ;DU| 5FNR,G 56 D\U/~5 K[ V[JF T[
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5|E]V[ 5MTFGL DG]QI,L,FYL 5|YDYL VF D\U/ SZ[,]\ K[4 V[8,[ VF D\U,FRZ6 DF+ lXQIGL
lX1FFG[ VY[" SI]Å K[PccZ)
Z o & o ! o Z  VFlNvlR\TJG~5 D\U,FRZ6 o  ccH[DGF 0FAF 50B[ ZFlWSFÒ lAZFH[,F\ K[ VG[
H[DGF\ ìNIG[ lJQF[ ,1DLÒ lAZFH[,F\ K[¸  T[JF J'gNFJGDF\ lJCFZ SZGFZF zLS'Q6 5ZDFtDFG]\ C]\
ìNIDF\ lR\TG SZ]\ K]\Pcc#_
VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6 zLS'Q6G]\ wIFG SZ[ K[ T[ zLS'Q6 S[JF K[P ccJFD[ I:I l:YTF[
ZFWF@@@@@cc H[GF 0FAF 50B[ ZFWFÒ K[P V[8,[ S[ ZFWFÒV[ I]ÉT V[JF zLS'Q6G]\ wIFG SZ[ K[4 V[S,F
zLS'Q6G]\ GCL\4 J/L ZFWFÒ 0FAF 50B[ H S[D m ZFWFÒ V[ EUJFGGF EÉT K[ V[D lX1FF5+LDF\
cc/T[ ZFWFNIM EÉTFo@@@@@cc[ #! EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ K[P EUJFG[ EÉTG]\ C\D[XF Z1F6 SZJFG]\
CMI K[P T[YL EÉT C\D[XF EUJFGGL 0FAL AFH] H A[;[ V[JL XF:+ VG[ ;DFHGL 5|FRLG 5Z\5ZF
K[P 5C[,FGF ;DIDF\ ZFÔVM 5tGLG[ 0FAL AFH] A[;F0TF VG[ HD6F CFYDF\ T,JFZ ZFBTFP
5tGLG[ p5F0L HJF SM. VFJ[ VYJF I]â SZJF VFJ[ TM T[G[ HD6F CFYDF\ ZC[,L T,JFZYL DFZLG[
0FAF CFYYL 5tGLG]\ Z1F6 SZFI4 DF8[ 5tGLG[ C\D[XF 0FAL AFH] ZFBTFP VFD4 VCL\ EUJFG
:JFlDGFZFI6 ZFlWSFV[ ;lCT V[JF zLS'Q6G]\ wIFG SZ[ K[P VYF"TŸ EÉT[ ;lCT EUJFGG]\ ;5FQF"N
wIFG SZJ]\ V[JM D\U,FRZ6DF\ Ul,TFY" ZC[,M K[P
cJ1Fl; zLoc v J1Fo :Y/DF\ ,1DLÒ ZC[,F K[P ,1DLÒ ;]J6"GL Z[BF~5[ ZC[,F K[P
DT,A S[ ACFZYL TM VgI HGM T[DG[ N[BL XSTF GYLP KTF\ 56 ZFlWSFGL 5[9[ H ;[JFDF\ Tt5Z
Y. ZC[,F K[P VF lJQF[ EFUJTFD'TDF\ SC[,]\ K[v cc,1DLÒ S'Q6GF ;F{\NI"G[ Ô[.G[ T[DF\ ,MEFIF\
VG[ 5KL T5 SZTF\ CTF\P T[DGF 5|tI[ S'Q6[ 5}K–]\ S[ TD[ XFYL T5 SZM KM m V[8,[ T[ AM<IF\ S[4 cC]\
UM5L~5[ V[SF\TDF\ VF5GL ;FY[ lJCFZ SZJF .rK]\ K]\Pc 5|E]V[ Sæ]\4 cV[ TM N],"E K[Pc V[8,[ OZL
,1DLÒ AM<IF\ S[4 cC[ GFY ¦ C]\ TDFZF J1Fo:Y/DF\ ;]J6"Z[BFGL 5[9[ J;JF .rK]\ K]\Pc 5|E]V[ Sæ]\4
cTYF:T]oc]  V[ 5|SFZ[ T[VM J1Fo:Y/DF\ ZC[,F\ K[P#Z
cJ'gNFJGlJCFZ\c v' \  J'\NFJGDF\ lJCFZ SZGFZF V[JF zLS'Q6P cJgNFc V[8,[ T],;LP T],;L
lJX[ 5]ZF6DF\ SYF D/[ K[ S[v ccUM,MSDF\YL ZFWFGF XF5YL T],;L 5'yJL 5Z VFjIF VG[ T[D6[
EUJFGG[ JZJF V[S ,FB JQF" T5 SI]ÅP T5YL A|ïF 5|;gG YIFP V[8,[ cEUJFG 5lT YFIc V[JM
JZ T],;LV[ DF\uIMP A|ïFV[ Sæ]\4 cALH[ HgD[ YX[PPPPX\BR}0 V;]Z ;FY[ ,uG YIFP X\BR}0 A[
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JFTYL VDZ CTMP s!f lJQ6] GFDG]\ SJR4 sZf T],;LGF 5FlTJ|tIYLP EUJFG[ A|Fï6GM J[X
WFZ6 SZL SJR DF\UL ,LW]\P X\BR}0J[X[ T],;LGF ;TLtJGM E\U SZFjIMP bIF, VFJTF T],;LV[
XF5 VF%IM4 c5yYZ YFPc VFD4 5MT[ EUJFGG[ XF5 VF%IM T[JL Ô6 YTF T[ EUJFGGF RZ6DF\
JFZ\JFZ lJ,F5 SZJF ,FULP T],;LGM VFJM 5üF¿F5 Ô[. TYF 5C[,F SZ[,F T5G]\ O/ VF5TF
EUJFG[ T],;LG[ Sæ]\ S[4 cTFZF XZLZDF\YL GNL YX[4 JF/DF\YL J'1FPc GNL T[ U\0SL H[GF 5yYZ
XFl,U|FD EUJFGG]\ :J~5 YIFP T],;LGF JF/DF\YL YI[, J'1F T[ T],;L YIFPcc## VF T],;LG]\ JG
UMS]/GL AFH]DF\ CT]\P T[DF lJCFZ SZTF EUJFG zLS'Q6P
cìlNc v 5ZDFtDF ìNIDF\ ZæF K[ tIF\ T[DG[ XMWMP clRgTI[c v [ wIFG SZ]\ K]\P ìlN v ìNI
SD/DF\ CJ[ ìNIGM VY" ìNI SD/ XFYL T[G]\ 5|DF6 ATFJ[ K[4v ccCJ[ H[ VF A|ï5]ZDF\ K[ T[ NCZ
SC[JFI4 NCZ V[8,[ 5]\0ZLSJ[xD .tIFlN VF 5KL H[ VFSFX K[ T[GL V\NZ H[ K[ T[GL XMW SZJL VG[
T[ H Ô6JF IMuI K[Pcc#$ VFD4 D\U,FRZ6DF\ GD:SFZG[ :YFG[ lR\TG :DZ6GM lJlW H6FjIM K[P
;\5|NFIDF\ EÂÉT lGQ9F äFZF EUJFGGL D}lT"G]\ wIFG VG[ T[GM ìNIG[ lJQF[ ;F1FFtSFZ SZJFGM C[T]
H D]bI K[ T[G]\ ;}RG SI]Å K[P
VFD4 EUJFG 56 SFI"GL X~VFT EUJFGGF :DZ6YL SZ[ K[P VF p5ZYL SM. 56
SFI"GF VFZ\EDF\ VFJ]\ wIFG~5 D\U,FRZ6 .Q8 K[ V[D 5MTFGF lXQIMG[ XLBjI]\ K[P
Z o & o ! o #  DwI[vlGN["XFtDS D\U,FRZ6 o  ccV[ H EUJFG zLS'Q6 K[4 V[ H 5ZD A|ï K[ V[
H EUJFG 5]-QFM¿D K[¸ V[ zLS'Q6 H VF56F p5F;GF SZJF IMuI .Q8N[J K[ VG[ V[ H ;J"
VJTFZMGF SFZ6~5 K[Pcc#5
cEUJFGŸc VYF"TŸ cEUc XaNYL H[ U]6M SC[JFI T[P T[ U]6M H[GFDF\ CMI T[G[ cEUJFGŸc
SC[JFIP lJQ6]5]ZF6DF\ 56 Sæ]\ K[4 ccC[ D{+[I ¦ EUJTŸ XaN X]âDF\4 DCFlJE}lT TYF 5ZA|ïGF
VY"DF\ TYF ;J[" SFZ6GF SFZ6 V[JF VY"DF\ J5ZFI K[Pcc#& cEUJFGŸc XaNDF\ J5ZFI[, J6M"GF
VY" zLS'Q6J<,EFRFI[" clX1FF5+L lSZ6FJ,L ;lCTFcDF\ VF 5|DF6[ VF%IF K[v cc cEcSFZDF\ v
;\ETF" TYF ETF"4 VYF"TŸ 5MQF6 SZGFZF TYF WFZ6 SZGFZF V[JF A[ VY" ZC[,F K[P cUc SFZDF\
cG[TFc[  VYF"TŸ 5MTFGF RZ6DF\ ,. HGFZF4 UDlITF VYF"TŸ ;J"lÊIFVMDF\ 5|[ZGFZF VG[ c;|Q8Fc
VYF"TŸ ;'ÂQ8 SZGFZF V[8,F VY" YFI K[P ;DU| V{•I"4 JLI"4 SLlT"4 ,1DL4 7FG VG[ J{ZFuI V[
KGM ;D}C T[G[ cEUc SC[,]\ K[P T[DF\ E}T 5|F6LDF+ J;[ K[ VG[ VlB, HUTGF4 ÒJMGF VFtDF
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V[JF T[ ;DU| E}TDF\ ZC[,F K[ T[JM cJc SFZGM VY" YFI K[P T[YL T[ VjII SC[JFI K[P 7FG4 XÂÉT4
A/4 V{•I"4 JLI" VG[ T[H V[ ;DU| cEUJTŸc XaNGF JFRS K[ 56 T[DF\ tIFU SZJF IMuI U]6M
GYLPcc#*
ccCJ[ 5]-QFM¿DGM VY" SZ[ K[P 5]ZTLlT 5]-QFo] ]  v 5}J"YL H l;âP cC]\ 5}J[" VF HUTDF\ CTM V[
5|SFZ[ T[ 5]-QFG]\ 5]-QF56]\ l;â YFI K[c V[JL z]lT K[P VYJF TM T[ XaNGM ALÒ ZLT[ VY" SZLV[ TM
EÉTGF DGMZYMG[ 5}6" SZ[ T[ c5]-c SC[JFI¸ VG[ EÉTMGF\ N]oBMGM GFX SZ[ T[ c;cP VFD4 5]- ´  ;]
µ c5]-QFc VY" YIMPPPP cp¿Dc v VYF"TŸ H[ VlTXI ptS'Q8 ;FZF CMI T[P H[DF\YL TDMU]6v VlJJ[S
DMC HTM ZæM CMI T[G[ cp¿Dc SC[ K[P 5]-QF[QF] ´ p¿Do µ c5]-QFM¿Doc] [ ] ]  XaN YIM K[Pcc#(
p5F;GFGL ¹ÂQ8V[ VF `,MS VUtIGM K[P lX1FF5+LG]\ VF DwI[ YI[,]\ D\U,FRZ6 K[P
VCL\ V[S lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[ S[4 ccÒJDF\ ZC[,F V\TIF"DL4 ;J" VJTFZGF SFZ64 ;JM"5ZL K[
T[GM lGN["X VF !_(DF\ `,MSDF\ YI[,M K[P !_(GM V\S V[ DF/FGL 5}6"TF NXF"J[ K[P J/L H5
5ZFI6 JU[Z[DF\ VQ8M¿ZXT s!_(fGM DlCDF 5}6" ZLT[ :YFl5T YI[,M K[P V[ l;JFI V[ +6
V\SGM ;ZJF/M s! ´  _ ´  ( µ )f GJ YFI K[¸  VG[ GJGM V\S TM 5}6" VG[ ;JM"5ZL K[ V[D Ul6T
XF:+ :JLSFZ[ K[P VF ZLT[ VF !_(GM V\S VF ` ,MSDF\ VFjIM K[4 T[ ` ,MS DF\C[GF ;JF"lJEFJSFZ6
5]-QFM¿D EUJFGGL ;JM"5ZLTF V[8,[ 5}6"TFGM ;}RS V\S K[P S[DS[ )GF V\SGF UD[ T[
EFUFSFZvU]6FSFZ YFI KTF\ T[DF\YL GJGL ;\7F VAFlWT ZC[ K[¸  T[D EUJFG 5MTFGF gI}GFlWS
V{•I" NXF"JGFZF\ UD[ T[JF VJTFZ :J~5M 5|S8 SZ[ KTF\ T[DF\ T[DG]\ 5}6" :J~5 H[ 5]-QFM¿D
;JM"5ZL T[ SFID ZC[ K[P T[DF SXL JW38 S[ gI}GFlWSTF CMTL H GYLP VFJ]\ ;JM"5ZL 5ZDTÀJ v
5ZDFtDFG]\ 5}6" :J~5 T[G[ H VF ;\5|NFIDF\ p5F:I VG[ .Q8 DFgI]\ K[P 56 ALÒ gI}GFlWS EFJGFv
JF/]\ GlC VG[ V[ H ;JM"5ZL 5]-QFM¿D GFZFI6 EUJFG :JFlDGFZFI6 :J~5[ 5|S8 YIF K[Pcc#)
lX1FF5+LDF\ #( JFZ czLS'Q6c XaNGM 5|IMU YIM K[P VF czLS'Q6c XaN 56 XF:+MDF\
H]NF\ H]NF\ VY"DF\ VG[ H]NL H]NL jIÂÉTVM DF8[ J5ZFIM K[P
(I)  cS'Q6c XaNGF lJlEgG VYM" o  s!f S'Q6 v VYF"TŸ SF/M sxIFDf J6" S[ Z\U4 VG[  T[
J6"I]ÉT jIÂÉTP H[D S[ X\SZ4 jIF;4 VH]"G4 J;]N[JvN[JSLG\NG zLS'Q6 EUJFG xIFD J6"GF
CMJFYL T[DGF DF8[ cS'Q6c XaN J5ZFI K[P J;]N[JvN[JSLGF 5]+GF GFD ;\:SFZlJlW JBT[ UUF"RFI["
G\NÒG[ SC[,]\ S[4v ccVF AF/SGM J6" xIFD K[ T[YL T[ S'Q6 TZLS[ VM/BFX[P$_
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sZf SQF"lT N]oBFGLlT S'Q6o v " ] ' N]oBG[ 8F/[ T[ S'Q6P
s#f cXaNS<5ã]Dc GFDGF XaNSMXDF\ cS'Q6cGF A[ VY" VF5[,F K[ o sif SQF"lT VFtD;FTŸ" Ÿ
SZMlT4 VFGgNtJ[G 5lZ6DITLlT DGMo EÉTFGFDŸ .lT S'Q6o P[ Ÿ '
VYF"TŸ v H[ 5MTFGFDF\ ZC[,F VFG\NYL EÉTMGF DGG[ 5MTFGFDF\ VFSQF[" K[ B[\R[ K[ T[ S'Q6
K[P
siif SQF"lT ;JF"GŸ :JS]1FF{ 5|,ISF,[ .lT S'Q6o P" " Ÿ ] { | [ ' $!
VYF"TŸ v 5|,ISF/[ 5MTFGL S]l1FDF\ HUTDF+ VG[ VG\TSMl8 A|ïF\0G[ B[\RL ,[ T[ S'Q6P
(II)  H]NLvH]NL jIÂÉT DF8[ J5ZFTM cS'Q6c  XaN o  kuJ[NDF\ cS'Q6c XaNGM 5|IMU YI[,M
Ô[JF D/[ K[P H[DS[4 cc5|YD D\0/DF\ Vl•GLS]DFZGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ S'Q6GF lJ•S GFDGF
5]+[ TDFZL :T]lT SZL CTL4 T[YL TD[ T[GM GFX 5FD[, lJQ6FI GFDGM 5]+ 5FKM ,FJL VF%IM
CTMPc$Z
J/L cDCFEFZTvSMXc GFDGF U|\YGF ,[BS zLZFDS]DFZ ZFI[ DCFEFZTGF cS'Q6c XaN
J;]N[JvN[JSLG\NG p5ZF\T SMGF SMGF DF8[ S–F\ S–F\ JF5ZJFDF\ VFjIM K[ T[G]\ ;\S,G SI]Å K[P T[DF\
H[ T[ jIÂÉT DF8[ J5ZFI[, cS'Q6c XaNGF 36F ;\NEM" VF%IF\ K[P H[DF\YL S[8,FS VF 5|DF6[ K[v
s!f S'Q6 v'  jIF;P
cc;tIJTLG\NG S'Q6 sjIF;ÒfGM I7PPPcc$#
sZf S'Q6 v'  VH]"GP
ccI]âDF\ EI\SZ SD" SZGFZ T[ S'Q6 sVH]"GfG[ Ô[.G[PPPPcc$$
s#f S'Q6 v' JF;]N[J S'Q6 VG[ S'Q6sVH]"Gf A\G[ DF8[ sS'Q6F{f' {
ccT[ T[H:JL läßz[Q9 GÒS VFjIF tIFZ[ A[ S'Q6 sS'Q6 VG[ VH]"Gf VF;G 5ZYL pEF Y.
UIFPcc$5
s$f S'Q6 v'  V[S GFUG]\ GFD K[4 H[ J-6GL ;EFDF\ p5Â:YT CTMPcc$&
s5f S'Q6 v'  ccV[S DClQF"G]\ GFD K[P H[ AF6XiIF 5Z ;}T[,F ELQD 5F;[ éE[,F klQFVMDF\GF
V[S CTFPcc$#
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ccGFZFI6 V[JF S'Q6G[4 J|HJF;LVMG[ l5|I V[JF S'Q6G[ cS'Q6ä{5FIGc GFDWFZS zLjIF;G[
VG[ S]\TLGF 5]+ VH]"G S'Q6G[ C]\ JN]\ K]\Pcc$(
VFD4 cS'Q6c XaNYL ;J"+ DMZ,LWZ zLS'Q6 H ,[JFDF\ GYL VFjIFP T[DH cS'Q6c XaN
OÉT V[S H jIÂÉT J;]N[JvN[JSLG\NG DF8[ J5ZFI[, K[ V[J]\ GYLP
(III)  c5ZA|ïc v VGFlN zLS'Q6 DF8[ J5ZFTM cSQ6c XaN o  J/L J;]N[JvN[JSLGF 5]+
zLS'Q6YL lEgG 5ZDTÀJ 5ZA|ï DF8[ 56 XF:+MDF\ cS'Q6c XaN J5ZFIM K[P
s!f äF5ZI]UDF\ DG] EUJFGGL 5! DL 5[-LDF\ zLS'Q6 YIF K[ VG[ DG]GL ALÒ 5[-LV[ W|]J
YIF K[P DG]GF NLSZF p¿FG5FN VG[ T[GF NLSZF W|]J YIFP EFUJTDF\ ,bI]\ K[v ccW|]J S'Q6
5ZFI6 ZC[TF CTFPcc$) T[ JBT[ N[JSLGF 5]+ zLS'Q6 TM CTF H GlCP SFZ6 S[ W|]J 5KLGL
$)DL 5[-LV[ zLS'Q6 VJTIF"4 TM W|]J S'Q6G]\ EHG SZTF CTF T[ S'Q6 SM6 m
sZf zLDNŸ EFUJTDF\ H0EZT ZC}U6 ZFÔG[ SC[ K[v ccC[ JLZ ¦ zLS'Q6G]\ VR"Gv5}HG SZJFYL
DG[ 5|U8 YI[,]\ H[ 7FG T[6[ D'UGF N[CDF\ 56 DFZM tIFU SIM" G CTMPcc5_ VYF"TŸ 5X]
N[CDF\ 56 T[ 7FGGL :D'lT CTLP VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ H0EZT 5}J"HgDDF\ kQFEN[J
EUJFGGF 5]+ CTFP V{lTCFl;S ¹ÂQ8V[ N[JSLG\NG zLS'Q6 SZTF\ T[ ;[\S0M JQFM" 5}J[" T[VM
YIF CTFP T[D KTF\ T[VM zLS'Q6GF VR"GGL JFT SZ[ K[4 T[YL VF S'Q6 N[JSLG\NG TM GYL H
V[ lGlüT K[P
s#f 5|CŸ,FN ;tI]UDF\ YIFP T[VM 5MTFGF l5TFG[ SC[ K[4v ccU'CF;ÉT ,MSMGL A]lâ S'Q6DF\
ZC[TL GYLPcc5! VJTFZJFNGF ÊD 5|DF6[ TM zL G'l;\C 5KL zL JFDG4 zL 5ZX]ZFD4 zLZFD
VG[ zLS'Q6 YIF K[P TM 5F\R VJTFZ 5C[,F\GF S–F\ cS'Q6cDF\ A]lâvDlT ZFBJFG]\ SC[JFI]\
K[ m
VF ZLT[ XF:+MDF\ cS'Q6c XaN H]NF\ H]NF\ VY"DF\ T[DH H]NL H]NL jIÂÉT DF8[ J5ZFI[, K[P
T[YL ßIF\ ßIF\ cS'Q6c XaN VFJ[ tIF\ tIF\ T[ J;]N[JvN[JSLGF 5]+GM H lGN["X SZ[ K[ V[J]\ GYL4 V[ H
5|DF6[ lX1FF5+LDF\ ßIF\ ßIF\ cS'Q6c XaN VFJ[ K[P tIF\ tIF\ ;J"+ T[ XaN OÉT V[S H jIÂÉTGM
JFRS GYLP 5Z\T] EUJFGGF\ H]NF\ H]NF\ :J~5GM lGN["X SZ[ K[P
lX1FF5+L ` ,MSv!_(DF\ H[ czLS'Q6c XaNGM 5|IMU YIM K[P T[ zLS'Q6 5ZA|ï 5]-QFM¿D
V[JF H[ cVGFlN zLS'Q6c DF8[ J5ZFI[,M K[ VG[ T[ zLS'Q6 H EUJFG :JFlDGFZFI6 5MT[ K[P
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T[DG[ H .Q8N[J SæF\ K[ VG[ T[DGL H p5F;GF SZJFGL SCL K[P V[D XTFG\ND]lG lX1FF5+L VY"
NLl5SF 8LSFDF\ SC[ K[4v ccV[JF E}T 5|F6LDF+GF DCFGŸ V[JF SM6 T[ zLS'Q6 S[ m V[JL VFX\SF
SZLG[4 ;J["GF 7FG DF8[ T[DGF\ A[ lJX[QF6M D]S[,F\ K[P V[ H VDFZ[ p5F:I SC[TF\ p5F;GF SZJF
IMuI .Q8N[J K[P VFG[ DF8[ JW] lJJZ6 VFU/ 56 SZ[,]\ K[P H[ ;F1FFTŸ EUJFG VG[ 1FZ TYF
V1FZYL 5Z K[4 T[ S'Q6 H 5MT[ EÂÉTG[ lJQF[ WD"YL4 DM8L S'5F SZLG[ zL :JFlDGFZFI6 V[ GFDYL
5|S8 YIFP 5'yJLG[ lJQF[ DG]QI N[CG[ G8GL 5[9[ WFZ6 SZTF4 DG]QIMGF VFRFI"56FGF WD"DF\ ZC[,F
V[JF S'Q6G[ 5ZM1F56[ SC[,F K[ 56 T[YL T[ ALÔG[ GYL SæF\4 5Z\T] 5MTFG[ H SæF\ K[Pcc5Z
VCL\ V[JL X\SF YFI K[ S[ XTFG\ND]lGV[ T[ zLS'Q6 H VF EUJFG :JFlDGFZFI6 K[ V[D
XF DF8[ Sæ]\ m
T[G]\ ;DFWFG VF 5|DF6[ SZL XSFI4 ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;t;\UDF\ lJRZ6 SZTF
CTF tIFZ[ T[D6[ H]NF\ H]NF\ :Y/[4 H]NF\ H]NF\ ;DI[ zMTFVM4 VFU/ zLD]B[ 5MTFG[ H S–F\S EÉT4
;FWS4 ;FW]4 D]ÉT4 EUJFG4 5ZA|ï 5]-QFM¿D4 VJTFZGF VJTFZL4 ;JM"5ZL EUJFG SC[,F K[P
J/L EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+L `,MSv!_!4 !_ZDF\ Sæ]\ K[P ccH[ JRGM zLS'Q6GM TYF
WD"GM TYF EÂÉTGM S[ J{ZFuIGM VlT ptSQF" SZ[ V[JF CMI T[JF\ H JRGM VgI JRGM SZTF\ 5|WFG56[
DFGJFPcc VF VF7F D]HA XTFG\ND]lGV[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF zLD]BGF JRGMDF\ 56 ptS'Q8
JRGMG[ H U|C6 SZL T[DG[ 5ZA|ï SæF\ K[P J/L lX1FF5+L ` ,MSvZ_# 5|DF6[ lX1FF5+LGM lJ:TFZ
;F\5|NFlIS U|\Y YSL Ô6JMP ;F\5|NFlIS U|\Y V[JF JRGFD'TDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF ptS'Q8
JRGM VF 5|DF6[ Ô[JF D/[ K[P
s!f EÉT4 ;FWS4 ;FW]4 D]ÉTPPP
ccPPPPPPV[JM ;FW] C]\ K]\P H[ DFZ[ J6F"zDG]\ ,[XDF+ DFG GYLPcc5#
ccPPPPPPT[DH TDFZM ;J["GM VFRFI" G[ U]- G[ p5N[Q8F V[JM H[ C]\PPPcc5$
ccPPPPPPVG[ C]\ TM VGFlN D]ÉT H K]\ 56 SM.G[ p5N[X[ SZLG[ D]ÉT GYL YIMPcc55
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6 zMTFGL 5F+TF VG[ ;\Ô[UM 5|DF6[ 5|;\UM5FT 5MT[ ;FW]
K[4 VFRFI" K[4 U]- K[4 p5N[Q8F K[ VG[ VGFlND]ÉT K[P V[D H]NL H]NL JFTM 5MTFGF :J~5 lJX[ SZL
K[P J/L T[VM S[J/ VGFlN D]ÉT H GYL :JI\ EUJFG K[P
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sZf 5MT[ EUJFG K[P
JRGFD'TDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ S–F\S :5Q856[ TM S–F\S UlE"T56[ 5MT[ EUJFG
K[ V[JL JFTM SZL K[P
ccPPPPPPVF TD[ ;J[" KM T[ DG[ EUJFG Ô6M KMPcc5&
ccPPPPPPßIFZ[ A|ïF\0GM 5|,I Y. ÔI K[ tIFZ[ VF 5|U8 EUJFG K[ T[ H V[S ZC[ K[Pcc5*
EUJFGGF ;U]6 VG[ lGU]"6 :J~5MGL JFT SIF" 5KL T[ A\G[ 5|SFZGF\ :J~5MG[ WZGFZ
D}/ :J~5GL JFT SZTF\ T[VM SC[ K[4 ccPPPPPP5|S8 5|DF6 DG]QIFSFZ[ N[BFI K[ V[ H EUJFGG]\
;NFI D}/ :J~5 K[Pcc5( TN]5ZF\T T[VM SC[ K[4 ccPPPPPPV[ ;J"G[ lJQF[ EUJFG H[ T[ V\TIF"DL~5[
SFZ656[ SZLG[ ZæF K[ VG[ T[ H EUJFG VF 5|tI1F 5|DF6 K[PPPPcc5)
EUJFGG]\ WFD VG[ WFDDF\ ZC[,F 5]-QFM¿D EUJFGGL D}lT"G]\ J6"G SZLG[ 5KL EUJFG
:JFlDGFZFI6 SC[ K[v ccPPPPPP VG[ V[JF H[ V[ EUJFG H[ T[ 5MT[ NIFV[ SZLG[ ÒJMGF\ 5ZD S<IF6
SZJFG[ VY[" CD6F 5|S8 5|DF6 YSF TDFZL ;J["GL ¹ÂQ8G[ UMRZ ;F1FFTŸ56[ JT[" K[Pcc&_
JRGFD'TMGF p5ZMÉT ;\NEM" JF\RTFvlJRFZTF\ VF56G[ :5Q856[ ;DÔI K[ S[ EUJFG
:JFlDGFZFI6 cEUJFGc TZLS[ 5MTFGM H lGN["X SZJF DF\U[ K[P VFJL JFTM TM T[D6[ 36F\
JRGFD'TMDF\ SZL K[P T[VM JWFZFGF JRGFD'T H[T,5]Z 5|SZ6v5DF\ 5MT[ EUJFG K[ T[JL :5Q8
JFT SZTF\ SC[ K[4 ccPPPPPPC]\ TM E}T4 ElJQIG[ JT"DFG V[ +6[ SF/G[ lJQF[ ;J"lÊIFG[ Ô6]\ K]\ VG[
VFCL\ A[9F ;TF 56 ;J["G[ Ô6LV[ KLV[ VG[ DFTFGF pNZG[ lJQF[ CTF T[ lNJ;[ 56 Ô6TF CTF
VG[ pNZG[ lJQF[ GCMTF VFjIF T[ lNJ;[ 56 Ô6TF CTFP S[D H[ VD[ TM EUJFG H[ zL GZGFZFI6
klQF T[ KLV[Pcc
p5ZMÉT AWF ;\NEM" VG[ V[ l;JFIGF\ VgI JRGFD'TMGF\ ;\NEM" JF\RJFYL4 lJRFZJFYL
VG[ ;DHJFYL V[ l;â YFI K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6 S[J/ ;FWS4 S[J/ ÒJGD]ÉT S[ S[J/
VGFlN D]ÉT H GCL\ 56 :JI\ EUJFG K[ VG[ T[ H 5ZDFtDF 5ZA|ï VCL\ lX1FF5+LDF\ EUJFG
TZLS[ SC[JFIF K[P
s#f 5MT[ S'Q6YL H]NF K[P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ zLD]BYL 36F\ 5|;\UMV[ :5Q856[ Sæ]\ K[ S[ 5MT[ zLS'Q6YL lEgG
VG[ ;JM"5ZL K[P
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ccPPPPPPV[ ;J[" VJTFZ GFZFI6GF K[4 TM 56PPPPPPVG[ V[ +6[ VJTFZ skQFEN[JÒ4 Sl5,Ò
VG[ N¿F+[If SZTF\ SMl8 36]\ zLS'Q6G[ lJX[\ VDFZ[ C[T K[Pcc&!
VF ;\NE" 5ZYL V[D SCL XSFI S[ EUJFG :JFlDGFZFI6 zLS'Q6 EUJFGYL lEgG K[P
VYF"TŸ :J~5 VG[ TÀJYL A\G[ V[S GYL V[JM :5Q8 bIF, VFJ[ K[P Ô[ A\G[ V[S H CMT4 TM EUJFG
:JFlDGFZFI6 VCL\ V[J]\ G SC[T S[ VDFZ[ zLS'Q6G[ lJX[\ VgI VJTFZM SZTF\ SMl8 36]\ C[T K[P
SFZ6 S[ 5MTFG[ 5MTFGF :J~5G[ lJX[ C[T K[ V[J]\ SC[JFG]\ SM. TFt5I" VCL\ H6FT]\ GYLP T[YL
EUJFG :JFlDGFZFI6GF VF JRG 5ZYL T[VM zLS'Q6 EUJFGYL lEgG H K[ V[J]\ l;â YFI K[P
s$f 5MT[ H ;JM"5ZL EUJFG K[P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ zLD]B[ 5MTFGF :J~5GF ;JM"5ZL EFJGF XaNM S[8,F\S 9[SF6[
prRFIF" K[P
ccPPPPPPVG[ V[JF ;JM"5ZL H[ 5]-QFM¿D EUJFG T[ H NIFV[ SZLG[ ÒJMGF S<IF6G[ VY["
VF 5'yJLG[ lJX[\ 5|U8 YIF YSF ;J" HGGF GIGUMRZ JT[" K[4 G[ TDFZF .Q8N[J K[ G[ TDFZL ;[JFG[
V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ V[JF H[ V[ 5|tI1F 5]-QFM¿D EUJFG T[GF :J~5DF\ G[ V1FZWFDG[ lJX[\ ZæF
H[ EUJFG T[GF :J~5DF\ SM. 56 E[N GYL V[ A[ V[S H K[ VG[ V[JF H[ V[ 5|tI1F 5]-QFM¿D
EUJFG T[ V1FZFlNS ;J"GF lGI\TF K[4 .•ZGF 56 .•Z K[ G[ ;J"SFZ6GF 56 SFZ6 K[ G[ ;JM"5ZL
JT[" K[ G[ ;J" VJTFZGF VJTFZL K[ G[ TDFZ[ ;J["G[ V[SF\lTS EFJ[ SZLG[ p5F;GF SZJF IMuI K[4
VG[ VF EUJFGGF H[ 5}J[" 36FS VJTFZ YIF K[4 T[ 56 GD:SFZ SZJF IMuI K[ G[ 5}HJF IMuI
K[Pcc&Z
ccPPPPPPEUJFGGL D}lT"G]\ A/ VlTXI ZFBJ]\ H[4 c;JM"5ZL G[ ;NF lNjI ;FSFZD}lT" VG[
;J" VJTFZG]\ VJTFZL V[J]\ H[ EUJFGG]\ :J~5 K[ T[ H DG[ 5|F%T YI]\ K[cPPPPPPT[ DF8[ 5MTFG[ ;F1FFTŸ
D?I]\ H[ EUJFGG]\ :J~5 T[G[ ;NF lNjI ;FSFZ D}lT"G[ ;J" VJTFZG]\ SFZ6 VJTFZL V[J]\ Ô6J]\Pcc&#
ccPPPPPPVG[ V[ H[ V[S Z; T[H K[ T[G[ VFtDF SCLV[ TYF A|ï SCLV[ TYF V1FZWFD SCLV[¸
VG[ V[ 5|SFXG[ lJX[ H[ EUJFGGL D}lT" K[ T[G[ VFtDFG]\ TÀJ SCLV[ TYF 5ZA|ï SCLV[ TYF
5]-QFM¿D SCLV[PPPPPVG[ V[ V1FZFTLT H[ 5]-QFM¿D EUJFG K[ T[ H ;J[" VJTFZG]\ SFZ6 K[ VG[
;J[" VJTFZ 5]-QFM¿DDF\YL 5|U8 YFI K[ VG[ 5FKF 5]-QFM¿DG[ lJX[ ,LG YFI K[PPPPPVG[ H[
T[HG[ lJX[ D}lT" K[ T[ H VF 5|tI1F DCFZFH K[c V[D Ô6Ô[Pcc&$
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ccPPPPPPPVF ;t;\UG[ lJX[ H[ EUJFG lAZFH[ K[ T[ H EUJFGDF\YL ;J[" VJTFZ YFI K[ G[
5MT[ TM VJTFZL K[ G[ V[ H ;J["GF V\TIF"DL K[ G[ V[ H V1FZWFDG[ lJX[\ T[Ô[DI K[ G[ ;NF ;FSFZ~5
K[ G[ VG\T V{•I"I]ÉT K[Pcc&5
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6 5MT[ H ;JM"5ZL ;JF"JTFZGF VJTFZ K[4 V[J]\ NXF"JTF\
p5ZMÉT JRGM EUJFG :JFlDGFZFI6GF zLD]BGF\ K[P T[YL T[DF\ SM. 56 5|SFZGF ;\XI S[ TS"G[
:YFG GYLP
;\5|NFIGM .lTCF; Ô[.V[ TM VgI U|\YMDF\ 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G[ ;JM"5ZL SæF\ K[P
;NŸP XTFG\ND]lGV[ czL ClZJFÉI;]WFl;\W]cDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;JF"JTFZL56]\
:5Q856[ lG~%I]\ K[ S[DS[4 ccV[ 5|DF6[ ;]BGF ;FUZ H[ :JFlDGFZFI6 GFD[ VM/BFI K[ T[
ZFDS'Q6FlNS VJTFZMGM C[T] K[Pcc&&
EUJFG :JFlDGFZFI6 cJ[NZ;cGF lGDF"GL 5|SZ6DF\ SC[ K[4 ccPPPPPPPVG[ T[ 5]-QFM¿D S[JF
K[ m TM H[GF\ RZ6FlJ\NGL V[ ;J[" p5F;GF SZ[ K[P T[ 5]-QFM¿DG]\ :J~5 ¹Q8F\T[ SZLG[ N[BF0LV[
KLV[P A|ï;'ÂQ8JF/F H[ ;J[" VG\T D]ÉT T[ ;J["GF N[CGM H[ 5|SFX T[ V1FZA|ïGF V[S ZMDG[ lJX[ K[4
V[JM H[ V1FZA|ï T[ V1FZA|ïGF VG\T T[HG[ ,LG SZL GFB[ V[J]\ 5]-QFM¿DGF V[S ZMDG]\ T[H K[P
V[ H[ ;F1FFtSFZ 5]-QFM¿D T[GL C[ 5ZDC\;M ¦ VFH TDG[ ;J["G[ ;F1FFtSFZ 5|FÂ%T K[ VG[ ;J[" H[
AF. EF. ;t;\UL T[G[ N[CtIFU SIF" S[0[ V[ WFDGL 5|FÂ%T YFI K[4 V[G[ A|ïDCM, SCLV[4 V1FZA|ï
SCLV[4 WFD SCLV[P V[ WFDG[ DFZ[ A/[ SZLG[ ;J["G[ 5DF0LXP ;FWG[ SZLG[ V[ WFD 5DFT]\ GYLPcc&*
5ZA|ï 5]-QFM¿D GFZFI6GF :J~5G[ IYFY"56[ Ô6GFZv;DHGFZvV1FZA|ï
U]6FTLTFG\N :JFDL 56 5MTFGL JFTMDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ ;J" VJTFZGF VJTFZL SC[
K[4v ccPPPPPPDCFZFH sEUJFG :JFlDGFZFI6f TM ;JM"5ZLG[ ;J" VJTFZGF VJTFZL4 ;J"SFZ6GF
SFZ6 K[P T[ p5Z DwIG]\ GJD]\G[ K[<,FG]\ VF0+LXD]\ JRGFD'T J\RFJLG[ Sæ]\ H[4 cVFH TM ;t;\UDF\
;FW]4 VFRFI"4 D\lNZGL D}lT"I]\ T[ ;JM"5ZL K[4 TM DCFZFH ;JM"5ZL CMI T[DF\ X]\ SC[J]\ m V[ TM
;JM"5ZL H K[ V[D ;DHJ]\Pcc&(
czL ClZ,L,FS<5T-cDF\ ;ÛP VlR\tIFG\N A|ïRFZL EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;JM"5ZL56]\
;DÔJTF SC[ K[4 ccC[ EÉTHGM ¦ DFZF 36FS VJTFZ YIF K[4 JT"DFGSF/[ K[ G[ ElJQIDF\ YX[P T[
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;J["GM SFZ6 VJTFZL T[ C]\ H K]\P V1FZWFDGM VlW5lT VJTFZL H[ C]\ T[ V1FZWFDYL lNjI
V{üJI"I]ÉT4 VF 5'yJL 5Z EZTB\0DF\ TDFZ[ VY[" VFjIM K]\Pcc&)
ccSM. V[S ;DI[ zLÒ DCFZFH[ ZFDNF;EF.G[ V[JM lGüI SZFjIM S[ UM,MSFlW5lT äFZ[
5MT[ V1FZFlW5lT ;JM"5lZ 5]-QFM¿D GFZFI6 ;CÔG\N:JFDL K[P zLS'Q6[ V[DG[ ;F1FFTŸ NX"G
NLW]\4 tIFZ[ ZFDNF;EF.V[ Sæ]\ S[ TD[ ;JM"5lZ EUJFG KM m tIFZ[ T[D6[ Sæ]\ S[ VJTFZGF VJTFZL4
;J"GF SFZ6 VG[ V1FZFlW5lT TM zLÒ DCFZFH K[4 VD[ TM V[DGF VJTFZ KLV[¸  SCLG[ V\TWF"G
YIFPcc*_
;NŸP lGQS]/FG\N :JFDLV[ 56 EÉT lR\TFDl6 U|\YDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\
;JF"JTFZL56]\ lG~%I]\ K[4 H[DS[v
ccT[ H ;]BNFI ;CÔG\N4 HU ÒJG H[ HUJ\N¸
H[ SM. ;J[" SFZ6GF SFZ64 T[6[ SI]Å K[ TG WFZ6P
;J[" VJTFZGF VJTFZL4 T[ H ;CÔG\N ;]BSFZL¸
H[ SM. ;J[" WFDGF WFDL4 Ô6M T[ H ;CÔG\N :JFDLPcc*!
VFD4 p5ZMÉT ;]5|l;â U|\YM p5ZF\T zL ClZ,L,FD'T4 zL ClZRlZ+FD'T;FUZ4 zL
ClZRlZ+lR\TFDl64 zL 3GxIFD,L,FD'T;FUZ4 N]U"5]Z DFCFtdI4 ;t;\lUE}QF64 zL ClZS'Q6v
,L,FD'T VG[ lGQS]/FG\N SFjI H[JF VG[S U|\YMDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;JM"5ZL56]\
5|;\UM5F¿ lG~5[, K[P p5ZMÉT ;\NEM" p5ZF\T VF U|\YMGM VeIF; SZTF\ V[D :5Q8 YFI K[ S[
EUJFG :JFlDGFZFI6 ;JM"5ZL ;JF"JTFZGF VJTFZL K[P
T[ :JFlDGFZFI6 EUJFGG[ H VF lX1FF5+LDF\ 5ZA|ï TZLS[ ZFWF5lT zLS'Q6G[ SæF\ K[P
TM EUJFG :JFlDGFZFI6 5MT[ H 5ZA|ï K[ TM 5KL ZFWF5lT zLS'Q6G[ XF DF8[ 5ZA|ï SæF\ m
T[G]\ SFZ6 X]\ m
SM. 56 U|\YGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DF\ ;F{ 5|YD D\U,FRZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFgITo VF D\U,FRZ6DF\ 5MTFG]\ D\U,FRZ6 G SZTF 5MTFGFYL VgI V[JF 5}J[" YI[,F
EUJFGGF VJTFZMG]\ wIFG4 J\NG S[ 5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL V[S XF:+LI 5|6Fl,SF K[P
EUJFG :JFlDGFZFI6 5MT[ H EUJFG CMJF KTF\ 56 T[DGL 5C[,F YI[,F EUJFGGF VJTFZ
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V[JF zLS'Q6 EUJFGG]\ lX1FF5+LDF\ D\U,FRZ6GF `,MSDF\ wIFG SI]Å K[P V[8,[ S[ 5Z\5ZFYL
RF,L VFJTL XF:+LI 5|6Fl,SFG[ T[D6[ TM0L GYL4 5Z\T] T[G[ T[VM VG];IF" K[P VFJM lXQ8FRFZ
5}J[" Y. UI[,F VJTFZMDF\ 56 Ô[JF\ D/[ K[P ccßIFZ[ zLZFDR\ã EUJFGG[ ,\SF HJF DF8[ ;D]ã 5Z
5], AF\WJM CTM4 tIFZ[ T[D6[ tIF\ lXJÒG]\ 5}HG SZ[,]\ K[Pcc*Z ßIFZ[ ;FD[ 51F[ TM lXJÒ zLZFDR\ã
EUJFGGF EÉT CTFP V[D T],;L ZFDFI6DF\ H Sæ]\ K[v ccC[ TFT ¦ X\SZ TYF A|ïF 56 zLZFDG[
EH[ K[PPPPPA|ïF VG[ X\SZ H[DGF RZ6MGF 5|[DL K[Pcc*# VFD4 lXJÒ ZFDR\ãGF EÉT CMJF KTF\
56 EUJFG ZFDR\ã[ T[DG]\ 5}HG SI]Å K[P VFGM VY" V[JM GYL YTM S[ 5}HG SZJFYL lXJÒ ZFDR\ãYL
DM8F K[ VG[ ZFDR\ã lXJÒYL GFGF K[P zLZFDR\ãÒ V[ TM EUJFG H CTF V[D ;F{ SM. Ô6[ K[ V[
JFT lGlJ"JFN K[P 5Z\T] TM T[D6[ lXJÒG]\ 5}HG XF DF8[ SI]Å m TM V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ ;DI[ ;FZFI[
EFZT JQF"DF\ lXJGL 5|WFGTF JT"TL CTLP T[YL T[D6[ ,MSDFG;G[ VG]S}/ YFI T[ DF8[ T[D6[ lXJG]\
5}HG SI]Å K[P
T[JL H ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LGF 5|YD `,MSDF\ zLS'Q6G]\ wIFG SI]Å K[P
V[8,[ S[ wIFG SZJFYL zLS'Q6 EUJFG :JFlDGFZFI6YL DM8F\ K[ VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6
zLS'Q6YL GFGF K[ V[JM VY" YTM GYLP 5Z\T] zLS'Q6G]\ wIFG SZJFG]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ EUJFG
:JFlDGFZFI6GF ;DI[ EFZT JQF"DF\ J{Q6JWD"GL 5|WFGTF JT"TL CTL4 T\N]5ZF\T EUJFG
:JFlDGFZFI6GF U]- ZFDFG\N:JFDL V[ 56 S'Q6GF EÉT CMJFYL T[DGF ;\5|NFIGF DM8FEFUGF
lXQIM T[ 56 zLS'Q6GF EÉT CTFP T[YL T[DG[ ;DF; YFI V[ C[T]YL VG[ T[ ;DIGF ,MS DFG;G[
wIFGDF\ ZFBLG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VgIG]\ wIFG G SZTF zLS'Q6G]\ H wIFG SI]Å K[P J/L
lX1FF5+L WD"5|WFG U|\Y K[4 TÀJ5|WFG GCL\P T[YL T[DF\ TÀJ5|WFG lG~56 GYLP V[8,[ S[ lX1FF5+L
;N:I ;J"HG ;],E U|\Y CMJFYL ;F{ SM. HG T[G[ V5GFJL XS[ T[J]\ 5|JFCL lG~56 T[DF\ SZ[,]\ K[P
VFD4 lX1FF5+LDF\ VFlN VG[ DwI[ YI[,]\ D\U,FRZ6 Ô[I]\4 CJ[ V\T[ YI[,]\ VFXLJF"NFtDS
D\U,FRZ6 Ô[.V[P
Z o & o ! o $  V\T[ v VFXLJF"NFtDS D\U,FRZ6 o  cc5MTFGF VFlzT V[JF EÉTHGMGF\
;3/F\ N]oBMG[ CZL ,[GFZF TYF WD[" ;lCT EÂÉTG]\ Z1F6 SZGFZF4 TYF EÉTHGMG[ DGJF\ÂrKT
;]BMGF VF5GFZ V[JF zLS'Q6 5ZDFtDF VF56F ;DU| S<IF6GM lJ:TFZM SZMPcc*$
;tXF:+MGF NMCG~5 EUJFG :JFlDGFZFI6GF :JC:TYL ZRFI[,F ;JM"¿D z[I:SZ
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VF lX1FF5+L U|\YGL ;DFÂ%TDF\ VFXLJF"NFtDS D\U,FRZ6 äFZF VDFZ]\ ;DU| D\U/ lJ:TFZM V[
EFJGFYL U|\Y 5}6" SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ H[ S'Q6GM lGN["X K[ T[GF ;\A\WDF\ lX1FF5+LGF
`,MSv!_(DF\ XTFG\ND]lGV[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ zLS'Q6 V[8,[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ H SæF
K[4 T[ VY" H VCL\ Ô6JMP
clX1FF5+L ,BJF 5FK/ EUJFG :JFlDGFZFI6GL H[ EFJGF K[ T[GM ;\1F[5 VCL\ VF
`,MSDF\ Ô[JF D/[ K[P cclGHFlzTFGF\ ;S,FlT"CgTF@@@@@@cc\ "  5MTFGF VFlzTMGF N]oBG[ CZJF DF8[
VF lX1FF5+L VF5L K[P VCL\ N]oB VYF"TŸ s!f VGFlN JF;GFG]\ N]oB VG[ sZf ,F{lSS N]oB Ô6J]\P
EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF EÉTMGF N]oBMG[ CZJF VF VF7F4 VFXLJF"N VF5[ K[P H[ T[G[
5F/X[ T[G]\ N]oB EUJFG :JFlDGFZFI6 CZL ,[X[P ;WD"EÉT[ZJG\ lJWFTFccv" [ \  lX1FF5+L WD[" ;lCT
EÂÉTG]\ JFZ\JFZ 5|lT5FNG SZ[ K[P H[ WD[" ;lCT EÂÉT SZX[ T[G]\ Z1F6 EUJFG :JFlDGFZFI6
SZX[P ccNFTF ;]BFGF\ DG;[l%;TFGFDŸcc] \ [ Ÿ  v lX1FF5+LG]\ 5F,G SZX[ T[G[ DGMJF\KLT ;]B D/X[P
SC[TF T[GL DGMSFDGF EUJFG :JFlDGFZFI6 5}ZL SZX[P cGoc VF56]\ EUJFG 5MT[ D\U,D}lT"
K[P 5|YD ` ,MSGL 8LSFDF\ EUJFGGL NZ[S lÊIF D\U, SCL K[ T[ VFU/ Ô[I]\P T[JF D\U,D}lT" EUJFG
VDFZF ;J"D\U/G[ lJ:TFZM D\U/G[ lJ:TFZM VYF"TŸ D\U,SFIM"DF\ 5|[ZM4 D\U, EFJGFG[ ;T[ H
SZMP D\U, 5|FÂ%TVMDF\ VFJTF lJ¼GMGM GFX SZMP
VFD4 lX1FF5+LDF\ `,MSv! ccJFD[ I:I@@@@@@@cc[  v D\U,FlNlG4 \ `,MSv!_(4 cc;
zLS'Q6o@@@@cc'  v Dù,DwIFlG4 `,MSvZ!Z cclGHFlzTFGFDŸ@@@@@@ccŸ  v Dù,FgTFlG VF ZLT[ +6[I
:Y/[ D\U,FRZ6 YI[,]\ K[P
Z o & o Z  lX1FF5+LGF VlWSFZL
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MT[ ,B[,L lX1FF5+LGF VlWSFZL SM6 K[ m T[GM lGN["X 56 T[D6[
SIM" K[P
cczL WD"N[JYL HgD[,F V[JF ZFD5|TF5 VG[ .rKFZFD GFD[ VDFZF H[ A[ EF. K[ T[DGF
VIMwIF5|;FN VG[ Z3]JLZ GFD[ A[ 5]+M4 TYF D]S]gNFGgN JU[Z[ G{ÂQ9S A|ïRFZLVM4 TYF VDFZF
VFlzT V[JF DIFZFD EÎ JU[Z[ U'C:YM TYF VDFZL lXQI AG[,L ;WJF TYF lJWJF :+LVM TYF
D]ÉTFGgN JU[Z[ H[ ;J[" ;FW]VM  K[ T[ :JWD"G]\ Z1F6 SZGFZF H[ VDFZF VFlzTM K[ T[ ;J[" V[ zLDGŸ
GFZFI6GL :D'lTV[ ;lCT XF:+G[ ;\DT V[JF VDFZF ~0F VFXLJF"N JF\RJFP*5
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VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+L SMGF DF8[ ,BL K[ m T[ H6FJTF SC[ K[ S[4 N{JL
;\5NFV[ I]ÉT V[JF RFZ[I J6"v A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ãP T[DF\ VCL\ X}ãDF\ ;NFRFZL VG[
5lJ+ ÒJG UF/TF CMI T[JF ;t;\UL ;TŸ X}ãMV[ 56 VF lX1FF5+LGL VF7FVM 5F/JFGL K[P
5KL T[ VFRFI" CMI S[ U'C:Y4 A|ïRFZL CMI S[ ;FW]4 :+L CMI S[ 5]-QF4 N[XGF CMI S[ 5ZN[X T[DH
VFAF,J'â ;F{V[ VF lX1FF5+L 5F/JFGL K[P 8}\SDF\ TDFD VFlzTM lX1FF5+LGF VlWSFZL K[P
Z o & o #  ;NFRFZGM DFU"
;NFRFZ V[ DG]QIÒJGGM 5FIM K[P H[8,M ¹- VG[ DHA}T V[8,]\ ÒJG pgGT VG[ ;D'âP
;NFRFZ V[8,[ p¿D SD"4 JF6L VG[ lJRFZP EUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 T[YL H 5MTFGL
lX1FF5+LDF\ WD"GL jIFbIF SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 ccz]lT VG[ :D'lTV[ 5|lT5FlNT SIM" V[JM H[ ;NFRFZ T[
WD" H6FJMP*&cc VFD4 WD" V[ ;NFRFZG]\ H :J~5 K[P
Z o & o # o !  WD"v;NFRFZ o  ccH[ DG]QIM ;tXF:+DF\ 5|lT5FNG SZ[,F ;NFRFZMG]\ 5F,G SZ[ K[P
T[ C\D[XF VF ,MSDF\ VG[ 5Z,MSDF\ ;]BG[ 5FD[ K[P 5Z\T] H[ S]A]lâJF/F DG]QIM VF ;NFRFZMG]\
p<,\3G SZLG[ VF HUTDF\ DG:JL56[ JT[" K[ T[ TM VF ,MSDF\ TYF 5Z,MSDF\ VJxI DCFG SQ8G[
H 5FD[ K[Pcc**
c;tXF:+c VYF"TŸ H[ XF:+ .•ZG]\ 5|lT5FNG SZ[4 DG]QIG[ VFÂ:TS AGFJ[4 WD"G[ DFU["
RF,JF 5|[Z[ VG[ VF ,MS TYF 5Z,MSGF S<IF6GM DFU" ATFJ[ T[G[ c;tXF:+c SC[JFIP VFJF
;tXF:+MDF\ ATFjIF 5|DF6[G]\ VFRZ6 T[ c;NFRFZc SC[JFI K[P J/L ;NFRFZ V[8,[ c;TFDŸŸ
VFRFZocv ;t5]-QFMG]\ VFRZ6 V[JM 56 VY" YFI K[P DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[4 cc;t5]-QFGF VFRFZ T[
WD" SC[JFIPcc*( z]lTv:D'lTDF\ H[ VG[S 5|SFZGF WDM" SC[,F K[ T[DF\ N[XSF/FlNSGF lJQFD56FG[
,LW[ DM8F\ 5]-QFMGF VFRFZG[ H D]bItJ[ SZLG[ lG6"I~5 DFG[,M K[P T[ H 5|DF6[ DCFEFZTDF\
WD"ZFÔG]\ JRG K[4 ccTS"GL 5|lTQ9F GYL4 z]lTIM 56 H]NL H]NL K[ VG[ V[JF V[S 56 D]lG GYL S[
H[DGM DT 5|DF6~5 U6L XSFI¸ WD"G]\ TÀJ VlTUCG K[P DF8[ H[ DFU[" DM8F 5]-QFM RF<IF CMI
T[ H BZM DFU" K[Pcc*) XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ ;t5]-QFG]\ ,1F6 SC[ K[4v ccVFÂ:TS4
J[NXF:+GF VY"GF Ô6GFZF4 VF5l¿DF\ 56 :JWD"GM tIFU GlC SZGFZF4 ClZGF ¹-EÉT CMI
T[DG[ 5]-QF SC[,F K[Pcc(_ T[YL H zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ zLS'Q6 5ZDFtDF SC[ K[4v ccz[Q9 5]-QFM H[
VFRZ6 SZ[ K[ T[ H 5|DF6[ ALÔ\ DG]QIM 56 JT[" K[ VG[ DM8F ,MSM H[G[ c5|DF6c SZ[ K[4 T[G[
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ALÔVM 56 VG];Z[ K[Pcc(! :SgN5]ZF6DF\ ;NFRFZG]\ ,1F6 V[J]\ SC[,]\ K[ S[v ccZFU VG[ ä[QFYL
ZlCT Y.G[ lJäFG 5]-QFM H[ ;NFRFZ 5F/[ K[P T[G[ 0FæF 5]-QFM WD"G]\ D}/ V[JM ;NFRFZ SC[ K[ DF8[
IDM TYF lGIDM SæF K[ T[ H 5|YD WD" ;J":J K[ VG[ WD"GL .rKF SZGFZF 5]-QFMV[ T[ 5|ItG J0[
SZLG[ 5F/JF(Z DF8[ V[JF IDMvlGIDM ~5 H[ ;NFRFZ H[ lGZ\TZ 5F/[ K[ T[ VF ,MS TYF 5Z,MSDF\
DCF;]BL YFI K[P V[8,[ S[ DM8]\ H[ A|ïFlNG]\ ;]B T[YL 56 VlWS ;]BG[ 5FD[ K[P J/L H[ ,MSM
;NFRFZG[ tIÒ N.G[ DGDF\ VFJ[ T[D JT[" K[P T[ TM VF ,MS VG[ 5Z,MSDF\ VJxI N]oBG[ H 5FD[
K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[4v ccH[ 5]-QF XF:+DF\ SC[,F lGIDMG[ tIÒ N.G[ DG:JL56[ JT["
K[ T[DG]\ SFI" l;â YT]\ GYL4 T[DH T[DG[ ;]B D/T]\ GYL VG[ T[DGM DM1F 56 YTM GYLP(#
J/L EFUJTDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccH[ V7FGL VG[ VÒT[ÂgãI 5]-QF J[NDF\ SC[,F WD" 5F/TM GYL T[
VJ/F SD"~5L VWD"G[ ,LW[ JFZ\JFZ HgD TYF DZ6G[ 5FD[ K[Pcc($ J/L IF7J<SI:D'lTDF\ 56
Sæ]\ K[v ccXF:+DF\ SC[,F WD" GlC 5F/JFYL4 lG\lNT VWD"GF ;[JGYL VG[ .ÂgãIMGF VlGU|C
V[8,[ ;\ID GlC SZJFYL DG]QI VWMUlTG[ 5FD[ K[Pcc(5 VFD4 XF:+MDF\ 56 ;NFRFZG[ H WD"
SæM K[ VG[ T[GF 5F,GYL H ;]B D/[ K[ VG[ T[GF p<,\3GYL N]oB 5|F%T YFI K[P CJ[ VFU/
EUJFG :JFlDGFZFI6 WD";\A\WL SFI" SZJF SC[ K[P
ccSM. 56 SFI" JUZ lJRFZ[ TtSF/ G SZJ]\4 5Z\T] WD"SFI" TM TZT H SZL GFBJ]\Pcc(&
SM. 56 jIFJCFlZS SFI" SZJFG]\ CMI T[ 5MTFGL A]lâ J0[ ~0[ 5|SFZ[ lJRFZ SZLG[ VYJF
;t5]-QFMG[ 5}KLG[ SZJ]\ 56 VS:DFT G SZJ]\P S[DS[ lJRFIF" lJGF SZGFZG[ DM8L VF5l¿ VFJ[ K[P
WD"G]\ SFI" TtSF/ SZJ]\4 S[DS[ V[S 1F6DF\ A]lâ AN,FI ÔI4 ;\Ô[UM AN,FI ÔI4 DF8[ DCFEFZTDF\
DM1FWD"DF\ SC[,]\ K[ S[v ccSF,G]\ SFD VtIFZ[ H SZJ]\ VG[ 5FK,F 5CMZ[ SZJFG]\ SFD VFU,F 5CMZ[
SZJ]\4 SFZ6 S[ D'tI] SF\. V[JL JF8 Ô[T]\ GYL S[ VF6[ VF8,]\ SFD SI]Å K[ VG[ VF8,]\ SI]Å GYLPcc(* DF8[
WD"G]\ SFI" SZJFG]\ ZCL ÔI4 T[YL WD"SFI" TtSF/ SZJFG]\ Sæ]\ K[P VFU/ WD"GL lJlJWTF ATFJ[ K[P
Z o & o # o Z  WD"vlJlJWTF o  ccSM.V[ 56 5MTFGF J6" S[ VFzDGM H[ WD" CMI T[GM tIFU G
SZJM¸ TYF 5FZSFGF WD"G]\ VFRZ6 G SZJ]\4 TYF 5FB\0 WD"G]\ S[ SÂ<5T WD"G]\ 56 VFRZ6 G
SZJ]\Pcc((
5MTFGF J6"GM WD" T[ J6"WD" VG[ VFzDGM WD" T[ VFzDWD" T[ J6F"zDWD"GM SM.V[ 56
tIFU G SZJMP T[GM tIFU SZJFYL VF ,MSDF\ TYF 5Z,MSDF\ VGY"GL 5|FÂ%T YFI K[P T[ C[T] DF8[
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;J" 5|SFZ[ :JWD"G]\ H 5F,G SZJ]\¸  SFZ6 S[ :JWD" K[ T[ ;J["G[ E]ÂÉT TYF D]ÂÉT VF5GFZM K[P V[8,]\
H GCL\ 56 ;\;FZGF E|D6GL lGJ'l¿GF SFZ6~5 V[JL EÂÉT TYF 7FGGL 5|FÂ%T 56 5MTFGM
WD" 5F/JF YSL H YFI K[P 5Z\T] WD"GM tIFU SZJFYL GlCP DF8[ T[GM tIFU G SZJM V[D EFUJTDF\
EUJFG[ pâJÒ 5|lT SC[,]\ K[4v ccVF ,MSDF\ ZC[,M4 5MTFGF WD"G[ 5F/TM lGQ5F5 VG[ 5lJ+
DG]QI lJX]â V[J]\ 7FG VYJF DFZL EÂÉT N{J[rKFYL H 5FD[ K[cc() VG[ WD"GM tIFU SZJFYL
GZSDF\ 50[ K[4 T[ DF8[ VÊ}Z[ SC[,]\ K[ S[v cc:JWD"YL lJD]B V[JM H[ HG T[4 GYL ;IM" VY" V[JM ;TM
GS"G[ 5FD[ K[Pcc)_ DF8[ VF5tSF/DF\ 56 :JWD"GM DGYLI tIFU G SZJMP T[DH 5ZWD"G]\ VFRZ6
G SZJ]\4 V[8,[ S[ A|Fï6G[ 1Fl+IGM WD" T[ 5ZWD" SC[JFI4 1Fl+IMG[ J{xIGM WD" T[ 5ZWD"¸ J{xIG[
X}ãGM WD" T[ 5ZWD"4 U'C:YG[ tIFULGM VG[ tIFULG[ U'C:YGM WD" T[ 5ZWD" K[P T[G]\ VFRZ6 G
SZJ]\ V[JM VY" YFI K[P ULTFDF\ zLS'Q6[ VH]"G 5|lT SC[,]\ K[Pv cc5MTFGM WD" U]6M ZlCT CMI TM
56 5ZWD"YL z[Q9 K[¸ :JWD"DF\ ZCLG[ DZ6 YFI TM 56 T[ S<IF6SFZS K[P 56 5ZWD" TM EIv
JF/M K[Pcc)! J/L DG]V[ 56 Sæ]\ K[4v cc5MTFGM WD" U]6YL ZlCT CMI TM 56 T[ ;FZM4 56 5ZWD"
~0L ZLT[ 5F/[ TMI T[ ;FZM GYLP S[D S[ 5ZWD"GF VFzIYL ÔlT YSL 50L HJFI K[Pcc)Z T[JL H ZLT[
5FB\0 TYF SÂ<5T WD"G]\ VFRZ6 G SZJ]\4 S[DS[ T[ A\G[ VWD"GL XFBFVM K[P DF8[ EFUJTDF\ SC[,]\
K[4v cclJWD"4 5ZWD"4 VFEF;WD"4 p5DFWD" VG[ K/WD" V[ 5F\R VWD"GL XFBFVM K[ VG[ WD"
Ô6GFZFVM T[GM VWD" Ô6L tIFU SZ[ K[Pcc)# VFD4 VF 5|SFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ WD"vJ{lJwI
Sæ]\ K[P CJ[ VFU/ WD"vVWD"G[ ;DÔJ[ K[P
Z o & o # o #  WD"vVWD" o  ccVG[ 5C[,F Y. UI[,F DM8F 5]-QFMV[ 56 S–FZ[S SM. VWD"G]\
VFRZ6 SI]Å CMI4 T[G[ TM VG];ZJ]\ GlCP 5Z\T] T[D6[ VFRZ[,F WD"G[ H VG];ZJ]\Pcc)$
DF6; 36LJFZ :JFY"G[ BFTZ VWD"G]\ VFRZ6 SZ[ K[P 56 5KL 5MTFGF VFRZ6G[ ;FR]\
9[ZJJF DF8[ 5C[,F Y. UI[,F DM8F 5]-QFMV[ SF\.S VWDF"RZ6 SI]Å CMI T[GM NFB,M VF5[ K[P VF
TM VWDF"RZ6 SZTF\ 56 BM8]\ K[P VG]SZ6 SZJ]\ TM ;FZFG]\ SZJ]\ Ô[.V[4 SC[JT K[ S[4 ccDM8F SC[
T[D SZJ]\4 SZ[ T[D G SZJ]\Pcc 5]ZF6MDF\ V[JF 5|;\UM Ô[JF D/[ K[ S[ DM8F DM8F DCFtDFVM 56 :+L
S[ WGGL DFIFDF\ R/L UIF CMI4 5Z\T] VF56[ T[D SZJFG]\ GYLP SNFR ;DH O[Z 56 YFIP V[J]\
AG[ S[ VF56[ DM8FGF SFI"G[ ;DÒ G XSLV[ NFB,F TZLS[ zLS'Q6[ I]âDF\ 5|lT7FGM E\U SZLG[
56 ;]NX"G WFZ6 SI]Å CT]P 56 T[ TM ,MSMG[ DCF;\CFZDF\YL pUFZL ,[JF DF8[ SI]Å CT]\P VFD4 ;DH
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O[ZG[ SFZ6[ S[ SM. ;\Ô[UMJXFTŸ S[ N[XSF/FlNSGL lJQFDTF S[ VF5l¿G[ SFZ6[ SM. DM8F 5]-QF[ H[
AFAT WD" lJZ]â DGFTL CMI4 T[G]\ VFRZ6 SZL GFbI]\ CMI¸ TM T[ VFRZ6G[ V5JFN U6LG[
tIHJ]\P EFUJTDF\ 56 SC[,]\ K[v ccDM8F 5]-QFMGF J'¿F\TG[ VG];ZLG[ ,MSM DM1FG[ 5FD[ K[ DF8[ C[
HUNŸU]- ¦ T[H:JL 5]-QFMG[ DF8[ 56 V[ sV;tI VFRZ6f XMEF~5 GYLPcc)5 DF8[ DCF5]-QFMV[
WD"4 T54 IMU4 ;tI4 NIF JU[Z[ ,1F6JF/M4 VFRZ[,M ;NFRFZ H U|C6 SZJMP VFU/ H6FJ[ K[ S[
:JFY" DF8[ 56 WD"YL lJZ]â SD" G SZJ]\P
ccSM. 56 SD" VlT O/G[ VF5GFZ]\ CMI TM 56 Ô[ WD"YL lJZ]â CMI TM T[ SD" SNL G
VFRZJ]\¸ SFZ6 S[ WD" H ;S/ l;lâG[ VF5GFZM K[Pcc)&
UD[ T[8,M ,FE YTM CMI 56 5MTFGF WD"GM GFX YTM CMI T[JL lÊIF S[ SD"G]\ VFRZ6 G
SZJ]\4 SFZ6 S[ WD" VYF"TŸ :JWD" H 5MT[ .rK[,F ;J[" 5NFYM"G[ VF5[ K[P WD"G]\ VFRZ6 SZJFYL SM.
56 EMU VYJF EMUGF ;FWGM V5|F%I GYLP DCFEFZTDF\ 56 Sæ]\ K[4 ccH[ SD"4 WD"YL ZlCT
CMI VG[ T[ Ô[ DM8F O/G[ VF5[ T[J]\ CMI TM 56 A]lâDFG 5]-QF[ T[ SZJ]\ GCL\Pcc)* SFZ6 S[ VF ,MSG]\
TYF 5Z,MSG]\ ;]B WD" J0[ SZLG[ H D/[ K[ VG[ WD"YL E|Q8 YI[,M DG]QI TM GFX 5FD[ K[P
VFD4 ;NFRFZGM DFU" V[ H WD"GM DFU" K[P ;NFRFZG]\ H ÒJGDF\ VFRZ6 SZJFYL ;]BL
YJFI K[ VG[ T[DF\ V[ 56 Ô6J]\ H~ZL K[ S[ WD"GL AFATDF\ J{lJwITF ZC[,L K[4 T[YL T[DF\ WD"G[
VM/BLG[ VFRZ6 SZJ]\ Ô[.V[ VG[ VWD"G[ VM/BL T[GM tIFU SZJM Ô[.V[P
Z o & o $  BFGv5FG ;\A\WL lGIDM
ccEF\U VFlNS H[ DFNS 5NFYM" T[ BFJF\ GCL\ TYF 5LJF\ 56 GCL\Pcc)(
EF\U TYF lJßIF GFDGL VF{QFlW JU[Z[YL 56 S[O R0[ K[ DF8[ T[ TYF UF\Ô[4 VOL64 DFHD
V[ VFlNS 56 G BFJF\4 S[DS[ T[DF\ 56 S[O R0FJJFGL XÂÉT K[ DF8[ DnGL AZFAZ K[P J/L S[O
SZGFZL SM.56 J:T] BFJL GCL\4 S[DS[ T[ lJE|D SZGFZL K[ VG[ VFJF S[OL 5NFYM" TM DFGJLG[ 5X]
AGFJ[ K[4 V[G[ VlJJ[SL VG[ N]ZFRFZL AGFJ[ K[P TN]5ZF\T 5MTFGL VG[ S]8]\AGL 5FIDF,L SZ[ K[P
VZ[ ¦ DF6;G]\ ÒJG 56 AZAFN SZL GF\B[ K[P DF8[ VFJF 5NFYM" BFJF\4 5LJF\ S[ ;}\3JF 56 GCL\
VG[ V[JF jI;GLGM TM ;\U 56 G SZJMP VFU/ H6FJ[ K[ S[4
ccS–FZ[S DF\; I7GL 5|;FNLG]\ CMI TM 56 T[ S–FZ[I BFJ]\ GlC VG[ ;]ZF VG[ Dn N[JG[
WZFJ[,F\ CMI TM 56 T[ 5LJF\ GlCPcc))
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DF\;FCFZYL lC\;S 5|J'l¿G[ 5|Mt;FCG D/[ K[4 T[DH XZLZDF\ T[GFYL NNM" 56 5[NF YFI K[4
J/L XZLZG[ VG[S ZLT[ G]SXFG SFZS K[4 H[ VFHGF lRlSt;SM 56 T[G[ :JLSFZ[ K[P
cN[JlGJ[lNTDŸc[ [ Ÿ  VYF"TŸ SF/LSF VYJF E{ZJFlNG[ .Q8N[J U6LG[ T[DGL VFU/ G{J[n TZLS[
WZ[,]\ CMI T[¸  V[JF\ CMI TM 56 ;]ZF VG[ DW G 5LJFP J/L T[ V\U[ DG] EUJFG 56 SC[ K[4v cc;]ZF
K[ T[ VgGG]\ D/ K[ VG[ 5F5~5 K[ DF8[ A|Fï64 1Fl+I VG[ J{xI[ ;]ZF 5LJL GlCP cUF{0Lc VYF"TŸ
UM/DF\YL AG[,L4 cDFWJLc VYF"TŸ DC]0FDF\YL AG[,L4 VG[ c5{Q8Lc VYF"TŸ ,M8DF\YL AG[,L V[D
+6 5|SFZGL ;]ZF Ô6JLP ;]ZF +6[ 5|SFZGL V[JL H K[ DF8[ SM. 56 ;]ZFG[ p¿D V[JF H[ A|Fï64
1Fl+I VG[ J{xI T[D6[ G 5LJLPcc!__ J/L XTFG\ND]lG TM NF~GF VlUIFZ 5|SFZ H6FJ[ K[4v cc5G;
GFDGF O/DF\YL AG[,M4 ãF1FDF\YL AG[,M4 DC]0FGM4 BH}ZGM4 TF0DF\YL AG[,M4 X[Z0LGM4 DWGM4
l;ZJ'1FGM4 VlZ9FGM4 D{Z[I V[8,[ VF;J VG[ GFl/I[ZLDF\YL AGFJ[,MP!_! V[ VlUIFZ 5|SFZG]\
Dn ;ZB]\ H Ô6J]\ VG[ AFZ 5|SFZGL ;]ZF ;J[" SZTF\ VWD NXF 5|F%T SZFJGFZL K[P J/L4 ;]ZF
5LJL T[DF\ DCF5F5 ,FU[ K[ V[D DG] EUJFG[ Sæ]\ K[4v ccA|ïCtIF4 ;]ZF5FG SZJ]\4 RMZL VG[ U]-
:+L UDG VG[ T[ SZGFZFVM ;FY[GM ;CJF; T[G[ DM8F\ 5F5 SæF\ K[Pcc!_Z J/L T[GF :5X"DF\ 56
S[8,M NMQF ZC[,M K[4v ccV7FGYL lJQ8F4 D]+ VUZ ;]ZFGF :5X"JF/]\ H/ 5LJFI TM +6[ J6"GFG[
;\:SFZ OZLYL SZJF 50[Pcc!_# V[D DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[P VFD4 V7FGYL ;]ZFlDlzT 5F6L 5LJFDF\
56 NMQF ZC[,M K[P T[DH 1Fl+IMG[ DF8[ 5]ZF6MDF\ Dn5FGGF\ J6"GM K[ V[YL T[DG[ Dn5FG SZJFGL
VF7F K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ TM 56 0FæF DG]QI DF8[ GlC SFZ6 S[ T[DF\ NMQF ZC[,F K[P V[J]\
lJN]ZGLlTDF\ 56 lJWFG K[ H[D S[v ccjI;GFlNS ;FT NMQFM ZFÔV[ tIFU SZJFGF K[4 H[ NMQF J0[
SZLG[ .•Z CMI TM 56 T[GM H0D}/DF\YL GFX YFI K[P T[ NMQF VF K[ o :+LVMGL ;FY[ A[;J]\4
5F;FGL ZDT4 lXSFZ4 Dn5FG4 S9MZJF6L4 S9MZ N\0 N[JM VG[ WGG[ DF8[ NMQF SZJM T[Pcc!_$ J/L
Dn5FGGF :5X"GM 56 lGQF[W SZ[, K[ VG[ Ô[ :5X" YFI TM XTFG\ND]lG T[G]\ 5|FIlüT SC[ K[4v
ccÔ[ Ô\WGL GLR[ DnGM :5X" YFI TM :GFG SZJ]\4 0]\8LV[ :5X" YFI TM V[S ZFl+ p5JF; SZJM VG[
GFlEYL p5Z :5X" YFI TM +6 ZFl+ p5JF; SZJMPcc!_5 J/L4 ccI1F4 ZF1F; VG[ l5XFRGF VgG~5
Dn4 DF\; TYF ;]ZFGM VF;J T[ N[JG[ HDJFG]\ ClJ CMI TM 56 A|Fï6MV[ G ,[J]\Pcc!_& V[D N[JGF
ClJGM 56 lGQF[W SZ[,M K[P J/L DCFEFZTGF DM1FWD"DF\ 56 Sæ]\ K[4v cc;]ZF4 DFK,F\4 Dn4 DF\;4
VF;J VG[ T, lDlzT V[JM EFT V[ AW]\ W}T" ,MSMV[ 5|JTF"J[,]\ K[4 J[NDF\ T[ S<5[,]\ GYLP DFG4
DMC4 ,ME VG[ Z;F:JFNG[ ,LW[ H S<5[,]\ K[P A|Fï6M TM ;J" I7DF\ lJQ6]G[ H Ô6[ K[P T[DG]\ 5}HG
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TM 3p\ VG[ N}W5FS J0[ H SZJFG]\ SC[,]\ K[P H[ I7 lGlD¿GF J'1FM K[P T[DG[ H J[NDF\ S<5[,F K[Pcc!_*
VFD4 DF\;4 ;}ZF VG[ Dn V[ N[JG]\ G{J[n CMI TM 56 BFJF TYF 5LJF\GM p5ZMÉT XF:+MDF\ lGQF[W
SZ[, K[P WD"XF:+MDF\ TM VFGM lGQF[W SZ[, K[P 5Z\T] VFHG]\ XZLZ 7FG 56 VF AFAT ;FY[ ;];\DT
YFI K[P
J/L EUJFG :JFlDGFZFI6 TM NF~ S[ DF\; lDlzT V[J]\ VF{QFWGM 56 lGQF[W SZ[ K[P
ccVG[ H[ VF{QFWDF\ NF~ S[ DF\; D[/J[,F\ CMI VG[ H[G]\ VFRZ6 VF56[ Ô6TF\ G CMI V[JF
J{W[ VF5[,]\ CMI V[J]\ VF{QFW S–FZ[I BFJ]\ S[ 5LJ]\ GCL\Pcc!_(
VFU/GF ` ,MSDF\ I7 S[ N[JGL 5|;FNL~5[ 56 NF~ S[ DF\; BFJFGL EUJFG :JFlDGFZFI6[
DGF. SZL K[P S[DS[ T[GM WD"XF:+M VG[ XZLZ lJ7FG lGQF[W SZ[ K[P T[D KTF\ VCL\ EUJFG
:JFlDGFZFI6 ;]ZF S[ DF\; lDlzT V[J]\ VF{QFW 56 G BFJ]\ V[D SC[ K[P VF JFÉI 5ZYL H V[J]\
H6FI K[ S[4 ;]ZF VG[ DF\; S[8,F BZFA 5NFYM" CX[ m H[GF ;[JGYL DlT E|Q8 YFI K[P ;\:SFZ E|Q8
YFI K[ VG[ EÂÉTDF\YL R/L HJFI K[P T\N]5ZF\T EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DI[ J{nM 56
VF{QFWDF\ ;]ZF VG[ DF\; lDlzT SZLG[ ,MSMG[ BJZFJJFGL J8F/ 5|J'l¿ SZTF CX[ T[J]\ EUJFG
:JFlDGFZFI6GL p5ZMÉT VF7Fv 5ZYL H6FI K[P CJ[ VFU/GF `,MSDF\ VE1I 5NFYM"GM
56 lGQF[W SZ[ K[P
ccVG[ ÔlTV[ SZLG[ H[ A|Fï6 CMI V[JF SM.V[ 56 RFD0FGF 5F+DF\ EZ[,]\ 5F6L SNL G
5LJ]\ TYF T[D6[ 0]\U/L4 ,;6 JU[Z[ SM. 56 5|SFZ[ G BFJF\cc!_)
VCL\ ÔlTV[ A|Fï6 V[8,[ HgDYL A|Fï6 CMI T[G[ DF8[ N[BLTL VF7F ;DÔI K[¸ 56
gIFIXF:+DF\ ÔlTG]\ :J~5 ,1F6MYL A\WFI K[ V[D ATFJ[,]\ K[PsVCL\ ;\NE" G\P !_)GF ` ,MSDF\
cS[GlRTŸc[ Ÿ  XaN VF5[, K[Pf VCL\ cS[GlRTŸc[ Ÿ  V[8,[ ALÔ 56 SM. H[ ,1F6MYL lJ5|GL 5[9[ J[NlJlCT
VFRFZvlJRFZG[ VG];ZGFZF CMI4 T[D6[ 56 RFD0FG]\ 5F6L 5LJ]\ GlC VG[ 0]\U/L4 ,;6 VFlNS
BFJ]\ GlC V[JM EFJ K[P RD"JFZL V[8,[ RFD0FGF SMQFYL SF-[,]\ 5F6L G 5LJ]\ S[DS[ VFJ]\ 5F6L
5LJFDF\ 56 VX]lâGM NMQF ZC[,M K[P H[ XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ H6FJ[ K[ S[v c5ZAG]\
5F6L4 ;LZJ'1FGF ,FS0FGF 5F+G]\ VYJF JCF6DF\YL 5F6L SF-JFGF JF;6G]\ 5F6L VG[ RFD0FGF
SMXJ0[ SF-[,]\ H/ Ô[ 5LV[ TM J:+ ;lCT :GFG TYF V[S lNJ; p5JF; SZJFYL X]â YFI K[Pcc!!_
J/L 0]\U/L4 ,;6 VFlN H[ U\WFTL J:T]VM T[G]\ SM. ZLT[ E1F6 G SZJ]\P T[DF\ 0]\U/LGL U\W lJX[QF
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VFJ[ K[4 T[GFYL 56 JWFZ[ ,;6GL U\W K[P J/L N]UÅW N[JG[ 56 l5|I GYL 3Z S[ D\lNZDF\4 VFZTL
S[ 5}Ô SZTL JBT[ ;]U\WNL5 VYF"TŸ VUZA¿L 5[8FJJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ EUJFGG[ ;]U\W l5|I
K[P ßIFZ[ ,;6v0]\U/LG]\ E1F6 SZJFYL H[G]\ XZLZ N]UÅWJF/]\ YI[,]\ K[4 T[JF ,MSM EUJFGG[ TM
l5|I CM. H G XS[ m DF8[ H[D6[ EUJFGGF EÉT YJ]\ CMI T[D6[ VF VE1I 5NFYM" U|C6 G
SZJFP J/L ,;6v0]\U/L G BFJF\ T[G]\ lJX[QF SFZ6 V[ 56 K[ S[ T[ A\G[ TFD; VFCFZ K[P J/L
SC[JT 56 K[ S[4 cVFCFZ T[JM VM0SFZPc VFD4 H[JM VFCFZ SZ[ T[JM VM0SFZ VFJ[P Ô[ TDMU]6
5NFY"GM VFCFZ SZJFDF\ VFJ[ TM ;ÀJU]6GM VM0SFZ S[D VFJ[ m V[ TM TDMU]6GM H VM0SFZ
VFJ[P DF8[ TDMU]6L 5NFY"GF ;[JGYL 5|S'lT 56 TDMU]6L AG[ K[P ßIFZ[ EUJFGGF EÉTG[ TDMU]6L
5|S'lT XMETL GYLP T[G[ TM ;ÀJU]6L 5|S'lT H XME[P DF8[ H[D6[ ;ÀJU]6L ZC[J]\ CMI4 YJ]\ CMI
T[D6[ 0]\U/Lv,;6 V[ VE1I 5NFY"GM ;J" 5|SFZ[ tIFU SZJMP CJ[ VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6
DFGJ XZLZ DF8[ VFJxIS V[JF 5NFYM"GM S[JL ZLT[ p5IMU SZJM T[ XLBJ[ K[P
ccVG[ UF?IF lJGFG]\ H[ 5F6L TYF N}W T[ 5LJ]\ GlC¸ VG[ H[ H/G[ lJQF[ hL6F\ ÒJ 36F CMI
T[ H/[ SZLG[ :GFGFlNS lÊIF G SZJLPc!!!
;FDFgI lJlW V[JM K[ S[ J:+YL UF/[,]\ 5F6L H 5LJ]\P ccDFZKLDFZG[ K DF;GL V\NZ H[8,]\
5F5 YFI T[8,]\ 5F5 V[S lNJ; GlC UF/[,]\ H/ 5LGFZG[ YFI K[P!!Z VFD4 GCL\ UF/[,F H/5FGDF\
DF\; E1F6 YJFGM NMQF 5]ZF6DF\ SæM K[4 T[YL UF/[,]\ H/ H 5LJ]\P T[DH cc¹ÂQ8YL Ô[.G[ 5U
D}SJM4 J:+YL UF/[,]\ H/ 5LJ]\4 ;TFGL S;M8LV[ R-FJ[,]\ JRG AM,J]\ VG[ DGYL 5lJ+ SZ[,]\
VFRZ6 SZJ]\!!# V[D DG] EUJFG[ 56 Sæ]\ K[P TN]5ZF\T UF?IF JUZG]\ N}W 56 5LJ]\ GlCP S[DS[
UFIG[ NMCTL JBT[ UFIGF V\UDF\YL BZ[,]\ ~JF0]\ N}WDF\ VFJJFGM ;\EJ K[ VG[ VFJ]\ ~JF0F\JF/]\
N}W Ô[ 5LJFDF\ VFJ[ TM T[G]\ 5|FIlü¿ SZJ]\ 50[ K[P V[D XTFG\ND]lG SC[ K[4v ccVÔ6TF V[SJFZ
56 Ô[ GB4 S[X4 ZMD4 DF8L S[ ,M-]\ E1F6 SZ[ TM V[S lNJ; VG[ ZFl+ p5JF; SZJFYL X]lâ
YFIPcc!!$ VCL\ ;\NE" G\P !!! ` ,MSDF\ cRc SFZ CMJFYL 3L4 T[, JU[Z[ 5|JFCL 5NFYM"GM 56 UF/LG[
H p5IMU SZJMP EUJFG :JFlDGFZFI6GL VF VF7F 5FK/ WD"XF:+GM TM lGQF[W K[4 5Z\T]
T[DGL VCL\ TALAL1F[+[ ZC[,L NL3" ¹ÂQ8GF 56 VCL\ NX"G YFI K[P
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF .lTCF; 5Z ¹ÂQ85FT SZTF H6FI K[ S[ EUJFG :JFlDv
GFZFI6GF ;DIGF ;DFHGF ,MSMDF\ VFRFZvlJRFZGM ;N\TZ VEFJ CTMP T[DG[ 5F6L 5LJF
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H[JL AFATGL 56 UTFUD GCMTL V[D p5ZMÉT VF7F 5ZYL H6FI K[ T[ V\U[ V[S 5|;\U
Ô[.V[ o ccßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;\JT !(*(GF OFU6 ;]Nv#4 ;MDJFZ sTFP o
Z$vZv!(ZZfGF ZMH VDNFJFNDF\ zL GZGFZFI6 N[JGL 5|lTQ9F SZL tIFZ[ A|Fï6MGL RMZF;L
SZL CTLP V[ RMZF;L SF\SlZI[ SZL CTLP B}A DM8L ;\bIFDF\ A|Fï6MV[ RMZF;LDF\ EFU ,LWM
CTMP ZF\WJFGF DM8F\ JF;6M4 Z;M. DF8[ T[DH 5LJF DF8[ 5F6L EZL ZFBJFGF G/F JU[Z[
DF\HJFGF\vWMJFGF\ SF\SlZIF T/FJDF\4 AWF A|Fï6MV[ GFCŸJFvWMJFG]\ 56 T[DF\¸ HdIF AFN GFGF\
DM8F\ JF;6M DF\HJFGFvWMJFGF\ T[DF\¸ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;FY[ SFl9IFJF0YL VFJ[, SF9LVM
VG[ ALÔ 5FQF"NMGF 3M0FG[ 5FJFDF\ 56 V[ H SF\SlZIFG]\ 5F6L¸ 3M0FVMG[ GJZFJJFGF 56 V[DF\
HP VFD4 CÔZM DF6;MG[ GFCŸJFvWMJF4 5X]VMG[ GJZFJJF\4 ZF\WJFv5LJFG]\ 5F6L EZJF A\lWIFZ
5F6LG]\ SF\SlZIF T/FJ H CT]\P :JFEFlJS ZLT[ H VFJL ZLT[ J5ZFTF T/FJGF A\lWIFZ 5F6LDF\
VG[S ZMUGF ÒJF6]VMsA[É8[lZIFf CMI H4 H[GF SFZ6[ JF/M4 S'lD4 5[8GF\ NNM" VG[ O[O;F\GF NNM"
VFJF N}lQFT 5F6LGF p5IMUYL YTF\ CX[4 V[J]\ ,MSMG[ V[ HDFGFDF\ 7FG S[ EFG GCMT]\P!!5 T[YL H
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF VFlzTMG[ VFJ]\ N]oB G YFI T[ DF8[ VF VF7F VF5L CMI T[D
H6FI K[P VFD4 lX1FF5+LGL 5|tI[S VF7FDF\ ;J"ÒJMG]\ lCT ;DFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P VFU/ EUJFG
:JFlDGFZFI6 ÔC[Z :JrKTF ;\A\WL lXQ8FRFZ XLBJ[ K[P
cc,MS VG[ XF:+ T[D6[ lGQF[W SZ[,F\ V[JF :YFGMDF\ S–FZ[I D/D}+GM tIFU G SZJM TYF
Y}\SJ]\ 56 GlC\Pcc!!&
NZ[S DG]QI H[D 5MTFGF XZLZGL :JrKTF ZFB[ K[ T[D ;DFHGF p5IMUL :Y/MGL :JrKTF
ZFBJL V[ T[GL OZH K[P XTFG\ND]lG XF:+DF\ lGQF[W SZ[,F :YFGM H6FJ[ K[4v ccUF{XF/FDF\4 ZFO0FDF\4
5F6LDF\4 E:DDF\4 H\T]VMJF/F BF0FDF\4 DFU"DF\ T[DH UFI4 A|Fï64 ;}I"4 R\ã4 VÂuG4 U]-4 :+L
VG[ N[JGL ;gD]B D/D}+GM tIFU G SZJM o J/L C/YL B[0[,L HDLGDF\4 GNLGF TLZ[ GNL SF\9[GL
Z[TLDF\4 Ò6" N[JF,IDF\4 X[ZLDF\ :JrK SZ[,L HuIFDF\4 TYF DFY[ ,]\U0]\ G lJ\8F?I]\ CMI tIFZ[4       D/
D}+GM tIFU G SZJMPcc!!* T[DH ,MSFRFZ hF0GL KFIF4 lJzF\lTGF :Y/M4 O},JF0L4 AFU AULRF4
5FZS]\ VF\U6]\4 ZFHSLI :YFG4 X:+ WFZLGL HuIF4 IJGFlNS S[ VgIGF WD":YFGM JU[Z[ :Y/MDF\
D/D}+GM tIFU G SZJM[ TYF tIF\ Y}\SJ]\ 56 GCL\P EUJFG :JFlDGFZFI6[ Y}\SJF H[JL AFATDF\
56 XF DF8[ lXQ8FRFZ ATFjIM m T[G]\ SFZ6 X]\ m
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T[G]\ SFZ6 VF CM. XS[4v ccV[S JBT U-0FDF\ tIF\GF V5F;ZFGF H{G IlT sUMZÒf
VM8,FGF S9MZFDF\ pEF CTFP tIF\ Z:T[ 5;FZ YTF 5\RF/FGF 9FSMZ hL6FEF.GF S]\JZ C9Ll;\CGF
Y}\SGF KF\8F T[ UMZÒG[ é0IFP UMZÒV[ JFTG]\ J¿[;Z SI]ÅP T[D6[ J[5FZL DCFHG 5F;[ ZFJ BFWL S[
cTDFZFDF\ 5F6L GlC T[YL VDFZ[ VFJF V5DFG J[9JF 50[ K[Pc DCFHG[ DFGL ,LW]\ S[ UMZÒ p5Z
3MZ VtIFRFZ YIM K[P VFH[ :JFlDGFZFI6GM VFlzT Y}\S p9F0L UIM4 SF,[ DCFHGGL 5F30LI
pKF/[P U-0FDF\ DCFHGDF\ H{G Jl6SMG]\ JR":J CT]\P DCFHG[ GÞL SI]Å VG[ N]SFGM A\W SZLP AÔZ
;}GL 50L4 J[5FZ J6H A\W YIF V[8,[ RRF" RUL S[ H{G ;FW] p5Z :JFlDGFZFI6GF ;t;\UL V[
CFY pUFdIM4 V[ JFT JFI]J[U[ O[,F.P U-0FGL AÔZ A\W Y. U. K[P DCFHG lJOI]Å K[P H{G UMZÒG]\
3MZ V5DFG YI]\ K[P DCFHG JW] VFSZF\ 5U,F\ ,[JFG]\ lJRFZL ZC[, K[4 V[ JFT EUJFG
:JFlDGFZFI6 ;]WL 5CM\RL4 S[ T[D6[ TtSF/ DGMDI lG6"I lJRFZL ,LWM VG[ VFJ[, VF5l¿
8F/LP!!( VFD4 Y}\SJFGF VlJJ[SYL VFJL DM8L VF5l¿ 5MTFGF VFlzTMG[ G VFJ[ V[8,F DF8[
EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF VF7F VF5L CMI V[D ,FU[ K[P
VFD4 p5ZMÉT VF5[,F lGIDM ;FY[ WD"XF:+ ;];\DT K[ HP 5Z\T] VF lGIDMGM B}A H
é\0M VeIF; SZJFYL V[J]\ Ô6JF D/[ K[ S[ T[ ;DIGM ;DFH TÛG ;\:SFZ CLG IF TM VFCFZvlJCFZDF\
;\5}6" V7G VG[ EM/M CX[P VYJF TM EUJFG :JFlDGFZFI6GF VF lGIDM 5FK/ TÛG lGdG
JU"GF ,MSMG[ ;];\:S'T SZJFGM C[T] 56 ZC[,M CMI V[D H6FI K[P
Z o & o 5  ZFßI VlWSFZLVM DF8[ lGIDM
;DFHDF\ ;FD\TXFCL CMI4 ZFÔXFCL CMI S[ ,MSXFCL CMIP 5Z\T] VD]S 5|SFZGF\ SFIM"
NZ[S XF;SJU"GL HJFANFZL~5 CMI K[P XF;SJU" 5MTFG[ ;M\5JFDF\ VFJ[,L S[ 5MT[ :JLSFZ[,L
HJFANFZLG]\ Ô[ IYFY" 5F,G SZ[ TM H ;DFH ;]BL VG[ ;D'â AG[P ;DFHGL pgGlT XF;SJU"GL
lGQ9F 5Z lGE"Z K[P EFZTLI GLlTXF:+MDF\ XF;S JU" sZFÔfGL OZÔ[v HJFANFZLVMGL lJ:T'T
RRF" YI[,L Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ lX1FF5+LDF\ T[ OZÔ[ 5{SLGL VtI\T H~ZL VG[ ;F\5|T ;DFHDF\
5|:T]T CMI T[JL OZÔ[ ;\l1F%TDF\ J6"JJFDF\ VFJL K[P
ccVDFZF VFlzT V[JF ZFÔVMV[ WD"XF:+G[ VG];ZLG[ 5MTFGL ;3/L 5|ÔG]\ 5]+GL
DFOS 5F,G SZJ]\ TYF VF 5'yJL p5Z WD"GL :YF5GF SZJLP!!)
J'â RF6S–[ Sæ]\ K[4v ccZFÔ WD"JF/M CMI TM T[GL 5|Ô WD"JF/L YFI K[ VG[ 5F5FRZ6I]ÉT
ZFÔ CMI TM4 T[GL 5|Ô 5Fl5Q9 YFI K[ VG[ ZFÔ ;D56[ JT[" TM4 T[GL 5|Ô 56 ;D56[ JT[" K[P
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5|Ô TM ZFÔG[ H VG];Z[ K[¸ H[JM ZFÔ CMI T[JL 5|Ô YFI K[Pcc!Z_ S[DS[ cZFHF SF,:I SFZ6DŸcŸ
VYF"TŸ ZFÔ V[ SF/G]\ V[8,[ ;DIGF ;FZFGZ;F56FG]\ SFZ6 K[P cJ[G ZFÔ EUJFGGF VÂ:TtJG[
DFGTM GCL\ 5MTFG[ EUJFG TZLS[ VM/BFJTMP klQFVM 5F;[ SZ ,[TMP VWDL" CTM4 T[YL 5'yJLV[
56 Z;S; B[\RL ,LWFP T[GF D'tI]AFN 5'Y] UFNLV[ VFjIF tIFZ[ 5]Go Z;S; ACFZ ,FjIFPcc!Z!
.NL VDLG I]UFg0FGF 5|D]B AgIF tIFZ[ T[6[ I]UFg0FDF\YL V[lXIG4 I]ZM5LIG ;F{G[ TU0L
D]ÉIFP T[GF SFZ6[ T[ ;DIYL s!)*_f T[ N[XGL N]N"XF VFH ;]WL K[P H[ N[X BF\0 lGSF; SZTM T[
VFH[ ACFZYL D\UFJ[ K[P HDLG ;D'â K[ VG[ 5F6L 5]QS/ K[P KTF\ 56 N[X S\UF, YIM K[P!ZZ
JT"DFGSF/[ EFZTN[XGL ,MSXFCLDF\ R}\8FI[,F VlWSFZLVMDF\ TM DFGJTFGM H N]QSF/ Ô[JF
D/[ K[P H[JF S[ RFlZœICLG4 XMQF6BMZ4 ,FlRIF4 E|Q8FRFZ4 SF{EF\0 JU[Z[ H[JF N}QF6MDF\ EFuI[ H
SM. lJZ,M V[JM Ô[JF D/X[ S[ T[ T[DF\ O;FI[,M GCL\ CMI ¦ VFGF SFZ6[ VFH[ 5'yJLV[ Z;S; H
GCL\ 56 5MTFGF 5[8F/DF\YL 5F6L 56 B[\RL ,LW]\ K[P T\N]5ZF\T JZ;FN[ TM Ô6[ S[ SFIDG[ DF8[
lJNFI G ,. ,LWL CMI ¦ V[J]\ Ô[JF D/[ K[P
ZFÔV[ 5|ÔG]\ 5F,Gv5MQF6 5]+GL H[D SZJ]\ V[ T[DGL 5|YD OZH K[P Z3]J\XGF ZFÔ
5|ÔG]\ VF ZLT[ 5MQF6 SZTFP ccZ3]ZFÔ H 5|ÔG[ lJGI XLBJTM4 5MQF6 SZTM VG[ Z1F6 SZTMP T[
H ;F{GM ;FRM l5TF Y. ZæM CTMP ,MSMGF l5TF TM S[J/ HgDG]\ SFZ6 CTFPcc!Z# VFD4 VF 5|DF6[
H[ ZFÔ 5|ÔG]\ 5F,Gv5MQF6 SZTM GYL T[GF SFZ6[ 5|ÔGF 5L0FJFGF ;\TF5YL pEM YI[,M
DCFVÂuG ZFÔGL ;D'lâ4 S]/ VG[ 5|F6G[ AF/LG[ H XD[ K[P .lTCF; VFGL ;F1FL 5}Z[ K[P .YMl5IGM
ZFÔ C[,X[,F;LV[ N]QSF/ JU[Z[ VFOTMDF\ 56 ,MSM 5|tI[ wIFG VF5TM GCL\4 VG[ 5MT[ TM ;]BR[GDF\
H ZC[TMP H[GF SFZ6[ 5|ÔV[ A/JM SIM" VG[ T[GF DC[, 5Z R0L VFjIF VG[ S]/ ;lCT T[GM GFX
SIM"P!Z$
ZFÔGL ALÒ DCÀJGL OZH K[ 5'yJL p5Z WD"GL :YF5GF SZJL4 SFZ6 S[ ZFßIDF\ ;]BXF\lT
WD"YL H ZC[P ZFDR\ãÒG]\ ZFDvZFßI V[8,[ WD"ZFßIP UF\WLÒGL VF S<5GF CTLP H[ JFT T[DGF
5}J[" EUJFG :JFlDGFZFI6[ VCL\ H6FJL K[P lXJFÒV[ U]- ZFDNF;G[ ZFßI V5"6 SI]ÅP tIFZ[
U]-ZFDNF;[ T[DG[ ccWD"GF G[Ô C[9/ ZFßI R,FJJF Sæ]\ VG[ ZFßI lXJFÒG[ 5]Go 5FK]\ VF%I]\P
U]- ZFDNF;:JFDLG]\ :DZ6 lCgN]ZFßI ;¿F ;FY[ SFID SZJF DF8[ lXJFÒV[ 5MTFGM JFJ8Mvh\0M
EUJF Z\UGM ZFbIMPcc!Z5 VFD4 WD"GF ZFßIGM EUJM h\0M V[J]\ lRî WFZ6 SI]ÅP VFD4 lX1FF5+LGF
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VF ` ,MSDF\ ZFßI R,FJJF DF8[ ZFÔGL DCÀJGL OZÔ[ ;\1F[5DF\ SCL K[ VG[ CJ[ VFU/GF ` ,MSDF\
ZFßIGM JCLJ8 S[JL ZLT[ SZJM T[ XLBJ[ K[P
ccZFßIGF ;FT V\U4 RFZ p5FI TYF K JU"G[ IYFY"56[ Ô6L ,[JF\P TYF U]%TRZMGF :YFGSM
Ô6L ,[JF\ TYF jIJCFZ Ô6GFZF ;EF;NMG[ TYF N\0 SZJF IMuI TYF N\0 GlC SZJF IMuI DF6;MG[
V[DGF\ ,1F6M J0[ Ô6L ,[JFPcc!Z&
gIFIL VG[ S<IF6SFZL ZFßI R,FJJF DF8[ ZFÔV[ WD"XF:+GM VeIF; SZJM Ô[.V[P
ZFßIGF ;FT V\U U6FI K[P s!f ZFÔ4 sZf VDFtI4 s#f lD+M4 s$f BÔGM4 s5f ZFQ8=sN[Xf4 s&f
lS<,M VG[ s*f ;FDyI"s;{gIfP
X+]G[ JX SZGFZF RFZ p5FI K[ o ;FD4 NFD4 E[N VG[ N\0P ;FD V[8,[ ;DÔJ84 NFD
V[8,[ ãjIGL ,F,R4 E[N V[8,[ X+]GF ZFßIDF\ OF8O}8 50FJJL VG[ VF +6[ SFD G ,FU[ tIFZ[
RMYM p5FI K[ N\0 N[JFGM4 I]â[ SZLG[ X+]G[ GDFJJFGM VFBZL p5FI K[P
ZFßIGF K JU" sU]6Mf U6FI K[ o s!f ;\lW SZJL4 sZf lJU|C SZJMv ,}\84 VFU ,UFJL
JU[Z[P s#f IFGv X+] p5Z R-F. SZJL4 s$f ä[QFLEFJv 5FZSFGF ;{gIGF A[ EFU,F 5F0L N[JF4
s5f ;DFzIv A/JFGG[ XZ6[ HJ]\P s&f :YFGv 5MTFG]\ :YFG ;FRJLG[ A[;L ZC[J]\P
TLY" V[8,[ :YFGP U]%TRZG[ sÔ;];G[f H[ H[ :Y/[ ZFBJF 50[ T[ :YFGP :JZ1FF DF8[ !5
:YFGMV[ U]%TRZ ZFBJFP T[DF\ ZF6L4 Z;MIM4 J{n4 VFRFI" JU[Z[ ;F{ lGS8DF\ ZC[TL jIÂÉTVMGL
Ô;];L ZFBJFG]\ ;}RJ[, K[P TYF 5ZZ1FFDF\ !( :YFGM K[P H[DF\ I]JZFH4 D\+L4 BÔGRLYL DF\0LG[
,UEU AWF H D\0/GM ;DFJ[X YFI K[P
jIJCFZ V[8,[ lD<STGM NFJM VG[ OlZIFN JU[Z[ YJFGF V-FZ SFZ6M K[ T[P NFP TP4 SZH
VF5J]\4 YF56 D}SJL4 ;LDF0FGL TSZFZ JU[Z[P VFJF V-FZ[I AFATMGF ;FZF;FZGF lJJ[S SZJFG]\
Ô6GFZFG[ jIJCFZlJN SC[JFI K[P
lX1FF SZJF IMuI 5F+M o s!f 5MTFGM WD" tIHGFZ4 sZf 5FB\0L4 s#f ;FW]GM ãMC SZGFZ4
s$f UZLAG[ 5L0GFZ4 s5f DIF"NF TM0GFZ JU[Z[ N\0JF IMuI K[P
lX1FF SZJFG[ VIMuI 5F+M o s!f ;\T5]-QF4 sZf ZFÔ4 s#f UZLA4 s$f A|ïlGQ9 A|Fï64
s5f T5:JL4 s&f DFTFvl5TF4 s*f U]-4 s(f EUJFGGF EÉTP V[8,F N\0JF IMuI U6FTF GYLP
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8}\SDF\ ZFÔV[ ZFHGLlT ;FZL ZLT[ Ô6JL VG[ WD" :YF5GG]\ D]bI SFI" SZJ]\P
VFD4 p5ZMÉT 5|tI[SGF\ ,1F6YL4 ;FZF;FZ lJRFZ5}J"S4 N[XvSF/FlNSG[ VG];FZ[ Ô6JF
V[ ZFÔG]\ ST"jI K[P ZFßIGLlTG]\ XF:+ TM 36]\ DM8]\ K[P 56 EUJFG :JFlDGFZFI6[ DF+ A[ H
`,MSDF\ V[GM ;FZ VF5L NLWM K[P
Z o & o &  lX1FFv5|FIlü¿v1FDF
E}T5|F6L DF+DF\ DG]QIN[CGL p¿DTF XF:+MV[ AC] H SCL K[¸  S[DS[ V[ N[CDF\ 5|E]V[
;FZF;FZ lJRFZ~5 lJJ[S XÂÉT VF5L K[P T[ V[8,F DF8[ S[ DG]QI S]DFUM" VG[ VWMUlTYL 5FKMv
J/L4 ;]DFU[" RF,L4 VFtDFGL pgGlT ;FWLG[ DM1FEFUL Y. XS[P XF:+MGF TDFD lJlWvlGQF[WM
VF C[T]G[ H VG];Z[ K[P ;J" p5N[XM VFtDz[IG[ VY[" H K[P VFD4 KTF\ DG]QIMGL 5|J'l¿ Ô^I[v
VÔ^I[ 5F5G[ 5\Y[ YTL N[BFI K[P VFD YJFDF\ DFGJ :JEFJDF\ ZC[,F DFlIS EFJYL é5HTL
GA/F. SFZ6~5 CMI K[P VFD4 ßIFZ[ VFJ]\ 5F5 Y. ÔI4 tIFZ[ X]\ SZJ]\ m T[GF DF8[ lX1FF5+LDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
ccS–FZ[S Ô6LG[ S[ VÔ6DF\ 56 SM. GFG]\ S[ DM8]\ 5F5 Y. ÔI tIFZ[ 5MTFGL XÂÉT VG];FZ
T[ 5F5G]\ 5|FIlü¿ SZJ]\Pcc!Z*
5F5 V[8,[ WD" lJZ]âG]\ VFRZ6P H[ SD" SZJFYL WD"5F,GDF\YL R/L HJFI T[G[ 5FTS SC[
K[P 5FTS V[8,[ GLR[ 50GFZP H[ SD" SZJFYL GLR[ 50FI VYJF VWMUlT YFI T[G[ 5F5 SC[JFIP
DG4 JF6L S[ SD"YL SM.GM ãMC SZLV[ T[ 56 5F5 H U6FIP 5F\R 5|SFZGF 5F5 K[P cc;t;\lUÒJGDF\
DCF5F54 VlT5F54 VG]5FTSqVG]5F54 p55F5 VG[ 5|SL6"5F5 VF 5|DF6[ H6FjIF K[Pcc!Z(
s!f DCF5F5v A|ïCtIF4 ;]ZF5FG4 A|Fï6GL DFl,SLG]\ ;MG]\ RMZJ]\4 U]-5tGL ;FY[ UDG SZJ]\
TYF VF 5|DF6[ VFRZTM CMI T[JF 5F5LGM ;\U V[ 5F\R DCF5F5 K[P sZf VlT5F5v DFTF ;FY[ S[
A[G ;FY[ S[ 5]+JW] ;FY[ jIlERFZ SZJM T[P s#f VG]5F5qVG]5FTSv U]-GM lTZ:SFZ SZJM4
J[NGL lG\NF SZJL4 E6[,]\ E},J]\4 ,;6 VFlNS VE1I BFJ]\ JU[Z[4 s$f p55F5qp55FTSv UMJWf
5ZNFZF ;\U4 :+L CtIF4 :+L VG[ 5]+G[ J[RJF\4 DFTFvl5TFG[ 3ZDF\YL SF-L D}SJF4 sD'UIFf lXSFZ
SZJM4 H]UFZ ZDJM JU[Z[P s5f 5|SL6"5F5v GuG:GFG lNJ;[ :+LUDG JU[Z[P VF 5F\R 5|SFZGF
5F5DF\ SMG[ EFULNFZ U6JF m T[G[ 56 VCL\ H SC[JFDF\ VFjIF K[v cc5F5 SZGFZM4 SZFJGFZM4
;\DlT VF5GFZM4 ;CFI SZGFZM4 Z1FF SZGFZM VYJF SZFJGFZMv VF 5F\R[I 5F5GF EFULNFZ
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YFI K[Pcc!Z) Ô[ 5F5 VÔ6TF Y. ÔI TM T[GM lJX[QF N\0 GYLP 5Z\T] Ô6LG[ SZJFDF\ VFJTF 5F5GM
lJX[QF N\0 K[P VFD4 Ô6[ S[ VÔ6[ YTF 5F5GL lX1FF DF8[ lX1FF5+L 5|FIlüT SZJFG]\ SC[ K[P
5|FIlüTDF\ A[ JFT D]bI K[ o
s!f SZ[,F 5F5G]\ ;\TF55}J"S lGJFZ6 SZJ]\P VFGF ;\NE"DF\ S,F5LV[ 56 Sæ]\ K[v
ccCF4 5:TFJM lJ5]], hZ6]\ :JU"YL pTI]Å K[ o
5F5L T[DF\ 0}ASL N.G[ 5]^IXF/L AG[ K[Pcc!#_
sZf 5|FIlüT SIF" 5KL OZL E}, G SZJLP J/L 5F5G[ S–FZ[I K]5FJJ]\ GCL\ SFZ6 S[ DCFEFZTDF\
56 Sæ]\ K[4v cc5F5G[ K]5FJJ]\ GCL\¸ K]5FJJFYL T[GL J'lâ YFI K[P Ô[ 5F5 SZLG[ T[ ;FW] 5]-QFMGL
VFU/ 5|SFX SZJFDF\ VFJ[ TM T[GM GFXYFI K[Pcc!#! EUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 JRGFD'TDF\ Sæ]\
K[4v cc5\RJT"DFG ;\A\WL SM. E}, Y. CMI TM T[ E}, ;\TG[ SC[JFYL4 ;\T 5F;[ lGQS58 YJFYL
K}8SFZM YFIPcc!#Z VFU/ H6FjIF 5|DF6[ 5:TFJM SZL DGWFIF" 5|FIlüT SZJF\ SZTF VF p5FI
z[Q9 K[P J/L EUJFG VG[ ;\T 5F+ Ô[.G[ 5|FIlüT VF5[ K[4 DF8[ T[VM H[ 5|FIlüT VF5[ T[DF\
lJ•F; ZFBJM VG[ SæF 5|DF6[ 5|FIlüT SZJ]\P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 VFRFZ4 jIJCFZ
VG[ 5|FIlüTGF lG6"I lJX[\ H6FJ[ K[P
ccVFRFZ4 jIJCFZ VG[ 5|FIlüT V[ +6 TM H[ T[ N[X4 SF/4 p\DZ4 ;\5l¿4 ÔlT VG[ ;FDyI"G[
VG];ZLG[ VFRZJF\Pcc!##
XF:+MDF\ A[ AFATMG]\ 5|lT5FNG CMI K[ o
s!f XF•T l+SF,FAFlWT ;tI~5[ 5ZDTtJ :J~5G]\ 5|lT5FNGP sZf V[ 5ZDTÀJGL 5|FÂ%T
DF8[GF\ ;FWGF~5 HUTDF\ VFRZJFGF lJlW VG[ lGQF[WGF lGIDMP 5ZDTÀJGF :J~5DF\ S[ T[GL
Â:YlTDF\ SXM O[ZOFZ YTM GYLP ßIFZ[ HUTDF\ VFRZJFGF lGIDM K[4 T[DF\ N[XSF/ 5|DF6[ ;t5]-QFGL
VF7FYL O[ZOFZ SZL XSFIP VCL\ N[X p5ãJ ;lCT VYJF ZlCT4 SF/4 ;]SF/ S[ N]QSF/4 JI
AF/56 S[ J'âFJ:YF4 lJ¿ zLD\T S[ UZLA4 ÔlTvA|Fï6 S[ J{xI VG[ XÂÉTvXFZLlZS ZLT[ ;FÔ
S[ DF\NF4 VF A\W] Ô[.G[ VFRFZ4 jIJCFZ S[ 5|FIlüT SZJF\P
VFD4 VF ` ,MS äFZF bIF, VFJ[ K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6 5lZÂ:YlTG[ ;DHGFZF K[P
T[YL lX1FF5+LDF\ H0TF GYLP N[X4 SF/ 5|DF6[ O[ZOFZ SZJFGM VFN[X VF5LG[ T[G[ l+SF,F AFlWT
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SZL K[P VFD4 lX1FF5+L H[JF WD"U|\YDF\ H VF8,L ;Z/4 ;}1D4 ;\l1F%T VG[ UCG VF7FVM Ô[JF
D/[ K[ H[ T[G[ VläTLI VFRFZU|\Y TZLS[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6vZ o
lX1FF5+L o U|\Y 5lZRI
5FN8L5 o
s!f v cSLT"G D]ÉTFJl,c4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9 VDNFJFN4 VFJ'l¿ v VlUIFZDL4
DFR"vZ___4 5'P $#&
sZf XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 RT]Y"5|SZ64 Vv$#4 `,MS o !( YL Z$
s#f lX1FF5+L o `,MSvZ
s$f V[HG4 `,MSvZ_$
s5f V[HG4 `,MSvZ_#
s&f V[HG4 `,MSvZ!!
s*f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc RT]Y" 5|SZ64 Vv$#4 `,MSv!)
s(f V[HG4 VP $#4 `,MSvZ#
s)f V[HG4 VP $#4 `,MSvZ$
s!_f V[HG4 VP $54 `,MSv!
s!!f lGQS]/FG\ND]lG4 czL ClZ,L,FD'TDŸc EFUv$4 S/Xv(4 lJzFDv#&4 RM5F.v!!P
s!Zf JRGFD'T o UP VP !
s!#f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 RT]Y" 5|SZ64 Vv$#4 `,MSvZ$
s!$f V[HG4 VP $54 `,MSv!
s!5f lX1FF5+L o `,MSvZ!!
s!&f V[HG4 `,MSvZ
s!*f D]ÉTFG\N:JFDL ccD]ÉTFG\NSFjIDŸcc s5|YD EFUf 5|SF o XF:+L WD"ÒJGNF;Ò v SrK v E}HD\lNZ4
;\P Z_!!4 5'P Z)(
s!(f XF:+L GFZFI6 ;[JF NF;Òs;\5FPf clX1FF5+Lc sU]HZFTL VG[ lCgNL UnDF\f 5'P #$
s!)f lGQS]/FG\ND]lG4 clGQS]/FG\N SFjIc4 5'P *Z(
sZ_f lX1FF5+L o `,MSvZ_)
sZ!f lGQS]/FG\ND]lG4 c5]-QFM¿D5|SFXc4 5|SZ6v$(4 RM5F.v!_
sZZf JRGFD'T o UP V\P #)
sZ#f V[HG4 UP V\P !
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sZ$f SlJJZ gCFGF,F,4 clX1FF5+Lc ;D`,MSL v 5|[DEÂÉT U|\YDF/F4 ALÒ VFJ'l¿4 .P ;P !)5!4 5'P &
sZ5f 5\0–F ZD[XR\ã ,P4 clX1FF5+Lc v 5lZRI TYF lGtIlJlW;C4 5'P *#
sZ&f ;FW] 7FG[•ZNF;4 ,[Bv cDFGJvptSQF" DF8[ lX1FF5+Lc4 c:JFlDGFZFI6 5|SFXc4 JQF"v$)4 V\Sv!4
ÔgI]P !)(*4 5'P Z)
sZ*f DCFSlJ SFl,NF;4 cczL S]DFZ;\EJDCFSFjIDŸcc sDÂ<,GFY;}lZlJZlRT ;\ÒlJGL 8LSF ;D[TDŸf
5|SFP o B[DZFH zLS'Q6NF; z[ÂQ9GF4 D]\A.4 ;\JT o !)5Z4 5|:TFJGF4 5'v!P
sZ(f EUJt5T\Hl,4 ccjIFSZ6 DCFEFQIcc s5|YD GJFlîSf ;}+ o ! o ! o !P
sZ)f .N\ R Dù,FRZ6\ G lJ¼G5|XDGFI G ìNI ;÷<5[ SlüNgTZFIo :IFTŸ IlgGZ;GFI Dù,DG]Q9[I\ :IFTŸ4
:JI\ lC EUJFGIDŸ P ccJF6L Dù,~l56L R Cl;T\ I:IFlB,\ Dù,\ G[+[ Dù,[N R NMlJ",l;T\ G'6F\
5Z\ Dù,DŸ P JSŸ+[ Dù,,'rR 5FNRl,T\ I:IFlB,\ Dù,\ ;MèI\ DFG]QF,L,IF ;DSZMNFNFlJN\
Dù,DŸPcc T:DFlNN\ Dù,FRZ6\ ,MSFJAMWGFI{J P
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+Lc4 VY"NLl5SF 8LSF4 5'P !_v!!
s#_f JFD[ I:I l:YTF ZFWF zLü I:IFl:T J1Fl; P
J'gNFJGlJCFZ\ T\ zLS'Q6\ ìlN lRgTI[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!
s#!f lX1FF5+L o `,MSv!!!
s#Zf cczLo 5|[1I S'Q6;F{gNI" T+ ,]aWF TT:T5o P
S]J"gTL\ 5|FC TF\ S'Q6o ®S T[ T5l; SFZ6DŸ ×
lJlHCLlQF" tJIF UMQ9[ UM5L~5[lT ;FèA|JLTŸ P
TÛ],"ElDlT 5|MÉTF ,1DL:T\ 5]GZA|JLTŸ ×
:J6"Z[B[J T[ GFY ¦ J:T]lDrKFlD J1Fl; P
/JDl:tJlT ;F T:I Tã}5F J1Fl; l:YTF ×cc
v cEFUJTFD'TDŸc sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+Lc
VY"NLl5SF 8LSFDF\YL pNŸW'T v 5'P $
s##f A|ïJ{JT"5]ZF64 B\0vZ4 Vv!54 !&4 Z_4 Z!GF VFWFZ[P
s#$f ccVY IlNNDl:DgA|ï5]Z[ NCZ\ 5]^0ZLS\ J[xD NCZMèl:DgGgTZFSFX:Tl:DgINgTv :TNgJ[Q8jI\ TâFJ
lJlH7Fl;TjIDŸ Pcc
v KF\NMuIM5lGQFNŸ v (q!q!
s#5f ; zLS'Q6o 5Z\ A|ï EUJFGŸ 5]-QFM¿Do P
p5F:I .Q8N[JM Go ;JF"lJEFJSFZ6DŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!_(
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s#&f X]â[ DCFlJE}tIFbI[ 5Z\ A|ïl6 XanT[ P
DF+[I ¦ EUJrKgNo ;J"SFZ6SFZ6[ ×
v lJQ6]5]ZF6 o &q5q*Z
s#*f ;dET["lT TYF ETF" ESFZMèY"äIFlgJTo P
G[TF UDlITF ;|Q8F USFZFY":TYF D]G[ ×
/[•I":I ;DU|:I JLI":I IX;o lzIo P
7FGJ{ZFuIIMü{J QF^6F\ EU .TLZ6F ×
J;lgT I+ E}TFlG E}TFtDgIlB,FtDlG P
; R E}T[QJX[QF[QF] JSFZFY":TTMèjIIo P
7FGXlÉTA,{•I"RJLI" T[HF\:I X[QFTo P
EUJrKaNJFrIFlG lJGF C[I{U]"6FlNlEo ×
v XF:+L S'Q6J<,EFRFI"4 clX1FF5+Lc lSZ6FJ,L
;lCTF4 5'P !!*
s#(f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+Lc VY"NLl5SF 8LSF4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P $Z!v$ZZP
s#)f jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P Z_!vZ_ZP
s$_f zLDNŸ EFUJT o !_q(q!#
s$!f :IFZvZFHFvZFWFSFgTN[JvAFCFN]Z[64 ccXaNS<5ã]Docc 5'@ !(_
s$Zf kuJ[N o D\0/v!4 ;}ÉTv!!&4 kRFvZ#
s$#f S'Q6:I I7o ;tIJtIFo ;]T:I@@@@@P@@@@@×
v DCFEFZT o VFlN5J"v55q*
s$$f T[ ;DL1I R T\ S'Q6D]U|SDF"6DFCJ[ P@@@@@@×
v DCFEFZT o VF•D[lWS5J"v**q(
s$5f p5;'Q8\ T] T\ S'Q6F{ E|FHDFG\ läHM¿DDŸ P
VH]"GMJF;]N[JüT}6"D]tItI T:YT]o ×
v DCFEFZT o VFlN5J"vZZ!q##
s$&f DCFEFZT o ;EF5J"v)q(
s$*f V[HG4 XF\lT5J"v$*q!Z
s$(f S'Q6\ GFZFI6\ JgN[4 S'Q6\ JgN[ J|Hl5|IDŸ P
S'Q6\ ä{5FIG\ JgN[4 S'Q6\ JgN[ 5'YF;]TDŸ ×
v zLDNŸ EFUJT o DCFtdI4 VFZ\E
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s$)f .tI]¿FG5FNo 5]+M W|]Jo S'Q65ZFI6o P@@@@@@×
v zLDNŸ EFUJT o $q!Zq#(
s5_f ;F DF\ :D'lTD'"UN[C[èl5 JLZ ¦ S'Q6FR"G5|EJF GM HCFlT P@@@@@×
v zLDNŸ EFUJT o 5q!Zq!5
s5!f Dl¿G" S'Q6[ 5ZTo :JTM JF@@@@@@P@@@@@×
v zLDNŸ EFUJT o *q5q#_
s5Zf /J\E}TFG]EFJo SMè;F{ S'Q6 .tIFX÷IF ;J["QFF\ 5|tIlE7FGFI TläX[QF6äID]rIT[ IM Go V:DFSD]5F:Io
VJxIM5F;GLI .Q8N[Jü ; .lT P V+ lJX[QFMèl5 5|F¢ŸlG~l5To P Io ;F1FFTŸ EUJFGŸ 1FZF1FZ5Zo
S'Q6o ; /J :JI\ EÉTF{ WD"T VF;E}lZS'5IF zL :JFlDGFZFI6o P DFG]QI\ E]lJ GF8IlgGHHGFRFI"tJWD["
l:YTo S'Q6\ 5|FC 5ZM1FJgG T] TTMègIo ;Mèl:T It; :JIDŸ P
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+Lc VY"NLl5SF 8LSF4 5'P $Z5
s5#f JRGFD'T o UP 5|P $$
s5$f V[HG4 JZP !(
s55f V[HG4 UP 5|P !(
s5&f V[HG4 UP DP #5
s5*f V[HG4 UP 5|P 5&
s5(f V[HG4 SFP (
s5)f V[HG4 ,MP *
s&_f V[HG4 UP V\P #!
s&!f V[HG4 ,MP !$
s&Zf V[HG4 UP V\P #(
s&#f V[HG4 UP DP )
s&$f V[HG4 UP DP !#
s&5f V[HG4 sVDNFJFN N[XGF JWFZFGF\ JRGFD'TMf VDNFJFNv&P
s&&f >N'SŸ;]BlGlWo :JFlDGFZFI6 .TLlZTo P
ZFDS'Q6FlN~5F6F\ C[T]o ;J["` JZ[•Zo ×
v zL ClZJFÉI;]WFl;gW]o TZ\UvZ&Zq#Z
s&*f J[NZ; o sEUJFG :JFlDGFZFI6GM 5+FtDS p5N[Xf 5'P !$$
s&(f zL U]6FTLTFG\N:JFDLGL JFTM o 5|SZ6v#q!Z
s&)f E}TF:TYF EJgTM D[ ElJQIF I[èl5 E}lZXo P
VJTFZF:JC\ T[QFFDJTFI"l:D SFZ6DŸ ×
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;MèCD[JFè1FZFNŸ WFdGM lNjI{üIF"lN;\I]To P
VJTFZL l1FTF{ G}G\ I]QDNY"lDCFèèUTo ×
v zL ClZ,L,FS<5TZ] o 5q(q#Z4 ##
s*_f ;ÛP lGU]"6NF;:JFDLGL JFTM4 JFTv5&)
s*!f lGQS]/FG\ND]lG4 cEÉTlR\TFDl6c4 5|SZ6v!_!q!!4 !Z
s*Zf zL T],;LZFDFI6 o ,\SFSF\04 NMCFvZ4 RM5F.v&P
s*#f ccZFDlC EHlC\ TFT l;J WFTF ×PPPPPP××
Ô;] RZG VH lXJ VG]ZFUL ×PPPPPP××cc
v zL T],;L ZFDFI6 o p¿ZSF\04 NMCFv!5$4
RM5F.v#4 $f
s*$f lGHFlzTFGFÅ ;S,FlT"CgTF ;WD"EÉT[ZJG\ lJWFTF P
NFTF ;]BFGFÅ DG;[l%;TFGF\ TGMT] S'Q6MèlB,Dù,\ Go ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ!Z
s*5f E|FTM ZFD5|TF5[rKFZFDIMW"D"HgDGMo P
IFJIMwIF5|;FNFbIZ3]JLZFlEWF{ ;]TF{ ×
D]S]gNFGgND]bIFü G{lQ9SF A|ïRFlZ6Fo P
U'C:YFü DIFZFDEÎFnF I[ DNFzIFo ×
;WJF lJWJF IMQFF IFü DlrKQITF\ UTFo P
D]ÉTFGgNFNIM I[ :I]o ;FWJüFlB,F Vl5 ×
:JWD"Zl1FSF D[ T{o ;J{"JFrIFo ;NFlXQFo P
zLDgGFZFI6:D'tIF ;lCTFo XF:+;dD¿Fo ×
v lX1FF5+L o `,MSv# YL &
s*&f lX1FF5+L o `,MSv!_#
s**f I[ 5F,IlgT DG]HFo ;rKF:+5|lT5FlNTFGŸ P
;NFRFZFg;NF T[è+ 5Z+ R DCF;]BFo ×
TFG]<,¢ŸWŸIF+ JT"gT[ I[ T] :J{Z\ S]A]âIo P
T[ .CFD]+ R DC<,EgT[ SQ8D[J lC ×
v lX1FF5+L o `,MSv(4 )
s*(f ;NFRFZM DTM WD"o ;gT:tJFRFZ,1F6Fo P@@@@@@×
v DCFEFZT o XF\lT5J"vZ&_q5
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s*)f TSM"è5|lTQ9o z]TIM lJlEgGF G{SM klQFI":I DT 5|DF6DŸ P
WD":I TÀJ\ lGlCT\ U]CFIF\ DCFHGM I[G UTo ; 5gYF ×
v DCFEFZT o JG5J"4 #!#q!!*
s(_f X\TFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P #!
s(!f InNFRZlT z[Q9:TÀN[J[TZM HGo P
; It5|DF6\ S]~T[ ,MS:TNG]JT"T[ ×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o #qZ!
s(Zf lJä[QFZFUZlCTF VG]lTQ9lgT I\ D]G[ ¦ P
lJäF\;:T\ ;NFRFZ\ WD"D},\ lJN]A]"WFo ×
5|YD\ WD";J":J\ 5|FÉTF IlþIDF IDFo P
VT:T[QJ[J J{ ItGo ST"jIM WD"lDrKTF ×
v :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v#5qZ54 #!
s(#f Io XF:+lJlWD]t;'¾I JT"T[ SFDSFZTo P
G ; l;lâDJFrGMlT G ;]B\ G 5ZF\ UlTDŸ ×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o !&qZ#
s($f GFRZ[n:T] J[NMÉT\ :JID7MèlHT[lgãIo P
lJSD"6F æWD["6 D'tIMD'"tI]D]5{lT ;o ×
v EFUJT o !!q#q$5
s(5f lJlCT:IFGG]Q9FGFldGlgNT:I R ;[JGFTŸ P
VlGU|CFrR[lgãIF6F\ GZo 5TGD'rKlT ×
v IF7J<SI :D'lT o #q!Z)
s(&f SFIÅ G ;C;F lSlütSFIM" WD":T] ;tJZDŸ P@@@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv#&
s(*f •o SFIÅDn S]JL"T 5}JF"CŸG[ RF5ZFlCŸGSDŸ P
G lC 5|TL1FT[ D'tI]o S'TDF:I G JF S'TDŸ ×
v DCFEFZT o XF\lT5J"v!*5q!5
s((f :JJ6F"zDWDM" Io ; CFTjIM G S[GlRTŸ P
5ZDWM" G RFRIM" G R 5FQF^0Sl<5To ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ$
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s()f Vl:DÅ<,MS[ JT"DFGo :JWD":YMèGWo X]lRo P
7FG\ lJX]âDF%GMlT DálÉT\ JF I¹rKIF ×
v EFUJT o !!qZ_q!!
s)_f cc@@@@@@P Vl;âFYM" lJXtIgW\ :JWD"lJD]B:TD ×
v EFUJT o !_q$)qZ$
s)!f z[IFg:JWDM" lJU]6o 5ZWDFÅt:JG]lQ9TFTŸ P
:JWD[" lGWG\ z[Io 5ZWDM" EIFJCo ×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o #q#5
s)Zf JZ\ :JWDM" lJU]6M G 5FZÉIo :JG]lQ9To P
5ZWDF"zIFo G}G\ ;no 5TlT HFlTTo ×
v DG]:D'lT o !_q)*
s)#f lJWD" 5ZWD"ü VFEF; p5DF K,o P
VWD"XFBFo 5£RDF WD"7MèWD"JÀIH[TŸ ×
v EFUJT o *q!5q!Z
s)$f 5}J{"DCláZl5 INWDF"RZ6\ ÉJlRTŸ P
S'¿\ :IF¿T] G U|Fæ\ U|FæM WD":T] TtS'To ×
v lX1FF5+L o `,MSv*$
s)5f T[HLI;FDl5 æ[TgG ;]` ,MÉI\ HUNŸU]ZMo P
INŸJ'¿DG]lTQ9gJ{ ,MSo 1F[DFI S<5T[ ×
v EFUJT o #q!Zq#!
s)&f Vl5 E}lZO,\ SD" WDF"5[T\ EJ[nlN P
VFRIÅ TlC" TgG{J WD"o ;JF"Y"NMèl:TlC ×
v lX1FF5+L o `,MSv*#
s)*f WDF"N5[T\ ITŸ SD" Inl5 :IFgDCFO,DŸ P
G TTŸ ;[J[T D[WFJL G TlâTlDCMrIT[ ×
v DCFEFZT o XF\lT5J"vZ)#q(
s)(f cc@@@@@@P@@@GFn\ EùFlN DFNSDŸ P
v lX1FF5+L o `,MSv!(
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s))f G E1I\ ;J"YF DF\;\ I7lXQ8Dl5 ÉJlRTŸ P
G 5[I\ R ;]ZFDnDl5 N[JlGJ[lNTDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5
s!__f ;]ZF J{ D,DgGFGF\ 5F%DF R D,D]rIT[ P
T:DFNŸ A|Fï6ZFHgIF{ J{xRü G ;]ZF\ l5A[TŸ ×
UF{0L DFwJL TYF 5{Q8L lJ7[IF l+lJnF ;]ZF P
IY{J{SF TYF ;JF" G 5FTjIF läHM¿D{o ×
v DG]:D'lT o !!q)#4 )$
s!_!f 5FG;\ ãF1FDFW}S\ BH}"Z\ TF,D{1FJDŸ P
DFW}tY\ ;{ZDFlZQ8\ D{Z[I\ GFl,S[ZHDŸ ×
v XTFG\ND]lG4 lX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P &5
s!_Zf A|ïCtIF ;]ZF5FG\ :T[I\ U]J"ùGFUDo P
DCFlgT5FTSFgIFC]o ;\;U"üFl5 T{o ;C ×
v DG]:D'lT o !!q5$
s!_#f V7FGFt5|FxI lJ^D}+\ ;}ZF;\:5'Q8D[J R P
5]Go ;\:SFZDC"lgT +IMJ6F" läHFTIo ×
v DG]:D'lT o !!q!5_
s!_$f ;%T NMQFFo ;NF ZF7F CFTjIF jI;GMNIFo P
5|FIXM I{lJ"GxIlgT S'TD},F V5L•ZFo ×
l:+IMè1FF D'UIF 5FG\ JFÉIF-QI\ R 5£RDDŸ P
DCrR N^05F-QIDY"N}QF6D[J R ×
v lJN]ZGLlT o !q)&4 )*
s!_5f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P *Z
s!_&f I1FZ1Fo l5XFRFgG\ DW\ DF\;\ ;]ZF;JDŸ P
TNŸ A|FïD6[G GF¿jI\ N[JFGFDÆTF ClJo ×
v DG]:D'lT o !!q)5
s!_*f ;}ZF Dt:IFdDW] DF\;DF;J\ S';ZF{NGDŸ P
W}¿{"o 5|JlT"T\ æ[TgG[Tä[N[QF] Sl<5TDŸ ×
DFGFgDMCFrR ,MEFrR ,M<ID[Tt5|Sl<5TDŸ P
lJQ6]D[JFlEHFGlgT ;J"I7[QF] A|Fï6Fo ×
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5FI;{o ;]DGMlEü T:IFl5 IHG\ :D'TDŸ P
Il7IFü{J I[ J'1FF J[N[QF] 5lZSl<5TFo ×
v DCEFZT o XF\lT5J"vZ&5q) YL !!
s!_(f INF{QFW\ R ;]ZIF ;d5'ÉT\ 5,[,G JF P
V7FTJ'¿J{n[G N¿\ RFn\ G TtÉJlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv#!
s!_)f RD"JFlZ G J{ 5{I\ HFtIF lJ5|[6 S[GlRTŸ P
5,F^0],X]GFn\ R T[G E1I\ G ;J"YF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(&
s!!_f XTFG\ND]lG4 lX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSF4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P &_54 &_&
s!!!f VUFl,T\ G 5FTjI\ 5FGLI\ R 5I:TYF P
:GFGFlN G{J S¿"jI\ ;}1DHgT]DIFdE;F ×
v lX1FF5+L o `,MSv#_
s!!Zf Et:IU|FC:I It5F5\ QF^DF;FeIgTZ[ EJ[TŸ P
/SFC\ Tt;D\ 7[ID5}T\ I¾H,\ l5J[TŸ ×
v ,L\U5]ZF6 o ()q(
s!!#f ¹lQ85}T\ gI;[t5FN\ J:+5}T\ H,\ l5A[TŸ P
;tI5}T\ JN[äFÉI\ DGo5}T\ ;DFRZ[TŸ ×
v DG]:D'lT o &q$&
s!!$f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P !5!
s!!5f :YFG[QF] ,MSXF:+FeIF\ lGlQFâ[QF] SNFRG P
D,D}+Mt;H"G\ R G SFIÅ Q9LJG\ TYF ×
v lX1FF5+L o `,MSv#Z
s!!&f JF3[,F ALP ÒP4 cEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGc4 5'P $*v$(
s!!*f G UMJ|H[ G J<DLS[ GMNS[ G R E:DlG P
G U¿["QF] ;;ÀJ[QF] G lTQ9gG R JtD"lG ×
G UMlJ5|FS"RgãFluGU]-:+LN[J ;gD]Bo P
G OF,S'Q8E}EFU[ GNLTLZ[ R ;{ST[ ×
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G HL6"N[JTFUFZ[ G ZyIFIF\ G ;\:S'T[ P
GF 5|FJ'¿lXZFo S]IF"gD,D}+lJ;H"GDŸ ×
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !55
s!!(f JF3[,F ALP ÒP4 cEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGc4 5'P Z#
s!!)f DNFlzT{G'"I{W"D"XF:+DFlztI RFlB,Fo P
5|HFo :JFo 5]+Jt5F<IF WD"o :YFiIM WZFT,[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5*
s!Z_f ZFl7 WlD"l6 WlD"Q9Fo 5F5[ 5F5Fo ;D[ ;DFo P
5|HF:TDG]JT"gT[ IYF ZFHF TYF 5|HFo ×
v J'âRF6ÉIGLlT o !#q(
s!Z!f zLDNŸ EFUJT o $q!#
s!ZZf ;FW] lJJ[S;FUZNF;4 ccXF\lTo XF\lTo XF\lTocc :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 D[vZ__!4 5'P !(&
s!Z#f 5|HFGF\ lJGIFWFGFNŸ Z1F6FNŸ DZ6FNl5 P
; l5TF l5TZ:TF;F\ S[J,\ HgDC[TJo ×
v Z3]J\X o !qZ$
s!Z$f ;FW] lJJ[S;FUZNF;4 ccXF\lTo XF\lTo XF\lTocc :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 D[vZ__!4 5'P !(&
s!Z5f D]SFND JFDG ;LTFZFD4 cK+5lT lXJFÒ RlZ+c4 5'P 5$_
s!Z&f ZF¾IFùM5FIQF0ŸJUF" 7[IF:TLYF"lG RF£H;F P
jIJCFZlJNo ;eIF N^0IFN^0IFü ,1F6{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5(
s!Z*f V7FGF¾7FGTM JFèl5 U]- JF ,3] 5FTSDŸ P
ÉJFl5 :IF¿lC" Tt5|FIlüT\ SFIÅ :JXlÉTTo ×
v lX1FF5+L o `,MSv)Z
s!Z(f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 5q$#q#v$
s!Z)f V[HG o 5q$#q!!
s!#_f ccS,F5LGF\ SFjIMcc ;\5FP o pDFX\SZ Ô[XL4 5|SFP o ,MSlD,F5 8=:84 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿ v Z& ÔgI]VFZLv!)*$4 5'P Z$
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s!#!f T:DFt5F5\ G U}C[T U}CDFG\ lJJW"T[ P
S'tJF T] ;FW]QJFbI[ID[Tt5|XDIlgT T[ ×
v DCFEFZT o VG]XF;G5J" v !&#q5)
s!#Zf JRGFD'T o ,MP 5
s!##f N[XSF,JIMlJ¿HFlTXÉTIG];FZTo P
VFRFZM jIJCFZü lGQS'T\ RFJWFI"TFDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!Z_
rp rp rp rp
o 5|SZ6v# o
WFlD"S ÒJGGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v# o
WFlD"S ÒJGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
# o ! 5}J"E}lDSF
# o Z N{lGS lGIDM
# o # G{lDl¿S lGIDM
# o # o ! VFRFI" ;tSFZ
# o # o Z RFT]DF";GF lJX[QF lGIDM
# o # o # ;}I"vR\ã U|C6GF lGIDM
# o # o $ ãjIvX]lâGF lGIDM
# o # o 5 lJnFv;\T ;DFUD
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v# o
WFlD"S ÒJGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
# o !   5}J"E}lDSF
5ZD[•ZG[ S[gãDF\ ZFBL ÒJGDF\ ;NFRFZvWD"4 EÂÉT VG[ 7FGG[ VFtD;FT SZJFGF
lGIDMG[ ;FDFgI ZLT[ WFlD"S lGIDM SC[JFI K[P lGIDMGF D]bI +6 5|SFZM K[ o J6"GFtDS lGIDM4
VFN[XFtDS lGIDM VG[ VFNX",1FL lGIDMP T[DF\ WFlD"S lGIDMGM ;DFJ[X VFNX",1FL 5|SFZGF
lGIDMDF\ YFI K[P VFNX",1FL lGIDM V[8,[ VD]S wI[I S[ VFNX"GL 5|FÂ%T DF8[ X]\ X]\ SZJ]\ Ô[.V[ m
G[ X]\ X]\ G SZJ]\ Ô[.V[ m T[G[ ,UTF lGIDMP VFJF 5|SFZGF lGIDM lX1FF5+LDF\ VF5JFDF\ VFJ[,F
K[ T[ VF 5|DF6[ K[P
# o Z   N{lGS lGIDM
ccVDFZF VFlzT V[JF ;t;\ULV[ NZZMH ;}I"GF pNIGL 5C[,F\ H é9L HJ]\ VG[ zLS'Q6G]\
:DZ6 SZLG[ tIFZ 5KL H XF{RlJlW SZJF HJ]\Pcc!
;}I"GF pNI 5C[,F ÔUJ]\ V[8,[ S[ A|FïD]C}T"DF\ é9J]\4 S[DS[ VF A|FïD]C}T" lJnFeIF;G[
VY[" TYF EUJTŸ wIFGFY[" p¿D U6FI K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 ;t;\lUÒJGDF\ SC[ K[4v
ccZFl+GM V\lTD D]C}T"4 H[ RFZ 30L AFSL ZC[,M ZF+LGM V\lTD EFU T[ 56 A|FïD]C}T" SC[JFI K[P
VFJF A|FïD]C}T"DF lGãF SZGFZFVMGF 5]^ IGM 1FI YFI K[PccZ DF8[ VF A|FïD]C}T"DF\ DFZF VFlzTMV[
;}. ZC[J]\ GCL\P A|FïD]C}T"G]\ SD" H6FJTF SC[ K[ S[ é9IFAFN zLS'Q6G]\ :DZ6 SZJ]\P :DZ6 AFN
XF{RlÊIF SZJL4 T[ XF{R lÊIF S[JL ZLT[ SZJL T[ EUJFG DG] DG]:D'lTDF\ SC[ K[4v ccl,\UG[ V[SJFZ4
U]NFG[ +6JFZ VG[ 0FAF CFYG[ NXJFZ DF8LYL WMJF\4 A\G[ CFY ;FT JBT DF8LYL WMJF\ X]lâ
.rKGFZ[Pcc# J/L XF{RlÊIFDF\ DF8L S[JF 5|SFZGL JF5ZJL T[GF ;\A\WDF\ ;t;\lUÒJGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[4 ccZ:TFGLvDFU"GL W}/4 BFZJF/L HDLGGL4 lJQ8FD}+FlNGL V5lJ+ ;\;U"JF/L TYF
ZFO0FGL D'l¿SF4 XF{R DF8[ U|C6 G SZJLP XF{R SIF" 5KL JW[,L D'l¿SF VG[ ;}1D H\T]JF/L D'l¿SF
XF{RFY[" U|C6 SZJL GlCPcc$ VCL\ XF{RlÊIFDF\ 56 EUJFG :JFlDGFZFI6[ lGIlDTTF ATFJL K[P
T[G]\ ZC:I VFJ]\ CM. XS[4 S[ BM8F VG[ V5yI VFCFZ lJCFZYL D/D}+FlNSGM ;DI VlGIlDT
YFI K[¸ DF8[ 5yI V[JF ;FÂÀJS VFCFZ ,[JM VG[ XF{RlÊIFDF\ lGIlDTTF Ô/JJLP H[YL XZLZ
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:JF:yI T\N]Z:T ZC[P TN]5ZF\T H[D XZLZGL X]lâ DF8[ AFæXF{R H~ZL K[ T[D DGGL X]lâ DF8[
VFeI\TZ XF{R 56 H~ZL K[P cVFeI\TZXF{Rc V[8,[ EFJX]lâ~5 DGYL 5lJ+56]\ VYF"TŸ ZFU4
ä[QF4 DFG4 .QFF"4 SFD4 ÊMW4 VC\SFZ4 K/S584 .tIFlNS NMQFMGM tIFU SZJMP T[ S[J/ AFæXF{R
SZJFYL ;\5}6" X]â YJFT]\ GYLP 5Z\T] AFæXF{R ;FY[ VFeI\TZ XF{R H[ SZ[ K[ T[ H ;\5}6" X]â YFI
K[P VFD4 p9J]\4 :DZ6 VG[ XF{RlJlW p5Z 5|DF6[ SZJF4 tIFZ5KLGM lJlW VFU/ SC[ K[P
cctIFZ5KL V[S H :Y/[ A[;LG[ NFT6 SZJ]\ VG[ 5KL X]â H/ J0[ :GFG SZLG[ WMI[,F A[
J:+M 5C[ZJFPcc5
XF DF8[ V[S H :YFG[ A[;LG[ NFT6 SZJ]\ m ßIF\ tIF\ éEF éEF RF,TF RF,TF NF\T6
SZJFYL4 NFT6 SZTL JBT[ Y}SJ]\ T[DH p, pTFZJL 50[ K[P T[YL ßIF\ ßIF\ Y}\S S[ p,YL U\NSL YFI
K[ VG[ U\NSLG[ SFZ6[ ZMUGM 56 O[,FJM Y. XS[4 VF T[G]\ 5C[,]\ SFZ6 K[P CJ[ ALH]\ SFZ6 V[ K[ S[
EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ UFD0FGF\ ;t;\UL ClZEÉT ;JFZ[ NFT6 SZTF\ SZTF\ XF{R
DF8[ s;\0F; DF8[f UFDGL ACFZ HTF CTFP T[DG[ Z:TFDF\ 9[; ,FUTF HDLG 5Z 50–F VG[
DM-FDF\ ZC[,]\ NFT6 V[J]\ ,FuI]\ S[ T[DG]\ TtSF/ tIF\ H VSF/[ VJ;FG YI]\P VFD4 S–FZ[S N{J J;FT
CZTFvOZTF NFT6 SZJFYL 56 D'tI] ;\A\WL VF5l¿ VFJTL CMI K[P 5MTFGF VFlzTMG[ VFJ]\
N]oB G YFI T[ DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF VF7F VF5L CX[4 TN]5ZF\T VCL\ NFT6 SZJFGL
;FY[ XFZLlZS ;]BFSFZL 56 ZC[,L K[P NF\T ;FZL ZLT[ ;FO SZJF V[ VtI\T H~ZL K[P ccVFHGF
0F¶É8ZM VFGF ;\A\WDF\ tIF\ ;]WL SC[ K[ S[4 DG]QIGF DM8F EFUGF\ NNM" NF\TGL VX]lâG[ ,LW[ 5[NF
YFI K[P NF\TDF\ ZC[,M BMZFS ;0LG[ H\T] 5[NF SZ[ K[¸  G[ H\T]VM BMZFS ;FY[ 5[8DF\ H.G[ XZLZDF\
VG[S ZMUM 5[NF SZ[ K[¸ DF8[ NF\TGL :JrKTFGL 5|YD H~Z K[P XFZLlZS ;]BFSFZL VG[ A/DF\
JB6FTL HD"G 5|ÔGF NF\T N]lGIFDF\ ;F{YL B}A H :JrK U6FI K[Pcc& NFT6 SZTL JBT[ V[S
AFAT BF; wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[ S[4 NFT6 SZTL JBT[ NF\T ;FY[ NFT6 3;JFDF\ AC] Ô[ZYL
3;TF\ 5[-F\G[ AC] 3;FZM ,FUL ,MCL G GLS/[ T[D ;FO SZJFP NF\T6 SIF" 5KL 5lJ+ H/ J0[ :GFG
SZJ]\P XTFG\ND]lG 5Í5]ZF6G]\ lJWFG 8F\STF VY"NLl5SF 8LSFDF\ SC[ K[4v ccGNLDF\4 ;FUZDF\4
;ZMJZDF\4 T/FJDF\4 JFJDF\4 VUZ S}JFDF\GF XLT/ H/ J0[ lGtI :GFG SZJ]\ T[G[ p¿D SC[,]\
K[Pcc* tIFZ 5KL A[ WMI[,F\ J:+4 T[DF\ V[S J:+ 5C[ZJ]\ VG[ ALH]\ J:+ VM-J]\P V[ J:+ 5C[ZLG[
DF+ 5}Ô JU[Z[DF\ A[;J]\ V[ VW"GuG Â:YlT U6FI K[P UZLA DG]QIM VG[ A|Fï6MG[ ALH]\ J:+ G
CMI TM T[G[ AN,[ I7M5lJT VYJF IMU 5Î ,[J]\P
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cc5KL 5lJ+ HDLG 5Z 5FYZ[,]\4 X]â VG[ ALÔ SM. VF;GG[ V0I]\ G CMI TYF H[GF p5Z
;FZL ZLT[ A[;FI T[D CMI V[JF VF;G p5Z 5}JF"lED]B[ VYJF p¿ZFlED]B[ A[;L VFRDG SZJ]\Pcc(
VF `,MSYL EUJFGGL 5}Ô SZJFGM lJlW SC[ K[P J:+ WFZ6 SIF" 5KL c5lJ+c VYF"TŸ
DF8L TYF KF6YL ,L5[,L4 V5lJ+ J:T]GF :5X"YL ZlCT V[JL E}lDDF\ VYJF V[J]\ :YFG G CMI
TM D\lNZ JU[Z[DF\4 VG[ T[ 56 G AG[ TM JF/L hF0LG[ ;FO SZL 5F6L KF\8LG[ X]â SZ[,F :Y/DF\
V;\SL6" VF;G GF\BLG[ V[JF X]â VF;G p5Z A[;LG[ VFRDG SZJ]\P VF;GGF ;\A\WDF\ 5Í5]ZF6
V\TU"T lXJULTFDF\ Sæ]\ K[ S[v ccSF\A/LGF VF;GYL DG]QIGF ;J[" DGMZY 5}6" YFI K[4 SFl/IFZ
D'UGF RFD0FGF VF;GYL D]ÂÉT D/[ K[4 JF3GF RFD0FGF VF;GYL VFZMuI 5|F%T YFI K[P V[
5|DF6[ p¿Z VYJF 5}J"lNXF TZO D]B ZFBLG[ H5 TYF 5}Ô SZJF\P CJ[ VF;G Ô[ 5yYZG]\ CMI TM
N]oB 5FD[ K[P ,FS0FGF VF;GYL GFGF 5|SFZGF ZMU YFI K[P ,]U0FG]\ VF;G CMI TM NlZãTF VFJ[
K[ VG[ HDLG p5Z H A[;[ TM D\+GL l;lâ YTL GYLPcc) CJ[ 5}Ô SZJF DF8[ S\. lNXFDF\ D]B
ZFBJ]\ m 5}J"lNXF 5|UlTGL lNXF K[4 5lüD lNXF VWMUlTGL lNXF K[P 5}J"DF\ ;}I" pU[ K[ V[GL
5|UlT YFI K[ R0TM H ÔI K[P 5lüD ;FD[ V[ -/TM H ÔI K[P p¿ZlNXF N[JGL lNXF U6FI K[
VG[ Nl1F6lNXF V;]ZMGL v ZF1F;MGL lNXF U6FI K[P DF8[ 5}J"lNXF VYJF p¿Z lNXF TZO D]B
ZFBLG[ 5}Ô SZJL VG[ läÔ[V[ +6JFZ VFRDG SZJ]\P 5}Ô SZJF A[;M tIFZ[ 5|YD VFRDG SZJ]\P
ccVFRDG SZJFDF\ 5MTFGF HD6F CFYG[ UMS6"GL H[D AGFJJM V[8,[ S[ DwI VF\U/LGF DwI
8[ZJF 5F;[ V\U}9M ,FJJM V[8,[ V[ UMS6"GM VFSFZ AgIMP CJ[ CY[/LGF EFUDF\ V0NGM NF6M 0}A[
V[8,] 5F6L ,[J]\ VG[ .Q8N[JG]\ :DZ6 SZLG[ VYJF VFRDGGM D\+ AM,LG[ +6 JBT H/G]\ 5|FXG
SZJ]\ V[ VFRDG K[P V[ VFeI\TZ X]lâ K[Pcc!_ tIFZ 5KLv
cc;t;\UL 5]-QF DF+[ RF\N,F ;lCT pwJ"5]\0= lT,S SZJ]\ VG[ ;WJF :+LVMV[ 5MTFGF EF,DF\
S\S]GM RF\N,M SZJMPcc!!
5|tI[S EÂÉT ;\5|NFIDF\ lT,S SZJFGL 5âlT H]NL H]NL K[4 T[DH lT,SGF ãjIDF\ 56
lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P XTFG\ND]lG VFRFZ DFWJ A|ïF\0GF lJWFGYL J6" TYF V\U]l,SFGF E[NYL
pEF lT,SGF O/GM E[N 56 SC[ K[4v ccxIFD lT,S XF\lT VF5GFZ]\ K]\P ZFT]\ lT,S JXLSZ6 SZGFZ]\
K[P 5L/]\ lT,S ,1DL VF5GFZ]\ K[ VG[ •[T lT,SYL lJQ6]GL 5|LlT YFI K[P V\U}9FYL SZ[,]\ lT,S
XZLZGL 5]ÂQ8 SZ[ K[4 JR,L VF\U/LYL SZ[,F lT,SYL VFI]QI JW[ K[P V\U}9FGL Ô[0[GL VF\U/LYL
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SZ[,]\ lT,S lGtI VgG VF5GFZ]\ K[ VG[ K[<,[YL ALÒ VF\U/LYLsVGFlDSFYLf SZ[,F lT,SYL
D]ÂÉT D/[ K[Pcc!Z ßIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ lT,S RF\N,M4v cc;\JT !((*DF\ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ 5\RF/FDF\ O},NM,GM pt;J SIM"P VF JBT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ R\NG H[JL
DF8LGL UM8LVM T{IFZ SZFJL ;\TMG[ VF5L VG[ ALH[ lNJ;[ lT,S SZL VFJJF H6FjI]\P ALH[ lNJ;[
;\TM ÔTÔTGF VF0F\pEF lT,S SZLG[ VFjIFP EUJFG :JFlDGFZFI6[ D}/ V1FZD}lT" U]6FTLTFG\N
:JFDLG[ AM,FJL T[DGF S5F/DF\ R\NGG]\ éwJ"5]\0= lT,S VG[ JrR[ UM/ S]DS]DGM RF\N,M SZL ;F{G[
ATFjI]\ S[4 cVF VDFZF lT,Sc V[D tIFZYL lT,SvRF\N,M VÂ:TtJDF\ VFjIMP J/L EÉT 5MTFG]\
D:TS 5|E]GF\ RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL N[ K[P VFYL 5|[DGL ;D5"6 EFJGFJX EÉT 5|E]GF\ RZ6MGL
KF5 5MTFGF S5F/DF\ v A]lâDF\ EUJFGGM JF; YFI TM X]E lJRFZM YFI V[ EFJGFYLP A/
;}RS AFC]VM 5Z v E}ÔDF\ EUJFG J;[ TM ;tSFIM" YFI V[ EFJGFYL TYF 5|F6GF VFWFZ ;DF
ìNI 5Z v ìNIDF\ EUJFG lAZFH[ TM X]E EFJGFVM WAS[ V[ C[T]YL V\lST SZ[ K[P VFD4 lJRFZ4
EFJGF VG[ SD"GF X]E C[T] DF8[ RFZ :YFG[ lT,SvRF\N,M SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ lT,S V[
EUJFGGF\ RZ6FZlJ\N K[ TM RF\N,M EÉTG]\ 5|TLS K[P EÉTG]\ :YFG EUJFGGF RZ6DF\ H CMIP
VFD4 EUJFG ;FY[ EUJFGGF p¿D EÉTGL 56 ;[JF EÉT[ ;lCT EUJFGGL I]U, p5F;GF
;}lRT YFI K[Pcc!#
ccH[DG[ U]-GL 5F;[YL zLS'Q6GF D\+GL NL1FF 5|F%T Y. CMI V[JF läÔlTGF ,MSMV[
U/FDF\ T],;LGL A[J0LDF/F CZC\D[X WFZ6 SZJL TYF ,,F8 JU[Z[ :Y/MV[ éE]\ lT,S SZJ]\Pcc!$
SM. 56 ;\5|NFI :Y5FI tIFZ[ T[GF lGIDM VG[ VFRFZ lJRFZG]\ A\WFZ6 VJxI YFI K[P
V[JF A\WFZ6LI ;\5|NFIGF VG]IFILVMGL l5KF6 lJlXQ8 5|SFZ[ ;DFHDF\ CMJL Ô[.V[¸ S[DS[
S–M DF6; S–F\ WD"v;\5|NFIDF\ DFG[ K[ S[ VG]IFIL K[ T[GM VF56G[ bIF, VFJ[P T[JL H ZLT[
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF\ ;F\S[lTS NFX"lGS lRîM K[P VF lRîMDF\ S\9L VG[ lT,S V[ A[ D]bI K[P
ßIFZ[ SM. 56 jIÂÉT :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM VG]IFIL AGTF 5C[,F T[6[ cJT"DFG NL1FFc WFZ6
SZJL 50[ K[P cH[ ;\NE" G\P !$GF ` ,MSDF\ cS'Q6NL1FF\c' \  XaN J5ZFI[, K[P T[DF\ H[ NL1FFGM p<,[B K[
T[ cJT"DFG NL1FFcGM K[P cJT"DFG NL1FFc V[8,[ EUJFGGL XZ6FUlT T[P T[ NL1FFD\+ VF 5|DF6[ K[v
ccSF/4 DFIF4 5F54 SD"4 ID JU[Z[GF EIYL +:TsVFlW4 jIFlW4 p5FlWYL 5Ll0Tf V[JM C]\ EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ XZ6[ VFjIM K]\P T[VM DFZ]\ Z1F6 SZ[P!$ VFD4 VF D\+ AM,LG[ S\9L WFZ6 SZJLP
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VF S\9L 56 T],;LGL 5C[ZJFGL SCL K[P SFZ6 S[4 cT],;L V[ ;D5"6G]\ 5|TLS K[4 SM. 56 5NFY"G]\
NFG VF5TL JBT[ cVF DFZ]\ GYL4 EUJFG]\ K[c V[JF EFJ ;FY[ T[GF 5Z T],;L5+ D}SJFDF\ VFJ[ K[P
EUJFGG[ EMU WZFJTL JBT[ 56 T],;L5+ D}SLV[ KLV[4 VF H EFJGFYL VF56M N[C 56 VF
ZLT[ EUJFGG[ ;Dl5"T SZLV[ KLV[ S[4 cC[ 5|E] ¦ VF N[C TFZM K[ DFZM GYLPc XZLZ 5Z T],;L5+
D}SJFGF EFJ~5[ T],;L SFQ9GL S\9L U/FDF\ WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ 5KL VgI 5lJ+ SFQ9vR\NG
JU[Z[GL S\9L 56 VFH EFJGFYL WFZ6 SZFI K[Pcc!& J/L VF S\9LGL A[ X[Z XF DF8[ ZFBJFDF\ VFJL
K[ m T[G]\ SFZ6 XTFG\ND]lG lX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFDF\ VF 5|DF6[ VF5[ K[v ccS\9LGL A[ ;[Z
5C[ZJL T[G]\ X]\ SFZ6 K[ m TM ZFWFS'Q6 sEÉTvEUJFGf V[D A[ :J~5MGL p5F;GF ;}RJJF DF8[
H K[ V[D ;DHJ]\Pcc!* V[ H 5|DF6[ ccEUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 EÉT[ ;lCT EUJFGGL ;[JF
SZJFG]\ H6FjI]\ K[Pcc!( VFD4 EÉT[ ;lCT EUJFGGL p5F;GF EUJFG :JFlDGFZFI6G[ VlE5|[T
K[P VF l;âF\T DF8[ H S\9LDF\ A[ ;[Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P J/L VF JT"DFG NL1FF SMGL 5F;[YL U|C6
SZJL T[GF ;\NE"DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 VF ` ,MSDF\ s;\NE" G\P !$GF ` ,MS G\P $!DF\f cU]ZMoc]
XaN 5|IMÒG[ U]- 5F;[YL NL1FF ,[JFG]\ :5Q8 ;}RJ[ K[P 5Z\T] VCL\ ;F\5|NFlIS 5|6Fl,SF VG];FZ
XTFG\ND]lGV[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ cU]ZMoc ] XaNGM VY" VFRFI" SZ[,M K[P XTFG\ND]lG VFH ` ,MSGL
8LSFDF\ U]Z]GF ,1F6M VF 5|DF6[ VF5[ K[v cc cU]c]  V\WSFZJFRS K[ VG[ cZ]c]  T[GM GFX SZGFZ K[P
V\WSFZGM sV7FGGMf GFX SZ[ T[YL T[G[ cU]-c SC[JFI K[Pcc!) J/L cclHT[ÂgãI4 5lJ+4 0CF56v
JF/M4 ;J" V\U[ ;FZM4 WD"DF\ ;FZL ZLT[ ZC[,M4 DG4 JF6L VG[ SD" J0[ EI 5FD[,FG[ VEI VF5GFZF
U]- SC[JFI K[PccZ_ T[DH ccVFJM WD"J\XGM CMI 56 lJQ6] EÂÉT ZlCT CMI TM T[ U]- GYLPccZ!
J{Q6J U]-GL JFT SZLG[4 VFU/ H6FJ[ K[ S[4 cc;<,1F6ZlCTM U]-NL1FF\ NFT]\ GFC"o Pcc] \ ] \ "  VYF"TŸ
H[GFDF\ ;FZF\ ,1F6M GYL T[ U]- NL1FF VF5JF DF8[ IMuI GYLP J/L cc7FG EÂÉTJF/M 56 H[
:JWD" lJGFGM CMI T[G[ U]- G SZJM TYF H[G]\ lR¿ :+LYL CZFI[,]\ CMI T[G[ U]- G SZJM¸ H[D
G5]\;SGM ;\U SZGFZL I]JFG :+LG[ ;\TFG G YFIP T[D :+LDF\ VF;ÉT U]- 5F;[YL ,LW[,F NL1FF4
7FG VG[ EÂÉT O/TF GYLPccZZ
VFD4 p5ZMÉT ,1F6M Ô[TF H6FI K[ S[ NL1FF ,[JF DF8[ U]-GF ,1F6 lJX[QF VUtIGF K[P
J\X5Z\5ZFYL S[ UFNLGF\ VlWSFZLYL YI[,F U]- GCL\ 56 ,1F6[I]ÉT V[JF V[SF\lTS U]- H NL1FF
VF5JF IMuI K[P
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lCgN]WD"DF\ NZ[S ;\5|NFIGL T[GF lT,S 5ZYL VM/BF6 YFI K[P J{Q6J ;\5|NFIDF\ lT,SGL
5|6Fl,SF K[P lT,S EUJFGGF RZ6FZlJ\NGL lGXFGL ~5[ NZ[S J{Q6J D:TS[ WZ[ K[P T[YL VCL\
EUJFG :JFlDGFZFI6 éwJ"5]\0= lT,S SZJFGL VF7F VF5L K[P J/L XF:+MDF\ VF éwJ"5]\0=
lT,SGM 36M DlCDF J6"jIM K[P XTFG\ND]lGV[ 36F AWF XF:+MGF ;\NEM" VF%IF K[P H[DS[v
lG6"I l;\W]4 A'CÛGFZNLI5]ZF64 VF•,FIG:D'lT4 J'â5ZFXZ:D'lT 5Í5]ZF64 WD"l;\W]4
DNG5FlZÔT4 S}D"5]ZF64 EÂÉT lJ,F; TYF éwJ"5]\0= WFZ6JFN JU[Z[ VF TDFD XF:+MDF\
éwJ"5]\0=GM DlCDF K[P V[GM ;FZF\X V[ K[ S[4 ccH[ éwJ"5]\0= lT,S WFZ6 SZTM GYLP T[6[ SZ[,F I74
NFG4 H54 CMD4 :JFwIFI4 l5T'SD" JU[Z[G[ 5ZDFtDF :JLSFZTF GYL4 V[ ;J[" lGQO/ Ô5 K[PccZ# CJ[
V[ éwJ"5]\0= lT,S XFGFYL SZJ]\ m T[ VFU/ H6FJ[ K[v
ccT[ éE]\ lT,S TM UM5L R\NG J0[ SZJ]\4 VYJF EUJFGGL 5}Ô SZTF\ JW[,F VG[ S[XZ JU[Z[
D[/J[,F ClZR\NG J0[ SZJ]\ VG[ T[ éEF lT,SGL DwIDF\ H T[ lT,SGF H R\NG J0[ UM/ RF\N,M
SZJM VYJF ZFlWSFÒGL VG[ ,1DLÒGL 5|;FNLGF S\S] J0[ UM/ RF\N,M SZJMPccZ$
ccäFlZSFDF\ UMDTLÒGF SF\9[ 5|[D~5F UM5LVMGF N[C 50L UIF VG[ V[DGF N[C ;D}CDF\YL
p5H[,L D'lTSFG[ UM5LR\NG SC[JFDF\ VFJ[ K[P UM5LVMGF 5|E] 5|[DGL 5L/FX4 EÂÉTGL ELGFX
VG[ :G[CGL lRSFX VF DF8LDF\ pTZL CMJFYL V[ 5lJ+ AGL K[P VCL\ UM5L R\NGG[ EUJFG VG[
EUJFGGF EÉTMGF ;\A\WJF/F TLY"GL D'l¿SFGF VY"DF\ ,. XSFIP VFD TM 5|E] 5|U8 Y.G[
ßIF\ ßIF\ lJRIF" CMI V[ :Y/GL ZH[ ZH UM5LR\NG H U6FIP 5Z\T] VF :YFGMDF\ H[ :YFGGL
D'lTSF lT,S SZJFDF\ JW] VG]S}/ VFJ[ V[GM JWFZ[ J5ZFX YFIP VFH SFZ6YL 3[0 lJ:TFZDF\
VFJ[, 5\RF/FGL DF8L S[ ßIF\ 5}6" 5]-QFM¿D EUJFG zL :JFlDGFZFI6 DCF5|E]V[ ;\TM ;lCT
B}A lJRIF" ZF; ZdIF K[4 VF DF8LDF\ 5|E]GF 5FN :5X"YL l5/FX4 ELGFX VG[ lRSFX pTZL
VFJL CMJFYL H}GF ;DIYL ;\5|NFIDF\ VF 5lJ+ DF8LGM UM5LR\NG TZLS[ lT,S SZJFDF\ JWFZ[
J5ZFX YTM VFjIM K[P lT,S SZJFG]\ ãjI EUJFGGF ;\A\WJF/]\ CMJ]\ Ô[.V[P VF SFZ6YL
EUJFGGL 5}Ô SZTF\ JW[,F\ S[XZ S]D S]D I]ÉT R\NGYL lT,S SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 pGF/FDF\
DM8F D\lNZMDF\ 9FSMZÒG[ R\NGGF X6UFZvJF3F SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ 5|E] 5|;FNLGF R\NGGL
UM8LVMYL lT,S SZJFGL 5|YF 36F ;DIYL RF,L VFJ[ K[PccZ5
cclT,S V[ EUJFGGF RZ6FZlJ\NGL lGXFG K[¸ VG[ JrR[ RF\N,M V[ ZFWF,1DL VGgI
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EÉT~5[ EUJFGGL ;NF ;DL5DF\ S[ VlT:G[C[ SZLG[ V\UDF\ 56 ZC[GFZL lGtI XÂÉTVM K[ T[DG]\
lRî K[P DF8[ éwJ"5]\0= lT,S V[S,]\ H GlC4 56 RF\N,F ;lCT H SZJFGL VF7F K[P T[ RF\N,M
R\NGGM SZJM VYJF TM ZFWF,1DLGL 5|;FNLG]\ S]DS]D CMI T[GFYL SZJMPccZ&
ccJ/L4 lT,S RF\N,M NF;tJ jIÉT SZ[ K[P VFYL V\TZDF\ cC]\ EUJFGGM NF; K]\c V[G]\ ;TT
VG];\WFG ZC[4 T[GFYL ÒJGDF\ GD|TF VFJ[ K[P J/L EUJFGGL GFGL DM8L VF7FVM 5F/JFG]\ 56
;TT Ô656]\ ZC[P SNFR VF56[ E}, SZL A[;LV[ TM EUJFG VgI jIÂÉTVMDF\ ZCLG[ 56
VF56G[ ;gDFU[" JF/[4 VFYL ÒJGDF\ BM8]\ SFD SZTF\ VF56[ ;C[H[ V8SLV[ KLV[4 G{lTS A/ JW[
K[P N]H"GM VF56G[ EÉT Ô6LG[ ÔT[ H N}Z ZC[ K[P VFYL BM8L ;MATYL ;CH56[ ARL XSFI K[P
,MS,FH T}8[ K[P EUJFGGF EÉT56FGL VÂ:DTF ÔU'T YFI K[P lC\DT 5|U8 YFI K[P VFYL EÉT
DGGM U],FD GYL AGTM 56 DGGM :JFDL AG[ K[v 5lZ6FD[ VF\TlZS NMQFM 5Z 56 lJHI 5|F%T
YFI K[P VFtDA/ 5|U8[ K[ VG[ EUJFGGF VFXZFG]\ A/ 56 5|U8 YFI K[P VFD4 lT,SvRF\N,M
56 NF;ÀJ EFJG]\4 EÉT56FG]\ ;TT Ô656]\ VF5T]\ ,FENFIS lRî K[PccZ*
VFD4 lT,SvRF\N,M SZJFDF\ J5ZFTF ãjIGM DlCDF S[8,M K[P TYF lT,SvRF\N,M X[G]\
5|TLS K[ m T[DH lT,SvRF\N,M SZJFYL VF ,MSDF\ YTF\ OFINF p5ZF\T VFwIFÂtDSTFGM ÒJGDF\
lJSF; YFI K[P V[ TDFD lJUTM VF56[ Ô[.4 CJ[ VFU/ H6FJ[ K[v
cclJWJF :+LV[ S5F/DF\ lT,S S[ RF\N,M G SZJF\4 VG[ tIFZ5KL VDFZF ;J[" VFlzTMV[
zLS'Q6GL DFG;L 5}Ô SZJL VG[ tIFZ[ 5KL zL ZFWFS'Q6GL lR+ 5|lTDFG[ VFNZ5}J"S 5|6FD
SZLG[ 5KL XÂÉT 5|DF6[ T[DGF D\+GM H5 SZLG[ 5KL H jIJCFZGF\ SFIM" SZJFPccZ(
H[DGM 5lT DZ6 5FdIM K[ V[JL lJWJF :+LVMV[ S5F/DF\ éE]\ lT,S S[ RF\N,M G SZJMP
S[DS[ lT,S VG[ RF\N,MV[ E}QF6~5 K[ T[YL lJWJFG[ T[GM lGQF[W K[4 DF8[ lJWJF :+LVMV[ lT,S S[
RF\N,M G SZJMP tIFZ 5KL ;J[" ;t;\ULVMV[ EUJFGGL DFG;L 5}Ô SZJLP EUJFG 5|tI1F :J~5[
lJZFHTF CMI tIFZ[ lJlJW p5RFZMYL EUJFGGL ;[JF SZJLP EUJFG 5|tI1F G CMI tIFZ[
VRF":J~5GL 56 5|tI1F p5RFZM J0[ ;[JF SZJLP 5Z\T] S–FZ[S VRF":J~5 56 G CMI4 TM
S–FZ[S p5RFZ ãjIM VF56L 5F;[ G CMI m TM V[ ;DI[ EUJFGGL DGMDI D}lT"GL DGMDIL
5NFYM" J0[ 5}Ô SZJL4 ;[JF SZJL T[G[ H cDFG;L 5}Ôc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM4
DG äFZF SZJFDF\ VFJTL 5}Ô V[8,[ cDFG;L 5}ÔcP CJ[ VF DFG;L 5}Ô S[JL ZLT[ SZJL m TM4
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ccX]âEFJ[4 EUJFGG[ lJQF[ 5|[D[ SZLG[ VlTZMDF\lRT UF+ Y.G[ TYF UÛUN S\9 Y.G[ Ô[ EUJFGGL
5|tI1F 5}Ô SZ[ K[P VYJF V[JL ZLT[ H EUJFGGL DFG;L 5}Ô SZ[ K[ TM V[ A[I z[Q9 K[PccZ) VF
DFG;L 5}Ô S[8,L JBT SZL XSFI m
cc5|tI1F 5}ÔGL H[D H ;DIv;DIGL DFG;L 5]Ô Y. XS[ K[P EUJFGG[ DW]Z :JZ[
HUF0JF4 SMD/ NFT6 J0[ N\T WFJG SZFJJ]\4 D]B5|1FF,G SZFJJ]\4 :GFG SZFJJ]\ JU[Z[ ;[JF DGYL
56 Y. XS[ K[P kT] VG];FZ J:+M4 5]Q5vCFZ JU[Z[ WFZ6 SZFJL XSFIP U-0F V\tI5|SZ6GF
Z#DF\ JRGFD'TDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ DFG;L 5}Ô S[JL ZLT[ SZL XSFI m T[G]\ ;]\NZ DFU"NX"G
VF%I]\ K[P :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ 5F\R ;DIGL DFG;L 5}ÔG]\ lJWFG D/[ K[P s!f 5|FTo DFG;Lv
EUJFGG[ HUF0JF4 :GFGFlNS lJlW SZFJJL4 sZf X6UFZ DFG;Lv EUJFGG[ lJlJW X6UFZM
WZFJJF4 s#f ZFHEMU DFG;LvEUJFGG[ lJlJW JFGULVMGM YF/ WZFJJM VG[ JFDS]1FL VY["
VFZFD SZFJJMP s$f ptYFG DFG;Lv A5MZGF VFZFDDF\YL 9FSMZÒG[ HUF0L D]Bv5|1FF,G
JU[Z[ SZFJL H/ TYF O/O/FlN WZFJJF\P s5f XIG DFG;Lv ZF+L EMHG SZFJL 9FSMZÒGF J:+M
AN,FJL 5M-F0JF\Pcc#_ DFG;L 5}Ô SZJFYL lJX[QF ,FE V[ YFI K[ S[4 EUJFG 5|tI[GF AWF\ H
EÂÉTEFJ T[DF\ 5}ZF SZL XSFI K[P VF56G[ UDTF 5NFYM" EUJFGGL ;[JFDF\ JF5ZL XSFI4 EFJTF
EMHGM HDF0L XSFI VG[ .rKFG];FZ X6UFZ 56 5C[ZFJL XSFIP TN]5ZF\T DFG;L 5}Ô SZJFYL
DGGL Â:YZTF TYF V[SFU|TF JW[ K[ VG[ lR¿DF\ XF\lTGM VG]EJ YFI K[P DFG;L 5}Ô SIF" AFN
ZFWFS'Q6 V[8,[ 5MTFGF .Q8N[JGL lRTZ[,L 5|lTDFG[ VFNZ YSL ;FQ8F\U 5|6FD SZJF\4 ;FQ8F\U
V[8,[ XZLZGF\4 CFY4 5U4 -L\R64 ìNI4 D:TS4 G[+M4 DG VG[ JF6LV[ VF9 V\UM ;lCT 5|6FD
SZJF T[ VG[ :+LVMV[ 5\RFU 5|6FD SZJF4 tIFZ 5KL XÂÉT 5|DF6[ VQ8F1FZv cA|ïFèC\| \
S'Q6NF;Mèl:Dc'  D\+GM Ô5 SZJMP tIFZ 5KL 5MTFGF VlWSFZG[ VG];ZLG[ jIJCFZYL 5MTFGF
lGJF"CG[ p5IMUL V[JF 5NFY" D[/JJFP VFD4 VF 5|DF6[ NZZMH ;JFZ[ SZJFGF SDM" SæF VG[ CJ[
NZZMH ;F\H[ SZJFGF SDM"GM lJlW SC[ K[P
ccVDFZF ;J[" VFlzTMV[ NZZMH ;F\HGF ;DI[ EUJFGGF D\lNZDF\ HJ]\ VG[ tIF\ é\RF
;}ZYL ZFlWSFÒGF 5lT zLS'Q6 5ZDFtDFGF\ GFDMG]\ ;\SLT"G SZJ]\ VG[ tIF\ D\lNZDF\ B}A VFNZYL
EUJFGGL SYFJFTF" SZJL TYF ;F\E/JL VG[ pt;JGF lNJ;[ TM JFlH\+M ;lCT SLT"G UFJF\Pcc#!
NZZMH ;F\H[ EUJFGGF D\lNZ[ HJ]\ VG[ tIF\ EUJFGGF GFDU]6G]\ SLT"G V[SFU|lR¿[ DM8[YL
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prRFZJ]\P S[D S[ Sl,I]UDF\ EUJFGGF SLT"GYL H 5ZDD]ÂÉT D/[ K[P V[D zLDNŸ4 EFUJTDF\
SC[,]\ K[4v ccC[ ZFHGŸ ¦ Sl,I]U V[ NMQFGL BF6 K[ 56 T[DF\ V[S DM8M U]6 ZC[,M K[ T[ V[ S[ S'Q6GF
SLT"GYL H D]ÉT Y.G[ 5ZD5NG[ 5FD[ K[P ;TŸI]UDF\ lJQ6]G]\ wIFG SZJFYL4 +[TFDF\ I7M J0[
lJQ6]5}HG SZJFYL VG[ äF5ZDF\ 5lZRIF"YL H[ O/ 5|F%T YFI K[ T[ Sl/I]UDF\ EUJFGGF SLT"GYL
H T[ O/ D/[ K[Pcc#Z VFD4 Sl/I]UDF\ EUJFGGF GFD SLT"GYL H ;J" VY" l;â YFI K[P J/L VF
SLT"GM S[JL ZLT[ UFJF m S[ H[YL EUJFG 5|;gG YFIP T[GF ;\NE"DF\ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[v ccD'N\U4
;FZ\UL4 ;ZMNF4 TF, .tIFlNS JFlH\+ JÔ0LG[ SLT"G UFJJF\ T[G[ lJQF[ Ô[ EUJFGGL :D'lT G ZC[ TM
V[ UFI]\ T[ G UFIF H[J]\ K[ VG[ EUJFGG[ lJ;FZLG[ TM HUTDF\ S[8,FS ÒJ UFI K[ TYF JFlH\+
JÔ0[ K[ 56 T[6[ SZLG[ T[GF DGDF\ XF\lT VFJTL GYLP T[ DF8[ EUJFGGF\ SLT"G UFJJF\ TYF GFD
Z8G SZJ]\ TYF GFZFI6 W}gI SZJL .tIFlNS H[ H[ SZJ]\ T[ EUJFGGL D}lT"G[ ;\EFZLG[ H SZJ]\Pcc##
J/L4 GFD ;\SLT"G DM8[YL XF DF8[ SZJ]\ m TM T[ V\U[ 5Í5]ZF6 H6FJ[ K[ S[v ccCZ[ ¦ S[XJ ¦
UMlJ\N ¦ JF;]N[J ¦ C[ HUTŸ 5|EM ¦ V[ ZLT[ H[VM C\D[XF prR[ :JZ[ AM,[ K[ T[DG[ Sl,I]U AFW
5DF0TM GYLPcc## VFD4 5ZDFtDFGF GFDMG]\ ;\SLT"G SIF" 5KL EUJFG ;\A\WL SYFJFTF" 5ZD
VFNZYL SZJL TYF ;F\E/JLP SYFJFTF" V[8,[ EUJFGGF U]6FG]JFN UFJF\ VG[ ;F\E/JF T[P VF
SYFJFTF" SZJFYL S[ ;F\E/JFYL DM1FGL 5|FÂ%T YFI K[P T[ V\U[ zLDNŸ EFUJTDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccH[
5]-QFM TDFZF RlZ+G[ ;F\E/[ K[4 UFI K[4 DM8[YL prRFZ[ K[ VG[ V[S lR¿[ T[G]\ :DZ6 SZ[ K[4 JBF6
SZ[ K[ T[VM H YM0F ;DIDF\ ;\;FZ ;FUZYL XF\lT 5DF0GFZF V[JF TDFZF RZ6SD/G[ 5FD[ K[Pcc#$
VG[ ßIFZ[ pt;J V[8,[ S[ V[SFNXL4 5}l6"DF\4 HgDFQ8DL JU[Z[ lNJ;MDF\ JL6F4 D'N\U4 ;FZ\UL4
;ZMNF JU[Z[ JFlH\+M J0[ EUJFGGF\ :J~5GF\ SLT"GM UFJF¸ VCL\ cSLT"Gc XaNYL cDCF5}ÔlNScG]\
56 p5,1F6 ;DHJ]\P T[DH T[ lNJ;[ O/NFG4 VgGNFG VG[ EUJFGGL D}lT" VFU/ G'tI JU[Z[
5J"DF\ TM lGtI SZJ]\P
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ lGtI[ SZJFGF SD" SæFP VF lGtI SZJFGF VD]S lGIDM
VF56]\ wIFG B[\R[ K[ S[4 NFT64 XF{R4 :GFG JU[Z[ H[JL ;FJ ;FDFgI AFATG]\ 56 EUJFG
:JFlDGFZFI6[ XF DF8[ DFU"NX"G VF%I]\ CX[ m EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIGF ,MSMDF\4 BF;
SZLG[ B[0}TM VG[ V[JF DC[GTSX W\WM SZGFZF ,MSMDF\ V\UT :JrKTF H[JL S[ XF{R H. 5F6L
JF5ZJ]\4 XF{R H.G[ CFY AZFAZ WMJF\4 GFCJ]\vWMJ]\ JU[Z[ TZO 56 AC] p5[1FFJ'l¿ CTLP :+LVM
56 RMbBF.4 ;]30TF TZO AC] wIFG VF5TL GCL\P Z;M. SZTL JBT[ 56 ;FDFgI :JrKTFGF
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lGIDM TZO A[NZSFZ ZC[JFG]\ J,6 Ô[JFDF\ VFJT]\P H[G]\ J6"G EFIFtDFG\N :JFDLGL JFTDF\ VF
5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ccV[S ;D[ DCFZFH[ SF,JF6LsUFDDF\f T],;L lJJFC SIM"P T[ V[S S6ALG[ 3[Z DCFZFH
éUD6[ D]BFZlJ\N[ lJZFHDFG CTFPPPPP5KL V[S AF. SC[4 cZ;M. SZ]\ G[ DFZ[ 3[Z HDJF 5WFZMPc
tIFZ[ DCFZFH SC[4 cAF.GF CFYG]\ VDFZ[ B5[ GCL\4 VDFZ[ ;FW] Z;M. SZ[ 9LSPc 5KL AF. SC[4
cTD[ SCM TM GFCLG[ SZ]\Pc 5KL DCFZFH[ Sæ]\4 cGF4 GF4 AF. DF6;G[ GLDslGIDf GCL\P V[ TM 5F6L
EZJF ÔI G[ SFD 50–F\ D}SLG[ lNXFV[ ÔI sXF{RlJlWf T[ sXF{R 5KLf 5F6L ,LWF JUZ A[0]
EZLG[ RF,L VFJ[¸ VG[ Z;M. SZTL CMI G[ R},F VFU/ KMSZ]\ hF0[ OZL ÔI4 5KL V[S CFYDF\
S/lXIM ,.G[ V[S CFYDF\ KMSZFG]\ AFJ0]\ hF,[ 5KL KMSZFG[ W}V[4 5KL V[S CFY W}V[4 T[ G WMIF
H[JM G[ 5KL ZM8,F SZJF A[;[4 T[ VFU/ lJQ8F p5Z DFBM A[;[ VG[ T[ DFBM ZM8,F p5Z A[;[¸  DF8[
VDG[ GYL UDT]\Pc 5KL EF. A[9F CTF T[ ZFÒ YIF4 H[ DCFZFH[ ;FZL lXBFD6 NLWLPcc#&
T[JL H ZLT[ 5]-QFM 56 V:JrKTFDF\ :+LVMYL V[S T;] VMKF pTZ[ V[JF GCMTF ¦
EFIFtDFG\N :JFDLGL V[ JFTDF\ VFU/ V[ H AFAT VFJ[ K[P ccDCFZFH[4 5KL T[ EF.G[ Sæ]\ H[4
cJU0FDF\ GNL K[ m ctIFZ[ SC[4 cGF DCFZFH4 JU0FDF\ GNL GYLPc tIFZ[ 5F6LG]\ S[D SZM KM mPPPPP5KL
DCFZFH[ Sæ]\4 clNXFV[ ÔJ]\ CMI VG[ TZ; ,FUL CMI G[ 5F6L YM0]\ CMI4 T[G]\ S[D SZM m tIFZ[ T[ SC[4
cH[ A[ 30L %IF; J[9LV[ 56 5F6L ,.G[slNXFV[f H.V[¸ tIFZ[ KMSZF 50B[ A[9F CTFP T[ SC[4 cGF
DCFZFH4 5F6L SM. ,[TF GYLPc 5KL DCFZFH[ Sæ]\ H[4 cVDFZ[ ;t;\UL S/lXIM s,M8Mf ,.G[
sXF{Rf ÔI4 G[ T[6[ ;FTJFZ CFY DF8L IFJJF4 sDF8LV[ W;LG[ 5F6LYL WMJFf G[ GFCLG[ HDJ]\P V[
lNXGL 36LS JFTF" SZLPc#*
VFD4 VF A\G[ JFTM 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ T[ ;DIGL 5|ÔDF\ VFJF 5|FYlDS lGIDMGM
56 VEFJ CTM4 T[JL H\U,L HGFJZ H[JL 5|ÔG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF lGIDM äFZF ;];\:SFZL
AGFJL K[P CJ[ VFU/ G{lDl¿S lGIDM H6FJ[ K[P
# o #   G{lDl¿S lGIDM
SM.56 HgD4 DZ64 U|C6 JU[Z[ lGlD¿[ 5F/JFDF\ VFJTF lGIDMG[ G{lDl¿S lGIDM SC[ K[P
# o # o !  VFRFI" ;tSFZ
ccVDFZF ;3/F\ VFlzTMV[ 5MTFGF VFRFI"GL ;FY[ S–FZ[I JFNlJJFN G SZJM¸ 5Z\T] 5MTFGL
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XÂÉT 5|DF6[ T[DGL TM VgG4 WG4 J:+ JU[Z[ J0[ ;[JF SZJL VG[ VDFZF VFlzTMV[ 5MTFGF
VFRFI"zL 5WFZ[ K[ V[D ;F\E/LG[ ;ÀJZ[ VFNZ5}J"S ;FDF ,[JF HJ]\ VG[ ßIFZ[ V[ 5FKF J/[ tIFZ[
UFDGL EFUM/ ;]WL V[DG[ J/FJJF HJ]\Pcc#(
5MTFGF VFRFI" V[8,[ U]- T[GL ;FY[ S–FZ[I 56 lJJFN G SZJM VYF"TŸ T[DGF JRGGM
5|lTJFN SZJM JU[Z[ ,1F6JF/L JF6L4 S,C TYF V5DFG G SZJ]\P S[DS[4v ccU]-GL VJ7FYL TYF
z]lT XF:+MGL lG\NFYL4 lXQI 5F5A]lâJF/M YFI K[4 H[GL lJX]lâ IDYL 56 YTL GYLPcc#) DF8[
U]-GF JFÉIG]\ ;J"5|SFZ[ 5ZD VFNZYSL 5F,G SZJ]\P V[8,]\ H GlC 5Z\T] ;J[" DG]QI[ 5MTFGF
VFRFI"GL VgG4 WG TYF J:+FlN E[8v;FDU|L J0[ 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ N[JGL 5[9[ 5}HG SZJ]\¸
S[DS[ U]-DF\ ;J" N[JM lGJF; SZLG[ ZC[,F K[P J/L ALÒ VF7F VF5L K[ S[ DFZF lXQI V[JF ;t;\UL
5]-QFMV[ 5MTFGF VFRFI" 5MTFG[ UFD VFJ[ K[ V[J]\ ;F\E/LG[ TZT H VFNZ5}J"S V[8,[ S[ pt;FC5}J"S
JFHT[vUFHT[ 5]Q5M5RFZ JU[Z[ :JFUTGL ;FDU|L ;lCT HJ]\P T[DG[ ;FDF ,[JF HJ]\4 tIF\ ;FD[ H.
T[DG]\ lJlJW p5RFZM J0[ 5}Ô SZLG[4 T[VMzLG[ JFHT[vUFHT[ GUZ S[ UFDDF\ ;gDFG5}J"S 5WZFJJF
VG[ ßIFZ[ T[VMzL 5FKF 5WFZ[ tIFZ[ IMuI lJNFIv;gDFG ;lCT JFHT[vUFHT[ J/FJJF HJ]\P
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF `,MSDF\ VFlzTMV[ VFRFI" ;FY[ S[JL ZLT[ JT"J] \ m
VFUDGvlJNFI JBT[ DFGv;gDFG S[JL ZLT[ SZJ]\ m T[GM lJJ[S XLBjIM K[P tIFZAFN T5l5|I
V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6 VFlzTMG[ RFT]DF";DF\ lJX[QF lGID U|C6 SZJFGL VF7F VF5[ K[P
# o # o Z  RFT]DF";GF lJX[QF lGIDM
cVDFZF ;3/F\ VFlzTMV[ RFT]DF";DF\ SM. V[S lJX[QF lGID WFZ6 SZJM¸ 5Z\T] V;DY"
V[JF DG]QI CMI T[D6[ TM V[S,F zFJ6 DF;DF\ T[JM lJX[QF lGID WFZ6 SZJMP EUJFGGL SYFG]\
zJ64 JFRG4 U]6MG]\ SLT"G4 DCF5}Ô4 Dg+GM H54 :TM+MGM 5F94 5|Nl1F6FVM TYF EUJFGG[
;FQ8F\U 5|6FD V[ VF9 lGIDM VD[ p¿D DFgIF K[P V[DF\YL SM. V[S lGID EÂÉT5}J"S lJX[QF
SZLG[ WFZ6 SZJMPcc$_
VQFF-;]N V[SFNXLYL SFZTZ;]N V[SFNXL ;]WLGF ;DIUF/FG[ cRFT]DF";c SC[JFI K[P
RFT]DF";G]\ 5F{ZFl6S4 WFlD"S4 EF{UMl,S4 XFZLlZS4 jIFJCFlZS JU[Z[ ZLT[ B}A H DCÀJ K[P
ccAl,ZFÔV[ EUJFGG[ ;J":J V5"6 SI]Å4 tIFZ[ EUJFG J{S]\9 KM0L T[GL VB\0 Z1FF DF8[ ;]T,DF\
ZæFP 5lT RF<IF HJFYL ,1DLÒG[ D}\hJ6 Y.P zFJ6L 5}l6"DFV[ T[VM Al, 5F;[ UIF\P T[G[
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ZFB0L AF\WL cEF.c TZLS[ :YFl5T SIM"P Al,V[ AC[GG[ DF\UJF Sæ]\4 tIFZ[ ,1DLÒV[ Sæ]\4 cEF.
DFZ[ TM 5lT CMJF KTF\ J{WjI H[J]\ YI]\ K[ DF8[ EUJFG DG[ VF5L N[Pc EUJFG TM Al,GL Z1FFDF\
JRGAâ YIF CTF\P 5lZÂ:YlT lJS8 Y.P K[J8[ JR,M Z:TM SF-–M S[ RFZ DlCGF lXJÒ VG[ RFZ
DlCGF lJQ6] Al,GL Z1FFDF\ ZC[P VF 5KL EUJFG lJQ6] VQFF-;]N V[SFNXLYL SFlT"S;]N V[SFNXL
;]WL ;]T,DF\ ZC[ K[Pcc$! J/L EFZTGL VFAMCJF 5|DF6[ VF RFZ DlCGF JZ;FN ZC[ K[P T[YL
5C[,FGF HDFGFDF\ GNL4 GF/F\ EZF. HTF\ D];FOZL YTL GlC4 J[5FZLVM 3[Z 5FKF OZ[ VG[ ;FW]
;\gIF;LVM V[S :YFG[ Â:YZ YFI4 B[0}TG[ 56 SFD VMK]\ CMI V[8,[ RFT]DF";DF\ VFJF\ lGIDMvJ|TM
UM9JL NLWF CX[ T[JM lJRFZ VFJL ÔI4 5Z\T] RFT]DF";GF J|TvlGIDM JU[Z[GM hL6J85}J"S VeIF;
SZLV[ TM H6FI S[ V[S H ¹ÂQ8SM6G[ ,1IDF\ ZFBLG[ VF56F VFQF"¹Q8F klQFVMV[ lGIDM GYL 30–
F4 ÒJGGF NZ[S V\UGM bIF, ZFBL4 lJRFZ SZL4 VG]EJDF\ D}SLG[ J|TvlGIDM JU[Z[ H6FjIF\ K[P
XFZLlZS ¹ÂQ8V[ Ô[.V[ TM RMDF;FDF\ JZ;FN VFJTF\ JFI]GF SM5YL H9ZFÂuG D\N 50[ K[4
T[GFYL VÒ6" YFI K[4 BMZFS 5RTM GYLP T[JF ;DIDF\ V[S 8F6F\4 p5JF; JU[Z[ lGIDM DG]QIG[
lGZMUL ZFB[ K[P T[YL H zFJ6 DF;DF\ V[S 8F6F\ SZJFGF lGID ,[JFDF\ VFJ[ K[P J/L cc;FDFgI
;\Ô[UM SZTF\ JQFF"SF,LG DFG; H]N]\ H CMI K[P JQFF"YL EL\ÔI[,L DF8LGL DL9L ;M0D4 VFSFXDF\
R-L VFJ[,F JFN/F\ VG[ JQFF"GL WFZF S–FZ[S l5|IHGGL :D'lT SZFJ[4 S–FZ[I lJZCGL J[NGFG[
HUFJ[ K[P S–FZ[S JQFF"GL A]\NDF\ 5,/TFGL ;FY[ VFCŸ,FNGM pEZM ,FJ[ TM S–FZ[S SFDGF J[UG[
5|A/ SZ[ K[P RMDF;FDF\ 5'yJLGF 5,/JFGL ;FY[ VF56]\ C{I]\ 56 5,/[ K[P VFJL Â:YlTDF\ DGG[
EUJFG ;FY[ U}\YL N[JF H EUJFG :JFlDGFZFI6[ RFT]DF";DF\ EÂÉT5|WFG lGIDM 5Z lJX[QF
EFZ D}ÉIM CX[Pcc$Z
VFD4 VG[S ZLT[ RFT]DF";DF\ ;\ID4 T54 lGID TYF EUJTŸ EÂÉT V[ TDFDGL DF6;G[
VFJxISTF K[4 T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6[ lJX[QF lGID ,[JF BF; VFU|C SIM" K[P VXÉT
VG[ J'âG[ 56 AFSFT ZFbIF GYLP S[J/ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ H VFJF J|TMvlGIDM K[ V[J]\
GYLP 5Z\T] NZ[S WD"DF\ V[SFN DlCGM .ÂgãIMGL J'l¿ 5FKL JF/L EUJFGDF\ Ô[0JFGL JFT SZ[,L
K[4 H[DS[ H{G WD" 56 RFT]DF";G[ DFG[ K[P TN]5ZF\T D]Â:,D WD"DF\ 56 JQF"DF\ V[S DlCGM ZMÔ
ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P VFD4 RFT]DF";GF J|TvlGIDM VG[S ZLT[ ,FENFIL K[P tIFZAFN VFU/
EUJFG :JFlDGFZFI6 U|C6 JU[Z[ GLlD¿[ 5F/JFGF lGIDM SC[ K[P
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# o # o #  ;}I"vR\ã U|C6GF lGIDM
cc;}I"G]\ S[ R\ãG]\ U|C6 YFI tIFZ[ ;J[" HGMV[ VgI lÊIFVMGM TtSF/ tIFU SZLG[ 5lJ+
Y.G[ zLS'Q6GF D\+GM H5 SZJM VG[ tIFZ 5KL U|C6 K}8L ÔI tIFZ[ J:+M ;lCT :GFG SZLG[
5KL U'C:YMV[ 5MTFGL XÂÉT VG];FZ NFG VF5JF\ VG[ U'C:Y G CMI V[JF VgI HGMV[ DF+
EUJFGGL 5}Ô SZJLPcc$#
VF ;}I" VG[ R\ãGF U|C6 lJX[\ EFUJT 5]ZF6DF\ SYF VF5JFDF\ VFJL K[4v cc5}J[" N[JM VG[
NFGJMV[ ;D]ã D\YG SI]Å4 tIFZ[ T[DF\YL H[ VD'T GLS/[,]\4 T[G]\ 5FG SZJF DF8[ N[JM TYF N{tIM 5Z:5Z
B[\RTF6 SZTF N{tIM V[ VD'T ,. UIFP V[8,[ EUJFG lJQ6]V[ DFIFYL DMCLGL :J~5 WFZ6
SZL4 N{tIMG[ DMC 5DF0L VD'T ,. ,LW]\ VG[ VD'TG]\ 5FG SZFJJF DF8[ T[D6[ N[JMvN{tIMGL A[
CZM/ AGFJZFJLP 5|YD N[JMG[ VD'TG]\ 5FG SZFJJF ,FuIF\4 tIFZ[ ZFC] GFDGM N{tI N[J J[X[ N[JMGL
CZM/DF\ ;}I"vR\ãGL JrR[ A[;L UIM¸ EUJFG N[JMG[ VD'T 5FG SZJTF\ CTF\ T[GL ;FY[ N{tI[ 56
VD'TG]\ 5FG SZL ,LW]\P T[ JBT[ ;}I"vR\ã[ EUJFGG[ .XFZM SIM" S[ VF TM N{tI K[P tIFZ[ EUJFG[
TZT H ;]NX"G RÊ J0[ T[G]\ D:TS p0FJL NLW]\P VD'TGM :5X"  GCL\ 5FD[,]\ V[J]\ T[G]\ W0 5'yJL 5Z
50–]\P 5Z\T] T[G]\ D:TS TM VDZ Y. UI]\P T[YL EUJFG[ T[ D:TSG[ U|C SIM"4 H[ ZFC]GF GFDYL
VM/BFI K[P VF ZFC]U|C VD]S 5}GD VG[ VDF;GF lNJ;[ J{ZA]lâYL ;}I"vR\ãG]\ U|C6 SZ[ K[Pcc$$
VF ;}I"vR\ãGL D]ÂÉT DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ EUJFGG]\ EHGvSLT"Gv5|FY"GFv
5}ÔvNFG JU[Z[ SZJFGL VF7F VF5[,L K[P T\N]5ZF\T U|C6 ;}TS lGJ'l¿G[ VY[" J:+[ ;lCT :GFG
SZJFG]\ 56 Sæ]\ K[P CJ[ VF U|C6 S[8,M ;DI 5F/J]\ VG[ SMG[ SMG[ 5F/J]\ m T[GF lG6"IDF\
XTFG\ND]lG V[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ Sæ]\ K[4v cc;}I"G]\ U|C6 YI[ ;T[ RFZ 5CMZ 5C[,F\ G BFJ]\ TYF
R\ãU|C6 YIF 5C[,F\ V[S 5CMZ EMHG SZJ]\ GCL\P J/L ;F\H[ Ô[ U|C6I]ÉT ;}I" V:T 5FD[ TM T[
lNJ; VG[ ZFT EMHG G SZJ]\4 T[DH U|C6 I]ÉT R\ã V:T 5FD[ TM VFU,L ZFT VG[ 5KLGM VFBM
lNJ; EMHG G ,[J]\Pcc$5 VFD U|C6 ;DI[ XF DF8[ EMHG G ,[J]\ m XF DF8[ U|C6G[ ;LW[;LW] G Ô[J]\
m XF DF8[ XF:+DF\ VFJM lGQF[W SZ[,M CX[ m XF:+GF VF lGQF[W 5FK/GF SFZ6G[ VFHGF lJ7FG[
56 ;\XMWG SZL ;FlAT SZL ATFjI]\ K[P
J/L H[D ;}I"vR\ã T[H:JL K[4 5Z\T] T[DGL VFU/ ZFC]~5L VFJZ6 VFJTF V\WFZ]\ YFI K[4
T[DF\YL K}8JF DF8[ EHG SZJ]\ 50[ K[P T[D ÒJG[ DFIF~5L VFJZ6DF\YL K}8JF V[S DF+ p5FI
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EHG H K[P V[JM Ul,TFY" 56 VF `,MSDF\ ZC[,M K[P VFD4 ;}I"vR\ã U|C6 lGlD¿[ 5F/JFGF
lGIDM SæF\P CJ[ VFU/ ãjI X]lâGF lGIDM SC[ K[P
# o # o $  ãjIvX]lâGF lGIDM
ccT[D6[ 5MTFGF jIJ;FI S[ pnDDF\YL 5|F%T YI[,F WG WFgI JU[Z[DF\YL NXDM EFU zLS'Q6G[
V5"6 SZJM VG[ H[ N]A"/ CMI T[D6[ TM JLXDM EFU V5"6 SZJMPcc$&
EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF `,MSDF\ WDF"NF V\U[ VFlzTMG[ VF7F SZL K[ T[GL 5FK/GL
V[DGL EFJGF VFlzTMG[ S[J/ ;]BL SZJFGL K[P ccWD"XF:+ AWL X]lâVMDF\ ãjIX]lâG[ 5|YD
:YFG VF5[ K[Pcc$* T[DH XTFG\ND]lG 56 H6FJ[ K[ S[v ccU'C:Y ;t;\UL Ô[ NXDM S[ jIJCFZ[ N]A"/
CMI T[ JL;DM EFU G VF5[ TM T[GL ãjI X]lâ YTL GYLPcc$( J/L ãjIX]lâ G SZJFYL T[ VF;]ZL
;\5l¿ S,[XvS\SF; T[ SM8"vSR[ZLDF\4 ZMUM VG[ jI;GMDF\ J[0OF. ÔI K[ VG[ DF6; N]oBL YFI
K[P ßIFZ[ ãjIX]lâ SZJFYL DF6; ;]BL YFI K[P S[DS[4 H[ VgG S[ WGG]\ NFG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ S–
FZ[I B}8T]\ GYL4 p,8]\ JW[ K[ V[D VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[4v cc;M CFYYL V[S9]\ SZG[ CÔZ CFY[ lJTZ6
SZPcc$) T[JL H ZLT[ p5lGQFNŸ 56 SC[ K[ S[ HUTDF\ H[ S\. K[ V[ AW]\ H 5ZDFtDF\YL J;FI[,]\ K[4
ccDF8[ tIFU sNFGf ;FY[ T[GM p5EMU SZPcc5_ J/L VF V\U[ GLlTXF:+ 56 H6FJ[ K[ S[v ccVgGG]\
NFG UE"CtIFGF 5F5G[ 56 WM. GF\B[ K[Pcc5! S[J/ lCgN] WD"DF\ H NFGGM DlCDF J6"JFIM K[ V[J]\
GYL4 5Z\T] VgI WDM"DF\ 56 T[GM DlCDF J6"JFIM K[ H[DS[ S]ZFGDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccV<,FCG[
9ZFJ[,M EFU VF5TF ZCMPcc5Z T[DH AF.A,DF\ Sæ]\ K[v ccTG[ K}8YL D?I]\ K[ TM K}8YL VF5Pcc5#
VFD4 NZ[S WDM"DF\ NFGGM DlCDF J6"JFIM K[P 5Z\T] 5|Æ V[ YFI K[ S[ NFG SMG[ SZJ]\ m T[GL 5F+TF
X]\ m
NFGG[ IMuI 5F+GF ;\A\WDF\ IF7J<SI :D'lT VF 5|DF6[ SC[ K[4v ccUFI4 E}lD4 T, JU[Z[
WFgI TYF ;]J6F"lN ãjIG]\ NFG ;]5F+G[ SZJ]\¸ VFtDFGF DM1FG[ .rKTF A]lâXF/L DG]QI[ S]5F+G[
,[X 56 NFG G SZJ]\Pcc5$ S[DS[ S]5F+G[ SZ[,]\ NFG NFTF ;lCT GZS[ ÔI K[P ßIFZ[ ;]5F+G[ SZ[,F
NFGG]\ O/ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[4v ccDG]QIG[ H[ VlTl5|I G[ ÒJ H[J]\ J6,]\ CMI4 T[ ;3/]\ VD]S V\X[
;NŸU]6L V[JF ;t5]-QFG[ NFGDF\ VF5[ TM T[ J'lâ 5FDT]\ ZC[ K[ G[ 5[-LVMGL 5[-LVM ;]WL T[ V1FiI
ZC[ K[Pcc55 H[D 5'yJLDF\ V[S S6 GFBM TM VG\TU6]\ YFI K[P T[D ;t5]-QF N[JF DF8[ ,[ K[ V[JM ¹-
lJ•F; CMJM Ô[.V[P EUJFG ßIFZ[ DFU[ K[ tIFZ[  :JFY" DF8[ GCL\ 56 5ZDFY" DF8[ DFU[ K[P H[
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Z3]J\XDF\ 56 Sæ]\ K[v cc;}I" CÔZU6]\ VF5JF DF8[ H/G]\ 5FG SZ[ K[Pcc5& J/L zLDNŸ EFUJTDF\
Sæ]\ K[4v ccNLW[,]\\ VG\TU6]\ 5FK]\ D[/JJF .rKTF 5]-QF[ ;J"E}T 5|F6LDF+GF VFtDF XFgT VG[
5}6" V[JF 5ZDFtDFG[ V5"J]\Pcc5* EUJFG zLS'Q6[ WDF"NF DF8[ 5F\RDM EFU VF5JF Sæ]\ K[4v ccH[
jIÂÉT 5MTFGF ;3/F\ ãjIG[ 5F\R EFUDF\ JC[\RL ,[ K[ T[G[ VF ,MS VG[ 5Z,MSDF\ XF\lT CMI
K[Pcc5( VFD4 5}J[" klQFVMV[ VF5[,L VF7F S\l0SFVMG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;DIGF 5lZJT"G
;FY[ T[G[ G}TG :J~5[ ZH} SZL K[P ;FDFgI U'C:YMV[ 5MTFGL VFJSDF\YL NXDM S[ JL;DM EFU
WDF"NFDF\ VF5JM VG[ cc;D'â U'C:YM VlC\;FDI I7 SZFJ[4 D\lNZMDF\ DCMt;J SZFJ[4 ;t5F+G[
lJlJW 5|SFZGF\ NFG N[Pcc5) V[ VFN[XM 56 T[D6[ VF%IF\ K[P VFD4 VF 5|DF6[ NFGGM lJlW ATFjIMP
tIFZAFN EUJFG :JFlDGFZFI6 UC:YMG[ VFRFI" TYF D\lNZ ;FY[ S[JF 5|SFZGM jIJCFZ G SZJM
T[ SC[ K[P
ccT[D6[ 5MTFGF VFRFI" 5F;[YL S[ EUJFGGF D\lNZDF\YL SZH ,[J]\ GlC4 TYF V[ A\G[ 5F;[YL
5MTFGF jIJCFZ SFI"G[ DF8[ JF;6M4 V,\SFZM S[ J:+M DF\UL ,FJJF\ GlC VG[ zLS'Q6GF\4 U]-GF\ S[
;t5]-QFMGF\ NX"G DF8[ H.V[ tIFZ[ DFU"DF\ TYF T[DGF\ :YFGSG[ lJQF] 5FZS]\ VgG ,[J]\ GlC4 SFZ6 S[
5FZS]\ VgG VF56F 5]^IG[ CZL ,[GFZ]\ K[Pcc&_
VFRFI" VG[ D\lNZ A\G[ ;t;\UL U'C:YMG[ DF8[ 5}ßI :YFG K[P Ô[ V[DGL ;FY[ ,F{lSS
jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ TM GLR[ 5|DF6[GF lJ1F[5M YJFGM ;\EJ ZC[ K[P H[JF S[v ccjIFJCFlZS 5|;\UYL
V[DGF TZOGM DFGEIM" 5}ßIEFJ UF{6 YFI4 T[DH SZHGL VF5v,[DF\ :JFY"J'l¿ 5|A/ YFIP
T[YL ZFUä[QF VG[ S,[X YJFGM ;\EJ K[P T[DH EÉT ;D]NFI DM8M CMJFYL V[SG[ VF5[ VG[ V[SG[
G VF5[ T[DF\ VG[S 5|Æ éEF YFIP J/L ßIF\ ,[JFGL J'l¿ VFJ[ V[8,[ WG sNXF\XvlJXF\Xf
VF5JFGL J'l¿ ;C[H[ 38L ÔIPcc&! T[DH VFRFI" 56 U'C:Y K[ DF8[ ãjI ;\A\WL jIJCFZ G SZJMP
VFD4 VF jIJCFZ ;FDFlHS ¹ÂQ8V[ 56 IMuI GYLP T[DH XF:+ VG[ klQFVMV[ 56 T[G[ lGQF[W
U6[, K[P H[DS[4 V\lUZF D]lG SC[ K[v cc5MTFGF 5|F6GL VF5l¿ lJGF SM.G]\ N[J]\ G SZJ]\4 T[DH N[J
ãjIG[ h[Z ;DÒG[ T[GM N}ZYL tIFU SZJMPcc&Z J/L T[GFYL 56 VFU/ JWLG[ 5|FIlü¿ DI}BDF\
tIF\ ;]WL SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v ccU'C:YMV[ 5MTFGF 3Z DF8[ ç8M4 ,FS0F\4 5yYZ TYF ,MB\0
N[JF,IDF\YL G DF\UL ,FJJF\¸ Ô[ ,[JFDF\ VFJ[ TM ,FJGFZG[ GZSGL IFTGF EMUJJL 50[ K[Pcc&#
T[JL H ZLT[ JRGFD'TDF\ 56 Sæ]\ K[v ccVFNX" EUJFGGM EÉT TM 5MTFGF :JFDLG[ EMUJJFGF
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5NFY"GL .rKF ZFB[ GCL\Pcc&$ VFD4 SM. 56 5|SFZ[ U'C:YMV[ VFRFI" S[ D\lNZ 5F;[YL ãjI T[DH
jIJCFZDF\ p5IMUL J:T]VM DFUL ,FJJL GCL\P J/L EUJFGGF\4 U]-GF\ VG[ ;t5]-QFMGF NX"G
SZJF H.V[ tIFZ[ DFU"DF\ TYF T[DGF 5]^I :YFGDF\ 5FZS]\ VgG G BFJ]\4 S[DS[ VF56[ k6 VMK]\
SZJF DF8[ T[DGF NX"G[ HTF CM.V[ KLV[4 VG[ tIF\ Ô[ 5FZS]\ VgG ,[JFDF\ VFJ[ TM k6 VMK]\ YJFG[
AN,[ k6 JW[ K[4 DF8[ 5MTFG]\ VgG BFJ]\ 5Z\T] CF,GL jIJ:YF 5|DF6[ D\lNZMDF\ EMHG VG[
pTFZFGL jIJ:YF CMI K[P T[YL T[ jIJ:YFG[ VG]S}/ YJ]\4 ;FY[ ;FY[ D\lNZG]\ VgG VYF"TŸ VF56[
5|;FN 56 ,[JM¸ 5Z\T] VF VgG S[ 5|;FN ,LWM K[ T[YL D\lNZDF\ IMuI E[8 ,BFJJLP VFD4 E[8
,BFJJFYL T[ 5FZS]\ VgG ZC[T]\ GYL 56 5MTFG]\ Y. ÔI K[P T[YL VF 5|DF6[ VFHGF ;DIDF\
p5ZMÉT VF7F 5F/L XSFIP
# o # o 5  lJnFv;\T ;DFUD
cc5MT[ H[ lJnF E^IF CMI T[ VgIG[ E6FJJL TYF NZZMH ;t5]-QFMGM ;DFUD SZJMPcc&5
5|YD lJnF Ô[.V[ TM 5MT[ U]-GL ;[JF SZLG[ H[ lJnF 5|F%T SZL CMI T[ ;FZF ;]XL, lXQIG[
E6FJJL SFZ6 S[ lJnF NFG V[ DM8]\ NFG U6FI K[P ccUFIM4 5'yJL VG[ ;Z:JTL SC[TF lJnFG]\¸ V[
+6 DM8F\ NFG K[Pcc&& V[D Jl;Q9 :D'lTDF\ Sæ]\ K[P TYF lJQ6]WDM"¿ZGF NFGB\0DF\ SC[,]\ K[ S[4 lJnF
E6FJGFZ VwIF5SG[ A|ï,MSGL 5|FÂ%T YFI K[v cc5FZSFG[ E6FJJFGL VF;ÂÉT ZFBL H[ 5]-QF
T5 SZ[ K[ T[G[ DM8M A|ï,MS 5|F%T YFI K[P C[ DCFEFuIXF/L ¦ VF ,MSDF\ ;J[" NFGMDF\ TYF T5DF\
p¿D VG[ ;J" .rKFVMGF O/MG[ VF5GFZ V[J]\ lJnFNFG K[Pcc&* lJnF RF{\N 5|SFZGL K[4 T[DF\ RFZJ[NM4
K J[NF\UM4 V[S WD"XF:+4 V[S 5]ZF64 V[S lDDF\;F VG[ V[S gIFIXF:+ V[D RF{NlJnF K[P VF RF{N
lJnFDF\ 56 +6 lJnFVM D]bI K[ o VFtDlJnF4 5F{ZF6L lJnF VG[ WD"XF:+DF\GL lJnF4 V[ +6
lJnFVM ;J[" NFG4 lÊIF VG[ O/MYL JWFZ[ K[P V[DF\YL 56 V[S lJnFG[ U-05]ZF6DF\ D]bI SCL
K[v cclJnFVMDF\ 56 D]bI lJnF A|ïlJnF SCL K[4 DF8[ C[ ZFHG ¦ V[ lJnFGF NFGYL ;J[" O/MGL
5|FÂ%T YFI K[Pcc&( VF lJnFG]\ NFG SMG[ SZJ]\ m SMG[ E6FJJF m TM T[ V\U[ E6FJJF IMuI 5]-QFM
DG]:D'lTDF\ SæF\ K[v ccVFRFI"GM 5]+4 ;[JFGL .rKFJF/M4 7FG VF5[ T[JM4 WD"lGQ94 5lJ+ A\W]4
U|\YG[ ;DHJFGL XÂÉTJF/M4 5{;F VF5[ T[JM4 ;FZF :JEFJGM VG[ 5MTFGM V[ NX WD"YL E6FJJF
IMuI K[Pcc&) T[DG[ lJnF E6FJJL 5Z\T] 5ZL1FF GCL\ SZ[,F V[JF S]lXQIG[ E6FJJM GCL\4 SFZ6 S[
DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[v cclJnF V[ A|Fï6G[ Sæ]\ S[ C]\ TFZL K]\P DFZ]\ Z1F6 SZP V;}IF SZGFZG[ DFZ]\ NFG
SZLX GCL\4 T[YL C]\ JLI"JTL YFp\cc*_
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NZZMH ;\TMGM ;DFUD SZJMP H[ lJQFIMYL lJZÉT CMI VG[ VFtDlGQ9 YIF CMI T[JF
;\TGM ;DFUD NZZMH SZJMP zLDNŸ EFUJTDF\ SC[,]\ K[ S[v ccVrI]T V[JF EUJFGGF ;t5]-QFMGM
;DFUD ßIFZ[ VF ;\;FZDF\ E8STF 5]-QFG[ YFI K[ tIFZ[ V[ ;t;\U J0[ SZLG[ 5Z TYF VJZGF
.X V[JF TDFZ[ lJQF[ EÂÉT YFI K[Pcc*! TYF cc;t5]-QFGF ;\U[ SZLG[ ìNI TYF SFGG[ Z;FIG NJF
H[JL DFZL SYF A/ 5DF0GFZL K[ VG[ T[ SYFGF ;[JGYL H TtSF/ S<IF6GF DFU"DF\ VG]ÊD[ zâF4
5|LlT VG[ EÂÉT pt5gG YFI K[P*Z T[DH ccVEã V[JF VG[ GFX 5FD[,F H[JF CMI T[DG[ 56
EUJFGGF ;\TMGL ;[JFYL p¿D ` ,MS EUJFGDF\ G{ÂQ9S EÂÉT YFI K[Pcc*# J/L T[G]\ DCFtdI 56
SC[ K[v ccDG]QIMG[ EUJFGGF ;t5]-QFMGM ;\U YFI T[GF V[S ,J DF+GL TM,[ VD[ :JU"G[ G[
DM1FG[ U6TF GYL TM T[DGL VFlXQFG]\ TM C]\ X]\ SC]\ m*$ J/L SC[,]\ K[ S[v ccH[DGF DF+ :DZ6YL H
5]-QFMGF\ 3ZM X]â Y. ÔI K[ TM 5KL NX"G4 :5X"4 5U WMJF4 VF;G VF5J]\ JU[Z[YL X]\ G
YFI mcc*5 T[DH ccH/FXIJF/F\ TLYM" 56 GCL\ VG[ D'l¿SF TYF 5FQFF6GL D}lT"VM 56 GCL\4
SFZ6 S[ T[VM 36F\ ,FAF\ SF/[ 5lJ+ SZ[ K[ 56 ;FW]VM TM NX"G DF+YL H 5lJ+ SZ[ K[Pcc*& VFDF\
;t5]-QFMGM ;\U SZJFG]\  ;J["G[ ;FWFZ6 ZLT[ Sæ]\ 56 T[DF\ N[CDF\YL TYF N[CGF\ ;UFJCF,FVMDF\YL
VF;ÂÉT SF-L GFBJFGF C[T]G[ ,LW[ U'C:YMV[ T[ lJX[QF ZLT[ SZJFGM K[P
VFD4 lGtISD"v é9J]\4 XF{R4 :GFG4 5}Ô4 N[JNX"G JU[Z[P G{DlTS SD"vRFT]DF";DF\ J|Tv
lGIDM WFZ6 SZJF\4 ;}I"vR\ã U|C64 VFRFI" ;FY[ lJJ[S5}J"S jIJCFZ SZJM4 lJWF E6JLv
E6FJJL VG[ ;\T;DFUD SZLG[ ÒJGG[ ;FO<I AGFJJFG]\ ;]\NZ DFU"NX"G EUJFG :JFlDGFZFI6
ZlRT VläTLI VFRFZU|\YvWD"U|\Y V[JF lX1FF5+LDF\ H Ô[JF D/[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v# o
WFlD"S ÒJGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f 5|tIC\ T]\ 5|AMâjI\ 5}J"D[JMNIFãJ[o P
lJWFI S'Q6:DZ6\ SFI"o XF{RlJlW:TTo ×
v lX1FF5+L o `,MSv$)
sZf p5FgtIM JF D]C}TM"èl5 ZHgIF A|Fï;\l7To P
T+ lGãF T] IF Gú6F\ ;F 5]^ I1FISFlZ6L ×
v ;t;\lUÒJG o 5q!*q!5
s#f /SF l,ù[ U]N[ lT;|:TY{S+ SZ[ NX P
pEIMo ;%T NFTjIF D'No X]lâDEL%;TF ×
v DG]:D'lT o 5q!#&
s$f U'CŸ6LIFgG\ D'N\ DFUF"þMQFZFlä8Ÿ:Y,FNl5 P
XF{RMlrKQI\ ;HgT]\ R TYF J<DLS;\EJFDŸ ×
v ;t;\lUÒJG o 5q!*q#Z
s5f p5lJxI{J R{S+ ST"jI\ NgTWFJGDŸ P
:GFtJF X]rIdA]GF WF{T[ 5lZWFI[" R JF;;L ×
v lX1FF5+L o `,MSv5_
s&f jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P ))
s*f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P ZZ#
s(f V5lJxI TTo X]â VF;G[ X]lRE}T,[ P
V;¢ŸSL6"p5:5'xI\ 5|F¢ŸD]B\ JM¿ZD]BDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv5!
s)f ;JF"gSFDFGJF%GMlT DG]QIo SdA,F;G[ P
S'Q6FlHG[ EJ[gD]lÉT:T5o zLjIF"W|RD"l6 ×
S]XF;G[ EJ[¾7FGDFZMuI\ 5+lGlD"T[ P
5|F¢ŸD]BMN¢ŸD]BM JFl5 H55}HF\ ;DFRZ[TŸ ×
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5FQFF6[ N]oBDF%GMlT SFQ9[ GFGFlJnF P
J:+[ NFlZãDF%GMlT E}DF{ Dg+M G l;âIlT ×
v 5Í5]ZF64 lXJULTF sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFDF\YL pNŸW'T4 5'P ZZ(vZZ)
s!_f XF:+L ClZS[XJNF;4 cclX1FF5+L EFQI lJJ[RGcc4 5'P !*)
s!!f ST"jID}wJ"5]^ 0=\ R 5]ldEZ[J ;RgãSDŸ P
SFI"o ;WJFGFZLlEEF",[ S]¢ŸS]DRgãSo ×
v lX1FF5+L o `,MSv5Z
s!Zf xIFD\ XFlgTSZ\ 5|MÉT\ ZÉT\ JxISZ\ EJ[TŸ P
zLSZ\ 5LTlDtIFC]J{Q6J\ •[TD]rIT[ ×
V¢ŸU]Q9o 5]lQ8No 5|MÉTM DwIDFI]QSZL EJ[TŸ P
VGFlDSFgGNF lGtI\ D]lÉTNF R 5|N[lXGL ×
v VFRFZ DFWJ A|ïF\0 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L
VY"NLl5SFc 8LSFDF\YL pNŸW'T4 5'P Z#ZvZ##
s!#f ;FW] 7FG[•ZNF;4 ccWFlD"S lJWFGM VG[ EFJGFVMc4 5'P Z*
s!$f S'Q6NL1FF\ U]-Mo 5|F%T{:T],;LDFl,S[ U,[ P
WFI["lGtI\RMwJ"5]^0=\ ,,F8FNF{ läHFlTlEo ×
v lX1FF5+L o `,MSv$!
s!5f SF,DFIF5F5SD" IDN}TEIFNCDŸ P
:JFlDGFZFI6\ XZ6\ 5|5gGMèl:D ; 5FT] DFDŸ ×
v ;FW] 7FG[•ZNF;4 ccWFlD"S lJWFGM VG[
EFJGFVMcc4 5'P $&
s!&f ;FW] 7FG[•ZNF;4 cWFlD"S lJWFGF VG[ EFJGFVMc4 5'P $5
s!*f GG]DF,FäIWFZ6[ SM C[T]lZlT R[rK=LZFWFS'Q6FbII]U,:J~5M5F;S'tJ ;}RGFY"v lDtIJUdITFDŸ P
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !)$
s!(f JRGFD'T o JZP 5
s!)f U]XaN:tJgWSFZo :IFTŸ -XaN:TlþZMWSo P
VgWSFZ lGZMlWtJFNŸU]-lZtIlEWLIT ×
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !()
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sZ_f lHT[lgãIo X]lRN"1Fo ;JF"ùM WD";\l:YlT P
SD"6F DG;F JFRF ELT[QJEINM U]-o ×
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !((
sZ!f TF¹XM WD"J"xIMl5 lJQ6]ElÉT ZlCTü[TNF T] G U]-o :IFTŸ P
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !((
sZZf ;d5gGM 7FGElÉTeIF\ :JWD"ZlCT:T] Io P
; U]-G{"J S¿"jIo :+LìTFtDF R SlC"lRTŸ ×
5|F%TF :+{6FNŸU]ZMNL"1FF 7FG\ E®ÉT R SlC"lRTŸ P
O,[þ{J IYFè5tI\ I]JlTo QF^-;lùlG ×
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P !()
sZ#f XF:+L ClZS[XJNF;4 clX1FF5+L EFQI lJJ[RGc4 5'P !$Z
sZ$f T¿] UM5LRgNG[G RgNG[GFYJF CZ[o P
SFIÅ 5}HFJlXQ8[G S[;ZFlNI]T[G R ×
TgDwI /J ST"jIo 5]^ 0=ãjI[6 RgãSo P
S]¢ŸS]D[GFYJF J'¿M ZFWF,1DL5|;FlNGF ×
v lX1FF5+L o `,MSv$Z4 $#
sZ5f jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P ((v()
sZ&f V[HG4 5'P )_
sZ*f ;FW] 7FG[•ZNF;4 cWFlD"S lJWFGM VG[ EFJGFVMc4 5'P Z*4 Z(
sZ(f 5]^ 0=\ JF RgãSM EF,[ G SFIM" D'TGFYIF P
DG;F 5}HG\ SFIÅ TTo S'Q6:I RFlB,{o ×
5|6dI ZFWFS'Q6:I ,[bIFRF" TT VFNZFTŸ P
XÉtIF Hl5tJF TgDg+\ S¿"jI\ jIFJCFlZSDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv5#4 5$
sZ)f JRGFD'T o ;FZP #
s#_f ;FW] 7FG[•ZNF;4 ccWFlD"S lJWFGM VG[ EFJGFVMc4 5'P Z(vZ)
s#!f EUJgD\lNZ\ ;J{"o ;FI\ UgTjIDgJCDŸ P
GFD;¢ŸSLT"G\ SFIÅ T+MrR{ ZFlWSF5T[o ×
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SFIF":T:I SYFJFTF" zjIF•| 5ZDFNZFTŸ P
JFlN+;lCT\ SFI" S'Q6SLT"GD]t;J[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv&#4 &$
s#Zf S,[NM"QFlGW[ ZFHþl:T æ[SM DCFGŸ U]6o P
SLT"GFN[J S'Q6:I D]ÉT;ù 5Z\ J|H[TŸ ×
S'T[ RNŸwIFITM lJQ6]\ +[TFIF\ IHTM DB{o P
äF5Z[ 5lZRIF"IF\ S,F{ TâlZSLT"GFTŸ ×
v EFUJT o !Zq#q5!4 5Z
s##f JRGFD'T o UP 5|P ZZ
s#$f CZ[ ¦ S[XJ ¦ UMlJgN ¦ JF;]N[J ¦ HUt5|EM ¦¦
.TLZIlgT J[ lGtI\ GlC TFgAFWT[ Sl,o ×
v 5Í5]ZF6 o GFZNLIv$!q))
s#5f z'^JlgT UFIlgT U'6gtIEL16Xo :DZlgT GgNlgT TJ[lCT\ HGFo P
T[ /J 5xIgtJlRZ[6 TFJS\ EJ5|JFCM 5ZD\ INFdA]HDŸ ×
v EFUJT o !q(q#&
s#&f cEFIFtDFG\N :JFDLGL JFTMc4 JFTF"v$_4 5'P Z&
s#*f V[HG4 JFTF"v$!4 5'P Z&vZ*
s#(f lJJFNM G{J ST"jIo :JFRFI["6 ;C ÉJlRTŸ P
5}¾IMègGWGJ:+FW{I"YFXlÉT ; RFlB,{o ×
TDFIFgT\ lGXdIFX] 5|tI]NŸUgTjIDFNZFTŸ P
Tl:DGŸ IFtIG]UdI\ R U|FDFgTF5lW DlrK=T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv*!4 *Z
s#)f D]lG:JFDL S[XJl5|INF;4 clX1FF5+LvZC:IFY"c4 5'P #&$
s$_f lJX[QFlGIDM WFI"•|FT]DF":I[èlB,{Zl5 P
/Sl:DgK=FJ6[ DFl; ; tJXÉT{:T] DFGJ{o ×
lJQ6F{o SYFIFo zJ6\ JFRG\ U]6SLT"GDŸ P
DCF5}HF Dg+H5o :TM+5F9o 5|Nl1F6Fo ×
;FQ8Fù 5|6lT`J|[lT lGIDF p¿DF DTFo P
/T[QJ[STDM EÉtIF WFZ6LIM lJX[QFTo ×
v lX1FF5+L o `,MSv*& YL *(
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s$!f ;FW] lJJ[S;FUZNF;4 cVF56F 5|[ZS 5JM"t;JMc4 5'P !)(v!))
s$Zf ;FW] GFZFI6D]lGNF;4 clJX[QF lGIDc :JFlDGFZFI6 5|SFX4 JQF"v554 V\Sv&4
H}Gv!))#4 5'P Z#
s$#f ZJ[lZgNM•M5ZFU[ HFIDFG[è5ZFo lÊIFo P
lCtJFèèX]X]lRlEo ;J{"o SFI"o S'Q6DGMH"5o ×
HFTFIFDY TgD]ÉTF{ S'tJF :GFG\ ;R[,SDŸ P
N[I\ NFG\ U'lCHG{o XÉtIFègI{:tJrI" >•Zo ×
v lX1FF5+L o `,MSv(&v(*
s$$f zLDNŸ EFUJT o :S\Wv(4 Vv)GM ;\1F[5
s$5f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P Z!(
s$&f lGHJ'ÀI]nD 5|F%T WGWFgIFlNTü T{o P
V%IM" NXF\Xo S'Q6FI lJ\XM\èXl:tJC N]A",{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$*
s$*f cc;J["QFFD[J XF{RFGFDŸ VY"XF{R\ 5Z\ :D'TDŸ P@@@@@×
v DG]:D'lT o 5q!_&
s$(f XTFG\ND]lG4 cclX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFcc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P #$Z
s$)f XTC:T\ ;DFCFZ ;C;|C:T\ ;\lSZF P@@@@@×
v VYJ"J[N o SF\0v#4 ;}ÉTvZ$4 D\+v5
s5_f cc@@@@@@P T[G tIÉT[G E]£HLYFo@@@@@@@×cc
v .XFJF:IM5lGQFNŸ o !
s5!f VgGNFG\ E|}6CtIFDl5 DFlQ8" P
v SF{l8<IG]\ VY"XF:+4 5'P *)5 cRF6ÉIGF
GLlT;}+Mc4 ;}+v$!Z
s5Zf S]ZFGv &q!$Z s;FW] V1FZÒJGNF;4 cVwIFtD VFZMuIc v EFUvZDF\YL pNŸW'T4 5'P $Z
s5#f AF.A,v D[yI}v!_( s;FW] V1FZÒJGNF;4 cVwIFtD VFZMuIc v EFUvZDF\YL pNŸW'T4 5'P $Z
s5$f UMvE}vlT,vlCZ^IFlN 5F+[ NFTjIDlR"TDŸ P
GF5F+[ lJN]QFF lSl£RNFtDGo z[I .rKTF ×
v IF7J<SI :D'lT o !qZ_!
s55f ;FW] V1FZÒJGNF;4 cVwIFtD VFZMuIc4 EFUvZ4 5'P $#
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s5&f ;C;|U]6DŸ pt;'Q8]DŸ VFNT[ lC Z;\ Z;o P
v Z3]J\X o !q!(
s5*f cc@@@@@ P N[I\ XFgTFI 5}6F"I N¿:IFGgtIlDrKTF ×
v EFUJT o !_q*$qZ$
s5(f cc@@@@@@P 5£RWF lJEHlgJ¿lDCFD]+ R DMNT[ ×
v EFUJT o (q!)q#*
s5)f lX1FF5+L o `,MSv !55v!5&
s&_f :JFRFIF"gG k6\ U|Fæ\ zLS'Q6:I R DlgNZFTŸ P
TFeIF\ :JjIJCFZFYÅ 5F+E}QFF\X]SFlN R ×
zLS'Q6U]-;FW}GF\ NX"GFYÅ UTF{ 5lY P
Tt:YFG[QF] R G U|Fæ\ 5ZFgG\ lGH5]^ IîTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5_v!5!
s&!f jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P #Z_v#Z!GM ;\1F[5
s&Zf XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P 5Z!
s&#f .Q8SFSFQ9FxD,MCFGŸ N[JF,IUTFGŸ U'CL P
U'CŸ6LIFgGFtDU[CFYÅ U'CŸ6GŸ 5F%GMlT IFTGFo ×
v 5|FIlü¿DI}B4 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFDF\YLc4 pNŸW'T4 5'P 5ZZ
s&$f JRGFD'T o UP 5|P !$
s&5f cc@@@@@@P 5F9GLIFèWLTlJnF SFI"o ;ùMgJC\ ;TFDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv#&
s&&f +L^IFC]ZlTNFGFlG UFJo 5'yJL ;Z:JTL P@@@@@@×
v Jl;Q9 :D'lT o Z)qZ_
s&*f 5ZFwIF5G;ÉTF{ lC 5]-QF:T] RNxG]T[ P
T5:Tt5ZD\ T:I A|ï,MSUT\ :D'TDŸ ×
NFGFGFD]¿D\ ,MS[ T5;ü TYM¿DDŸ P
lJnFNFG\ DCFEFUo ¦ ;J"SFDO,5|NDŸ ×
v lJQ6]WDM"¿Z4 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF
8LSFDF\YLc4 pNŸW'T4 5'P !&*
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s&(f lJnFGF\ R 5ZF lJWF A|ïlJnF ;DLlZTF P
VT:TÛFGTM ZFHGŸ ¦ ;J"NFGO,\ ,E[TŸ ×
v C[DFÂgãDF\ UZ]05]ZF6 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFDF\YLc4 pNŸW'T 5'P !*(
s&)f VFRFI"5]+o X]z}QF]"7FGNM WFlD"So X]lRo P
VF%To XÉTMèY"No ;FW]o :JFèwIFiIF NXWD"¿o ×
v DG]:D'lT o Zq!_)
s*_f lJnF A|Fï6D[tIFC X[JlW:T[èl:D Z1F DFDŸ P
V;}ISFI DF\ DFNF:TYF :IF\ JLI"J¿DF ×
v DG]:D'lT o Zq!!$
s*!f EJF5JUM" E|DTM INF EJ[¾HG:I Tæ"rI]T ;t;DFUDo P
;t;ùDM IlC" TN{J ;TŸUTF{ 5ZFJZ[X[ tJlI HFIT[ DlTo ×
v EFUJT o !_q5!q5$
s*Zf ;TL 5|;ùFgDD JLI";\lJNM EJlgT ì6tS6"Z;FIGFo SYFo P
T¾HMQF6FNF•5JU"JtD"lG zâF ZlTE"lÉTZG] ÊlDQIlT ×
v EFUJT o #qZ5qZ5
s*#f GQ85|FI[QJEã[QF] lGtI\ EFUJT;[JIF P
EUJt5]¿D`,MS[ ElÉTE"JlT G{lQ9SL ×
v EFUJT o !qZq!(
s*$f T],IFD ,J[GFl5 G :JU" GF5]GE"JDŸ P
EUJt;lù;ù:IDÀIF"GF\ lSD]TFlXQFo ×
v EFUJT o !q!(q!#
s*5f I[QFF\ ;\:DZ6Ft5]\;F\ ;no X]âIlgT J{ U'CFo P
®S 5]GN"X"G:5X"5FN XF{RF;GFlNlEo ×
v EFUJT o !q!)q##
s*&f GædDIFlG TLYF"lG G N[JF D'lrK,FDIFo P
T[ 5]GgtI]-SF,[G NX"GFN[J ;FWJo ×
v EFUJT o !_q$(q#!
rp rp rp rp
o 5|SZ6v$ o
;FDFlHS ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v$ o
;FDFlHS ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
$ o ! 5}J"E}lDSF
$ o Z ;DFHDF\ VlC\;F WD"GM 5|;FZ
$ o Z o ! SD"YL YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o ! o ! ZFHSLI1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o ! o Z WFlD"S1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o ! o # ;FDFlHS1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o Z JRGYL YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o # DGYL YTL lC\;FGM lGQF[W
$ o Z o $ VlC\;FG[ 5|Mt;FCG
$ o # ;DFHDF\ YTL RMZLv,}8GF VlGQ8GL GFA}NL
$ o $ ;DFHDF\ jI;GGL GFA}NL
$ o 5 ;DFHDF\ JC[DvV\WzâFGL GFA}NL
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v$ o
;FDFlHS ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
$ o !   5}J"E}lDSF
ccV{lTCFl;S ¹ÂQ8V[ Ô[TF EFZT N[XDF\ VMU6L;DL ;NLDF\ ZFHSLI4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS
1F[+[ 5lZJT"GM YIF CTFP DMU,;¿F DF+ GFDGL CS]DT AGL U. CTLP V[GF ;}AFVM :JT\+ AGL
V[DGF TFAF C[9/GF lJ:TFZMGF ;J";¿FWLX AGL ;¿F EMUJTF CTFP DMU, ;<TGT ;\5}6"
EF\UL 50L CTLP D];,DFG4 DZF9F VG[ ZFH5}TM V\NZM V\NZ h30LG[ 5Z:5Z lGA"/ AGL UIF
CTFP %,F;LGF I]â 5KL EFZTGM ZFHSLI NMZ 5C[, JC[,L JFZ V\U|[Ô[GL cS\5GL ;ZSFZcGF CFYDF\
VFjIM CTMP
DMU, VG[ DZF9L ;¿FGM ;}I" ,UEU V:T Y. ZæM CTMP tIFZ[ ;DU| EFZT N[X GFGF\
GFGF\ ZFßIMDF\ JC[RF. UIM CTMP GFGF\ GFGF\ ZHJF0FVMGM SM. 5FZ ZæM GCMTMP DM8F ÔULZNFZM
VG[ HDLGNFZM 56 5MTFG[ ZFÔ TZLS[ VM/BFJF ,FuIF CTFP ZHJF0F\ JrR[ 56 ;\5 GCMTMP
5F0MXLGF 5|N[XGM 8]S0M VF\RSL 5MTFG]\ ZFßI JWFZJFGL :5WF" RMTZO RF,TL CTLP 5lZ6FD[
;Ô"I[,L JCLJ8L VjIJ:YFG[ SFZ6[ RMZ VG[ ,}\8FZFVMGM +F; JWTM HTM CTMP 9U VG[ 5L\-
ZFVMV[ VJZvHJZGF VG[ 5|JF;GF DFUM"G[ lJ¼G~5 AGFJL NLWF CTFP 5|Ô RMTZOYL ,}\8FTL
lZAFTL CTLP 5lZ6FD[ N[XGM lJSF; ~\WF. UIM CTMP ;¿Fv;\5l¿ VG[ ;]\NZLVMDF\ U],TFG AG[,F
ZFÔVM4 GJFAM VG[ ÔULZNFZMG[ 5|ÔGF\ ;]BvN]oBGL 50L GCMTLP gIFI H[J]\ TM S–F\I SX]\ CT]\ H
GlCP EFZTDF\ DF+ J[5FZ VY[" VFJ[, D]õLEZ V\U|[Ô[V[ 5MTFGL ;¿FGL HDFJ8 SZJFDF\ VF
5lZÂ:YlTGM 5}Z[5}ZM ,FE p9FjIMPcc!
ccU]HZFTG]\ SM. W6L WMZL Zæ]\ GCMT]\P 5lZ6FD[ 5[•F VG[ UFISJF0 JFZF OZTL DZÒDF\
VFJ[ T[D U]HZFTG]\ WG ,}\8TF CTFPccZ V[DF\I SFl9IFJF0GL NIFHGS Â:YlTG]\ J6"G .lTCF;lJNv
V[RP lJ<AZ OM;"vA[, cCL:8ZL VMO SFl9IFJF0cDF\ SZ[ K[4v ccßIFZ[ SG", JMSZ .P ;P !(_*DF\
EFZTDF\ 5|J[xIF tIFZ[ ;DU| N[XDF\ EI\SZ V\WFW\}WL CTL4 H[G]\ D]bI SFZ6 JFZ\JFZ R0L VFJTF
DZF9F ;[GF5lTVMGF WF0F CTF\P hF,FJF0DF\ H}H UFD0FVM CTF T[ 56 NIFHGS Â:YlTDF\ CTFP
SFZ6 S[ T[GF ZC[JFXLVM ;TT R0F.GF 0ZYL UEZFTF ZC[TFP hF,FJF0 H\U,M VG[ J'1FM JUZGM
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5|N[X CMJFYL A/T6 DF8[GF ,FS0F 56 D/JF D]xS[, CTF4 VG[ B[TL 56 VMKL YTLP DM8FEFUGF
,MSM VF ;DI NZdIFG :Y/F\TZ SZL UIF CTFP SFZ6 S[ T[VM ;CL\ ;,FDT ZC[JF lS<,FA\W
HuIFVM 5;\N SZTF CTFP OÉT S\0MZ6FYL ZFHSM8GF Z:TF p5Z H #5 SZTF JWFZ[ UFD0FVMG[
DZF9FVMV[ TFZFH SZL GFbIF CTFP H[ UFD0F\VMDF\ ,MSMGL J;lT CTL4 T[ UFD0F\VMG[ ,[6NFZ
5F;[ ULZJ[ D]ÉIF CTF VG[ UFDGF ,MSMG[ ÔDLG TZLS[ U6JFDF\ VFJTF\P DM8FEFUGF UFDW6LVM
5MT[ H UZLA CTF VG[ DZF9FVMV[ DF\U[,L B\06L VF5JL T[DGF DF8[ ,UEU VXÉI CTLP
8}\SDF\ ;J"+ V\WFW}\WL VG[ VZFHSTF jIF5[,L CTLP BF; TM ZFHJLVM VG[ UFDW6LVM 5MT[
UZLA CMJF KTF\ 5MTFYL JW] UZLA U|FDHGM 5F;[YL 5MTFGL VFÒlJSF D[/JJF V;DY" CTFP
VFD4 RFZ[ AFH] ,}\8OF8GL h\hFJFTDF\ NZ[S 5MTFGF 50MXLG[ H ,}\8JF 5|[ZFTFPcc#
ccWFlD"S ¹ÂQ8V[ Ô[TF EFZT VG[ U]HZFTDF\ ;FW]VM4 AFJFVM VG[ H]NF\ H]NF\ ;\5|NFIMV[
VZFHSTF ;Ò" CTLP NFP TP XFST5\Y4 SALZ5\Y4 S]0F5\Y4 SF{,DFU"4 JFDDFU" TYF X]QS J[NF\T
JU[Z[ 5|Rl,T CTFP T[DF\ XFST5\YG]\ ;FZ]\ V[J]\ Ô[Z CT]\P T[YL c5\RDSFZc v DF\;4 Dn4 Dt:I4 D]ãF
VG[ D{Y]GG]\ 5|R,G WFlD"S lJlWGF V\U U6F.G[ ;FZ]\ V[J]\ 5|;I]" CT]\P A|Fï6M 56 XFST5\YG[
5|Mt;FCG VF5TFP 5\l0TM 56 V[DF\YL AFSFT GCMTFP VFYL DF\; E1F64 Dn5FG VG[ jIlERFZG[
WD"G]\ VM9] D/T]\ CT]\Pcc$
cc;FDFlHS ¹ÂQ8V[ 56 EFZTGL VG[ U]HZFTGL 5|Ô VG[S H}GJF6L ZLTvlZJFÔ[GF
EZ0FDF\ l5,F. ZCL CTLP U]HZFTDF\ DZF9FVMV[ 5MTFGL ;¿F NZdIFG RFZ[ AFH] RMY VG[
;ZN[XD]BLGF GFD[ ,}\8 R,FJL CTLP T[GFYL ;DU| U]HZFTG]\ ;FDFlHS ÒJG V:TjI:T AGL UI]\
CT]\P ;DFH VG[S GFGL DM8L 7FlTVMDF\ JC[\RF. UIM CTMP ;DFHGM GLR,M JU" VtI\T UZLA
CTMP VFE0 K[8GF lGIDM 36F H S0S CTFP H[GF SFZ6[ ClZHGMG[ ;J6M"GM VG[S ZLT[ +F;
EMUJJM 50TMP T[ ;DI[ AF/ ,uGM B}A H YTF\P AF/,uGGF 5lZ6FD[4 AF/ DZ6G]\ 5|DF6
JWTF\ ;DFHDF\ lJWJF lJJFCGM 5|Æ Hl8, AgIM CTMP lJWJFGL Â:YlT SZ]6FHGS CTLP 5lZ6FD[
;TL5|YFG]\ Ô[Z JWL UI]\ CT]\P NC[H 5|YFG[ SFZ6[ AF/SLG[ N}W 5LTL SZJFDF\ VFJTLP T[ ;DI[
,F\RG]\ 5|DF656 JWL UI]\ CT]\P 3ZAFZGF h30FDF\ V[SJFZ H[6[ ZFßIDF\ OlZIFN SZL CMI T[GL
5F;[YL ,F\R ,. ;FDFJF/FG[ S[NDF\ A[;F0[¸ ßIFZ[ T[ JWFZ[ ,F\R VF5[ tIFZ[ T[G[ KM0LG[ OlZIFNLG[
H[,DF\ A[;F0[P VFD4 ZFßIDF\ gIFI H[J]\ S\.H CT]\ GCL\P VFJF ;DI[ ;DFH lJ;H"GGF VFZ[ VFJLG[
éEM CTMPcc5
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VFD4 RFZ[AFH] VZFHSTF 5|JT"TL CTLP ZFHSLI B85ÎM4 I]âM4 WL\UF6F B[,FTF CTFP
WD"vVWD"GM V\R/M VM-LG[ 5|JTL" ZæM CTMP ;DFH RMZv,}\8FZFv9Uv5L\-ZFVMYL 5LXF. ZæM
CTMP SM.GFDF\ ;DFHG]\ ptYFG SZJFGL B[JGF GCMTLP VFJF S8MS8L EIF" JFTFJZ6DF\ ;DFHG]\
5]GZ]tYFG SZJFGM X]EFZ\E EUJFG :JFlDGFZFI6[ SIM"P T[D6[ ;DFHDF\ VlC\;F WD"GF 5F,G
DF8[ lX1FF5+LGF lGIDMGM 5|FZ\E VlC\;FWD"YL SZ[,M K[P lX1FF5+LGF 5|FZ\EYL H6F. VFJ[ K[
S[ T[ ;DI[ ;DFHDF\ S[8,L CN[ lC\;F YTL CX[ S[ H[GF SFZ6[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ lX1FF5+LGF
5|FZ\EDF\ H VlC\;F WD"GF lGIDM D]SJF 50–FP
$ o Z   ;DFHDF\ VlC\;F WD"GM 5|;FZ
AF/56YL H VlC\;F H[G[ JZL K[ V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6[ DLG ;ZMJZDF\ DFK,F\
DFZTF\ DrKLDFZG[ ;DFlW SZFJLG[ ;DFlWDF\ ID5]ZL ATFJL VlC\;F WD" ;DÔjIM VG[ Sæ]\4
ccH[D TG[ ÒJJFGM VlWSFZ K[ T[D VF ÒJMG[ 56 ÒJJFGM VlWSFZ K[Pcc& JG lJRZ6 ;DI[
l5A{S GFDGF V;]ZJ'l¿JF/F lJ5|G[ 56 VlC\;FGM 5F9 E6FjIM CTMP J/L ccHUgGFY5]ZLDF\ TM
lC\;FGL ALS[ ,L,LEFÒ 56 TM0L GCL\Pcc* VFD4 p5ZMÉT 5|;\UM 5ZYL H6FI K[ S[ EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ VlC\;F 5|tI[ S[8,L 5|LlT K[ ¦ T[D6[ VlC\;FG[ ;J"YL lJlXQ8 5|SFZ[ 5|JTF"JL T[DH
DG4 JRG VG[ SD[" SZLG[ YTL lC\;FGM 56 lGQF[W SIM"P
$ o Z o !  SD"YL YTL lC\;FGM lGQF[W
BZ[BZ VF ;\;FZ ;FUZG[ lJQF[ 5MTFGF lJlJW SDM" J0[ SZLG[ JFZ\JFZ A]0TF VG[ GLS/TF
ÒJ 5|F6LDF+G[ DM1F~5L 5]-QFFY" ;FWJM V[ H 5ZD z[I~5 K[P DF8[ 5MTFGF VFlzT ÒJMGM
DM1F YFI V[JF C[T]YL DM1FWD"GM 5|WFG56[ VFzI SZLG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lC\;FGM lGQF[W
SZ[,M K[P SD" äFZF YTL lC\;F ;DFHDF\ +6 :TZ[ Ô[JF D/[ K[ o ZFHSLI1F[+[4 WFlD"S1F[+[ VG[
;FDFlHS1F[+[P VF +6[I :TZ[ YTL lC\;FGM lGQF[W lX1FF5+LDF\ VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[,M K[P
$ o Z o ! o !  ZFHSLI1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W o  EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIGM .lTCF;
Ô[TF bIF, VFJ[ K[ S[ D]:,LD XF;GGF 5FK,F SF/DF\ T[DH DZF9FSF/DF\ VFZFHSTF VG[
V\WFW}\WL V[8,L CN[ O[,FIF CTF S[ lC\;F VG[ B]GF DZSL ;FDFgI AGL UIF CTFP SF9L4 SM/L VG[
UZFl;IF V\NZMV\NZ I]âDF\ 5|J'¿ ZC[TF CTFP T[DF\I SF9LVM V\NZM V\NZGF J[Z VG[ BFGUL
8\8FVMYL EFuI[ H D]ÉT CMI K[ VG[ T[VM J[ZEFJ 3FTSL56FYL R,FJ[ K[P UZF; Ô/JL S[
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D[/JJF DF8[ SF9LVM JFZ\JFZ ;\3QF" SZTFP ccEFJGUZ4 UM\0,4 ÔDGUZ4 H}GFU- H[JF DM8F ZFßIM
SF9LVMGF UZF;M NAFJTFP SF9LVM 5F;[ T[DGF H[8,F\ ,xSZ S[ ClYIFZM G CTFP VFYL T[VM
ACFZJ8[ R0TF4 5lZ6FD[ SF9LVMGL Ê}ZTF VG[ H\Ul,IT SC[JT ~5 AGL UIF CTFP S6ALGF
DFYF JF-L GFBJFP H}\YL EZ[,F 9U,F 5C[ZFJL ZFBJF4 5UDF\ GFU O[6LVM H0L N[JL4 3M0] 3FI,
YFI VG[ ÒJT]\ N]xDGGF CFYDF\ ÔI T[ 5C[,F\ UM/LV[ N. N[J]\ JU[Z[ ~\JF0F A[9F SZL N[ T[JL lGQ9]Z
Ê}ZTF T[VM VFRZTFP VFD4 SF9LVM AC] pgD¿ VG[ N\XL,M :JEFJ WZFJTF CTFPcc( DG]QI
:JEFJGL VF GA/F.G[ wIFGDF\ ,.G[ H EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ VF7F SZL K[P
cc:+L S[ WGGL 5|FÂ%T DF8[ S[ S–FZ[S ;FD|FßIGL 5|FÂ%T DF8[ 56 SM. 56 DG]QIGL TM lC\;F
S–FZ[I G SZJLPcc)
:+L4 WG S[ ;FD|FßIGL 5|FÂ%T DF8[ DG]QIGL lC\;F G SZJLP S[D S[ DG]QIN[C VlTN],"E K[
TYF T[ RFZ[ 5]-QFFY"vWD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|FÂ%T SZFJGFZM K[ T[YL T[JF N[CGM GFX YI[YL
;J"GM GFX YFI K[P EFUJTDF\ SC[,]\ K[ o ccC[ ZFHG ¦ VF DG]QIN[C 5]-QFG[ ;J[" VYM"G[ 5|F%T
SZFJGFZM K[P T[YL C[ JLZ ¦ T[GM GFX V[ ;J[" VYM"GM GFX YIF AZFAZ K[Pcc!_
ccJ/L EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF VFN[XYL S[ H[ SF9LVMG[ V\S]XDF\ ZFBJFG]\ B]N V\U|[H
;ZSFZG[ 56 D]xS[, H6FT]\ CT]\4 T[DG[ T,JFZG[ AN,[ DF/F 5S0TF SIF"P EUJFG :JFlDGFZFI6GF
VF VlC\;F WD"GF 5F,GGF ptYFG VG[ ;\JW"GDF\ U-0FGF SF9L NZAFZ NFNF BFRZGM D]bI lC:;M
CTMP T[DGL ;FY[ ;\S/FI[,F AWF SF9L ;UF;\A\WLVM TYF VgI SF9LVM 56 ;\5|NFIGF VG]IFIL
AG[,FP VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VFJF Ê}Z SF9LVMG[ VHA S]X/TF VG[ 5|[DvDFGYL TYF
VFN[X äFZF lC\;FDF\YL VlC\;FGF DFU[" JF?IFP AM8FNGF CDLZ BFRZ[ VFEFZ JX AGL EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ H6FJ[,]\ S[4 ccVDFZF SF9L ;DFG lGN["I SM. GCL\P 3F;G[ SF5[ T[D DG]QIG[ DFZL
GFB[ V[JFG[ TD[ TDFZ[ VFWLG SZL gCFJFvWMJFG]\v5}Ô5F9vSLT"GvSYF JU[Z[ TZO JF/LG[ VDFZF
H[JF 5F5LVMGM pâFZ SIM" K[Pcc!!
VFD4 :+L4 WG S[ ;FD|FßIGL 5|FÂ%T DF8[ DG]QIGL lC\;F G SZJFGL VF7F VF5TF
lX1FF5+LGF VF `,MSDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ ;DFHDF\ YTL lC\;FG]\ 5|lTlA\A
hL,FI]\ K[P TYF XF:+MDF\ J6"JFI[, DG]QI N[CGL N],"ETFG[ lX1FF5+LGM VF `,MS ÒJ\TTF A1F[
K[P
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$ o Z o ! o Z  WFlD"S1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W o  WFlD"S1F[+[ VMU6L;DL ;NLDF\ EFZT VG[
U]HZFTDF\ ;FW] AFJFVMV[ T[DH XFST5\Y4 SALZ5\Y4 JFDDFU" JU[Z[ ;\5|NFIMV[ 56 VZFHSTF
;Ò" CTLP tIFZ[ VWD" WD"GM V\R/M VM-LG[ O]<IM OF<IM CTMP J/L WD"GL AFATDF\ 5|E]tJ WZFJGFZ
S[8,FS A|Fï6M 56 lC\;S I7M äFZF lC\;FG[ p¿[HG VF5TF CTFP T[DH A|Fï6M XFST5\Y ;FY[
Ô[0FI[,F CTF T[YL DF\; E1F6 56 SZTFP V[DF\I lC\;FDI I7G[ p¿[HG D/T]\ T[YL A|Fï6MDF\
56 DF\;FCFZ 5|;IM" CTMP ccVF VZ;FDF\ DC[DNFJFNDF\ V[S A|Fï6GF 3ZDF\YL ;F9D6 DF\;
GLS?I]\ CT]\P H[ T[6[ 5|LlT EMHG DF8[ T{IFZ SZFjI]\ CT]\Pcc!Z
J/L T[ ;DI[ SrKDF\ XFST ;\5|NFI JW] OF,[,M CTMP ccE}HGF lNJFG A|Fï6 HUÒJG[
lC\;FI]ÉT DM8F I7G]\ VFIMHG SZ[,]\4 T[DF\ ;CÔG\N:JFDLG[ VFD\+6 D/TF T[VM tIF\ UIF CTF\
VG[ T[D6[ I7 DF8[ AF\W[,F 5X]VM Ô[.G[4 T[G[ VFJF lC\;S I7 G SZJF ;DÔjIMP 5Z\T] HUÒJG
G DFGTF ;CÔG\N :JFDLV[ I7 :Y/GM tIFU SIM" CTMPcc!# VFD4 ßIFZ[ J{lNS VlC\;S I7MV[
VJ{lNS lC\;S I7G]\ :J~5 WFZ6 SI]ÅP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[G[ 5]Go VlC\;S I7G]\
:J~5 VF5TF lX1FF5+LDF\ VF7F VF5Lv
N[JTFl5T'IFUFY"D%IHFN[xR lC\;GDŸ P[ ' " [ \ Ÿ
G ST"jID®C;{J WD"o 5|MÉTMèl:T IgDCFGŸ ×" { " | Ÿ !$
VYF"TŸ ccN[JTF TYF l5T'VMGF I7G[ VY[" 56 ASZF VFlNSGL lC\;F G SZJL4 S[DS[ VlC\;FG[
H DM8M WD" SC[,M K[Pcc
VCL\ `,MSGF T'TLI RZ6DF\ c/Jc SFZ K[ T[ ccJ[NlJlCT lC\;FG[ lC\;F G SC[JFI V[D H[
;D'lTIMGL lC\;F K[ T[ J[N lJlCTGM 56 lGQF[W SZJF DF8[ K[ V[D XTFG\ND]lG H6FJ[ K[Pcc!5 J/L
DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ Sæ]\ K[4v ccC[ A|ïGŸ ,MEL VG[ :JFY"5ZFI6 GFÂ:TSMV[ J[NGF VY"G[
GCL\ Ô6LG[ ;tIGF VFEF;~5 H}9F6]\ 5|JTF"jI]\ K[Pcc!& TYF ccH[ WD"GL DIF"NFYL E|Q8 Y. UI[,M4
lJD}-4 GFÂ:TS VG[ :5Q8 GCL\ V[JF ;\XIJF/F 5]-QFMV[ lC\;FG]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[Pcc!* T[DH
ccD'UGL lC\;F SZJFGF DGJF/FV[ A|Fï6G]\ DM8]\ T5 lC\;FV[ :JU" D/X[ V[JL EFJGFYL GFX
5FdI]\ T[YL I7DF\ lC\;F CM. XS[ GCL\Pcc!( V[ JU[Z[ JFÉIM J0[ J[NDF\ H[ lC\;FGM VFEF; H6FI K[
T[YL 56 lC\;F lG\NL K[P TN]5ZF\T EFUJTDF\ 56 Sæ]\ K[ S[v cc5|l;â TLYM"DF\ H4 ZFÔV[ H I7DF\
C6JF IMuI 5X]VMG[ H[8,FGL H~Z CMI T[8,F H 5X]VMG[ C6[ V[D lGID SIM" K[Pcc!) VF ` ,MSGM
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VY" zLWZ :JFDLV[ VF 5|DF6[ SIM" K[4v ccD'UIF V[8,[ lXSFZDF\ AWFG[ ZFU V[8,[ 5|LlT TM CMI
H V[8,[ T[G]\ lJWFG SZJFDF\ VFJT]\ GYL 56 T[GL CN AF\WJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5|J'l¿GM ;\SMR
SZJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ SM.G[ lC\;FDF\ AC] H ZFU CMI VG[ lXSFZ SZ[ TM T[6[ TLYM"DF\ zFâGF lNJ;[
H lC\;F SZJL¸ T[DF\ 56 5|l;â V[JF zFâDF\ SZJL 56 ZMHGF zFâDF\ G SZJL¸ T[DF\ 56 ZFÔV[
H JGG[ lJQF[ VG[ T[ 56 I7GF 5X]GL H 5MTFGF p5IMU 5}ZTL H lC\;F SZJLP V[8,[ VF ` ,MSGM
VY" V[ YIM S[ lC\;F SZJL H V[D 9ZT]\ GYLP ZÔ[U]6L VG[ TDMU]6JF/L 5|S'lTJF/F TYF lC\;FDF\
5|LlT ZFBGFZF 1Fl+IMG[ DF+ ;}RGF K[P 56 ;ÀJU]6L VG[ DM1FGL .rKFJF/FVMG[ T[D SZJFG]\
Sæ]\ GYLP J/L VCL\ cVÔlNc XaNGM VY" c0F\UZc YFI K[P 5Z\T] ASZM YTM GYLP EUJNŸUMD\0,DF\
cVHc VYF"TŸ +6 JQF"GL H}GL 0F\UZ V[JM VY" SIM" K[PZ_ H[ 0F\UZ +6 JQF" H}GL Y. U. CMI VG[
H[DF\YL pNŸALH V\S]Z GFX 5FdIM CMI V[JL H}GL 0F\UZGM p5IMU I7DF\ SZJFGM SC[,M K[P T[
;\NE"DF\ JFI]5]ZF6 H6FJ[ K[ S[v ccC[ N[JTFVMDF\ z[Q9 ¦ H[ I7DF\ lC\;F YTL GYL VG[ +6 JQF"
H[8,F NL3"SF/ ;]WL ZFBLG[ éUL G XS[ T[JL 0F\UZ J0[ 5}HG YFI T[ I7 z[Q9 K[PccZ! DCFEFZTGF
VG]XF;G 5J"DF\ ELQD 56 SC[ K[ S[v ccV[J]\ ;F\E/JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5|FRLG ;DIDF\ DF6;M
0F\UZGM 5X] AGFJTF VG[ T[JF 0F\UZGF 5X] J0[ 5}HG SZTF ;¿F :JU"G[ 5FDTF CTFPccZZ J/L
5|F6LGL VlC\;FYL SM. 56 z[Q9 WD" GYLP V[ 5|SFZ[ l5T'IFU TYF zFâDF\ 56 Ô6J]\P I]lWÂQ9Z
5|tI[ GFZN SC[ K[ S[v ccWD" TÀJG[ Ô6GFZ 5]-QF zFâDF\ DF\; G VF5[ VG[ T[G[ BFI 56 GCL\4
SFZ6 S[ D]gIgG J0[ SZLG[ H[JL 5|LlT YFI K[ T[JL 5X] lC\;FYL YTL GYLP 5|F6LG[ lJQF[ DG4 SD" VG[
JRG J0[ SZLG[ lC\;FGM tIFU V[GF H[JM ;âD"G[ .rKGFZ 5]-QFMG[ z[Q9 WD" GYLPZ# J/L zL JF;]N[J
DFCFtdIDF\ zL GFZFI6 GFZND]lGG[ SC[ K[ S[v ccDF6;MV[ zFâDF\ S–FZ[I DF\;G[ VF5J]\ S[ BFJ]\
GCL\ S[DS[ D]gIgG J0[ SZLG[ TYF N}W VG[ 3L J0[ SZLG[ l5T'VM VlTT'%T YFI K[PccZ$ VFD4 VlC\;F
H z[Q9 WD" DGFI[, K[P J[NM VG[ XF:+MDF\ TM VlC\;FG]\ H 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P 5Z\T] DF\;FCFZGF
,F,R]\ ,MSM J[NMGF BM8F VY" SZLG[ lC\;FG]\ ;DY"G SZ[ K[P N[JM S[ l5T'VMG[ GFD[ I7M SZFJLG[
WD"GF VMYF GLR[ V[JF ,MSM 5|F6LVMGL lC\;F SZ[ K[P VFJF N]A]"lâJF/F ,MSMGL 5|5\R Ô/DF\YL
5MTFGF VFlzTMG[ pUFZL ,[JFGF pÛ[XYL H EUJFG :JFlDGFZFI6[ I7G[ GFD[I SM. 56 5|F6LGL
lC\;F G SZJFGM p5N[X VF%IM K[P J/L T[D6[ H[T,5]Z 0EF6 JU[Z[ :Y/MV[ VlC\;FDI I7M SZL
VG[ XF:+FYM" SZL lC\;FDI I7 SZJFGL E|F\lT 8F/L VlC\;FDI I7GM J{lNS RL,M 5]Go RF,]
SIM"P
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$ o Z o ! o #  ;FDFlHS1F[+[ YTL lC\;FGM lGQF[W o  DG]QI V[ ;FDFlHS 5|F6L K[P T[ ;DFHDF\
ZMHAZMHGF ÒJG jIJCFZDF\ ;FDFgI ÒJYL DF\0LG[ DM8F ÒJ ;]WLGL lC\;F SZTM Ô[JF D/[ K[P
J/L ;DFHDF\ YTL ;FDFgI ÒJGL lC\;FG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 S[D ;CG SZL XS[ m S[DS[
T[DG[ TM VlC\;FGF 1F[+[ ;D}/L ÊF\lT SZJL CTLP T[YL T[D6[ SM. 56 ÒJGL lC\;F G SZJF
lX1FF5+LDF\ VF7F VF5LP
ccVDFZF VFlzTMV[ VF HUTDF\ SM.56 5|F6LGL SNL lC\;F G SZJL VG[ hL6F\ V[JF Ô}4
DF\S0 JU[Z[GL lC\;F Ô6L Ô[.G[ TM S–FZ[I G SZJLPccZ5
lX1FF5+L VCL\ cDF ®C:IFt;JF"l6 E}TFlG Pc" }  VYF"TŸ SM. 56 ÒJGL lC\;F G SZJLP V[
:D'lTGL EFJGFG[ VFU/ JWFZL ZCL K[P ;FDFgI ZLT[ ÒJ lC\;FGM lGQF[W SZLG[ ,MSDF\ Ô} TYF
DF\S0 VFlNGL lC\;FDF\ :+L TYF 5]-QFGL 5|J'l¿ H6FI K[P T[YL 5MTFGF VFlzTM ;\;U"NMQF J0[
SZLG[ VYJF ZÔ[U]6 S[ TDMU]6GF :JEFJGF NMQF J0[ SZLG[ V[ lC\;FDF\ 5|J'¿ G YFI V[ C[T]YL
EFZ5}J"S lGQF[W SZ[ K[ S[ hL6F\ V[JF Ô}4 DF\S0GL 56 SNL Ô6L Ô[.G[ lC\;F G SZJLP SFZ6 S[
hL6F\ V[JF ÒJM DFZJFDF\ 56 lC\;SJ'l¿ ZC[,L K[P H[D J0J'1F ALHDF\ ZC[,]\ K[4 T[D GFGF ÒJM
DFZJFGL lC\;SJ'l¿ ;DIF\TZ[ DM8FÒJMGL 56 lC\;F SZX[P J/L EUJFG :JFlDGFZFI6GF
VG]UFDL ;\T 5}P 5|D]B:JFDL DCFZFH VFGF ;\NE"DF\ SC[ K[ S[4 cDF\B DFZ[ T[ DF6; DFZ[4c VFD4
GFGF ÒJGL lC\;FDF\ H DM8F ÒJGL lC\;F ZC[,L K[P DF8[ lC\;F~5L ALHGM H GFX SZJFGM VFXI
lX1FF5+LGF VF `,MSDF\ ZC[,M K[P
lX1FF5+L S[J/ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ,BLG[ VF56G[ VF5L NLWL GYLP 5Z\T] EUJFG
:JFlDGFZFI6 lX1FF5+L 5|DF6[ VG];IF" K[P 5MTFGF VFlzTM 5F;[ lX1FF5+LGL VF7FVM
5/FJL K[ VG[ 5KL H T[ VF7FVMG[ lX1FF5+LDF\ U|\Y:Y SZ[,L K[P ccVMU6L;DL ;NLDF\ U/LG]\
JFJ[TZ ;ZB[HDF\YL B[0F lH<,FDF\ 5|;I]Å CT]\P B[0F lH<,FGF UFDMDF\ U/LG]\ JFJ[TZ VG[ U/LGF
pnMU JwIF CTFP U/LGF KM0GL SF56L 5KL T[GF 5F\N0F\ 5F6LDF\ ;0JF N[JF 50TF\P T[YL T[DF\
ÒJFT YTLP B[0F lH<,FGF UFDMDF\ U/LGF KM0GF 5F\N0F 5,F/L ZFBJF JF;6G[ AN,[ S]\0GL
5|YF X~ YI[,LP U/LGF KM0DF\YL U/L AGFJJFGL VF 5|lÊIFDF\ ÒJlC\;F YTLP VFYL EUJFG
:JFlDGFZFI6[ VF ÒJ lC\;F YTL A\W SZFJJF DF8[ ;F{ 5|YD AMRF;6GF SFXLNF; 58[,G[ VF7F
SZL4 U/LGF S]\0 BMNFJL GBFjIF VG[ U/LG[ AN,[ X[Z0L JJZFJLP VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[
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B[0F lH<,FGF 5F8LNFZMG[ U/LG[ AN,[ X[Z0L JJZFJL U/LG]\ JFJ[TZ A\W SZFJL VG[ ÒJ lC\;F
YTL V8SFJ[,LPccZ&
ccJ/L V[SJFZ EUJFG :JFlDGFZFI6 lJRZ6 SZTF SZTF S\YFZLIF GFDGF ,L\A0L
TF,]SFGF UFD[ 5WFIF"P VF UFDG[ 5FNZ[ V[S N[JL K[ tIF\ NX[ZFGF lNJ;[ 5F0FvASZFG[ A,L TZLS[
;F{ UFD ,MSM N[JLG[ R0FJ[ K[P VFJL S]5|YF VF UFDDF\ 5[;L UI[,LP VFJF lGNM"QF 5X]GL YTL lC\;F
VF UFDGF ;t;\UL ZFH5}T ClZEÉTYL Ô[JFTL GlCP T[YL T[D6[ 5MTFG[ 3[Z 5WFZ[, EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ VF VFBL CSLST H6FJLP tIFZ[ EUJFG[ VF YTL lC\;FG[ A\W SZFJJF DF8[ T[
ClZEÉTG[ I]ÂÉT ATFJL VG[ T[ 5|DF6[ SZFJL N[JL VFU/ YTL lC\;F A\W SZFJLPccZ*
;DFHDF\ A[ 5|SFZ[ lC\;F YTL Ô[JF D/[ K[ o s!f 5ZlC\;Fv VYF"TŸ V[S jIÂÉT VgI ÒJGL
lC\;F SZ[ T[P sZf :JlC\;Fv VYF"TŸ jIÂÉT 5MT[ SM. SFZ6;Z S[ ;DFHDF\ 5MTFYL S\.S VIMuI
VFRZ6 Y. UI]\ CMI S[ D]\hF.G[ 5MTFGF VFtDFGL CtIF SZ[ K[ T[P lX1FF5+LDF\ p5ZMÉT 5|DF6[
5ZlC\;FGM lGQF[W SZL CJ[ :JlC\;FGM lGQF[W GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFjIM K[P
ccVFtD3FT TM TLY"G[ lJQF[ 56 G SZJM4 G[ ÊMW[ SZLG[ 56 G SZJM4 S–FZ[S SF\. VIMuI
VFRZ6 Y. ÔI T[YL D]\hF.G[ 56 VFtD3FT G SZJMP h[Z BF.G[ S[ U/[ 8}\5M BF.G[ S[ SM. 56
ZLT[ VFtD3FT G SZJMPccZ(
EUJFG :JFlDGFZFI6[ VlC\;F1F[+[ JW] V[S 5U,]\ EI]Å CMI TM T[ VFtD3FTGM lGQF[W K[P
;],E VG[ ;]N],"E V[JM H[ DG]QIN[C T[ EJ;FUZ TZJF DF8[ GF{SF ;DFG K[P DF8[ N[CG]\ ;J" ZLT[
Z1F6 SZJ]\ V[D z]lTDF VFtDZ1F6G]\ lJWFG SZ[,]\ K[P T[DH EFUJTDF\ EUJFG 5MT[ H SC[ K[4v
ccH[ SD"4 T54 7FG4 J{ZFuI4 IMU4 NFG4 WD" VG[ ALÔ 56 ;tSFIM" J0[ H[ SF\. S<IF6 YFI K[ T[ ;J"
DFZL EÂÉTGF IMU[ SZLG[ DFZF EÉTG[ VGFIF;[ H D/[ K[ VG[ Ô[ T[ SNL :JU"4 DM1F S[ DFZF
WFDGL .rKF SZ[ K[ TM T[G[ 56 5FD[ K[PccZ) J/L TLY"DF\ 56 H[ O/GL 5|FÂ%TGL .rKF CMI T[
EUJFGGF :DZ6YL 5}6" YFI K[P 5Z\T] N[C 50JFYL 5}6" YTL GYLP EFUJTDF\ X]SÒG]\ JFÉI K[4v
ccClZG]\ :DZ6 ;J[" lJ5l¿DF\YL DM1F SZGFZ]\ K[Pcc#_ DF8[ 5MTFGF N[CGM 3FT 5|IFU VFlN TLY"
:Y/MDF\ SZJFYL :JU"GL 5|FÂ%T YX[ V[JL .rKFYL 56 G SZJM S[DS[ :JU" VG[ DM1F VF5GFZ TM
EUJFGG]\ :DZ6 VG[ EÂÉT H K[P VF 5|DF6[ TLYM"DF\ ZC[,L VFtD3FTGL DFgITFGM lGQF[W SZLG[4
:JFEFlJS NMQFMDF\YL YTL lC\;FGM lGQF[W SZTF SC[ K[ S[ 5MTFGF ;UFVM VYJF N]H"GMV[ DD"E[NS
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JRGM SæF CMI T[YL pt5gG YI[,F ÊMW[ SZLG[ TYF h[Z BF.G[ VYJF U/[ 8}\5M BF.G[ 56 VFtD3FT
G SZJMP `,MSDF\ VFlN XaNYL S}JFDF\ 50LG[4 5J"T S[ J'1F p5ZYL 50LG[4 Z[,J[ VFlN JFCGMDF\
SRZF.G[ S[ ÒJTF\ A/LG[ ;TL YJ]\ JU[Z[ SM. 56 5|SFZ[ VFtDCtIF G SZJLP SFZ6 S[ VFtDCtIF
SZJFYL 36]\ H 5F5 ,FU[ K[P TYF ;J[" :JFY"GM GFX YFI K[P WD"XF:+DF\ V[JL ZLTGF\ VSF/
DZ6GF 5|SZ6DF\ T[YL 5lTT YJFI K[ V[D SC[,]\ K[P A|ï5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v ccH[VM ÊMWG[ ,LW[ S[
VgG GCL\ BFJFG]\ J|T ,.G[4 lJQF BF.G[4 VÂuGDF\ 50LG[ S[ ClYIFZYL S[ U/[ 8}\5M BF.G[4 H/DF\
0}AL H.G[ TYF 5J"T VUZ J'1F p5ZYL 50LG[ H[ DF6;M 5MTFGF XZLZGM GFX SZ[ K[P T[ GZFWD
DCF5FTSLG[ c5lTTc SC[,F\ K[Pcc#!
VFD ZFHSLI4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS1F[+[ SD" äFZF YTL lC\;FGM lX1FF5+LDF\ lGQF[W SZ[,M
K[P H[G]\ ;DY"G XF:+MGF 5|DF6M ;FY[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
$ o Z o Z  JRGYL YTL lC\;FGM lGQF[W
ßIFZ[ I]lWÂQ9Z[ DCFEFZTGF I]â JBT[ VH]"G TYF T[GF WG]QI UF\0LJG]\ V5DFG SI]Å tIFZ[
VH]"G T[GL 5|lT7F VG];FZ UF\0LJG]\ V5DFG SZGFZ 5MTFGF ßI[Q9EF. I]lWÂQ9ZG[ DFZL GF\BJF
T{IFZ YIF tIFZ[ zLS'Q6 VH]"GG[ SC[ K[ S[v ccDM8F 5]-QFG]\ V5DFG T[ lC\;F AZFAZ H K[Pcc#Z
J/L DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"DF\ 56 Sæ]\ K[ S[v ccDM8FV[ N]BjIF KTF\ 56 T[DG[ T]\SFZFYL
AM,FJFI GCL\P lJäFGMDF\ T]\SFZM VG[ D'tI] A\G[ ;ZBF U6FI K[Pcc## T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6[
lX1FF5+LDF\ Sæ]\ K[ S[v ccU]-VMG]\4 J0L,MG]\4 ;DFHDF\ 5|lTÂQ9T CMI V[JF 5]-QFMG]\ TYF lJäFGMG]\
V5DFG G SZJ]\ VG[ ClYIFZ WFZL 5]-QFG]\ 56 V5DFG G SZJ]\Pcc#$
J/L NZ[S ÒJDF\ EUJFG V\TIF"DL~5[ ZæF K[ V[8,[ JRGYL Ô[ T[ 5|F6LGM V\TZFtDF
N]oBFI TM EUJFGG[ N]oBjIF AZFAZ K[P T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[4v cc5MTFGF VFRFI"
;FY[ 56 lJJFN G SZJMPcc#5 VF p5ZF\T ccN[JTF4 TLY"4 A|Fï64 5lTJ|TF4 ;FW] VG[ J[N V[DGL lG\NF
S–FZ[I G SZJL VG[ G ;F\E/JLPcc#& J/L EUJFG DG]V[ Sæ]\ K[4v cc;tI\ A}IFTŸ l5|I\ A|}IFTŸc\ } Ÿ | \ | } Ÿ  VF
JFÉIG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lJlXQ8 :J~5 VF%I]\P ;tIG]\ IYFY" :J~5 ;DHJ]\ N]QSZ K[P SFZ6
S[4v ccS[8,LS JBT ;tI AM,FJFYL 5FZSFGM ãMC lC\;F YJFGM ;\EJ ZC[ K[P V[8,[ V[J]\ ;tI JRG
G AM,J]\Pcc#* VF p5ZF\T EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF VFlzTMG[ p5N[X VF5TF SC[ K[ S[v
cc5MTFGF :JFY"GL l;lâ VY[" 56 SM.G[ lJQF[ lDyIF V5JFNvVFZM56 G SZJM VG[ SM.G[ UF/
TM S–FZ[I G N[JLPcc#( VFD4 VlC\;F1F[+[ VFGFYL TM lJX[QF ALH]\ X]\ CMI XS[ m
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$ o Z o #  DGYL YTL lC\;FGM lGQF[W
DGYL 56 SM.G]\ VlCT .rKJ]\ S[ lJRFZJ]\ GlCP SFD4 ÊMW4 Dt;Z4 .QFF"4 DFG JU[Z[ NMQFM
lC\;FGF D}/ SFZ6~5 K[ VG[ T[ H DFGJLG[ lC\;F SZJF 5|[Z[ K[P
ccJ/L S–FZ[S 5MTFYL S[ 5FZSFYL SF\.S G SZJF H[J]\ VFRZ6 Y. ÔI tIFZ[ ÊMWYL 56
X:+ JU[Z[ J0[ 5MTFGF S[ 5FZSFGF SM. V\UG]\ K[NG G SZJ]\Pcc#)
ÊMWGF VFJ[XDF\ VFJLG[ S[ U]:;[ Y.G[ 5MTFGF S[ 5FZSFGF XZLZG[ .Ô SZJL S[ V\U SF5L
GFBJF V[ DFGJ CtIF AZFAZ H K[P J/L VlC\;F WD"GL 5ZFSFQ9F TM EUJFG :JFlDGFZFI6
GLR[GF ` ,MSDF\ H6FJ[ K[ S[v
ccSM. N]Q8 A]lâJF/F DG]QIMV[ UF/M VF5L CMI VYJF 5MTFG[ DFZ DFIM" CMI T[ AW]\ ;CG
SZL ,[J]\ VG[ ;J[" DG]QIMGF lCTG]\ H T[D6[ lR\TG SZJ]\Pcc$_
VFD4 N]H"GM UF/M N[4 DFZ[ S[ S0JF\ JRG SC[ TM 56 T[DGM ;FDM 5|lTSFZ G SZTF ;CG
SZJ]\4 V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] DGDF\ T[DG]\ VlCT YFI V[JM V[S 56 E}\0M ;\S<5 G SZJMP T[DH T[GF
S<IF6G]\ lR\TG SZJ]\ VG[ EUJFGG[ 5|FY"GF SZJL S[4 cC[ 5|E] ¦ V[DG[ ;NŸA]lâ VF5Ô[ ¦ J/L T[YL
56 V[S SND VlC\;F 1F[+[ lX1FF5+LV[ VFU/ EI]" K[ S[ DG4 JRG4 SD" äFZF ßIF\ ßIF\ lC\;F
YJFGM VJSFX CTMP T[ TDFD äFZGF AFZ6F\ A\W SZLG[4 VlC\;FG[ 5|Mt;FCG VF5TF GJF äFZGF
AFZ6F\ lX1FF5+LV[ B]<,F SIF" K[P
$ o Z o $  VlC\;FG[ 5|Mt;FCG
EUJFG :JFlDGFZFI6[ p5ZMÉT `,MSMDF\ 5ZlC\;F VG[ :JlC\;FGM lGQF[W SIF" AFN H[G[
V\U[ lC\;F ZC[,L K[4 T[DH H[GF ;[JGYL lC\;S 5|J'l¿ YJFGM ;\EJ K[P T[JF DF\; E1F6GM 56
lGQF[W SIM" K[P SFZ6 S[ 5C[,F I7MDF\ lC\;F SZJFDF\ VFJTL VG[ I7GL 5|;FNL~5[ DF\;G]\ E1F6
SZJFDF\ VFJT]\P VFD4 DF\;G[ I7GL 5|;FNL TZLS[ U6FJTF VG[ 5|;FNGF DCFtdI[ DF\; E1F6
SZFJJFDF\ VFJT]\P T[YL VF 5|;FN 5FK/ 56 lC\;FG[ TM 5|Mt;FCG D/T]\ HP 5lZ6FD[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ I7G]\ 5|;FNL~5 V[J]\ DF\; 56 G BFJ]\ V[JL lX1FF5+LDF\ VF7F VF5LG[4 T[D6[
VlC\;F WD"G[ 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P
ccS–FZ[S DF\; I7GL 5|;FNLG]\ CMI TM 56 T[ S–FZ[I BFJ]\ GlC4 VG[ ;]ZF VG[ Dn N[JG[
WZFJ[,F\ CMI TM 56 T[ 5LJF\ GlCPcc$!
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DF\; E1F6 V[ 56 V[S 5|SFZGL lC\;F H K[P lC\;FG[ p¿[HG VF5GFZ 56 lC\;F SZGFZ
H[8,M H 5F5L K[P DG]:D'lTDF\ T[ V\U[ H6FjI]\ K[ S[v cc5X]G[ DFZGFZ4 DF\; J[RGFZ4 BZLNGFZ4
,FJGFZ4 5SFJGFZ4 5LZ;GFZ VG[ BFGFZ V[ AWFI lC\;F SZGFZF H U6FIPcc$Z 5Z\T] DF\;
E1F6GF ,F,R] ,MSM XF:+MGM VFWFZ VF5LG[ I7G[ DF8[ SZJFDF\ VFJTL lC\;FG[ JFHAL 9ZFJJF
5|ItG SZ[ K[ VG[ I7GL 5|;FNL~5[ DF\; E1F6DF\ NMQF GYL V[D ;DÔJ[ K[P NF~GF XMBLGM 56
VFJM H ARFJ SZ[ K[ VG[ N[JLGL 5|;FNL~5[ NF~ 5LJFDF\ AFW GYL V[D H6FJ[ K[ 56 VF AWL
5|TFZ6F K[P EFlJS EÉTMG[ VF0[ DFU[" ,. HJFGF 5FB\0 K[P VFJL 5|TFZ6FDF\YL 5MTFGF VFlzTMG[
pUFZJF DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|;FNL~5[ 56 NF~ S[ DF\; ,[JFGL DGF. SZL K[P J/L4
VFU/ lX1FF5+LGF `,MSv!ZDF\ H6FjI]\ K[ T[D EUJFG :JFlDGFZFI6[ lC\;S I7MGM lGQF[W
SZL VlC\;FDI I7GM J{lNS RL,M H[ ,]%T Y. UIM CTM T[G[ 5]Go RF,] SIM" VG[ T[G[ VlJZT RF,]
ZFBJF DF8[ WGF-– V[JF 5MTFGF VFlzTMG[ VF7F VF5L S[v
ccWGJFG V[JF U'C:YMV[ VlC\;S V[JF zL lJQ6] EUJFGGF I7M SZJFPcc$#
VFD4 ;DU|1F[+[ ßIF\ ßIF\ lC\;F YJFGM VJSFX CTM T[ TDFD lKãM A\W SZFJL T[D6[
5}6"To VlC\;F WD"G]\ 5|JT"G SI]ÅP J/L SF9L4 SM/L VG[ JF3ZL H[JL SMDDF\ H[ lC\;S J'l¿VM CTL
T[G[ T[D6[ 5|[DYL VG[ ;DÔJ8YL KM0FJL4 5MTFGF XZ6[ ,LWFP H[ CFYDF\ C\D[XF\ T,JFZ4 AZKL
VG[ A\N}S ZDTL CTL4 tIF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF GFDGL DF/FVM OZTL Y. U.P VFD4
VlC\;F1F[+[ T[D6[ DCFGÊF\lT SZL K[ H[ lX1FF5+LGF p5ZMÉT ` ,MSMGF VFWFZ[ Ô[. XSFI K[P
$ o #   ;DFHDF\ YTL RMZLv,}8GF VlGQ8GL GFA}NL
ccV-FZDLvVMU6L;DL ;NLDF\ p¿Z EFZTDF\ 5L\-ZFVMGM IF+F/]VMG[ ,}\8JFGM +F;
B}A JWL 50–M CTMP T[DGL ;FY[ VFTTFILVMGM GJM JU" Ô[0FIM4 V[ ,MSM 9U SC[JFTFP VFDF\
lCgN] VG[ D];,DFG A\G[ WD"GF 9U CTFP 56 AWFGL p5F:I N[JL SF/LDFTF CTLP VF 9U ,MSMG[
T[DGF U]- D\+[,M SC[JFTM Z[XDL ~DF, VF5TFP TLY"JF;L IF+F/]VM4 zLD\T 5|JF;LVM JU[Z[
;FY[ 9U 5lZRI AF\WL T[DGF ;CIF+L CMJFGM N[BFJ SZL lJ•F; ÒTL ,[TFP 5KL TLY"JF;L S[
5|JF;L é\3L ÔI tIFZ[ Z[XDL ~DF,YL U/[ OF\;L VF5L DFZL GF\BTF VG[ T[DGL DF,D¿F ,}\8L
GF;L HTF\ V\U|[Ô[V[ ßIFZ[ 9U VG[ 5L\-ZFVMGM GFX SZJFGL H[CFN p5F0L tIFZ[ 9UMGL 8M/LGM
VDZV,L GFD[ V[S GFIS 5S0FIM CTMP T[6[ V[S,FV[ VF 5|DF6[ Z[XDL ~DF,YL U/[ OF\;M
VF5LG[ *5_ DF6;M DFIF" CMJFGL SA],FT SZL CTLPcc$$
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cc.P ;P !(5*GF A/JFGL lGQO/TF 5KL A[SFZ VG[ A[SFA} AG[,F N[XL ZFßIMGF ,xSZGF
DF6;MV[ VF ,}\8OF8GM DFU" VF5GFjIM CTMP VFH ;DI[ U]HZFTDF\ SF9LvSM/L VG[ UZFl;IF
N[XJF;LVM 5Z H WF05F0L ,}\8OF8 SZL ZæF CTFP V[DF\I ;F{ZFQ8=DF\ TM GFGFvGFGF 9FSMZM VG[
NZAFZMGL ;\bIF A[;]DFZ CTLP V[DF\ NZAFZM B]N ,}\8OF8GM jIJ;FI SZTFPcc$5
ccVFH ;DIDF\ R]\JFl/IF4 5F86JFl0IF4 T/5NF4 BF\8 JU[Z[ H]NL H]NL ÔTGF SM/LDF\
R]\JFl/IF SM/L AC] JUMJFI[,F CTFP T[VM RMZLGM H W\WM SZTFG[ ;ZSFZL ,MSMGL DF,D¿F ,}\8L
,[TFP ,}\8vRMZL EFZ[ I]ÂÉT5}J"S SZTF :JEFJ[ VF/;] VG[ p0Fp CMJFYL B[TL G SZTF VG[
,}\8OF8vRMZL SZTFP VFD4 VFJF SM/LGF p5ãJ[ V\U|[H SG", JMSZ VG[ lAX5 C[AZ H[JF
;¿FWLXMG[ 56 lR\TFDF\ D}S–F CTFP SF9LVM 56 ACFZJ8[ R0TF VG[ UFD EF\UL ,}\8OF8 SZTFPcc$&
VFJF ;DIDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 pt;JM VG[ ;D{IFVMDF\ EFU ,[JF VFJGFZ
;t;\ULVMG[ RMZv,}\8FZFYL UFO[, S[ V;FJWFG G ZC[JFGL B}A H jIJCFZ] ;}RGFVM 56 VF5TFP
T[VM SC[TF4v ccClZHGGF J[QF WZL V5FZ 9U VFJ[4 DF8[ VÔ^IFGM lJ•F; E},[ R}S[ 56 G SZJMP
SM. UFDG]\ GFD ,. WD"lGIDGL JFT SZ[ TM 56 lJ•F; G SZJMP SM. ;\T ClZHGG[ VM/BTM
CMI TM T[G]\ ;FR]\ G DFGJ]\P CZTFvOZTF AF.vEF.V[ 5{;F 5F;[ ZFBJF GlC4 GlC TM RMZ ,MSM
UF\9[YL KM0L ,[4 SM. ;MGFv~5FGF\ VFE}QF6 TFSTF CMI4 ;FC]SFZ Y.G[ OZ[ V[8,[ V[G[ SM.
VM/BL XS[ GlC VG[ VÔ^IF SC[JFI GlC DF8[ ;FJW ZC[J]\P AF/SMGF V\UDF\ VFE}QF6 56
VFJF 5|;\U[ ZFBJF GlCP VFD EUJFG :JFlDGFZFI6[ l;â5]ZDF\ TYF H[T,5]Z ;D{IF JBT[
VFJL JFTM SZTF CTFPcc$*
ccAFHGL V6WFZL TZF5 50[ G[ S\5TF 5\BL0F lS,vlS,F8 SZL UL0DF\ ;5M;5 ,5F.
ÔI V[JL Â:YlT VMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTGF UFDMUFDGL YTL ¦ cÔ[AG VFjIMc4 cÔ[AG VFjIMc
;F\E/TFJ[\T AFZ6F\ 85M85 A\W Y. HTF\ ¦ UFDW6LGF DMlTIF DZL HTFP D}K[ J/ N[GFZ AZlKIF
SF9LvZFH5}TM 56 V[ 8F6[ 3ZDF\ 3,F. ZC[TF4 ;M0DF\ K}5F. HTF ¦ ;ZSFZL SR[ZLVMG[ 56
TF/F N[JF. HTF\P Ô[AG ,}\8FZM RZM¿ZGF RMSDF\ ZDTM4 E,E,F E}5F,G[ 56 E} 5F. N[TM 5Z\T]
SM.GF CFYDF\ VFJTM GCL\P V\U|[H VD,NFZMG[ TM V[ CFYTF/L N. K8SL HTMP SF/ H[JF EI\SZ
5F5GM 5J"T V[GF lN,DF\ NIFGM KF\8MI GCL\P RLE0]\ RLZJ]\ VG[ DF6; DFZJM V[G[ DG ;ZBFP
.lTCF; SC[ K[4v Ô[AGG]\ TLZ S,S¿F ;]WL RF,T]\ ¦ ;Mv;M UFp ;]WL T[ ,}\8JF HTM G[ ZFTMZFT
5FKM J/L DCFSF\9[ SMTZDF\ ;ZSL HTM VFJM CTM Ô[AG5ULP
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ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 0EF6DF\ ;\JTv!(&&GF 5MQF DF;DF I7 SIM"4 tIFZ[ T[DGF
ZMhF 3M0FG[ RMZL ,[JFGM Ô[AG5ULV[ DG;}AM SIM"P VFD lJRFZL4 ;FYLNFZM ;FY[ 0EF6 VFjIF4
UFDG[ 5FNZ STFZA\W T\A]VM G\BFIF CTFP I7 XF/FGL V[S TZO 3M0FGL 3M0FZ CTLP T[DF\ ZMhFGL
ZBFJ8 V,FINL YTLP Ô[AG[ V[G[ BM/L SF-–MP Ô[AG DWZFT[ ,5FTM K]5FTM 3M0XF/FDF\ 5CM\rIMP
56PPPPPVF X]\ m V0WL ZFT[I :JFlDGFZFI6 ;}TF GYL ¦ 3M0FGF AZ0[ CFY O[ZJ[ K[P S[XJF/L
é\RLvGLRL SZ[ K[ ¦ Ô[AG TM Ô[. H ZæMP V[DS[v CD6F\ RF<IF HX[P 56 EUJFG :JFlDGFZFI6
B:IF H GlC ¦ Ô[AG 5FKM J/L UIMP ALÒ ZFT[ VFjIM tIFZ[ 56 V[ H ¹xI Ô[I]\P +LÒ ZFT[ 56
V[ H Â:YlT Ô[.P cZMhM G D/[ TM S\. GlC4 ALÔ\ 3M0F\I ;FZF\ K[P V[SFN p9FJL Ôp\c4 SFIF ;\TF0TM
T[ V\NZ 5[9MP tIF\ TM VFüI" ¦ 3M0[ 3M0[ :JFlDGFZFI6 NL9F ¦ VFD4 +6 +6 ZFTGF pÔUZFG[ V\T[
56 5MTFGF CFYDF\ S\. VFjI]\ GlCP VF EM\95 lH\NULDF\ 5C[,LJFZ V[6[ VG]EJLPcc$(
ccK[J8[ lNJ; éuIM tIFZ[ ;EFDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF RZ6MDF\ 50L UIM ¦ 5|E] ¦
1FDF SZMP AWFG[ ,}\8–F G[ K[J8[ EFG E},L TDG[ ,}\8JF VFjIM ¦ NIF/] NIF SZMP DFZF U]GF DFO
SZM ¦ Ô[AG[ UÛUN S\9[ 5|FY"GF SZLPcc$) EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DG[ 5\RJT"DFG WZFJL4 S\9L
AF\WL ;t;\UL SIM" VG[ T[DGF U]GF AN, 1FDF VF5LP VFD4 U.SF,GM ,}\8FZM Ô[AG J0TF,M
Ô[AG EÉT AGL UIMP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ RMZLv,}\8OF8GF VlGQ8G[ N}Z SZJF DF8[ T[D6[ lX1FF5+LDF\ VFN[X
VF%IM K[ S[v
ccWD"SFI"G[ DF8[ 56 SM.V[ RMZL G SZJL TYF ,FS0F\vO}, JU[Z[ SM.GF\ Wl6IFTF\ CMI T[
T[GF W6LGL VF7F JUZ ,[JF\ GlCPcc5_
WD"SFI" DF8[ 56 RMZLGM lGQF[W SZ[, CMI TM 5KL 5MTFGF S]8]\AGF 5MQF6 DF8[ TM RMZLGM
;JF, H S–F\ ZæM m XTFG\ND]lG SC[ K[ S[4 WD" DF8[ 56 RMZL G SZJL S[DS[4v ccH[ 5]-QF 5FZSFG]\
WG CZ6 SZLG[ NFG VF5[ K[ T[ NFTF GZSG[ 5FD[ K[ VG[ H[G]\ WG CMI T[G[ H T[ O/ D/[ K[Pcc5! VFJM
H 5|;\U EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ AG[,Mv
ccUFD0F\GF V[S B[0}T ClZEÉT 3Z[YL RF\NL ,. VFjIFP ;t;\UL SFZLUZG[ RF\NL VF5L VG[
Sæ]\ S[4 VF RF\NLDF\YL ;Z; ,M8L T{IFZ SZL VF5M DFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ V5"6 SZJL K[P
V[ ,M8LYL EUJFG H/5FG SZ[P ,M8L T{IFZ SZL VF5LP ,M8L EUJFG :JFlDGFZFI6G[ V5"6
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SZL4 EÉTEFJG[ JX Y. EUJFG :JFlDGFZFI6[ E[8GM :JLSFZ SIM"P CJ[ ,M8L AGFJGFZ SFZLUZ[
V[ JBT[ V[DF\YL YM0L RF\NL RMZL ,LW[,L4 V[G[ 56 V[JL .rKF S[ C]\ 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G[
VFDF\YL SF\.S AGFJLG[ V5"6 SZLXP ALÔ S[ +LÔ lNJ;[ ;t;\UL SFZLUZ[ JL\8L AGFJL EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ V5"6 SZLP E[8GM :JLSFZ 56 SIM"P 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ S[ VF
NFGG]\ 5]^ I TDG[ GCL\ D/[P S[D DCFZFH ¦ CJ[ ;EFDF\ X]\ SCLV[ H[GL RF\NL V[G[ H 5]^ I D/X[
TDG[ GlCP TDG[ TM 5F5 H D/X[ VF RMZL SZJFG]\Pcc5Z
VFD4 WD"SFI" DF8[ S[ ;[JFGF lGlD¿[ 56 S–FZ[I RMZLG]\ SD" G H SZJ]\P J/L H[GM DFl,S
CIFT CMI V[J]\ SFQ84 5]Q54 O/ JU[Z[ 56 T[GL VF7F lJGF ,[J]\ T[ 56 RMZL SC[JFIP XTFG\ND]lG
UF{TDD]lGG]\ lJWFG 8F\STF SC[ K[4v ccH[ DF6; W6LG[ 5}K–F lJGF T'64 SFQ94 5]Q5 VYJF O/ ,[ K[
T[GF CFY SF5L GFBJF IMuI K[P5# VF lJWFGG[ ;DY"G VF5TF XF:+L ClZS[XJNF; SC[ K[4 ccX\B
VG[ l,lBT A[ EF.VM CTFP AFH] AFH]DF\ A\G[GL JF0L CTLP V[S lNJ; GFGM EF. DM8FEF.G[
D/JF UIMP DM8FEF.GF AULRFDF\ VF\AF p5Z S[ZLVM Ô[. VG[ A[ S[ZLVM ,[JFG]\ DG YI]\ V[G[
V[D S[ VF TM EF.GM H AULRM K[ T[YL T[DF\ 5}KJFG]\ X]\ CMI m T[6[ DM8FEF.G[ 5}K–F lJGF A[
S[ZLVM TM0LG[4 DM8FEF.G[ D/JF UIMP tIFZ[ DM8FEF.V[ Sæ]\4 cVF S[ZLVM TM DFZF VF\AFGL K[4
DFZL ZÔ JUZ T[ S[D S[ZLVM TM0L m VF AULRM TM DFZL DFl,SLGM K[P V[DF\YL T[ VF RMZL SZLP
RMZL V[ RMZL H K[P A\G[ ZFÔ 5F;[ UIF ZFÔ 5F;[ GFGF EF.V[ RMZL SA},L ,LWLP V[8,[ ZFÔV[
RMZL SZJF AN, H[ CFY[ S[ZLVM TM0L CTL T[ CFY SF5L GFBJFGL ;Ô VF5LPcc5$
VFD4 ;UFEF.GF AULRFDF\YL H 56 EF.G[ 5}K–F lJGF O/ ,LW]\ TM ;Ô EMUJJL
50LP DF8[ W6LIFT]\ H[ SFQ94 5]Q5 VFlNS J:T]VM T[ T[GF W6LGL VF7F lJGF G ,[J]\P
lX1FF5+LGL VF VF7FGL V;Z HG;DFH 5Z 3[ZL 50L CTLP H[D EUJFG :JFlDGFZFI6[
SF9LVMG[ ClYIFZ VG[ lC\;SJ'l¿ KM0FJL4 T[D SM/LVMDF\ ZC[,L RMZLv,}\8OF8GL J'l¿G[ 56 T[D6[
KM0FJL K[4 T[GL GM\W ;\5|NFIGF U|\YMDF\ YI[,L K[P
V[SJFZ EUJFG :JFlDGFZFI6 J0TF, HTF JrR[ DC]\0LI]\ 5Z] VFjI]\ tIF\ Ô,DÒ 5ULG[
3[Z 5WFIFÅP T[6[ 5}HG SZL 5KL E[8 D}SL T[ Ô[. EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\4v ccRMZLGM DF, TM
GYL G[ mcc ;F\E/L 5UL XZDF. UIFP TZT H EUJFG[ Sæ]\4 cWD" SZJFG[ VY[" 56 RMZL G SZJLPc
V[ E[8 VDG[ G B5[P tIFZYL Ô,DÒ 5ULV[ GÞL SZL ,LW]\ S[4 ccRMZL SZJL CZFD K[Pcc55
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EUJFG :JFlDGFZFI6 OZTFvOZTF ;FDZBF UFD[ JBTF 5ULG[ 3[Z 5WFIF"P Z;M.
HDF0JF JBTF 5ULV[ T[GF 5ULVMG[ NM0FjIF V[8,[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\4v cÔ[ 5UL56]\
SZLG[ ;LW]\ G ,FJXMP VD[ V[JL Z;M. HDLX]\ GCL\4 V[ ;F\E/L 5ULV[ Sæ]\4 cVF5 D?IF tIFZYL V[
W\WM KM0L NLWM K[Pc VF JFT 5FSL SZJF T[D6[ HDJF VFJ[,F 3ZFSMG[ 5LZ;TF 5LZ;TF EUJFG
:JFlDGFZFI6[ 5}K–]\4 cCJ[ VF 5ULVMGM +F; TM GYL G[ mc V[8,[ 3ZFSMV[ CFY Ô[0L Sæ]\4 cGF
DCFZFH ¦ H[lNGM T[DG[ VF5GM ;\A\W YIM K[ T[lNcYL é,8]\ T[ VDFZ]\ ZB[JF/]\ SZ[ K[Pcc5&
cc,MIFGF ;]ZFBFRZG[ JT"DFG WZFJL ;t;\UL SIF" CTFP V[S JBT ;]ZFBFRZGF A[ A/N
JF0LV[YL SM. RMZL UI]\P T[YL ;]ZFBFRZ ALÔGF RFZ A/N RMZL ,FjIFP VF JFTGL EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ BAZ 50L S[ A[GF RFZ A/N RMZL ,FjIF K[P V[8,[ ;]ZFBFRZG[ 95SM VF5TF
Sæ]\ TD[ JT"DFGv VF7F ,M5LG[ ¦ VtIFZ[ H H[GF VF A/N ,FjIF CMI T[G[ 5FKF VF5L NMP VFD4
VFJL ZLT[ 56 lX1FF5+LGL VF7F EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF VG]IFIL 5F;[ 5/FJTFPcc5*
lX1FF5+LGL VF VF7F cSM.GL RLHJ:T] 5}K–F lJGF G ,[JLc V[ ;t;\ULDF\ V[8,L ¹- Y.
U. CTL S[ T[GF 5|;\UM ;\5|NFIGF U|\YMDF\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[ J[ZFEF. SZLG[ V[S RMZv,}\8FZFVMGM
;ZNFZ CTMP SM. RLH 5Z V[G]\ DG 9I]Å TM V[ RLH CFY SIF" JUZ V[ ZC[ H GlC ¦ 56 CJ[ V[
RMZLv,}\8OF8 KM0LG[ V[ ;t;\UL AgIM CTMP V[SJFZ DCFZFHGF NX"G[ VFJTF Z:TFDF\ V[6[ V[S
B[TZDF\ ,L,]KD AFJ/G]\ hF0 Ô[I]\P V[6[ V[ AFJ/G]\ NF\T6 SF%I]\P V[G[ TZT H lJRFZ VFjIM S[
DCFZFHGL VF7F K[ S[4 cWDFY[" 56 RMZL SZJL GlC ¦ O}, çW6 56 JUZ ZÔV[ ,[JF GlC VG[ D[\
B[TZ W6LGL ZÔ JUZ V[GF B[TZDF\YL VF NF\T6 SF%I]\ ¦ D[\ DCFZFHGL VF7FGM E\U SIM"P V[G[
B}A 5:TFJM YIM4 T[YL T[ Z:TFDF\YL 5FKM J/L V[ UFDDF\ UIM4 G[ B[TZGF DFl,SG[ XMWL SF-L
V[G[ 5U[ ,FULG[ DFOL DFULP VFD4 V[S JBTGM V9\U RMZv,}\8FZM V[S NF\T6GM 8}\S0M ,[JF DF8[
DFOL DF\UTM CTMPcc5(
VFD4 ;DFHDF\ 5[9[,F RMZLv,}\8OF8GF VlGQ8G[ N}Z SZJFDF\ lX1FF5+LGF VF VFN[X[
DCÀJGM EFU EHjIM K[P
$ o $   ;DFHDF\ jI;GGL GFA}NL
V-FZDLvVMU6L;DL ;NLDF\ EFZTGL 5lZÂ:YlT 5Z ¹ÂQ85FT SZTF Ô[JF D/[ K[ S[v
ccN]ZFRZG]\ RMTZO H[ ;FD|FßI ÔdI]\ CT]\4 T[DF\ ;NFRFZ VG[ GLlTD¿FG]\ WMZ6 ;FJ SY/L UI]\ CT]\P
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JC[D VG[ jI;GYL 5|ÔÒJGG]\ Zæ]\v;æ]\ CLZ 56 R];F. Zæ]\ CT]\4 56 VFDF\YL H[ KM0FJL XS[ T[
WD"U]-VM 5MT[ H 5MTFGF :JFY" BFTZ JC[D VG[ jI;GG[ 5|Mt;FCG VF5L ZæF CTFP ßIF\ Z1FS
5MT[ H E1FS AG[ tIF\ éUZJFGL VFXF H S–F\ ZCL m V;FDFlHSTF VG[ VWFlD"STFGF SFH/v
S[/F V\WSFZDF\ 5|Ô lNXF X}gI AGLG[ 5X]JTŸ ÒJG lJTFJL ZCL CTLPcc5)
ccVFH VZ;FDF\ U]HZFTDF\ N]ZFRFZ VG[ N]jI";GMDF\ ;FDFgI HG;DFH ,5[8FI[,M CTMP
DM8FEFUGM ;FDFgI HG;DFH C/JF S[ EFZ[ DFNS 5L6F\GF jI;GDF\ 0}A[,M CTMP GD"NGF H6FJJF
D]HA TM A|Fï6DF\ 56 36F VOL6 VG[ UF\ÔGM GXM SZTFPcc&_ TN]5ZF\T ccSM/L4 SF9L4 ZH5}TM
JU[Z[ NF~ VG[ VOL6GF XMBLG CTFP SG", JMSZ GM\W K[ S[ VF N[XGF ;J" ZC[JF;LVMDF\ VOL6
DC[DFGNFZLGL RLH VG[ NM:TLGL lGXFGL U6FI K[P NZ[S 5FZSF DF6;G[ VFNZDFG TZLS[ C\D[XF
VOL6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P RF4 SMOL4 5NFY" RMTZO J5ZFI K[P VF p5ZF\T WD"GF VM9F GLR[ 56
DFNS 5L6F\GM 5|RFZ RF<IM CTMPcc&!
ccVF ;DI[ U]HZFTDF\ WFlD"S1F[+[ 56 H]UFZ H[JF jI;GM 3Z SZL UIF CTFP T[ ;DI[
H{GWD"G]\ Ô[Z ;FZ]\ V[J]\ CT]\P J-JF6DF\ SlJ N,5TZFDGF 5F0MXDF\ VFJF V[S HlT ,F,R\NÒ
UMZÒ ZC[TF4v ccT[DG[ tIF\ +6 5F;[ RM5F8 ÔDTL S[ S–FZ[S X[TZ\HGL ZFH ZDT D\0FTL4 HlTÒ
ZDlTIF/ VG[ Zl;IF CTFPcc&Z SlJ N,5TZFD[ DFY[ SZH R0–]\ tIFZ[ ,F,R\N UMZÒG[ 5MTFG]\ 3Z
3ZF6[ ,BL VF5L ~l5IF ,LWF CTFPcc&#
VDNFJFNDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL KFJ6LGL AFH]DF\ H H{G DTGF UMZÒGM p5FzI
CTMP tIF\ ZFT lNJ; RM5F8AFÒ B[,FTL CTLP A|ïFG\N :JFDL pTFZFGL ZFJ8L T[ p5FzIGL GÒS
CMJFYL V[ ;3/M SM,FC, 5F;FVMGF BB0F84 ;MU9FVMGL RF,AFÒ YTF\ ,MSMGL TSZFZM
JU[Z[GM 3M\3F8 A|ïFG\N :JFDLGF ;F\E/JFDF\ VFJTF\P T5F; SZFJTF\ V[ :YFGGL ;3/L CSLST
T[DGF Ô6JFDF\ VFJLPcc&$
VFD4 VF VZ;FDF\ ;FDFgI ,MS;D]NFI 56 jI;GMGL R]\U,MDF\ O;FI[,M CTMP J/L
WDM"DF\ H]UFZ H[JF jI;GM 5[;L UIF CTFP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ N]jI;"GMDF\ ZT V[JF
,MS;D]NFIG[ WD"GF Z:T[ JF/L4 T[DG[ jI;GD]ÉT SIF" K[P J/L T[D6[ ;NFRFZG[ WFlD"S ÒJGGF
5FIFDF\ D]S–M K[ G[ ;NFRFZDF\ lJX]â ÒJGZLlT ;DFI[,L K[P ßIF\ ;]WL jIÂÉT 5C[,F\ TM DG]QI
TZLS[ ;FRL ZLT[ ÒJTF\ G XLB[ tIF\ ;]WL T[GL VFÂtDS pgGlT DF8[GL VFXF hFBL H ZC[JFGLP
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lGZMUL VG[ :J:Y ÒJG V[ WFlD"S ÒJGGL 5C[,L ç8 K[P S[DS[ jI;GYL jIÂÉTGL SFI"XÂÉT VG[
VFtDT[H C6F. ÔI K[P T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+LDF\ 56 jI;GGM lGQF[W SZTF
SC[ K[ S[v
ccÔ]U8] VFlNS H[ jI;G T[GM tIFU SZJM VG[ EF\U VFlNS H[ S[O SZGFZL J:T] T[ BFJL
GlC VG[ 5LJL 56 GlCPcc&5
VFD4 S[J/ lX1FF5+LDF\ VF7F VF5LG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 A[;L ZæF GYL¸ 5Z\T]
T[VM ßIFZ[ ;t;\UDF\ lJRZ6 SZTF CTF4 tIFZ[ T[D6[ ,MSMDF\ 3Z SZL UI[,F jI;GM VJxI KM0FjIF
CTF\4 T[DH T[DGF ;FW] ;\TM äFZF 56 jI;G D]ÂÉT h]\A[X R,FJ[,M K[4 H[GF 5|;\UM :JFlDGFZFI6
;\5|NFIGF U|\YMDF\ GM\WFI[,F Ô[JF D/[ K[P J/L VFH[ 56 VF ;\5|NFI jI;G D]ÂÉTGL h]\A[X DF8[
5|l;lâ 5FD[,M K[P
ccV[SJFZ D}/]BFRZ ;t;\UL YJF EUJFG :JFlDGFZFI6 5F;[ VFjIF V[8,[ T[DG[ DCFZFH[
Sæ]\4 cVOL6 VG[ CMSM KM0JF 50X[ ¦ D]/]BFRZ SC[4 cV[ A[ l;JFI AW]\ SA}, ¦c KTF\ DCFZFH[
D}/]BFRZG[ ;\3DF\ ,LWF G[ ;FY[ CMSMG[ VOL6 56 ,LW[,FP ßIF\ ;\3 ZMSFI S[ CMSM 5LJF A[;L
HTF4 UFDDF\YL ,MSM ;\3GF NX"G SZJF VFJ[P ;\3DF\ S–F\I AL0LvTDFS]G]\ GFD lGXFG Ô[JF G
D/[4 56 D}/]BFRZGL 5F;[ VFJ[ tIFZ[ V[ V[S,F CMSM UU0FJTF N[BFI ¦ CMSM 5LTF Ô[. ,MSM
SC[4 cAWF :JFlDGFZFI6LIF K[4 56 VF CMSM UU0FJ[ K[ T[ :JFlDGFZFI6LIM GYL ,FUTM ¦ V[JM
V[ S[D SZLG[ ;\3DF\ 3};L UIM CX[ mc VFD4 VFJF XaNM ;F\E/L ;F\E/LG[ D}/]BFRZG[ V[JL ZL;
R0L S[ V[D6[ 3F SZLG[ CMSM O[\SL NLWMG[ 5|lT7F SZL o cVFHYL CMSM A\WPc
56 VOL6 5LJFG]\ RF,] CT]\P ;\3 J0TF, VFJL 5CM\rIMP tIF\ ;t;\ULVM V[SALÔG[ pTFZ[
ÔI4 D/[4 E[8[ G[ JFTM SZ[ ¦ T[DF\ D}/]BFRZ pTFZ[ VOL6 5LTF CTFP T[YL V[DG[ 8F/LG[ VFU/
JWTF4 VG[ SC[TF S[ VOL6 5LGFZF VF EF. ;\3DF\ 3};L UIF ,FU[ K[P T[ D}/]BFRZ VF ;F\E/L
AM<IF4 c3}\;L GYL UIM DCFZFHGL DZÒYL VFjIM K]\ ¦ V[ ;F\E/L ;t;\ULVM C:IF4 SC[ cOZL
VFJ]\ AM,XM DF\4 DCFZFHG]\ E}\0]\ N[BFI K[ ¦c VF ;F\E/L D}/]BFRZG[ YI]\ S[ VF TM DFZ[ ,LW[
DCFZFHG]\ E}\0]\ N[BFI K[ ¦ VG[ V[D6[ VOL6 O[\SL NLW]\ G[ 5|lT7F SZL4 cVFHYL VOL6 A\WPc VFD4
EUJFG :JFlDGFZFI6[ CMSM VG[ VOL6 K[0FjIF CTFPcc&&
ccV[SJFZ DMZHDF\ UMS/ U-JLG[ tIF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 5F\R lNJ; ZMSFIFP
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U-JLV[ K[<,[ lJlWJTŸ DCFZFHG]\ 5}Ôv;[JFvEÂÉTvE[8 WZLP VF EÂÉTEFJ Ô[. EUJFG
:JFlDGFZFI6 ZFÒ YIFP DCFZFH[ Sæ]\4 cTD[ VDG[ ZFÒ SIF" TM VDFZ[ TDG[ VEINFG N[J]\
Ô[.V[ G[ m 56 TDFZ]\ VOL6G]\ A\WF6 VDFZF V[ VEINFGG[ O/JF N[X[ GlC4 EÉTDF\ VFJF
jI;G XME[ GCL\ VDFZF JRG[ VFHYL VOL6 KM0L nMP TZT H UMS/ U-JLV[ Sæ]\4 cDCFZFH ¦
VFHYL VOL6 KM0–]\Pc VFD4 p5N[X VF5L4 jI;G KM0FJL X]â SIF"Pcc&*
BF; SZLG[ NZAFZMDF\ VF jI;GD]ÂÉTG[ SFZ6[ S[8,LJFZ D]xS[,LDF\ D]SFTF4 S[DS[ T[DGFDF\
NF~vVOL6 NM:TL VG[ DC[DFGUlTGF 5|TLS ~5 CTFP T[ G :JLSFZGFZ V5DFG SZ[ K[ T[D DGFT]\P
VFJL D]xS[,LGF 5|;\UDF\ 56 5MTFGL 8[S T[VM KM0TF GCL\P T[JF 5|;\UM ;\5|NFIGF U|\YMDF\
,BFI[,F Ô[JF D/[ K[P
$ o 5   ;DFHDF\ JC[DvV\WzâFGL GFA}NL
cclJÊDGL VMU6L;DL ;NLDF\ VFBFI EFZT JQF"DF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S1F[+[
V\WFW}\WL 5|JT"TL CTL tIFZ[ VG[S 5|SFZGF JC[DM ,MSMGF DGDF\ 3Z SZL UIF CTFP JC[DM DFGl;S
EIGL E}TFJ/DF\ DG]QIG[ ;50FJL D\+4 T\+4 NMZF4 WFUF4 N[JLvN[JTF4 E}JFvÔUlZIF4 ÔN]8M6F\
VG[ D}9 RM8DF\ zâF WZFJTF SZL D}S[ K[P DF\NUL VFJ[4 ;F\;FlZS p5FlW VFJ[4 N]oB NFlZã VFJ[v
V[ AWFGM .,FH V[G[ NMZFWFUF VG[ H\TZvD\TZDF\ H N[BFI K[P V[ DF8[ V[ 1F]ã N[JLvN[JTFVMG]\
XZ6]\ XMW[ K[P VFJF ;DI[ 5F\B0LVM4 VG[S 5\YGF E[BWFZLVM4 J[ZFULVM VG[ AFJFVM ,MSMG[
W}TTF CMI K[P VF J[ZFULVMDF\ GZl;\C4 lXJ4 E{ZJ4 SF/L4 N]UF"4 CG]DFG JU[Z[ VG[S N[JTFVMGL
p5F;GF RF,TLP VFJF E[BWFZLVMGF h]\0G[ h]\0 EFZTDF\ OZTF VG[ EM/L 5|ÔG[ VG[S ZLT[
,}\8TFP
E}T5|[TGF\ JC[DGM EMU G AgIF CMI V[JF DG]QI HJ<,[ H Ô[JF D/TFP EFuI[ H SM.
S]8]\A V[J]\ CX[ S[ H[GF 3ZG]\ SM. DG]QIv;FWFZ6 ZLT[ :+LHGvE}TIMlGG[ 5|F%T YI]\ G CMI¸
EFuI[ H SM. 5M/4 ,¿M S[ DCM<,M V[JF CX[ H[DFG]\ V[S 3Z 56 E}lTIF DSFG TZLS[ 5|l;lâG[ G
5FdI]\ CMIP SM. UFD S[ XC[ZDF\ ZMURF/M OF8L GLS/[ V[8,[ SM. N[JLvN[JTFGM SM5 YIM V[JL H
DFgITF 5|;Z[Pcc&(
ccEUJFG :JFlDGFZFI6 JGvlJRZ6 NZdIFG GL,S\9[ TZLS[ VM/BFTFP 5lZE|D6
SZTFvSZTF T[VM VF;FDDF\ A|ï5]+ GNLGF ;FD[ lSGFZ[ 5J"T 5Z VFJ[, SFDF1FL N[JLGF :YFGS
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GÒS VFjIFP lJlR+ 5|SFZGF AFJFVMGL HDFT cHI EJFGLc4 cHI SFl,c4 cHI SFDF1FLGL 3MQF6F
SZTF 5FB\0 R,FJTF Ô[IF VFJF 5FB\0L AFJFVMV[ 5|;ZFJ[, JC[D VG[ EIYL W|}HTL 5|Ô D}\UF
5X]VMGL H[D T[DG[ VG];ZTL GL,S\9[ Ô[.P VF WlT\U R,FJTM TF\l+S l5A{S CTMP SFDF1FL N[JLGF
NX"G SZL GL,S\9[ GNLSF\9FGL O],JF0LDF\ 5MTFGF :YFG[ VFJL A[9FP GL,S\9G[ 0ZFJJF l5A{S[
pxS[ZF.G[ SF/ E{ZJ VG[ A8]SJLZG[ D\+MYL AM,FjIF4 56 T[ GL,S\9 5F;[ H. XS–F GlC VG[
l5A{SG[ H J/uIF4 HDLG 5Z 5KF0–M4 DMDF\YL ,MCL GLS/JF ,FuI]\P T[GF ;\A\WLVMGL IFRGFYL
GL,S\9[ SZ]6F ¹ÂQ8YL T[G[ éEM SIM"P 56 T[GM VC\SFZ G UIMP T[YL T[ ZF+[ pTFZ[ H. OZL ;FWGF
SZL SF/E{ZJG[ VFZFwIMP SF/E{ZJ[ T[G[ GL,S\9G]\ XZ6]\ ,[JFGL ;,FC VF5LP ALH[ lNJ;[ J[X
AN,L GL,S\9 VFU/ VFJL ;FQ8F\U N\0JTŸ SZL 1FDF DF\ULP&) VFD4 V[S DCFÊMWL TF\l+SG]\ ÒJG
5lZJT"G SZL GL,S\9[ tIFGL 5|ÔG[ D[,L ;FWGFYL 0ZFJTF\ W|}ÔJTF 5lZA/YL D]ÂÉT V5FJL VG[
;FD}lCS JC[D B\0GGL h]\A[XGF zL U6[X DF\0–FP
J/L4 ;FDFgI HG;D}C H[ JC[DGF U}\RJF0FDF\ U}\RJFI[,M CTM T[G[ N}Z SZJF DF8[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ 56 SÂ<5T S[ 5FB\0 WD"G]\ VFRZ6 G SZJFGM VFN[X VF%IM K[P*_
T[DH 5FB\0L TYF lSlDIFUZGM ;\U G SZJM¸*! EÂÉT S[ 7FGG]\ VJ,\AG ,.G[ :+L4 WG S[
Z;F:JFNGL ,F,R ;\TMQFTF CMI T[GM ;DFUD G SZJMP*Z JU[Z[ VF7FVM VF5LG[ ;\5|NFIGF
VG]IFILVMG[ WD"GM VR\/M VM-LG[ ZC[,F W}T",MSMYL ;FJR[T SIF" K[P J/L 5MTFGF VG]IFILVMG[
D\+vT\+YL lGE"I YJFGL lXBFD6 VF5TF\ T[D6[ V[S 5+DF\ ,bI]\ CT]\ S[v
zL VlGN["XYL l,BFJLT\U :JFDLzL ;CÔG\NÒ DCFZFHGF ;J" ;t;\UL AF.vEF.
GFZFI6 JF\RXMP
ALH]\ ,BJF SFZ6 V[ K[ S[4 H[ DG]QIG[ H[J]\ 5MTFG]\ 5|FZaW CMI T[G[ VG];FZ[ T[G[ N[CG[
;]BvN]oB YFI K[¸ TYF HgDDZ6 YFI K[¸ 56 ÒJGF 5|FZaW SD"G[ p<,\3G SZLG[ TM E{ZJ4
EJFGL VFlNS H[ N[J N[lJI]\ K[ T[ SM. 56 V[ ÒJG[ ;]BN]oB N[JFG[ VY[" VG[ DFZJFvlHJF0JFG[
VY[" ;DY" YFTF\ GYL G[ 5|FZaW4 SD" G[ SF/ T[G[ BM8F\ SZL GF\BJF TYF D]JFG[ ÒJTF SZJF T[D
ÒJTFG[ DFZL GF\BJF\P T[G[ lJQF[ TM V[S 5ZD[•Z GFZFI6 DF+ ;DY" K[4 56 ALÔ SM. N[JN[JL
;DY" GYLP
DF8[ V[S 5ZD[•ZGM ¹- VFzI ZFBLG[ lGtI EHG SIF" SZJ]\ VG[ SM. N[JN[JLGM EI
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ZFBJM GlCP VF56[ TM EUJFGGF EÉT K{I[ DF8[ ClZEÉTMG[ TM SM. ZLtIGM DGDF\ EI ZFBJM
38[ GlC VG[ D\+vH\+ VF{QFWLI[\ SZLG[ SM. DF6; ÒJTM ZC[TM CMT TM 5'yJLDF\ SM.S TM NL9FDF\
VFJT4 56 V[JM SM. NL9FDF\ VFJTM GYLP J/L4 H[ AC] D\+vH\+G[ Ô6[ K[4 T[ 56 DZL ÔI K[P
ALH]\4 H\+vD\+ SM. p5Z SM.GF\ RF,TF\ CMI TM 36FS X+]VM H[GL p5Z CMI V[JF DM8F
DM8F ZFÔVM T[ ÒJTF XL ZLT[ ZC[ m VG[ H\+vD\+ SZLG[ H l;lâ YFTL CMT TM ,FBM ~5{IF
BZRLG[ ZFÔVM ,xSZ ZFB[ K[ TYF VFI]W ;FDU|L ZFB[ K[ V[J0]\ XF ;FZ]\ BR" SZ[ m V[S EFZ[ D\+
XF:+L ZFB[4 T[ D\+vT\+GL l;lâV[ SZLG[ ;J[" 5|lT51FG[ DFZL G\BFJ[4 56 T[D TM SM. 9[SF6[ N[BFT]\
GYLP
DF8[ lGE"I YSF GFZFI6G]\ EHG SZßIM VG[ S[J/ EUJFGGM H ¹- lJ•F; ZFBßIMP
H[D EUJFG[ WFI]Å CX[ T[ ;tI YFX[P VF56]\ WFI]" S[ ALÔ SM.G]\ WFI]" GlC YFI¸ S[DS[ SM. ÒJG]\ WFI]Å
YFT]\ CMT TM SM. UZLA ZC[ H GlCP ;ZJ[G[ ZFÔ YJFGM pD[N K[ 56 T[D YFT]\ GYLP DF8[ 5ZA|ï
5]-QFM¿D V[JF ;DY" EUJFGGF VFzI T/[ ZCL lGE"IYSF GFZFI6G]\ EHG SZßIMP V[ VF
5+ ,BJFGM D}/ pÛ[X K[4 T[G[ TD[ V[SFU| DG[ SZLG[ WFZßIM TYF lJRFZßIM[Pcc*#
EUJFG :JFlDGFZFI6GF VF 5+GM 503M UFD[UFD ;t;\ULVMDF\ 50–MP VFYL
;\5|NFIGF VG]IFILVMDF\ V[S V[JL ¹- zâF K[ S[ ST]"DŸ VST]"DŸ ;J"YF ST]"DŸ V[S DF+ EUJFG H
K[P VFYL Dl,G p5F;GF S[ T\+ lJnFDF\ T[VM zâF WZFJTF GYLP VMU6L;DL ;NLDF\ D\+vT\+GL
AM,AF,F CTL VG[ E}JFvEZF0LG]\ ,MS DFG; 5Z 5|E]tJ CT]\ T[ ;DI[ X]â p5F;GFG]\ A/ 5|[ZLG[
EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;FDFgI HG;D}CG[ JC[D VG[ V\WzâFYL pUFZL ,LWF K[P ;\5|NFIGF
VG]IFILVM D]xS[,L S[ lJ¼GMDF\ NMZFvWFUF S[ D\+vT\+GM VFzI ,[TF GYLP UD[ T[JL D]xS[,LDF\
56 5MTFGF .Q8N[JDF\ VlJR/ zâF VG[ T[G[ SFZ6[ T[DGF jIÂÉTtJDF\ éEZFTL VG[S 5|SFZGL
GL0ZTF T[ VF ;\5|NFIGF VG]IFILVMGL V[S lJlXQ8TF K[P ;FDFgI ,MSMG[ E}T5|[TGM 0Z 56
36M CMI K[P VF 0ZG[ SFZ6[ H E}JFVMG[ TS D/[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF VG]IFILVMG[
V[JM VFN[X VF%IM K[ S[v ccE}T5|[TGF p5ãJ JBT[ cGFZFI6 SJRc VYJF cCG]DFGGF D\+GM Ô5c
SZJM 5Z\T] 1F]ãN[JGF D\+GM Ô5 G SZJMPcc*$ ;\5|NFIGM .lTCF; Ô[TF H6FI K[ S[ 36F V[JF
;DY" ;FW]VM T[DH :+Lv5]-QFMGF p<,[BM D/[ K[ H[D6[ VFJF E}T5|[TGF p5ãJMG[ N}Z SZL VF%IF
CMIP
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J/L VF ;DI[ ;FDFgI ,MSMG[ DG WD" V[8,[ AFWFvVFB0LvDFGTFVM S[ NMZFvWFUF
DFGTFP ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 7FG4 EÂÉT4 WD" VG[ J{ZFIGF 5FIF 5Z VFWFlZT VwIFtDv
I]ÉT WD"G]\ :J~5 ZH} SI]ÅP H[VM VF ;\5|NFIGF WD"GF VF :J~5G[ ;DßIF T[VM AWF NMZFv
WFUFvE]JF JU[Z[GF J/U6M S[ 0ZYL D]ÉT AgIFP
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v$ o
;FDFlHS ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJG4cc 5'P !! YL !#GF
VFWFZ[P
sZf DX~JF/F lSXMZ,F, 3P4 cc;CÔG\N:JFDL VYJF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI4cc 5'P #v$
s#f When Colonel walker entered the peninsula in A. D. 1807 the country was in s
state of choronic disorter and desclation, the result primarily of the annual
maratha expefitions. The villages of Jhalawad Were few and those in a miserable
state, while their inhabitants lived in a constant state of fear of aggressin. The
land was destitute of woods and trees to such an extent that fuel was practically
unprocurable, while cultivation was scarcely andertaken. The population of the
country districts had almost entirely disappeared throughout the province, the
people preferring to seek safety in walled towns. On the road between kandorna
and Rajkot alone, no less than thirty towns and villages had been laid waste
and were nothing but deserted ruins such the lives of the villagers and their
families being regarted as security for the payment of revenve. The chiefs
themeselves were poor, and in most cases it was quite impossible for them to
produco their dues when tribute was demanded of them by the marathas. In
short, every thing was chaos and confusion, and great misery was the lot of all
those who were unable to exact a livelihood from others less fortunate even
than themselves. Rapine and robbery were rampant throughout the country,
and the hand of every man was against his neighbour.
- (H. Wilberforce-bell, "The History of kathia
wad," Pg. 179.)
s$f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G] ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P !&
s5f VFRFI" GJLGR\ã VFG\NL,F,4 ccU]HZFTGM ;F\:S'lTS .lTCF;cc4
s.P ;P !#_$ YL !(!(f 5'P !(!v!(ZGM ;\1F[5
s&f 5|MP ZD[X DP NJ[ c3GxIFD RlZ+c :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 VMU6L;DL VFJ'l¿4
V[l5|,vZ___4 5'P !(
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s*f NJ[ ZD[X DP4 cGL,S\9 RlZ+c4 5'P $)
s(f 0MP S]P ZÂxDA[G l+E]JGEF. jIF;4 ccVMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\
;F\:S'lTS 5|NFG4cc sXMW lGA\W ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8Lf
v 5|SFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]-S],vZFHSM8 5'P Z!
s)f l:+IF WG:I JF 5|F%tI{ ;FD|F¾I:IFl5 JF ÉJlRTŸ P
DG]QI:I T] S:IFl5 ®C;F SFIF" G ;J"YF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!#
s!_f N[CMèI\ DFG]QFM ZFHGŸ 5]-QF:IlB,,FY"No P
T:DFN:I J3M JLZ ¦ ;JF"Y"JW prIT[ ×
v EFUJT o )q)qZ(
s!!f 0MP S]P ZÂxDA[G l+E]JGEF. jIF;4 ccVMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\
;F\:S'lTS 5|NFG4cc sXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8Lf
v 5|SFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]-S],vZFHSM84 5'P Z_)vZ!_
s!Zf ,[BSvjIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ,[Bvcc:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL V{lTCFl;S ;DF,MRGFcc4
U]HZFTL ;FlCtI ;\D[,G !ZD]\ VlWJ[XG4 WD" VG[ TÀJ7FG lJEFU4 5'P #&
s!#f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc4 EFUvZ4 5'P #*#
s!$f lX1FF5+L o `,MSv!Z
s!5f c/J SFZ:T]c cIF J[NlJlCT ®C;F G ;F ®C;[lT SLtI"Tc .lT :D'lT5|F%TJ[NMÉT®C;F jIJrK[NFY"o P
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P $_
s!&f ,]aW{J'"l¿5Z{A|ïþFl:TS{o ;d5|JlT"TDŸ P
J[NJFNFGlJ7FI ;tIFEF;lDJFG'TDŸ ×
v DCFEFZT o XF\lT5J" v Z&#q&
s!*f VjIJl:YTDIF"N{lJ"D}-{GF¶l:TS{G"Z{o P
;\XIFtDlEbIÉT{®C;F ;DG]Jl6"TF ×
v DCFEFZT o XF\lT5J"vZ&5q$
s!(f T:I T[GFG]EFJ[G D'U®C;FtDG:TNF P
T5M DCt;D]lrKgG\ T:DF®C;F G Il7IF ×
v DCFEFZT o XF\lT5J"vZ*Zq!(
s!)f TLY["QF] 5|lT¹Q8[QF] ZFHF D[wIFGŸ 5X}gJG[ P
IFJNY"D,\ ,]aWM lCgIFlNlT lGIdIT[ ×
v zLDNŸ EFUJT o $qZ&q&
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sZ_f EUJTl;\CÒ4 ccEUJNŸUMD\0,cc EFUv* 5|JL6 5|SFXG ZFHSM84 5|YD VFJ'l¿v!)$(4
5'P &5_(
sZ!f @@@@@P I7ALH{o ;]Zz[Q9 ¦ I[QF] ®C;F G lJnT[ P
l+JQF"5ZD\ SF,D]lQFT{Z5|ZMlClEo@@@@@@@×
v JFI]5]ZF6 o 5}JF"Wv5*q!__4 !_!
sZZf z}IT[ lC 5]ZFS<5[ G'6F\ J|LlCDIo 5X]o P
I[GFIHgT I¾JFGo 5]^ I,MS5ZFI6Fo ×
v DCFEFZT o VG]XF;G 5J"v!!5q$)
sZ#f G NWFNFlDQF\ zFâ[ G RFnFâD"TÀJlJTŸ P
D]gIþ{o :IFt5ZF 5|LlTI"YF G 5X]®C;IF ×
G{TF¹Xo 5ZM WDM" G'6F\ ;âD"lDrKTFDŸ P
gIF;M N^0:I E}T[QF] DGMJFÉSFI¾:I Io ×
v zLDNŸ EFUJT o *q!5q*4 (
sZ$f G zFâ[ ÉJFl5 DF\;\ T] NWFgGFnFrI DFGJo P
D]gIgG{o 1FLZ;l5"eIF\ T'%IlgT l5TZM E'XDŸ ×
v JF;]N[J DFCFtdI o ZZq$5
sZ5f S:IFlI 5|Fl6GM ®C;F G{J SFIF"è+ DFDS{o P
;}1DI}SFDtS]6FN[Zl5 A]âIF SNFRG ×
v lX1FF5+L o `,MSv!!
sZ&f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P (#
sZ*f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc4 EFUv#4 5'P !#*
sZ(f VFtD3FT:T] TLY["èl5 G ST"jIü G Ê]WF P
VIMuIFRZ6FTŸ ÉJFl5 G lJQFMNŸ AgWGFlNGF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$
sZ)f ItSD"lEI"¿5;F 7FGJ{ZFuITü ITŸ P
IMU[G NFGWD["6 z[IMlElZTZ{ZlI ×
;J" DálÉTIMU[G DáÉTM ,ET[è£H;F P
:JUF"5JU" DâFD SYl£RnlN JF£KlT ×
v zLDNŸ EFUJT o !_qZ_q#Z4 ##
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s#_f @@@@@P@@@@@ ClZ :D'lTo ;J"lJ5läDM1F6DŸ ×
v zLDNŸ EFUJT o (q!_q55
s#!f ÊMWFt5|FI\ lJQF\ Jlî\ XF:+D]NŸAgWG\ H,DŸ P
lUlZJ'1F5|5FT\ R I[ S]J"lgT GZFWDFo P
DCF5FTlSGM I[ R 5lT TF:T[ 5|SLlT"TFo ×
v A|ï5]ZF6 GFZNLI sXTFG\ND]lG4 lX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFDF\YLc pNŸW'T4 5'P 5*v5(
s#Zf DCFEFZT o S6"5J"v&)q(!
s##f G HFT] tJlDlT A|}IFNF5þMèl5 DC¿ZDŸ P
tJ÷FZM JF JWM J[lT lJät;] G lJlXQIT[ ×
v DCFEFZT o VG]XF;G5J"v!&Zq5Z
s#$f V5DFGM G ST"jIM U]-6F\ R JZLI;FDŸ P
,MS[ 5|lTlQ9TFGF\ R lJN]QFF\ X:+WFlZ6FDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv#5
s#5f lX1FF5+L o `,MSv*!
s#&f V[HG4 `,MSvZ!
s#*f V[HG4 `,MSvZ&
s#(f V[HG4 `,MSvZ_
s#)f VSFIF"RZ6[ ÉJFl5 HFT[ :J:I 5Z:I JF P
VùrK[NM G ST"jIo X:+FW{üÊ]WFèl5 JF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&
s$_f UFl,NFG\ TF0G\ R S'T\ S]DlTlEH"G{o P
1FgTjID[J ;J["QFF\ lRgTGLI\ lCT\ R T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ_!
s$!f G E1I\ ;J"YF DF\;\ I7lXQ8Dl5 ÉJlRTŸ P
G 5[I\ R ;]ZFDnDlI N[JlGJ[lNTDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5
s$Zf VG]DgTFo lJXl;TF lGCgTF ÊIlJÊIL P
;\:STF" RM5CTF" R :JFNSü[lT 3FTSFo ×
v DG]:D'lT o 5q5!
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s$#f VF-ŸI{:T] U'lClEo SFIF" V®C;F J{Q6JF DZJFo P@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv!55
s$$f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P !#
s$5f V[HG o 5'P !Z4 !54 !(GM ;\1F[5
s$&f 0MP S]P ZÂxDA[G l+P jIF;4 ccVMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ ;F\:S'lTS
5|NFGc v sXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8Pf
v 5|SFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]-S],vZFHSM84 5'P Z!
s$*f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P !#(
s$(f ;FW] V1FZÒJGNF;4 cczLÒ RlZ+ lJCFZcc4 EFUv#4 5'P && YL *$GM ;\1F[5
s$)f lGQS]/FG\ND]lG4 ccEÉTlR\TFDl6cc4 5|SZ6v5)q!#v!$
s5_f :T[GSD" G ST"jI\ WDF"Y"Dl5 S[GlRTŸ P
;:JFlDSFQ95]Q5FlN G U|Fæ\ TNGF7IF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*
s5!f XTFG\ND]lG4 cclX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFcc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P **
s5Zf XF:+L ClZS[XJNF;4 cclX1FF5+L EFQI lJJ[RGcc4 5'P $(v$)
s5#f XTFG\ND]lG4 cclX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFcc4 U]HZFTL VG]JFN 5'P *)
s5$f XF:+L ClZS[XJNF;4 cclX1FF5+L EFQI lJJ[RGcc4 5'P $)v5_
s55f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc4 EFUvZ4 5'P Z$Z
s5&f V[HG4 EFUv$4 5'P ZZ
s5*f V[HG4 EFUv$4 5'P Z)!
s5(f ;MGL ZD6,F,4 cc:JFlDGFZFI6 SYFD\U,cc4 EFUv#4 5'P 5&
s5)f JF3[,F ALP ÒP4 ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P !$
s&_f 0MP S]P ZÂxDA[G jIF;4 ccVMU6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ ;F\:S'lTS 5|NFGcc4
sXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8Pf
v 5|SFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]-S],vZFHSM84 5'P ZZ
s&!f V[HG4 5'P Z_)
s&Zf SlJ gCFGF,F, NP4 ccSJL•Z N,5TZFDcc4 SFjI NL1FF4 EFU 5C[,M4 5|YD VFJ'l¿4 5'P ()
s&#f V[HG4 5'P !)$
s&$f ZFHSlJ DFJNFGÒ4 cczL A|ï;\lCTFcc s5}P ;NŸP A|ïF:JFDLG]\ ÒJG VG[ SJGf4 ALÒ VFJ'l¿4
ÔDGUZ4 lJP ;\P Z_ZZ4 5'P Z5!
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s&5f lX1FF5+L o `,MSv!(
s&&f ;MGL ZD6,F,4 cc:JFlDGFZFI6 SYFD\U,cc4 EFUv#4 5'P 5v&
s&*f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc4 EFUvZ4 5'P $()
s&(f JF3[,F ALP ÒP ccEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGcc4 5'P !&!v!&Z
s&)f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc EFUv!4 5'P Z#! YL Z#&GM ;\1F[5
s*_f lX1FF5+L o `,MSvZ$
s*!f lX1FF5+L o `,MSvZ*
s*Zf lX1FF5+L o `,MSvZ(
s*#f SM9FZL DFWJ,F, N,;]BZFD4 cczLÒGF 5|;FNLGF 5+Mcc4 ;G[v!)ZZ4 5C[,L VFJ'l¿4 5+vKõ4
5'P & YL (
s*$f lX1FF5+L o `,MSv(5
rp rp rp rp
o 5|SZ6v5 o
G{lTSTFGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v5 o
G{lTSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5 o ! 5}J"E}lDSF
5 o Z jIlERFZ lGQF[W
5 o # RMZL lGQF[W
5 o $ lJ•F;3FT VG[ VFtD`,F3FGM lGQF[W
5 o 5 lDyIF VFZM5 VG[ V5XaN lGQF[W
5 o & U]æJFT VG[ VlJJ[SL JT"GGM lGQF[W
5 o * VlCTSFZL ;tI4 S'TwGL;\U VG[ ,F\RGM lGQF[W
5 o ( 5|lTA\lWT DFU[" VJZvHJZGM lGQF[W
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v5 o
G{lTSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5 o !   5}J"E}lDSF
lX1FF5+L DFGJÒJGGF jIFJCFlZS T[DH VFwIFÂtDS A\G[ 5F;F ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[
K[P T[JL H ZLT[ lX1FF5+LDF\ H[ G{lTSTFGF VFN[XM VF5JFDF\ VFjIF K[ T[ ZMHAZMHGL VF56L
JT"6}\S V\U[ VtI\T p5SFZS YFI T[J]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P V[8,]\ H GCL\ T[ DG]QIDF\ ZC[,L
HgDÔT UlE"T XÂÉTVM VG[ DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ZFBL VF56[ ÒJG S. ZLT[ ÒJJ]\ Ô[.V[ T[
ATFJ[ K[P NZ[S jIÂÉTG[ z[I VG[ 5|[I A\G[GL 5|FÂ%T YFI T[JM ;]UD DFU" RL\W[ K[P
5 o Z   jIlERFZ lGQF[W
ccVDFZF VFlzT V[JF\ H[ 5]-QF TYF :+LVM T[D6[ jIlERFZ G SZJMPcc!
jIlERFZ V[8,[ 5]-QFM 5Z:+LVM ;FY[ VG[ :+LVM 5Z5]-QFM ;FY[ UDG SZ[ T[G[ jIlERFZ
SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIlERFZYL :+Lv5]-QFG[ ;ZBF NMQF ,FU[ K[P T[ XF:+MDF\ VF 5|DF6[ ATFJJFDF\
VFjIF K[P DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[v ccH[ :+L :JFDLGM tIFU SZLG[ VF0M jIJCFZ ZFB[ K[4 T[ VF
,MSDF\ lG\NF 5FD[ K[ VG[ DZ6 5KL lXIF/GL IMlGDF\ HgD[ K[ TYF 1FI VFlN 5F5ZMUMYL 5L0FI
K[PccZ lJN]ZGLlT 56 H6FJ[ K[ S[v cc5Z ãjIG]\ CZ6 SZJ]\4 5Z:+LUDG VG[ ;]ìNGM tIFU SZJM V[
+6[ NMQF 1FI 5DF0GFZF K[Pcc# VF ZLT[ 5Z:+LUDG SZJ]\ T[ ;J[" 5]^IGL CFlG SZGFZF K[P T[DH
DCFEFZTDF\ 56 Sæ]\ K[4v cc;J[" J6"GF HGMV[ ;J[" J6"DF\ 5Z:+L UDG G SZJ]\ S[DS[ VF ,MSDF\
VFI]QI GFX SZ[ K[ T[J]\ ALH]\ SM. SZT]\ GYLP SFZ6 S[ :+LVMDF\ XZLZG[ lJQF[ H[8,F\ ~JF0F\ K[ T[8,F
CÔZ JQF" 5IÅT T[ GZSDF\ 50[ K[Pcc$ TN]5ZF\Tv ccH[ D}- 5]-QFM 5Z:+LG[ lJQF[ N]Q8 A]lâYL G[+MJ0[
GHZ SZ[ K[P T[ HgDMvHgDDF\ ÔlT V\W YFI K[P DG J0[ SZLG[ H[ 5Z:+LG]\ lR\TJG SZ[ K[ T[ N]QSD"
SZGFZF IDIFTGF EMUJLG[ ZMUYL 5L0FI[,F V[JF YFI K[Pcc5 zLDNŸ EFUJTDF\ 56 jIlERFZG]\
O/ T%T;}lD" GS" SC[,]\ K[4v ccH[ 5]-QF 5MTFG[ UDG GCL\ SZJF IMuI :+LDF\ TYF H[ :+L 5MTFG[
UDG GCL\ SZJF IMuI V[JF 5]-QFDF\ UDG SZ[ K[P T[G[ 5Z,MSDF\ ,MB\0GL ;/LYL DFZTF ;TF
T5FJ[,F ,MB\0GL :+LGL 5|lTDF T[GL ;FY[ 5]-QFG[ VFl,\UG SZFJ[ K[ VG[ ,MB\0GL 5]-QFGL T5FJ[,L
5|lTDF ;FY[ :+LG[ VFl,\UG SZFJ[ K[Pcc& DF8[ DGYL 56 jIlERFZ G SZJMP V[ 5|DF6[ 5ZNFZFGF
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5F5G[ Sæ]\4 T[DH U]- :+LUDG VFlNS DCF5F5 VG[ ElUGL UDG JU[Z[ VlT5F5 SC[,F K[P
VFD4 XF:+MDF\ VF 5|DF6[ jIlERFZGF NMQF SC[,F K[4 T[G[ VFHG]\ XZLZ lJ7FG 56 ;FlAT SZL
ATFJ[ K[P JT"DFGSF/[ jIlERFZGF 5lZ6FD[ cV[.0Ÿ;c GFDGM DCFEI\SZ ZMU YFI K[P H[ ÒJ,[6
K[P VFH[ lJ7FG 56 B}A H lJS:I]\ K[ KTF\ cV[.0Ÿ;cGM SM. .,FH T[ XMWL XÉI]\ GYLP
5 o #   RMZL lGQF[W
ccVG[ WD"SFI"G[ DF8[ 56 SM.V[ RMZL G SZJL TYF ,FS0F\4 O}, JU[Z[ SM.GF\ Wl6IFTF\ CMI
T[ T[GF W6LGL VF7F JUZ ,[JF\ GlCPcc* VF ` ,MSG]\ lJX[QF6 lJJZ6 5|SZ6v$ o # VF5[, K[P
5 o $   lJ•F;3FT VG[ VFtD`,F3FGM lGQF[W
ccSM.GM lJ•F;3FT G SZJM VG[ 5MTFGF D]BYL 5MTFGF JBF6 G SZJFPcc(
clJ•F;3FTc VYF"TŸ SM.G[ V[JM lJ•F; VF5LV[ S[ C]\ TFZ]\ SFD VJxI SZLX4 TFZ]\ Z1F6
SZLX JU[Z[ JFÉIM J0[ VF•F;G VF5LG[ 5KL T[G]\ SFD G SZJ]\ T[G]\ GFD lJ•F;3FT SIM" SC[JFI
VFJ]\ SD" G SZJ]\P XTFG\ND]lG ,B[ K[4v ccH[ 5]-QF lJ•F; VF5LG[ ALÔG[ DFZ[ K[ T[ VF 5'yJLDF\
DCF5FTSL K[P J/L VFU/ ,BTF H6FJ[ K[ S[ 5MTFGF D]BYL 5MTFGL 5|X\;F G SZJLP S[DS[ 5FZSFGL
lG\NFYL VG[ 5MTFGL 5|X\;FYL 5]^IGM GFX YFI K[Pcc) VFD SM.V[ 56 SM.GM lJ•F;3FT G
SZJM TYF 5MTFGF D]BYL 5MTFGF JBF6 G SZJFP
5 o 5   lDyIF VFZM5 VG[ V5XaN lGQF[W
ccVG[ 5MTFGF :JFY"GL l;lâG[ VY[" 56 SM.GF p5Z BM8]\ VF/ R0FJJ]\ GlC VG[ S–FZ[I
V5XaNM AM,JF GlCPcc!_
SM.GF p5Z BM8M VFZM5 G D}SJM SFZ6 S[ T[DF\ DM8M NMQF ZC[,M K[P T[ V\U[ S}D"5]ZF6DF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v ccH[GF p5Z BM8M VFZM5 D}SFI K[ T[GF ~NGYL H[ VF\;]VM 50[ K[ T[     VF\;]VMYL
lDyIF VFZM5 D]SGFZGF\ 5]+M4 5X]VMGM GFX YFI K[P J/L A|ïCtIF4 ;]ZF5FG4 RMZL VG[
U]-:+LGF ;\UDF\ J'â 5]-QFMV[ 5|FIlü¿ SC[,]\ K[4 5Z\T] lDyIF V5JFN D}SGFZG[ DF8[ 5|FIlü¿
Sæ]\ GYLPcc!! VFHGF HDFGFG]\ VF V[S DM8]\ N}QF6 K[P V[G[ RFlZœIB\0G SC[ K[P ZFHSFZ6DF\ VFGM
AC] p5IMU YFI K[P 5|lT:5WL" p5Z H}9F\ VF/ R0FJLG[ V[G[ DCFT SZJM V[ TM ZFHSFZ6LVMG]\
DM8]\ ClYIFZ K[P VFD4 BM8]\ VF/ R0FJGFZ SNL ;]BL YTM GYLP J/L V5XaNM AM,JF V[
V;\:SFlZTGL lGXFGL K[P T[GF ;\NE"DF\ V[S ;]EFlQFTDF\ Sæ]\ K[ S[4 ccH[D H[D DF6;GF D]BDF\YL
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JRGM GLS/TF\ ÔI K[P T[D T[D V[GF\ ÔlT4 S]/ VG[ ;\:SFZ 5|U8 YTF\ ÔI K[P V5XaN V[8,[
d,[rK ,MSM H[ JF6L AM,[ K[ T[JF\ UF/MGF\ JRGM G AM,JF\4 SFZ6 S[ T[DF\ JF6LGL S9MZTF~5L
;FC;G]\ 5F5 ,FU[ K[P IF7J<SI :D'lTDF\ 56 SC[,]\ K[v ccH}9]\ AM,GFZ4 RF0L BFGFZ4 S9MZ
AM,GFZ VG[ H[G[ AM,JFG]\ A\WG GYL T[JM 5]-QF D'U VG[ 5l1FIMGL IMlGDF\ HgD[ K[Pcc!Z DF8[
JF6L TM C\D[XF ;\:SFZL4 DW]Z4 -lRSZ VG[ l5|I ,FU[ V[JL AM,JLP J/L AF/S S[ ;[JS ;FY[ 56
lJGIYL AM,J]\P
5 o &   U]æJFT VG[ VlJJ[SL JT"GGM lGQF[W
ccVG[ SM.GL SM. KFGL JFT CMI T[ SM. 56 :Y/[ S–FZ[I ÔC[Z G SZJL4 TYF H[G]\ H[J]\ 38[
T[J]\ ;gDFG SZJ]\P 5Z\T] ;D¹ÂQ8 ZFBLG[ V[ DIF"NFG]\ p<,\3G G SZJ]\Pcc!#
cU]æJFTF"c VYF"TŸ ALÔYL KFGL ZFBJF H[JL H[ JFT CMI T[ SM.GL 56 5F;[ 5|SFX G SZJL
T[G[ U]æJFTF" SC[JFDF\ VFJ[ K[P GFZNÒV[ GZGFZFI6 VFbIFGDF\ 5MTFGF p5Z EUJFGGL 5|LlT
XFYL Y. T[GF SFZ6~5[ 5MTFGM U]6 SC[,M K[4v ccVUFp p3F0]\ GCL\ YI[,]\ V[J]\ H[ 5FZS]\ U]æ J'¿F\T
T[G[ p3F0]\ G SZJ]\Pcc!$ VFD4 SM.GL U]æJFTF" S–FZ[I 5|S8 G SZJFYL EUJFG ZFÒ YFI K[P 5Z\T]
SM.GL U]æJFTF" 5|S8 SZJFDF\ +6 5|SFZ[ 5F5 ZC[,]\ K[P s!f SM.GL KFGL JFT lJ•F;YL SCL CMI
T[ 5|S8 SZJFDF\ lJ•F;3FT YFIP sZf UD[ tIF\YL KFGL CSLST D/L KTF\ T[ 5|S8 SZL N[GFZ RFl0IM
U6FI¸ V[ 5LX]GTFG]\ DM8]\ 5F5 K[P s#f U]%T JFT p3F0L YTF\ ;FDFGF ìNIG[ H[ VF3FT S[ N]oB YFI
T[DF\ 5ZFIF ãMCG]\ 5F5 K[P DF8[ SM.V[ 56 SM.GL BFGUL JFT ÔC[Z SZJL GlCP J/L ALÒ VF7F
;D¹ÂQ8 ZFBJFGL K[P ULTFDF\ zLS'Q6[ VH]"GG[ Sæ]\ K[4v ccA|Fï64 UFI4 CFYL4 •FG VG[ RF\0F/ V[
AWF\G[ 5\l0TM ;D¹ÂQ8YL H]V[ K[Pcc!5 ;D¹ÂQ8 V[8,[ AWF\GM VFtDF ;ZBM K[4 NZ[SGF ìNIDF\
.•ZGM JF; K[P NZ[S 5|F6LG[ ;]BvN]oB ;ZBF\ YFI K[4 VFJL GHZ[ Ô[J]\ T[ ;D¹ÂQ8P V[GM VY" V[
GYL S[ AWF\GL ;FY[ ;ZB]\ JT"G ZFBJ]\P A|Fï6 S[ UFIGL 5}Ô SZJFGL CMI DF8[ SM. S}TZF S[
RF\0F/GL 5}Ô G YFIP H[G]\ H[J]\ 38[ T[J]\ ;gDFG SZJ]\ H Ô[.V[P V[ DIF"NFG]\ SNL p<,\3G G SZJ]\P
5 o *   VlCTSFZL ;tI4 S'TwGL;\U VG[ ,F\RGM lGQF[W
ccVG[ 5MTFGM S[ 5FZSFGM ãMC SZ[ V[J]\ ;tIJRG 56 S–FZ[I AM,J]\ GlC4 TYF S'TwGLGM
;\U TÒ N[JM4 SM.GL 56 5F;[YL ,F\R G ,[JLPcc!&
5MTFGM TYF 5FZSFGM ãMC VYJF lC\;F VFlNS p5ãJ YFI T[J]\ ;tI JRG S–FZ[I G AM,J]\P
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AFSL TM ;tI H AM,J]\4 V;tI G AM,J]\P jIF;Ò DCFEFZTDF\ SC[ K[4v cc5MTFGF VYJF 5FZSFGF
5|F6GL Z1FF DF8[4 U]-G[ DF8[4 :+LGF\ VFU/ TYF lJJFCSFZHDF\ H}9]\ AM,JFGM NMQF GYLPcc!* J/L
EFUJTDF\ 56 SC[,]\ K[4v cc;J[" 9[SF6[ H}9]\ G AM,J]\4 V[JM DF6; ÒJTM ;TM D]V[,M K[P :+L
VFU/4 DxSZLDF\4 lJJFCDF\4 ÒlJSFG[ VY[" 5|F6;\S8DF\4 UFI TYF A|Fï6G[ VY[" TYF lC\;F YTL
CMI TM T[DF\ H}9]\ AM,JFG]\ lGlN\T GYLPcc!( J/L JF6LGF 5|,F5YL SZ[,F p5SFZGM GFX SZ[ T[
S'T¼GL4 VYF"TŸ SZ[,F p5SFZG[ E},L H.G[ ;FDM V5SFZ SZ[ V[JF 5]-QFGF ;\UGM tIFU SZJMP
DCFEFZTDF\ VF5âD"DF\ S'TwGLGF p5FbIFGDF\ SC[,]\ K[4v ccC[ lGQ5F5 ¦ V[ H[ NMQFI]ÉT 5]-QFM
SC[,F K[ T[DF\ 56 S'TwGL VG[ lD+GF C6GFZFVMG[ VWD SæF K[Pcc!) lJN]ZGLlTDF\ S'TwGLG]\ ,1F6
V[J]\ SC[,]\ K[4v cc;tSFZ SZ[,F VG[ S'TFY" YI[,F V[JF H[ 5]-QFM lD+MGF 56 YTF GYL T[ S'TwGLVMG[
T[DGF D]VF 5KL T[DG]\ DF\;4 DF\;E1FL V[JF 51FLVM 56 BFTF GYLPccZ_ VCL\ S'TwGLGM ;\U SæM
K[P VCL\ c;\Uc\  XaN K[ T[YL T[DGM ;\A\W ;J[" 5|SFZ[ KM0JFGM SæM K[P J/L SM.56 5F;[YL ,F\R G
,[JLP ,F\RGF WGG[ VGLlTG]\ WG U6JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VGLlTG]\ WG TM D}/GF WGG[ ;FY[ ,.G[
GFX 5FD[ K[P J/L VFJ]\ JUZ CÞG]\4 5]-QFFY" JUZG]\4 DOTG]\ D/[,]\ WG X~VFTDF\ TM T[ DL9]\ ,FU[
K[ 56 V\T[ TM N]oBNFIL H GLJ0[ K[P VFGF ;\NE"DF\ DG]:D'lT SC[ K[4v ccH[ SM. 5]-QF ,F\R J0[
SZLG[ 5Z ãjIG]\ CZ6 SZ[4 T[ 5]-QFG[ ;CFI SZGFZFVM ;lCT B]<,FDF\ lJlJW 5|SFZGF DFZYL
DFZJMPccZ! VFD4 ãMC YFI T[J]\ ;tIJRG G AM,J]\4 S'TwGLGF\ ;\UGM tIFU SZJM VG[ S–FZ[I SM.GL
5F;[YL ,F\R G ,[JLP
5 o (   5|lTA\lWT DFU[" VJZvHJZGM lGQF[W
cc;FDFgI ZLT[ H[ äFZGM p5IMU G YTM CMI V[JF BM8F äFZYL GLS/J]\ GlC S[ T[JF äFZYL
5[;J]\ 56 GlCP TYF SM.GL DFl,SLGF :YFGDF\ T[ :YFGGF DFl,SG[ 5}K–F lJGF JF; G SZJMPccZZ
VF VF7FGM ;\NE" XF:+MDF\ VF 5|DF6[ Ô[JF D/[ K[P H[DS[4 IF7J<SI :D'lTDF\ Sæ]\ K[4v
ccWJZFJTL V[JL UFIG[ Ô[JL GCL\ VG[ VäFZYL 5|J[X SZJM GlCPccZ# DG]:D'lT H6FJ[ K[4v ccVäFZYL
UFDDF\ VUZ JF0 SZ[,L CJ[,LDF\ 5|J[X SZJM GlCPccZ$ :S\N5]ZF6DF\ 56 Sæ]\ K[4v cc5MTFGF VYJF
5FZSF DSFGDF\ 56 VäFZYL HJ]\ GCL\PccZ5 T[DH H[ :YFGS W6LIFT]\ VYF"TŸ H[GM :JFDLvZ1FS
CIFT CMI V[JL WD"XF/FDF\ 56 T[GF W6LG[ 5}K–F lJGF V[S ZFl+ 56 JF; G SZJM VG[ Ô[
W6LG[ 5}K–F JUZ JF; SZJFDF\ VFJ[ TM4 V[J]\ 56 AG[ S[ T[ :YFGGM DFl,S VF56M lTZ:SFZ SZ[
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VYJF tIF\YL SF-L 56 D}S[P VFJF V5DFGYL ÊMW 56 5[NF YFI VG[ ÊMW 5[NF YJFYL A\G[ JrR[
DCFGŸ S,[X YJFGM 56 ;\EJ ZC[,M K[P DF8[ :YFGGF DFl,SG[ 5}K–F JUZ pTFZM G SZJMP J/L
ALÒ 56 V[S AFATG]\ BF; wIFG V[ ZFBJ]\ S[4 ßIF\ pTFZM SZJFGM CMI tIF\ T[GF DFl,SGF 5}J"J'¿F\T
JU[Z[ Ô^IF 5KL H T[ :YFGGF pTFZF DF8[GL VG]7F ,[JL¸ GlC\TZ SNFlRTŸ T[G]\ 5}J"J'¿F\T ;FZ]\ G
CMI TM T[GL VF7F D?IF KTF\ 56 VG[ T[ :YFGDF\ :JrKTF4 KFIF JU[Z[ CMI T[ KTF\ 564 tIF\ JF;
SZJFYL ,MSMDF\ CF\;L YFI4 G[ DFY[ V5JFN R0[P J/L ßIF\ JF; SZJFGM CMI tIF\ T[GL VFH]AFH]GF
lJ:TFZYL 56 BFTZL SZL ,[JL S[ tIF\ RMZ S[ ,}\8FZFVMGM JF; TM GYL G[4 GCL\TZ T[DGFYL ,}\8FJFGM
EI ZC[P T[DH tIF\ H]UFZGM V»M S[ VGLlTG]\ WFD CMI TM 5|lTQ9F HJFGM EI ZC[,M K[P
VFD4 VFJF lGlN\T DFU" S[ V[JF :YFGGF p5IMUYL VF5l¿ VFJJFGM ;\EJ K[P T[YL
5MTFGF VFlzTM VFJL VF5l¿DF\ G O;FI T[ DF8[ T[JF DFU" VG[ :YFGG]\ 7FG VF5L4 VFlzTMG[
T[GFYL R[TjIF K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v5 o
G{lTSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f jIlERFZM G ST"jIo 5]ldEo :+LlEü DF\ lzT{o P@@@@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv!(
sZf jIlERFZF¿] ET]"o :+L ,MS[ 5|F%GMlT lGgnTFDŸ P
X'UF,IM®G 5|F%GMlT 5F5ZFU{ü 5LèIT[ ×
v DG]:D'lT o 5q!&$
s#f CZ6\ R 5Z:JFGF\ 5ZNFZFlEDX"GDŸ P
;]ìNxR 5lZtIFU:+IM NMQFFo 1FIFJCFo ×
v lJN]ZGLlT o !q*_
s$f @@@@@P 5ZNFZF G UgTjIF ;J"J6["QF] SlC"lRTŸ P
GCLN[XDGFI]QI\ ,MS[ lS£RG lJnT[ P
IF¹[X\ 5]-QF:I[C 5ZNFZM5;[JGDŸ ×
IFJgTM ZMDS}5Fo :I]o :+L6F\ UF+[QF] lGlD"TFo P
TFJäQF";C:+Fl6 GZS\ 5I]"5F;T[ ×
v DCFEFZT o VG]XF;G5J"v!_$qZ_ YL ZZ
s5f 5ZNFZ[QF] I[ D}-Fü1F]N]"Q8\ 5|I]£HT[ P
T[G N]Q8:JEFJ[G HFtIgWF:T[ EJlgT lC ×
DG;Fl5 5|N]Q8[G I[ 5xIlgT 5Zl:+IDŸ P
ZMUFTF":T[ EJgTLC GZF N'QS'T SD"l6o ×
v DCFEFZT o VG]XF;G 5J"4 !$5q5_4 5!
s&f ccIl:tJC JF VUdIF\ l:+IDUdI\ JF 5]-QF\ IMlQFNlEUrKlT TFJD]+ SXIF TFèIgTl:TuDIF ;}dIF"
,MCDiIF 5]-QFDFl,ùIlgT l:+I\ R 5]-QF~5IF ;}dIF" ×cc
v EFUJT o 5qZ&qZ_
s*f :T[GSD" G ST"jI\ WDF"Y"Dl5 S[GlRTŸ P
;:JFlDSFQ95]Q5FlN G U|Fæ\ TNGF7IF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*
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s(f @@@@@P lJ•F;3FTM GM SFI"o :J`,F3F :JD]B[G R ×
v lX1FF5+L o `,MSv#*
s)f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P !*#
s!_f lDyIF5JFNo Sl:D\lüNl5 :JFY":I l;âI[ P
GFZM%IM GF5XaNFü EFQF6LIFo SNFRG ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ_
s!!f IFlG lDyIFlDX:TFGF\ 5TgtIz}l6 ZMNGFTŸ P
TFlG 5]+FGŸ 5X]GŸ wJlgT T[QFF\ lDyIFlEX\l;GFDŸ ×
A|ïCtIF;]ZF5FG[ :T[IU]J"ùGFUD[ P
N'Q8\ lJXMWG\ J'â{GFl:T lDyIFlEX\l;G[ ×
v S}D"5]ZF6 o p¿ZFW"v!&q$#4 $$
s!Zf 5]-QFMèG'TJFNL R l5X]Go 5]-QF:TYF P
VlGAâ5|,F5L R D'U5l1FQF] HFIT[ ×
v IF7J<SI :D'lT o #q!#5
s!#f U]æJFTF" T] S:IFlI 5|SFxIF G{J S]+lRTŸ P
;DãQ8IF G SFI"ü IYFCF"RF"jIlTÊDo ×
v lX1FF5+L o `,MSv*5
s!$f @@@@@5Z:I U]æ\ G R lEgG5}J"DŸ P@@@@@×
v DCFEFZT o XF\lT5J"v##5q#
s!5f zLDNŸ EUJNŸULTF o 5q!(
s!&f :J5ZãMCHGG\ ;tI\ EFQI\ G SlC"lRTŸ P
S'T¼G;ù:tIÉTjIM ,]£RF U|FæF G S:IlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ&
s!*f 5|F6+F6[èG'T\ JFrIDFtDGM JF 5Z:I R P
U]J"Y[" :+LQF] R{J :IFläJFCSZ6[QF] R ×
v DCFEFZT o XF\lT5J"v#$qZ5
s!(f @@@@@@P ;J" G[tIG'T\ A|}IFt; N]QISLlT"o •;gD'To P
:+LQF] GD"lJJFC[ R J'ÀIY[" 5|F6;÷8[ P
UMA|Fï6FY[" ®C;FIF\ GFG'T\ :IF¾H]U]l%;TDŸ ×
v EFUJT o (q!)q$Zv$#
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s!)f @@@@@@@P I[ R NMQF;DFI]ÉTF GZF5|M"ÉTF DIFGW P
T[QFFD%IWDF ZFHGŸ ¦ S'TwGF lD+3FTSFo P@@@@@@×
v DCFEFZT o XF\lT5J"v!&(qZ&vZ*
sZ_f ;tS'TFü S'TFYF"ü lD+F6F\ G EJlgT I[ P
TFGŸ D'TFGl5 ÊjIFNFo S'TwGFgGM5E]£HIT[ ×
v lJN]ZGLlT o $q$Z
sZ!f p5WFlEü Io Slüt5ZãjI\ CZ[þZo P
;;CFIo ; CgTjIo 5|SFX\ lJlJW{J"W{o ×
v DG]:D'lT o (q!)#
sZZf VäFZ[6 G lGU"dI\ 5|J[Q8jI\ G T[G R P
:YFG[ ;:JFlDS[ JF;o SFIM"è5'Q8ŸJF G Tt5lTDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv##
sZ#f GFR1FLT WIgTL\ UF\ GFäFZ[6 lJX[tÉJlRTŸ P@@@@×
v IF7J<SI :D'lT o !q!$_
sZ$f VäFZ[6 R GFTLIFNŸ U|FD\ JF J[xD JFJ'TDŸ P@@@@×
v DG]:D'lT o $q*#
sZ5f @@@@@P VäFZ[6 G UgTjI\ :JJ[xD5ZJ[xDGM ×
v :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v#(q&5
rp rp rp rp
o 5|SZ6v& o
ZMlH\NF ÒJGDF\ jIFJCFlZSTFGF
;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v& o
ZMlH\NF ÒJGDF\ jIFJCFlZSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
& o ! 5}J"E}lDSF
& o Z VFlY"S AFATDF\ jIFJCFlZSTF
& o Z o ! VgGvãjIGM ;\U|C
& o Z o Z N:TFJ[H
& o Z o # VFlY"S ZMHUFZGF lGIDM
& o # ;FDFlHS AFATDF\ jIFJCFlZSTF
& o # o ! VF5tSF,LG lGIDM
& o # o Z ;\UlTGF lGIDM
& o # o # J0L,M ;FY[ JT"6}S
& o # o $ ,uG ;\A\WL jIJCFZ
& o $ jIFJ;FlIS AFATDF\ jIFJCFlZSTF
& o $ o ! DH}Z JU"G[ IMuI J[TG VF5J]\
& o $ o Z ;[JS JU"GF lGIDM
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v& o
ZMlH\NF ÒJGDF\ jIFJCFlZSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
& o !   5}J"E}lDSF
NZ[S jIÂÉT ZMH[ZMH SM.G[ SM. SD"vGMSZL4 W\WF S[ jIJ;FI äFZF VYM"5FH"G SZTF CMI
K[P ÒJGDF\ VYM"5FH"G ;\A\WL jIFJCFlZSTF B}A H H~ZL K[P jIFJCFlZSTFYL H DF6; ;]BL
VG[ N]oBL Y. XS[ K[P H[DS[ ;M ~l5IFGL VFJS CMI VG[ A:;M ~l5IFG]\ BR" SZ[ T[G[ ;]B S–F\YL
D/[ m VFJSDF\YL H ART SZJL T[G]\ GFD jIJCFlZSTFP VFYL SZ[,L ART jIJCFZDF\ lJlJW
5|;\U[ T[DH lADFZL H[JL lJ5l¿DF\ p5IMUL GLJ0[ K[P J/L ARTG[ AN,[ H[ N[J]\ SZ[ K[ T[G[ ;]B
S–F\YL D/[ m DF8[ VYM"5FH"GDF\ jIFJCFlZSTF B}A H H~ZL K[P T[ jIFJCFlZSTFG]\ 7FG EUJFG
:JFlDGFZFI6 VCL\ XLBJ[ K[P
& o Z   VFlY"S AFATDF\ jIFJCFlZSTF
ccT[D6[ WGGL H[8,L VFJS CMI T[ VG];FZ C\D[XF BR" SZJM SFZ6 S[ V[D GlC SZJFYL
DM8]\ N]oB VFJL 50X[ V[D Ô6J]\Pcc!
U'C:YMV[ VFJSGF 5|DF6DF\ BR" SZJMP VYF"TŸ H[8,L H~Z CMI T[YL V<5 jII SZL4
SH]\;F. G SZJL4 T[DH H~Z SZTF\ JWFZ[ BR" SZL N[ V[J]\ 56 G SZJ]\4 S[DS[ VFJSG]\ VG];\WFG
ZFbIF lJGF H DGDF\ VFJ[ T[D BR" SZJF DF\0[4 TM DM8]\ N]oB YFI K[4 H[ SFD\NSGLlT XF:+DF\ Sæ]\
K[4v ccH[ DG]QIM VCL\TCL\YL ,FJLG[ DM8]\ BR" TM SZ[ K[4 5Z\T] ßIFZ[ ,[6NFZM p5ãJ SZ[ K[ tIFZ[ T[G[
h[Z BF.G[ DZJFGM JBT VFJ[ K[PccZ VFD4 VF `,MSDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VY"XF:+GF
l;âF\TGF ZC:IG[ ;DÔjI]\ K[P H[ DF6; VF l;âF\T 5|DF6[ GCL\ VG];Z[ T[G[ N]oB YX[ V[D :5Q8
Sæ]\ K[P lX1FF5+LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ cTM TD[ N]oBL YXMc V[JF XaN OÉT A[ H HuIFV[
JF5IF" K[P V[S X~VFTDF\ ` ,MS G\P )DF\ VG[ ALÔ VF ` ,MSDF\ :5Q8TFYL JF5IF" K[P VCL\ VFJSGF
5|DF6DF\ BR" SZJFGM SæM K[P TM VF VFJSvÔJGM lC;FA S[JL ZLT[ ZFBJM T[G]\ DFU"NX"G EUJFG
:JFlDGFZFI6 VFU/GF `,MSDF\ VF5[ K[P
ccT[D6[ jIJCFZSFI"DF\ WGGL H[8,L VFJS YTL CMI TYF H[8,M BR" YFI T[ A\G[ ;\EFZLG[
NZZMH ;]\NZ V1FZM J0[ 5MTFGL ÔT[ H ,BL ZFBJFPcc#
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jIFJCFlZS SFI"DF\ 5MTFG[ H[ H[ lNJ;[ BR" TYF p5H YIM CMI T[G[ T[ lNJ;[ H4 ;FZL ZLT[
;\EFZL ZFBLG[4 ;FZF V1FZM J0[4 5MTFGF H CFYYL T[G[ ,BJF¸ S[DS[ ALÔGL 5F;[ ,BFJJFYL
W}TFZFVM 9UL HJFGM EI K[P GLlTXF:+GL ZFHWD"GL 8LSFDF\ Sæ]\ K[4v ccH[ 5]-QFGL 5F;[
,[Bv,BF6 N:TFJ[H G CMI VG[ H[GM ,[B ;\XII]ÉT V1FZMJF/M CMI4 T[ 5]-QFG[ AGFJ8L
N:TFJ[H SZGFZF W}TFZFVM4 AFW 5DF0LG[ T[G]\ WG 50FJL ,[ K[Pcc$ VCL\ 5MT[ H VFJSvÔJSGM
lC;FA ZFBJFGM SæM K[P 5Z\T] DM8L S\5GLGM DFl,S 5MT[ lC;FA G ZFBL XS[ V[ :JFEFlJS K[P TM
T[6[ X]\ SZJ]\ m S\5GLGF DFl,SMV[ VtI\T lJ•F;5F+ DF6; ZFBLG[4 5MTFGL N[BZ[B GLR[ GFD]\
,BFJZFJJ]\P VF ` ,MSDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ JF5Z[,F V[S[V[S XaN S[8,F VUtIGF K[ S[4 T[
5|DF6[ H[ DF6; VG];Z[ TM T[G[ ÒJGDF\ S–FZ[I W}TFZFVM 9UL G XS[P VCL\ H[D VFJSvÔJSG]\
GFD]\ ZFBJFG]\ Sæ]\ K[4 T[D DM1FDFU"DF\ 56 GFD]\ ZFBJ]\P VYF"TŸ 7FGvEÂÉT VFlNSGM ;ZJF/M
lJRFIF" SZJMP T[GF DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[4v ccH[ ;t;\UL
CMI T[6[4 ßIF\YL 5MTFG[ ;t;\U YIM CMI tIF\YL 5MTFGF DGGM T5F; SZJM H[4 c5|YDGF JQF"DF\
DFZ]\ DG VFJ]\ CT]\ G[ 5KL VFJ]\ CT]\ VG[ VF8,L EUJFGGL JF;GF CTL T[ VF8,L HUTGL CTLPc
V[D JQFM"JQF"GM ;ZJF/M lJRFIF" SZJMPcc5 VFD4 VFJSvÔJSGF GFDF ;FY[ 7FGvEÂÉTG]\ 56
GFD]\ ZFBJFGM EFJ VF `,MSDF\ ZC[,M K[P CJ[ VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF 3ZDF\
H[8,M J5ZFX CMI T[8,F 5|DF6DF\ VþF4 ãjI VG[ 3F;RFZFGM ;\U|C 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ SZJFGL
VF7F VF5[ K[P
& o Z o !  VgGvãjIGM ;\U|C
ccT[D6[ 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ ;DI VG];FZ 3ZDF\ H[8,M J5ZFX CMI T[GF 5|DF6DF\ VþF
TYF WGGM ;\U|C SZJM VG[ H[GF 3ZDF\ 5X] 5F?IF CMI T[D6[ TM 3F; RFZFGM 56 ;\U|C SZJMPcc&
VF56M N[X B[TL 5|WFG N[X K[P JZ;FNGL VlGIlDTTFG[ SFZ6[ 5FSG]\ pt5FNG S[8,]\ YFI
T[ lGlüT SCL XSFI GlCP T[DH VGFJ'ÂQ8 S[ VlTJ'ÂQ8GM 56 IMU AG[ TM N]QSF/GM EI VFJL
50[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ 56 V[S EI\SZ N]QSF/ 50–M CTMP T[ JBT[ 5MTFGF
VFlzTMGL Z1FF DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6 VFU/GF JQF"YL H OZLvOZLG[ UFD[UFD R[TJ6L
VF5L CTL S[ DF,D¿F J[RLG[ 56 NF6F ;\3ZÔ[ H[D6[ V[ VF7F DFGL4 T[VM ;]B[YL N]QSF/ éTZL
UIF CTF¸ VG[ H[D6[ A[NZSFZL S[ UFO[,56]\ ZFBL VgG ;\3ZJFGL VF7F G DFGL4 T[D6[ B}A H
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SQ8 J[9J]\ 50–]\ CT]\P VFD4 N[XDF\ VJFZvGJFZ N]QSF/ 56 50[ K[P VUZ JZ;FNGL VlGIlDTTFG[
SFZ6[ 5FS VMKM pTZ[ K[P TN]5ZF\T ZFÔVMGF p5ãJYL4 TMOFGMYL4 p\NZ S[ TL0 JU[Z[GF p5ãJYL
GL5H[, 5FSGM GFX Y. HTF\ N]QSF/ H[JL 5lZÂ:YlT YJFGM ;\EJ ZC[ K[P DF8[ VFJL 5lZÂ:YlTG[
wIFGDF\ ZFBLG[ S]8]\AJF/F H[ U'C:YFzDLVMV[ 3Z R,FJJF DF8[ VMKFDF\ VMK]\ V[S JQF" ;]WL
RF,[ T[8,]\ VþF4 ãjI TYF 5X]VM ZFB[,F CMI4 TM T[8,F 5}ZTM 3F;RFZM V[ VJxI ;\3ZL ZFBJFP
VCL\ `,MSDF\ s;\NE" G\P &GFf cIYFSF,\c\ GM VY" +6 ZLT[ ,. XSFI o s!f DM;D 5|DF6[ VYF"TŸ
5FS YFI T[ ;DI[ ,. ,[ TM ;:T] 50[4 GCL\ TM DM3]\ ,[J]\ 50[ H[YL ãjIGM jII YFIP sZf N]QSF/ H[J]\
CMI TM T[ ZLT[4 s#f ;ZSFZGM ;\U|C G SZJFGM SFINM CMI TM T[ ZLT[ cIYFSF,\c\  lX1FF5+L
`,MSv!Z_ 5|DF6[ N[XSF/FG];FZ JT"J]\ VG[ cIFJNŸ jIIDŸcŸ Ÿ  s;\NE" G\P &DF\f VYF"TŸ H[8,M J5ZFX
CMI T[8,M ;\U|C SZJMP 5Z\T] ;\U|CBMZ J'l¿YL JWFZ[ G EZJ]\ VG[ S\H];F.YL VMK]\ 56 G EZJ]\P
J/L VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 U'C:YMG[ lD<STGL ,[TLvN[TLGF jIJCFZDF\ ;FJWFGL ZFBJF
H6FJ[ K[P
& o Z o Z  N:TFJ[H
ccT[D6[ ;F1FL ;lCTGM ,[B SIF" l;JFI 5]+ S[ lD+ JU[Z[GL ;FY[ 56 HDLG S[ ãjI JU[Z[GL
,[6vN[6GM jIJCFZ G SZJMPcc*
U'C:YMV[ jIJCFZDF\ VG[SJFZ GF6F\GL ,[J0vN[J04 lD<STG]\ ULZMvJ[RF64 Al1F;5+
S[ SZFZ5+ H[JF jIJCFZM TM SZJF H 50[ K[P VFJF jIJCFZGM C\D[XF\ ,[B SZJM VG[ VF ,[B 56
;F1FLV[ ;lCT SZJMP 5Z\T] ;F1FL S[JF ZFBJF m TM ;F1FLGF ,1F6 IF7J<SI:D'lTDF\ VF 5|DF6[
SæF K[4v ccT5:JL4 NFG VF5JFGF :JEFJJF/F4 S],LG4 ;tIJFNL4 WD" H[G[ D]bI CMI V[JF4
;Z/4 5]+JF/F VG[ WGJF/F¸ VG[ zMT TYF :DFT" WD"GL lÊIF SZGFZF V[JF VMKFDF\ VMKF +6
;F1FLVM TM Ô[.V[ TYF ÔlT VG[ J6" 5|DF6[ T[ T[ ÔlT VG[ J6"GF ;F1FLVM Ô6JFPcc( VFJF
,1F6JF/F jIÂÉTG[ ;F1FL TZLS[ ZFBJFP J/L ;F1FL ;lCT ,[B SZJFG]\ Sæ]\ K[P TM ,[B SMG[
SC[JFI m TM SM. VY" lGQ6F\T CMI VG[ T[VM 5Z:5ZGL ~lR D[/JLG[ WGJFGGL ;FY[ H
;F1FLJF/F\ SFI"G[ 5+DF\ ,BJFDF\ VFJ[ T[G[ c,[Bc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ,[BDF\ JQF"4 DF;4 51F4
lNJ;4 GFD4 ÔlT4 UM+4 ;CFwIFIL4 5MTFGF l5TFG]\ GFD4 5MTFG]\ GFD4 ,[BGL ;DFÂ%TDF\
;F1FLVMGL 5]ZF GFD ;FY[ ;CL T[DH N[JFNFZGL ;F1FL 56 ,BFJJFDF VFJ[ K[P VF ,[B SMGL 5F;[
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,BFJJM m T[G]\ ,1F6 X]\ T[GF ;\A\WDF\ ,3] RF6ÉI ,[BSG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ ATFJ[ K[4v ccA]lâDFG4
AM,JFDF\ RT]Z4 WLZ4 8}\SF 56 :5Q8 V1FZ ,BGFZM VG[ ZFHGLlTDF\ 5|JL6 CMI T[JM H ,[BGM
,[BS Ô[.V[Pcc) J/L ãjI VG[ HDLGGL ,[TLvN[TLGM jIJCFZ 5]+ S[ lD+ ;FY[ SZJFGM CMI TM
56 ;F1FLV[ ;lCT ,[B SZL ,[JM4 S[DS[ 5FK/YL ;UF.4 ;\A\W S[ DL9FX EIF" ;\A\WMDF\ lJ1F[5 G
50[ V[8,F BFTZ VUDR[TL JF5ZJFGL VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;,FC VF5L K[P
& o Z o #  VFlY"S ZMHUFZGF lGIDM
ccT[D6[ 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ 5MTFGF J6" TYF VFzDG[ VG]~5 pnD SZJMP TYF H[DGM
B[TLGM jIJ;FI CMI T[D6[ A/NGF J'QF6GM prK[N G SZJMPcc!_
U'C:YMV[ 5MTFGM TYF S]8]\AGM lGJF"C R,FJJF DF8[ H[ jIJ;FI SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[
cpnDc SC[JFI K[P VCL\ pnD J6" VG[ VFzDG[ VG]~5 SZJFGM SæM K[P VFH[ TM J6"GF\ E[N
,UEU E}\;F. UIF K[P T[YL DF6;[ 5MTFGF U]6 VG[ VFJ0T 5|DF6[ H[ SF\. jIJ;FI4 GMSZL4
W\WM S[ B[TL JU[Z[ SZ[ K[4 T[DF\ T[6[ lGQ9F VG[ 5|FDFl6STF ZFBJLP VFzD 5|DF6[ VYF"TŸ
A|ïRIF"zDDF\ I]JFG[ AZFAZ lJnF D[/JJL VG[ JFG5|:YFzDLVMV[ V[8,[ S[ J'âMV[ lGJ'l¿
,[JLP VCL\ `,MSDF\ s;\NE" G\P !_GF `,MS G\P !$_DF\f cIYFXlÉTc XaN D}S–M K[ T[YL 5MTFGL
XFZLlZS VG[ VFlY"S XÂÉT 5|DF6[ pnD SZJMP SM. 56 jIJ;FI N[BFN[BLYL G SZJMP V[8,[ S[
XÂÉT YM0L CMI VG[ DM8M pnD SZJFDF\ VFJ[ TM cc,F\AF ;FY[ 8}\SM ÔI4 DZ[ GCL\ TM DF\NM YFIPc
DF8[ VFJ]\ 5lZ6FD G VFJ[ V[8,F DF8[ SM. 56 jIJ;FI lJRFZLG[ H SZJMP VF `,MSDF\ H[
cpnDc XaN K[ T[ S[J/ jIFJCFlZS V{lCS ;]B DF8[GM K[ V[D G ;DHJ]\¸ 5Z\T] T[G[ N[C 50–F 5KL
5Z,MSDF\ 5MTFGF ÒJFtDFG]\ z[I YFI V[JM 56 ;DHJFGM K[P T[GF ;\NE"DF\ lJN]ZGLlT H6FJ[ K[
S[4 cclNJ;[ V[J]\ SFD SZJ]\ S[ H[YL ZF+[ ;]B[YL ZCL XSFI VG[ VF9 DlCGF V[J]\ SFD SZJ]\ S[ RMDF;FDF\
;]B[ ZC[JFIP 5}J" VJ:YFDF\ V[J]\ SFD SZJ]\ S[ J'âFJ:YF ;]BDF\ ÔI VG[ ÒJTF\ ;]WL V[J]\ SFD SZJ]\
S[ DZLG[ ;]B[ ZC[JFIPcc!! VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VCL\ J6F"zD4 U]6SD" VG[ VF,MS TYF
5Z,MSDF\ ;]B[YL ZC[JFI T[JM pnD SZJFGL VF7F VF5L K[P
CJ[ S'lQFJ'l¿JF/F V[8,[ H[G[ B[TL VG[ UF{5F,GGM jIJ;FI K[ T[D6[ VFB,FGF J'QF6
SF5LG[ T[G[ B;L SZJFGL lÊIF SZJL GlCP S[DS[ V[ SFDDF\ S[8,LS lGQ9]ZTF ZC[,L K[P VFJF SFI"YL
5MTFGFDF\ lC\;SJ'l¿ ÔU'T YFI K[P T[ lC\;SJ'l¿ ÔU'T G YFI T[ DF8[ 5MT[ V[J]\ SD" G SZJ]\ V[JM
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EUJFG :JFlDGFZFI6GM VFXI K[P VFU/GF `,MSDF\ VF H jIJ;FI DF8[ 5X]VMGL IMuI
;\EF/ ZFBJF VF7F VF5L K[P
ccT[D6[ UFI JU[Z[ 5X]VMGL 3F;RFZM TYF 5F6L JU[Z[ J0[ Ô[ ÔT[ H ;\EF/ ZFBL XSFI
TM H ZFBJF4 GlC\ TM G ZFBJFPcc!Z
VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ DF6;GL ;FY[ ;FY[ 5X]VMGL 56 ;\EF/ ZFBL K[P VF
`,MSDF\ 5X]VM DF8[ c5F/JFc S[ cZFBJFc V[JM XaN GYL JF5IM"4 5Z\T] c;dEFJG\c\  sH[ ;\NE" G\P
!ZGF `,MS G\P !$ZDF\ VF5[, K[Pf XaN JF5IM" K[P c;dEFJGFc VYF"TŸ4 ;FZL ZLT[ ;\EF/ ZFBJL
T[P ALÔ[ XaN c:J[Gc[  VYF"TŸ ÔT[ HP V[8,[ S[ 3ZW6LV[ 5MT[ H T[DGL ;\EF/ ZFBJLP H[G[ jIJ;FI
DM8M CMI VG[ ÔT[ H G SZL XSTF CMI VG[ GMSZvRFSZ ZFbIF CMI TM T[D6[ GMSZvRFSZ äFZF
5X]VMG[ T[DGL H~lZIFTM H[JL S[ GLZ64 5F6L4 DF\NF 50–F CMI TM 5F8F 5[0L JU[Z[ ;DI[ ;DI[
5}ZL 5F0[ K[ S[ S[D m T[G]\ BF; wIFG ZFBJ]\P TN]5ZF\T ALÒ V[S AFATG]\ BF; wIFG ZFBJ]\ S[
5F/[,F 5X]VMGL 5F;[YL SFD ,LWF\ 5KL 3Z0F Y. ÔI4 J;}SL ÔI S[ N]A"/ Y. ÔI TM 56
T[DGL ;\EF/ ZFBJLP 5Z\T] T[DG[ UD[ T[JF DF6;G[ J[RL DFZLG[ ST,BFG[ G 5CM\RF0JFP H[ p5Z
5|DF6[ ;\EF/ ZFBL XSFI TM H 5X]VMG[ ZFBJF4 GCL\TZ ZFBJF GCL\ VG[ 5|lTQ9FG[ BFTZ 56
JWFZ[ 5X] E[UF G SZJFP Ô[ T[DGL IYFIMuI ;\EF/ ZFBJFDF\ G VFJ[ TM XTFG\ND]lG SC[ K[ S[v
ccE}B4 TZ;4 TLJ|J[NGF4 lJQFD :YFG JU[Z[ äFZF lZAFTF\ V[JF\ 5X]VMGF lGXF;FYL ;J[" ;D'lâ
GFX 5FD[ K[Pcc!# DF8[ H[8,F 5X]VMGL IMuI ;\EF/ ZFBL XSFI S[ ZBFJL XSFI T[8,F H ZFBJF4
T[YL JWFZ[ ZFBJF GCL\P VCL\ UFI4 E[\; JU[Z[ N}WF/F 5X]v A/N4 3M0F4 é\8 JU[Z[ jIJCFZDF\
p5IMUL 5X]4 S}TZF4 AL,F0F\ JU[Z[ 5F,T] 5X] T[DH `,MSDF\ cRc SFZ K[ T[YL 5M58 JU[Z[ 5F,T]\
51FLVM JU[Z[GL IYFIMuI ;\EF/ ZFBJLP
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ ZFÔ S[ Z\S4 :+L S[ 5]-QF4 DFTF S[ l5TF4 U]- S[
VFRFI"4 T5:JL S[ lJäFG4 tIFUL S[ A|ïRFZL4 J'â S[ ZMUL4 DFl,S S[ GMSZ4 VZ[ 5X] CMI S[ 51FL V[
TDFDGL ;\EF/ ZFBJFGF lGIDM VF%IF K[4 T[YL H lX1FF5+L c;J"HLJlCTFJCoc"  SC[JFI K[P
VFD4 Ô[ lX1FF5+L c;J"HLJlCTFJCc"  CMI TM T[GF ,BGFZF 56 ;J"ÒJlCTFJC CMI HP T[YL H
EUJFG :JFlDGFZFI6GF !_( GFD HGD\U, GFDFJ,LDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[4 T[DF\ V[S GFD
c;J"HLJlCTFJCo"  ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P CJ[ VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF VFlzTMG[
ßIFZ[ SM. DM8L VF5l¿ VFJL 50[ tIFZ[ X]\ SZJ]\ m T[GM p5FI ATFJ[ K[P
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& o #   ;FDFlHS AFATDF\ jIFJCFlZSTF
& o # o !  VF5tSF,LG lGIDM
ccH[ :Y/[ N]QSF/GF S[ X+]VMGF S[ ZFÔGF p5ãJG[ SFZ6[ ,ßÔ4 WG S[ 5|F6GM GFX YJFGM
5|;\U VFJL 50[ tIFZ[ XF6F V[JF VDFZF VFlzTMV[ 5MTFGF D}/ JTGG]\ T[ :Y/ CMI TM 56
TtSF/ T[GM tIFU SZJM VG[ VgI N[XDF\ H.G[ tIF\ ;]B[YL ZC[J]\Pcc!$
36LJFZ ;\Ô[UM V[JF VFJL 50[ K[ S[ 5|FDFl6S56[ pnD SZLG[ 5MTFGF H JTGDF\ lGZF\T[
ÒJG jIJCFZ R,FJJM D]xS[, AGL ÔI tIFZ[ VF56]\ J\X5Z\5ZFG]\ JTG S[ UFD UZF; CMI TM
56 T[G[ KM0L N.4 VgI p5ãJ ZlCT :YFG[ ZC[J]\ V[ H lCTFJC K[P VFGF ;\NE"DF\ lJN]ZGLlTDF\
56 Sæ]\ K[4v ccVFtDFGLs5MTFGLf Z1FF DF8[ 5'yJLGM tIFU SZJMPcc!5 VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6[
,ßÔ VG[ WGG[ 5|F6 ;FY[ U6FjIF K[P U'C:YG[ 5|F6GL H[D ,ßÔ VG[ WG B}A H DCÀJGF K[P
ZFH SZTF\ 56 ,FH lJX[QF DCÀJGL K[P T[GF ;\NE"DF\ V[S SC[JTDF\ SC[JFI]\ K[ S[v
ccZFH UI[ VFJL D/[ ZFH4 ;FH ;DFH ;CL¸
56 U. D/[ GlC ,FH4 S[cJFGL CTL T[ SCLPcc
VFD4 ZFH ÔI TM T[ 5FK]\ D/L XS[ K[4 5Z\T] V[SJFZ UI[,L ,FH OZL S–FZ[I 5FKL VFJTL
GYLP DF8[ ßIFZ[ H[ :YFGDF\ ,ßÔ4 WG VG[ 5|F6GFX YJFGM p5ãJ YFI tIFZ[ TtSF/ T[ :YFGGM
tIFU SZL N[JMP 5}J[" DM8F DM8FGF ÒJGDF\ 56 ßIFZ[ 5|F64 WG S[ ,FH HJFGF 5|;\UM VFjIF K[P
tIFZ[ T[D6[ 56 D}/ :YFGGM tIFU SZL ;]BL YIF K[P H[D S[v EUJFG zLS'Q6 DY]ZF KM0L äFZSF
VFjIFP T[DH ccWD"l5TFG[ sEUJFG :JFlDGFZFI6GF l5TFf K5{IFDF\ ßIFZ[ V;]ZM p5ãJ SZJF
,FuIF tIFZ[ T[D6[ K5{IF KM0LG[ VIMwIF UIFPcc!& T[JL H ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6GL U]6FTLT
5Z\5ZFGF VG]UFDL ;\T V[JF XF:+LÒ DCFZFHG[ s:JFDL I75]-QFNF;f ßIFZ[ EUJFG
:JFlDGFZFI6GL cV1FZ[ ;lCT 5]-QFM¿DcGL p5F;GF 5|JTF"JJFDF\ VG[S 5|SFZGF p5ãJM YIF
VG[ cVFBZ[ ßIFZ[ 5|F6CFGLGF 5|;\UM YJF ,FuIF tIFZ[ T[D6[ J0TF, ;\:YFGM tIFU SIM"Pcc!* VF
ZLT[ XF:+LÒ DCFZFH[ lX1FF5+LGL VF VF7FG[ lXZMWFI" 5F/L4 H[GF O/:J~5[ VFH[ T[ H 5Z\5ZFGF
VG]UFDL ;\T zL 5|D]B:JFDL DCFZFH GJB\0 WZTLDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL cV1FZ[ ;lCT
5]-QFM¿DcGL p5F;GF 5|JTF"JL ZæF K[P V[8,]\ H GlC4 cc5Z\T] T[D6[ TFH[TZDF\ H TFP Z(4
Z)q(qZ___GF ZMH VD[lZSF BFT[ XF\lT DF8[ SFI"ZT ;\:YF cI]GMc GF VF\U6[ clD,[lGID lJ•XF\lT
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5lZQFNcDF\ lCgN]tJG]\ XFGNFZ 5|lTlGlWtJ 56 5|F%T SI]Å K[Pcc!( VFD4 lJQFD N[XSF/ 5|JT"TF CMI
tIFZ[ D}/ :YFGDF\YL ACFZ GLS/J]\ T[ H X}ZJLZTF K[4 T[ H DC¿F K[ VG[ T[ H 0CF56 K[P T[YL H
J'â RF6ÉI[ GLlT XF:+DF\ Sæ]\ K[4v ccl;\CM4 ;t5]-QFM VG[ CFYLVM N]oBL YTF\ HTF ZC[ K[ VG[
SFU0F4 SFIZ 5]-QFM VG[ D'U,F V[ +6 :YFG KM0L HTF GYLPcc!) J/L N[X4 SF/4 lÊIF4 ;\U4 D\+4
XF:+4 NL1FF VG[ p5N[X VF9 J:T] DG]QIGF ÒJG p5Z ;TT V;Z SZGFZL K[P T[DF\I ;\UGL
V;Z lJX[QF YFI K[ H[ VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[P
& o # o Z  ;\UlTGF lGIDM
ccRMZ4 5F5L4 jI;GL4 5FB\0L TYF SFDL 5]-QFMGM TYF ,MSMG[ K[TZJFGM W\WM SZGFZF V[8,F
,MSMGM SNL ;\U G SZJM VG[ EÂÉT VYJF 7FGGM VFzI ,.G[ :+L4 ãjI S[ Z;F:JFNGF H[
,F,R]\ ,MSM 5F5DF\ H ZrIF 5rIF ZC[,F CMI T[DGM SNL ;\U G SZJMPccZ_
SC[JT K[ S[v cH[JM ;\U T[JM Z\UPc SM,;FGM ;\U SZM TM VJxI SF/F YJFGF HP T[D
N]U]"6MYL EZ[,F ,MSMGF ;\UYL ;ßHG 56 N]H"G AG[ K[4 V[JM ;\U A/JFG K[P ;\UGL AFATDF\
DCFEFZTDF\ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[4 ccGLR DF6;MGF ;\UYL A]lâGM GFX YFI K[P DwIDGF ;\UYL T[
DwID56FG[ 5FD[ K[ VG[ p¿D 5]-QFGF ;\UYL A]lâ z[Q9 YFI K[PccZ! DF8[ VFJF N]Q8 ,MSMGM ;\U
G SZJMP EUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 JRGFD'TDF\ RFZ 5|SFZGF S];\UL ATFjIF K[4v ccRFZ 5|SFZGF
S];\UL K[ o S]\0F5\YL4 XÂÉT5\YL4 X]QSJ[NF\TL VG[ GFÂ:TSP T[DF\ S]0F5\YLGM ;\UvJT"DFGDF\YL
E|Q8 SZ[4 XÂÉT5\YGM ;\Uv:JWD"DF\YL E|Q8 SZ[4 X]QSJ[NF\TLGM ;\UvEUJFGGL EÂÉT VG[
p5F;GFDF\YL E|Q8 SZ[4 GFÂ:TSGM ;\UvSD"G[ H ;FRF SZLG[ 5ZD[•Z V[JF H[ zLS'Q6 EUJFG
T[G[ BM8F SZL N[BF0[ VG[ VGFlN ;tXF:+GF DFU" YSL E|Q8 SZ[PccZZ VFD4 VF ACFZGF S];\UGL
JFT Y.P H[D ACFZGM S];\U K[ T[D V\TZGM 56 S];\U K[P cc5\R .ÂgãIM äFZ[ ÒJ H[ VFCFZ SZ[ K[
T[ VFCFZ Ô[ X]â CX[ TM V\ToSZ6 X]â YX[ VG[ V\ToSZ6 X]â YX[ TM VB\0 EUJFGGL :D'lT
ZC[X[ VG[ Ô[ 5\R .ÂgãIMGF VFCFZDF\YL V[S .ÂgãIGM VFCFZ Dl,G YFI K[ TM V\ToSZ6 56
Dl,G Y. ÔI K[PccZ# VFD4 VF V\TZGM S];\U YIMP H[D ACFZGM G[ V\TZGM  S];\U K[ T[D ;t;\UGM
56 S];\U K[ H[G[ U]6FTLTFG\N :JFDLV[ T[DGL JFTDF\ VF 5|DF6[ SæM K[4v ccV\TZGM S];\U4 ACFZGM
S];\UG[ ;t;\UDF\ S];\U V[G[ VM/BLG[ T[GM tIFU SZJMP T[ V\TZGM S];\U H[ DGDF\ E}\0F 3F8 YFI4
G[ ;t;\UDF\ S];\U H[ ,MS4 EMUG[ 51FP T[ 51F[ SZLG[ VFRFI"G]\4 D\lNZG]\4 SM9FZG]\ G[ DM8F ;FW]G]\
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3;FT]\ AM,[PccZ$ VF +6[I 5|SFZGF S];\UL[ VM/BLG[ T[GM tIFU SZJMP J/L EUJFG :JFlDv
GFZFI6GF G\N ;\TMV[ S];\ULGF ;\UGL ;ZBFD6L ;5"GL ,F/ ;FY[ SZL K[P H[G[ ;NŸU]- lGQS]/Fv
G\N:JFDL cJRGlJlWDF\c VF 5|DF6[ SC[ K[4v
cc5I ;FSZ ;]\NZ tIF\ ,UL4 ßIF\ ,UL G El/ ,F/ EMI\UGL ×
T[D ClZHG ;FZM tIF\ ,UL4 ßIF\ ,UL GYL ;MAT S];\UGL ××ccZ5
VFD4 ;FSFZ lDlzT V[J]\ N}W CMI VG[ T[DF\ Ô[ ;C[H ;5"GL ,F/ E/L ÔI TM T[ UD[ T[J]\
DL9]\ N}W CMI TM 56 T[ h[Z AGL ÔI K[P JF;]N[J DCFtdIDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccH[G[ H[JF\ XF:+M VYJF
H[JF DG]QIMGM ;\U YFI K[ T[GL A]lâ T[JL YFI K[¸ DF8[ V;rKF:+M TYF V;t5]-QFMGM ;\U G
SZJMPccZ& J/L DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[4v ccH[ 5]-QF 3ZDF\YL 5|IMHG lJGF VGY"SFZL 5ZN[XG[ GYL
;[JTM4 5F5L 5]-QFM ;FY[ ;\WL GYL SZTM4 5FZSL :+LGL ;FY[ ;\A\W GYL SZTM4 N\E4 RMZL4
RF0LIF56]\4 Dn5FG V[8,F\ JFGF\ H[ GYL SZTM T[ ;NF ;]BL YFI K[PccZ* VFD4 ;J" 5|SFZ[ 5MTFGF
VFlzTMG]\ D\U/ SZJFGL EFJGFJF/F V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF `,MSDF\ ACFZGM S];\U
H[v cRMZc VYF"TŸ H[G[ RMZJFGM :JEFJ 50–M K[ T[P c5F5Lc VYF"TŸ 5|F6LVMGL lC\;F JU[Z[ 5F5SD"
SZJFGF :JEFJJF/MP cjI;GLc VYF"TŸ lXSFZ4 H]UFZ JU[Z[ T[DH EF\U4 VOL64 TDFS]4 DFHD
JU[Z[G]\ ;[JG SZGFZMP c5FB\0Lc VYF"TŸ J[N4 XF:+ lJZ]â VFRZ6 SZGFZMP cSFDc VYF"TŸ H[ 5FZSL
:+LG[ SFDEFJGFYL .rKGFZM TYF cHGJ£RG SD"6FDŸc" Ÿ  VYF"TŸ ,MSMG[ 9UJFGM H[DGM W\WM K[
V[JF DF6;MPv VF AWFGM ;J" 5|SFZ[ S–FZ[I ;\U G SZJF BF; VF7F VF5L K[P
TN]5ZF\T Sl/I]UDF\ WFlD"STFGF V\R/F C[9/ S[8,FS :JFYL"VM EÂÉTGF\4 WD"GF\ S[ 7FGGF\
JRGMGF\ VY" é,8F SZL 5MTFGF :JFY" l;â SZTF CMI K[P H[ :JEFJ[ SFDL CMI K[ T[ TG4 DG4
;J":J V5"6 SZJFGM DlCDF ;DÔJJFDF\ XZLZ V5"6 SZJF p5Z lJX[QF EFZ D}S[ K[4 VG[ V[
ZLT[ V5"6 SZJFDF\ SXM NMQF GYL V[D ATFJLG[ ;[JFGM4 EÂÉTGM4 U]-GM DlCDF UF.G[
jIlERFZFlNS 5F5M VFRZ[ K[P J/L 7FGGM VFWFZ VF5LG[ ;DÔJ[ K[ S[v ccEUJFGGF GFDDF\
5F5G[ AF/JFGL H[8,L XÂÉT K[P T[8,F 5F5M 5F5L ÒJG 5IÅT SZJF ;DY" YTM GYLPccZ( DF8[
5F5M SZJF VG[ EUJFGG]\ :DZ6 SZL ,[J]\ T[J]\ VY"38G SZTF CMI K[P J/L zLDNŸ EUJNŸULTFGF
`,MSMGF 56 é,8F VY" 38G SZTF CMI K[P H[DS[v cc;J"WDF"GŸ 5lZtI¾I@@@@@cc" " Ÿ s!(q&&f VYF"TŸ
AWF WD"GM tIFU SZP VFD4 zLS'Q6 EUJFG[ ULTFDF\ :JD]B[ Sæ]\ K[ S[v cAWF WD"GM tIFU SZMPc
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DF8[ WD" 5F/JFGL X]\ H~Z m VFJ]\ VY"38G SZTF CMI K[P T[DH c7FGFluGo ;J"SD"l6 E:D;FTŸ" " Ÿ
S]-T[èH]"G ¦c] [ ] "  C[ VH]"G ¦ 7FG~5L VÂuG ;J" SDM"G[ E:D SZL GFB[ K[P DF8[ 5F5 SZJF4 S[DS[ 7FG
5F5G[ AF/L GF\B[ K[P VFD4 XF:+MGF VFJF ÔT ÔTGF é,8F VY"38GM SZL EM/L4 V7FGL VG[
5|[DL 5|ÔG[ K[TZTF CMI K[P J/L cH[ :JEFJ[ ,MEL CMI K[ T[ HUTDF\ ãjIFlNS AW] GFXJ\T K[¸  DF8[
U]- S[ ;\TvVY[" J5ZFI T[ H ;FY"S K[4 V[D DGFJL lXQIGF ãjIG]\ I]ÂÉTYL CZ6 SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[
D[/J[,F ãjI ;\U|C äFZF V638TF VGFRFZM VG[ J{EJM EMUJ[ K[PZ) VG[ V[ H ZLT[ EUJFGGF
GFD[ 5MTFGL pNZ T'Â%T SZTF CMI K[P ccV[SJFZ SM. U'C:Y AFJFÒ 5F;[ UM/ ,. VFjIFP S[D
EF.4 VF UM/ ,. VFjIF m ,F0] AGFJM EUJFGG[ DF8[P ,.Ô ,.Ô UM/ VCL\YL BF\0 ,.
VFJP S[D DFCFtDFÒ4 BF\0 mc W'T BF\0 RCLV[ D[Z[ ,F,Ò S]\4 UM0 AMT UZD HGFJTF C{ ¦cv
UM/ TM 9FSMZÒG[ AC] UZD 50[ K[ TM 3L VG[ BF\0 ,FJMP UM/ 9FSMZÒG[ UZD 50TM  CX[ m VFD4
EUJFGGF GFD[ 5MTFGL pNZ T'Â%T SZTF CMI K[P VFD4 7FG VG[ EÂÉTGF VF,\AGYL 5MTFGM
:JFY" l;â SZTF\ CMI K[Pcc#_
VFD4 SM. 56 EÂÉT DFU" S[ 7FG DFU" Ô[ HUTGF T]rK lJQFIMGL JF;GFG[ 5]ÂQ8 VF5[ TM
T[DF EÂÉT VG[ 7FGGF\ T/ ;FRF\ GYL4 V[D ;DÒG[ T[JF N\EL ,MSMGM ;\U tIßJM V[ H S<IF6GM
DFU" K[¸ V[ H VF ` ,MSG]\ ZC:I K[P tIFZAFN EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF VFlzTMV[ J0L,M
;FY[ S[JL ZLT[ JT"J]\ T[GM lJJ[S XLBJ[ K[P
& o # o #  J0L,M ;FY[ JT"6}S
ccH[ 5]-QF H[JF U]6JF/M CMI T[G[ T[JF\ JRGM J0[ N[X VG[ SF/ VG];FZ AM,FJJM4 5Z\T]
ALÒ SM. ZLT[ G AM,FJJMPcc#!
DF6;GL IMuITFGM VFWFZ S]/4 lJnF4 T54 IMU4 V{•I" VG[ 5|TF5 JU[Z[ U]6M 5Z ZC[,M
K[P H[ DF6; H[JF U]6[ I]ÉT CMI T[G[ N[XvSF/G[ VG];ZLG[ T[JL ZLT[ AM,FJJMP N[X V[8,[ :YFG
5|DF6[ AM,FJJMP H[DS[ SM. JSL,GM 5]+ gIFIFWLX 5N 5Z A[9[,M CMI4 TM T[GF l5TF JSL,
TZLS[ SM8"DF\ T[G[ DFGJ\TF ;FC[A JU[Z[ DFGJFRS XaNMYL H ;\AMWG SZ[¸  5Z\T] tIF\ T[G[ 5]+ TZLS[
G AM,FJFIP T[DH XF/FDF\ RF,] JU[" lJnFYL"5]+[ lX1FS l5TFG[ c5%5Fc S[ cAF5]Òc V[D SCL 5|Æ G
5}KFIP 56 c;Zc S[ DF:TZ ;FC[Ac SCLG[ H 5|Æ 5}KFIP T[JL H ZLT[ SF/ V[8,[ ;DI 5|DF6[
AM,FJJMP 5MTFGM GMSZ CMI T[G[ C\D[XF\ T]\ SFZ[ AM,FJTM CMI4 56 Ô[ T[ ,uGDF\ JZ AgIM CMI4
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TM T[G[ DF6;MGL JrR[ GMSZGL ZLT[ G AM,FJFI4 56 JZZFÔ SCLG[ H AM,FJFI4 V[ ;DIGM
lJJ[S K[P J/L H[JF U]6 S[ IMuITF 5|DF6[ H DFG VF5J]\P JW] 56 GCL\ S[ VMK]\ 56 GCL\P T[DH
ccSM.G[ NMQFI]ÉT N[BLG[ T[JF EFJJF/L JF6LYL G AM,FJJMP lJnF4 lJ¿4 S]/YL H[ pTZTM CMI4
SM. V\W CMI4 5\U] CMI S[ NlZã CMI JU[Z[G[ T[JF GFDYL AM,FJLG[ DxSZL G SZJLPcc#Z VF56FYL
DM8FG[ VFNZYL4 GFGFG[ GZDFXYL VG[ ;ZBFG[ lD+EFJ[ AM,FJJFP VFU/ EUJFG
:JFlDGFZFI6 5MTFGF VFlzTMG[ lJGI XLBJ[ K[P
cclJGIJF/F V[JF VDFZF VFlzTMV[ U]-4 ZFÔ4 J'â4 tIFUL4 lJäFG VG[ T5:JL V[8,F
5]-QFMG]\ éEF Y.G[ TYF ALÒ ZLT[ ;gDFG SZJ]\ VG[ U]- N[J VG[ ZFÔ V[8,FGL ;DL5DF\ TYF
;EFDF\ ;FY/ p5Z V[S 5U R-FJLG[ G A[;J]\ TYF J:+ J0[ 3}\86 AF\WLG G A[;J]\Pcc##
U]- V[8,[ D\+M5N[X VF5GFZ4 S\9L AF\WGFZ4 NL1FFU]-4 lJnFU]-4 A|ïlJnF E6FJGFZ
TYF DFTFvl5TF JU[Z[P ZFÔ4 JlQF"Q9M V[8,[ JIDF\ J'â CMI T[P tIFUL V[8,[ J{ZFuIG]\ A/ CMJFYL
H[6[ EUJFGGL 5|;gGTFG[ DF8[ U'C:YFzDGM tIFU SIM" CMI T[ ;FW]¸  lJäFG V[8,[ H[6[ J[NXF:+
5]ZF6FlNSGM VeIF; SIM" CMI T[¸  T5:JL V[8,[ EUJFGGL VFZFWGFG[ DF8[ S'rK RF\ãFI6 VFlN
J|T5ZFI6 CMI T[P V[8,FVMG[ Ô[.G[ 5MTFGF VF;GYL é9J]\4 5|6FD SZJF4 VF;G VF5J]\4 T[DGM
;tSFZ SZJMP VF ZLT[ ;gDFG SZJFYL ;FDFG[ ;\TMQF YFI K[P T[YL T[DGF TZOYL VF56G[ SM.
p5FlW GYL VFJTLP VFJ]\ VFRZ6 SZJFYL VF56FDF\ GD|TFGM U]6 VFJ[ K[4 ;FY[ ;FY[ ALÔ\
U]6M 56 VFJ[ K[P VFJF U]6MYL VF56L SLlT" JW[ K[P J/L Ô[ VFGFYL é,8]\ JT"G SZJFDF\ VFJ[
V[8,[ S[ T[DGM VFNZ ;tSFZ SZJFDF\ G VFJ[ TM DCFG VF5l¿ VFjIFGF 5|;\UM 56 XF:+MDF\
Ô[JF D/[ K[ H[DS[4 ccV[S ;DI[ VU:tIklQF .gãn]dG ZFÔGF VFzD[ VFJL R0–FP ZFÔV[ T[
klQFGM 5}Ô JU[Z[YL ;tSFZ SIM" GlC VG[ V[DG[ V[D DF{G A[;L ZæM4 T[ Ô[.G[ klQF SM5L p9IF
VG[ VF 5|DF6[ XF5 VF5TF AM<IF o ccVF ZFÔ N]Q84 N]ZFtDF VG[ VlXl1FT A]lâJF/M K[4 H[YL T[6[
VFH[ A|Fï6G]\ V5DFG SI]Å K[P DF8[ CFYL H[JL :Y}/ A]lâJF/M VF ZFÔ CFYL H AGL ÔVMP VG[
VF XF5G[ SFZ6[ .gãn]dG ZFÔ UH[gã YIFPcc#$ T[JM H ALÔ[ 5|;\U 56 D/[ K[4v ccV[S ;DI
.gãGL ;EFDF\ N[JTFVMGF TYF .gãGF DCFU]- A'C:5lT ;EFDF\ VFjIF4 5Z\T] .gã[ ;FDF pEF
Y.G[ TYF VF;GFlNS VF5LG[ T[DGM ;tSFZ SIM" GCL\4 A'C:5lT ;DÒ UIF S[ VFG[ ,1DLGF
DNGM lJSFZ YIM K[P DF8[ T[ VÞ0 YI[,M H6FI K[P A'C:5lT SX]\ H AM<IF JUZ tIF\YL GLS/L
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UIFP 5Z\T] T[DGF VFJF V5DFGG[ SFZ6[ .gãGL 56 50TL Y.Pcc#5 VFD4 DM8[ZFVMGF V5DFGYL
VFJL VF5l¿ VFJTL CMI K[4 DF8[ T[DGM VFNZ ;tSFZ SZJMP VFGF ;\NE"DF\ JF<DLlS ZFDFI6DF\
EZTG[ lX1FFJRG SC[,F K[ T[DF\ 56 Sæ]\ K[4v ccU]-4 J'â4 T5:JL4 N[JTF4 VlTlY4 D\lNZM VG[ l;â
YIF K[ VY" H[DGF V[JF A|Fï6MV[ ;J["G[ TFZ[ GD:SFZ SZJFPcc#& T[DH EUJFG :JFlDGFZFI6[
56 JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[4v cc7FGL CMI S[ tIFUL CMI T[G[ 56 sjIJCFZf ZFbIM Ô[.V[4 DF8[ U'C:Y
TYF tIFUL V[ ;F{G[ V[ ZLT ZFBJL H[4 c;\;FZ jIJCFZ[ H[ DM8M DF6; SC[JFTM CMI T[G]\ ;EFDF\
SM. ZLT[ V5DFG SZJ]\ GlCPPPc T[ ßIFZ[ ;EFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ VFNZ SZLG[ ;EFDF\ VFU/
A[;F0JMPcc#* VFD4 VF `,MSDF\ SC[,F4v ccU]-4 ZFÔ4 J'â4 tIFUL4 lJäFG VG[ T5:JL T[DG]\
S–FZ[I SM. 5|SFZ[ V5DFG G SZJ]\4 5Z\T] IYF IMuI DFGv;gDFG SZJ]\P VFU/ U]-4 N[J VG[
ZFÔGL ;DL5DF\ S[ ;EFDF\ S[JL ZLT[ A[;J]\ m T[GM lJJ[S XLBJ[ K[P
U]-4 N[J VG[ ZFÔ TN]5ZF\T JIMJ'â4 tIFUL4 lJäFG VG[ T5:JL T[DGL ;DL5[ 5U p5Z
5U R-FJLG[ A[;J]\ GlCP J/L BE[ WFZ6 SZJFGF B[;YL S[ VM-JFGF p¿ZLI J:+YL4 V[S VYJF
A[ -L\R6G[ 5FK/YL S[0GF EFUYL J:+ J0[ JL\8LG[ A[;J]\ GlCP c-L\R6c V[8,[ 5UGM DwI5|N[Xv
T[YL T[GL p5Z TYF GLR[GM¸ VYF"TŸ ;FY/GM T[DH G/FGM EFU 56 VFJL ÔIP U]- JU[Z[GL
VFU/ TYF ;EFDF\ V[ 5|DF6[ A[;J]\ GlC¸ SFZ6 S[ V[D A[;JFYL N[J VFlNSG]\ V5DFG YFI K[ G[
V;eITF 5|NlX"T YFI K[P TN]5ZF\T V[S 5U ;FY/ p5Z G R-FJJM4 J/L V[ l;JFI 5U ,F\AF
SZLG[ S[ ,F\AF 5U V[SALÔ p5Z R-FJLG[ 56 G A[;J]\P T[DH é\WF 5U JF/LG[ S[ JLZvVF;G
SZLG[ 56 lXQ8 5]-QFM ;D1F G A[;J]\P
ccVDFZF VFlzT V[JF U'C:YMV[ 5MTFGF\ DFTFvl5TF VG[ U]-GL V[ ÒJ[ tIF\ ;]WL ;[JF
SZJL VG[ ZMUL DG]QIGL 56 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ ;[JF SZJLPcc#(
VF56L VFI" ;\:S'lTDF\ DFTFvl5TFGM DlCDF ;GFTGSF/YL 5|lTÂQ9T YI[,M K[P
T{l¿ZLIM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[4v ccDFTFG[ N[JU64 l5TFG[ N[JU64 U]-G[ N[JU6Pcc#) DFTF4 l5TF TYF
U]-G[ N[J H[JF U6JF V[8,[ V[DGL ;[JF RFSZL SZJLP V[DGL IMuI ;\EFJGF SZJLP ccDFT]oc]  VYF"TŸ
5MTFG[ HgD VF5GFZ DFTFGL VUZ ;FJSL DFTFGL¸ cl5T]oc]  VYF"TŸ 5MTFG[ HgD VF5GFZ l5TFGL¸
VG[ cU]ZMoc]  VYF"TŸ 5MTFGF VFRFI"GL TYF 5MTFG[ VFtD7FG VF5GFZ U]-GL ;[JF4 cIFJ¾HLJ\c\
VYF"TŸ ÒJGGF V\T ;]WL4 XÂÉT 5|DF6[ ;[JF SZJLP J/L VF JFTG[ 5]ÂQ8 VF5TF DG]:D'lTDF\ 56
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Sæ]\ K[4v ccDG]QIMGF HgD ;DI[ DFTFvl5TF H[ S,[X ;CG SZ[ K[ T[GM AN,M TM ;M JQF" ,UL 56
JF/L XSFI T[D GYLP DF8[ T[DG[ TYF VFRFI"G[ 56 ;J"NF ZFÒ ZFBJF¸ V[ +6[ Ô[ ZFÒ ZC[ TM ;J["
T5 ;DF%T Y. ÔI K[P V[ +6GL ;[JFG[ DM8]\ T5 SC[,]\ K[P V[ +6 H +6 J[N K[ VG[ V[DG[ H +6
VÂuG SC[,F K[Pcc$_ T[JL H ZLT[ EFUJTDF\ SC[,] K[4v ccH[GFYL4 ;J[" VY"G[ pt5gG SZGFZ V[JM
N[C HgD[ K[ TYF 5MQFFI K[ T[ l5T'VMGM AN,M DG]QI ;M JQF"YL 56 JF/L XSTF GYLPcc$! VFD4
DFTF l5TFG]\ k6 S–FZ[I R]SJL XSFT]\ GYLP 5Z\T] T[ k6G[ T[DGL ;[JF SZJFYL S\.S V\X[ R]SJL
XSFIP ;[JFDF\ 56 BF; wIFG ZFBJ]\ S[4 ;[JF H0TFYL G SZJL T[DH ;[JFDF\ J[9 56 G pTFZJLP
VYF"TŸ 5ZF6[ ;[JF SZJL 50[ K[ G[ SZ[ K[ T[D GCL\P 5Z\T] pt;FC VG[ pD\UYL TYF EÂÉTEFJYL
;[JF SZJLP Ô[ VF 5|DF6[ ;[JF SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;[JFG]\ O/ VG\TU6]\ D/[ K[ VG[ T[DF\I Ô[
VG]J'l¿ 5|DF6[ ;[JF YFI TM T[GF H[JL V[S[I p¿D GCL\P VG]J'l¿ V[8,[ DFTFvl5TFG[ H[ J:T]GL
H~Z CMI S[ .rKF CMI T[ J:T] T[VM D\UFJ[ T[ 5C[,F\ T[G[ CFHZ SZL N[JL T[P VFJL ;[JFYL T[VM B}A
H 5|;gG YFI K[P VFJL ;[JF SZGFZF VFNX" 5F+M 56 VF56F\ XF:+MDF\ Ô[JF D/[ K[P H[JF S[4
DFTFvl5TFGL ;[JFGM VFNX" GD}GM V[8,[ H zJ6P T[GM 5|;\U JF<DLlS ZFDFI6DF\ VF 5|DF6[
D/[ K[4v cc;ZI]GF SF\9[ NXZYGF XaNJ[WL AF6YL zJ6G]\ D'tI] YFI K[P J'â DFTFvl5TF zJ6GF
D'T N[C 5F;[ H[ SZ]6 lJ,F5 SZ[ K[4 T[ SZ]6 lJ,F5DF\ T[DGF D]BDF\YL ;ZTF XaNMDF\ zJ6GL
DFTFvl5TF 5|tI[GL ;[JFEÂÉT Ô[JF D/[ K[P T[ XaNMDF\ J6"JFI[,L ;[JFG[ VF 5|DF6[ ,BL XSFIP
zJ6 ZMH 5MTFG]\ lGtISD" SIF" AFN DFTFvl5TFGL ;[JFDF\ Tt5Z ZC[TMP T[DG[ ZMH RM/LG[ :GFG
SZFJTM4 JGDF\YL S\NvD}/ VG[ O/ JU[Z[ ,FJLG[ 5|[DYL T[DG[ EMHG SZFJTM4 T[DG[ ßIF\ HJ]\ CMI
tIF\ ,FS0L hF,LG[ ,. HTM4 VFD VFBM lNJ; T[DGL ;[JFDF\ 5;FZ SZTM VG[ zJ6 5MT[ 5FK,L
ZFl+ VeIF; SZLG[ ZMH DFTFvl5TFG[ DW]ZS\9[ SYFJFTF" ;\E/FJTMPcc$Z VFD4 zJ6 NZ[S ;[JF
lGQ9F4 B\T4 pt;FC4 EÂÉTEFJYL SZTM4 ;[JFGF O/~5[ T[G[ K[<,[ :JU",MSGL 5|FÂ%T 56 YFI K[P
zJ6 p5ZF\T ZFD[ 56 S{S[ILGL .rKF5}lT" DF8[ NXZY 5F;[ DF\U[,F JZNFGG[ ;tI SZJF 5|[DYL
JGJF; :JLSFIM"P VFD4 DFTFvl5TFGL ;[JF SZGFZF VFNX" 5F+MDF\ zJ64 ZFD p5ZF\T ELQD4
GFEFU$# VG[ 5\-Z5]ZGF lJ9MAFG[ 56 U6FJL XSFIP
lX1FF5+LDF\ S[8,F\S ` ,MSDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ cIYFXlÉTc4 cIYFSF,c JU[Z[ H[JF\
XaNM JF5IF" K[P 5Z\T] VF `,MSDF\ sH[ ;\NE" G\P #(GF `,MS G\P !#)DF\f cIFJTŸ HLJ\cŸ \  XaN
JF5IM" K[P TM XF DF8[ cIFJTŸ HLJDŸc mŸ Ÿ  TM SM. 56 DF6;GL DCFG l;lâGF D}/DF\ T[GF
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DFTFvl5TFGM H OF/M ZC[,M CMI K[ H[D S[v cclXJFÒ X}ZJLZ YIF4 T[GF D}/DF\ T[GL DFTF ÒÔAF.
CTFP T[VM GFGF CTF tIFZ[ DFTF ÒÔAF. T[DG[ CF,Z0F\ X}ZJLZTFGF UFTF\4 H[GF 5lZ6FD[ lXJFÒ
X}ZJLZ YIF V[D .lTCF; SC[ K[Pcc$$ T[DH ßIFZ[ DCFtDF UF\WL J,FIT HTF CTF tIFZ[ T[DGL
DFTFV[ H{G ;FW] 5F;[ lGID ,[J0FjIM o s!f DF\; G BFJ]\4 sZf DlNZF G 5LJM VG[ s#f :+L ;\UYL
N}Z ZC[J]\Pcc$5 VF +6 lGIDMG[ ,LW[ UF\WLÒ 5TGGF DFU"YL ARL UI[,FP VFD4 NZ[SGF ÒJGDF\
GFGF DM8F VG[S 5|SFZGF p5SFZM DFTFvl5TFGF CMI K[P VF p5SFZGM S–FZ[I AN,MJF/L XSFI
T[D GYL¸ T[D KTF\ T[DGF VF p5SFZG]\ k6 SF\.S V\X[ R}SJL XSFI T[ DF8[ T[DGL ÒJG 5IÅT ;[JF
SZJLP J/L cX]z}QFFc v] }  VYF"TŸ ;[JFP ;[JF SZJFDF\ +6 AFATGM bIF, ZFBJM o s!f 5}ßIEFJYL
;[JF SZJL4 sZf :JEFJ ;CH SZJMP VYF"TŸ VJ:YFGF ,LW[ :JEFJ RL0LIM4 V;\TMQFL YIM CMI
TM 56 T[G[ VG]S}/ Y.G[ ;[JF SZJL T[ H DM8L K[4 s#f ;UJ0TF 5}ZL 5F0JLP VYF"TŸ VJ:YF
5|DF6[ NJF4 BMZFS JU[Z[ VF5JFP VFD4 VFJL ZLT[ DFTFvl5TFGL ;[JF SZJL4 T[GL ;FY[ ;FY[
U]-GL 56 ;[JF SZJLP VFD4 U]-G]\ k6 R}SJFI T[D H GYLP DF8[ T[DGL TM H[8,L ;[JF SZLV[
T[8,L VMKLP
DFTFvl5TF H[D VF :Y}/ XZLZG[ HgD VF5[ K[4 T[D U]- VFtDFG[ HgD VF5[ K[P ;\;FZDF\
J\X A[ ÔTGF K[ o V[S lA\N]J\X VG[ ALÔ[ GFNJ\XP lA\N]J\X VYF"TŸ l5TFGF lA\N]YL YTL pt5l¿ T[P
GFNJ\X VYF"TŸ p5N[XvA|ïM5N[XYL VFtDFG[ R[TGJ\TM AGFJ[ T[P H[D VF ,MSDF\ ;]BL ZC[JFG]\
lX1F6 DFTFvl5TF VF5[ K[P T[D VF ,MS VG[ 5Z,MS A\G[DF\ ;]BL ZC[JFG]\ lX1F6 VYF"TŸ TDFD
5|SFZGL OZÔ[ TYF lJJ[SG]\ 7FG U]- VF5[ K[P U]-GF VFJF p5SFZG[ S[JL ZLT[ R}SJL XSFI m T[GM
S[J/ V[S H p5FI K[ c;[JFPc DF8[ T[DGL ÒJG 5IÅT ;[JF SZJLP VFD4 DFTFvl5TF VG[ U]-GL
;[JF SZJLP T[JL H ZLT[ ZMUL DF6;GL 56 ;[JF SZJLP
ZMUYL 5L0FTF V[JF V[JF DG]QIGL 56 IYFXÂÉT ;[JF SZJLP S[DS[4 ccIF7J<SI klQFV[
ZMUYL 5L0FTF DG]QIGL ;[JFG[ UF{NFG ;DFG SCL K[P$& EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ H[
lGIDM VF%IF K[ T[ lGIDM T[D6[ 5MT[ 5F?IF K[4 VG[ 5KL 5MTFGF VFlzTMG[ 5F/JFGL VF7F
VF5L K[P ccßIFZ[ JGvlJRZ6 NZdIFG GL,S\9 lJ\S8FlãYL VFU/ HTF Z:TFDF\ T[DG[ ;[JSZFD
GFD[ ;FW] D?IF4 T[DGL ;FY[ GL,S\9 ZæFP T[VM V[S JBT DF\NF 50–F tIFZ[ GL,S\9 T[DGL ;[JFDF\
CFHZ Y. UIFP T[D6[ ;[JSZFD DF8[ J0GF hF0 GLR[ V[S CFY p\RL S[/GF 5FGGL 5YFZL SZL
NLWLP ;[JSZFDG[ 5YFZLDF\ ;]JFIF"P ,MCL5FXGL lADFZLYL JFZ\JFZ hF0F YJFYL S50F AU0TFP
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GL,S\9 ZMH[ ZMH VF S50F WM. N[TF4 T[DH T[DG[ H[ HDJ]\ CMI T[ J:T] ,FJLP Z;M. AGFJL 5|[DYL
HDF0TFP ;[JSZFD AZFAZ ìQ8v5]Q8 Y. UIF tIF\ ;]WL GL,S\9[ ;[JF SZLPcc$* VFD4 EUJFG
:JFlDGFZFI6 5MT[ H ;[JF SZTFP T[DH T[DGF 5KL T[DGF VG]UFDL ;\T V[JF U]6FTLTFG\N :JFDL
56 DF\NFGL ;[JF SZTFP ccV[S JBT JZTF,DF\ ZMURF/FG[ SFZ6[ V-FZ ;FW] DF\NF 50–FP VF
V-FZ[I DF\NF ;FW]GL ;[JF NZZMH U]6FTLTFG\N :JFDL SZTFP H[ ;FW]G[ H[ HDJ]\ CMI T[ DF\NULG[
wIFGDF\ ZFBLG[ Z;M. AGFJL 5|[DYL HDF0TFP T[DG[ NZZMH :GFG SZFJZFJTFP TN]5ZF\T T[DGL
UMN0LVM 56 WM. VF5TFPcc$( VFD4 VG[S 5|SFZGL ;[JF 5|[D4 pt;FC VG[ EÂÉT EFJYL SZTFP
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6 TYF T[DGF VG]UFDL ;\T U]6FTLTFG\N :JFDL4 tIFZAFN U]6FTLT
5Z\5ZFDF\ IMULÒ DCFZFH 56 DF\NFGL ;[JF SZTFP TN]5ZF\T JT"DFGSF/[ 5|D]B:JFDL DCFZFH[
56 DF\NFGL ;[JF SZL K[P T[DH T[D6[ DF\NFGL ;[JFG[ lJZF8 :J~5 VF5JF ;\:YFDF\ V[S VFB]\
TALAL 1F[+ BM<I]\ K[P H[GF äFZF ZÉTNFG S[d54 ZMU lGJFZ6I74 G[+I74 AF/ ZMUlGNFG I74
DlC,F :JF:yI I74 RxDFI7 JU[Z[ DFwIDM äFZF DF\NFGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P TN]5ZF\T ;\:YF
äFZF CM:5L8,M R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[JL S[4 HGZ, CM:5L8,vAM8FN4 5|D]B :JFDL C[<YS[Z
V[g0 ZL;R" ;[g8Z v VDNFJFN VG[ 5|D]B :JFDL VF\BGL CM:5L8, v D]\A. JU[Z[P VF
CM:5L8,MDF\ lJGF D}<I[ lGNFG SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VgI CM:5L8,MG[ VFlY"S
;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[JL S[4 Ò\YZL4 AM8FN4 S[XMN4 J0MNZF4 lJnFGUZ VG[ VDNFJFN
JU[Z[P VFD4 AMRF;6JF;L V1FZ5]-QFM¿D :JFlDGFZFI6 ;\:YFGF VF lJlJW DFwIDM äFZF
DF\NFGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P
& o # o $  ,uG ;\A\WL jIJCFZ
ccT[D6[ 5MTFGF S[ VgIGF lJJFC ;\A\WL SFI"DF\ VF5JF ,[JFGF WG lJQF[ ;F1FLV[ ;lCTGF
,[B l;JFI DF+ DM-FGL AM,LYL jIJCFZ G SZJMPcc$)
VF56F ;DFHDF\ S[8,LS 7FlTDF\ ,uG 5|;\U[ SgIFG[ E[8 ;MUFN4 5C[ZFD6L4 SgIFNFG4
SlZIFJZ JU[Z[ VF5JFGF lZJFÔ[ 5Z\5ZFYL RF<IF VFJ[ K[P JZ51F S[ SgIF51F TZOYL H[ SF\.
VF5JF ,[JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFJ[ T[GM C\D[XF A[ ;F1FLVM ;FY[ ,[B SZL ,[JM Ô[.V[P 5Z\T] JZSgIFGM
;\A\W GÞL SZTL JBT[ DF+ DM-FvDM-FGL JFTM SZLG[4 ~l5IM GFl/I[Z VF5LG[4 JZSgIFG[ RF\<,F
SZLG[ lJJFC ÔC[Z G SZL N[JMP VCL\ V[S ALÔ 51FG[ VlJ•F; K[ T[YL ,[B SZFJJFDF\ VFJ[ K[
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V[D G ;DHJ]\P 5Z\T] 36LJFZ VF5JFv,[JFGL AFATDF\ 5FK/YL U[Z;DH éEL YFI S[
,MEJ'l¿YL JW] DF\U6L SZJFDF\ VFJ[ TM ;\A\W T}8L HJFGF 5|;\UM AG[ K[ VG[ T[DF\ lARFZL SgIFG[
H ;CG SZJFGM JFZM VFJ[ K[¸  VUZ ,uG YIF 5KL 56 V[G[ ;F;lZIF\ TZOYL +F; J[9JM 50[ K[P
H[GF SFZ6[ 36L SgIFVM VF53FT SZTL CMI K[ T[JF lS:;FVM DM8F 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VFJF
AGTF 5|;\UMG[ V8SFJJF DF8[ ,[B SZJM H~ZL K[P VCL\ VF5JFv,[JFGF WGGL AFATDF\ VF
`,MSDF\ s;\NE" G\P $)GF `,MS G\P !$$DF\f cV%I"WG:Ic"  XaN JF5IM" K[P cV%I"WG:Ic"  VYF"TŸ
ZFÒB]XLYL VF5JF DF\UTF CMI T[ WG4 5Z\T] NC[HGL JFT GYL SZLP
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF5[,F VFJF lGIDM 5F/JFYL ;t;\ULVM jIJCFZDF\
5FSF YFI K[¸ T[VM S–FZ[I SM.56YL K[TZFTF GYLP T[YL H SC[JT 50L K[ S[4 ccJFl6IM4 SFl6IM
VG[ :JFlDGFZFIl6IM S–FZ[I K[TZFI GCL\Pcc
& o $   jIFJ;FlIS AFATDF\ jIFJCFlZSTF
DG]:D'lT4 5ZFX:D'lT4 X\B:D'lT4 Jl;Q9:D'lT TYF IF7J<SI:D'lT JU[Z[ :D'lT XF:+MDF\
DF6;[ ÒJG S[JL ZLT[ ÒJJ]\ Ô[.V[ m V[S DF6;[ VgI DF6; ;FY[ S[JL ZLT[ jIJCFZ SZJM Ô[.V[
T[DH Ô6TFvVÔ6TF SM. E}, S[ 5F5 Y. UI]\ CMI TM T[G]\ lGJFZ6 S[JL ZLT[ SZJ]\ m JU[Z[
5|SFZGF lGIDM VF5[,F K[P T[JL H ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGL c;CÔG\N :D'lTc V[JL
lX1FF5+LDF\ 56 VFRFZ4 jIJCFZ VG[ 5|FIÂüTGF lGIDM VF5[,F K[P T[DF\YL VCL\ jIJCFZG[
,UTF lGIDM EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF%IF\ K[P 5MTFGF VFlzTM XMQF6BMZ G AG[ T[ DF8[ VF7F
VF5[ K[P
& o $ o !  DH}Z JU"G[ IMuI J[TG VF5J]\
cc5MTFG]\ SFD SZJF ZMS[,F DF6;G[ H[8,]\ WG VF5JFG]\ 9ZFjI]\ CMI T[8,]\ VF5J]\ TYF SM.G]\
N[J]\ R}SjI]\ CMI T[ JU[Z[ KFG]\ G ZFBJ]\ TYF N]H"GM ;FY[ jIJCFZ G ZFBJMPcc5_
H[ jIÂÉT H[GL 5F;[YL H[8,]\ SFD SZFJ[ K[ T[G[ T[GF 5|DF6DF\ J/TZ VF5J]\ HP V[ 5KL
SFIDGM GMSZ CMI4 ZMlH\NM RFSZ CMI4 K}8S DH}Z CMI S[ SFZLUZ CMI T[G[ H[8,]\ WG VF5JFG]\
Sæ]\ CMI T[8,]\ WG VF5J]\P VYF"TŸ 9ZFjIF SZTF\ TM VMK]\ G H VF5J]\4 VG[ Ô[ VMK]\ VF5[ TM T[GFYL
T[G]\ V\ToSZ6 S,[XJF/]\ YTF\4 T[GF ;\TF5~5L VÂuGYL 5MTFGF ;J":JGM GFX Y. ÔI K[P VFD4
S–FZ[I DH]Z JU"G]\ XMQF6 G SZJ]\P 5Z\T] T[DGL IYFIMuI ;\EF/ ZFBL T[DG[ ;]BL ZFBJFP
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DCFEFZTDF\ 56 GFZNÒ ßIFZ[ I]lWÂQ9ZG[ D?IF tIFZ[ S[8,FS 5|ÆMDF\ ;[JS JU" V\U[GF 5|Æ 56
I]lWÂQ9ZG[ VF 5|DF6[ 5}K[,F4v ccC[ I]lWÂQ9Z ¦ SM.GF SIF" S'tIG[ T]\ Ô6[ K[ m VG[ SFD SZGFZGL T]\
5|X\;F SZ[ K[ m TYF ;t5]-QFMGL CFHZLDF\ T[JFG]\ 5}HG SZL T[GM T]\ ;tSFZ SZ[ K[ mcc5! J/L
XTFG\ND]lGV[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccH[ 5]-QF4 VD]S J:T] VF5JFGL 5|lT7F SZLG[
5KL T[ GYL VF5TM T[ 5]-QF ;FDFGF ;\TF5~5L 5F5YL ;\T%T Y.G[ N]oBL YFI K[4 G[ T[ S–FZ[I
;]B 5FDTM GYLPcc5Z DF8[ H[ WG VF5JFG]\ GÞ SI]Å CMI T[ 5|DF6[ VF5L N[J]\P J/L VF `,MSDF\
ALÒ 56 VF7Fv cG UM%ID'6X]âIFlNc' ]  VYF"TŸ k6 JU[Z[ U]%T G ZFBJFGL VF7F VF5L K[P VCL\
cVFlNc XaN k6 JU[Z[ GJ AFATM ;}RJ[ K[P VF GJ AFATM :S\N5]ZF6GF SFXLB\0DF\ VF 5|DF6[
VF5L K[4v ccVF GJJFGF 5|SFX SZJF o U]%T5F54 VG\lNT V[J]\ SD"4 k64 k6 R]SJJ]\ T[4 5MTFGM
J\X4 J[RJ]\4 BZLNJ]\4 SgIFNFG VG[ U]6GM ptSQF" V[8,FJFGF\ SM.V[ S–FZ[I K]5FJJF GCL\Pcc5# VF
GJDF\ ck6X]lâc]  VYF"TŸ SZH VF5L NLW]\ CMI T[4 T[G[ TM VFHGF VF I]UDF\ S–FZ[I U]%T G ZFBJ]\P
VF H ` ,MSDF\ N]H"GM ;FY[ jIJCFZ 56 G ZFBJM V[D Sæ]\ K[P jIJCFZ G ZFBJM V[8,[ S[ T[GL ;FY[
GF6F\GL ,[J0vN[J04 ;UF. ;\A\W S[ lD+TF JU[Z[ 5|SFZGF ;\A\WMP J/L N]H"G ,MSM S–FZ[ NUM N[ T[
SF\. SCL XSFT]\ GYLP T[GF ;\A\WYL T[GFDF\ ZC[,F BZFA lJRFZM VF56FDF\ 5|J[X[ VG[ VF56L
DlT 56 AUF0[ K[P T[DH T[6[ BZFA SD"GF NMQF~5L S,\SGF KF\8F VF56G[ 56 ,FU[ K[ T[YL
VF56L 5|lTQ9FG[ WÞM 56 ,FU[ K[P DF8[ N]H"GGM ;\U S–FZ[I 56 G SZJMP
& o $ o Z  ;[JS JU"GF lGIDM
ccH[ DG]QI H[JF U]6JF/M CMI T[G[ TM lJRFZ SZLG[ T[JF H SFI"DF\ ,UF0JMP 5ZT]\ ALÔ SM.
SFI"DF\ ,UF0JM GlCPcc5$
5|tI[S DG]QI AWF\ H SFDM ;FZL ZLT[ SZJFG]\ ;FDyI" WZFJTF CMTF GYLP 5Z\T] ;F{DF\
5MT5MTFGL S\.S lJlXQ8 BFl;IT S[ VFJ0T CMI K[ DF8[ H[ DF6; H[ SFDG[ IMuI CMI T[DF\ T[GL
IMHGF SZJL4 H[YL SFD ;FZ]\ YFIP J/L T[GL -lR VG];FZ SFD D/JFYL T[ SFDDF\ T[G[ pt;FC ZC[
K[ VG[ SFD h05YL 5}Z]\ YFI K[P NZ[S DF6;GL 5|S'lT H]NL H]NL CMI K[P H[JL S[ A]lâÒJL4 zDÒJL4
tIFUGL -lRJF/F4 jIJCFZGL -lRJF/F JU[Z[P H[G[ XF:+GM 5lZRI G CMI T[G[ TÀJRRF"G]\ SFD
G ;M\5FI4 ZÔ[U]6L VG[ :JWD" lXlY,G[ DM1FG]\ SFD G ;M\5FI4 JSL,G[ DSFGGF AF\WSFDGL
N[BZ[BG]\ SFD G ;M\5FIP GFD]\ ,BGFZG[ Z;M.G]\ SFD G ;M\5FI4 -MZ RFZTM CMI T[G[ VMlO;G]\
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SFD G ;M\5FI VG[ NLGFGFY EÎG]\ SYF SZJFG]\ SFD SF9LVMG[ G ;M\5FI G[ WL\UF6F SZJFG]\ SFD
NLGFGFY EÎG[ G ;M\5FIP VFD4 H[JF U]6[ I]ÉT CMI T[G[ T[JF SFI"DF\ H Ô[0JMP VF JFTG[ 5|DF6
VF5TF DCFEFZTDF\ GFZNÒ SC[ K[4v ccC[ EFZT ¦ p¿D4 DwID VG[ VWD V[JF 5]-QFMG[ Ô6L
,.G[ T[DG[ T[DGF U]6M 5|DF6[ SD"DF\ 5|[ZJF\Pcc55 J/L U]6 5|DF6[ SFD G ;M\5TF N]oB VFJ[ K[P V[S
ZFÔV[ 5MTFGL V\UT ;[JFDF\ JF\NZFG[ ZFbIM4 T[G[ V[S SFD ;M\5JFDF\ VFjI]\ S[ ZFÔ ßIFZ[ ;}J[
tIFZ[ T[GF 5Z DFBLVM A[;[ TM T[G[ p0F0JLP ZFÔGL ;[JFDF\ JF\NZM T,JFZ ,.G[ CFHZ Y. UIMP
V[SJFZ ZFÔ ßIFZ[ ;}TF CTF\ tIFZ[ T[DGF XZLZ 5Z DF\BL A[;L4 ;[JFDF\ Tt5Z V[JF JF\NZFV[
DFBLG[ DFZJF p3F0L T,JFZ DFZL 5Z\T] DFBL p0L U. VG[ ZFÔ S5F. UIMP VFD4 Ô[ IMuI
jIÂÉTG[ IMuI SFD ;M\5JFDF\ G VFJ[ TM N]oB VJxI YFI K[P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6
5MQ5JU"GL ;\EF/ ZFBJF VF7F VF5[ K[P
cc5MTFGF H[ ;[JSM CMI T[ ;3/F\GL C\D[XF 5MTFGL ;\5lT 5|DF6[ VþF4 J:+ J0[4 H[GL H[JL
38[ T[JL ;\EF/ ZFBJLPcc5&
U'C:YMV[ 5MTFGM jIJCFZ VG[S DF6;MGL ;CFIYL R,FJ[ K[P T[DF\ 5MTFYL 5MQF6 5FDTF
5MQIJU" VF D]HA K[P DFTF4 l5TF4 S]8]\ALHGM4 GMSZ4 VFlzT4 VeIFUT4 XZ6FUT JU[Z[P VF
5MQIJU"GL IMuI ;\EFJGF SZJLP :S\N5]ZF6GF SFXLB\0DF\ Sæ]\ K[4v ccH[ 5]-QFG[ VFXZLG[ 36F\
DF6;M ÒJ[ K[ T[ H 5]-QF ÒJ[ K[ VG[ H[ 5]-QF JC[\rIF lJGF H DF+ 5MTFG]\ 5[8 EZLG[ A[;[ K[ T[
ÒJTF\ 56 D]V[,M K[Pcc5* VFD 5MQIJU"GL VþF4 J:+ JU[Z[YL T[DG]\ 5MQF6 SZJ]\ TYF s;\NE" G\P
##GF `,MSDF\f cVFlNc XaNYL DM\3JFZL4 EyY]\4 kT] kT]DF\ J5ZFTL RLÔ[4 DF\N[ ;FH[ VF{QFW4
AF/ S[/J6LGL ;UJ0 JU[Z[ ;]lJWF VF5JLP cIYFIMuIDŸ4 cIYFWGDŸcŸ Ÿ  V[8,[ S[ DH}ZG[ DH}ZGF
5|DF6DF\ VG[ D[G[HZG[ D[G[HZGF 5|DF6DF\ VYF"TŸ H[GL H[JL IMuITF CMI T[G[ T[ 5|DF6[ J[TG VG[
;]lJWF 5MTFGL VFJS 5|DF6[ VF5JLP 5Z\T] S\H};F.YL G VF5J]\ TYF JWFZ[ NIFJFG 56 G YJ]\P
c;TT\c v\  ;NFI4 JQF[" V[S H JFZ VF5J]\ v 5KL G VF5J]\ V[D GCL\P 5Z\T] ßIFZ[vßIFZ[ H~Z CMI
tIFZ[ T[G[ WG JU[Z[ VF5J]\P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v& o
ZMlH\NF ÒJGDF\ jIFJCFlZSTFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f VFIãjIFG];FZ[6 jIIo SFIM" lC ;J"NF P
VgIYF T] DCNŸ N]oB\ EJ[lNtIJWFI"TFDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$5
sZf IT:T¿ p5FGLI jII\ S]J"lgT E}lZ I[ P
WlGSM5ãJ[ HFT[ lJQFDxGlgT T[ TTo ×
v SFD\NSGLlTXF:+4 sXTFG\ND]lG4 lX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFDF\YLc4 pNŸW'T v 5'P 5!Z
s#f ãjI:IFèèIM EJ[nFJFGŸ jIIM JF jIFJCFlZS[ P
TF{ ;\:D'tI:JI\,[bIF{ :J1FZ{o 5|lTJF;ZDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$&
s$f G I:I ,[BM ,[BM JF EJ[t;lgNuWJ6"So P
W'TF"o S'TS,[BF:T\ AFlWtJF U]CŸ6T[ WGDŸ ×
v GLlTXF:+4 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF
8LSFDF\YL pNŸW'T4 5'P 5!#
s5f JRGFD'T o UP 5|P #(
s&f IYFXlÉT IYFSF,\ ;ùU|CMèþWG:I P
IFJNŸjII\ R ST"jIo 5X]Dlá:T'6:I R ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$!
s*f ;;F1IDgTZF ,[B\ 5]+lD+FlNGFèl5 R P
E}lJ¿NFGF NFGFeIF\ jIJCFIÅ G SlC"lRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$#
s(f T5l:JGM NFGXL,Fo S],LGFo ;tI5FlNGo P
WD"5|WFGF kHJo 5]+JgTM WGFlgJTFo ×
œIJZFo ;Fl1F6M 7[IFo zF{T:DFTF"lÊIF5ZFo P
IYFHFlT IYFJ6" ;J[" ;J"QF] JF :D'TFo ×
v IF7J<SI :D'lT o Zq&(4 &)
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s)f D[3FJL JFÉI8]WL"ZM ,3]C:To :O]8F1FZo P
ZFHGLlT5|JL6ü EJ[<,[bI:I ,[BSo ×
v ,3]RF6ÉI4 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF
8LSFDF\YL4 pNŸW'T4 5'P 5!_f
s!_f IYFXÉtI]nDo SFIM" lGHJ6F"zDMlRTo P
D]QSrK[NM G ST"jIM J'QF:I S'lQFJ'l¿lEo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$_
s!!f lNJ;[G{J TtS]IF"n[G ZF+F{ ;]B\ J;[TŸ P
VQ8DF;{ü TtS]IF"n[G JQFF"o ;]B\ J;[TŸ ×
5}J[" JIl; TtS]IF"n[G J'âo ;]B\ J;[TŸ P
IFJ¾HLJ[G TtS]IF"n[G 5|[tI ;]B\ J;[TŸ ×
v lJN]ZGLlT o #q&*4 &(
s!Zf UJFNLGF\ 5X}GF\ R T]6TMIFlNlEI"lN P
;dEFJG\ EJ[t:J[G Z1IF:T[ TlC" GFgIYF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$Z
s!#f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P 5_*
s!$f N]QSF,:I lZ5}6F\ JF G'5:IM5ãJ[6 JF P
,¾HFWG5|F6GFXo 5|F%To :IFn+ ;J"YF ×
D},N[XMèl5 ; :J[QFF\ ;n /J lJR1F6{o P
tIF¾IM DNFlzT{o :Y[I\ UtJF N[XFgTZ\ ;]BDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5#4 !5$
s!5f cc@@@@@@P@@@@@VFtDFY[" 5'lYJL\ tIH[TŸ P
v lJN]ZGLlT o 5q!*
s!&f ;t;\lUÒJG o !q!#q!(
s!*f NJ[ CQF"NZFI l+E]JGNF;4 cA|ï:J~5 XF:+LÒ DCFZFHc4 EFUv!4 5'P Z$*
s!(f JT"DFG5+4 cU]HZFT ;DFRFZc4 U]-JFZ4 #! VMU:8vZ___
s!)f N]olBJTF:T] +IM IFlgT ®;CFo ;t5]-QFF UHFo P
+Io :YFG\ G D]£RlgT SFSFo SF5]-QFF D'UFo ×
v J'â RF6ÉI4 sXTFG\ND]lG4 lX1FF5+L VY"NLl5SF
8LSFDF\YL4 pNŸW'T4 5'P 5Z*f
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sZ_f RMZ5Fl5jI;lGGF\ ;ùo 5FQFl^0GF\ TYF P
SFlDGF\ R G ST"jIM HGJ£RGSD"6FDŸ ×
E®ÉT JF 7FGDF,daI :+L ãjIZ;,M,]EF P
5F5[ 5|JT"DFGFo :I]o SFI":T[QFF\ G ;ùDo ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ*4 Z(
sZ!f A]lâü CLIT[ 5]\;F\ GLR{o ;C ;DFUDFTŸ P
DwID{D"wITF\ IFlT z[Q9TF\ IFlT RM¿D{o ×
v DCFEFZT o JG5J"v!q#_
sZZf JRGFD'T o UP 5|P $(
sZ#f V[HG4 UP 5|P !(
sZ$f cU]6FTLTFG\N:JFDLGL JFTMc4 JFT 5|SZ6v&q!##
sZ5f lGQS]/FG\ND]lG4 clGQS]/FG\NSFjIc4 JRGlJlW4 S0J]\v!*q$
sZ&f IFN'XF\ I:I ;ùo :IFrKF:+F6F\ JF G'6FDl5 P
A]lâo :IF¿FN'XL T:I SFIM"èTM GF;TF\ lC ;o ×
v JF;]N[J DCFtdI o Z_q$Z
sZ*f VGY[S\ lJ5|JF;\ U'C[eIo 5F5{o ;lgW\ 5ZNFZFlEDX"DŸ P
NdE\ :T{gI\ 5{X]G\ Dn5FG\ G ;[JT[ Iü ;]BL ;N{J ×
v DCFEFZT o pnMU5J" o ##q!_(
sZ(f GFdGMèl:T IFJTL XlÉTo 5F5lGN"CG[ CZ[o P
TFJtS¿]Å G XÉGMlT 5FTS\ 5FTSL HGo ×
v :S\N5]ZF6 o J{Q6JB\0 DFU"XLQF" DFCFtdI4 !5q5#
sZ)f jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P 5$
s#_f XF:+L ClZS[XJNF;4 clX1FF5+L EFQI lJJ[RGc4 5'P )5
s#!f IF¹uU]6M Io 5]-QF:TF¹XF JRG[G ;o P
N[XSF,G];FZ[6 EFQF6LIM G RFgIYF ×
v lX1FF5+L o `,MSv&(
s#Zf XF:+L ClZS[XJNF;4 clX1FF5+L EFQI lJJ[RGc4 5'P Z_)
s##f U]-E}5F,JlQF"Q9tIFlU lJä¿5l:JGFDŸ P
VeI]tYFlNGF SFI"o ;dDFGM lJGIFlgJT{o ×
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GMZF{ S'tJF 5FND[S\ U]-N[JG'5FlgTS[ P
p5J[xI\ ;EFIF\ R HFG} AâwJF G JF;;F ×
v lX1FF5+L o `,MSv&)4 *_
s#$f EFUJT o :S\Wv(4 Vv$GF VFWFZ[
s#5f V[HG o :S\Wv&4 Vv*GF VFWFZ[
s#&f JF<DLlS ZFDFI6 o VIMwIFSF\0v;U"v!__q&!
s#*f JRGFD'T o UP DP &!
s#(f IFJ¾HLJ\ R X]z}QFF SFIF" DFT]o l5T]U]"ZMo P
ZMUFT":I DG]QI:I IYFXlÉT R DFDS{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!#)
s#)f DFT'N[JM EJ P l5T'N[JM EJ P VFRFI"N[JM EJ P
v T{l¿ZLIM5lGQFNŸ o lX1FFwIFIv!!4 Z
s$_f I\ DFTFl5TZF{ É,[X\ ;C[T[ ;\EJ[ G'6FDŸ P
G T:I lGQS'lTo XÉIF ST]Å JQF"XT{Zl5 ×
TIMlG"tI\ l5|I[ S]IF"NFRFI":I R ;J"NF P
T[Q6[J l+QF] T]Q8[QF] T5o ;J" ;DF%IT[ ×
T[QFF\ +IF6F\ X]z}QFF 5ZD\ T5 prIT[ P@@@×
@@@@@P T[ /J lC +IM J[NF:T /JMÉTFÏIMèuGIo ×
v DG]:D'lT o ZqZZ* YL Z#_
s$!f ;JF"Y";dEJM N[CM HFlGTo 5MlQFTM ITo P
G TIMIF"lT lGJ["X\ l5+MD"tI"o XTFI]QFF ×
v EFUJT o !_q$5q5
s$Zf JF<DLlS ZFDFI6 o VIMwIFSF\04 ;U"v&$GF VFWFZ[
s$#f EFUJT o )q$q! YL !#GF VFWFZ[
s$$f D]SFND JFDG ;LTFZFD4 cK+5lT lXJFÒ RlZ+c4 EFUv!4 5|SZ6v5D]\4 5'P *#
s$5f DMCGNF; SZDR\N UF\WL4 c;tIGF 5|IMUM VYJF VFtDSYFc4 EFUv!4 5'P #(
s$&f IF7J<SI :D'lT o !qZ_)
s$*f NJ[ ZD[XEF. DP cGL,S\9 RlZ+c4 5'P 55
s$(f NJ[ CQF"NZFI l+E]JGNF;4 zL U]6FTLTG\N :JFDLc4 slJ:T'T ÒJG VG[ SFI"f EFUv!4 5'P !$!
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s$)f SFI[" J{JFlCS[ :J:IFgI:I JFè%I"WG:I T] P
EFQFFAgWM G ST"jIo ;;F1I\ ,[BDgTZF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$$
s5_f 5|lT7FT\ WG\ N[I\ It:IF¿tSD" SFlZ6[ P
G UM%ID'6X]âIFlN jIJCFIÅ G N]H"G{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5Z
s5!f SlütS'T\ lJHFGLQF[ STF"Z\ R 5|X\;l; P
;TF\ DwI[ DCFZFH ¦ ;tSZMlQF R 5}HIGŸ ×
v DCFEFZT o ;EF5J"v5q!!)
s5Zf 5|lTz]tI NNFDLlT Io I]DFgG NNFlT TTŸ P
; Tt5F5[G ;gT%TM lGJ"'®T G{J UrKlT ×
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFDF\YL4
pNŸW'T4 5'P 5Z$
s5#f GJ{TFlG 5|SFxIFlG ZCo 5F5DS]lt;TDŸ P
5|FIMuID'6X]lâü :JFgJIo ÊIlJÊIF{ P
SgIFNFG\ U]6MtSQFM" GFgItS[GFl5 S]+lRTŸ ×
v :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v$_q(_
s5$f IF¹X{IM" U]6{I]"ÉT:TF¹X[ ; T] SD"l6 P
IMHGLIM lJRFI{"J GFgIYF T] SNFRG ×
v lX1FF5+L o `,MSv&&
s55f Sl£RlälNtJF 5]-QFFG]¿DFWDDwIDFGŸ P
tJ\ SD":JG]~5[QF] lGIMHIl; EFZT ×
v DCFEFZT o ;EF5J"v5q&$
s5&f VþJ:+FlNlEo ;J[" :JSLIFo 5lZRFZSFo P
;dEFJGLIFo ;TT\ IYFIMuI\ IYFWGDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv&*
s5*f ; HLJlT 5]DFgIMè+ AC]lEüM5HLjIT[ P
HLJgD'TMèY lJ7[Io 5]-QFo :JMNZ\ElZo ×
v :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v$_q&(
rp rp rp rp
o 5|SZ6v* o
J6F"zDWD"GF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v* o
J6F"zDWD"GF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
* o ! 5}J"E}lDSF
* o Z J{lNS J6" jIJ:YF
* o # lX1FF5+LGL RFT]J"^ I" jIJ:YF
* o $ X}ãMDF\ A|Fï6tJGF ;\:SFZG]\ l;\RG
* o 5 ;tX}ãMG[ J{Q6JL NL1FFGM VlWSFZ
* o & X}ãMG[ EFUJTL NL1FFGM VlWSFZ
* o * J6F"zDDF\ V5JFN
* o ( HgDvDZ6 ;}TS
* o ) J6F"zD WD"GL VB\l0TTF
* o !_ VFzD jIJ:YF
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v* o
J6F"zDWD"GF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
* o !   5}J"E}lDSF
J6F"zD jIJ:YF V[ ;DFHGL ;]jIJ:YF DF8[ ZRFI[,L K[P T[ 5|DF6[ Ô[ DG]QI JT[" TM
;DFH jIJ:YF H/JFI ZC[ K[ VG[ 5|tI[S jIÂÉT 56 ;]BL YFI K[P T[YL T[ VF ,MS VG[
5Z,MSDF\ pgGlT ;FWL XS[ K[P VFD ;FDFlHS VG[ jIÂÉTUT S<IF6GL IMHGF VF J6F"zD
WD"DF\ ZC[,L K[P
VFI" ;\:S'lTDF\ H[ RFT]J"^ I" jIJ:YF 5âlT Ô[JF D/[ K[4 T[ 5âlT ;DFH A\WFZ6GL ¹ÂQ8V[
;JM"¿D K[P SFZ6 S[ T[DF\ SM. 56 5|SFZGM é\RGLRGM E[NEFJ Ô[JF D/TM GYLP 5Z\T] T[DF\ U]6
VG[ SD" 5|DF6[ RFZ J6"GF lJEFU 5F0[,F K[P
* o Z   J{lNS J6" jIJ:YF
kuJ[NGF 5]-QF ;}ÉTDF\ 5]-QFDF\YL VF ;'ÂQ8GF ;H"GGL JFT SZL K[ tIF\ RFZ[J6"GL pt5l¿GL
JFT VF 5|DF6[ D/[ K[v ccD]BDF\YL A|Fï6M4 AFC]DF\YL 1Fl+IM4 ;FY/DF\YL J{xIM VG[ 5UDF\YL
X}ãM YIF\Pcc! T[JL H ZLT[ zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ zLS'Q6 EUJFG SC[ K[v ccU]6M VG[ SDM"GF lJEFU
5|DF6[ D[\ RFZ J6M" ;ßIF" K[PccZ VFD4 kuJ[NSF/YL RFT]J"^ I" jIJ:YF VÂ:TtJ WZFJ[ K[P SM. 56
N[X S[ ;DFHG[ 7FG4 Z1F64 5MQF6 VG[ 5lZRIF" VF RFZ 5|J'l¿GL VFJxISTF ZC[ H K[P VF56F
;DFHDF\ 7FG VF5GFZ A|Fï6 YIF4 Z1F6 SZGFZF 1Fl+I YIF4 5MQF6 SZGFZF J{xI YIF VG[
5lZRIF" SZGFZF X]ã YIFP
X~VFTDF\ VF56[ 56 VF jIJ:YF U]6 5|DF6[ H CX[4 5Z\T] tIFZAFN J\X5Z\5ZF 5|DF6[
:JLSFZF. CX[P SFZ6 S[ A|Fï6GF 3[Z HgD[,F AF/SG[ A|Fï6GF lJlWvlJWFG4 VwIF5G JU[Z[
SD"GF ;\:SFZ AF/56YL H D?IF CMI T[YL T[ jIJ;FI T[G[ ;Z/ 50[P J/L VtIFZ[ 56 ;DFHDF\
H[ jIJ;FI J0L,M SZL UIF CMI T[DF\ T[GF 5]+G[ JWFZ[ ;FG]S}/ YFI K[P NFP TP4 J[5FZLGM NLSZM S[
lD,DFl,SGM 5]+ E,[ lJ7FGGF 1F[+[ U|[ßI]V[8 YIM CMI 56 l5TFGF W\WFDF\ J[5FZ SZTM CMI
V[J]\ Ô[JF D/X[P VFJL DFGJ ;CH 5|S'lTYL RFZJ6" ,UEU lGlüT Y. UIFP T[YL ;DFHG]\
;\RF,G 56 ;FZ]\ YI]\P 5Z\T] ;DIGF 5lZJT"G ;FY[ T[DF\ H0TF VFJL4 H[JL S[ V[S 7FlT ALÒ
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7FlTG[ C,SF DFGJF ,FULP lTZ:SFZ SZJF ,FUL JU[Z[P VFJL 5|J'l¿GF SFZ6[ V:5'xITF H[JF
VG[S 5|ÆMGM pNŸEJ YIMP lX1FF5+LDF\ RFZ[ J6M"GFv WDM" VF 5|DF6[ VF%IF K[P
* o #   lX1FF5+LGL RFT]J"^ I" jIJ:YF
ccA|Fï6MV[ XD4 ND4 1FDF4 ;\TMQF JU[Z[ U]6MJF/F YJ]\ TYF 1Fl+IMV[ XF{I"4 W{I" JU[Z[
U]6MJF/F YJ]\ TYF J{xIMV[ B[TL4 J6H J{5FZ4 jIFH J8FJ JU[Z[ J'l¿JF/F\ YJ]\ VG[ X}ãMV[ läÔ[GL
;[JF JU[Z[ J'l¿JF/F YJ]\Pcc#
VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;DFHGF ;\RF,G DF8[ 5Z\5ZFYL RF,L VFJTL U]6 VG[
SD"JF/L J6"jIJ:YFG[ :JLSFZL K[P 5Z\T] T[D6[ J6"jIJ:YFGL 5Z\5ZFG[ TM0–F JUZ T[DF\ ZC[,F
N}QF6G[ N}Z SZJF H[ ZLT V5GFJL K[ T[ BF; GM\WJF H[JL K[P T[D6[ X}ãMG[ VFU/ ,FJJF C9FU|C
GYL SIM" TYF ALÒ 7FlTGL lG\NF JU[Z[ GYL SZLP H[D ;\:S'TDF\ pÂÉT K[ S[4 ccHgDGF HFIT[ X}ão[ }
;\:SFZFTŸ läH prIT[ Pcc\ Ÿ [ $ VYF"TŸ HgDYL ;F{ X}ã CMI K[P 5Z\T] ;\:SFZYL A|Fï6 SC[JFI K[P T[D
EUJFG :JFlDGFZFI6[ X}ãMG[ V[JF ;\:SFZ VG[ lGIDWD" VF%IF S[ ;FD[YL prR7FlTGF ,MSMV[
T[DG[ ;gDFGE[Z V5GFjIF4 ALZNFjIF K[P
* o $   X}ãMDF\ A|Fï6tJGF ;\:SFZG]\ l;\RG
cc;]Z[gãGUZ lH<,FGF ,LD,L UFDGF ;UZFD JF3ZL VG[ T[GL 5tGL N]QSF/DF\ 5MTFG]\
5[l8I]\ Z/JF SFl9IFJF0YL U]HZFT TZO H. ZæF CTFP tIFZ[ Z:TFDF\ T[G[ RF\NLGM TM0M D?IMP 5Z\T]
T[VM :JFlDGFZFI6GF ;t;\UL CTF4 V[8,[ c50L J:T] G ,[JFIc5 V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6[
VF5[,F lGID WD"YL T[D6[ RF\NLGF TM0FG[ ,LWM GCL\P VF TM0M 5Z6JF HTF JZZFÔGF 5UDF\YL
;ZL UIM CTMP ;UZFD VG[ T[DGF 5tGL UFDDF\ 5|J[XTF H ÔGGF DF6;MV[ 5}K–]\ m V[8,[
;UZFD[ Z:TFDF\ ßIF\ TM0M Ô[IM CTM tIF\ ÔGGF DF6;MG[ ;FY[ ,. TM0FG[ W}/DF\YL SF-L VF%IMP
ÔGGF DF6;MG[ VFüI" YI]\ S[ cÔTGF JF3ZL K[4 5Z\T] VFJF ;\:SFZ S–F\YL mc VF JFTGL BAZ
EFJGUZGF JH[;\UÒ DCFZFÔG[ 50LP T[YL EFJGUZGF DCFZFÔ TZOYL ;UZFD JF3ZLG[
NZAFZDF\ CFHZ YJFG]\ lGD\+6 D?I]\P cDCFZFHG[ DFZ]\ X]\ SFD CMI ¦ V[J]\ lJ:DI SZTF ;UZFD
CH}ZDF\ CFHZ YIFP DCFZFÔ V[DG[ V[SF\TDF\ D?IF4 AM<IF o cTD[ D}/[ TM JF3ZL BZFG[ m ;UZFD
AM<IM o cBZMcP DG[ BAZ D?IF K[ S[ :JFlDGFZFI6 JF3ZLG[ J{Q6J SZ[ K[P DFZ[ V[GL BFTZL
SZJL CTL T[YL TDG[ T[0FjIF K[c4 DCFZFÔV[ B],F;M SIM"P cCJ[ SCM S[ V[D6[ TDG[ XM 5ZRM
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ATFjIM S[ TD[ V[DG[ EÔ[ KM m c5ZRM ¦c V[D ;UZFD[ VFüI" SI]ÅP ;UZFD DCFZFH ;FD[ V[S
J[WS GHZ DF\0LG[ AM<IMP cDG[ DCFZFÔ JH[;\UÒ 5MTFGF V\UTB\0DF\ T[0FJ[ VG[ BFGULDF\
A[;F0L EUJFG lJX[ JFTM 5}K[4 V[ X]\ GFGM VDYM 5ZRM K[ mc V[8,FDF\ DCFZFÔ 36]\ ;DÒ
UIFP DFG5FG N.G[ V[D6[ ;UZFDG[ lJNFI SIF"Pcc& T[JM H V[S ALÔ[ 5|;\U J0MNZF 5F;[ KF6L
UFDGF J6SZ T[ÔEF.GM K[P
V[S JBT EUJFG :JFlDGFZFI6 ;IFÒZFJ ALÔGF VFD\+6YL JZTF,YL J0MNZF HJF
GLS?IF CTF\P Z:TFDF\ KF6L UFDG]\ 5FNZ VFjI]\P UFDG[ 5FNZ ClZHG ClZEÉTMGM ;\3 T[DG[
JWFJJF DF8[ pEM CTMP V[S J'1F GLR[ T[DG[ 5WZFJLG[ ;F{V[ ;tSFZ SIM"P EUJFG :JFlDGFZFI6[
T[DGM EFJ V\ULSFZ SIM" ClZHGMG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 :JLSFZTF CMJFYL UFDGF VFU[JFGMV[
-\-[ZM l58FJL ÔC[ZFT SZL CTL S[ A|Fï64 JFl6IF4 J{xI S[ 1Fl+I SM. 56 prRJ6"GF DF6;[
:JFlDGFZFI6GF NX"G[ HJ]\ GlCP VFYL VCL\ V[S,F ClZHGM H NX"G[ VFjIF CTFP EUJFG
:JFlDGFZFI6 ClZHG EÉTMGF X]â EÂÉTEFJYL 5|;gG YIFP VFXLJF"N VF5L T[D6[ Sæ]\4v
ccÔVM A|Fï6M H[JL 5\l0TF. VG[ ;NŸU]6M TDFZFDF\ VFJX[4 A|Fï6M XZDF. ÔI T[JF\ lJX]â
JT"G TDFZF YX[Pcc* EUJFG :JFlDGFZFI6GF V[ VFXLJF"NG[ .lTCF;[ l;â SZL ATFjIFP
cc;G[ !(#_ YL !(5_GL JrR[GL VF JFT K[P KF6LGF J6SZ T[ÔEF. JU[Z[GL lJZ]â
J0MNZFGF S[8,FS Eã ,MSMV[ :YFlGS gIFIF,IDF\ OlZIFN GM\WFJL S[ VF ClZHGM :JrKTFG]\
SFD AZFAZ AÔJTF GYL4 T[DG[ ZFßI äFZF ;M\5FI[,]\ :JrKTFG]\ SFD SZJF T[VM VFJTF H GYLP
T[ÔEF.G[ CFHZ YJFGM C]SD SZJFDF\ VFjIMP T[ÔEF. VG[ VgI ClZHGM CFHZ YIFP VD,NFZ
A|Fï6 CTFP T[D6[ 5}K–]\ o cTD[ S[D :JrKTF SZJF HTF GYL mc T[ÔEF.V[ GD|TFYL 56
DÞDTF5}J"S HJFA VF%IM o c;FC[A4 VD[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;t;\UL KLV[ V[8,[ H}9]\
SNL GCL\ AM,LV[P VDFZF EUJFGGM VFN[X K[ S[ lGtI A|FïD]C}T[" ÔUJ]\4 V[8,[ VD[ JC[,F\
A|ïD]C}T[" ÔULG[4 GFCLvWM.G[ 5lJ+ Y.G[ wIFGv5}Ô5F9 SZLV[ KLV[ VG[ 5}Ô5F9 SZLG[ VD[
;}IM"NI 5C[,F\ TM tIF\ :JrKTF DF8[G]\ SFD AÔJJF 5CM\RL H.V[ KLV[P V[ ÔU[ V[ 5C[,F\ TM VD[
VDFZ]\ SFD AÔJLG[ OZL 3Z[ H.G[ 5lJ+ Y.G[ EUJFGGL EÂÉT SZLV[ KLV[P T[VM DM0F é9[ K[
5lZ6FD[ VD[ V[DG[ S–FZ[I tIF\ CFHZ N[BFIF GYL ¦c ;FJ X]ã U6FTF ,MSM VF8,]\ 5lJ+ VG[
VF8,]\ X]â4 VFRFZ5}T4 EÂÉT5}T ÒJG ÒJTF CX[v V[ A|Fï6 VD,NFZGL S<5GF ACFZGL
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JFT CTLP A|Fï6 VD,NFZ[ Ô[I]\ TM T[ÔEF.GF S5F/DF\ ZC[,M lT,SvRF\N,M Ô6[ V[DGL
;tITFGL UJFCL 5}ZL ZæM CTMP VD,NFZ ClZHGMGL GD|TF4 5lJ+TF4 ST"jIlGQ9FYL B}A 5|EFlJT
YIF\Pcc( VFJF TM 36F\I[ 5|;\UM ;\5|NFIDF\ Ô[JF D/[ K[P
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ ÒJG 5lZJT"G äFZF ;DFH 5lZJT"G SZL 7FlT5|YFG[ ;tI
:J~5 VF%I]\ K[P H[JL ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ X}ãMG[ ;\:SFZ VF5LG[ A|Fï6tJ 5|F%T SZFjI]\
CT]\P T[JL ZLT[ JT"DFGSF/[ T[DGF VG]UFDL ;\T V[JF 5}ßI 5|D]B:JFDL DCFZFH 56 VFJ]\ SFI"
SZL ZæF K[P H[DS[v
ccClZHGM VG[ E\UL EF.VMGF ptSQF" DF8[ VFÒJG ;Dl5"T YGFZ zL 5ZLl1FT,F,
DHD]NFZGL :D'lTDF\ GJ;FZL BFT[ ;\:SFZ EJGG]\ lGDF"6 GÞL YI]\ tIFZ[4 VF ClZHG ptSQF"GF
G}TG SFI"DF\4 ÉIF DCF5]-QFG[ VFD\+6 VF5J]\ VG[ T[DF\YL SM6 VF56]\ VFD\+6 :JLSFZX[
8=:8LVMGL VF läWFGM :JFDLzLV[ TZT H V\T ,FJL NLWMP :JFDLzLV[ s5|D]B:JFDL DCFZFH[f
TFP Z(vZv!)($GF ZMH 5WFZLG[ T[G]\ BFTD]C}T" SI]ÅP 8=:8GF VU|6LVM zL SF,LNF;EF. ZF9M0
VG[ VgI E\UL EF.VM UÛUÛ Y. UIFP T[VM :JFDLzLG[ 5]Q5CFZ 5C[ZFJJF VFjIF tIFZ[ T[VMV[
:JFDLzL p5Z N}ZYL CFZ O[\SIFP :JFDLzLV[ 5}K–]\ o cVFD S[D mc T[D6[ ;\SMRFTF Sæ]\ o cAF5Ò
VD[ V0LV[ TM TD[ VE0F. G ÔJ T[ DF8[Pc
:JFDLzLV[ VF ;F\E/L S-6F;EZ Y. UIF VG[ T[DG[ E[8LG[ Sæ]\ o cC]\ TDFZFYL VE0FTM
GYLPc :JFDLzLGL VF S-6FYL E\ULHGM EL\Ô. UIF VG[ T[DGL VF\BDF\ VF\;] VFJL UIFP
:JFDLzLV[ V+[ 5MTFGF 5|JRGDF\ Sæ]\ o cp5[l1FT ;DFHGF pâFZG]\ SFI" Y. Zæ]\ K[P EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ;DFH TZO ¹ÂQ8 ZFBLG[ SFI" SI]Å K[P ,MSM ;\:SFZL ÒJG UF/[ TM ;DFHGM pâFZ
YI[,M H K[P ;NFRFZ CX[ TM E,[ UD[ T[ ;DFHDF\ CXM 56 XF\lT ZC[X[P DF8[ 5MTFG[ 5lTT G
DFGJFP .Q8N[JDF\ zâF ZFBL ;NFRFZL ÒJG ÒJMP GZl;\C DC[TFV[ 56 Sæ]\ K[ S[v cé\RGLRG]\
SF\. GJ Ô6]\4 D]HG[ EH[ T[ D]H H[JF Z[PPPc DF8[ H[G]\ ÒJG ;\:SFZL T[ H prRJ6"GM K[[ VG[ H[G]\
ÒJG 5lTT CMI TM T[ E,[ prR J6"GM SC[JFTM CMI 56 T[ GYLP H[ ;DFHDF\ H[8,F ;\:SFZL ,MSM
T[8,M T[ ;DFH ;FZM VG[ prRPcc)
VFD4 VFH[ 5|D]B:JFDL DCFZFH[ X}ãMG[ 5|[DYL V5GFJL4 ;DFHDF\ éEL YI[,L é\RGLRGF
E[NEFJGL lNJF,G[ TM0L GF\BL K[ VG[ T[DGFDF\ ;];\:SFZG]\ l;\RG SZL prRJ6"GF H[JF lGIDvWD"
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5F/TF SZL NLWF K[P VF 5ZYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ U]6 VG[ SD" VG];FZ RFT]J"^ I" I]ÉT J6"jIJ:YF
lX1FF5+LDF\ :JLSFZFI[, K[P
* o 5   ;tX}ãMG[ J{Q6JL NL1FFGM VlWSFZ
cc5MTFGF WD"DF\ ZC[,F V[JF ;NFRFZL X}ãM H[ zLS'Q6GF EÉT CMI T[D6[ TM läÔlTGF
,MSMGL DFOS H T],;LGL A[J0LDF/F VG[ éE]\ lT,S WFZ6 SZJ]\ VG[ T[ l;JFIGF ALÔ EÉTMV[
R\NG JU[Z[ SFQ9GL AG[,L A[J0LDF/F U/FDF\ WFZ6 SZJL VG[ ,,F8DF\ DF+ RF\N,M SZJMPcc!_
;tX}ãGL jIFbIF 5ZFXZ :D'lTDF\ VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[4v cclJX]â S]8]\ADF\ HgD[,M4
DnDF\;GM tIFU SZGFZF4 Jl6SŸ J'l¿JF/M VG[ läÔ[GF EÉT CMI T[G[ ;tX}ãM Ô6JFPcc!! T[DH
5|6Fl,SF VG];FZ UM5UMJF/4 JF/\N S]\EFZ NZÒ JU[Z[ 7FlTVMG[ 56 ;tX}ã Ô6JFP T[JL H
ZLT[ XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ V;tX}ãMDF\ VF8,L 7FlTVM U6FJ[ K[P H[JL S[4v
cclSZFTsEL,f4 C}64 VF\W|4 5],LgN4 5],S;sR\0F/f4 VFELZsEZJF0f4 S\SF4 sSF9Lf IJG4 BMÔ
JU[Z[Pcc!Z VFD4 ;tX}ã VG[ V;tX}ãDF\ p5Z 5|DF6[GL 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P
VFU/ lX1FF5+L ` ,MSv()4 )_DF\ Ô[I]\ T[ 5|DF6[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ X}ãMG[ :JLSFZL4
T[DG[ ;\:SFZ l;\RG äFZF A|Fï6 H[JF AGFjIF K[P T[JF ;tX}ãMG[ VF `,MSDF\ s;\NE" G\P !_GF
`,MSv$$DF\f A|Fï6 H[8,M H VlWSFZ 56 VF5[,M K[P 5Z\T] V;tX}ãM DF8[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ lX1FF5+L `,MSv$5DF\ H[ lGID D}S[, K[ T[ lJX[QFTo T[ ;DIGF ;DFHG[ VG[
,MS DFG;G[ VG]S}/ YFI T[ DF8[ V[ lGID D}SJM 50–M K[P J:T]To T[D6[ SF9L4 EZJF04 BMÔ
JU[Z[ H[JL 7FlTVMG[ TM 5|[DYL V5GFJL A|Fï6YL 56 VlWS SIF" K[P
cc;G[ !(_)GF VZ;FDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VDNFJFN 5F;[ VFJ[,F ;/SL UFD[
5WFIF"P VCL\ T[VMV[ A|Fï6GL RMZFXL SZJFGL .rKF NXF"JLP 5Z\T] A|Fï6MV[ gIFTGF VF\TlZS
S,CG[ ,LW[ HDJF VFJJFGL GF 5F0LP VF VJ;Z[ VF;5F;GF SM/L4 9FSZ0F4 EL, JU[Z[
AF/vH]JFG tIF\ VFjIF CTFP ;t;\UGM T[DG[ Z\U G CTMP 5Z\T] ,MSM DCFZFHG[ EUJFG SC[ K[
VG[ J/L VFH A|Fï6MG[ GMTZF\ K[P T[YL SF\.S HDJFG]\ 56 D/X[ V[ EFJYL T[VM VFjIF CTFP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DG[ AWFG[ AM,FjIF VG[ Sæ]\ o cTD[ AWF VFjIF KM T[ VFH[ HDMG[
VDFZ]\ JRG DFGXM TM TD[ 56 A|Fï6M H[JF Y. HXMPc T[D6[ AWF V[ CFY Ô[0L Sæ]\ o cAF5Ò ¦
VF5G]\ X]\ JRG K[ mc EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ o cRMZL TYF KLGF/LGM TDFZM W\WM KM0L nM4 NF~
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5LJFG]\ A\W SZM VG[ DF\; G BFJFGL 5|lT7F <IMP TDFZ]\ S<IF6 YX[Pc SM/L4 9FSZ0FVM VG[ EL,
H[JL V7FT 5|Ô S<IF6GL JFTDF\ TM SF\. ;DH[ GlCP 5Z\T] DCFZFHGF VF XaNM T[DG[ H]NF
,FuIFP T[DG[ VF\TZ5|[Z6F Y. S[ VF EUJFGG]\ JRG DFGL ,[J]\P ;F{V[ V[SL VJFH[ Sæ]\ o c5|lT7F4
AF5Ò ¦ VFHYL H 5|lT7F4 TDFZF JRG[ AW]\ H KM0–]\Pc DCFZFH VF ;F\E/L 5|;gG YIFP AWFG[
5\ÂÉTDF\ A[;JFGL VF7F SZLP 5FQF"NMV[ jIJ:YF SZL NLWLP EUJFG :JFlDGFZFI6[ ÔT[ ;F{G[
5LZ:I]\P 5LZ;TF\v5LZ;TF\ 56 SC[TF ÔI4 cÔ[ Ô[ CM\c X}ZJLZ YÔ[4 RMZLvKLGF/LG[ RF/[ CJ[
R0XM GlC4 NF~ DF\;4 VUZFH SZL N[Ô[Pc VZ[ AF5Ò ¦ CJ[ TM DFYF ;F8[4 VF5GL 5|;FNL HdIF
5KL B}8, S[D YJFI m DCFZFH T[DGL ;rRF. Ô[. AM<IF4 cVDFZ[ A|Fï6MGL RMZFXL Y.
U. occ!# VFD4 5|[DYL V;tX}ãMG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JLSFIF" K[ VG[ T[DGFDF\ ZC[,F N}QF6MG[
N}Z SZLG[ A|Fï6tJGF lGIDM 5F/TF SIF" K[P T[JM H ALÔ[ 5|;\U 5\RF/F UFDGM K[P
5\RF/F UFD[ 9FSMZ hL6FEF.V[ pt;J SIM" VG[ T[DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL .rKFYL
VFBF UFDG[ HDF0–]\P UFDGF ZAFZLVM VG[ EZJF0MG[ 56 X[,6 HDF0–]\P ccV\T[ DCFZFH[
hL6FEF.GF SFDNFZG[ 5}K–]\ o cAWF H HdIFG[ m CJ[ SM. AFSL GYL G[ mc tIFZ[ T[6[ Sæ]\4
cDCFZFH ¦ AWF HdIF CJ[ SM. AFSL Zæ]\ GYLPc T[ ;F\E/L DCFZFH éEF YIFP T[DGL ¹ÂQ8 ;FA,L
GNLGF ;FD[ SF\9[ OZTF DF6;M p5Z 50LP  DCFZFH[ TZT H SFDNFZG[ AM,FJL 5}K–]\4 c5[,F DF6;M
OZ[ K[ T[ AWF HdIF mc SFDNFZ[ TZT H Sæ]\4 cDCFZFH ¦ V[ TM AWF JU0Fp JF3ZF K[P ÒJvlC\;F SZ[
VG[ T[ H BFI4 V[JF 5F5L K[P T[G[ J/L HDF0JFGF CMTF CX[ mc DCFZFH VF ;F\E/L SFDNFZ ;FD]\
Ô[. ZæFP 5KL AM<IF4 cSFDNFZ ¦ VF ;}ZH éU[ K[ T[ TM 5F5L CMI S[ 5]^ IJF/M CMI4 NZ[SGF 3ZDF\
VHJF/]\ VF5[ K[P JZ;FN 56 AW[ H JZ;[ K[P N[JTFVM V[JM E[N Ô[ ZFBTF GYL TM TD[ J/L S–F\
VF GJ]\ T}T SF-–]\ m TZT hL6FEF.V[ Sæ]\4 cSFDNFZ ¦ DCFZFHGL .rKF K[P T[DG[ ;F{G[ AM,FJM VG[
VF X[,6 HDF0MPc JF3ZLVMG[ AM,FjIFP T[DG[ 5\ÂÉTDF\ A[;FIF"P T[DGL 5F;[ TM DF8LGL CF\0,LVM
CTLP T[DF\ RMBF VG[ UM/ 5LZ:IMP EUJFG :JFlDGFZFI6 5MT[ 3LGL TF\A0L ,.G[ GLS?IFP
;F{G[ ;FZL ZLT[ 3L 5LZ;LG[ T'%T SZL NLWFPcc!$ VFD4 ;CÔG\N~5L ;}I" 5|U8 Y. V-FZ[I J6"G[
5|SFX VF%IM K[P
* o &   X}ãMG[ EFUJTL NL1FFGM VlWSFZ
EUJFG :JFlDGFZFI6[ VFJF ;NFRFZL X}ãMG[ T],;LGL A[J0L DF/F VG[ éE]\ lT,S
SZJFGM VlWSFZ VF5LG[4 T[DG[ 56 A|Fï64 1Fl+I VG[ J{xI V[ ;J6M"GL ;DFG prR S1FFV[
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D}SL NLWF K[P 5Z\T] T[VM X}ãMG[ EFUJTL NL1FFGM VlWSFZ T[ ;DI[ T[ ;DFHGF SFZ6[ VF5L XS–F
GCMTFP X}ãM 5|tI[GL VF é65G[ 5}ZL SZTF EUJFG :JFlDGFZFI6GF VG]UFDL ;\T V[JF 5}ßI
5|D]B:JFDL DCFZFH[ lCgN] WD"GF .lTCF;DF\ V[S ;]J6" 5'Q9 pD[I]" K[P cc;G[ !)(!DF\ EUJFG
:JFlDGFZFI6GF 5|FS8–GL läXTFaNL EjITFYL éHJJFDF\ VFJL tIFZ[4 EUJFG :JFlDGFZFI6G[
V\Hl, V5"TF T[VMV[ Z__ GJ I]JFGMG[ EFUJTL NL1FF VF5LP X}ãMG[ J{Q6JLvEFUJTL NL1FF
GCL\ VF5JFGL JQFM"YL RF,L VFJTL 5Z\5ZFG[ V[D6[ VF VJ;Z[4 ;C[H 56 XMZ DRFjIF l;JFI
OUFJL NLWL ¦ XF\T ÊF\lT ¦ X}ãMG[ DF+ S\9L H GCL\P I7M5JLT 56 A1FL4 V[8,]\ H GCL\4 V[ NLl1FT
X}ãMG[ D\lNZGF UE"U'CDF\ D}lT"VMGL 5}Ô lJlWGM 56 ;JFÅUv;\5}6" VlWSFZ VF%IM ¦ lCgN]tJGF
.lTCF;DF\ VF ÊF\lT VÔ[0vVläTLI AGL ZCL K[Pcc!5
5|D]B:JFDL DCFZFHGL lGzF C[9/ UlTDFG AMRF;6JF;L zL V1FZ5]-QFM¿D
:JFlDGFZFI6 ;\:YFDF\ S[ 5}HGLI ;\TM S[ VU|6L SFI"ÊZMDF\ X}ãMGL ;\bIF 36L DM8L K[P T[DGF
JF6LvJT"GvjIJCFZvlJRFZ :JFlDGFZFI6L ;\:SFZYL V[JF\ pßHJ/ K[ S[ läÔ[YL 56 T[ D]õL
é\R[ZF AgIF K[ ¦ VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6GL X}ãMG[ N}Z ZFBJFGL EFJGF H GCMTLP 5Z\T]
;DFHG]\ T[ ;DI[ VFD}, 5lZJT"G XÉI H GCMT]\ T[YL T[D6[ VF DwID DFU" V5GFjIM CTMP
ßIFZ[ VFH[ 5|D]B:JFDL DCFZFH[ ;DFHG]\ VFD}, 5lZJT"G SZL X}ãMG[ 5}6"To :JLSFZL ,LWF K[P
VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JLSFZ[,L U]6 SDF"G];FZ J6" jIJ:YFDF\ SM. lXlY,TF G VFJ[
T[ DF8[ VF7F VF5[ K[P
* o *   J6F"zDDF\ V5JFN
ccH[GF CFYG]\ VþF B5T]\ G CMI T[6[ ZF\W[,]\ H[ VgG TYF T[GF CFYG]\ H[ 5F6L T[ zLS'Q6GL
5|;FNL~5[ CMI TM 56 T[ HUþFFY5]ZL l;JFI VgI :Y/[ BFJ]\ S[ 5LJ]\ GlCPcc!&
zLDNŸ EFUJTDF\ Sl,I]UGF 5F\R :YFG H6FjIF K[4v ccSl,I]U[ 5|FY"GF SZTF 5ZLl1FT
ZFÔV[ H]UFZ4 5FGs;]ZF5FGf4 :+L;\UsjIlERFZf VG[ lC\;F V[ :YFGM ZC[JF VF%IF\4 H[DF\ RFZ
5|SFZ[ VWD" ZæM K[P OZLYL DF\UTF ;MGFG[ 56 ZC[JFGF :YFG TZLS[ T[G[ VF%I]\P T[YL V;tI4 DN4
SFDGFsVF;ÂÉTf4 ZÔ[U]6 VG[ J[Z VF 5F\R 5|SFZ[ VWD" ZæM K[Pcc!* ßIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[
lX1FF5+LDF\ RMZL G SZJL4!( NF~ G 5LJM4 DF\; G BFJ]\P!) jIlERFZ G SZJMZ_ VG[ J8,J]\ VG[
J8,FJJ]\Z! GCL V[JF 5\RJT"DFG VF5LG[ 5MTFGF VFlzTMG[ Sl,I]U :5XL" G XS[ T[JL jIJ:YF
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SZL4 T[YL EUJFG :JFlDGFZFI6 DF8[ SC[JFI]\ K[ S[4 ccSl, D[\ ;FRM ;tI]U VFIM4 :JFlDGFZFI6
N[J 5|U8 EI[PPPPPP××ccZZ
VF ` ,MSDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5F\RD]\ JT"DFG cJ8,J]\ VG[ J8,FJJ]\ GCL\c4 V[ VF%I]\
K[P J6F"zD jIJ:YFDF\ 5|tI[S J6" VG[ VFzDGL ZC[6LSZ6L U]6 5|DF6[ H]NLvH]NL CMJFYL T[GF
VFRFZvlJRFZ 56 H]NFvH]NF CMI K[P Ô[ DF6; VgI J6"GF ZLTEFT VG[ VFRFZvlJRFZ
U|C6 SZ[4 TM T[ 5MTFGF J6F"zDGL jIJ:YFDF\ lXlY,TF VFJL ÔI V[ lGlüT K[P S[DS[ ;\;U"NMQF
DG]QIGL Â:YlTDF\ 5lZJT"G SZL GF\B[ K[P HUTDF\ 56 ;FDFgI SC[JT K[ S[v cVgG V[J]\ DGc
VYF"TŸ H[JM VFCFZ SZJFDF\ VFJ[ T[JL DlT 56 YFI4 VG[ 5MTFGFYL Dl,G VFRFZ ;FY[ ;\SZ56]\
5[NF YFI K[P VFJL VFRFZGL 5|lÊIFG[ H ,MSDF\ cVE0FJ]\c S[ J8,J]\ SC[ K[ VFJM J8F/ ;DFHDF\
VG[S ZLT[ RF,[ K[P VFH[ ;DFHDF\ JW] 5|DF6DF\ 5ZN[XL BF6Lv5L6LGM J5ZFX YFI K[P H[DF\
Dn4 DF\;4 VF<SMC, VD]S 5|DF6DF\ lDlzT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5L6FGM Eã ,MSM 56
K}8YL p5IMU SZTF CMI K[P BZ[BZ VFJF 5NFYM" VU|Fæ H K[4 T[GM TM p5IMU SZFI H GCL\P
J/L SM.S :Y/[ VFJF 5NFYM"GM 5|;FN TZLS[ p5IMU SZTF CMI K[P T[YL VCL\ HUþFFY5]ZL l;JFI
VgI :Y/[ 5|;FN 56 G ,[JFI V[D Sæ]\ K[P 5|;FN ,[JFDF\ SF\. AFW GYLP 5Z\T] VFJF VU|Fæ
5|;FNGF SFZ6[ J6F"zD DIF"NF WLD[vWLD[ T}8[ K[P T[YL 5|;FNGM 56 lGQF[W SZ[, K[P
HUgGFY5]ZLDF\ 5|;FN ,[JFYL J6F"zD DIF"NFDF\ SM. NMQF VFJTM GYLP HUgGFY5]ZL
VMlZ;F 5|FgTDF\ A\UF/GF p5;FUZ 5Z DCFGNLGF D]B VFU/ VFJ[,]\ TLY" K[P ccHUgGFY
EUJFGGL ßIFZ[ :YF5GF Y. tIFZ[ T[+L; SMl8 N[JM tIF\ VFJ[,FP V[DF\ DCFN[JÒ 56 CTFP A|ïF
5MT[ 56 CFHZP HUgGFYÒGM 5|;FN V[ JBT[ 56 EFTGM JC[\RFTM CTMP ,FBM DF6;M v VUl6T
HGD[NGL4 GLR[ 50[,M EFT 5UDF\ K}\NFTM CTMP KTF DF6;M 5|;FNLGF DFCFtdI[ T[ ,[TF CTFP
V[DF\ DCFN[JÒV[ V[S NF6M D]BDF\ D]S–MP A|ïFÒ V[ Ô[I]\¸  A|ïFÒ JFSF J?IFP 5|;FNLGF EFTGM
NF6M CFYDF\ ,LWM4 56 X\SF Y. S[ VF TM AW]\ HG;D}CDF\ V[SFSFZ K[P V5lJ+ K[P VF S[JL ZLT[
HDL XSFI m VFJL X\SFYL A|ïFÒV[ HUgGFYÒGM 5|;FN D]BDF\ G D}S–MP 5lZ6FD[ D\lNZDF\
A|ïFÒG[ HUgGFYÒGF NX"G G YIF\P EM/FGFYG[ SC[ K[4 cHUgGFY VCL\ lAZFßIF K[ mc ÉIF\ K[ m
D\lNZ TM BF,L K[P DCFN[JÒ SC[4 VDG[ TM AWFG[ NX"G YFI K[P TDG[ S[D GYL YTF\ m A|ïFG[ YI]\
S[ DFZL SF\.S 1FlT K[P tIF\ G[ tIF\ ,MSMGF 5U[ SR0FI[,F 5|;FNGM V[S NF6M p5F0LG[ D]BDF\ D}STF\GL
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;FY[ HUgGFYÒGF\ NX"G YIF\P DF8[ HUgGFYÒGF 5|;FNG]\ V[J]\ DFCFtdI K[ T[YL J6F"zD WD"GF
V5JFN TZLS[ V[S HUgGFY5]ZLDF\ 5|;FN ,[JFG]\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\ K[PccZ#
J/L VU|Fæ VYF"TŸ GYL BFJF IMuI VþF H[G]\ V[JF H[ 5]-QF[ ZF\W[,] VþF T[P T[J]\ VþF 5MTFGF
N[X4 UFD4 7FlT4 S]/FRFZ VG[ J6F"RFZGL lJZ]â G HDJ]\4 S[DS[ V[J]\ VþF HDJFDF\ VFJ[ TM
XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ SC[ K[4v cc.•Z[ AF\W[,L J6F"zD WD"GL DIF"NFGF E\UGF NMQFYL
GZSGL 5|FÂ%T YFI K[P J/L 5MTFGF J6F"zDWD"GL DIF"NFGF 5F,GYL .•Z 5|;þF Y. EÂÉTGL
l;lâ VF5[ K[PccZ$ DF8[ VU|Fæ VþF S–FZ[I SM. 56 5|SFZ[ G ,[J]\P
* o (   HgDvDZ6 ;}TS
ccVDFZF VFlzT V[JF RFZ[ J6"GF DG]QIMV[ 5MTv5MTFGF ;\A\WG[ VG];ZLG[ XF:+DF\
ATFjIF 5|DF6[ HgDG]\ TYF DZ6G]\ ;}TS 5F/J]\PccZ5
VF `,MSDF\ s;\NE" G\P Z5GF `,MS G\P ((fDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ cRFT]J"^I"c] " "  XaN
JF5IM" K[P H[GF 5ZYL EUJFG :JFlDGFZFI6G[ RFZ[ J6"I]ÉT V[JL VFU/ Ô[. T[JL U]6v
SD"JF/L J6"jIJ:YF VlE5|[T K[ V[D ;}lRT YFI K[P
WD"GF RFZ 5FIF K[ o ;tI4 NIF4 T5 VG[ XF{RP XF{R V[8,[ 5lJ+TFP 5lJ+TF 56 WD"GM
V[S 5FIM K[P ßIFZ[ 3ZGF DF6;MV[ YM0F lNJ; ALÔ SM.G[ V0J]\ GlCP N[J5}Ô H[JF\ 5lJ+ SFIM"
SZJF GlCP VF ;DI DIF"NFG[ XF:+DF\ cVXF{Rc SC[ K[P VXF{R V[8,[ ;}TSP ;}TS A[ 5|SFZGF K[P
HgDG]\ ;}TS VG[ DZ6G]\ ;}TSP ;}TS S–F\ ;\A\WG]\ S[8,F lNJ; 5F/J]\ m T[GM lG6"I XF:+DF\ VF5[,M
K[P HgDvDZ6GF ;}TS lJX[\ :D'lT XF:+MDF\ H]NFvH]NF DTM 5|JT[" K[P T[DF\YL ;J" ;FDFgI DT VF
5|DF6[ ,. XSFIP
HgDGF ;}TSDF\ 5]+ VYJF 5]+LGM HgD YTF l5TFV[ TYF ;l5\0 GÒSGF ;UFVMV[ sV[8,[
S[ ;FT 5[-L ;]WLGF V[f NX lNJ;G]\ ;}TS 5F/J]\ TYF ;MNS N}ZGF\ sVF9YL RF{N 5[-LGF V[f ;UFVMV[
+6 lNJ; ;}TS 5F/J]\P TYF DZ6GF ;}TSDF\ ;l5\0 GÒSGF ;UFVMV[ s;FT 5[-L ;]WLGF V[f NX
lNJ;G]\ TYF ;MNSvN}ZGF ;UFVMV[ sVF9 V[YL RF{N 5[-LGF V[f DZ6DF\ +6 lNJ; ;}TS 5F/J]\P
VCL\ VF ;J" ;FDFgI lG6"I H6FJ[, K[P 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6 VCL\ c:J;dAgWFG];FZToc]
5MTv5MTFGF ;\A\W 5|DF6[ TYF 7FlTGF lZJFH D]HA ;}TS 5F/JFG]\ Sæ]\ K[P VF VF7FYL p5Z
H6FJ[, ;J";FDFgI lG6"IDF\ O[ZOFZ SZL ;\A\W S[ 7FlTGF lZJFH D]HA 56 ;}TS 5F/J]\P
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;}TS XF DF8[ 5F/J]\ m ;}TS 5F/JF 5FK/GM C[T] X]\ K[ m ccD'TFtDFGF V5lJ+ XAGF
:5X"G[ SFZ6[ TYF SjIFNvVÂuG VYF"TŸ V5lJ+ VÂuGGL ;DL5TFG[ SFZ6[ ;\A\WLVM 56
V5lJ+ AGL ÔI K[P D'TFtDF ;FY[ H[G[ H[8,M lGS8 ;\A\W CMI4 T[G[ T[8,F JWFZ[ lNJ;
V5lJ+TFGF GFX DF8[ ;FJWFG ZC[J]\ Ô[.V[P VF ;FJWFGLYL ;\A\WLVMGF\ XZLZDF\ TYF
5lZJFZMDF\ 5]Go 5lJ+TF 5|F%T YTF\ ;DFHDF\ 56 5lJ+TF 5|F%T YFI K[P 5lZ6FD[ UFD4 ZFßI4
N[XG[ 56 5lJ+TFGL 5|FÂ%T YFI K[P VF DF8[ klQFD]lGVMV[ lGIDM AGFjIF CMI V[D H6FI K[P
J/L D'TFtDF 5|tI[ ,FU6L NXF"JJF DF8[ 56 VF lGID VF%IF CX[ V[D SCL XSFIP S–FZ[S ;\A\WLVM
N}Z N[XDF\ CMI VG[ T[VM ,FU6LGF T\T]VMYL D'TFtDF ;FY[ Ô[0FIF CMIP T[VMG[ ;\A\WLGF D'tI]GL
Ô6 YTF N}Z N[XDF\ 56 T[G]\ :DZ6 tIFZ[ H ZC[ S[ ßIFZ[ T[VM VF lGlD¿[ S\.S lJlW SZ[ VYJF
S\.S lGID 5F/[PZ& VFD4 ;}TS 5FK/ 5lJ+TF VG[ ;\A\WLVM 5|tI[ ,FU6L V[JF A[ VFXI ZC[,F
K[ V[D SCL XSFIP VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 ;DFH jIJ:YF ;]¹- VG[ ;FZL ZLT[ RF,[ V[
DF8[ VF7F VF5[ K[P
* o )   J6F"zD WD"GL VB\l0TTF
ccSM.V[ 56 5MTFGF J6" S[ VFzDGM H[ WD" CMI T[GM tIFU G SZJMPccZ*
U]6 VG[ SD"JF/L J6" jIJ:YF NL3"SF/ 5IÅT 8SL ZCL VG[ ;DFH ;]jIJÂ:YT ZC[ T[JL
EFJGF ;FY[ 5MTFGM VFlzT S–FZ[I VF,MS VG[ 5Z,MSDF\ N]oBL G YFI VG[ ;]B EMUJTM
EUJFGGF WFDG[ 5FD[ V[JM VFXI EUJFG :JFlDGFZFI6GM VF ` ,MSDF\ ZC[,M K[P H[ XTFG\ND]lG
VY"NLl5SF 8LSFDF\ H6FJ[ K[ccv J6F"zD WD"GM tIFU SZJFYL VF ,MSDF\ TYF 5Z,MSDF\ VGY"GL
5|FÂ%T YFI K[P T[ C[T] DF8[ ;J" 5|SFZ[ 5MTFGF WD"G]\ H 5F,G SZJ]\P SFZ6 S[ T[ H ;J["GF EMU TYF
D]ÂÉTG]\ ;FWG K[P J/L DG4 JF6L4 XZLZ VG[ A]lâV[ VFRZ[,M WD" 5]-QFG[ XMSYL ZlCT V[JF
,MSG[ 5DF0[ K[ VG[ lGQSFD A]lâYL 5F/GFZFG[ DM1FG[ 56 5DF0[ K[P  V[8,]\ H GlC 56 ;\;FZGF4
E|D6GL lGJ'l¿GF SFZ6~5 V[JL EÂÉT TYF 7FGGL 5|FÂ%T 56 5MTFGM WD" 5F/JF YSL H YFI
K[ VG[ WD"GM tIFU SZJFYL D},GM H K[N YJFGM 5|;\U VFJ[ K[ DF8[ T[GM tIFU G SZJMPZ( VFD4
RFZ[ J6" A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã T[D6[ 5MTv5MTFGF\ J6"WD"GM tIFU S–FZ[I G SZJMP
VFD4 p5ZMÉT `,MSM 5Z ;DU| ZLT[ lJRFZ SZTF H6FI K[ S[ ULTFGF H[ U]6 VG[ SD"v
JF/L J6"jIJ:YFGL EFJGFG[ lX1FF5+L ÒJ\TTF A1FLG[ VFU/ JWFZL ZCL K[P
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* o !_   VFzD jIJ:YF
p5ZMÉT `,MSDF\ s;\NE" G\P Z*GF `,MS G\P Z$DF\f cJ6F"zDWD"c" "  V[JM XaN JF5IM" K[P
H[DF\ J6"WD" VF56[ VFU/ Ô[IMP CJ[ VFzDWD" Ô[.V[ TM 5|FRLG 5Z\5ZF 5|DF6[ RFZ J6" K[
T[D VFzD 56 RFZ K[P H[JF S[ A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD VG[ ;gIF:TFzDP 5|FRLG
5Z\5ZFYL RF,L VFJTL VFzD jIJ:YFG[ lX1FF5+LV[ :JLSFZ[,L GYLP EUJFG :JFlDGFZFI6GF
;DIDF\ A|ïRIF"zD VG[ tIFUFzD A\G[ V[S Y. UIF CTFP T[JL H ZLT[ JFG5|:YFzD VG[
U'C:YFzD V[S Y. UIF CTFP T[D KTF\ ccJFG5|:YFzDG[ AN,[ ;F\bI IMUFzD :JLSFZ[,M Ô[JF
D/[ K[P ;F\bIIMUFzDGL jIJ:YF C[9/ U'C:YFzDL :+L VG[ 5]-QF VYJF lJWJF :+L S[ lJW]Z
5]-QF V[S :Y/[ E[UF IF H]NF ZCLG[ AWL ZLT[ tIFUFzDL ÒJG UF/TF CMI K[P ;\5|NFIGL
5lZEFQFFDF\ VF JU"GF :+Lv5]-QFMG[ c;F\bIIMULc AF. S[ EF. SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;gIF:TFzDGM
:JLSFZ SZ[,M GYLP 56 tIFUFzDLVMGF WDM"4 ;gIF;LGF WDM" SZTF\I[ S[8,LS AFATMDF\ JWFZ[
R]:T VG[ S0S K[P ;\5|NFIGF jIJCFZ VG[ JCLJ8GL ;Z/TF DF8[ tIFUFzDGL CMJF KTF\ ;\5|NFIGF
SFD SFH 5]ZTM ãjIGM :5X" VG[ :+L JU" ;FY[ AM,JFGL DIF"lNT K}8 EMUTM c5FQF"Nc"  GFDGM V[S
lJEFU 56 tIFUFzDDF\ ZFB[,M K[PccZ) lJX[QF lJJZ6 DF8[ 5|SZ6v!$ V\TU"T !$ o ! V[SF\lTS
WD"GF !$ o ! o ! WD"DF\ cVFzDWD"c H]VMP
VFD4 lX1FF5+LV[ 5|FRLG J6" jIJ:YFDF\ U]6 VG[ SD"JF/L jIJ:YFG[ :JLSFZ[,L K[P
5Z\T] 5|FRLG VFzD jIJ:YFYL lX1FF5+LGL VFzD jIJ:YFDF\ YM0L lEþFTF Ô[JF D/[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v* o
J6F"zDWD"GF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f A|Fï6M:ID]BDF;LNŸAFC}ZFHgIo S'To P
é-TN:IIä{xIo 5NŸeIF\X}ãMèHFIT ×
v kuJ[N o !_q)_q!Z
sZf RFT]J"^ I\ ;'Q8\ U]6SD"lJEFUXo P@@@@@@×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o $q!#
s#f EFjI\ XDND1FFlgT ;gTMQFFlNU]6FlgJT{o P
A|Fï6{o XF{I"W{IF"lNU]6M5[T{ü AFC]H{o ×
J{xI{ü S'lQFJFl6¾IS];LND]BJ'l¿lEo ×
ElJTjI\ TYF X}ã{lä"H;[JFlNJ'l¿lEo ×
v lX1FF5+L o `,MSv()4 )_
s$f ;FW] lJJ[S;FUZNF;4 ccXF\lTo XF\lTo XF\lTocc4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9 o VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿
v D[vZ__!4 5'P !)_
s5f ccSLT"G D]ÉTFJl,cc :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 !!DL VFJ'l¿4 DFR"vZ___4 5'P ##!
s&f NJ[ GFG]EF.4 cSYLZGF\ S]\NG SIFÅc4 5'P *( YL (#GM ;\1F[5
s*f NJ[ ZD[X DP4 c;CÔG\N RlZ+c4 5'P !!$v!!5
s(f ;FW] V1FZJt;,NF;4 cEUJFG :JFlDGFZFI6 VG[ V\tIMNIc4 5'P !Z
s)f V[HG4 5'P *$v*5
s!_f ;rK}ãFo S'Q6EÉTF I[ T{:T] DF,MwJ"5]^ 0=S[ P
läHFlTJâFZ6LI[ lGHWD["QF] ;\l:YT{o ×
EÉT{:TlNTZ{DF",[ RgNGFNLgWGMNŸEJ[ P
WFI[" S^9[ ,,F8[èY SFI"o S[J,RgãSo ×
v lX1FF5+L o `,MSv$$4 $5
s!!f lJX]âFgJI;£HFTM lGJ'¿M DnDF\;To P
läHEÉTM Jl6uJ'l¿o ;rK}ão ; 5|SLtI"TF ×
v J'â5ZFXZ :D'lT o &q#!#
s!Zf XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 o 5'P Z!!
s!#f NJ[ CQF"NZFI l+P4 cEUJFG zL :JFlDGFZFI6c4 EFUvZ4 5'P 5#54 5#&
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s!$f V[HG4 EFUv$4 5'P $&_4 $&!
s!5f ;FW] V1FZJt;,NF;4 cEUJFG :JFlDGFZFI6 VG[ V\tIMNIc4 5'P (#4 ($
s!&f VU|FæFþ[G 5ÉJ\ INþ\ TN]NS\ R G P
HUþFY5]Z\ lCtJF U|Fæ\ S'Q65|;Fnl5 ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)
s!*f VeIlY"T:TNF T:D{ :YFGFlG S,I[ NNF{ P
W}T\ 5FG\ l:+Io ;}GF I+FWD"üT]lJ"Wo ×
5]Gü IFRDFGFI HFT~5DNFt5|E]o P
TTMèG'T\ DN\ SFD\ ZHM J{Z\ R 5£RDDŸ ×
v EFUJT o !q!&q#(4 #)
s!(f lX1FF5+L o `,MSv!*
s!)f V[HG4 `,MSv!5
sZ_f V[HG4 `,MSv!(
sZ!f V[HG4 `,MSv!)
sZZf cSLT"G D]ÉTFJl,c4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP NXDL VFJ'l¿4 .P ;P !))( 5'P $Z_
sZ#f XF:+L ClZS[XJNF;4 clX1FF5+L EFQI lJJ[RGc4 5'P 5$4 55
sZ$f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P )_
sZ5f HgDFXF{R\ D'TFXF{R\ :J;dAgWFG];FZTo P
5F,GLI\ IYFXF:+\ RFT]J"^ I"HG{D"D ×
v lX1FF5+L o `,MSv((
sZ&f ;FW] z]lT5|SFXNF; ccV\tI[ÂQ8 ;\:SFZcc :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9v VDP4 läTLI VFJ'l¿4 D[vZ__Z4
5'P $54 $&
sZ*f :JJ6F"zDWDM" Io ; CFTjIM G S[GlRTŸ P@@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSvZ$
sZ(f ccTÀIFU /[lCS5FZ,F{lSSFGYF"5¿[o P T:DFt;J"YF :JWD"o 5F,GLIo P ;J["QFF\ E]lÉTE]lÉT;FWGtJFTŸ
P@@@@@cWD" VFRlZTo 5]\;F\ JF¢ŸDGoSFIA]lâlEo P ,MSFlgJXMSFlgJTZtIYFGgtID;lùGFc lDlT P
lS£Rv;\;'lTE|D6lGJ'l¿/T]ElÉT7FG5|Fl%TZl5 :JWDF"G]Q9FGFN[J EJTLlT TtIFU[ D},rK[N5|;ùFTŸ ; G
tIF¾I Pcc
v XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P )*
sZ)f 5\0–F ZD[XR\ã ,FEX\SZ4 clX1FF5+Lc 5lZRI TYF lGtIlJlW4 5'P ))
rp rp rp rp
o 5|SZ6v( o
J|TMt;JGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v( o
J|TMt;JGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
( o ! 5}J"E}lDSF
( o Z zL lJõ,GFYÒV[ SZ[,F J|Tvpt;JGF lG6"IG]\ VG];Z6
( o # V[SFNXLG]\ DFCFtdI
( o # o ! 5F{ZFl6S DFCFtdI
( o # o Z WFlD"S DFCFtdI
( o # o # J{7FlGS ZC:I
( o $ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ V[SFNXLG]\ DFCFtdI
( o 5 J|Tvpt;JDF\ lNJFvlGãF tIFßI
( o & J|TG]\ pnF5G
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v( o
J|TMt;JGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
( o !   5}J"E}lDSF
SlJ SFl,NF;[ Sæ]\ K[ o cpt;J l5|IFo B,] DFGJFo Pc| ]  VYF"TŸ DF6;M pt;J l5|I CMI K[P
pt;JM V[ VFI" ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ ,1F6 K[P EFZTLI ;\:S'lT I75ZS ZCL K[P 5|FRLGSF/DF\ cptS'Q8o'
;Jo .lT pt;Joc VYF"TŸ ptS'Q8 I7 V[ H pt;J SC[JFTMP J{lNS I7MGL 5|lÊIF Hl8, Y. tIFZ[
äF5ZGF V\TDF\ I7M 5FK/ ZC[,F D}/ lJRFZGL ;FY[ T[GL ;Z/ VG[ ,MSl5|I lJlWVM 5|Rl,T
Y.P V[ 5|FRLG I7MGL I]UFG]S}/ ;]WFZF JWFZF SZ[,L VFJ'l¿VM T[ pt;JMP VF pt;JMGL pHJ6L
S–FZ[4 S[JL ZLT[4 S–F\ SZJL m T[GF lG6"IGL AFATDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[P
( o Z   zL lJõ,GFYÒV[ SZ[,F J|Tvpt;JGF lG6"IG]\ VG];Z6
cc;J" J{Q6JMDF\ z[Q9 V[JF zL J<,EFRFI"ÒGF 5]+ zL lJõ,GFYÒV[ J|TM VG[ pt;JGM
H[ lG6"I SZ[,M K[P T[G[ VG];ZLG[ H ;3/F\ J|TM VG[ pt;JM SZJF\Pcc!
J{Q6JMDF\ ZFÔ V[8,[ S[ z[Q9GL p5DF\ VF5L zL J<,EFRFI"ÒG]\ EUJFG :JFlDGFZFI6[
AC]DFG SI]Å K[P AF/56YL H J<,EFRFI" V;FWFZ6 A]lâ 5|lTEF WZFJTF CTFP ä{TvVä{T
DTGM ;DgJI ;FWL cX]âFä{Tc] { G]\ :YF5G SI]ÅP XF:+FY" SZL VF DTG]\ :YF5G SZL EÂÉT DFU"G[
5]ÂQ8 VF5L4 T[DGL lJG\TLYL EUJFG S'Q6[ NX"G VF5L ÒJMG[ pâFZJFGM ;Z/ DFU" cA|ï;\A\WcGM
H6FjIMP V[8,[ S[ DFZ]\ H[ S\. K[ T[ EUJFGG]\ K[P c;J":J V5"6cGL 5|lT7F ,[JL T[ A|ï;\A\WP
zL J<,EFRFI"Ò 5KL T[DGL UFNLV[ T[DGF 5]+ zL lJõ,GFYÒ VFjIFP T[D6[
EÂÉTDFU"G]\ ;FZ]\ V[J]\ 5|JT"G SI]ÅP T[D6[ J{Q6J ;\5|NFIDF\ J|TM VG[ pt;JM S–FZ[ SZJF m S[JL ZLT[
SZJF m V[GF lG6"IM VF5[,F K[P VF lG6"IM EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JLSFIF" K[ VG[ T[ lG6"I
5|DF6[ ;\5|NFIDF\ J|Tvpt;J SZJFGL VF7F VF5[,L K[P VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF A[
`,MSYL ;FDFgI56[ J|TMt;JGM lG6"I zL lJõ,GFYÒG[ VG];ZLG[ SZJFG]\ Sæ]\4 5Z\T] EUJFG
:JFlDGFZFI6[ 5MTFGF A\G[ N¿5]+MG[ 5MTFGF 5N 5Z VFRFI"5N p5Z :YF5G SIF" 5KL4
NL1FFlJlWGM p5N[X VF%IF AFN VF7F SZL K[ S[4 TDFZ[ lJõ,GFYÒV[ SC[,M J|TMt;J lJlW U|C6
SZJM 56 T[DF\ v VF :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ H[ lJX[QF J|TMt;J lJlW K[ T[ TDG[ H6FJ]\ K]\P V[D
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SCLG[ ;t;\lUÒJG U|\YGF 5|SZ6v$4 VwIFIv55 YL &! V[ ;FT VwIFIYL4 JFlQF"S J|TMt;J
lJlWG]\ lG~56 SZ[,]\ K[P H[DF\ VF 5|DF6[ J|TMt;J SC[,F K[P 5|YD T[D6[ zLS'Q6v5|FN]EF"JMt;J
VG[ T[GM  lJlW H6FJ[, K[P tIFZ 5KL VH]"G HgDMt;J4 U6[XRT]YL"4 ZFlWSF HgDMt;J4
5ÍFV[SFNXL4 JFDGMt;J4 lJßIFNXDL4 XZNMt;J VYJF ZF;Mt;J4 DFH"GMt;J4 EUJFGGM
VeI\UMt;J VG[ CG]DFG HI\TL4 NL5Mt;J VYJF ,1DLv5}ßGMt;J4 UMJW"GMt;J4 UM5FQ8DL
DCMt;J 5|AMWGL pt;J4 T],;L lJJFCMt;J4 N[JNL5Mt;J4 WG]DF";Mt;J4 DSZDF;Mt;J4
J;\TMt;J4 lXJZF+LGM pt;J4 5]Q5NM,Mt;J4 Dt:IßI\TLGM pt;J4 ZFDGJDLGM pt;J4
S}DF"lJEF"JGM pt;J4 5ZX]ZFD 5|FN]EF"JMt;J4 zL G'l;\CEUJt5|FN]EF"JMt;J4 U\UFJTZ6Mt;J4
ZYIF+Mt;J4 lC\0M/Mt;J4 JZFC5|FN]EF"JMt;J4 5lJ+Mt;J4 zL ZFDFG\N:JFlD 5|FN]EF"JFt;JP
VF AWF pt;JM S[JL ZLT[ pHJJF T[GM lJlW 56 T[GL ;FY[ VF5JFDF\ VFJ[,M K[P
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6GL J|TMt;JGL 5FK/ ;FZU|FCLJ'l¿ TYF ;J"WD";DFNZGL
EFJGF ZC[,L Ô[JF D/[ K[P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 J|TMG[ VFNZ5}J"S SZJF SC[ K[P
( o #   V[SFNXLG]\ DFCFtdI
cc;J[" V[SFNXLVMGF J|T VFNZ5}J"S SZJF TYF zLS'Q6GF HgDFQ8DL JU[Z[ HgD lNJ;MGF
J|T TYF lXJZF+LG]\ J|T V[8,F J|TM TM pt;JM ;lCT VFNZ5}J"S SZJF\4 pt;JGF lNJ;[ TM JFlH\+M
;lCT S'Q6GF SLT"G UFJFPccZ
VFI" ;\:S'lTDF\ J|TMGL IMHGF XFZLlZS ;]BFSFZL VG[ VFwIFÂtDS z[I A\G[ DF8[ SZJFDF\
VFJL K[P DG]QIGL 5|J'l¿ VFCFZ lJCFZGF p5EMUDF\ C\D[XF\ ZC[TL CMI K[P T[DF\YL J'l¿ 5FKL
J/[ VG[ ;\ID 5/FI T[DF\ J|TM 36F\ H p5SFZS K[P T[ ;FY[ T[DF\ EUJFGG]\ TYF T[DGF U]64 RlZ+4
V{•I"G]\ VG];\WFG CMJFYL +[J0M ,FE YFI K[P ;J[" J|TMDF\ V[SFNXLG]\ J|T D]bI K[P 5]ZF6MDF\
V[SFNXLG]\ V5Z\5FZ DFCFtdI SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5Í5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v ccV[SFNXLG]\ GFDvzJ6
DF+ YFI TM IDN}T EI 5FDL ÔI K[P AWF\ H J|T SZTF\ V[SFNXLGL ZFl+V[ ÔUZ6 YFI VG[ V[
lNJ;[ Ô[ T],;LN,YL 5|E] 5}Ô SZ[4 TM T[ jIÂÉTG[ SZM0 I7G]\ O/ D/[ K[ ¦cc# U-05]ZF6DF\ 56
Sæ]\ K[ S[v cc+FHJFGF\ V[S 5<,FDF\ ;DU| 5'yJLG]\ NFG ZFBJFDF\ VFJ[ G[ ALÔ 5<,FDF\ V[SFNXLG]\
J|T4 TM J|T 5'yJLvNFG SZTF\ 56 z[Q9 9Z[ ¦cc$ VFJF DlCDFvJRGMYL V[SFNXLG]\ WFlD"S :J~5
lJSF; 5FdI]\ VG[ R\ã JQF"DF\ AFZ[ DlCGFVMGL Z$ V[SFNXLVMG[ H]NF\ H]NF\ GFD VF5JFDF\ VFjIFP
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H[DS[v SFDNF4 J-lYGL4 DMlCGL4 V5ZF4 lGH"/F4 IMlUGL4 XIGL JU[Z[P J/L :JFlDGFZFI6
;\5|NFIDF\ 56 V[SFNXL J|TGM DlCDF J6"JFIM K[P A|ïFG\N:JFDL V[SFNXL J|TGM DlCDF UFTF\
SC[ K[v
ccSMl8S UF{ S[ZF\ NFG SZ[ 564
GFJ[ TM,[ V[GF EJGL4
VFH V[SFNXL VMrKJGL ¦cc5
SZM0 UFIMGF NFGG]\ 5]^I V[SFNXL J|TGF 5]^IFGF ;}1D EFU ;ZB]\I YT]\ GYLP VFD4
V[SFNXL J|TGM DlCDF B}A H UJFIM K[P VF V[SFNXLG]\ 5F{ZFl6S4 WFlD"S VG[ VFwIFÂtDS ZC:I
VF 5|DF6[ ZC[,]\ K[P
( o # o !  5F{ZFl6S DFCFtdI
5]ZF6DF\ SYF K[ S[v ccR\ãFJTL GUZLGF ZF1F; GF0LH\3GF NLSZF D]ZNFGJ[ T5 SZL A|ïFG[
5|;gG SIF"P A|ïFV[ JZNFG VF%I]\ S[ cDFTFvl5TFYL pt5gG YI[,L SM. 56 jIÂÉTYL T]\ DZLX
GCL\Pc 5KL D]ZNFGJ[ EUJFG ;FY[ H I]â VFNI]ÅP 5F\R CÔZ JQF" I]â RF<I]\ 5KL EUJFG tIF\YL
C[T]5}J"S EFUL GLS?IFP D]ZNFGJ 5FK/ 50–MP EUJFG ANZLSFzDDF\ VFJ[,L V[S l;\CJTL
U]OFDF\ 5|J[xIFP U]\OF V\NZYL AFZ IMHG DM8L CTLP D]ZNFGJ 56 V\NZ UIMP EUJFG YFS–F
CTFP V[8,[ NX .ÂgãIM VG[ VlUIFZD]\ DG T[G[ V\TZ ;gD]B SZLG[ 5M-–FP D]ZNFGJ tIF\ VFJL
UIMP tIF\ H EUJFGGF V[SFNX .ÂgãIMGF T[HDF\YL V[S SgIF pt5gG Y.4 D]ZNFGJ SgIFG[ Ô[.
D]uW AGL UIM VG[ AM<IM o cT]\ DG[ JZcP SgIF AM,L o cH[ DG[ I]âDF\ ÒT[ T[G[ C]\ J-\PPPPc D]ZNFGJ
VG[ SgIF JrR[ I]â YI]\P SgIFV[ D]ZNFGJG]\ D:TS B0U J0[ SF5L GF\bI]\P V[8,[ EUJFG[ 5|;gG
Y.G[ T[ SgIFG[ Sæ]\ o cT]\ JZ DFUc tIFZ[ T[ SgIFV[ JZ DFuIM o cC]\ VF5GL V[SFNX .ÂgãIMGF
T[HDF\YL 5|S8 Y.4 DF8[ DFZ]\ GFD V[SFNXL K[P C]\ T5Â:JGL K]\\4 DF8[ DFZF J|TG[ lNJ;[ DG VFlNS
VlUIFZ .ÂgãIMGM 5|FS'lTS VFCFZ SM. SZ[ GlCPcc&
VF 5F{ZFl6S SYFDF\ U}- ZC:I ;DFI[,]\ K[P SgIFG]\ ~5 Ô[. DMC 5FD[,F D]ZNFGJG[ SgIFV[
Sæ]\ S[ o cDG[ I]âDF\ ÒT[ T[G[ C]\ J-\Pc D]ZNFGJ DMCF\W YIM CTMP T[ I]â SZJF T{IFZ YIMP T[G[ EFG G
Zæ]\ S[ cI]âDF\ TM A[DF\YL V[S H6G[ TM DZJFG]\ YX[ HP 5KL JZJFG]\ SMG[ mc DF6; DMCF\W YFI K[
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tIFZ[ T[ lJJ[S E|Q8 YFI K[P ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[v cc;\DMCYL :D'lTE|\X YFI K[ VG[ T[DFYL V\T[ D'tI]
YFI K[Pcc* lGH :J~5G]\ EFG E],FI T[ DMC K[P SM.YL 56 GFX G 5FD[ T[JF DCF;DYM" 56
DMCDF\ D'tI] 5FdIF K[P ZFJ6G]\ D'tI] ;LTFGF DMCG[ SFZ6[ H YI]\ CT]\P lXJÒ DMlCGL :J~5
EUJFGDF\ DMC 5FdIF\P(
V[SFNX .ÂgãIMGF T[HDF\ V[JL TFSFT K[ S[ D]Z H[JFv NFGJG[ 56 DFZL XS[ K[P VF56[
VF56L 5\R7FG[ÂgãIM4 5\R SD["ÂgãIM TYF DG V[ VlUIFZG[ lGIDDF\ ZFBL 5ZDFtDF ;gD]B
ZFBLV[ TM T[DF\YL VFJ]\ T[H 5|U8[ K[ HP H[ VF56FDF\ ZC[,F SFDÊMWFlNS D]ZNFGJMGM GFX SZL
GFB[P ;\IDDF\YL GL5HTL XÂÉTGF VFlJ"EFJGM DlCDF VF SYF VM/BFJ[ K[P W'TZFQ8= HgDF\W
CTFP T[DGL VF\BGL XÂÉTGM ;\RI YI[,M4 T[YL ,MB\0GF ELDG[  56 SRZL GF\bIMP) UF\WFZLV[
VF\B[ 5F8F AF\WL ZFBLG[ VF\BGF ;\ID âFZF V[J]\ T[H 5|F%T SZ[,]\ S[ N]IM"WG ;FD] V[SJFZ Ô[I]\ TM
T[G[ J«GM SZL NLWMP!_ klQFVM T5 äFZF .ÂgãIMGM ;\ID SZL VFXLJF"N S[ XF5 VF5JFGL ;J"D\U,
S[ ;J"GFX SZJFGL XÂÉT D[/JTF CTFP :JFDL ZFDTLY[" .ÂgãIMGF ;\ID äFZF 5|F%T SZ[,L XÂÉTYL
lCDF,IDF\YL 3;TL lCDlX,FG[ cY\EL Ôc SCLG[ V8SFJL NLWL CTLP!! VF AWF ;\IlDT XÂÉTGF
ZRGFtDS VFlJQSFZM K[P
( o # o Z  WFlD"S DFCFtdI
5F{ZFl6S SYFG]\ ZC:I Ô[IF AFN CJ[ WD"vXF:+GL ¹ÂQ8V[ DD" ;DÒV[P EUJFG
:JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[v ccV[SFNXLG]\ J|T SZJ]\P T[ lNJ;[ SFD4 ÊMW4 ,MEFlNS ;\A\WL
E}\0F 3F8 DGDF\ YJF N[JF GlC VG[ N[C[ SZLG[ E}\0]\ VFRZ6 SZJ]\ GlCP V[SFNXLGF lNJ;[ -MZ
,F\36 sVgI lGIDMG[ GlC 5F/LG[ S[J/ p5JF; SZJM T[f SZJL GlC VG[ V[SFNX .ÂgãIMG[
VFCFZGM tIFU SZ[ tIFZ[ T[ V[SFNXL ;FRL G[ T[ lJGF -MZ ,F\36 SC[JFIcc!Z J/L VFU/ SC[ K[4v
ccV[SFNXLGM p5JF; SZJM T[G]\ X]\ ,1F6 K[ m TM NX .ÂgãIM VG[ VlUIFZD]\ DG T[DG[ 5MTv5MTFGF
lJQFIDF\YL SF-LG[ EUJFGDF\ Ô[0JF\ T[G[ V[SFNXLG]\ J|T SI]Å SC[JFI VG[ V[J]\ J|T TM EUJFGGF
EÉTV[ lGZ\TZ SZJ]\Pcc!# VFD4 V[SFNXL V[8,[ V[SFNX .ÂgãIMGL J'l¿G[ EUJFGDF\ V[SFU| SZJLP
( o # o #  J{7FlGS ZC:I
VFJL V[SFNXL SFID SZJL 56 V[SFNXLGL lTlYV[ lJX[QF lGZFCFZ S[ O/FCFZ ZFBJFG]\
;}RG K[P T[GL 5FK/ J{7FlGS ZC:I ZC[,]\ K[P VCL\ RMÞ; lTlYG]\ 56 DCÀJ K[P R\ãv;}I"GF
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VFSQF"6G]\ VMK]\vVlWS]\ A/ 5'yJLGF H/FXIM 5Z VM8 VG[ EZTLGF ~5DF\ Ô[. XSFI K[P R\ãGL
J'lâ D]HA EZTLvVM8GM ;DI AN,FTM ZC[ K[P 5}6" R\ã BL,[ tIFZ[ ;FUZ VlWS pK/[ K[P VF
EZTLGM ;DI ;F{ SM. Ô6[ K[P ccEZTLGF ;DI[ J'1F SF5[ TM T[GF V\UZ;GF H,LI TÀJMDF\
ptSQF"56FG[ ,LW[ T[GF ,FS0FDF\ SL0F ,FUJFGM JW] ;\EJ ZC[ K[P 5Z\T] V[ H J'1F Ô[ VM8 JBT[
SF5JFDF\ VFJ[ TM T[DF\ SL0F ,FUTF GYLP VF AFATGM VG]EJ ;}SF 5|N[XM SZTF ELGF 5|N[XMDF\
JW] YFI K[P VFGFYL l;â YFI K[ S[ R\ãv;}I"GF VFSQF"6G]\ 5lZ6FD JG:5lTJU" VG[ 5|F6LJU"GF
XZLZDF\ ZC[,F H,TÀJ 5Z RMÞ;56[ YFI K[P
J/L4 R\ã DGGM N[JTF K[P DGGM GA/M DFGJL lJX[QF56[ R\ãGL 1FIvJ'lâ D]HA 5MTFGL
DGMvGA/F. lJX[QF56[ NXF"J[ K[P J/L4 DUHGL lJS'lTYL YI[,M pgDFNs5FU,56]\f R\ãGL
1FIvJ'lâGF VG]5FTYL 38[vJW[ K[P VF pNFCZ6YL :5Q8 YFI K[ S[ R\ãGM ;\A\W DG ;FY[ S[8,M
WlGQ9 K[ ¦ ;}I"vR\ãGF VFSQF"6YL XZLZGL V\NZ ZC[,F ÒJGZ;GL UlTDF\ JW38 VG]EJFI K[P
ÒJGZ;GL 38DF+F AFZ;YL +LH ;]WL ZMULVM DF8[ JW] 1FL6 AG[ K[P H[ lGZMUL K[ T[GF XZLZDF\
56 VF lNJ;M NZdIFG V\NZ 50[,F ZMUGF ALHG[ :JFEFlJS ZLT[ H 5]Q8 SZ[ K[P X]É,51FGL
V5[1FFV[ S'Q651FDF\ VF J'lâ lJX[QF 5|DF6DF\ NXF"I K[P RMYYL V[SFNXL ;]WLGF ;DIUF/F JrR[
pt5gG YI[, ZMU VF8,M lJS8 CMTM GYLP YM0F p5FI[ GFA}N SZL XSFI T[JM CMI K[P J/L
VF{QFlWVMGM 5|EFJ 56 VF UF/F NZdIFG p¿D ,FENFIS CMI K[P V[SFNXLYL VDF; ;]WL ;}I"
5Z R\ãG]\ ;\ÊD6 ZC[ K[P VF ;DI NZdIFG ;}I"GL ÒJG XÂÉTDF\ gI}GTF VFJ[ K[P V[8,[ H VF
V[SFNXL VDF;GM JRUF/M VXÉT jIÂÉT VG[ ZMlUQ9M DF8[ 3FTS AG[ K[P R\ã VDF; 5KL ;}I"G]\
1F[+ KM0TM N}Z ÔI K[4 G[ JW] N}Z ÔI T[D T[D ÒJGvpÔ" VF56G[ JW] 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P
V[8,[ H VDF; 5KL 36]\ SZLG[ +LHYL ,. V[SFNXL JrR[GM ;DI lJX[QF :JF:yI5|N AG[ K[P VF
5Fl1FS VlGQ8GF 5lZ6FDMYL ARJF DF8[ H V[SFNXLG]\ J|T K[P H[ ;\5}6" XF:+MÉT VG[ lJ7FG
5|FDFl6S K[Pcc!$
J/L4 VFZMuIGL ¹ÂQ8V[ 56 5\NZ lNJ;[ p5JF; XFZLlZS ¹ÂQ8V[ H~ZL K[P VFI]J["NDF\
Sæ]\ K[v c,WG\ 5ZDMQFWDŸc\ Ÿ  v p5JF; z[Q9 NJF K[P ;]N VG[ JN V[SFNXLG]\ ;\5}6" ,\3G slGH",
p5JF;f V[ XZLZGL V\NZ ZC[,F D/MG[ D}/DF\YL AF/L GF\B[ K[P D/M A/L HJFYL ZMUG]\ ALH
GQ8 YFI K[P VF ZLT[ VF\TZX]lâ YJFYL VFUFDL ;%TFCDF\ VFJGFZL 5|lTS}/ 5lZÂ:YlT 8}SF.
ÔI K[P 5lZ6FD[ XZLZG]\ GLZMUL56]\ H/JF. ZC[ K[P
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VFD4 V[SFNXL J|TGL 5FK/ 5F{ZFl6S4 WFlD"S4 J{7FlGS VG[ XFZLlZS ¹ÂQ8SM6 ZC[,M K[P
H[ VF56F XF:+SFZM klQFD]lGVMV[ SZ[,L VF J|T IMHGF V[DGL TtSF,LG A]lâ5|lTEF4
XZLZlJ7FG SF{X, VG[ E}UM/vBUM/GF T, :5XL" Ul6TvlJ7FGGL 5lZRFlISF K[P
( o $   :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ V[SFNXLG]\ DFCFtdI
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ V[SFNXLGM B}A H DlCDF J6"JFIM K[P ccVIMwIF VFjIF 5KL
3GxIFDsEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ AF/56G]\ GFDf lGtIÊD 5|DF6[ CG]DFGU-LV[ NX"G SZJF
UIFP tIF\ AFJF DMCGNF; ZFDFI6GL SYF JF\RTF CTFP SYFGF VwIFIDF\ V[SFNXL J|TGM DlCDF
VFjIMP c;M ZFH;}I I7 SZ[ S[ CÔZ V•D[3 I74 56 T[G]\ 5]^I V[SFNXL J|TGF ;M/DF\ EFU
H[8,]\ 56 G YFIPc VF ;F\E/L 3GxIFD 36F\ ZFÒ YIF VG[ AFJF DMCGNF;G[ T[D6[ 5|Æ
5}KIM o cV[SFNXL J|TGM VF8,M DlCDF XF:+DF\ SæM K[ TM 56 36F ,MSM T[ J|T S[D SZTF GYL mc
AFJF DMCGNF; 3GxIFDGF 5|ÆYL U]:;[ Y. S8F1FDF\ p¿Z VF%IM o cVZ[ 3GxIFD T]\ X]\ Ô6[ m
VF DG]QI N[C 5|E]V[ VF%IM K[ T[ SF\. E}bIF ZCLG[ N]oB EMUJJF VF%IM K[ m V\NZ VFtDF~5L
EUJFG K[P T[G[ H[ VFJL ZLT[ E}bIF ZCLG[ N]oB VF5[ K[ T[ TM 5F5L K[P VF DG]QI N[C[ TM BFJ]\4
5LJ]\4 lJQFI EMUJJFP V[ ZLT[ DCFDM\3M DG]QIN[C D?IM K[ T[ ;FY"S SZL ,[JMP H[G[ BFJF VþF G
D/[ T[G[ TM ;NF V[SFNXL K[ H G[ m V[8,]\ SCLG[ 5MTFGF SYGGL ;tITF DF8[ zMTF TZO Ô[.G[ T[6[
C;LG[ Sæ]\ o cH]VMG[ VF KMSZ]\ ¦ T[G[ K[ SF\. BAZ m V[SFNXLG[ TM HUgGFY5]ZLDF\ é\R[ AF\WL NLWL
K[Pc AFJF DMCGNF;GF VFJF pTZYL 3GxIFD pNF; Y. tIF\YL GLS/L UIF VG[ lJRFZJF ,FuIF
S[ VFJF lJQFIL VG[ ,\58 U]- 5MTFGF lXQIMG]\ S[8,]\ VWo5TG SZ[ K[ T[ lJRFZYL T[ lBþF Y. UIFP
5\RlJQFIGF 5|CFZMYL ÒJ 3FI, Y. ÔI K[P VF 3F IDGF N\0 H[JF K[P 5Z\T] ÒJG[ T[GL UD 50TL
GYLP 3GxIFDG[ ,FuI]\ S[ AFJFÒ IDGM DFZ BF. ZæF K[P YM0LJFZDF\ H AFJF DMCGNF;G[ V\T¹"ÂQ8
Y. VG[ 3GxIFDGL DFOL DF\ULPcc!5 VFD4 3GxIFD[ AFJF DMCGNF;G[ V[SFNXL J|TGM DlCDF
;DÔjIMP VFJL ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ AF/56YL H J|Tvp5JF; l5|IF CTFP
EUJFG :JFlDGFZFI6 V[SFNXLG]\ J|T 5MT[ TM SZTF HP 5Z\T] 5MTFGF VFlzTMG[ VF J|T
SZJF DF8[ VF7F VF5TF SC[ K[ S[v ccV[SFNXLG]\ J|T SZJ]\ tIFZ[ TM VlUIFZ .ÂgãIMG[ VFCFZ SZJF
N[JF GlC4 V[J]\ J|T 5\NZ lNJ;DF\ V[SJFZ VFJ[ T[ BAZNFZ Y.G[ SZJ]\4 TM T[GL p5Z EUJFG
5|;þF YFI K[Pcc!& VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6 V[SFNXL J|Tvp5JF;GF VtI\T VFU|CL K[P
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EUJFG :JFlDGFZFI6GF G\N ;\TMV[ 56 V[SFNXLGM DlCDF J6"jIM K[Pv
ccSM0[ SM0[ V[SFNXL SLÒV[ Z[4 V[J]\ J|T ÔJF GJ NLÒV[ Z[4
J|T SZ[ T[ WgI DFGJL Z[4 T[ TM gCFIM SMl8SJFZ ÔîJL Z[4
PPPPV[GM DlCDF D]lGJZ UFI K[ Z[4 VlJGFXL D?IFGM p5FI K[ Z[Pcc!*
H[ V[SFNXL J|T SZ[ T[ DFGJL WgI K[4 S[DS[ VF J|TYL SZM0JFZ U\UFDF\ GFJFYL H[ 5]^I
D/[ K[ T[ V[S V[SFNXL J|T SZJFYL D/[ K[P J/L4 DM8F DM8F klQFD]lGVMV[ 56 V[SFNXL J|TGM
DlCDF UFIM K[P T[DH EUJFGG[ D[/JJFGM ;Z/ p5FI 56 V[SFNXL J|T H K[P
G\N ;\TM p5ZF\T EUJFG :JFlDGFZFI6GF VG]UFDL U]6FTLT 5Z\5ZFGF ;\TMDF\ 56
V[SFNXL J|TGM DlCDF Ô[JF D/[ K[P
cc0]\UZ EÉT sI75]-QFNF; pO[" XF:+LÒ DCFZFHG]\ AF/56G]\ GFDf ßIFZ[ K JQF"GF CTF
tIFZ[ S]8]\ADF\ ,uG 5|;\U[ DM8FEF. ;FY[ SZD;N UIFP ÔGGF DF6;MG[ D\lNZDF\ pTFZM VF%IM
CTMP 0]\UZ EÉTG[ TM VF OFJL UI]\P 0]\UZ EÉT TM D\lNZDF\ ;[JFDF\ ,FUL UIFP ,uGG[ lNJ;[
V[SFNXL CTL V[8,[ 5MT[ p5JF; SIM"P DM8FEF.G[ BAZ 50L V[8,[ T[D6[ p5JF; KM0L N[JF 36]\
;DÔjI]\P 5Z\T] 5MT[ T[DG[ Sæ]\4 cD[\ XF:+DF\YL ;F\E?I] K[ S[ V[SFNXLG[ lNJ;[ VþF BFJ]\ T[ DF\;
VG[ DlNZFGF VFCFZ AZFAZ K[ DF8[ C]\ TM GlC HD]Pc 5Z\T] DM8FEF.V[ 5MTFGF VFU|C G
KM0–MP TN]5ZF\T ,uG 5|;\U[ E[UF YI[,F ,UEU $__ S]8]\ALVM V[S 5KL V[S T[DG[ ;DÔJJF
VFjIFP 5Z\T] T[D6[ TM V[S H Z- ,LWLP cV[SFNXLG[ lNJ;[ VGFH G BJFIPc K[J8[ V[ AF/S TZOGF
VlTXI 5|[DG[ ,.G[ ;F{V[ C9FU|C KM0L NLWMP 5KL VF6\NYL AZOL4 5[\0F D\UFJL OZF/ SZFjI]\Pcc!(
VFD4 XF:+LÒ DCFZFH AF/56YL H V[SFNXL J|T SZGFZF VFU|CL 5MT[ TM CTF H4
TN]5ZF\T T[D6[ JQF" NZdIFG VQFF- ;]Nv!! sN[J5M-Lf4 EFNZJF ;]Nv!!s5lZJT"GL4 H,hL,6Lf4
SFlT"S ;]Nv!! sN[J p9Lf TYF zL ClZ HI\TLvZFDGJDL VG[ S'Q6 HgDFQ8DL VF 5F\R[I J|TGF
lGH"/F p5JF; SZJFGL ClZEÉTMG[ VF7F VF5L K[P
IMULÒ DCFZFHG[ TM p5JF; B}A H l5|IP T[VM V[SFNXLG[ lNJF/LGM lNJ; SC[TFP
ccV[S JBT XF\lT,F, s5|D]B:JFDL DCFZFHG]\ AF/56G]\ GFDf (v!_ JQF"GL p\DZ[ J0MNZF
5F;[ ZFHGUZ UFD[ UI[,FP ZFHGUZ UFDDF\ EFNZ6GF KM8FEF. ZC[TF CTFP T[ lNJ;[ V[SFNXL
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CTLP T[YL KM8FEF.V[ ;\S<5 SIM" S[4 VFH[ KMSZFVMG[ ;FZL Z;M. AGFJLG[ HDF0JFP KM8FEF.G[
XF\lT,F, p5Z 36]\ C[T CT]\P T[D6[ XF\lT,F,G[ HDJF AM,FjIFP XF\lT,F,[ Sæ]\ o cKM8FSFSF4 VFH[
DFZ[ V[SFNXL K[P C]\ GlC HD]\Pc KM8FEF.V[ VFU|C SZTF\ Sæ]\ o cCJ[ RF,X[P KMSZFG[ X]\ m V[SJFZ
BF. ,.V[ TM RF,X[P AWFGL ;FY[ HDJF A[;L ÔP XF\lT,F, V[SFNXLG[ lNJ;[ OZF/ H ,[TFP
KM8FEF.V[ HDJF DF8[ B}A VFU|C SIM"P AF/EÉT Z0L 50–FP KM8FEF.V[ T[DGL T55|WFG
Z]lR Ô[.G[ T[DG[ DF8[ OZF/ D\UFjI]\Pcc!) VFD4 5|D]B:JFDL DCFZFH 56 AF/56YL V[SFNXL J|T
SZTF\P TN]5ZF\T ccT[VM ßIFZ[ ìNIZMUGF C]D,F 5KL J0MNZF VFZFD SZTF CTF\4 tIFZ[ 56 T[D6[
TF o #!q$q(#GF R{+;]Nv)4 zLClZHI\TLvZFDGJDL pt;JGM lGH"/F p5JF; SIM"PccZ_
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[4 T[DGF G\N ;\TMV[ VG[ T[DGF VG]UFDL ;\TMV[ ;\5|NFIDF\
V[SFNXL VFlNS J|Tvp5JF;GM B}A H DlCDF 5|JTF"jIM K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 VF H
`,MSDF\ HgDFQ8DL JU[Z[ HgD lNJ;MGF J|T TYF lXJZFl+G]\ J|T V[8,F\ J|TM TM pt;JM ;lCT
VFNZ5}J"S SZJFG]\ Sæ]\ K[P T[ 5|DF6[ VFH[ ;\5|NFIDF\ pt;JM pHJFI K[P VFU/ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ p5F;GF lNJ;[ X]\ G SZJ]\ m T[ H6FJ[ K[P
( o 5   J|Tvpt;JDF\ lNJFvlGãF tIFßI
ccJ/L p5JF;GF lNJ;[ lNJ;GL lGãFGM 5|ItG5}J"S tIFU SZJMP SFZ6 S[ D{Y]GG[ ,LW[ H[D
DG]QIGF p5JF;GM GFX YFI K[ T[ H 5|DF6[ lNJ;GL lGãFG[ ,LW[ 56 p5JF;GM GFX YFI K[PccZ!
p5JF;GF lNJ;[ VYF"TŸ V[SFNXL JU[Z[GF J|TlGlD¿GF p5JF;GM 5|;\U CMI4 VYJF
5|FIlüT lGlD¿GM p5JF; SIM" CMI T[ lNJ;[4 lNJ;GL lGãFGM 5|ItG5}J"S ;J"5|SFZ[ tIFU SZJM¸
ccSFZ6 S[ H[D D{Y]GYL p5JF;GM GFX YFI K[4 T[JL ZLT[ lNJ;GL lGãFYL 56 p5JF;GM GFX YFI
K[¸ S[DS[ lNJ;GL lGãFYL 5|DFN J'lâ 5FDTF\4 :J%GNMQFG[ lJX[QF VJSFX D/[ K[ VG[ T[YL J|TE\U
YJFGM ;\EJ ZC[ K[P VF p5ZF\T GF8S ;LG[DF Ô[JF\4 U\ÒOFvRM5F8 ZDJF\¸  H[ T[ lJQFIGL RM50LVM
JFRJL¸ U%5F DFZJF\¸ S[ ALH[ UD[ T[ :Y/[ ZB0LG[ ;DI UF/JM¸ 5[8 EZLG[ O/FCFZ SZJM¸
O/FCFZDF\ lJlJW 5|SFZGF :JFN ,[JF4 5FG ;M5FZL BFJF\4 AL0L4 TDFS] JU[Z[GM p5IMU SZJM¸
JU[Z[ AFATM p5JF;GF J|TGL lJZ]â K[PccZZ DF8[ NX .ÂgãIMG[ VlUIFZD]\ DG V[ VlUIFZ[IG[
5MTv5MTFGF lJQFIGF VFCFZ G VF5TF T[DG[ EUJFG ;\A\WL lJQFIDF\ 5ZMJJF\ Ô[.V[ T[ H
;FRM p5JF; K[P VFD4 VF 5|DF6[ J|TM SZJF\ VG[ VF J|TG]\ O/ D[/JJF T[G]\ pnF5G SZJ]\P T[GF
T[GF ;\NE"DF\ VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[v
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( o &   J|TG]\ pnF5G
ccT[D6[ V[SFNXL JU[Z[ J|TMG]\ 5MTFGL XÂÉT 5|DF6[ VG[ XF:+vlJlW5}J"S pnF5G SZJ]\P
SFZ6 S[ V[J]\ pnF5G DGJF\lKT O/G[ VF5GFZ]\ K[PccZ#
V[SFNXL VFlNS J|T lGlD¿[ ,LW[,F lGIDMG]\ 5lZ5F,G SIF" AFN T[GL ;DFÂ%TGM lJlW
V[8,[ pHJ6]\ SZJ]\P ßIF\ ;]WL V[JF\ J|TM S[ lGIDMG[ VFRZ6GL IYFXÂÉT lJlW5}J"S 5}6"TF G
YFI4 tIF\ ;]WL T[ O/NFIS YTF\ GYL¸ XTFG\ND]lG 56 VY"NLl5SF 8LSFDF\ SC[ K[4v ccJ|TG]\ pnF5G
VFlNDF\4 DwIDF\ VYJF V\T[ SZJ]\¸  pnF5G lJGF TM T[ J|T O/ VF5GFZ]\ YT]\ GYLPccZ$ DF8[ VFRZ[,F\
J|TMGM lJlW5}J"S pt;J 5MTFGL ;\5l¿G[ VG];FZ[ SZJMP T[ ;DF5G lJlWDF\ CMDvCJG4 NFG4
A|ïEMHG4 .Q8N[JGL DCF5}Ô JU[Z[DF\YL 38TM lJlW N[XSF/FlNSGF 5|DF6DF\ SZJMP VFJ]\ pnF5G
DGGL .rKFVM 5}6" SZGFZ]\ U6FI K[P
VFJF J|TM VG[ pt;JM ;\5|NFIDF\ SFIDL WMZ6[ YTF ZC[ T[ DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[
VF7F VF5L K[4v ccWGJFG U'C:YMV[ EUJFGGF D\lNZMDF\ DM8F pt;JM SZFJJF\PccZ5 J/L D\lNZDF\
pt;JGF lNJ;MV[ EL0 JWFZ[ CMI VG[ VFG\N p<,F; 56 JWFZ[ CMI V[8,[ pt;FCGF VFJ[UDF\
WÞF WÞL YJFGM VG[ :+Lv5]-QFM E[UF\ Y. HJFGM ;\EJ JWFZ[ ZC[ K[P DF8[ pt;JMV[ V[S
D[/FJ0F H[JF G AGL ÔIP T[ DF8[ pt;JGL 5lJ+TF Ô/JJF EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+LDF\
H VF7F VF5[ K[4v ccpt;JGF lNJ;MV[ D\lNZDF\ VFJ[,F 5]-QFMV[ :+LVMGM VG[ :+LVMV[ 5]-QFMGM
:5X" G SZJMPccZ&
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6 J'TMt;JGF lG6"IGL AFATDF\ J{Q6J ;\5|NFIGF VFRFI"zL
J<,EFRFI"GF ;]5]+ lJõ,FGFYÒ V[ SZ[,F lG6"IG[ H VG];IF" K[P KTF\ 56 :JFlDGFZFI6
;\5|NFIGF J|Tvpt;JMDF\ lJlXQ8TF Ô[JF D/[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v( o
J|TMt;JGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f ;J"J{Q6JZFHzLJ<,EFRFI"GgNGo P
zL lJõ,[Xo S'TJFGŸ I\ J|TMt;JlG6"IDŸ ×
SFIF":TDG];'tI{J ;J[" /J J|TMt;JFo P@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv(!4 (Z
sZf /SFNXLGF\ ;JF";F\ S¿"jI\ J|TDFNZFTŸ P
S'Q6HgDlNGFGF\ R lXJZF+[ü ;Mt;JDŸ ×
@@@@@P JFlN+;lCT\ SFIÅ S'Q6SLT"GD]t;J[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv*)4 &$
s#f 5Í5]ZF6 o A|ïB\0v!5qZv$
s$f U-05]ZF6 o 5}JF"Wv!Z*q!Z
s5f A|ïFG\N :JFDL¸ cA|ïFG\N SFjIc4 EFUv!4 5'P $(
s&f ;FW] lJJ[S ;FUZNF;4 cVF56M 5|[ZS 5JM"t;JMDF\YL pNŸW'Tc4 5'P !5v!&
s*f zLDNŸ EUJNŸULTF o Zq&#
s(f EFUJT o (q(
s)f DCFEFZT o :+L5J" o !Zq!*
s!_f cDCFEFZTc sZFUZFU6LDF\f S0J]\v!q#( YL $!
s!!f cEJZ6GF EMlDIFc ;\P R\N],F, 5|Ô5lT4 5|SF o 5]lGT ;[JF 8=:8vVDNFJFN4 VFJ'l¿v D[v!)(&4
5'P Z$#
s!Zf JRGFD'T o UP DP (
s!#f V[HG4 UP 5|P #(
s!$f ,[BS o ;FW] V1FZÒJGNF;4 ,[BS o cV[SFNXL J|TG]\ J{7FlGS ZC:Ic4 :JFlDGFZFI6 5|SFX4 JQF"v554
V\Sv*4 H],F.v!))#4 5'P #*v#(
s!5f CQF"NZFI l+P4 NJ[4 cEUJFG zL :JFlDGFZFI6c EFUv!4 5'P (Zv(#
s!&f JRGFD'T o UP DP (
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s!*f A|ïFG\N:JFDL4 cA|ïFG\N SFjIc4 EFUv!4 5'P 5_
s!(f CQF"NZFI l+P4 NJ[4 cA|ï:J~5 XF:+LÒ DCFZFHc4 EFUv!4 5'P !*v!(
s!)f zL D]S],EF. S,FYL"4 c5|[Z6FD}lT" 5|D]B:JFDL DCFZFHc4 5'P #
sZ_f 5Fl1FS ;FDlIS4 c:JFlDGFZFI6 ;t;\U 5l+SFc4
JQF"vZ*4 V\Sv)4 ZD[v!)(#4 5'P #
sZ!f p5JF;lNG[ tIF¾IF lNJFlGãF 5|ItGTo P
p5JF;:TIF GxI[gD{Y]G[G[J IgG'6FDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv(_
sZZf jIF; l+E]JG4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P !#)
sZ#f /SFNXLD]BFGF\ R J|TFGF\ lGHXlÉTTo P
pnF5G\ IYFXF:+\ ST"jI\ lRlgTTFY"NDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!$(
sZ$f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P 5!)
sZ5f lX1FF5+L o `,MSv!5&
sZ&f V[HG4 `,MSv$_
rp rp rp rp
o 5|SZ6v) o
lX1FF5+L DFgI ;tXF:+MGF
;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v) o
lX1FF5+L DFgI ;tXF:+MGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
) o ! 5}J"E}lDSF
) o Z .Q8 VQ8 XF:+
) o # XF:+MG]\ VwIIGvVwIF5G
) o $ WD"XF:+
) o 5 EÂÉTvIMUXF:+
) o & VwIFtDXF:+
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v) o
lX1FF5+L DFgI ;tXF:+MGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
) o !   5}J"E}lDSF
HUTDF\ XF:+M 36F\ K[4 56 VFtI\lTS z[I DF8[ ÒJGG]\ WMZ6 5|FDFl6S ZLT[ ATFJGFZ
;ÀJ5|WFG XF:+ H[DF\ 7FG4 J{ZFuI4 WD" VG[ EÂÉT JU[Z[G]\ IYFY" 5|lT5FNG CMI T[G[ H c;tXF:+c
SC[JFI K[P VFJF ;tXF:+MDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+LDF\ VF9 ;tXF:+M U6FJ[ K[P H[
T[DG[ .Q8 VG[ DFgI K[P T[ XF:+M VF 5|DF6[ K[P
) o Z   .Q8 VQ8 XF:+
ccRFZ J[N4 jIF;;}+M4 zLDNŸ EFUJT GFDG]\ 5]ZF64 DCFEFZTDF\ VF5[,]\ lJQ6]GF
;C;|GFDG]\ :TM+4 zLDNŸ EUJNŸULTF TYF lJN]ZÒV[ SC[,]\ GLlTXF:+4 :S\N5]ZF6GF J{Q6JB\0DF\
VF5[,]\ zL JF;]N[J DFCFtdI TYF WD"XF:+DF\ ;DFI[,L IF7J<SI klQFGL :D'lT4 V[8,F VF9
;tXF:+M T[ VDG[ .Q8 K[Pcc!
J[N VYF"TŸ Ô6J]\P .•ZTÀJ H Ô6JF H[J]\ CMJFYL VF XF:+G[ J[N SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[N
z]lT4 VFUD4 lGUD4 VFdGFI JU[Z[ GFDMYL 56 VM/BFI K[P J[N V5F{-QF[I K[P lXQI 5Z\5ZFDF\
;F\E/LG[ RF<IF VFjIF CMJFYL cz]lTc SC[JFI K[P H]NF H]NF klQFVMV[ 5MTFGF ìNIFSFXDF\ J[NGF
D\+G[ Ô[IF4 T[G]\ ;\5FNG Y. cJ[Nc GFD[ V[S U|\Y ZRFIMP VF NZ[S D\+GF NX"GSFZ VD]S klQF K[P
VD]S N[JTFG[ pÛ[XLG[ SC[JFI]\ K[ VG[ VD]S K\NDF\ UM9J[, K[P T[GL lJUT NZ[S D\+GL VFU/ VFJ[
K[P pNF¿4 VG]NF¿ VG[ :JlZT VF +6 :JZMDF\ UJFTF J[N VFlNSF/YL H[ ZLT[ UJFTF T[ ZLT[ CF,
UJF. ZæF K[P VFJ]\ V[G]\ VläTLI A\WFZ6 K[P J[N 5C[,F V[S H CTMP jIF;ÒV[ J[NGF lJQFIFG];FZ
RFZ lJEFU SIF"P
kuJ[N kRFAâ K[ T[ lJX[QF 5|DF6E}T K[P lJX[QFTo I7GL JFT VF J[NDF\ SC[,L K[P J{lNS
pNF¿EFJGF4 TÀJ7FG4 ÒJG jIJCFZ4 SF{8]\lAS EFJGF4 DFGJ DF+G[ lD+~5[ Ô[JFGL EFJGF4
lJ• XF\lTGM ;\N[X JU[Z[ 56 VF J[NDF K[P kuJ[NGL kRFG[ ;\ULTDI :J~5 VF%I]\ T[ ;FDJ[N4
;F4 Z[4 UF4 D4 5n4 GL4 ;F4 VF ;FT :JZM J[NDF\YL pNŸEjIFP VF :JZMDF\ kRFVMG[ UFJF DF8[ VF
J[NDF\ XLBjI]\ K[P ;FDGM VY" UFG YFI K[P cczLS'Q6 EUJFG[ EUJNŸULTFDF\ ;FDJ[NG[ 5MTFGL
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lJE}lT SCL K[PccZ EUJFG :JFlDGFZFI6 56 ;FDJ[NL A|Fï6 CTFP IH]J["N UnDF\ K[P I7DF\
p5IMU YTF D\+MG[ IH];Ÿ SC[ K[P VFJF D\+MGM ;\U|C T[ IH]J["N K[P VF J[NDF\ T[ JBTGF ;DFHG]\
TYF WFlD"S EFJGFG]\ J6"G K[P VYJ"J[NDF\ jIFJCFlZS lJQFIM lJX[QFTo J6FIF K[P S[8,FS VFG[
J[N SC[TF GYLP DF8[ cJ[N+ILc V[D SC[JFI K[¸ 56 5]ZF6M TYF D]\0SM5lGQFNŸDF\ VFGM J[N TZLS[GM
p<,[B K[P NZ[S J[NG]\ GFD T[GF lJQFIGF VFWFZ[ K[P ßIFZ[ VF J[N T[GF D\+¹Q8F klQFGF GFD[
VM/BFI K[P VYJF" VG[ V\ULZF GFDGF klQFVMV[ VF J[NGF DM8F EFUGF D\+MG]\ NX"G SI]Å CT]\P
T[YL VYJ"J[N SC[JFI K[P DG]QIG[ ;]B4 XF\lT4 Z1F6GM p5FI4 DFZ64 JXLSZ6 lJnF4 VFI]J["N
TYF J{7FlGS TyIM 56 VF J[NDF\YL D/[ K[P J/L4 ccXTFG\ND]lGV[ VY"NLl5SF 8LSFDF\ cJ[Nc XaNYL
V\U ;FY[GF J[N Ô6JF V[D Sæ]\ K[Pcc# J[NGF K V\UM K[ o s!f K\N v H[DF\ V1FZD[/ VG[ DF+FD[/
K\N K[P K\NG[ J[NGF 5U SC[JFDF\ VFJ[ K[P sZf S<5v J[NGF D\+MGM p5IMU TYF jIJ:YFG[ H6FJT]\
XF:+ S<5 K[P T[ J[NGM CFY SC[JFI K[P s#f ßIMlTQFv U|ClJ7FGvBUM/lJ7FG T[ ßIMlTQFXF:+P
H[ J[NGL VF\B SC[JFI K[P s$f lGZ]ÉTv XaNGL jI]t5l¿G]\ 7FG VF5TM U|\Y K[P H[ J[NGF SFG K[P
s5f lX1FFv J[NGF UFGG[ XLBJT]\ XF:+ K[4 H[ J[NG]\ GFS K[P s&f jIFSZ6v EFQFFG[ ;]¹-4 jIJÂ:YT
SZT]\ XF:+ T[ jIFSZ6 K[P H[ J[NG]\ D]B K[P VFD4 J[N ;FY[ J[NF\UG[ 56 Ô6J]\ VYF"TŸ VFU/ lX1FF5+L
`,MS G\P )&GL VF7F 5|DF6[ T[GM VeIF; 56 SZJMP
J[NMGF D\+MGF VY"G[ ;]:5Q8 SZJF TYF T[DF\ H6FTF lJZMWFEF;DF\ V[S JFÉITF ,FJJF
jIF;D]lGV[ H[ ;}+MGL ZRGF SZL T[G[ jIF; ;}+M SC[ K[P V[ U|\YG[ A|ï;}+ 56 SC[ K[P
c5]ZF GJ\ EJlTc] \ $ v H}GF CMJF KTF\ GJF ,FU[ T[ 5]ZF64 V-FZ5]ZF6 D]bI K[P VF
V-FZ5]ZF6DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ EFUJT 5]ZF6 lJX[QF l5|I K[P SFZ6 S[ jIF;ÒV[ J[NGF
lJEFU SIF"4 A|ï;}+ ZrI]\4 DCFEFZT H[JM .lTCF; U|\Y ZrIM KTF\ 56 T[DG[ XF\lT G Y.P
GFZNÒGF SC[JFYL JF;]N[J EUJFGGF 5|U8 :J~5 zLS'Q6 EUJFGGM IYFY" DlCDF EFUJT
U|\YDF\ ,BJFYL jIF;ÒG[ XF\lT Y.P jIF;ÒGL z[Q9 S'lT EFUJT 5]ZF6 K[P H[ VFwIFÂtDS4 WFlD"S
TYF ;FlCÂtQFS ;J" ZLT[ p¿D K[P !(___ ` ,MSMGM4 !Z :S\WDF\ ZRFI[, VF U|\YGL :D'lT EUJFG
:JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ 36LJFZ SZL K[P
SF{ZJM VG[ 5F\0JMGL D]bI SYF J6"JT]\ XF:+ T[ DCFEFZTP DCFEFZT .lTCF; U|\Y K[P
V-FZ5J"DF\ V[S ,FB H[8,F `,MS âFZF jIF;ÒV[ 36F\ lJQFIM VFJZL ,LWF K[P T[YL EFZTLI
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;\:S'lTGM lJ•SMQF SC[JFI K[4 cIgG EFZT[ TgG EFZT[c v[ [  H[ DCFEFZTDF\ GYL T[ EFZTDF\ GYLP
VF pÂÉT;FY"S YFI K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DF\YL +6 U|\YM 5;\N SIF" K[P s!f lJQ6]v
;C;|GFDv DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"DF\ lJQ6];C;|GFD U]\YFI[, K[P I]lWÂQ9Z AF6XiIF 5Z
;}T[,F ELQDl5TFG[ 5|Æ 5}K[ K[4 cS–F\ V[S GFDYL ;\;FZGF A\WGYL K}8FI mc ELQDl5TF T[G[
EUJFGGF CÔZ GFDM H6FJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ VF AWF GFDMYL ;\;FZGF A\WGYL K}8FI K[P SFZ6
S[ VF AWF GFD VGFlN EUJFG lJQ6]GF K[P EUJFGGF H[ S\. U]6M klQFVMV[ J6"J[,F K[P T[
;3/F\ VFDF\ VFJL ÔI K[P J/L lJQ6];C;|GFDGM DlCDF NZ[S ;\5|NFIDF\ B}A H K[4 SFZ6 S[
EUJFGGF DlCDFGL ;3/L JFTM VF5LG[ EFZTLITFGL lJXF/ EFJGFG]\ NX"G VCL\ YFI K[P sZf
zLDNŸ EUJNŸULTFv ELQD5J"GF Z5DF\ VwIFIYL EUJNŸULTFGL X~VFT YFI K[P !( VwIFIDF\
*__ ` ,MS äFZF S'Q6 VH]"GGM ;\JFN D]bItJ[ VF5[, K[P CTFX VH]"GG[ pt;FC VF5JF SC[JFI[,L
ULTFDF\ zLS'Q6 EUJFG[ SD" SZJFGL IF{lUS ¹ÂQ8 VF5L K[P VFtDF 5ZDFtDFG]\ 7FG4 N[CG]\
GFXJ\T56]\4 Â:YT5|7 5]-QFGF\ ,1F64 EUJFGGL lJE}lT4 EUJFGGM DlCDF JU[Z[ VFwIFÂtDS
7FG IYFY" ZLT[ ULTFDF\ lG~5FI] K[P EFZTDF\ TYF lJN[XDF\ VG[SG[ DF8[ ULTF 5YNX"S Y. K[P
s#f lJN]ZGLlTv pnMU5J"GF\ ## VwIFIYL $_ VwIFI ;]WL VF9 VwIFIMDF\ lJN]ZÒV[ W'TZFQ8=G[
VF5[, 7FG T[ lJN]ZGLlTP 5F\0JM ;FY[ VFNZ[,F I]âDF\ 5F\0JM :J[rKFYL B;L ÔI T[J]\ .rKTF
W'TZFQ8=G[ ;\N[XM D/[ K[ S[ 5F\0JM ,0JF pt;]S K[P T[YL T[ EFZ[ A[R[G Y. ÔI K[P GFGFEF. lJN]ZG[
AM,FJ[ K[ VG[ ;]B YFI T[JL JFTM SZJFG]\ H6FJ[ K[P W'TZFQ8= DMClGãFDF\ ;}T[,M K[P T[G[ HUF0JFG]\
SFD lJN]Z SZ[ K[P lJN]ZGLlTDF\ lJX[QFTo jIFJCFlZS JFTM H Y. K[P
:S\N5]ZF6GF lJQ6]B\0DF\ #Z VwIFIDF\ JF;]N[J DFCFtdI K[P ;FJl6" VG[ SFlT"SGF ;\JFN[
SZLG[ JF;]N[JGL p5F;GF SZJFG]\ ;}RG K[P GZGFZFI6 JU[Z[ VJTFZM VGFlN EUJFGGL p5F;GF
SZ[ K[P VlC\;S I7 H J[NDF\ SæF K[4 Sl/I]UDF\ EUJFG WD"vEÂÉTGF 3Z[ VJTFZ ,[X[4 V[SF\lTS
WD"G]\ lG~56 TYF lX1FF5+L H[JL lGIDFJl, JF;]N[J DFCFtdIDF\ J6FI[,L K[P
c:DI"T[ .lT :D'lToc v " [ ' H[GFYL :DZ6 YFI T[ :D'lTP WD"G]\ :DZ6 SZFJTF klQFVMV[ H[
lGIDFJl,G[ ;\Sl,T SZLG[ VF5L T[ :D'lTU|\YP IF7J<SIklQFV[ ZR[, :D'lTDF\ +6 EFU K[ o
s!f VFRFZv jIÂÉTV[ 5MTFG[ 5F/JFGF lGIDM4 sZf jIJCFZv VgI jIÂÉT ;FY[GF ;\A\WDF\
5F/JFGF lGIDMv H[JF S[ N[J]\ SZJ]\4 5{;F VF5JF JU[Z[P s#f 5|FIlüTv lGID 5F/JFDF\ O[Z 50[
TM T[ V\U[GF 5F/JFGF lGIDMP
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VFD4 VF VF9 ;tXF:+MDF\ TDFD 5|SFZG]\ 7FG lG~5FI[,]\ K[P T[YL H EUJFG :JFlDv
GFZFI6[ VF XF:+MG[ .Q8 VG[ DFgI U6[,F\ K[P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 VF XF:+MG[
E6JF VG[ ;F\E/JFGL VF7F VF5[ K[P
) o #   XF:+MG]\ VwIIGvVwIF5G
cc5MTFG]\ S<IF6 .rKGFZF V[JF VDFZF ;J[" lXQIMV[ V[ VF9 ;tXF:+ ;F\E/JF\ VG[ H[
A|Fï6 CMI T[D6[ TM V[ E6JF\ TYF E6FJJF\ T[DH T[GL SYF SC[JLPcc5
H[ ;tXF:+MG[ l5|I VG[ DFgI U^IF\ K[4 T[ T[DF\ ZC[,]\ ZC:I Ô6JF DF8[ U6[,F K[P T[
ZC:I S–]\ m TM WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI ;lCT EUJFGGL EÂÉT TYF 5|U8 EUJFGGF
,L,F RlZ+MG[ p5F;GF ;\A\WL 7FGP H[G[ ÒJGDF\ pTFZJFYL 5MTFGF VFtDFG]\ S<IF6 YFI V[JF
7FGG]\ lG~56 V[ VF9 ;tXF:+DF\ SZ[,]\ K[P T[YL H[G[ 5MTFG]\ S<IF6 SZJ]\ CMI TM V[ VF9 ;tXF:+
;F\E/JF V[D Sæ]\ K[P J/L J[N E6JFGM VlWSFZ A|Fï6GM CMJFYL T[D6[ V[ XF:+M E6JF4
E6FJJF VG[ SYF SZJL V[D VCL\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] VF VF9 ;tXF:+MGF 5|lT5FNG
5FK/GM C[T] EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ SC[ K[4v ccWD"DF\ ZC[J]\ TYF EUJFGGF :J~5GL
p5F;GF SZJL TYF EUJFGGF VJTFZ RlZ+G]\ zJ6vSLT"G SZJ]\ TYF EUJFGG]\ GFD :DZ6
SZJ]\PPPPPPV[ RFZ JFTGL ¹-TF YFI T[G[ VY[" VD[ zLDNŸ EFUJT VFlNS VF9 U|\YG]\ VlTXI
5|lT5FNG SI]Å K[P DF8[ V[ U|\YG[ ;F\E/JFG[ E6JFG[ V[ RFZ JFGF\GL H JFTF" SZJLPcc& J/L T[VM
VFU/ H6FJ[ K[ S[v cc;\5|NFIGL 5]ÂQ8 5MTFGF .Q8N[JGF RlZ+GF U|\YYL H YFI K[  56 ALÔ
VgI U|\YYL YTL GYLPcc* VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 IF7J<SI:D'lTGL lDTF1FZF GFDGL
8LSFGM VFWFZ ,[JF H6FJ[ K[P
) o $   WD"XF:+
ccT[ VF9 XF:+MDF\ 56 VFRFZ4 jIJCFZ VG[ 5|FIlüTGF lG6"I DF8[ TM lDTF1FZF 8LSFV[
I]ÉT V[JL IF7J<SI klQFGL :D'lTGM VFWFZ ,[JMPcc(
DFGJLGF ÒJGDF\ +6 5F;F\ K[ o VFRFZ4 jIJCFZ VG[ 5|FIlüTP VFRFZ V[8,[ DF6;G]\
V\UT ÒJG lJX]â ZFBJF DF8[GF GLlTvlGIDM4 jIJCFZ V[8,[ ;DFH ;FY[GM ;\A\\W lJX]â
ZFBJFGF GLlTvlGIDM4 H[JF S[ ,[6vN[6 JU[Z[ VG[ WD"lJZ]âG]\ VFRZ6 Y. ÔI TM T[G]\ 5|FIlüT
S[J]\ VG[ S[8,]\ SZJ]\ m T[GF lG6"I DF8[ klQFD]lGVMV[ :D'lTVM VF5[,L K[P 5Z\T] T[ AWL N[Xv
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SF/FlNSGF E[N[ ;J"+ V[S ;ZBL ,FU] 50TL GYLP 5Z\T] Sl/I]UGF N[XSF/G[ lJX[QF VG]~5
IF7J<SI klQFGL :D'lT K[P T[YL EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[G[ 5|DF6E}T U6[,L K[P J/L T[GL
p5Z ,BFI[, 8LSFVMDF\ 56 clDTF1FZFc GFDGL 8LSF H[ lJ7FG[•Z 5\l0T[ SZ[,L K[ T[G[ H DFgI
U6L K[P VFU/ EFUJT 5]ZF6GF A[ :S\WGL lJX[QFTF H6FJ[ K[P
) o 5   EÂÉTvIMUXF:+
ccV[ sVF9 ;tXF:+MfDF\ 56 zLDNŸ EFUJTGM NXDM VG[ 5F\RDM V[ A[ :SgW TM zLS'Q6G]\
DFCFtdI Ô6JFGL ¹ÂQ8V[ ;J"YL VlWS K[ V[D Ô6J]\Pcc)
5\RD :S\WDF\ D]bItJ[ kQFEN[J EUJFG TYF EZTÒG]\ VFbIFG K[P kQFEN[J EUJFG[
5MTFGF !__ 5]+MG[ A|ï7FGGM p5N[X VF%IMP T[DF\YL )_ SD"SF\0L klQF YIF4 ) IMU[•Z YIF4
EZTÒ ZFÔ YIFP kQFEN[J EUJFG U'C tIFU SZL lGo:5'CL56[ N[CGL ;\EF/ 56 G ZFBLG[
lJRIF"P IMUL CMJF KTF\ l;lâVMG[ G U|C6 SZLP J0JFG/DF\ A/LG[ N[CGM tIFU SIM"P T[DGF 5]+
EZTÒG[ J{ZFuI YIMP 5],CFzDDF\ T5 SZTF D'U,LGF ArRFDF\ C[T YTF\ ALÔ[ VJTFZ D'UGM
VFjIMP +LÔ VJTFZ[ A|Fï6GF 5]+ YIFP DFIFGF A\WGGM bIF, VFJTF\ UF\0FGL H[D JtIF" T[YL
H0EZT SC[JFIFP T[D6[ ZC]U6 ZFÔG[ p5N[X VF%IMP VwIFI ! YL !5 ;]WLDF\ VF VFbIFGM K[P
!& YL Z& ;]WL A|ïF\0 TYF U|C TFZFlNSGL lJUTM K[P NXD:S\W T[ ;\5}6" zLS'Q6 EUJFGGF
,L,FRlZ+GM K[P EÂÉTGL ¹-TF DF8[ H[ DFCFtdI ;DHJFG]\ K[4 T[ VG[S ,L,F RlZ+M äFZF
NXD:S\WDF\ H6FJ[,]\ K[P VF A\G[ :S\WG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lJX[QF SæF K[P T[G]\ ZC:I T[VM
JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[v cc5\RD:S\WDF\ EUJFG B\0 B\0 5|tI[ ZæF K[ T[ H6FJ[ K[P TYF EUJFGGL
DIF"NFG[ ,M5[ TM UD[ T[JM CMI 56 l;lâDF\YL 50[P ßIFZ[ NXD:S\WDF\ zLS'Q6 EUJFGGM DlCDF
H6FJTF SC[ K[ S[ EUJFGGF H[ lNjI :J~5GL JFT XF:+DF\ K[ T[ 5|tI1F :J~5DF\ ;DßIMPcc!_
VFD4 VF 5|DF6[ VF A\G[ :S\WG]\ lJX[QF ZC:I ATFJ[,]\ K[P
ccJ/L NXDM VG[ 5F\RDM :S\W TYF IF7J<SI klQFGL :D'lT V[ +6 TM VG]ÊD[ VDFZF
DFG[,F\ EÂÉTXF:+4 IMUXF:+ VG[ WD"XF:+ K[ V[D Ô6J]\P!!
zLDNŸ EFUJTGF\ NXDF :S\WDF\ EÂÉTEFJG]\ ptS'Q8~5[ 5|lT5FNG YI[,]\ K[P UM5LVMvpâJ
VG[ 5F\0JM VFlNS 5ZD 5|[DYL EHGFZF\ EÉTMGF V[DF\ RlZ+M J6"J[,F\ K[¸  VG[ V[ äFZF EÉTMGF
VlT é\RF VFNXM" T[DF\ D}S[,F K[P EUJFGG[ lJX[ DFCFtdI VG[ 7FG[ ;lCT VlTXI 5|[D V[
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EÂÉTG]\ ,1F6 K[P VFJL ptS'Q8 5|[D,1F6F EÂÉTYL NXD :S\W EZ[,M K[ DF8[ T[G[ cEÂÉTXF:+c
SC[ K[P 5\RD :S\WDF\ EUJFGGF H]NF H]NF VJTFZMGL p5F;GFG]\ J6"G VFJ[ K[4 DF8[ T[G[ cIMUXF:+c
SC[ K[P IMUG]\ D]bI ,1F6 VFJ'l¿GM lGZMW K[P lR¿J'lTGM lGZMW A[ 5|SFZ[ Y. XS[P .ÂgãIMG[
V[DGF lJQFIMDF\YL A/FtSFZ[ 5FKL JF/LG[4 V[DG]\ NDG SZLG[4 V[DG[ V\TD]"B SZLG[ 56 V[ Y.
XS[P VF 5|SFZG[ C9IMU SC[ K[P ALÔ[ DFU" EUJFGGL EÂÉT äFZF4 V[DG]\ wIFG4 :DZ64 EHG4
SLT"G J0[ .ÂgãIMG[ EUJFG 5|tI[ JF/LG[ Y. XS[P VF 5|SFZG[ ZFHIMU SC[ K[P C9IMUGM DFU"
S96 VG[ SQ8NFIS K[P ZFHIMUGM DFU" ;]UD VG[ ;]BNFIS K[ VG[ K[J8[ IF7J<SI :D'lTG[
WD"XF:+ U^I]\ K[P S[D S[ V[DF\ DFGJ ÒJGG[ WD"GF\ DFU[" JF/JF DF8[GF\ GLlTvlGIDM VF5[,F K[P
VFD4 IMU VG[ EÂÉT ;FY[ WD" 56 ZFBJM T[D ;}RjI]\ K[P VFU/ VwIFtDvXF:+ lJX[ H6FJ[ K[P
) o &   VwIFtDXF:+
cczL ZFDFG]ÔRFI[" ,B[,]\ jIF;;}+MG]\ TYF zL EUJNŸULTFG]\ EFQI V[ VDFZ]\ VwIFtDXF:+
K[ V[D Ô6J]\Pcc!Z
VFtDF TYF 5ZDFtDF ;\A\WL 7FG H[DF\YL D/[ T[ VwIFtDXF:+ SC[JFIP XFZLZS V[
A|ï;}+G]\ ALH]\ GFD K[P ZFDFG]ÔRFI[" A[ U|\YM 5Z EFQI ZrIF\ K[P s!f A|ï;}+ 5Z VG[ sZf ULTF
5ZP A|ï;}+MG[ ;DÔJJF DF8[ zLDNŸ X\SZFRFI"4 zLDwJFRFI"4 zL J<,EFRFI" JU[Z[ DCFG
VFRFIM"V[ EFQIM ,bIF\ K[P zL ZFDFG]ÔRFI[" 56 czLEFQIc GFDG]\ EFQI ,bI]\ K[ V[ ;JM"¿D
DGFI K[P V[DF\ V[D6[ lJlXQ8Fä{T DTG]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P ZFDFG]ÔRFI[" zLEFQIDF\ V[S H
5ZDFtDFG[ ;NF ;FSFZ KTF\ H0vR[TG TÀJMDF\ lJlXQ8 :J~5[ lGIFDS VG[ :JT\+ ZC[,F J6"jIF
K[ DF8[ T[G[ VwIFtDXF:+ TZLS[ DFgI U^I]\ K[P V[ H ZLT[ ULTF 5Z zLZFDFG]ÔRFI[" lJlXQ8Fä{T
l;âF\TG[ VG];ZLG[ EFQI SZ[,]\ K[P DF8[ T[G[ 56 VwIFtD XF:+ TZLS[ Ô6J]\P
VFD4 VF VF9 ;tXF:+MDF\ WD"4 EUJFGGF :J~5GL p5F;GF4 EUJFGGF VJTFZ RlZ+G]\
zJ6vSLT"G VG[ EUJFGG]\ GFD :DZ6 V[G[ 5|WFG56[ Ô6JF V[JM EUJFG :JFlDGFZFI6GM
VlE5|FI K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v) o
lX1FF5+L DFgI ;tXF:+MGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f J[NFü jIF;;}+Fl6 zLDáFUJTFlEWDŸ P
5]ZF6\ EFZT[ T] zLlJQ6MGF"D;C;|SDŸ ×
TYF zL EUJNŸULTF GLlTü lJN]ZMlNTF P
zLJF;]N[JDFCFtdI\ :SFgNJ{Q6JB^0UDŸ ×
WD"XF:+FgTU"TF R IF7J<ÉIkQF[o :D'lTo P
/TFgIQ8 DD[Q8FlG ;rKF:+Fl6 EJlgTlC ×
v lX1FF5+L o `,MSv)# YL )5
sZf zLDNŸ EFUJTŸ ULTF o !_qZZ
s#f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc U]HZFTL VG]JFN4 5'P #&!
s$f VFRFI" A,N[J p5FwIFI4 cc5]ZF6vlJDX"cc4 RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L T'TLI VFJ'l¿ o !)(*4 5'P #
s5f :JlCT[rK]lEZ[TFlG DlrKQI{o ;S,{Zl5 P
zMTjIFgIY 5F9IFlG SYGLIFlG R läH{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv)&
s&f JRGFD'T o UP DP #5
s*f V[HG4 UP DP 5(
s(f T+FRFZjIJìlTlGQS'TFGF\ R lG6"I[ P
U|FæM lDTF1FZM5[TF IF7J<ÉI:I T] :D'lTo ×
v lX1FF5+L o `,MSv)*
s)f zLDáFUJT:I{QF] :SgWF{ NXD5£RDM P
;JF"lWSTIF 7[IM S'Q6DFCFtdIA]âI[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv)(
s!_f JRGFD'T o UP DP #)
s!!f NXDo 5£RDo :SgWM IF7J<SI:I R :D'lTo P
ElÉTXF:+\ IMUXF:+\ WD"XF:+\ ÊD[6 D[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv))
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s!Zf XFZLZSF6F\ EUJNŸULTFIFüFJUdITFDŸ P
ZFDFG]HFRFI"S'T\ EFQIDFwIFltDS\ DD ×
v lX1FF5+L o `,MSv!__
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!_ o
;DgJITFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!_ o ! 5}J"E}lDSF
!_ o Z ;J"WD" ;DFNZ
!_ o # 5ZWD" ;lCQ6]TF
!_ o $ pNFZTF
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v!_ o
;DgJITFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!_ o !   5}J"E}lDSF
5ZWD";lCQ6]TF VG[ ;J"WD"GM ;DgJI ;FWJFGL lJJ[S ¹ÂQ8vlX1FF5+LDF\ BF; Ô[JF
D/[ K[P 5ZWD";lCQ6]TF V[8,[ ALÔGF WD"G[ ;CL ,[JM T[P ALÔGF WD"G[ ;CL ,[JFDF\ S[8,LS
JBT :JFY"4 EI4 ,F,R S[ lGA"/TF 56 SFZ6 E}T CMI K[¸ S[8,LS JBT ;:TL ,MSl5|ITF
D[/JJFGM VYJF V[ ZLT[ ,MSMG[ VFSQF"JFGM 56 C[T] CMI K[P 56 5MTFGM WD" SM. 56 ÔTGL
p65 l;JFIGM VG[ 5lZ5}6" CMI KTF\ ALÔGF WD"G[ ;CL ,[JFDF\ VFJ[ V[DF\ H 5ZWD";lCQ6]TFGL
BZL S;M8L ZC[,L K[P lX1FF5+LDF\ VF5[,F 5ZWD";lCQ6]TFGF VFN[XM VF S;M8LDF\YL 5FZ pTFZ[
T[JF K[P Ô[ V[D SCLV[ S[ V[ 5|SFZGF VFN[XM HUTGF SM.56 WD" ;\5|NFIGF U|\YMDF\ Ô[JF D/TF
GYLP TM T[DF\ EFuI[ H VlTXIMÂÉT SZL ,[BFX[P VF VFN[XM4 HUTGF WDM"G[ EjI VFNX" NFBJ[ K[
VG[ T[YL VFtDMþFlTGF DFU[" RF,L ZC[,F DF6;[ T[G[ IYF"Y ZLT[ ;DÒ lJRFZLG[4 ÒJGDF\ VFRZJF
H[JF K[P X~VFTDF\ ;J"WD";DFNZGL EFJGF jIÉT SZTF SC[ K[P
!_ o Z   ;J"WD" ;DFNZ
ccDFU[" RF,TF lXJF,I JU[Z[ N[JD\lNZM VFJ[ T[ Ô[.G[ T[ N[JMG[ 5|6FD SZJF VG[ VFNZ5}J"S
T[DGF NX"G SZJF\Pcc!
VCL\ VFNZ5}J"S NX"G SZJF Sæ]\ K[P SFZ6 S[ VF N[JMG[ A|ïF\0GL pt5l¿4 Â:YlT VG[ 5|,I
DF8[ EUJFG[ H lGI]ÉT SIF" K[P T[DH T[DF\ EUJFGGM VG]5|J[X K[ V[JL EFJGFYL VFNZ ZFBLG[
GD:SFZ SZJMP T[DGFDF\YL U]6 U|C6 SZJF4 5|[Z6F ,[JL 5Z\T] VFNZYL GDG 56 SZJ]\ Ô[.V[4
VCL\ lXJF,IGM p<,[B XF DF8[ SIM" K[ m TM NZ[S GFGF UFDDF\ 56 lXJF,I TM CMI HP T[YL T[GM
p<,[B SIM" K[P J/L ccEUJFG :JFlDGFZFI6 GFGL p\DZ[ lXJF,IDF\ HTMPccZ T[DH JGlJRZ6DF\
AWF N[JMGF :YFGDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 UIF CTF\4 VFD EUJFG :JFlDGFZFI6G[ ;J" N[JM
5|tI[ VFNZ CTM4 T[JM H VFNZ T[DGF VG]UFDL ;\T V[JF 5}P 5|D]B:JFDL DCFZFHDF\ 56 Ô[JF
D/[ K[P ccT[D6[ S[XMNDF\ V1FIGFYGF D\lNZDF\ lXJl,\UGL 5|lTQ9F SZL CTLP TFH5]ZDF\ 56
lXJl,\UGL :YF5GF 5}P 5|D]B:JFDL DCFZFHGF SZSD/M J0[ Y. CTLP T[DH 5ZGF/F UFDDF\
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RT]E}"H GFZFI6GL TYF RRF6F VG[ EFNZFDF\ zLZFDR\ã EUJFGGL D}lT" 5}P 5|D]B:JFDL
DCFZFHGF C:T[ 5|lTÂQ9T Y. K[Pcc# VFD4 VF 5|SFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6DF\ VG[ T[DGF
VG]UFDL ;\TDF\ 56 ;J"WD" ;DFNZ Ô[JF D/[ K[P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 VFH EFJGFG[
lJS;FJTF SC[ K[P
ccVDFZF VFlzTMV[ lJQ6]4 lXJ4 U65lT4 5FJ"TL VG[ ;}I"GFZFI6 V[8,F 5F\R N[JMG[
5}ßI56[ SZLG[ DFGJF\Pcc$
EFZTGF ;J"WDM" VG[ ;\5|NFIMGF\ D}/ J[NMDF\ K[P VF56F pâJ ;\5|NFIG]\ D}/ 56 J[NMDF\YL
H GLS?I] K[P J[NMDF\ D]bItJ[ 5F\R N[JMGL p5F;GF SC[,L K[P V[ 5F\R N[JM p5Z ` ,MSDF\ H6FjIF K[
T[ K[P V[G[ N[J5\RFITG SC[ K[P ;GFTGWDL" ;F{ lCgN]G[ VF 5F\RN[J DFgI K[P T[DF\ lJQ6] H[DG[
5ÍGFE VYJF GFZFI6 SC[ K[ T[ zL 5]-QFM¿DGF VFn VJTFZ CMJFYL 5}ßI K[P lJQ6] TM ;J"
J{Q6JMGF ZFÔ TYF J{Q6JWD"GF 5|JT"S CMJFYL 5}ßI K[P lXJG[ EUJFG :JFlDGFZFI6
JRGFD'TDF\ IFN SZTF SC[ K[4v cclXJÒ TM tIFUL K[ G[ IMUL K[ G[ EUJFGGF DM8F EÉT K[ DF8[
lXJG[ DFGLV[ KLV[PPPcc5 TYF cclXJ4 A|ïF H[JF SM. ;DY" SC[JFI GlC4 V[ TM GFZN H[JFGF 56
U]- K[ VG[ V[ H[JF A|ï:J~5[ JT[" K[ T[J]\ TM ALÔG[ JT"J]\ S96 K[Pcc& J/L lXJÒV[ EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ JG lJRZ6 JBT[ Nl1F6GF JGDF\ c;FYJM G[ ,J6c HDF0–F CTFP U65lT TM
D\U,D}lT"vlJ¼GGF GFX SZGFZF K[P ;J[" N[JMDF\ 5|YD 5}ßI TZLS[ :YF5[,F CMJFYL 5}ßI K[P 5FJ"TL
EUJFGGF EÉT K[4 TYF ccSMl8 HgD,U ZU0 CDFZL4 J-\ X\E] S[ ZC]\ S]DFZLPcc* V[JF 5|lTJ|TFv
56FDF\ V0U V[JF X\SZGF VWFÅUGF CMJFYL 5}ßI K[P ;}I"GFZFI6 TM läÔlT 5|F%T SZFJGFZ
UFI+L D\+GF VlWQ9FTF CMJFYL 5}ßI K[P
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF 5F\R N[JTFG[ 5}ßI56[ DFgIF K[ VG[ ,UEU NZ[S
D\lNZDF\ T[DGL D}lT"VM 56 5WZFJL K[P lJQ6]GF H]NF H]NF :J~5 H[JF S[ GZGFZFI6 N[JvVDNFJFN
D\lNZDF\4( ,1DLGFZFI6N[JvJ0TF, D\lNZDF\4) UM5LGFYN[JvU-0F D\lNZDF\!_ V[D AWF H
D\lNZMDF\ 5WZFjIF K[P X\SZ 5FJ"TLGL D}lT" H}GFU-DF\ +LÔ B\0DF\ 5WZFJL K[P ;}I"GFZFI6 N[JG[
U-0F D\lNZDF\ 5C[,F B\0DF\ 5WZFjIF K[ VG[ U65lTG[ NZ[S D\lNZGL X~VFTDF\ VFU,F N[ZFDF\
5WZFjIF K[P
VF p5ZF\T HgDFQ8DL4 DCFlXJZF+L4!! U6[X RT]YL"4 CG]DFG HI\TL!Z JU[Z[ lNJ;MV[ H[
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T[ N[JGL HgD HI\lT lGlD¿[ J|T SZJ]\4 VG[ T[ N[JG]\ lJlW5}J"S 5}HG SZJ]\!# VG[ 5|[DYL T[DGF
HgdMt;JM pHJJFP!$ TYF äFZSFlN TLYM"GL IF+F ;F{ SM.V[ IYFXÂÉT IYFlJlW SZJLP!5 VF ;J["
lX1FF5+LGL VF7FDF\ ;J"WD";DFNZ Ô[JF D/[ K[P VFU/ 5ZWD";lCQ6]TF ATFJ[ K[P
!_ o #   5ZWD" ;lCQ6]TF
ccN[JM4 TLYM" VG[ A|Fï6MGL TYF ;FwJL :+LVMGL TYF ;t5]-QFMGL TYF J[NMGL lG\NF
S–FZ[I SZJL GlC G[ ;F\E/JL 56 GlCPcc!&
VF AWF EUJFGGF ;\A\WG[ 5FD[,F\ K[4 5lJ+ K[P ;DFHG[ VFNX" 5}ZM 5F0GFZF\ K[P
;\:S'lTGF Z1FS K[ DF8[ T[DGL SM. 56 5|SFZ[ lG\NF G SZJLP DFSÅ0[I 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[4v ccC[ l5|I 5]+
¦ N[J4 J[N4 läH4 ;FW]4 TLY"4 DCFG ;t5]-QF4 U]-4 5lTJ|TF :+LVM VG[ I7 SZGFZF TYF T5:JL
V[DGL lG\NF CF:IvlJGMNDF\ 56 G SZJL¸ T[DH SM. VlJGIJF/F 5]-QFM V[DGL lG\NF SZTF
CMI TM T[ lG\NF S–FZ[I ;F\E/JL 56 GlCPcc!* T[DH :S\N5]ZF6DF\ Sæ]\ K[4v ccJ[N4 A|Fï64 N[JM4
ZFÔ4 ;FW]4 T5:JLVM TYF 5lTJ|TF :+LVMGL lG\NF S–FZ[I G SZJLPcc!( VFD4 VF 5|DF6[ XF:+MDF\
N[J4 TLY"4 A|Fï64 J[N JU[Z[GL lG\NFGM lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T] XF DF8[ lGQF[W SZ[,M K[ m TM
T[G]\ SFZ6 56 XF:+DF\ VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4v ccS]A]lâJF/F TYF J6"X\SZ V[JF H[
DG]QIM4 TLYM"GL TYF N[J5|lTDFGL lG\NF SZ[ K[ T[DGF J\XGM lGüI prK[N YFI K[Pcc!) J/L ccH[VM
U]-GL TYF J[NGL lG\NF SZ[4 TYF lD+GM JW SZ[ T[G[ A|ïCtIF ;ZB]\ 5F5 ,FU[ K[PccZ_ VF 5|DF6[
lG\NF SZJFDF\ VFJF NMQF ZC[,F K[P 5Z\T] ;F\E/JFDF\ X]\ NMQF ZC[,M K[ m TM cS]DFZ;\EJc DCFSFjIDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[4v ccDM8FGL lG\NF SZGFZM H NMlQFT GYL 56 H[ ;F\E/[ K[ T[ 56 5F5GM EFULNFZ
YFI K[PccZ! VFD4 SM.GL 56 lG\NF SZJL T[ ;FZ]\ GYLP J/L ;t;\ULVM VFJF 5F5GF EFULNFZ G
YFI4 T[G]\ ;TT Ô656]\ ZFBJF DF8[ lGtI ;\wIF VFZTL 5KL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ cclGgNT
GCL\ SM. N[JS]\ccZZ T[GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P
cclJQ6] VG[ lXJ V[ A[ V[S H K[ V[D Ô6J]\ SFZ6 S[ A|ï:J~5[ V[ V[S H K[ V[D J[NMDF\
5|lT5FNG SZ[,]\ K[PccZ#
lX1FF5+LGF VF `,MSDF\ X{J VG[ J{Q6JGL V[STFG]\ 5|lT5FNG Ô[JF D/[ K[P lJQ6] VG[
X\SZG[ V[SFtDEFJ K[4 SFZ6 S[ lJZF8 GFZFI6GF ,,F8DF\YL X\SZ YIF4 ìNIDF\YL lJQ6] VG[
GFlEDF\YL A|ïF YIF K[P ;F{G]\ pt5l¿:YFG V[S H K[P J/L EFUJTDF\ 56 Sæ]\ K[4vcc ;J"E}Tv
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5|F6LDF+GF VFtDF V[JF V[ +6[GF V[S56FDF\ H[ E[N GYL Ô[TM T[ XF\lT 5FD[ K[PccZ$ VFD4 lJQ6]
VG[ lXJ TM V[S H K[P 5Z\T] J{Q6JM VG[ X{JM JrR[ AC] lJZMW CTMP J{Q6JM TM clXJc XaN AM,TF
56 VRSFTFP H[DS[ S50] l;JJFGF AN,[ S50]\ ;FWL VF5 T[D AM,TFP EUJFG :JFlDGFZFI6[
VF lJZMWGL NLJF, TM0LG[ lJQ6] VG[ lXJGL A\G[GL D}lT" H}GFU- D\lNZDF\ 5WZFJLP VFD4 EUJFG
:JFlDGFZFI6[ J{Q6JM VG[ X{JM JrR[GF 5Z:5ZGF lJZMWG[ N}Z SIM"4 T[DF\ H T[DGL 5ZWD";lCQ6]TF
VG[ ;J"WD";DFNFZGL EFJGF ZC[,L K[P
!_ o $   pNFZTF
J/L l+5]\0 VG[ ~ãF1FGL DF/F WFZ6 SZJFGM lZJFH4 H[GF S}/DF\ 5Z\5ZFYL RF<IM VFJTM
CMI V[JF D]D]1F]G[ VFlzT YIF 5KL 56 T[ WFZ6 SZJFGL K}8Z5 TYF X]âFä{T DT 5|JT"S zLDNŸ
J<,EFRFI"G[ ;J" J{Q6JMDF\ ZFÔ TZLS[ VM/BJFGL VG[ T[DGF 5]+ zL lJõ,GFYÒV[ SC[,L
zLS'Q6 EUJFGGL ;[JF ZLTG]\ U|C6 SZJFGL pNFZTFZ& zLS'Q6 EUJFG[ T[DG[ ;F1FFTŸ NX"G N.G[
;DÔJ[,F D\+M TYF 7FGM5N[XGM H 5|RFZ SZL T[D6[ cTÀJToc GJLG lGE"I ;\5|NFIGL 5|lTQ9F
SZ[,L K[PcZ* KTF zLDNŸ ZFDFG]ÔRFI[" jIF;;}+ VG[ ULTF p5Z SZ[,F EFQIGM .Q8 VwIFtD
XF:+ TZLS[ :JLSFZ SZJFGL pNFZ ¹ÂQ8Z( V[S DF+ lX1FF5+L H[JF DCFU|\YDF\ H Ô[JF D/[ K[P
VFD4 SM. ;\5|NFI S[ SM. XF:+DF\ G NFBJL CMI V[JL ;J"WD";DFNFZ4 5ZWD";lCQ6]TF
VG[ pNFZTFGM ;DgJI VläTLI VFRFZU|\Y V[JL lX1FF5+LDF\ Ô[JF D/[ K[P
rp rp rp rp
o 5|SZ6v!_ o
;DgJITFGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v!_ o
;DgJITFGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f N'Q8ŸJF lXJF,IFNLlG N[JFUFZFl6 JtD"lG P
5|6dI TFlG TÛ[JNX"G\ SFI"DFNZFTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ#
sZf JRGFD'T o UP V\P !$
s#f 5Fl1FS ;FDlIS4 czL :JFlDGFZFI6 ;t;\U5l+SFc
!P JQF"vZ)4 V\Sv(4 TFP o !5q$q(54 5'P #
ZP JQF"v#!4 V\Sv!$4 TFP o !#q*q(*4 5'P !
#P JQF"v##4 V\Sv!Z4 TFP o !Zq&q()4 5'P Z
$P JQF"v#$4 V\Sv!4 TFP o !q!q)_4 5'P #
s$f lJQ6]o lXJM U65lTo 5FJ"TL R lNJFSZo P
/TFo 5}¾ITIF DFgIF N[JTFo 5£R DFDS{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv($
s5f JRGFD'T o ,MP !
s&f V[HG4 UP DP 5!
s*f V[HG4 ,MP !!
s(f NJ[ CQF"NZFI l+P4 ccEUJFG zL :JFlDGFZFI6cc4 EFUv$4 5'P #(5v#(&
s)f V[HG4 EFUv54 5'P !&v!*
s!_f V[HG4 EFUv54 5'P ##&
s!!f lX1FF5+L o `,MSv*)
s!Zf V[HG4 `,MSv!Z*
s!#f V[HG4 `,MSv!$)
s!$f V[HG4 `,MSv!5&
s!5f V[HG4 `,MSv(#
s!&f N[JTFTLY"lJ5|F6F\ ;FwJLGF\ R ;TFDl5 P
J[NFGF\ R G ST"jIF lGgNF zjIF G R ÉJlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ!
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s!*f @@@@P N[JJ[NläHFlTGF\ ;FW]TLY"DCFtDGFDŸ ×
U]ZMo 5lTJ|TFGF\ R TYF Il£RT5l:JGFDŸ P
5lZJFN\ G S]JL"T 5lZCF;[èl5 5]+S ×
S]J"TFDlJGLTFGF\ G zMTjIo SY\RG P@@@@@×
v DFSÅ0[I5]ZF6 o VP #$q(# YL (5
s!(f z]lTE}N[JN[JFGF\ G'5;FW]T5l:JGFDŸ P
5lTJ|TFGF\ GFZL6F\ lGgNF\ S]IF"þ SlC"lRTŸ ×
v :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v#(q)!
s!)f TLYF"lG N[J5|lTDF\ lGgN[I]I[" S]A]âIo P
T[QFF\ T] HFZHFTFGF\ J\XMrK[NM EJ[NŸ W|]JDŸ ×
v JF;]N[J DFCFtdI o Z_q$)
sZ_f U]~6FDwIFlW1F[5M J[NlGgNF ;]ìäWo P
A|ïCtIF;D\ 7[ID"WLT:I R GFXGDŸ ×
v IF7J<SI :D'lT o #qZZ(
sZ!f G S[J,\ IM DCTMè5EFQFT[
z'6MlT T:DFNl5 I ; 5F5EFSŸ P
v S]DFZ;\EJDŸ o 5q(#
sZZf cSLT"G D]ÉTFJl,c :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 NXDL VFJ'l¿4 .P ;P !))(4 5'P (!
sZ#f /[SFtdID[J lJ7[I\ GFZFI6DC[XIMo P
pEIMA|ï~5[6 J[N[QF] 5|lT5FNGFTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv$*
sZ$f +IF6FD[SEFJFGF\ IM G 5xIlT J{lENFDŸ P
;J"E}TFtDGF\ A|ïGŸ ; XFlgTDlWUrKlT ×
v EFUJT o $q*q5$
sZ5f lX1FF5+L o `,MSv$&
sZ&f V[HG4 `,MSv(!4 (Z
sZ*f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 !q!5qZZ
sZ(f lX1FF5+L o `,MSv!__
rp rp rp rp
o 5|SZ6v!! o
:+L pgGlTGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v!! o
:+L pgGlTGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!! o ! 5}J"E}lDSF
!! o Z :+L NFGGM lGQF[W
!! o # N}W 5LTL SZJFGM lGQF[W
!! o $ ;TL5|YFGM lGQF[W
!! o 5 :+Lv5]-QF DIF"NF
!! o & :+L RFlZœIGL B[JGF
!! o * lJWJF ÒJGGM VFNZ
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v!! o
:+L pgGlTGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!! o !   5}J"E}lDSF
ccV-FZDLvVMU6L;DL ;NLGL EFZTGL 5|Ô VG[S H}GJF6L ZLTvlZJFÔ[GF EZ0FDF\
5L,F. ZCL CTLP H[JF S[ AF/,uG4 N}W5LTL4 5lT 5FK/ ;TL YJFGL4 G YFI TM 5ZF6[ 5lTGL
lRTFDF A/HAZLYL 5tGLG[ AF/L D}SJFGL VDFG]QFL5|YF4 SgIF S[/J6LGM ;N\TZ VEFJ4
:+LVMG[ 5X]S1FFGL U6L cTF0GG[ 5F+c U6JFGL VWDJ'l¿4 lJWJF ;FY[ S]8]\ALHGMGM VDFGJLI
jIJCFZ TYF XFST5\Y VG[ V[GF OF8F ;DF JFDDFU"4 SF{,DFU"4 DFUL"5\Y4 RMl/IM5\Y JU[Z[
jIlERFZG[ DM1FG]\ ;FWG DFGTF VG[ DGFJTFPcc!
ccDFUL"5\YGL VlTlY;tSFZDF\ VlTlYGL TDFD DF\U6L ;\TMQFJFGM H~Z 50[ :+LV[ 5MTFGM
VG[ 5lTV[ 5tGLGM N[C ;]âF V5"6 SZJFGM VFN[X K[P VF 5\YDF\ VFH[I 56 VlTlY ;FW] Ô[
ÔTLIJ'l¿GF ;\TMQF DF8[ :+LGL DF\U6L SZ[ TM V[GL .rKF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P JLZ5]ZGF EÉT
H,FZFD[ VF\U6[ VFJ[, VlTlYG[ 5MTFGL VWFÅUGF JLZAF.G[ ;M\5L NLWFcTFPccZ
EUJFG :JFlDGFZFI6[ GL,S\9[ J6L"J[QF[ ;DU| EFZTG]\ TLYF"8G lSXMZJIDF\ H SZ[,]\P
TLYF"8GGF VF NL3"SF/ NZdIFG VF lSXMZGF DFG;58 5Z S8] VG]EJMGL 3[ZL KF5 V\lST Y.
R}SL CTLP V3l8T VG[ VH]UTF AGFJM T[D6[ D}S ;F1FLEFJ[ Ô[IF CTF\P tIFZYL T[DGF lR¿DF\
:+L 5|tI[ ;CFG]E}lT VG[ VG]S\5F HgDL R}S–F CTF\P ;FY[ ;FY[ TLY"WFDM VG[ ;gI:T DFU"DF\
5[9[,F 5FB\0 VG[ 5F5FRFZG[ N}Z SZJF T[VM DGMDG S'T lGüIL YIF CTF4 VG[ T[D6[ VF VlGQ8MG[
N}Z SZJF lX1FF5+LDF\ VFN[XM VF%IFP
!! o Z   :+L NFGGM lGQF[W
lSXMZ,F, DX~JF/F c:+Lv5]-QF DIF"NFcDF\ ,B[ K[ S[v cc;F\E?I]\ K[ S[ SFXLDF\ VD]S
TLY"DF\ 5MTFGL :+LG]\ NFG SZJFGM lZJFH K[P Ô[ :+LG]\ NFG G SZ[ TM IF+FG]\ 5]^I G D/[ V[J]\
EM/F Ô+F/]VMG[ ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[P 5\0–FV[ NFG :JLSFZ[ K[ VG[ 5KL 9ZFJ[,L lS\DT ,.
:+LG[ T[GF W6LG[ 5FKL J[RFTL VF5[ K[ VF lZJFH 5F5L VG[ VWD K[Pcc#
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VF WD":YFGDF\ 5[9[,F ;0FG[ N}Z SZJF EUJFG :JFlDGFZFI6[ :+LNFGGM ;N\TZ lGQF[W
lX1FF5+LDF\ OÉT V[S H RZ6DF\ SZL NLWM K[P
cc5MTFGL :+LG]\ SM.G[ NFG G SZJ]\Pcc$
lJX[QF lJJZ6 DF8[ VF H 5|SZ6GF ;\NE" G\P Z*GF `,MS G\P !#& H]VMP
!! o #   N}W 5LTL SZJFGM lGQF[W
cc5]+L HgdIFGF ;DFRFZ lCgN] ;\;FZDF\ D/TF\4 S]8]\ALHGM dCM\ S8F6]\ SZ[ K[P V[ DGMNXFG]\
D]bI SFZ6 VF56F ;\;FZDF\ V[S JC]G]\ :YFG lJRFZM¸ XL Â:YlT H]VM KM m T[G[ jIÂÉTtJ CMI K[
BZ] m 3ZDF\ SÒVF S\SFXGM NMQF SMG[ DFY[ VFZM5FI K[ m NLSZL v JC]DF\ E[NEFJ GHZ[ 50[ K[
BZM m ;F{GL 8LSF4 95SM4 VF1F[5G]\ S[gã SM. AgI]\ CMI TM T[ GJL VFJ[,L JC] H CMI K[P ;F;]GF
DC[6F\ ;F\E/JFGF CMI H4 G6\N 56 EMÔ.G[ 5HJJFDF\ AFSL ZFB[ GlCP ÒJTF ;]BG]\ 9[SF6]\
GlC TM 5KL DZ[ T[G[ SM6 ;\EFZ[ m V[ TM Ô6[ JC] D].G[ é\NZ0L D]. T[ 5}ZL DZL G CMI tIFZ
5C[,F W6LG]\ OZL J[lJXF/ GÞL Y. ÔI V[ S[JL DF6;F. m JC] V[S,LG[ ;\TF5JFDF\ VFJTL
V[8,]\ H GlC 56 ;\UFY[ T[GF DFvAF5 56 E\0FTF¸ T[DGL SG0UTGM 5FZ ZC[TM GCMTM¸ 5]+L
5Z6FJL V[8,[ T[GF DFvAF5G]\ ÒJG VMlXIF/]\ Y. 50–]\P S[8,LS GFTMDF\ KMSZLGL ;J" H~lZIFTM
VG[ 3ZJBZL T[GF l5I[lZIFV[ 5}ZL 5F0JL 50[ K[P V[8,[YL •;]Z51F ;\TMQFJF/LG[ A[;[ TMI ;FZ]\4
56 GlCP S\.S JRS]\ 50TF\ V[S :+L 5Z ALÒ :+L ,FJJFGL WDSL T[ VF5[ K[P VFD4 VF56F lCgN]
;\;FZDF\ VF 5|DF6[ V[S 5]+LG]\ ÒJG4 JC] TZLS[ S,[XDI VG[ N]oBL Y. 50[ K[ VG[ T[GF DFvAF5G[
56 T[ lGlD¿[ VMlXIF/F ZCLG[ 36]\ XMQFFJ]\ 50[ K[P ;F;]vJC]GL ,0F.VM4 G6\NvEMÔ.GF SÒIF4
N[ZF6LvH[9F6LGF S,CM4 HDF.GF lZ;FD6F\vDGFD6F\ YTFP VFD4 V[S XF5~5 ,FU[4 V[ ;DÒ
XSFI V[JL ALGF K[ VG[ BF; SZLG[ :JDFG WZFJTF U]HZFTGF SFl9IFJF0GF Ô0[Ô ZFÔVMDF\
DM8F NC[HG[ SFZ6[ TYF ,FIS 5F+ D/JFGL D]xS[,LG[ SFZ6[ NLSZL HgD[ S[ T]ZT H N}W5LTL SZJFDF\
VFJTLPcc5
VF ;DI[ U]HZFTGL S[8,LS ÔlTVMDF\ NLSZLVMG[ N}W5LTL SZJFGM RF, 5|Rl,T CTMP
VF RF, A\W SZJF EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF VG]IFIL AGGFZ NZ[S ZH5}T ZFÔVMG[
NLSZLVMGL CtIF G SZJF H6FjI]\ CT]\P ccUM\0,GF NZAFZ C9L®;CG[ VF RF, A\W SZJF Sæ]\ CT]\Pcc&
VF 5KL TM 36F 1Fl+I ZFÔVM4 9FSMZM4 EFIFTM JU[Z[ T[DGF VG]IFIL AgIF CTFP VF RF, A\W
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SZJF ;DÔJTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ SC[,]\ S[4 cT[G[ SFZ6[ :+L CtIF VG[ AF/ CtIF V[D A[J0L
CtIF YFI K[Pc tIFZ[ T[VM AWFV[ H6FjI]\ S[ NLSZLGF ,uGDF\ BR" AC] YFI K[P T[GF HJFADF\
;CÔG\N :JFDLV[ Sæ]\ S[4 cVD[ ;t;\UDF\YL p3ZFJL N.X]\ 56 NLSZLVMG[ DFZXM GCL\P VFD4 VF
JFlRS VF7FYL NLSZLVMGL CtIF SZTF A\W YIF CX[P VF RF, ;N\TZ A\W SZJF EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ,[lBT VF7F lX1FF5+LDF\ VF5L K[P T[DF\ VF N}W5LTL 5|YFGF lGQF[WG]\ ALH ZC[,]\
K[P
ccVDFZF H[ ;t;\UL T[D6[ SM. ÒJ 5|F6LDF+GL 56 lC\;F G SZJLPcc*
VFD4 VF `,MSDF\ SM. ÒJ 5|F6L DF+GL 56 lC\;F G SZJF VF7F VF5L K[ TM 5KL
AF/SLG[ N}W5LTL TM S[D SZL XSFI m VF ZLT[ T[D6[ N}W5LTLGM RF, ;N\TZ A\W SZFjIM CX[P
!! o $   ;TL5|YFGM lGQF[W
ccEFZTDF\ A\UF/4 ZFH:YFG4 U]HZFT VFlN 36F 5|N[XMDF\ ;TL5|YF CTLP ;TL DFTFGL
HI AM,FTL4 I]âMDF\ X+] 5tGL 5Z A/FtSFZ SZTM VG[ T[G[ 5ZF6[ 5Z6J]\ 50T]\P 5lT DZ[ tIFZ[
5tGLV[ ;TL YJFG]\4 cT]\ 5lT 5FK/ A/L DZLX TM TG[ :JU" D/X[Pc V[JF 1F[5S JRGM XF:+DF\
5|J[xIFP ;TL5|YF V[ ;FDFlHS UF{ZJ U6FT]\P ;TLDFTFGL N[ZLVM 5}ÔJF ,FULP cH[ :+L 5lTG[
A[JOF GLJ0X[ T[ GZSDF\ HX[4 lXIF/GF UE"DF\ :YFG 5FDX[4 VFJF ;TLGF WDM" YIFP J/L lJWJFG[
VD\U/ U6TFP lJWJFG[ cZF\0c GFDGF S]Ât;T XaNYL ;\AMWTFP AF/v,uGMGL 5|YFG[ ,.G[ AF/
lJWJFVM 56 YTLP A\UF/DF\ VFJL lJWJFVMGL SOM0L Â:YlT CTLP VFD BF; SZLG[ lJWJFVMGL
VJNXF VG[ ;TL YJFYL D/TL 5|lTQ9FG[ SFZ6[ VF ;TL5|YFGM lZJFH RF,] CX[ T[D VG]DFG Y.
XS[Pcc(
5lT D'tI] 5FdIF 5KL T[GL 5FK/ ;TL YJF DF8[ :+LVMGL EFJGF S[8,L TLJ| VG[ DÞD
CMI K[ T[GM V[S NFB,M D[HZ HGZ, :,LD[G[ GM\wIM K[P T[ ,B[ K[ S[v ccZ)DL GJ[dAZ ;GŸv!(Z)P
V[S 3Z0L AF.4 VFXZ[ &5 JQF"GL T[GF W6LG[ D'tI] 5FdIFG[ RFZ lNJ; Y. UIF CTF\P T[GL ZFB
E[UL 5MTFGL ÔTG[ E:DLE}T SZJF GD"NFGF T8DF\ SM. 56 VFWFZGL J:T] ,LWF lJGF T[ :+L
lNJ;[ ;}I"GF TF5DF\ VG[ ZF+[ ;bT 9\0LDF\4 DF+ T[GF BEF 5Z V[S ,F, ,]U0FGM S8SM4 RMBF4
O],GL ZSFAL VG[ CFYDF\ GFl/I[Z V[ Â:YlTDF\ A[9L CTLP T[6[ ¹-TFYL DG[ Sæ]\4 cDFZF W6LGL
ZFBDF\ A/L DZJFGM DFZM V0U lGüI K[ VG[ VF5 ;FC[AGL ;\DlTGL C]\ ZFC Ô[p\ K]\Pc 5KL
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;}I"GFZFI6 5|lT GHZ 9[ZJLG[ XF\lT5}J"S H6FjI]\4 cV[ DFZM VFtDF DFZF 5lTGL 5F;[ ;}I"GFZFI6
;DL5 K[<,F 5F\R lNJ; YIF UI[,M K[P DF+ DFZL SFIF V+[ 50L ZC[,L K[ VG[ T[ C]\ Ô6]\ K]\ S[
JBT VFJ[4 5[,L N}ZGL lRTFDF\ DFZF 5lTGL ZFBDF A/JF N[XM VG[ C]\ CJ[ DFZF W6L pD[Nl;\U
p5FwIFIGL lRTFGL ZFBDF\ DFZL ZFB +6 JFZ E/[,L K[4 T[GL ;[JFDF\ Ôp\ K]\Pc V[G[ ARFJJFGF
;J" p5FI lGQO/ UIF tIFZ[ T[ 0MXLG[ A/L DZJFGL ;\DlT VF5L T[YL T[ AC] 5|;gG Y. CTLP
lRTFDF 5|J[X SZTF 5C[,F V[SJFZ T[6[ p\R[ GHZ GF\BLG[ AM,L4 C[ 5lT ¦ TD[ XF JF:T[ TDFZL
5F;[YL 5F\R lNJ;GM lJIMU SZFjIM mcc) VFJL TLJ| VG[ DÞD EFJGF :+LVMDF\ ;TL5|YF
lJX[ ¹- YI[,L CTLP
;TL5|YFGF lGQF[WG]\ ALH EUJFG :JFlDGFZFI6GF lX1FF5+LGF VF `,MSDF\ ZC[,]\ K[P
ccVFtD3FT TM TLY"G[ lJQF[ 56 G SZJM G[ ÊMW[ SZLG G SZJM VG[ S–FZ[S SM. VIMuI
VFRZ6 Y. ÔI T[ YSL D}\hF.G[ 56 VFtD3FT G SZJM VG[ h[Z BF.G[ TYF U/[ 8}\5M BF.G[
.tIFlNS SM. ZLT[ VFtD3FT G SZJMPcc!_
VFD4 VF ` ,MS äFZF EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5lT 5FK/ 5lTJ|TF WD"GL EFJGFYL A/L
H. ;TL YJFYL YTL VFtDCtIF A\W SZFJLP T[D6[ :+LVMG[ prR WFlD"S ÒJG ÒJJFGM VFNX"
T[D6[ ZH} SIM"P VF VFNX" D]STFG\N :JFDL äFZF ;TL ULTFDF\ ,BFjIM K[P
c;DÒG[ WD"G[ 5F/JF4 J/L DM1FGL .rKFJFG¸
T[ JlGTFV[ G A/J]\4 V[D AM<IF zL EUJFGPcc!!
ccV<5DlT H[ GFZLVM4 T[G[ A?IFGM VlWSFZ¸
D]ÉTFG\N T[ :JU"YL 50L4 3Z[ AC] VJTFZPcc!Z
VFD4 VF VFNX" äFZF ;TL YJFGM lGQF[W SZL T[GL ;FY[ lJWJFVMG]\ ÒJG WD"DI TYF
;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ ;,FDTL5}6" AG[ T[ DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ jIJCFZ]\
VFN[XM VF%IF K[P VFU/ EUJFG :JFlDGFZFI6 :+Lv5]-QF DIF"NF H6FJ[ K[P
!! o 5   :+Lv5]-QF DIF"NF
VF lGIDM :+LVM VG[ 5]-QFM A\G[ V[ 5F/JFGF\ K[P
ccVDFZF VFlzT V[JF 5]-QFM VG[ :+LVMV[ jIlERFZ G SZJMPcc!#
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VF `,MSG]\ lJJZ6 VFU/ 5|SZ6v5GF 5[8F lJEFU G\P 5 o ZDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[fP
VFU/ 5]-QFMV[ :+LGF D]B YSL 7FGJFTF" 56 G ;F\E/JF SC[ K[P
cc5]-QFMV[ :+LGF D]B YSL 7FGJFTF"G]\ zJ6 G SZJ]\Pcc!$
VFtDFv5ZDFtDF TYF EUJFG ;\A\WL JFTF"G[ 7FGJFTF" SC[JFIP 5]-QFMV[ :+LGF D]BYL
VFJL 7FGJFTF" ;F\E/JL GlC4 SFZ6 S[ :+LVMGL SYF ;F\E/TF T[GL SYFJFTF" SZTF T[GL ;]\NZTF
VG[ S\9GL DL9FX TZO JWFZ[ B[\RF6 YFI K[P sV[8,[ H VFH[ :+LVMGM p5IMU ÔC[ZFTDF\ JWFZ[
YFI K[f VG[ ;FÂÀJSEFJ ZC[TM GYLP EFUJTDF\ Sl5,N[J[ DFTF N[JC}lTG[ Sæ]\ K[4v cc5]-QFG[
:+LVMGF ;\UYL VG[ T[GF ;\ULGF ;\UYL H[JF DMC VG[ A\WG YFI K[4 T[JF VgI SM. 5|;\UYL
YTF\ GYLPcc!5 TYF ccA|ïFV[ ;H[",F DZLrIFlNS4 T[D6[ ;H[",F SxI5FlNS4 T[D6[ ;H[",F N[JDG]QIFlNS
T[ ;J"G[ DwI[ GFZF6IklQF lJGF S–M V[JM 5]-QF K[4 H[GF DGG]\ :+L~5L DFZL DFIFYL VFSQF"6 G
YFIPcc!& T[DH EUJFG :JFlDGFZFI6[ 56 Sæ]\ K[4v ccUD[ T[JM ;DFlWlGQ9 CMI VYJF lJRFZJFG
CMI G[ T[ 56 Ô[ :+LVMGF 5|;\UDF\ ZC[JF DF\0[ TM V[GM WD" SM. ZLT[ ZC[ H GlCPcc!* TYF ccH[J]\
A\WGSFZL ;]J6" K[ T[J]\ H A\WGSFZL ~5 K[P S[DS[4 ßIFZ[ ~5JFG :+L CMI G[ T[ ;EFDF\ VFJ[ tIFZ[
UD[ T[JM WLZHJFG CMI T[GL 56 ¹ÂQ8 T[GF ~5G[ lJQF[ T6FIF lJGF ZC[ GlCPcc!( VFD4 SM. 56
ZLT[ :+LG[ 5]-QFGF G[ 5]-QFG[ :+LGF 5|;\UDF\ ZC[J]\ lCTFJC GYLP T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6[
CZAF.4 JF,AF.G[ SF,JF6LDF\ Sæ]\v
ccH[JM 5]-QFG[ GFZLGM ;\U4 V[JM 5|DNFG[ 5]-QF5|;\U¸
V[ TM K[ 3'T VÂuG ;DFG4 V[DF\ SZJ]\ GCL\ VlEDFG4
,LWL CMI Ô[ .ÂgãIM ÒTL4 TMI ;F{G[ lXBJJF ;]ZLTL¸
DM8F D]ÉT ZC[ :+LYL N}Z4 V[JL ZLT R,FJJL H~ZPcc!)
VFD4 :+Lv5]-QFGF 5Z:5ZGF 5|;\UYL VGY" YJFGL ;\EFJGF K[ HP DF8[ 5]-QF[ 7FGJFTF"
;F\E/JF 56 :+LGM 5|;\U G SZJMP VFU/ J:+ 5lZWFG lJJ[S V\U[ H6FJ[ K[P
ccJ/L H[ J:+ 5C[IF" KTF\ 56 5MTFGF\ V\UM GHZ[ 50[ V[J]\ CMI T[J]\ E}\0]\ J:+ VDFZF
VFlzTMV[ SNL G 5C[ZJ]\PccZ_
XZLZGM DM8FDF\ DM8M X6UFZ ,ßÔ K[P T[G[ Ô/JJF lX1FF5+L VF JFT SZ[ K[P lX1FF5+LGF
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STF"GL VF lGID 5FK/GL ;}1D ¹ÂQ8 ZC[,L K[P H[ VF56G[ O[XGGM lGQF[W VG[ ;\IDGM bIF,
VF5[ K[P J:+M S[JF 5C[ZJF T[ DF8[ ;NFRFZ NL5DF\ Sæ]\ K[v ccVlThL6F\ J:+4 XZLZGF VJIJ
N[BFI T[JF\4 OF8[,F\ Ô/L H[JF\ VG[ D[,F\ J:+M 5C[ZJF\ GCL4 56 X]â VG[ 3F8F\ J:+M 5C[ZJF\PccZ!
J/L J:+M XZLZG[ -FSJFG[ 8F-4 T0SM VG[ JZ;FNYL Z1F6 SZJF DF8[ K[P ßIFZ[ hL6F J:+M
5C[ZJFYL Z1F6 TM GYL H D/T]\ 56 V[DF\YL V\UM N[BF. T[ lG,"ßHTFGL lGXFGL K[P J/L XZLZGF
V\UM ;FY[ RM8L\ ÔI V[JF\ R]:T J:+M 56 G 5C[ZJF4 SFZ6 S[ V[GFYL V\UM -\SFI TM BZF\ 56
V\UMGL ~5Z[BF :5Q8 JZTF. VFJ[P V[ 56 lG,"ßH ,FU[4 JZJF\ ,FU[ V[ 56 V;eITFGL lGXFGL
K[P 56 VFH[ TM H[ V\UM -F\SJFGF CMI V[G]\ H VW"B]<,]\ 5|NX"G YFI V[JF J:+M 5C[ZJFGL O[XG
Y. 50L K[P :+LVMDF\ TM BF; VFJL J'l¿ H6F. VFJ[ K[ VF .rKGLI GYLP 5]-QFGL GHZ :+LGF\
VW"B]<,F V\UM TZO H B[\RFI VG[ SFDM¿[HGF 5|[Z[ VG[ V[DF\YL VG[S 5|SFZGF\ VlGQ8M GL5H[P
J:+M TM C\D[XF\ V\UM 5}ZF -\SFI4 DIF"NF H/JFI V[JF\ 5C[ZJF\ V[DF\ H VF56L XMEF K[P V[DF\ H
;\:SFlZTF K[P VF O[XG 5Z[0GM 5|Æ DM8[ EFU[ 5{;FNFZ DF8[ K[P T[YL zLS'Q6J<,EFRFI["
SLZ6FJl,DF\ VF `,MSDF\ sH[ ;\NE" G\P Z_GF `,MS G\P #(DF\4 5|IMH[, cDNFlzT{oc{ GM VY" VF
5|DF6[ SIM" K[4v ccDNFlzT{o v DN:I UJ":I s,1DIFo UJ":I JF ZF¾I:I UJ":If VFlzT{occ{ " " " { ZZ
J/L VF O[XG 5Z[0GF VlTZ[S ;FD[ VFH[ VD]S N[XMDF\ ÔU'lT VFJL K[ VG[ T[D6[ 8}\SF J:+
5C[ZJF ;FD[ SFINM SIM" K[P H[DS[4 ccD,FJL N[XGF 5|D]B 0F¶P AFg0FV[ 5MTFGF N[XDF\ 5]-QFM DF8[
,F\AF JF/ VG[ :+LVM DF8[ 8}\SF J:+M VG[ AM, 0Fg;GM lGQF[W SIM" K[P 5ZN[XYL SM. 8}\SF J:+
5C[ZLG[ VFJ[ TM T[G[ N[XGL DIF"NFJF/F J:+ 5C[ZJFG]\ SC[JFI K[P T[GL 5F;[ G CMI TM V[Z5M8"
5ZYL jIJ:YF SZ[ K[ 56 T[ lJGF N[X 5|J[X GlC HPccZ#
VFD4 J:+ 5lZWFG DIF"NF AFAT[ NZ[S N[X[ S[ ;DFH[ S[ 5|tI[S jIÂÉTV[ ÔU'T YJ]\ H
50X[P GlCTZ VFHGM ;DFH VG[ V[DF\I I]JFWG S–F\ H.G[ V8SX[ m T[GL S<5GF SZJL 56
D]xS[, K[P VFU/ lX1FF5+L pt;Jv;D{IFDF\ DIF"NF Ô/JJF DF8[ H6FJ[ K[P
ccpt;JGF lNJ;MV[ TYF NZZMH zLS'Q6GF D\lNZDF\ VFJ[,F 5]-QFMV[ :+LVMGM :5X" G
SZJM TYF :+LVMV[ 5]-QFMGM :5X" G SZJMPccZ$
NZZMH EUJFGGF D\lNZDF\ NX"G DF8[ VFJLV[ tIFZ[ :+L 5]-QFMV[ V[SALÔGM :5X" G
SZJM TYF 5lTv5tGLV[ 56 V[SALÔGM :5X" G SZJMP J/L D\lNZDF\ pt;JGF lNJ;MV[ EL0
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JWFZ[ CMI VG[ VFG\N p<,F; 56 JWFZ[ CMI V[8,[ pt;FCGF VFJ[UDF\ WÞFvWÞL YJFGM VG[
:+Lv5]-QFM E[UF\ Y. HJFGM ;\EJ JWFZ[ ZC[ K[P DF8[ pt;JGF lNJ;MGM BF; p<,[B SZLG[ :5X"
G SZJFG]\ Sæ]\ K[P J/L :+Lv5]-QFMG[ 5Z:5Z :JFEFlJS VFSQF"6 CMI H K[ VG[ V[SALÔ 5|tI[
DMC pt5gG YFI VG[ V[DF\YL VFRFZ lJRFZDF\ lXlY,TF VFJ[P VF TM ,5;6L E}lD K[P
V[DF\YL 5TGGL BL6DF\ ;ZL HJFI V[DF\ XSF\G[ :YFG GYLP V[8,F DF8[ H lX1FF5+L :+Lv5]-QFMGL
VF AWL DIF"NFVM H6FJ[ K[P
ccVDFZF VFlzT V[JF H[ U'C:YFzDL 5]-QFM CMI T[D6[ 5MTFGF lGS8GF ;\A\W lJGFGL
lJWJF :+LVMGM :5X" G SZJMPccZ5
lX1FF5+LGF VF ` ,MSYL U'C:YMGF WDM" VF5JFDF\ VFjIF K[P U'C:YMGF WDM"GL X~VFT
lX1FF5+L :+Lv5]-QFGL DIF"NFGF 5F,GYL SZ[ K[P VCL\ ;F{ 5|YD U'C:YMG[ lJWJFGM :5X" G
SZJF Sæ]\ K[P SFZ6 S[ lJWJFGF XL, Z1F6GL lJX[QF H~lZIFT K[P s!f 5lT G CMI T[YL T[GM EMU
5C[,M ,[JFI4 sZf 5lT G CMJFYL lJWJF :+LG[ JF;GF pNI YFI VG[ 5Z5]-QFGM 5|;\U SZJF
,,RFIP J/L ccVFHGF I]UDF\ VFW]lGS J[XS[XG[ ,LW[ lJWJF ;WJFGM E[N Ô6JM D]xS[, K[P DF8[
5Z:+L ;\U ;J"YF tIFUJM T[ H lCTSFZL K[PccZ& U'C:YMG[ VF ;\;FZDF\ ,uG lJJFC H[JF 36F
;FDFlHS 5|;\UMDF\ :+LVMGM :5X" Y. HJFGM 5}ZM ;\EJ K[P V[8,[ VCL\ BF; lJWJFGM :5X" G
SZJM V[D :5Q8 p<,[B SZLG[ H6FjI]\ K[P VFU/ lX1FF5+LDF DF4 AC[G S[ 5]+L ;FY[ V[SF\TDF\ G
ZC[JF H6FJ[ K[P
ccV[D6[ sU'C:YMf 5MTFGL p\DZ ,FIS V[JL DFTF4 AC[G S[ 5]+LGL ;FY[ VF5l¿ l;JFI
V[SF\TDF\ G ZC[J]\ TYF 5MTFGL :+LG]\ NFG G SZJ]\PccZ*
5]-QF[ p\DZ ,FIS V[JL DFTF4 AC[G S[ 5]+LGL ;FY[ VF5l¿ l;JFI V[SF\TDF\ G ZC[J]\4
SFZ6 S[ SFD p¿[HGF DF8[ JI VG[ V[SF\T A\G[ D]bI 5lZA/M K[P zLDNŸ EFUJNŸDF\ Sæ]\ K[4v
ccBZ[BZ ¦ :+L TM VÂuG H[JL K[ VG[ 5]-QF 3LGF 30F ;ZBM K[P 5]+LGL ;FY[ 56 V[SF\TDF\ G ZC[J]\4
VG[ SNFR V[SF\TGL H~Z 50[ TM 56 T[ 5|IMHG 5}ZT]\ H ZC[J]\PccZ( ccTYF DFTF4 AC[G VG[ 5]+LGL
;FY[ V[S VF;GDF\ G A[;J]\4 S[DS[ .ÂgãIMGM ;D}C V[JM A/JFG K[ S[ lJäFGG[ 56 5ZFEJ
5DF0[ K[PccZ) 5}J[" H{lDlG D]lGV[ jIF;ÒGF VF 5|SFZGF lJWFGDF\ X\SF SZ[,L tIFZ[ jIF;ÒV[
H{lDlG D]lGGL AC[GG]\ ~5 ,LW]\ VG[ V[SF\TDF\ H{lDlGG]\ SFD]S DG ;UL AC[GG[ E[8JF lJCŸJ/
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Y. UI]\ T[ 5|;\U Ô6LTM K[P#_ cc;'ÂQ8GF ;H"S A|ïF 5MTFGL H 5]+L ;Z:JTLG[ Ô[. DMCLT YIF4
T[G[ EMUJJF T[GL 5FK/ NM0–FP VF Ô[. T[DGF H 5]+M DZLRL JU[Z[ klQFVMV[ lG\NF SZL4 T[YL T[
N[CGM tIFU SZL ALÔ[ N[C ,LWMPcc#! T[JM H ALÔ[ 5|;\U N[JMGF U]-GM K[P ccN[JMGF U]- A'C:5lTV[
5MTFGF GFGFEF.GL 5tGL DDTF ;FY[ jIlERFZ SZ[,MPcc#Z VFD4 5}J[" VFJF 5|;\UM YI[,F Ô[JF
D/[ K[P VFH[ 56 VFJF 5|;\UM AG[ K[P H[ D[U[hLGM VG[ JT"DFG 5+DF\ Ô[JF D/[ K[P ccçu,[g0DF\
V[S EF. 5Z^IF4 T[DG[ tIF\ 5]+LGM HgD 56 YIMP 5tGL ;FY[ 5|Æ YTF K}8FK[0F ,LWFP JQFM" 5KL
l5TF VG[ 5]+L D?IFP T[ JBT[ 5]+LV[ ,uG 56 SZL ,LW[,F4 KTF\ 56 l5TF ;FY[ 5|[D YIM VG[
l5TF 5]+L 5Z^IF VG[ T[DG[ tIF\ 5]+GM HgD 56 YIMP VFD4 ;UF AF5vNLSZL 5Z^IFPcc##
TFH[TZGM H V[S 5|;\U Ô[.V[4 ccJ0MNZF XC[ZGF lGhFD5]ZF BFT[ 5F\+L;[S JQF"GL lSüLIG I]JTL
;\ULTF RF{CF6 p5Z GMSZLDF\ lGJ'¿ YI[, ;UF AF5 ZFHJL,LID RF{CF6[ 5MTFGL 5tGLGF
VJ;FG AFN 5MTFGL 5]+L ;\ULTFGM V[S,TFGM ,FE VJFZvGJFZ p9FJTM CTMP VFYL T\U
VFJL UI[, ;\ULTF J0MNZF XC[Z KM0LG[ VDNFJFN DF;LG[ tIF\ ZC[JF RF,L VFJ[,LP VFD4 KTF\I[
AF5[ WFSvWDSL JU[Z[ VHDFJLG[ ;\ULTFG[ OZLYL J0MNZF ,. HJFGF 5|IF;MYL T\U VFJL UI[,L
;\ULTFV[ 5M,L; >g:5[É8Z zL V[DP VF.P 5FJF ;D1F 5MTFGL SZ]6 SCFGL ZH} SZL CTLPcc#$
VFJF TM S[8,FI 5|;\UM AGTF CMI K[P T[YL H ccU]HZFT ;DFRFZGF cSELSELc lJEFUDF\ VF JFT
,BL ,[BS N[J[gã 58[,[ V\T[ H6FjI]\ S[ VCL\ lX1FF5+L IFN VFJ[ K[P T[DF\ ,bI]\ K[ S[ I]JFG
EF.vAC[GG[ 56 SlN V[SFgTDF\ G ZC[J]\Pcc#5 T[DH lSXMZ,F, DX~JF,FGF l5TFzL lX1FF5+LGL
;J[" VF7F ¹-TF5}J"S 5F/TFP A|ïRIF"GF VF lGIDMGL AFATDF\ T[VM R]:T CTFP T[G[ ,LW[
lSXMZ,F, EF.DF\ T[ ;\:SFZ pTIF"P c:+Lv5]-QF DIF"NFc 5]:TSDF\ T[VM GM\W[ K[ S[v cc.•ZGL
S'5FYL VG[ p5,F :Y}/ lGIDMGF 5F,GYL H C]\ AR[,M ZæM K]\ V[D DFG]\ K]\ VG[ T[YL H AR[,M
ZC[JF pD[N ZFB]\ K]\Pcc#& VFD4 p5Z Ô[I]\ T[ 5|DF6[ 5C[,[YL H :+Lv5]-QFGF V[SF\TYL YTF VGYM"
AGTF VFjIF K[ VG[ CH] AgIF H SZ[ K[P DF8[ I]JFJ:YFV[ I]ÉT V[JL 5MTFGL DF4 AC[G S[ 5]+LGL
;FY[ 56 V[SF\TDF\ G ZC[J]\P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ :+LVMG[ prR VG[ RMÞ; :YFG VF%I]\ K[P T[ I]UDF\ :+L V[
TF0GGL VlWSFZL DGFTLP tIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ :+LG[ 3ZGL XMEF U6FJL K[P T[ 3ZG]\
VlJEFßI V\U K[P T[G[ lD<STGL H[D EMUG]\ ;FWG G U6FI4 T[ ZLT[ J[RFI 56 GCL\ VG[ NFGDF\
56 G V5FIP J/L VD]S 5\YDF\ NFGGF VlT DlCDFYL :+L 56 NFGDF\ V5FTLP NFP TP4 TMZ,
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H[;,G[ NFGDF\ D/[,LP#* lX1FF5+L VFGM lGQF[W SZ[ K[P 5F\0JMV[ H]UFZDF\ lD<STGL H[D ãF{5NLG[
D}S–F\P V\T[ DCFEFZTG]\ I]â YI]\P#( VFH[ zLD\TMGL GF.8 É,ADF\ 8[A, 5Z 5MTv5MTFGF DM8ZGL
RFJL D}SL A¿L A\W SZ[ VG[ H[GF CFYDF\ H[GL RFJL VFJL T[ T[GL 5tGL ;FY[ jIlERFZ SZ[P VF
VZ;v5Z; ;DH6YL YI[,]\ VF 56 V[S 5|SFZG]\ NFG K[P VFD4 SM. 56 5|SFZ[ :+LVMGL DC¿F
38[ T[JL VF Dl,G 5|YFGM lX1FF5+LV[ lGQF[W SIM" K[P
VFD4 lX1FF5+LGF lGIDM :+LVM VG[ 5]-QFM A\G[ V[ 5F/JFGF lGIDM p5Z H6FjIF K[P
CJ[ VFU/ ;WJF :+LVMV[ 5F/JFGF lGIDM H6FJ[ K[P
!! o &   :+L RFlZœIGL B[JGF
H[GM 5lT CIFT K[ V[JL :+LG[ c;WJFc :+L SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[6[ 5F/JFGF lGIDM
lX1FF5+LDF\ VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF K[P
cc;WJF :+LVMV[ 5MTFGF 5lTGL .•ZGL DFOS ;[JF SZJL TYF V[ V\W CMI4 ZMUL CMI
VYJF NlZã S[ G5]\;S CMI TM 56 T[G[ S0J]\ J[6 AM,J]\ GlCP#)
;WJF :+LV[ 5MTFGM 5lT V[ H .•Z K[ V[D DFGLG[ V[GL ;[JF SZJL Ô[.V[P DCFN[JÒG]\
V[S GFD c.Xc K[P DCFN[J VG[ 5FJ"TLG]\ Ô[0]\ VFNX" N\5lT U6FI K[P ;WJF :+LV[ 56 5MTFG]\ Ô[0]\
.X VG[ 5FJ"TL H[J]\ VFNX" AG[ V[JL H EFJGF ZFBJL VG[ 5lT 5ZFI6 Y.G[ ZC[J]\P 5lTG[
5ZD[•Z DFGJM V[8,[ 5MTFGF ÒJGG]\ ;J":J 5lTGF ;]BDF\ H ;DFI[,]\ K[P V[JL A]lâ ZFBLG[
5lTG[ ;]BL SZJF 5|ItG SZJMP 5lT 5|tI[ :G[C ZFBJM4 5lTGF\ ;UF\G[ 5MTFGF ;UF\ U6L ,[JF\4
3ZGL ;W/L HJFANFZL p5F0L ,[JLP V[D VG[S 5|SFZ[ 5lTG[ ;]B VG[ ;\TMQF VF5JF\P J/L V\W
;]SgIFV[ H[D rIJGGL ;[JF SZL4$_ S]\TLV[ 5F\0]GL ;[JF SZL4 ;LTFV[ JGDF\ ZFDGL ;[JF SZL4
ãF{5NLV[ JGDF\ 5F\0JMGL ;[JF SZL4 T[D ,uG YIF\ 5KL UZLAF. VFJL 50[4 ZMU VFJL 50[4
VS:DFTDF\ 5lT V\W4 V5\U S[ lGJLI" AGL ÔI TM 56 ;]SgIF4 S]\TL4 ãF{5NL VG[ ;LTFGL H[D
5lTGL ;[JF SZJL VG[ S9MZ JRGM TM SNL 56 G SC[JFP VFD4 VF prR VFNX" K[P lX1FF5+L VF
S1FFV[ 5CM\RJFG]\ :+LVMG[ H6FJ[ K[P VFU/ ~54 IF{JG VG[ U]6JFG 5]-QFGM ;CHEFJ[ 56
5|;\U G SZJF H6FJ[ K[P
ccT[D6[ ~5 VG[ IF{JGJF/F TYF U]6JF/F V[JF VgI 5]-QFMGM TM ;CH EFJ[ 56 5|;\U
SNLI[ G SZJMPcc$!
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5Z5]-QF 5|;\U :+LVM DF8[ S–FZ[I ,FESFZS YTM GYLP J/L DG AC] R\R/ K[P ULTFDF\
56 VH]"G OlZIFN SZ[ K[ S[¸ v ccC[ S'Q6 ¦ VF DG AC] R\R/ K[P DFGJLG[ V[ lJCŸJ/ SZL GFB[ K[Pcc$Z
V[ S–FZ[ 0UL ÔI V[ SC[JFI GlCP EUJFG 56 p¿Z VF5TF SC[ K[4v ccBZ[BZ DG R\R/ K[ V[G[
JX SZJ]\ D]xS[, K[Pcc$# :+LGM :JEFJ H R\R/ K[P ~54 I]JFGL4 K8FNFZ JF6L4 A]lâDTF S[ WG
NM,T Ô[.G[ V[G[ :JEFlJS VFSQF"6 YFI K[P T[JF 5|;\UM 5}J[" YI[,F Ô[JF D/[ K[P H[DS[4 N[JIFGL
A|ïJFlNGL CTL KTF\ SRDF\ DMC 5FDLP$$ VFD4 XF6L VG[ ;NŸU]6L :+LVM 56 VFJF DMCDF\
O;F. UI[,L Ô[JF D/[ K[P :+Lv5]-QFGF VFJF 5|;\UMDF\ :+LG[ H 5:TFJMGM JBT VFJ[ K[P V[GM
;\;FZ W}/WF6L Y. ÔI K[P XF6Lv;NŸU]6L :+LVMG[ VFJM 5:TFJFGM 5|;\U G VFJ[ V[8,F BFTZ
VUDR[TL~5[ VF VF7F SZL K[P VFU/GF ` ,MSDF\ 5MTFG]\ DG ALÔDF\ G B[\RFI T[ H6FjI]\ K[ VG[
CJ[ VFU/GF `,MSDF\ 5MTFGFDF\ ALÔG]\ DG G B[\RFI T[ DF8[ R[TJ[ K[P
ccXL,JTL :+LV[ VgI 5]-QF Ô[. XS[ V[JL ZLT[ 5MTFGL GFlE4 ;FY/ S[ :TG B]<,F\ ZFBJF\
GlC4 TYF VM-JFG]\ J:+ 5C[IF" lJGF G ZC[J]\P TYF EF\0vEJF. Ô[JF\ GlC TYF lG,"ßH JU[Z[
:+LVMGM ;\U G SZJMPcc$5
EFZTLI ;\:S'lT ,ßÔ 5|WFG K[P EFZTGF NZ[S ZFßIMGF 5C[ZJ[X V[JF H K[ S[ :+LVMGF\
V\U -\SFI[,F ZC[P VFH[ TM V\UM p3F0F N[BFI V[JF 5C[ZJ[XGL O[XG JWTL ÔI K[P VFJ]\ N[CG]\
5|NX"G S],LG :+LVMG[ G XME[P :JFEFlJS ZLT[ H 5]-QFGL ¹ÂQ8 :+LGF\ p3F0F\ V\UM TZO H B[\RFI
K[ VG[ V[GL ¹ÂQ8DF\ lJSFZ 5|[Z[ K[4 DF8[ H :+LV[ 5MTFGF 5[84 KFTL ;FY/ H[JF V\UM 5}ZTF\ -F\SJFP
EJF.DF\ lAEt; lJGMN CMI K[ T[YL T[GM lGQF[W SZ[, K[P VFW]lGS I]UDF\ GF8S4 ;LG[DF V[
EJF.G]\ ALH]\ :J~5 K[P 3ZDF\ VFJF SFI"ÊDM 8LP JLP äFZF Ô[JFYL B}A H CFlG Y. ZCL K[P DF8[ T[
56 Ô[JF G Ô[.V[P J/L S]/JFG :+LV[ lG,"ßH :+LGL ;MAT G SZJLP lG,"ßH V[8,[ ,FH
JUZGL4 ZB0]4 Ul6SF4 jIlERFlZ6L4 W]TFZL JU[Z[ RFlZœI JUZGL :+LVMP V[DGL ;MAT S]/
JFG :+LG[ 56 Z\U ,FU[ TM V[G]\ 56 5TG YFIP CJ[ VFU/ H[GM 5lT 5ZN[X UIM K[ T[ :+LV[
5F/JFGL DIF"NF H6FJ[ K[P
cc5MTFGM 5lT 5ZN[X UIM CMI tIFZ[ S]/JFG :+LVMV[ VFE}QF6M TYF ;]\NZ lS\DTL J:+M
WFZ6 SZJFG]\ TYF 5FZS[ 3[Z A[;JF HJFG]\ TYF CF:IlJGMN JU[Z[ TÒ N[J]\Pcc$&
:+LG]\ DFGl;S TYF XFZLlZS A\WFZ6 V[J]\ K[ S[ T[G[ 5MTFGL Z1FF DF8[ ALÔGL H~Z 50[ H
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K[P T[YL H DG]:D'lTDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v ccS]DFZL VJ:YFDF\ :+LG]\ l5TF Z1F6 SZ[4 IF{JGFJ:YFDF\
5lT Z1F6 SZ[4 J'âFJ:YFDF\ 5]+M Z1F6 SZ[4 :+L :JT\+TFG[ IMuI GYLPcc$* T[D SC[JF 5FK/ VF H
EFJ K[P T[G[ V[S,L KM0L G N[JL4 T[G]\ ;NFI Z1F6 SZJ]\P 56 5lT 5ZN[X ÔI tIFZ[ X]\ SZJ]\ m T[ JFT
lX1FF5+L H6FJ[ K[ S[ :+LV[ T[ ;DI[ 5MTFGF RFlZœIYL 5MTFG]\ Z1F6 SZJ]\P T[ DF8[ +6 JFTGM
bIF, ZFBJM o s!f ALÔG]\ DG 5MTFGFDF\ B[\RFI T[JF J:+FE}QF6 G WFZJF\4 sZf V[J]\ :Y/ 5;\N
G SZJ]\ H[YL V[JM 5|;\U éEM YJFGL TS D/[v 50MXLGF 3Z[ A[;J]\ JU[Z[4 s#f 5MT[ V[J]\ JT"G G
SZJ] H[YL ALÔ 5MTFGFDF\ VFSQFF"Iv CF:I4 lJGMN4 DxSZL JU[Z[P
VFD4 VF p5ZMÉT RFZ[I `,MSDF\ ;WJF V[ 5MTFGF RFlZœIG]\ Z1F6 SZJF H[8,L SF/Ò
ZFBJL T[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ CJ[ VFU/ lJWJFV[ 5MTFGF XL,G]\ Z1F6 SZJF DIF"NF H6FJ[ K[P
VF lGIDM ;WJF VG[ lJWJF :+LVMV[ TYF DFl;S WD"DF\ VFJ[,L V[JL S]JFZL :+LVMV[
56 5F/JFGM K[P
cc;WJF VG[ lJWJF :+LVMV[ J:+ 5C[IF" lJGF :GFG G SZJ]\P TYF 5MTFG]\ ZH:J,F56]\
SM. 56 5|SFZ[ KFG]\ G ZFBJ]\ VG[ V[JL  ZH:J,F :+LV[ +6 lNJ; ;]WL S–FZ[I SM. DG]QIG[ S[
J:+M JU[Z[G[ lA,S], V0J]\ GlCP 5Z\T] RMY[ lNJ;[ :GFG SZLG[ 5KL T[ V[DG[ V0L XS  K[Pcc$(
:+LVMV[ J:+ 5C[IF" lJGF :GFG G SZJ]\4 SFZ6 S[ J:+FCZ6GL ,L,F AFN J:+ VF5TF
EUJFG zLS'Q6[ UM5LVMG[ Sæ]\ CT]\ S[4 ccTD[ J|TWFZL KM KTF\ J:+ ZlCT Y. H/DF\ 5|J[X SIM" K[P
T[YL H/DF\ ZC[,F JZ]6FlN N[JMGM V5ZFW SIM" K[Pcc$) T[ H gIFI 5]-QFG[ 56 ,FU] 50[ K[4 DF8[
5]-QFMV[ 56 GuG Y.G[ :GFG G SZJ]\P GuG Y.G[ :GFG SZJFGM :D'lT XF:+DF\ lGQF[W SZ[,M K[
VG[ T[G]\ 5|FIlüT 56 SZJFG]\ Sæ]\ K[P T[GF ;\NE"DF\ X\B :D'lT H6FJ[ K[4v cclNJ;[ D{Y]G SZ[ TM
TYF H/DF\ GuG Y.G[ :GFG SZ[ TM VG[ 5Z:+LG[ GFUL N[B[ TM V[S lNJ; p5JF; SZJMPcc5_ cc.gã[
U]- A'C:5lTGL lJNFI AFN lJ•~5G[ U]- SIM"P lJ•~5G[ +6 D:TSM CTF\P +6 D:TS[ +6
5|SFZGF ;MDZ;5FG4 DlNZF VG[ VgGGM VFCFZ SZTM VG[ T[G]\ DM;F/ N{tI 51FDF\ CT]\4 T[YL
IHDFG V[JM T[ DFTFGF :G[CG[ VFWLG Y.G[ KFGL ZLT[ N{tIMG[ EFU VF5TM CTMP VF 5|DF6[ T[G]\
WD"SFI"DF\ S58 TYF N[JTFVMG]\ V5DFG Ô[.G[ .gã[ T[GF D:TS SF5L DFZL GF\bIMP VFYL .gãG[
A|ïCtIFG]\ 5F5 ,FuI]\P VF A|ïCtIFG[ RFZ 5|SFZ[ 5'yJL4 5F6L4 J'1F TYF :+LVMG[ JC[\RL VF5LP
RFZ[I[ lJlXQ8 JZNFG D[/JL 5F5 ,LW]\P 5'yJLV[ DFZFDF\ H[ BF0F 50[ T[ 5MTFGL D[/[ H 5}ZF. ÔIP
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VF 5F5GF EFU~5[ 1FFZE}lD VD]S :Y/[ Y.P 1FFZ V[ 5F5GM lJSFZ K[P J'1FMV[ VDG[ SF5[ KTF\
OZL pULV[P T[DF\ 5F5GF lJSFZ U]\NZ~5[ N[BFI K[P 5F6LV[ VDMG[ S}JF lJU[Z[DF\YL p,[rIF KTF\
56 VD[ T[8,F\ H ZCLV[ 5F5GF lJSFZ~5[ 5F6LDF\ 5Z5M8F TYF OL6 YFI K[P :+LVMV[ H6JF
;]WL D{Y]G YFI TM 56 UE"G[ CFlG 5CM\R[ GCL\P T[GF 5F5GF lJSFZ~5[ ZÔ[NX"G YFI K[P5! VFD4
:+LVMG[ YT]\ VF ZÔ[NX"G V[ A|ïCtIFGF 5F5GF lJSFZ~5[ YFI K[P c;TLULTFcDF\ D]ÉTFG\N
:JFDLV[ ZH:J,F WD" 5F,GGL ;]\NZ jIJCFZ] ;,FC VF5L K[4v
5Z5]-QFGL UE"X\SF4 ;UFG[ YFI H~Z¸
T[ DF8[ ;F{ IMlQFTFG[4 SZJ]\ ZH5|SFXPcc5Z
VFD4 ZÔ[NX"GYL UEF"WFG YI]\ K[ S[ GlC T[GL 56 BAZ 50[ K[P DF8[ 5MTFGF RFlZœIGL
;,FDTL BFTZ 56 :+LV[ ZÔ[NX"G KFG]\ G ZFBJ]\P
ZH:J,F :+LV[ +6 lNJ; ;]WL SM. DG]QIG[ S[ J:+G[ S[ DF8LGF JF;6 JU[Z[G[ V0J]\
GCL\P V[6[ 5}ÔGL ~D4 Z;M0]\4 N[JGF D\lNZDF\ TM 5|J[XJ]\ 56 GlCP Ô[S[ 5X] S[ AF/SG[ V0JFDF\
AFW GYLP 56 AF/SGF J:+ V/UF ZFBLG[ T[G[ 5MTFGL 5F;[ H ZFBJ]\ Ô[.V[P VFH[ GMSZL SZTL4
XF/Fv5F9XF/FDF\ E6TL S[ ;FDFlHS SFIM" SZGFZL :+LVM VFJF lGIDM 5F/TL GYLP V[
WD"XF:+GL ¹ÂQ8V[ BM8]\ TM K[ HP 5Z\T] V[GF 5MTFGF VG[ VgIGF VFZMuIGL ¹ÂQ8V[ 56 G]SXFG
STF" K[P lJ7FG 56 VF JFTG[ :JLSFZ[ K[P lXSFUM I]GJl;"8LGF J{7FlGS 0F¶P V[A|C[D[ VF AFATDF\
é\0]\ ;\XMWG SI]Å K[P T[VM H6FJ[ K[ S[v ccDLGM8MS;L; GFDG]\ lJQF ZH:J,F :+LGF XZLZDF\ VF
lNJ; NZdIFG pt5gG YFI K[P H[ ;ÒJ ;'ÂQ8 5Z lJS'T V;Z SZ[ K[ VG[ DG]QIGF XZLZ 5Z T[GL
JW] V;Z YFI K[P T[G]\ 5FRGT\+ AU0[ K[P ìNI GA/]\ 50[ K[ G[ XZLZGF ALÔ VUtIGF VJIJM
5Z DF9L V;Z YFI K[Pcc5# J/L .;JLXG 5C[,L ;NLGF ZMD ,[BS %,LGL ,B[ K[4 ccZH:J,FGF
:5X"YL N}W4 VGFH4 VYF6F\ JU[Z[ AU0L ÔI K[Pcc5$ TYF VD[lZSFGF 5|MP XLS ,B[ K[4v
ccZH:J,FGF XZLZDF\ 5|A/ lJQF CMI K[ T[ ClZIF/L p5Z RF,[ TM VFH]AFH]GF O}, 5F\N0F\ ;}SF.
ÔI K[4 O/ ;0L ÔI K[Pcc55 VFD4 WFlD"S VG[ J{7FlGS A\G[ ZLT[ ZH:J,F :+LGF :5X"GM lGQF[W
K[P V[8,F DF8[ :H:J,F :+LV[ +6 lNJ; G V0J]\ VG[ RMY[ lNJ;[ :GFG SZLG[ 5KL NZ[S lÊIF
SZJLP
VFD4 lX1FF5+LGF p5ZMÉT lGIDMYL :+LVMG[ GJ]\ ÒJG D?I]\ K[P T[DGM lJSF; YIM K[
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VG[ 5]-QF ;DMJ0L AGL K[ VG[ T[GFYLI[ lJX[QFV[ K[ S[ VFJF lGIDM T[DGF XL,GL Z1FF SZ[ K[P VF
JFT zL lSXMZ,F, DX~JF/FV[ T[DGF 5]:TS c:+Lv5]-QF DIF"NFcDF\ GM\WL K[P VF ZLT[ :+LVMGF
Z1F6 DF8[ V,U lGIDM VF5L T[DGL ;\EF/ Ô[ SM. U|\YDF\ Ô[JF D/TL CMI TM T[ DF+ V[S
lX1FF5+L H[JF DCFG U|\YDF\ H Ô[JF D/[ K[P VFU/ lX1FF5+L lJWJFV[ 5MTFGF XL,G]\ Z1F6 S[JL
ZLT[ SZJ]\ m T[ H6FJ[ K[P
!! o *   lJWJF ÒJGGM VFNZ
EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ lJWJFG[ ;TL SZJFDF\ VFJTLP ;DU| EFZTDF\ VF
lZJFH 5|Rl,T CTMP .P ;P !(Z)DF\ ZFÔ ZFDDMCGZFI[ UJG"Z HGZ, JL<ID A[g8LS 5F;[ ;TL
5|YFG[ GFA]N SZTM SFINM 5;FZ SZFjIMP5& T[ 5C[,F EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF SFI" U]HZFTDF\
X~ SZ[,]\P EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;F{ AF. ClZEÉTMG[ 5MTFGF :JHG ;DFG U^IF\ CTF\4 T[YL
T[DG]\ N]oB EUJFG :JFlDGFZFI6 Ô6TF4 VG]EJTF VG[ T[G[ lGJFZJF VFJL VF7F SZTFP H[
lX1FF5+LDF\ VF 5|DF6[ VF5L K[P
cclJWJF :+LVMV[ TM 5lTA]lâYL zLS'Q6GL ;[JF SZJL TYF l5TF5]+ JU[Z[GL VF7FDF\
ZCLG[ JT"J]\ 56 :JT\+56[ SNL G JT"J]\Pcc5*
EUJFG :JFlDGFZFI6[ S[J/ lJWJFVMG[ ÒJG H VF%I]\ V[8,]\ H GCL\ 56 EUJFGG[
5lTEFJ[ EHJFGM VFN[X VF5JFYL EÂÉT EFJGF T[DGFDF\ pNI Y.P VFG[ ,LW[ ;DFH T[DG[
5}ßIEFJ[ Ô[TM YIMP H[DG[ ,MSM cZF\0c SC[TF T[DG[ c;F\bIIMULc V[J]\ ;]\NZ lA~N D?I]\P H[DGF
NX"G VX]E U6FTF T[DGF VFXLJF"N ,[JF ;FD[YL ,MSM VFJTF YIFP VCL\ :JT\+56[ G JT"JFG]\
H6FJJFDF\ :JK\N56FGM EFJ K[P :JrK\N ZLT[ G JT"J]\ T[ :+LVM DF8[ lCTFJC K[P J/L ;TLGM
VY" VF ZLT[ SZL XSFI o cc ;TŸ µŸ  5ZDFtDF4 .lT µ UlTPcc VYF"TŸ 5ZDFtDF TZO EÂÉTYL H[G]\
DG UlT SZ[ VYJF H[ UlT SZ[ T[ ;TLP lJWJFVMG[ 5ZF6[ EUJFG H EHJF T[JM EUJFG
:JFlDGFZFI6GM C[T] GYLP 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6GM lJX[QF ZFÒ5M VF ZLT[ JT"JFDF\ H~Z
K[P 56 lJWJF lJJFCGM lGQF[W SZ[, GYLP VF lJWFGG[ 5]Q8L VF5TF ClZRlZ+FD'T ;FUZ H6FJ[
K[4v ccH[ :+L lJWJF YFI T[G[ 5]-QF SZJFGL .rKF CMI TM SZJM 56 S,\SYL 0ZJ]\Pcc5( VFD4
`,MSDF\ lJWJF V[ 5lT 5FK/ ;TL G YTF EUJFGGL 5lTEFJ[ ;[JF SZJL VG[ H[DG[ 5]-QF SZJFGL
.rKF CMI TM 5lT SZJF 56 H6FJ[ K[P VFU/ lJWJFV[ lGS8GF ;\A\W lJGFGF 5]-QFM ;FY[ ZFBJFGL
DIF"NF H6FJ[ K[P
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cclJWJF :+LVMV[ 5MTFGF lGS8GF ;\A\W lJGF 5]-QFMGF S–FZ[I :5X" G SZJM TYF 5MTFGL
I]JFG VJ:YFDF\ T[JF I]JFG 5]-QFMGL ;FY[ VFJxISTF lJGF AM,J]\ 56 GlCP 5Z\T] WFJ6F
AF/SGM :5X" SZJFDF\ 5X]GF :5X"GL DFOS NMQF GYLP TYF H~Z 50[ J'â 5]-QFGM :5X" SZJFDF\ S[
T[GL ;FY[ AM,JFDF\ NMQF GYLPcc5)
lGS8GF ;\A\WL V[8,[ S[ l5TF4 5]+ S[ EF. H[JF V\UT ;UF\ CMI V[JF 5]-QFMGM H~Z 50[
:5X" SZJFDF\ AFW GYLP 56 H~Z JUZ TM lJWJF :+LV[ SM.56 5]-QFGM :5X" G SZJMP J/L
5MTFGL I]JFG VJ:YF CMI tIFZ[ I]JFG 5]-QFM ;FY[ JFTRLTGM 5|;\U G 5F0JMP SFZ6 S[ I]JFGL
NLJFGL K[P I]JFGLDF\ C/JF D/JFGF4 JFTF"lJGMNGF 5|;\UMDF\YL J'l¿VM R\R/ AG[ K[P lJäFGM
VG[ D]lGVM 56 ,5;L 50IFGF ¹Q8F\TM 36F\ Ô[JF D/[ K[P DF8[ lJWJFV[ RFlZœI~5L 5lJ+
ÒJGGF UF{ZJG[ Z1FJF DF8[ H SM. 56 5]-QF ;FY[ VFJxIS SFD l;JFI :5X" G SZJM4 AM,J]\
56 GlCP
AF/SGF :5X"YL SFDlJSFZ YTM GYL VG[ lJWJF 5F;[ ALÔ :+L EÉTM VFJ[ T[ WFJ6F
AF/SG[ ;FY[ ,.G[ H VFJ[ T[YL EUJFG :JFlDGFZFI6 5|[S8LS, Y. VF ZLT[ AF/SGF :5X"GM
lGQF[W SIM" GYLP J'âGF :5X"DF\ S–FZ[S lJSFZ YJFGM ;\EJ BZM4 tIF\ VFJxIS CMI TM H :5X"
SZJF H6FjI]\ K[P VFU/ 5Z 5]-QF 5F;[YL lJnF G E6JF VG[ N[CG]\ NDG SZJF H6FJ[ K[P
ccT[ lJWJF :+LVMV[ 5MTFGF lGS8GF ;\A\W lJGFGF 5]-QF 5F;[YL SM. 56 lJnF E6JL
GlC4 TYF JFZ\JFZ J|TM VG[ p5JF;M SZLG[ N[CG]\ NDG SZJ]\Pcc&_
EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF ` ,MS äFZF :+LVMG[ E6JFGM VFN[X VF%IM H K[P J/L jIJ:YF
56 V[JL H SZL H[YL :+LVMG[ E6JFGL H~Z 50[P :+LVMGF D\lNZM V,U YIF T[DF\ SYFJFTF"
:+LVM H SZ[P VF 5|6Fl,YL :+LVMG[ XF:+ JF\RGGL H~Z 50L VG[ :+L lX1F6 X~ YI]\P .•Z
R\ã lJnF;FUZ[ A\UF/DF\ :+L lX1F6GL X~VFT SZFJLP&! T[VM :+L lX1F6GF 5|6[TF SC[JFI K[P
56 T[DGF 5C[,F :+L DIF"NF H/JFI T[ ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ :+L lX1F6GL X~VFT
U]HZFTDF\ SZL CTLP ccßIFZ[ U]HZFTDF\ SgIFXF/F X~ Y. tIFZ[ 5|YD lXl1FSFVM :JFlDGFZFI6LI
AC[GM H CTLP EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|JTF"J[, :+L lX1F6G]\ VF O/ K[Pcc&Z lJWJF :+LV[ GÒSGF
;\A\W lJGFGF 5]-QF 5F;[ E6JF G A[;J]\P E6JF A[;LV[ V[8,[ 5|ÆM¿Z SZJF 50[4 RRF" SZJL
50[4 5]-QFG]\ lR¿ TM lJnF SZTF\ :+LGF ~5DF\ JW] B[\RFI VG[ ZMHGM ;CJF; D/[ TM VlGQ8
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5lZ6FD VFJTF JFZ G ,FU[P DF8[ lJWJFV[ GÒSGF ;UF 5F;[ H lJnF E6JLP lJWJF :+LVMV[
A|ïRI" 5F/JFG]\ CMI K[ T[ DF8[ .ÂgãI ;\ID VG[ T5 SZJ]\ H~ZL K[P DF8[ T[D6[ JFZ\JFZ J|TM VG[
p5JF;M SZLG[ N[CG]\ NDG SZJ]\P VFU/ lJWJFG[ WD"SFI" DF8[ WG ;\A\WL VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ 5MTFGL 5F;[ 5MTFGF lGJF"C 5}ZT]\ H WG CMI TM T[ WG WD"GF SFI"DF\ 56 G JF5ZJ]\P
56 JWFZ[ CMI TM H WD"SFI"DF\ JF5ZJ]\P&#
lJWJFV[ 5MTFGL 5F;[ 5MTFGF lGJF"C 5}ZT]\ H WG CMI TM T[6[ NFGvWDF"NM G SZJMP
SFZ6 S[ ÒJG lGJF"C 5}ZT]\ H WG CMI VG[ T[G]\ Ô[ T[ NFG SZ[ TM T[G[ 5MTFGF lGJF"C DF8[ ALÔVMGL
;[JF JU[Z[ SZJ]\ 50[ VG[ T[YL :JWD"GM GFX VJxI YJFGM ;\EJ K[P J/L Ô[ WG 5MTFGL 5F;[ CMI
TM 5]+FlNS ;[JF SZ[ VG[ N]H"GM lGZFWFZTFGM ,FE G p9FJ[P VFU/ lJWJFV[ A|ïRI" 5F/JF DF8[
X]\ SZJ]\ m T[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ lNJ;DF\ V[S H JFZ EMHG SZJ]\ VG[ HDLG p5Z H ;}J]\ TYF SFDÊL0FDF\ VF;ÉT
YI[,F\ 5|F6LVMG[ S–FZ[I Ô[JF\ GlCPccc&$
A|ïRI"GF 5F,G DF8[ p5ZMÉT lGID H~ZL K[P VFCFZ VG[ é\3 SFA]DF\ ZFBJF TM H
IMUl;â YFIP T[GF VG];\WFGDF\ ULTFDF\ H6FjI]\ K[ S[v ccIMuI VFCFZ lJCFZ JF/FG[4 SDM"DF\
IMuI R[Q8FJF/FG[ TYF IMuI é\3GFZ VG[ ÔUGFZG[ N]oBGM GFX SZGFZ IMU l;â YFI K[Pcc&5
DF8[ V[SJFZ EMHG SZJFYL XZLZG[ 5MQF6 VMK]\ D/[ VG[ .ÂgãIMG[ JXDF\ ZFBL XSFIP J/L
;]\JF/L XiIF ZÔ[U]6G[ 5MQF[ K[ T[YL N[CNDG DF8[ HDLG p5Z H ;FNL 5YFZL SZLG[ ;}J]\P VFD4
lJWJF V[ tIFULGL H[D ;FNF. VG[ ;\ID EI]Å ÒJG UF/J]\P SFDÊL0F SZTF\ 5|F6LVM p5Z ¹ÂQ8
50L ÔI TM 56 lR¿DF\ 1FME YFI VG[ V[DGF T5DF\ lJ1F[5 50[ DF8[ V[D6[ V[JF\ 5|F6L TZO TM
GHZ H G SZJL VG[ SNFR VÔ6DF\ GHZ 50L ÔI TM 56 T[ TZT H C9FJL ,[JLP VFU/ lJWJFV[
S[JM J[X G 5C[ZJM m T[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ ;MCFU6 :+LGF H[JM J[QF WFZ6 G SZJM TYF ;\gIFl;GL S[ J[ZFU6 H[JM TYF VgI
SM. lJlR+ J[QF WFZ6 G SZJMPcc&&
;gIF;LGF H[JF EUJF\ S50F\ WFZ6 SZGFZL :+LG[ ;\gIFl;GL SC[ K[P JLTZFUL 5]-QFMGL
H[JM sJ:+ 5Z czLZFD zLZFDc ,B[, CMI T[JF J:+MGMf J[X JLTZFUF :+L WFZ[ K[P lJS'T V[8,[
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SF50LGF H[JM J[XP VF AWL :+LVM DG:JL JT[" K[P T[YL T[GF H[JM J[X G 5C[ZJMP ;]JFl;GLGF H[JM
J[X WFZ[ TM ,MSF5JFN YFI DF8[ T[JM 56 G WFZJMP VFD4 lJWJFGF T5MDI ÒJGG[ VG]~5 V[JM
;FNM VG[ ;F{dI 5C[ZJ[X 5C[ZJMP VFU/ A|ïRI" 5F,G DF8[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ UE"5FT SZGFZL :+LGM ;\U G SZJM TYF T[GM :5X" 56 G SZJM TYF 5]-QFM
;\A\WL X'\UFZGL JFTF" SNL G SZJL TYF S–FZ[I ;F\E/JL 56 GCL\Pcc&*
UE"5FlTGL :+LGF ;\UYL 5MT[ 56 N]ZFRFZL YFI T[ DF8[ lGQF[W SZ[, K[P .•Z[ H[ ÒJG]\
lGDF"6 SI]Å CMI V[G[ HgD ,[TF\ 5C[,F H DFZL GFBJM V[GF H[J]\ ALH]\ S–]\ 5F5 CM. XS[ m E'6
CtIFG[ TM XF:+DF\ 5\R DCF5F5DF\G]\ V[S 5F5 U^I]\ K[P J/L 5]-QFM ;\A\WL X'\UFZGL 5|[D R[Q8FGL
JFTF" 56 lJWJFV[ G SZJL4 G ;F\E/JLP S[DS[ T[JL JFT SZJFYL VUZ ;F\E/JFYL 56 DGGM
1FME YFI K[ VG[ T[YL A|ïRI"GM E\U YJFGM ;\EJ ZC[ K[P VFU/ lJWJFV[ 5MTFGF ;\A\WL I]JFG
5]-QF ;FY[ 56 VF5tSF/ lJGF V[SF\TDF\ G ZC[JF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ 5MTFGL I]JFG VJ:YFDF\ 5MTFGF ;\A\WL CMI TM 56 V[JF I]JFG 5]-QFMGL ;FY[
VF5tSF/ l;JFI V[SF\TDF\ G ZC[J]\P&(
lJWJFVMG]\ A|ïRI"J|T VB\l0T ZLT[ H/JFI V[ DF8[ ;\ElJT V[JF lJ¼GMYL ARJFGF
DFUM"G]\ NX"G VCL\ SZFjI]\ K[P XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ H6FJ[ K[v ccI]JF VJ:YFDF\ JFI]YL
O}SFI[,F VÂuGGF\ H[JM4 ;FWGMYL 56 lGJFZ6 G Y. XS[ T[JM SFDN[J TtSF/ HUT ÒTJFG[ ;DY"
YFI K[P VFYL V[SF\TDF\ I]JFG :+L ;FY[ I]JFG 5]-QF[ G ZC[J]\4 DFTF VG[ 5]+[ 56 G ZC[J]\Pcc&) :+L
5]-QFGF V[SF\TDF\ 7FGL4 wIFGL4 5\l0T4 EÉT VG[ T5:JL JU[Z[GL 56 WLZH K}8L ÔI K[P VF
JFTGL ;F1FL 5|FRLGSF/YL VFH ;]WLGM .lTCF; 5}Z[ K[P VFU/ lJWJFV[ lR¿G[ p¿[lHT SZ[ V[JL
SM. 56 J'l¿ G SZJF H6FJ[ K[P
ccT[D6[ CM/LGF B[, G B[,JF TYF VFE}QF6M JU[Z[ WFZ6 G SZJF\ TYF ;MG]\ S[ RF\NLGF TFZ
;FY[ J6[,F\ hL6F\ J:+M 56 S–FZ[I WFZ6 SZJF GlCPcc*_
;]JFl;GLGF H[JM J[X WFZ6 G SZJM T[D VFU/ ;\NE"v&&GF `,MS !&)DF\ Sæ]\ K[ KTF\
VCL\ ;MGFvRF\NLGF TFZ ;FY[ J6[,F\ hL6F\ J:+M G WFZ6 SZJFGL JFT SZL K[ T[ 5]G-ÂÉT VFU/
H6FJ[, lGIDG[ ¹- SZFJ[ K[4 TYF :5Q8 SZ[ K[P J/L 36F :Y/MV[ EMÔ. VG[ NLIZ CM/L ZDTF
CMI K[ T[DF\ DIF"NFGM ,M5 YJFGM ;\EJ ZC[ K[P DF8[ lJWJFV[ SNL G CM/L G B[,JLP
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VFD4 VF 5|SZ6DF\ lG~5FI[,F 5|tI[S ` ,MSGF lGIDDF\ :+LVMGF RFlZœIGL B[JGF VG[
:JT\+TF V[S DF+ VläTLI VFRFZ U|\Y V[JF lX1FF5+LDF\ Ô[JF D/[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!! o
:+L pgGlTGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f JF3[,F ALP ÒP4 cEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG ,MSÒJGc4 5'P !$v!5
sZf ZD6,F, ;MGL4 cc;\T;FUZcc4 5|SF o zLDlT Zl;SAF/F ZD6,F, ;MGL v VDNFJFN4
l0;[dAZv!)(54 5'P $!!v$!Z TYF JF3[,F ALP ÒP4 cEUJFG :JFlDGFZFI6G]\ ;DSF,LG
,MSÒJGc4 5'P !&(4 !&)
s#f DX~JF/F lSXMZ,F, 3P4 cc:+Lv5]-QF DIF"NFcc4 5'P Z*
s$f lX1FF5+L o `,MSv!#&
s5f 5FZ[B CLZF,F, l+E]JGNF;4 ccVJF"RLG U]HZFTG]\ Z[BFNX"Gc4 U]HZFT JGF"ÉI],Z ;M;FI8L4
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 .P ;P !)#54 5'P !*Zv!*#
s&f VFWFZFG\ND]lG4 cczL ClZRlZ+FD'T;FUZcc4 EFUv!4 5]Zv#4 TZ\Uv$*
s*f lX1FF5+L o `,MSv!!
s(f v s;\Sl,Tf cc:+L :JFT\œIcc4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 5|YD VFJ'l¿4 GJ[P !))Z4 5'P (v)
s)f 5FZ[B CLZF,F, l+E]JGNF; cVJF"RLG U]HZFTG]\ Z[BFNX"Gc4 U]HZFT JGF"ÉI],Z ;M;FI8L4
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 .P ;P !)#54 5'P !(_v!(#GM ;\1F[5
s!_f lX1FF5+L o `,MSv!$
s!!f D]ÉTFG\N :JFDL c;TLULTFc S0J]\v#!q5
s!Zf V[HG v S0J]\ #_q(
s!#f jIlERFZM G ST"jIo 5]ldEo :+LlEü DF\ lzT{o P@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv!(
s!$f 7FGJFTFz]lTGF"IF" D]BFtSFIF" G 5]-QF{o P@@@@@@×
v lX1FF5+L o `,MSv#$
s!5f G TYF:I EJ[gDMCM AgWFüFgI5|;ùTo P
IMlQFt;ùFnYF 5]Å;F IYF Tt;lù;ùTo ×
v EFUJT o #q#!q#5
s!&f Tt;'Q8;'Q8;'Q8[QF] SM gJBl^0TWLo 5]DFGŸ P
k®QF GFZFI6D'T[ IMlQFgDiI[C DFIIF ×
v EFUJT o #q#!q#*
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s!*f JRGFD'T o UP DP #5
s!(f V[HG4 UP DP #_
s!)f VFRFI" lJCFZL ,F,Ò DCFZFH4 czL ClZ,L,FD'TDŸc4 EFUvZ4 S/Xv54 lJzFDv!Z
sZ_f Il:Dg5lZlCT[èl5 :I]N"'xIFgIùFlG RFtDGo P
TNŸN}QI\ J;G\ G{J 5lZWFIÅ DNFlzT{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv#(
sZ!f ;NFRFZ NL54 sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SFc 8LSFDF\YL pNŸW'T4 5'P !*$f
sZZf XF:+L S'Q6J<,EFRFI"4 clX1FF5+LvlSZ6FJ,L ;lCTFc4 5'P $5
sZ#f c:+L :JFT\œIc s;\Sl,Tf4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 5|YD VFJ'l¿vGJ[P !))Z4 5'P 5_
sZ$f pt;JFC[QF] lGtI\ R S'Q6DlgNZDFUT{o P
5]ldEo :5'xIF G JlGTF:T+ TFlEü 5]-QFFo ×
v lX1FF5+L o `,MSv$_
sZ5f U'CFbIFzlD6M I[ :I]o 5]-QFF DN]5FlzTFo P
:JF;gG;dAgWCLGF G :5'xIF lJWJFü T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!#5
sZ&f jIF; l+E]JG UP4 czL lX1FF5+L VwIIGc4 5'P Z(#
sZ*f DF+F :J;|F N]lC+F JF lJHG[ T] JIo :YIF P
VGF5lN G T{o :Y[I\ SFIÅ NFG\ G IMlQFTo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!#&
sZ(f GgJluGo 5|DNF GFD W'TS]dE;Do 5]DFGŸ P
;]TFDl5 ZCM HCJFNgINF IFJNY"S'TŸ ×
v EFUJT o *q!Zq)
sZ)f DF+F :J;|F N]lC+F JF GFlJlJÉTF;GM EJ[TŸ P
A,JFlGlgãIU|FDM lJäF\;Dl5 SQF"lT ×
v EFUJT o )q!)q!*
s#_f .rKFZFD ;}I"ZFD N[;F.4 ccR\ãSFgTcc EFUvZ4 5|lJ6 5]:TS E\0FZ4 ZFHSM84 T[ZDL VFJ'l¿4 .P ;P
!)(#4 5'P Z$! YL Z55
s#!f EFUJT o #q!Z
s#Zf EFUJT o )qZ_
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s##f DFl;S ;FDFlIS4 cUZJL U]HZFTc4 s,\0GYL 5|l;â YT]\ DFl;Sf4 V\SvÔgI]Pv O[A|]v!)()
s#$f JT"DFG5+4 cU]HZFT ;DFRFZc4 A]WJFZ4 TF o #! D[4 Z___4 5FGF G\P Z
s#5f JT"DFG5+4 cU]HZFT ;DFRFZc4 ;MDJFZ4 TFP o 5 DFR"4 !))_
s#&f DX~JF/F lSXMZ,F, 3P4 c:+Lv5]-QF DIF"NFc4 T'TLI VFJ'l¿4 V[l5|,v!))!4 5'P ##
s#*f hJ[ZR\N D[3F6L4 ccH[;, HUGM RMZ8Mcc 5|SFP o GLZH D[3F6L v EFJGUZ4 .P ;P !))4 5'P ( YL !_
s#(f DCFEFZT o ;EF5J" o &5q## YL $5
s#)f ;ET"'SFlEGF"ZLlEo ;[jIo :J5lTZLXJTŸ P
VgWM ZMUL NlZãM JF QF^-M JFrI\ G N]J"Ro ×
v lX1FF5+L o `,MSv!5)
s$_f EFUJT o )q#
s$!f ~5IF{JGI]ÉT:I U]l6GMègIGZ:I T] P
5|;ùM G{J ST"jI:TFlEo ;FClHSMèl5 R ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&_
s$Zf zLDNŸ EUJNŸULTF o &q$
s$#f V[HG o &q#5
s$$f Dt:I5]ZF6 o VP Z&
s$5f GZ[1IGFeI}~S]RFèG]¿ZLIF R GM EJ[TŸ P
;FwJL :+L G R E^0[1FF G lG,"¾HFlN;lùGL ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&!
s$&f E}QFF;N\X]SW'lTo 5ZU[CM5J[XGDŸ P
tIF¾I\ CF:IFlN R :+LlEo 5tIF{ N[XFgTZ\UT[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&Z
s$*f DG]:D'lT o )q#
s$(f ;WJFlJWJFlEü G :GFtJI\ lGZdAZDŸ P
:JZHMNX"G\ :+LlEUM"5GLI\ G ;J"YF ×
DG]QI\ RF\X]SFNL®G GFZL ÉJFl5 ZH:J,F P
lNG+I\ :5'X[\þ{J :GFtJF T]I["èlCŸG ;F :5'X[TŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*#4 !*$
s$)f EFUJT o !_qZZq!)
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s5_f lNJF T] D{Y]G\ S'tJF GuGo :GFtJF TYFdEl; P
GuGF\ 5lZl:+I\ ¹QäF lNGD[SDEMHGDŸ ×
v X\B:D'lT o !*q5$
s5!f EFUJT o &q)
s5Zf D]ÉTFG\N :JFDL4 c;TLULTFc S0J]\v(#q&
s5#f ,[B o cZH:J,F WD" XF DF8[ mc4 cc5|[DJTLcc4 sDlC,F D\0/G]\ +{DFl;Sf4 JQF"v!54 V\Sv#4
H],F.v!)(*4 5'P !Z
s5$f c:+L :JFT\œIc4 s;\Sl,Tf :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 5|YD VFJ'l¿4 GJ[P !))Z4 5'P Z)
s55f VD[lZSG HG", VMO ÂÉ,GLS, D[0L;LG4 D[P !)Z!
s5&f GLZF N[;F.4 ccEFZTLI ;DFHDF\ :+LÒJGcc 5|SFP o VFZP VFZP X[9GL S\5GL v VDNFJFNP VMU:8
v !)*$4 5'P *!
s5*f lJWJFlE:T] IMQFFlEo ;[jIo 5lTlWIF ClZo P
VF7FIF\ l5T'5]+FN[J'"tI\ :JFTgœITM G T] ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&#
s5(f VFWFZG\ND]lG4 cClZRlZ+FD'T ;FUZc4 EFUv$4 5]Zv!*4 TZ\Uv!$
s5)f :JF;þ;dAgWCLGF GZFo :5'xIF G SlC"lRTŸ P
T-6{:T{ü TF-^I[ EFQI\ GFJxIS\ lJGF ×
:TG\WI:I G]o :5X[" G NMQFMèl:T 5XMlZJ P
VFJxIS[ R J'â:I :5X[" T[G R EFQF6[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&$4 !&5
s&_f lJnFèGF;þ;dAgWF¿FlEo 5F9IF G SFèl5 G]o P
J|TM5JF;{o ST"jIM D]C]N["CND:TYF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&&
s&!f WLZ] 5ZLB4 ccSF/DF\ SMIFÅGFDcc4 S]DS]D 5|SFXG v VDNFJFN4 !)**4 5'P !!$
s&Zf c:+L :JFT\œIc4 s;\Sl,Tf :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 5|YD VFJ'l¿4 GJ[P !))Z4 5'P !$
s&#f WG\ R WD"SFI["èl5 :JlGJF"CM5IMlU ITŸ P
N[I\ TFlEG" TtÉJFl5 N[I\ R[NlWS\ TNF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&*
s&$f SFI"ü ;S'NFCFZ:TFlEo :JF5:T] E}T,[ P
D{Y]GF;ÉTIMJL"1FF ÉJFl5 SFIF" G N[lCGMo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&(
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s&5f zLDNŸ EFUJNŸULTF o &q!*
s&&f J[QFM G WFI":TFlEü ;]JFl;gIFo l:+IF:TYF P
gIFl;gIF JLTZFUFIF lJS'Tü G SlC"lRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!&)
s&*f ;ùM G UE"5FlTgIFo :5X" SFI"ü IMlQFTo P
z'ùFZJFTF" G G'6F\ SFIF"o zjIF G J{ ÉJlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*_
s&(f lGH;dAlgWlEZl5 TF-^I[ T-6{G"Z{o P
;FS\ ZCl; G :Y[I\ TFlEZF5NDgTZF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*!
s&)f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SFc 8LSF U]HZFTL VG]JFN4 5'P 5*!
s*_f G CM,FB[,G\ SFIÅ G E}QFFN[ü WFZ6DŸ P
G WFT];}+I]ÉT;}1DJ:+FN[Zl5 SlC"lRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*Z
rp rp rp rp
o 5|SZ6v!Z o
VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLVMGF
;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v!Z o
VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLVMGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!Z o ! 5}J"E}lDSF
!Z o Z VFRFI"GF lJX[QF WDM"
!Z o # VFRFI" 5tGLVMGF lJX[QF WDM"
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v!Z o
VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLVMGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!Z o !   5}J"E}lDSF
VFRFI" V[ tIFUL4 U'CL ;F{GF U]- K[P lJX[QF Ô656]\ U]-V[4 G[TFV[ ZFBJFG]\ CMI K[P T[YL
T[DGF lJX[QF WD" 5|YD SæF K[P ;\5|NFIGM .lTCF; Ô[TF\ ,FU[ K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6GL
5MTFGL .rKF VFRFI" 5Z\5ZF :YF5JL H T[D GCMTL4 ßIFZ[ VDNFJFNG]\ D\lNZ 5C[,F YI]\ T[GF
JCLJ8DF\ ZFDFG\N :JFDLGF U]- VFtDFG\N :JFDLGF NLSZF UM5L EÎG[ ZFbIFP T[6[ UM8F/M SIM"4
J/L 9FSMZÒGL DIF"NF G ZFB[ V[8,[ T[G[ K]8F SIF"P tIFZ 5KL VFG\N:JFDLG[ JCLJ8 ;M\%IMP
tIFUL CMJFYL AC] OFjI]\ GCL\P V\T[ DM8[ZF ;\TMGL .rKFYL WD"S]/ AM,FJL T[G[ DM8[ZF SIF"P
JCLJ8L J0F AGFjIFP U]6FTLTFG\N :JFDLV[ VFRFI" VIMwIF5|;FNÒ DCFZFHG[ SC[,]\ S[v
ccBÔGFGL S}\RL TDFZL 5F;[ K[ T[ TD[ S[XJ 5|;FNG[ ;M\5L K[ T[D DM1FGL S}\RL VDFZL 5F;[ K[Pcc!
VFD JCLJ8L J0F VG[ DM1FDFU"GF J0F A\G[DF\ TOFJT K[P J/L ClZRlZ+FD'T;FUZDF\ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ Sæ]\ K[v ccVD[ ZCLV[ S[ G ZCLV[ TM 56 VDFZL UFNL p5Z ;F{ HUT Ô6[ T[JM
tIFUL CMIP V[JL VDFZL .rKF K[PccZ
jIJCFZGF SFI"DF\ U'C:YGL H~Z 50L TYF 7FlT 5|Æ[ 56 ,MSMG[ ä[QFLVM EZDFJ[ GCL\4
T[YL VFRFI" 5Z\5ZFGM 5|FZ\E YIMP ;\JT\ !((ZDF\ SFlT"S;]N V[SFNXLV[ J0TF,DF\ A[ VFRFIM"GL
lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP ZFD5|TF5EF.GF 5]+ VIMwIF5|;FNÒG[ VDNFJFN UFNLGF TYF
.rKFZFDEF.GF 5]+ Z3]JLZÒ DCFZFHG[ J0TF, UFNLGF VFRFI" TZLS[ :YF%IFP VFRFI" 5Z\5ZF
E,[ lJX[QFTo jIJCFZG[ 5]Q8 SZTL CMI TM 56 T[DF\ ;NŸU]6MG[ H 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
ccDM8F 5]+G[ GCL\ 56 U]6JFG 5]+G[ UFNL VF5JFG]\4 5MTFGM 5]+M T[JM G CMI TM ALÔ SM.
WD"S]/GM U]6JFG 5]+ CMI T[G[ N¿S ,.G[ :YF5JM V[D EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JI\ Sæ]\ K[Pcc#
!Z o Z   VFRFI"GF lJX[QF WDM"
EUJFG :JFlDGZFI6GL lGQSFDWD" 5Z lJX[QF Z]lR K[P V[8,[ VFRFI"4 VFRFI"GL 5tGL4
U'C:YAF.vEF.4 ;F\bIIMULAF.VM S[ ;FW]vA|ïRFZL ;F{GF lGIIDF\ 5C[,M lGID lGQSFD
JT"DFG V\U[GM K[[P
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ccVDFZF DM8F TYF GFGF V[ A[ EF.GF A[ 5]+M T[D6[ 5MTFGF lGS8 ;\A\W lJGFGL :+LVMG[
ÉIFZ[I p5N[X G VF5JM VG[ T[D6[ VFJL :+LVMGM ÉIFZ[I :5X" G SZJM TYF T[DGL ;FY[ AM,J]\
GCL\P J/L T[D6[ SM. 56 ÒJ 5|tI[ Ê}ZTFYL JT"J]\ GlC VG[ SM.GL 56 YF56 ZFBJL GlCPcc$
ULTFDF\ Sæ]\ K[v ccSFD4 ÊMW TYF ,MEV[ +6 5|SFZGF4 VFtDFGM GFX SZGFZF\ GZSGF äFZ
K[¸ DF8[ V[ +6[IGM tIFU SZJMPcc5 VF +6[ GZSGF äFZYL lX1FF5+LGL VF VF7FV[ VFRFI"G[
pUFZL ,LWF K[P H[D S[ SFDYLv :+LGM 5|;\U G ZFBJMP ÊMWYLv Ê}ZTF G VFRZJLP ,MEYLv
YF56 G ZFBJLP 5}J[" VF 5|;\UYL 36M VGY" YIM K[P VlWSFZ VFJTF ;C[H[ ÊMW YFI VG[ Ê}ZTF
56 VFRZ[P WGGF 5|;\UDF\ ;F{ 5|YD YF56GL JFT SZLP VFRFI" WD"U]- CMJFYL ;F{GF lJ•F;5F+
AG[P ;F{ T[DG[ YF56 VF5JF VFJ[ T[ ;CH K[P YF56GF ,[J0vN[J0YL WGGM 5|;\U VFJ[P T[DF\
WD"G]\ SFD R}SL HJFIG[ jIJCFZ 5|WFG Y. ÔI4 T[YL YF56 ZFBJFGL GF 5F0L K[P VFU/
VFRFI"GF ALÔ lGIDM H6FJTF SC[ K[P
ccVFRFI[" jIJCFZGF\ SFIM"DF\ SM.GL 56 ÔDLGULZL G ,[JLP TYF VF5lTGM ;DI lE1FF
DF\ULG[ 5;FZ SZJM 56 N[J]\ TM SIFZ[I G SZJ]\Pcc&
VFRFI"GL D]bI HJFANFZL WD"GF Z1F6GL K[ VG[ T[VM ÔDLGULZL H[JF jIJCFZGF
5|5\RDF\ 50JF ÔI4 TM VG[S lXQIMGF ACM/F ;D}CDF\ T[DG[ V[JF 5|;\UM VG[S p5Â:YT YFI¸
5KL SMGF ÔDLG YJ]\ VG[ SMGF G YJ]\ m T[ DM8L 5\RFT éEL YFIP J/L T[DF\YL NFJFN}JL YFI VG[
SM8" SR[ZLDF\ HJFGM 5|;\U éEM YFI TM T[DF\ VFRFI"5NGL DC¿F G ;RJFIP VFJF jIJCFZYL
lXQIMDF\ 56 T[DGL DIF"NFGM ,M5 YJFGM ;\EJ ZC[4 DF8[ VFRFIM"V[ SM.GF 56 ÔDLG YJ]\
GCL\P T[JL H ZLT[ N[J]\ 56 SIFZ[I G SZJ]\P S[D S[ ,[6NFZ[ N[6NFZ 5F;[ SFID NAFJJ]\ 50[ K[P NAFI[,L
jIÂÉT :5Q8 ZLT[ WD"GL JFT G SZL XS[4 NFPTP4 ãF{6FRFI" SF{ZJGF k6vEFZYL NAFI[,F CTF TM
:5Q8 G SCL XSIFP lJN]ZGLlTDF\ Sæ]\ K[ S[v cc,[6NFZ U'C:Y 56 ;]BL YTM GYLPcc* VG[
DCFEFZTDF\ TM tIF\ ;]WL Sæ]\ K[v ccVF5tSF/DF\ EFÒ BF.G[ ÒJJ]\ ;FZ]\ 56 N[J]\ G SZJ]\Pcc( VFD4
N[J]\ TM SIFZ[I 56 SZJ]\ GCL\P Ô[ VFRFI" N[J]\ SZ[4 TM H T[ lNJ;[ SNFR T[DGF JCLJ8DF\ ;M\5FI[,F
N[JD\lNZM p5Z 56 VF5l¿ VFJJFGM ;\EJ ZC[P J/L VFRFI"G[ VFJSG]\ ALH]\ SM. ;FWG GYL
VG[ T[YL SZH SZJFGM 5|;\U VFJ[ GlC T[ DF8[ ;\5|NFIDF\ NFGvWDF"NFGL 5|YF K[P VFU/ VFRFI"G[
VgG ;\A\WL VF7F VF5[ K[P
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cc5MTFGF lXQIMV[ H[ WFgI VF%I]\ CMI T[G]\ J[RF6 G SZJ]\4 5Z\T] V[J]\ H}G]\ WFgI SM.SG[
VF5LG[ T[GF AN,FDF\ GJ]\ WFgI ,[J]\P VFD H}GFG[ AN,[ GJ]\ WFgI ,[J]\ T[ J[\RF6 G U6FIPcc)
VFRFI"V[ U'C:YFzDL K[ VG[ ;\5|NFIGF VlWQ9FTF K[P T[YL T[DG[ tIF\ ;FW]4 ;t;\UL4
VeIFUT4 lE1F]S JU[Z[ VFJ[ T[ AWFG]\ U'C:YWD"GL ZLT[ VgGFlNSYL ;gDFG SZJ]\ V[ T[DG]\ ST"jI
K[P DF8[ lXQIM TZOYL WD"lGlDT[ D/[,]\ WFgI J[RJ]\ GCL\P SFZ6 S[ J[RJFGL J'l¿ YFI TM ,ME
VFJ[P H[YL NFGG]\ D}<I 38L 5{;F ;FDL ¹ÂQ8 YFIP VFU/ VFRFI"G[ N[J 5|tI[ VFNZEFJ ZFBJFG]\
lX1FF5+L H6FJ[ K[P
ccEFNZJF;]N RT]YL"GF lNJ;[ U65lTG]\ 5}ßG SZJ]\ TYF VF;M JN RT]N"XLGF lNJ;[
CG]DFGÒG]\ 5}HG SZJ]\Pcc!_
U65lT TYF CG]DFGÒ 5|tI[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ VFNZEFJ K[ T[ VF ` ,MS 5ZYL
Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ cclX1FF5+LDF\ T[D6[ 5\RFITG N[JDF\ U65lTG[ 56 5}ßI56[ DFGJF V[D
Sæ]\ K[Pcc!! VG[ VCL\ T[DGL 5}Ô SZJFG]\ Sæ]\ K[P T[JL H ZLT[ ccE}T 5|[TFlNSGM p5ãJ YFI tIFZ[
CG]DFGÒGF D\+GM H5 SZJF Sæ]\ K[cc!Z VG[ VCL\ T[DGL 5}Ô SZJF Sæ]\ K[P J/L VFRFI" ;J"N[J
5|tI[ VFNZEFJ S[/J[ TM ALÔ VFlzTM 56 S[/J[ T[YL T[DG[ BF; VF7F SZL K[ VG[ VFH[ VF
VF7F 5|DF6[ ;\5|NFIDF\ U65lT VG[ CG]DFGÒG]\ 5}HG IYF"Y ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFU/
VFRFI"G[ WD"G]\ Z1F6 SZJF VF7F VF5[ K[P
ccVDFZF ;J[" VFlzTMGF WD"G]\ Z1F6 SZJFGF C[T]YL VD[ U]- TZLS[ :YF5[,F T[ A[ VFRFIM"V[
D]D]1F]HGMG[ NL1FF VF5JLPcc!#
VFRFI[" JCLJ8 V[ ZLT[ SZJM S[ H[YL ;F{GF WD"G]\ Z1F6 YFIP V[8,[ 5|YD VFRFI"GL OZH
WD"Z1F6 SZJFGL K[P ßIFZ[ VFRFI"GL WD"Z1F6DF\ E}, Y. CMI tIFZ[ DM8[ZF ;\TMV[ T[DG[ JFS[O
SIF" K[P H[D S[ Gl0IFNDF\ 5WZFD6LDF\ :+LVMGL DIF"NF H/JFI T[D A[9S gCMTL T[YL
EFIFtDFG\N:JFDL AM<IFv ccTDFZF AF5[ W]D8F S-FjIF VG[ TD[ ;FD[ B]ZXL G\BFJM KMPcc!$ T[DH
U]6FTLTFG\N :JFDLG[ Z3]JLZÒ DCFZFH[ 5|Æ 5}K–M4 cTDG[ VDFZF 5Z S[J]\ C[T mc U]6FTLTFG\N
:JFDLV[ Sæ]\ S[ ccDG[ BAZ D/[ S[ TDFZF ;LUZFDDF\ NM- DF;GL AF/SL A[9L K[ TM H}GFU- D\lNZGF
NZJFÔ TDFZF DF8[ A\W YFI4 WD"G]\ C[T K[Pcc!5 J/L D]D]1F]HGG[ VFRFI[" NL1FF VF5JL V[D Sæ]\ K[P
VCL\ NL1FF A[ 5|SFZGL K[v s!f JT"DFG NL1FF VG[ sZf EFUJTL NL1FFP VCL\ D]D]1F]HGG[ NL1FF
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VF5JL V[8,[ V[ JT"DFG NL1FF VF5JFGL JFT K[P Ô[ VFRFI" NL1FF VF5L XS[ TM ;\T 56 V5L
XS[P SFZ6 S[ VFRFI"G[ JT"DFG WZFJGFZ ;\T H CTFP H[D S[v
ccD}/ V1FZD}lT" U]6FTLTFG\N :JFDL4
H[6[ VF%IF\ JT"DFGPPPcc!&
J/L jIJCFZDF\ 56 VFRFI"G[ DM8[ZF ;\TMGL ;,FC ,[JF H6FjI]\ K[P cUM5F/FG\N :JFDLG[
A[ N[XGF DM8[ZF SZ[,FPc!* T[DGL VF7FDF\ VFlN VFRFIM" 56 ZC[TFP J/L WD"J\X EUJFGG]\ S}/
K[P T[YL DFFgI U6LV[ TM JRGFD'T 5|DF6[4 ccV[JF H[ ¹- ;t;\UL J{Q6J K[ T[ H VDFZ[ TM ;UFJCF,F\
K[ G[ T[ H VDFZL GFT K[Pcc!( VF ZLT[ ;FRF ;\TM 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ S}/ YI]\P VFD4 ;\T
56 D]D]1F]HGG[ NL1FF VF5[ TM T[DF SXM NMQF GYLP VFU/ VFRFI"GL HJFANFZL SC[ K[P
cc5MTFGF VFlzTMG[ VlWSFZ 5|DF6[ 5MT 5MTFGF WD"DF\ jIJÂ:YT ZFBJF VG[ ;FW]G[
VFNZYSL DFGJF TYF ;rKF:+GM VeIF; VFNZ YSL SZJMPcc!)
VCL\ WD" V[8,[ J6F"zD WD" ;DHJFGM K[P EUJFG :JFlDGFZFI6GF VFlzT ;t;\UL
lXQIM CMI T[ VlWSFZ 5|DF6[ V[8,[ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 X}ã4 tIFUL JU[Z[ ;F{ ;F{GF ;FDFgI S[
lJX[QF WDM" NXF"jIF K[ T[ ZLT[ JT"J]\P T[DH lXQIMGF WD"DF\ lXlY,TF G VFJL ÔI V[ VFRFI"GL
HJFANFZL K[P T[ DF8[ VFRFI[" ;\TMG]\ DFU"NX"G VG[ ;tXF:+GM VeIF; V[ VlT VUtIGF K[P
V[8,F DF8[ H T[DG[ 5}ßI56[ DFGJF V[D Sæ]\ K[P VFRFI" 56 VF VF7F 5F/TF V[J]\ Ô[JF D/[ K[P
ccVFRFI" Z3]JLZÒ DCFZFH TLY"JF;L Y.G[ D}/ V1FZD}lT" U]6FTLTFG\N :JFDLGM H}GFU-DF\
;DFUD SZ[,MPccZ_ J/L VF VF7F S[J/ VFRFI" DF8[ K[ T[J]\ GYLP ;F{ ClZEÉTMV[ ;\T;DFUD
VG[ XF:+GM lGIlDT VeIF; SZJM V[ T[DG]\ 56 D]bI ST"jI K[P VFU/ VFRFI"G[ ;M\5FI[,
D\lNZDF\ EUJFGGF :J~5GL IYF"Y ;[JF SZJF H6FJ[ K[P
ccDM8F\ DM8F\ D\lNZMDF\ VD[ :YF5G SZ[,F\ ,1DLGFZFI6 JU[Z[ :J~5MGL T[D6[ lJlW5}J"S
;[JF SZJLPccZ!
EUJFG :JFlDGZFI6[ :JC:T[ DM8F lXBZAâ D\lNZMDF\ ,1DLGFZFI64 GZGFZFI64
UM5LGFY JU[Z[ EUJFGGF :J~5GL 5|lTQ9F SZ[,L K[P T[ EUJFGGF :J~5GL ;[JF VFRFI[" ÔT[
SZJL VG[ Ô[ T[ XÉI G CMI TM 5MTFGF DFU"NX"G GLR[ SZFJJLP VCL\ lX1FF5+LDF\ ,1DLGFZFI6
N[JGM H lGN["X S[D SIM" m TM VF lX1FF5+LG]\ ,[BGSFI" J0TF,DF\ YI]\ K[ T[YL tIF\GF N[JGM lGN["X
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SZ[, K[P J/L lJlW5}J"S ;[JF SZJL V[D Sæ]\ K[P V[8,[ cczL lJõ,GFYÒV[ J{Q6J ZLT 5|DF6[ H[
5|6Fl,SF RF,L VFJ[ K[ T[ D]HA ;[JF SZJLPccZZ TYF ccT[DF\ lJXQF lJlW DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[
;t;\lUÒJGDF\ H6FJ[, :JFlDGZFI6LI lJlW 5|DF6[ ;[JF SZJL IF SZFJJLPccZ# VFU/ VFRFI"G[
VlTlYGM ;tSFZ SZJF VF7F VF5[ K[P
VgGGL .rKFJF/M H[ SM. 56 DFGJL EUJFGGF D\lNZDF\ VFJL R-[ T[GL TM T[D6[ XÂÉT
5|DF6[ VgGGF NFG J0[ VFNZ5}J"S ;\EFJGF SZJLPccZ$
ccVlTlYGM ;tSFZ SZJM V[ TM VF56L EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJG]\ ,1F6 K[PccZ5 J/L
ccVgGYL 56 5|F6 8S[ K[ T[YL VgGNFG T[ 5|F6NFG ;DFG K[PccZ& EUJFG :JFlDGFZFI6GL
5|YDYL H VF -lR K[P ZFDFG\N :JFDL WFDDF\ UIF AFN ZFDFG\N:JFDLGF ;DIYL VgG1F[+M
RF,TF CTF T[ RF,] ZBFjIF VG[ ALÔ GJF VgG1F[+M X~ SZFjIFP VgG1F[+MDF\ AFJFVM B}A H
p5FlW SZTF KTF\ 56 RF,] ZBFjIFP 5Z\T] ßIFZ[ ZFDSLVMG[ DMS,L lGQSFD JT"DFGGM E\U SZFJJF
,FuIF tIFZ[ VgG1F[+M A\W SZFjIF\P XF:+MDF\ 56 VgGNFGGM DlCDF B}A UJFIM K[P SM. 56
5lZlRT CMI S[ V5lZlRT CMI T[G[ VFNZYL4 5|[DYL HDF0JMP V[8,]\ H GCL\4 VCL\ ;\EFJGF
SZJL V[D Sæ]\ K[4 T[YL T[G]\ :JFUT 56 SZJ]\P XÂÉT 5|DF6[ VggNFG SZJ]\P XÂÉT G CMI TM ;FN]
EMHG VF5JFDF\ JF\WM GYLP 56 XÂÉT CMI TM lDQ8FgG JU[Z[ VF5J]\P 5Z\T] cD\HZL O\HZL ,MS
,]\8FJ[4 DFJF lD;ZL VF5 CL BFJ[c T[D G SZJ]\ VG[ Ô[ T[D SZJFDF\ VFJ[ TM T[G]\ X]\ 5lZ6FD VFJ[
m T[G]\ J6"G ClZ,L,FD'TDF\ SZ[,]\ K[P ccG'l;\CFG\N :JFDL J'\NFJG VFU/ V[S J0GLR[ ;}TF CTFP
V0WL ZF+[ ;FW]GM Z;F,M VFjIMP EFTvEFTGF 5SJFgG HDJF ,FuIFP T[DG[ 56 VF%I]\P V[S
;FW]V[ T[DG[ R[TjIFP cG BFXM4 VD[ E}T KLV[ VF EMHG DF\;4 lJQ8F JU[Z[ K[ ¦c G'l;\CFG\N
:JFDLV[ 5}K–]\4 cS[D E}T YIF mc T[D6[ Sæ]\4 cSM. SM9FZL4 SM. E\0FZL4 SM. 5}ÔZL CTF 56 WD"lGID
KM0L A\W] EMUJTF CTFP T[YL VDFZL VF NXF Y. K[PcZ* 8}\SDF\ VFRFI[" D\lNZDF\ VFJ[, SM. 56
VlTlYGM XÂÉT 5|DF6[ VgG JU[Z[YL ;tSFZ SZJMP VFU/ VFRFI[" ;NŸlJnFG]\ 5|JT"G SZJF VF7F
VF5[ K[P
ccT[D6[ V[S 5F9XF/FGL :YF5GF SZLG[ T[GF V[S lJäFG A|Fï6G[ ZFBLG[ VF 5'yJL p5Z
;NŸlJnFGM 5|RFZ SZJM4 SFZ6 S[ ;NŸlJnFGM 5|RFZ V[ TM DCFG 5]^IG]\ SFI" K[PccZ(
lJnF lJGF DG]QI VF\W/M K[P DF8[ lJnFNFG R1F]NFG ;DFG K[P J/L VggNFG SZTF\
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7FGNFGG]\ DCFG 5]^I K[P VgGYL DF+ N[C 8S[ K[ VG[ 1Fl6S T'Â%T YFI K[4 56 7FGYL TM ÒJG]\
V7FG 8/TF\ HgDDZ6GF A\WG~5 DCFSQ8 D8L ÔI K[P DF8[ H lX1FF5+LGF VF V[S H ` ,MSDF\
;NŸlJnFGF 5|JT"G H[8,]\ ALH]\ SM. DM8]\ ;]S'T GYLP V[D 5]^I 56 VlWS H6FjI]\ K[P lJnFNFGGM
DlCDF 5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ Ô[JF D/[ K[P cc5\l0TG[ VFÒlJSF AF\WL VF5LG[ H[VM A|Fï6MG[
E6FJZFJ[ K[P T[VMV[ WD"4 VY" VG[ SFD DF8[ S–]\ NFG VF%I]\ GYL m lJnFYL"VMG[ EMHG4 T[,4
J:+ VYJF lE1FF VF5JFYL4 5]-QFM ;J[" DGMZYMG[ 5FD[ K[ T[DF\ ;\XI GYLPccZ) J/L lJnFNFGG]\
O/ VÂuG5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[v ccC[ ZFHGŸ ¦ H[VM lJnFYL"VMG[ NLJM4 5FUZ6 TYF EMHGYL
NZZMHGL J'l¿ AF\WL VF5[ K[ T[VM I7GF H[8,]\ O/ 5FD[ K[Pcc#_ EUJFG :JFlDGFZFI6[ cDM1F
SZFJ[ T[ lJnFcG[ H ;NŸlJWL SCL K[P VFD4 ,F{lSS lJnFG[ DM1F SZFJGFZL lJnF V[ A\G[ ;NŸlJnFG]\
5|JT"G VFH[ VFRFI" 5Z\5ZF TYF EUJFG :JFlDGFZFI6GL VG]UFDL ;\T 5Z\5ZF 56 U]-S]/M
VG[ KF+F,IM äFZF SZFJL ZæF\ K[P
VFD4 lX1FF5+LGF VF NX `,MSDF\ VFRFI" VG[ T[DGL UFNLGL B[JGF Ô[JF D/[ K[P Ô[
VFRFIM" VF 5|DF6[ JT[" TM SIFZ[I4 SM. 56 5|SFZGF 5|ÆM S[ S,[X éEF YFI H GCL\P CJ[ VFU/
T[DGL 5tGLVMGF lJX[QF WDM" SC[ K[P
!Z o #   VFRFI" 5tGLVMGF lJX[QF WDM"
VFRFI" 5tGLVMGF VF lGIDMDF\ :+L :JFT\œI VG[ :+L S[/J6L Ô[JF D/[ K[P
ccCJ[ V[ A[ VFRFIM"GL 5tGLVMV[ TM 5MTFGF 5lTGL VF7FDF\ ZCLG[ DF+ :+LVMG[ H zL
S'Q6GF D\+GM p5N[X VF5JM VG[ T[D6[ 5MTFGF lGS8GF ;\A\W lJGFGF 5]-QFMGM SIFZ[I :5X"G
SZJM TYF T[DGL ;FY[ AM,J]\ GlC TYF T[DG[ 5MTFG]\ D]B 56 G N[BF0J]\Pcc#!
SM.56 ;\5|NFIDF\ :+L S[ 5]-QF lXQIJU"G[ D\+M5N[X S[ 7FGGM p5N[X VF5GFZ U]-
5]-QFJU"GF H CMI K[P V[JL 5|6Fl,SF RF,L VFJ[ K[P VF 5|6Fl,SFDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[
;C[H ;]WFZMvpD[ZM SIM"P T[D6[ 5]-QF lXQIJU"G[ VFRFI" D\+NL1FF VF5[ VG[ :+L lXQI JU"G[
VFRFI" 5tGL D\+NL1FF VF5[P VF A[ lJEFU 5F0JFG]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF
;DIDF\ S[ T[YL VFU/GF .lTCF;DF\ :+L JU"GM WD"GF VM9F GLR[ jIlERFZ H SZJFDF\ VFJTM
CTMP T[DG]\ VG[S 5|SFZ[ XMQF6 H SZJFDF\ VFJT]\ CT]\ VG[ :+LG[ U],FD AGFJJFDF\  VFJL CTLP
VFJ]\vVFJ]\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ TLYF"8G JBT[ 5MTFGL ¹ÂQ8 ;D1F lGCF?I]\ CT]\P VFD4 VFJL
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ZLT[ SR0F. ZC[,F :+L JU"GM lJSF; SZJF VG[ T[DG[ :JT\+TF VF5JF VF VF7F SZL K[P T\N]5ZF\T
:+L S[/J6L DF8[ T[D6[ :+LVM DF8[ V,U D\lNZMGL jIJ:YF SZL K[P T[ D\lNZDF\ :+LVMV[ H W}G4
EHG4 SYFJFTF"4 SLT"G4 p5N[X4 J|Tvpt;JM SZJFGF CMI K[P H[GF 5lZ6FD[ ;t;\UL :+LVMDF\
S[/J6L4 :+L ;CH EL-TF4 5lTJ|TF56]\4 DIF"NF4 UF{ZJ4 UF\ELI"4 GL0Z4 ;DH]4 zâFJFG4 jIJCFZ
S]X/ JU[Z[ H[JF VFNX" U]6MGM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P J/L ALÒ VF7F V[ VF5L K[ S[ T[D6[
lGS8GF ;\A\W lJGFGF 5]-QFMGM SIFZ[I :5X" G SZJM4 AM,J]\ GCL\ VG[ T[DG[ D]B 56 G N[BF0J]\P
VF VF7FG]\ SFZ6 JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[v cDG CMI R\UF TM SYZM8DF\ U\UFc V[ JFTF" BM8L K[P
UD[ T[JL WD"JF/L :+L CMIG[ T[G[ Ô[ 5]-QFGM ;CJF; YFI TM V[GM 56 WD" ZC[ H GlC VG[ V[JL
ZLT[ :+Lv5]-QFGM 5Z:5Z ;CJF; YFIG[ V[GM WD" ZC[ V[JL TM VFXF ZFBJL GlCP T[ VF JFTF" T[
V[D H K[ 56 V[DF\ SM. ;\XI ZFBJM GlCPcc#Z J/L ;\5|NFIGF .lTCF;DF\ 56 Ô[JF D/[ K[ S[
CZAF. VG[ JF,AF. l;âNXFG[ 5FD[,F CTF4 5Z\T] T[VM 5Z5]-QFGM ;CJF; ZFBTF CTF H[GF
SFZ6[ ;\5|NFIDF\ ElJQIDF\ AUF0 G YFI T[ DF8[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DG[ lJD]B SIF" CTFP##
VFD4 VFRFI" 5tGLVMG[ WD"Z1FF VG[ WD"S]/GM 5lJ+ 5|ÔT\T] prK[NFI GlC V[ C[T]YL
U'C:YFzDL CMJF KTF\I lJX[QF WDM" tIFULGF VFzD ;DFG H 5F/JFGF ATFjIF\ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!Z o
VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLVMGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f cNJ[ CQF"NZFI l+P4 zL U]6FTLTFG\N :JFDLc lJ:T'T ÒJG VG[ SFI"4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94
VDNFJFN4 VlUIFZDL VFJ'l¿4 H],F.v!))*4 EFUv!4 5'P $#5v$#&P
sZf VFWFZFG\N :JFDL4 czLClZRlZ+FD'T;FUZc4 EFUv54 5]ZvZ#4 TZ\Uv(#
s#f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 $q$_q5_ YL 5#GF VFWFZ[
s$f D¾¾I[Q9JZHEFT';]TFeIF\ T] SNFRG P
:JF;gG;dAgWCLGF GM5N[xIF lC IMlQFTo ×
G :5|Q8jIFü TFo ÉJFl5 EFQF5LIFü TF GlC P
ÊF{IÅ SFIÅ G Sl:D\lüggIF;M Z1IM G S:IlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MS v !Z#4 !Z$
s5f zLDNŸ EUJNŸULTF o !&qZ!
s&f 5|lTE}tJ\ G S:IFl5 SFIÅ R jIFJCFlZS[ P
lE1FIFèè5NlTÊdIF G T] SFI"D'6\ ÉJlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MS !Z5
s*f lJN]ZGLlT o !q)$
s(f DCFEFZT o JG5J" v #!#q!!5
s)f :JlXQIFl5"TWFgI:I ST"jIM lJÊIM G R P
HL6Å NtJF GJLG\ T] U|Fæ\ TgG{QF lJÊIo ×
v lX1FF5+L o `,MS  !Z&
s!_f EFãX]É,RT]yIFÅ R SFIÅ lJ¼G[X5}HGDŸ P
.QFS'Q6RT]N"xIF\ SFIF"èRF" R CG}DTo ×
v lX1FF5+L o `,MS !Z*
s!!f lX1FF5+L o `,MS ($
s!Zf V[HG o `,MS (5
s!#f DNFlzTFGF\ ;J["QFF\ WD"Z1F6C[TJ[ P
U]]-tJ[ :YFl5TFeIF\ R TFeIF\ NL1IF D]1FzJo ×
v lX1FF5F+L o `,MS !Z(
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s!$f cNJ[ CQF"NZFI l+P4 cczL U]6FTLTFG\N :JFDLcc lJ:T'T ÒJG VG[ SFI"4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94
VDNFJFN4 VlUIFZDL VFJ'l¿4 H],F.v!))*4 EFUvZ4 5'P !Z
s!5f V[HG4 EFUvZ4 5'P *
s!&f VFRFI" lJCFZL ,F,ÒDCFZFH4 cSLT"G SF{:T]EDF/Fc4 5'P !#
s!*f NJ[ CQF"NZFI l+P4 cEUJFG zL :JFlDGFZFI6c4 EFPv54 5'P !&)
s!(f JRGFD'T o UP DP !!
s!)f IYFlWSFZ\ ;\:YF%IFo :J[ :J[ WD[" lGHFlzTFo P
DFgIFo ;gTü ST"jIo ;rKF:+FeIF; VFNZFTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MS !Z)
sZ_f cNJ[ CQF"NZFI l+P4 zL U]6FTLTFG\N :JFDLc lJ:T'T ÒJG VG[ SFI"4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94
VDNFJFN4 VlUIFZDL VFJ'l¿4 H],F.v!))*4 EFUvZ4 5'P )_v)!
sZ!f DIF 5|lTQ9Fl5TFGF\ DlgNZ[QF] DCt;] R P
,1DLGFZFI6FNLGF\ ;[JF SFIF" IYFlJlW ×
v lX1FF5F+L o `,MS !#_
sZZf lX1FF5+L o `,MS (Z
sZ#f XTFG\ND]lG4 c;t;\lUÒJGc4 $q55 YL &!
sZ$f EUJgDlgNZ\ 5|F%TM IMègGFYL" SMèl5 DFGJo P
VFNZFt; T] ;dEFjIM NFG[GFgG:I XlÉTo ×
v lX1FF5+L o `,MS !#!
sZ5f cT{l¿ZLIM5lGQFNc o !q!!q!v#
sZ&f VFlNt55]ZF6 o !_q##
sZ*f VFRFI"zL lJCFZL,F,Ò DCFZFH4 czL ClZ,L,FD'TDŸc4 EFUv!4 S/Xv&4 lJzFDv$P
sZ(f ;\:YF%I lJ5|\ lJäF\;\ 5F9XF,F\ lJnF%I R P
5|JT"GLIF ;läWF E]lJ It;]S'T\ DCTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MS !#Z
sZ)f p5FwIFI:I IM J'l¿\ NtJFèwIF5IlT läHFGŸ P
®S G N¿\ EJ[¿[G WD"SFDFY"NlX"TDŸ ×
KF+F6F\ EMHG\ T{,\ J:+\ lE1FFDYF"l5 JF P
NÀJF 5|F%GMlT 5]-QFo ;J"SFDFgG ;\XIo ×
v ElJQI 5]ZF6o p¿ZFW"v!*$q!* VY"NLl5SF
8LSFDF\YL pNŸW'Tv 5'P $(*v$((
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s#_f IM J'l¿\ 59DFGFGF\ SZMtIG]lNG\ G'5o P
; I7O,DF%GMlT NL5FrKFNGEMHG{o ×
v VÂuG5]ZF6o VY"NLl5SF 8LSFDF\YL pNŸW'T4 5'P $((
s#!f VY{TIM:T] EFIF"eIFDF7IF 5t5]ZFtDGo P
S'Q6Dg+M5N[Xü ST"jIo :+LeI /J lC ×
:JFgG;dAgWCLGF GZF:TFeIF\ T] SlC"lRTŸ P
G :5|Q8jIF G EFQIFü T[eIM NxIÅ D]B\ G R ×
v lX1FF5+L o `,MS v !##4 !#$
s#Zf JRGFD'T o UP DP #*
s##f VFRFI" lJCFZL,F,Ò DCFZFH4 cczL ClZ,L,FD'TDŸcc4 EFUvZ4 S/Xv54 lJzFDv!Z
rp rp rp rp
o 5|SZ6v!# o
pgGT tIFUFzDGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v!# o
pgGT tIFUFzDGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!# o ! 5}J"E}lDSF
!# o Z G{ÂQ9S A|ïRFZLVMGF lGIDM
!# o # ;FW]VMGF lJX[QF WDM"
!# o $ G{ÂQ9S A|ïRFZL TYF ;FW]GF lJX[QF WDM"
rp rp rp rp
H J
G I
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o 5|SZ6v!# o
pgGT tIFUFzDGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
!# o !   5}J"E}lDSF
EFZTJQF"GL J{lNS 5|6Fl,SFDF\ DFGJGF ÒJGSF/G[ RFZ VFzDDF\ lJEFÒT SZ[,M K[P
5|YD 5rRL; JQF" U]-S}/DF\ lJnFeIF; NZdIFGGM A|ïRIF"zD4 5KL 5lZ6LT ÒJGJF/M 5rRL;
JQF"GM U'C:YFzDP 5KLGF 5rRL; JQF" JFG5|:YFzD4 V[8,[ S[ ;\;FZL SFIM"DF\YL lGJ'l¿ ,.
5|E]:DZ6 SZJ\] VG[ K[<,F 5rRL; JQF" EUJ]\ VM-L ,. ;gI:TFzDDF\ H 5|E]EÂÉTDF\ ,LG Y.
ÒJG 5]-\ SZJ]\P ZFÔVM 56 VF 5|6F,LG[ VG];ZTF SlJ SFl,NF;[ 56 Z3]J\XDF\ SC[ K[ S[v
ccAF/56DF\ ZFÔVM lJnFeIF; SZTFP I]JFGLDF\ U'C:YFzDL ZC[TF4 J'âFJ:YFDF\ D]lGVMGL H[D
H\U,DF\ ZCL T5üIF" SZTF VG[ V\T[ IMU äFZF N[C KM0TF CTFPcc!
N[C 50[ tIFZ[ XZLZ p5Z ;\gIF;G]\ EUJ]\ J:+ H CMI T[JL 5|tI[S EFZTJF;LGL DGMSFDGF
ZC[TLP H[G[ ;NŸU]-GF JRG[ S[ 5}J"GF ;\:SFZGF IMU[ A|ïRIF"zDDF\ H J{ZFuI pt5gG YIM CMI TM
T[ A|ïRIF"zDDF\YL H ;LWM ;gI:TFzDDF\ H. XSTFP H[D S[v ccVFlN X\SZFRFI"ÒV[ U'C:YFzD
SIM" H G CMTMPccZ J/L lJ•GF VgI WDM"DF\ 56 SM.S V5JFN l;JFI ;FW] ;\:YF CMI K[ HP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ J[NSF/YL RF,L VFJTL VFzD jIJ:YFDF\ A|ïRIF"zD4
U'C:YFzD VG[ tIFUFzD V[ +6 5|SFZGL jIJ:YF :JLSFZ[,L K[P T[D6[ JFG5|:YFzDG[ AN,[
;F\bIIMUFzD :JLSFZ[,M K[P T[D6[ tIFUFzDDF\ tIFUL YTF\ VUFp H[ A|Fï6 CMI T[ tIFUL YFI
tIFZ[ A|ïRFZL VG[ A|Fï6[TZ CMI T[ ;FW] U6FI V[JF A[ lJEFU ZFB[, K[P VFD4 VF A|ïRFZL
VG[ ;FW]GF lGIDM 56 lX1FF5+LDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[4 T[ lGIDMG[ ÊDXo Ô[.V[P
!# o Z   G{ÂQ9S A|ïRFZLVMGF lGIDM
G{ÂQ9S V[8,[ VFÒJG5IÅT J|TGL lGQ9F H[D6[ WFZ6 SZL CMI T[ VG[ J6L" V[8,[ H[DGF\
V\UDF\ A|ïRI"G]\ T[H CMI K[ T[JF A|ïRFZLP VFJF G{ÂQ9S A|ïRFZLGF A|ïRI"J|TGL VB\l0TTF
DF8[ lX1FF5+LDF\ lGIDM VF%IF K[P
ccVDFZF VFlzT V[JF H[ G{ÂQ9S J|TJF/F A|ïRFZLVM K[ T[D6[ :+LVMGM :5X" G SZJM
TYF T[DGL ;FY[ AM,J]\ GlC VG[ V[DGL ;FD[ A]lâ5}J"S Ô[J]\ GlCPcc#
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lX1FF5+LDF\ V\T[ tIFULGF lGIDM VFJ[ K[P ClZEÉTM4 VFRFI"4 AF.vEF. AWFDF\ tIFUL
;FW] lXZDM0 H[JF K[4 T[YL T[DG[ V\T[ IFN SIF"P
G{ÂQ9S A|ïRFZLV[ ÒJG 5IÅT A|ïRI"G]\ 5F,G SZJFG]\ CMI K[P A|ïRI"DF\ VF9 5|SFZ[
D{Y]GGM tIFU SZJFGM K[P T[G[ VQ8F\U A|ïRI" SC[ K[P VQ8F\U A|ïRI"GL jIFbIF VÂuG5]ZF6DF\
VF ZLT[ VF5JFDF\ VFJL K[4 cc:+LGL JFT ;F\E/JL4 U]6UFG4 V[GL ;FY[ ÊL0F SZJL4 V[GL ;FD]\
SFD]S ¹ÂQ8YL Ô[J]\4 V[SF\TDF\ JFTF",F54 D{Y]G DF8[ ;\S<5 SZJM4 T[GF DF8[ 5|ItG SZJM VG[ ;F1FFTŸ
;\EMUP VF ;F9 V\UMG[ D{Y]G VG[ T[YL lJ-â VF9 V\UMG[ A]lâXF/LVM A|ïRI" SC[ K[Pcc$ J/L
Jl;Q9 ;\lCTF 56 H6FJ[ K[ S[v cc;J"SF/[4 ;J"+ VG[ ;J" VJ:YFVMDF\ DG4 SD" VG[ JRG[ D{Y]GGM
tIFU T[G[ A|ïRI" SC[ K[Pcc5 VF ZLT[ XF:+MDF\ H6FJ[, A|ïRI"GL JFTG[ lX1FF5+L 5]ÂQ8 VF5[ K[P
VCL\ A|ïRI"GF 5F,G DF8[ :+LVMGM :5X" G SZJM4 AM,J]\ GlC VG[ V[DGL ;FD[ A]lâ5}J"S
Ô[J]\ GlC V[D XF DF8[ Sæ]\ m T[G]\ SFZ6 EFUJTSFZ VF5TF H6FJ[ K[ S[v ccA|ïFV[ ;H[",F DZLrIFlNS4
T[D6[ ;H[",F SxI5FlNS4 T[D6[ ;H[",F N[J DG]QIFlNS T[ ;J["G[ DwI[ VF ,MSDF\ SIM 5]-QF V[S
GFZFI6 klQF lJGF :+L~5L DFZL DFIFYL C6FIM GYL mcc& EFUJTGF VF lJWFGGL .lTCF; 56
;FB 5}Z[ K[P H[D S[v ccEUJFG lXJ DMlCGL :J~5DF\ DMC 5FdIFcc* T[DH ccrIJG klQF TM ZFO0M
Y. UI[,F 56 DF\WFTF ZFÔGL S]\JZL ;]SgIFG[ Ô[. ZFO0M B\B[ZL ;\;FZ DF\0–MPcc( VFD4 DM8F
DM8FG[ 56 5MTFGF DFU"DF\ :+LVM ;FY[GF SM. 56 5|SFZGF ;\A\WYL lJ¼G VFjIF K[P V[8,F DF8[
H XF:+MDF\ :+L ;\UGM lGQF[W SZ[, K[P J/L IF7J<SIM5lGQFTŸDF\ ,bI]\ K[ S[v ccSFD GFDGF
5FZWLYL 3[ZFI[,L D]uW lR¿JF/L GFZL GZ~5L 5\BLGF A\WG DF8[GL Ô/ H[JL K[Pcc) ;\:S'T
JF¢ŸDIGF VF EFJMG[ ;\T SlJVMV[ 5MTFGL JF6LDF\ U}\yIF K[P
SALZNF; 56 SC[ K[v
ccHCF\ H,F. ;]\NZL4 T]\ DT ÔI SALZ¸
E:DL CM SZ ,FU;L4 ;MGF\ ;DF\ XZLZPcc!_
VYF"TŸv VM SALZF ¦ ßIF\ ;]\NZLs:+Lf CMI tIF\ T]\ SlN HTM GF IFG[ :+LGF K\NDF\ T]\ 50TM
GF4 SFZ6 S[ T[G]\ XZLZ ;MGF H[J]\ TG[ N[BFI TM 56 T[ VÂuGGL DFOSsAF/LG[f ZFB SZL GF\BX[P
VF p5ZF\T EUJFG :JFlDGFZFI6GF G\N ;\TMV[ 56 5MTFGF SLT"GMDF\ UFI]\ K[ S[ H[D S[v
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cc,F,R ,ME CZFD C{ U|C[ G UF\9[ NFD
GFZL GFU6L ;D TH[4 Z8[ lGZ\TZ ZFD
TGSL p5FlW TH[ ;MlC ;FW]cc!!
VFD4 VF AWF\ 5|DF6MYL Ol,T YFI K[ S[ G{ÂQ9S A|ïRFZLV[ A|ï RI"J|T 5F,G DF8[
:+LGM :5X" G SZJM4 T[DGL ;FY[ AM,J]\ GlC VG[ V[DGL ;FD[ A]lâ5}J"S Ô[J]\ 56 GlCP VF
p5ZF\T A|ïRI" 5F,G DF8[GF lGIDM VFU/ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ :+LVM ;\A\WL JFTF" ÉIFZ[I G SZJL TYF ;F\E/JL 56 GlC TYF ßIF\ :+LVMGL
VJZvHJZ CMI V[JF\ :Y/MV[ :GFG JU[Z[ lÊIFVM SZJL GlCPcc!Z
VFU/GF `,MSDF\ :+LGF 5|tI1F ;\A\WGF tIFUGL JFT SZL K[P VCL\ 5ZM1F ;\A\WGM 56
lGQF[W SZ[ K[P :+LVM JFT SZ[ T[ TM G ;F\E/JL4 5Z\T] :+L ;\A\WLJFT ALÔ SZ[ T[ 56 G ;F\E/JLP
:+LGF D]BYL ;F\E/JFYL 56 tIFUFzDDF\ lJ¼G VFJ[ K[ V[JM V[S 5|;\U GM\WFI[,M K[v ccV[S
~5F/F ;FW]V[ 5WZFD6L JBT[ N}Z A[9[,L :+LGF D]B[ ;F\E?I]\ o cVF ;FW] TM VF56FDF\ XME[ V[JM
K[Pc VF XaNM ;F\E/L ;FW]GL ;]QF]%T JF;GF ;/J/L VG[ T[G[ 56 ,FuI]\ S[ C]\ VF EUJFDF\ VDYM
E/L UIM K]\ VG[ T[6[ tIFUFzDGM tIFU SZL NLWMPcc!# EFUJTDF\ GFZN[ 56 Sæ]\ K[ S[v ccU'C:Y G
CMI V[JF VG[ A|ïRI" J|TJF/FV[ :+L ;\A\WL JFTF"GM tIFU SZJM S[D S[v cc>ÂgãIM AC] H DNMgD¿
CMI K[4 T[ IlTGF DGG[ 56 CZL ,[ K[Pcc!$ EFUJTGF VF lJWFGG[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF G\N
;\T V[JF 5|[DFG\N :JFDLGM 5|;\U ;DY"G VF5[ K[P ccV[S JBT ;CÔG\NÒ DCFZFH 5MTFGF
lXQID\0/ ;C ;]ZT 5WFIF" CTF4 tIFZ[ VZN[XZ SM8JF,G[ tIF\ UIF CTFP tIF\YL ;\wIF ;DI[
5FKF OZTF ;FW]VM ;\U[ DLZhFGF RS,FDF\YL 5;FZ YTF CTFP T[ ;DI[ DLZhFGF\ RS,FDF\
UFGS/FDF\ S]X/ VG[S GT"SLVM ZC[TL CTL VG[ ßIFZ[ VF ;J" D\0/M ;FY[ ;JFZL tIF\YL RF,L
HTL CTL tIFZ[ VF S\RGLVMGM WLDM VG[ ;F\E/GFZG[ DMlCT SZGFZM ;}Z tIF\ 5|;ZL ZæM CTMP
VF :JZ S6"5|N[XMDF\ 3};L HTF\ UFGGF VeIF;L zJ6 SZGFZG[ :T\EFJJFG[ 5}ZTM CTMP VF
;JFZLDF\ 5|[D;BL 56 ;FY[ CTF VG[ RF,TF\vRF,TF\ H T[VM ;F\E/JFDF\ V[8,F ,LG YTF UIF
S[ :JFEFlJS56[ T[GF 5U,F\ WLDF 50JF ,FuIF\ VG[ ;J" ;FW]G[ DMBZ[ RF,GFZ T[ WLZ[vWLZ[ K[S
5FK,L CFZDF\ VFJL UIFP T[GL 56 T[G[ :D'lT ZCL GCL\P 56 T[GF U]-ÒGL GHZ AFC[Z VF JFT
GCMTL U. VG[ T[D6[ VFtDMgGlTGF T[DGF ;TT 5|ItGMDF\ VF UFG5|[D lJ1F[5~5 Ô6L4 T[ AN,
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T[DG[ RF\ãFI6 J|T SZFJL 5|FIlüT SZFjI]\ CT]\Pcc!5 VF 5|SFZ[ :+LGM VJFH ;F\E/JFDF\ 56 lJ¼GM
ZC[,F K[ T[YL T[GL JFT SZJF VG[ ;F\E/JFGM lGQF[W SZ[, K[P
ßIF\ :+LGL VJZ HJZ CMI tIF\ :GFG JU[Z[ lÊIFVM SZJL GlCP SFZ6 S[ V[JF :Y/MDF\
lÊIF SZJFYL :+L ;FY[ 5|;\U YJFGL ;\EFJGF K[P T[GFYL 56 lJ¼G VFJ[,F V[JF 56 5|;\UM 5}J["
AG[,F K[P H[D S[v cck'QIX'\UG[ :+L X]\ T[J]\ EFG GCMT]\4 5Z\T] :+LGM VFzDDF\ 5U 50–M VG[ T[DF\
T[DG[ DMC YIMG[ T[G]\ 5TGYI]\P!& VFD4 SM. 56 5|SFZ[ :+LGM 5|;\U 5ZM1F56[ 56 SZJM GCL\P
VFU/ N[JTF l;JFIGL :+LGL 5|lTDFGM :5X" VG[ Ô[JFGM 56 lGQF[W SZ[ K[P
ccN[JTFGL 5|lTDF l;JFIGL ALÒ SM. RLTZ[,L S[ SFQ9 JU[Z[GL 30[,L :+LGL 5|lTDFGM
:5X" G SZJMP T[G[ A]lâ5}J"S Ô[JL 56 GlCP!*
lX1FF5F+LGM VF lGID EUJFG :JFlDGFZFI6GF G\N ;\T V[JF jIF5SFG\N :JFDLG[ JWFZ[
50TM ,FuIMP T[D6[ Sæ]\ o cSFQ9SL 5}T,L SIF SZG[ JF,L C{ mc 5KL T[VM lJRZ6 SZTF\ SZTF\
V[SJFZ YFG UFD[ VFjIFP tIF\ JF;}SLGFZFI6GF D\lNZDF\ éTIF"P tIF\ 3}D8 GLR[ ;}TFP 3}D8DF\ ~5
5}T/LVM S\0FZ[,L CTLP T[VM ;CH :JEFJ[ T[GL ;FD]\ Ô[JF ,FuIF\P tIF\ TM T[ 5}T/LVM Ô6[ ÒJ\T
Y.G[ GFRTL CMI T[D T[DG[ ,FuI]\P T[VM ACFJZF AGL UIFP Ô656]\ VFjI]\ V[8,[ DCFZFHG[
5|FY"GF SZJF D\0L 50–F 5KL DF\0vDF\0 VF GFR XdIMP tIFZ[ T[DG[ VF lGIDGL ;FY"STF
;DÔ.Pcc!( VFD4 SFQ9GL :+L 5|lTDFVM 56 DGG[ 1FME 5DF0L A|ïRI"J|TDF\ lJ¼G~5 CMJFYL
T[GF :5X"GM VG[ Ô[JFGM lGQF[W SZ[, K[P VFU/ A|ïRI"J|TGL VB\l0TTF DF8[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ :+LGL 5|lTDF AGFJJL GlC TYF :+LGF J:+MGM :5X" G SZJM TYF SFDÊL0FDF\
DuG V[JF SM. 56 5|F6LG[ A]lâ5}J"S Ô[JF\ GlCP!)
:+LGM ;F1FFTŸ ;\A\W G YFI 56 T[GF ;\5S"DF\ VFJ[, DFwIDYL 56 lJSFZ YFI K[P D}/
V1FZD}lT" U]6F6LTFG\N :JFDL SC[ K[ S[v cctIFUL CMIG[ A[ DlCGF :+LGF CFYGF 30[,F ZM8,F
BFI TM T[GL :D'lT SZFJL n[PccZ) T[JL H ZLT[ ccVÔlD, 5lJ+ A|Fï6 CTM 56 J[xIFGF V\AM0FDF\YL
Z:TFDF\ 50L UI[,]\ O}, ,. ,LW]\ VG[ ;}\¼I]\P T[DF\YL JF;GF pNI Y.PccZ! J/L ALÒ VF7F D{Y]GF;ÉT
5X]v51IFlNSG[ Ô[JF GCL\ SFZ6 S[v cc;F{ElZ klQFV[ DFK,FvDFK,LG]\ D{Y]G Ô[I]\ VG[
NFd5tIÒJGGL TLJ| h\BGF ÔULP ;F9 CÔZ JQF"G]\ 5F6LDF\ SZ[,]\ T5 K[J8[ 5F6LDF\ H UI]\PZZ
J/L :+LGL 5|lTDF SFU/ S[ 58 5Z RLTZJL GlC S[ SFQ9 S[ WFT] S[ 5FQF6DF\YL 56 30JL GlCP
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SFZ6 S[ :+LGL 5|lTDF RLTZJF S[ 30JF DF8[ :+LGF\ V\Uvp5F\UMG]\ DGDF\ lR\TG SZJ]\ 50[ T[YL
DGDF\ lJSFZ HgD[ VG[ A|ïRI"J|TDF\ lJ¼G VFJ[P VFD4 SM. 5|SFZ[ G{ÂQ9S J|TDF\ lJ¼G VFJ[ T[JL
lÊIF SZJL VG[ Ô6LG[ Ô[JL 56 GCL\P VFU/ VFGF H ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[v
cc:+LGF H[JM J[QF WFZ6 SZ[,F 5]-QFGM :5X" G SZJM4 TYF T[GF TZO Ô[J]\ GlC4 TYF :+LVMG[
pÛ[XLG[ EUJFGGF U]6MG]\ SLT"G S[ SYFJFTF" 56 SZJF\ GlCPccZ#
A|ïRFZLV[ :+LGF ;\;U"DF+YL N}Z ZC[JFG]\ K[P T[ H 5|DF6[ :+LGF H[JM J[QF WFZ6 SZ[,F
5]-QFGF 56 ;\;U"YL N}Z ZC[J]\ Ô[.V[P GF8S S[ EJF.DF\ S[8,LSJFZ 5]-QFM :+L5F+ EHJ[ K[
tIFZ[ :+LGF J:+M 5C[Z[ K[ VG[ :+LGF H[JM VlEGI SZ[ K[P VFJF 5]-QFGM :5X" G SZJM VG[
T[DGF TZO Ô[J]\ 56 GlCP J/L tIFULVMV[ :+LG[ pÛ[XLG[ SYFSLT"G SZJF GlCP SFZ6 S[ T[DF\
pÛ[X H AN,F. ÔI K[P 36F SYFSFZ tIFULVM :+L X}gI ;EFDF\ cGJ";c AGL ÔI K[P T[DGM SYF
SZJFGM D]0 H éTZL ÔI K[P S[J/ :+LVMGL S[ :+Lv5]-QFGL lDz ;EFDF\ T[VM VMZ BL,TF
CMI K[P N[JFG\N :JFDL T[DG[ RFABM DFZTF\ SC[ K[ S[v
ccSFDlGI]DF\ OZTM 0M,[4 lJQFI EZ[,L JFT]\¸
5F5 SZLG[ 5}-\ AF\wI]\4 EJ ;FUZG]\ EFT]\ccZ$
VFJF SYFSFZM HUDF\ CMI K[P T[ SM. lNJ; SM.G]\ S<IF6 SZL XSTF GYLP 5Z\T] T[VM
:+LVMG[ SZ[,L lJQFIM~5L JFTMG]\ 5F5 H EJ;FUZGF EFTFDF\ AF\WTF CMI K[P DF8[ SYFSFZG[
VM/BJF VG[ 5KL H T[DGL SYFJFTF" ;F\E/JLP T[YL H lGQS]/FG\N :JFDLV[ RM;95NLDF\ Sæ]\
K[v
ccV[JF lJSFZL HGGL JFT4 N[GFZL K[ N]oBGL¸
H[GF V\TZDF\ lNGZFT4 .rKF lJQFI ;]BGLP
V[G[ VY[" SZ[ p5FI4 XMWL ;FZF\ UFDG[¸
5MT[ 5MTFG]\ DFCFtdI UFI4 rCFI NFD JFDG[P
SZ[ SYF SLT"G SFjI4 VY" V[ ;FZJF¸
E,M N[BF0[ EÂÉTEFJ4 5Z 3Z DFZJFP
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V[YL SlN G YFI S<IF64 Ò7F;]G[ Ô6J]\¸
SC[ lGQS]/FG\N lGZJF64 5[BL 5ZDF6J]\PccZ5
VFD4 lX1FF5+LGL VF VF7FDF\ A|ïRFZLV[ :+LVMG[ pÛ[XLG[ EUJFGGF U]6SLT"G S[
SYFJFTF" G SZJF\4 5Z\T] zMTFVMV[ 56 :+LVMG[ pÛ[XLG[ SYFJFTF" SZTF CMI T[JF tIFUL S[
SYFSFZGL JFTM G ;F\E/JL V[JM Ul,TFY" 56 VF VF7FDF\ ZC[,M K[P
VFD4 DwISF,LG I]UDF\ lCgN]WD"GL tIFUFzDGL O},JF0LGF O}, ÉIFZFVMGL EF\U[,L
5F/MG[ lX1FF5+LV[ ;DFZL K[P
ccG{ÂQ9S A|ïRFZLVMV[ 5MTFGF A|ïRI"J|TGM tIFU SZJM 50[ V[J]\ TM 5MTFGF U]-G]\ 56
JRG G DFGJ]\ TYF C\D[XF\ W{I"JF/F4 ;\TMQFL VG[ lGDF"GL Y.G[ ZC[J]\PccZ&
A|ïRI"J|TGM tIFU YFI V[J]\ 5MTFGF U]-G]\ 56 JRG G DFGJ]\P VF lJWFGDF\ lX1FF5+L
U]-GL VF7F SZTF\ A|ïRI"GM lJX[QF DlCDF ATFJ[ K[P XF:+MDF\ A|ïRI"GM DlCDF J6"JFIM K[P
H[D S[v ccV[ H T[ A|ï,MSG[ A|ïRI"YL Ô6[ K[ H[ I7 T[ A|ïRI" K[PPPPP A|ïRI"YL H I7 SZLG[
VFtDFG[ 5|F%T SZ[ K[PccZ* TYF H[ VF A|ïG]\ ~5 K[ T[ H A|ïRI" SC[,]\ K[P T[ ;J" WDM"YL z[Q9 K[P
T[GFYL H 5ZDUlTG[ 5FD[ K[PccZ( ULTFDF\ 56 Sæ]\ K[v ccV1FZ5NG[ .rKGFZF A|ïRI"G[ 5F/[
K[PccZ) VF p5ZF\T lJ•GF NZ[S WDM" A|ïRI"G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P
AF{âWD"GF :YF5S EUJFG A]âG[  T[DGF VU|lXQI VFG\N[ 5}K–]\v ccEUJFG :+LVM ;FY[
VDFZ[ S. ZLT[ JT"J]\ m A]âv cT[DGL ;FD[ G Ô[J]\cP VFG\Nv c5Z\T] Ô[ VDFZL ¹ÂQ8 T[DGF p5Z 50L
ÔI TM VDFZ[ X]\ SZJ]\ m4c A]âv cTM DF{G WZJ]\Pc VFG\Nv c5Z\T] Ô[ T[ VDFZL ;FY[ JFT SZJF VFJ[
TM VDFZ[ X]\ SZJ]\ mc4 A]âv c;ÔU Y. HJ]\Pcc#_ VFD4 AF{âWD" 56 A|ïRI" 5F,G DF8[ :+L ;\U
tIHJFGL JFT SZ[ K[P
T[JL H ZLT[ H{G WD"DF\ 56 A|ïRI"GL Z1FF DF8[ GJ JF0 AF\WL K[v ccs!f J;lTv J;lTDF\
G ZC[J]\4 sZf SYFv :+LVMG[ SYF G SZJL4 s#f VF;Gv V[S VF;G[ :+L ;FY[ G A[;J]]\4 s$f
>ÂgãI lGZL1F6v :+LVMGF V\UM5F\U G Ô[JF4 s5f S]0IFgTZv D{Y]G YTF CMI T[JF :YFGDF\
EL\T4 S\TFG JU[Z[GL VF0X CMI TM 56 G ZC[J]\4 s&f 5}J"ÊL0Fv 5MT[ 5}J[" lJQFI ÊL0F SZL CMI4 T[
IFN G SZJL4 s*f 5|6LTv 3LvN}W JU[Z[ lRSFXJF/F 5NFYM"GM AC]WF VFCFZ G SZJM s(f
VlTDF+FCFZv VlTXI G BFJ]\ s)f lJE}QF6v :YFG4 lJ,[5G JU[Z[ G SZJFPcc#!
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EUJFG :JFlDGFZFI6G[ 56 A|ïRI" 5F,GGL B}A H -lR CTLP T[VM JRGFD'TDF\ H6FJ[
K[v ccH[ lGQSFDL JT"DFG ZFB[ T[ H VDG[ JCF,M K[ VG[ T[G[ G[ VDFZ[ VF ,MS 5Z,MSDF\ ¹-
D[/F5 ZC[ K[Pcc#Z TYF ccWD" ;\A\WL ;FWGDF\ TM V[S lGQSFD56]\ CMI TM ;J[" ;FWG VFJ[Pcc## VFD4
lGQSFDL EÉT JCF,M4 VF,MSv5Z,MSDF\ T[GL ;FY[ ¹- D[/F5 TYF ;J" ;FWG 56 lGQSFD56FYL
5FD[P TM VF SFD V[ X]\ K[ m T[GF lJX[ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[v ccSFDG]\ ~5 X]\ K[ m JLI" V[ H SFDG]\ ~5
K[PPPPP JLI" :Y}/ N[CGL H[D ;}1DN[CDF\ 56 Zæ]\ K[Pcc#$ VF JLI" DFGJ XZLZDF\ ZC[,F ;FT WFT]DF\
;J"GF ;FZE}T K[P T[G[ X]Ê 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P EMHGDF\YL 5F\R lNJ;[ Z; AG[ K[P T[DF\YL ,MCL
5F\R lNJ;[ YFI4 ,MCLDF\YL 5F\R lNJ;[ DF\;4 DF\;DF\YL 5F\R lNJ;[ D[N VFD ÊDXo 5F\Rv5F\R
lNJ;[ D[NDF\YL VÂ:Y4 VÂ:YDF\YL DßÔ VG[ DßÔDF\YL X]Ê AG[ K[P VFD4 EMHG 5F\+L; lNJ;[
JLI"GF ~5DF\ 5lZ6D[ K[P
V0WF X[Z ,MCLDF\YL V[S 8L5]\ JLI" p5H[ K[ ¦ VF JLI" JCL G ÔI VG[ XZLZDF\ R];F.
ÔI TM X]â VG[ XÂÉTXF/L ,MCL DUHG[ D/[ K[P T[GFYL VFI]QI4 T[H4A/4 5|7F4 ,1DL4 lJXF/
IX4 5]^I TYF EUJFGGL S'5F JU[Z[ 5|F%T YFI K[P JLI"GF pwJ"UDGYL VMH; XÂÉT 5|U8TF
VG[S l;lâVM CFY VFJ[ K[P T[YL T[G[ ;FRJJF 5Z B}A H EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ T[
;FZE}T V\lTD TÀJ K[P DF8[ A|ïRI"J|TGM tIFU YFI T[JL VF7F U]-GL 56 G DFGJL V[D Sæ]\ K[P
J/L VFJF 5|;\UM 56 GM\WFI[, K[P H[D S[v ccA|ïFV[ ;GSFlNSMG[ Sæ]\v c5|Ô[t5l¿ SZMc4 A|ïRI"GL
-lRYL ;GSFlNSM\V[ A|ïFG[ 5|Ô[t5lT SZJFGL GF SCLP VFYL A|ïF U]:;[ YIF KTF\ 56 T[DGL
VF7F ;GSFlNSMV[ G DFGLPcc#5 V[JM H ALÔ[ 5|;\U Ô[.V[v EUJFG :JFlDGFZFI6[ lGQS]/FG\N
:JFDLG[ Sæ]\v ccVCL\ A[;MG[ VDFZF NX"G SZMPc lGQS]/FG\N :JFDLV[ Sæ]\v ;FDF\ Â:+I]\GF NX"G
YFI K[ DF8[ tIF\ GlC A[;]]\Pc EUJFG :JFlDGFZFI6[ Sæ]\v cDF-\ JRG GYL DFGTF TM ÔJ lJD]BPc
lGQS]/FG\N :JFDLV[ Sæ]\v cDCFZFH ¦ :+LVMGF\ NX"G SZLG[ B]JFZ Y.G[ lJD]B YJ]\ T[ SZTF\ CD6F\
H TDFZM SIM" lJD]B YFp\ TM 9LSPcc#& VFD4 A|ïRI" 5F,G DF8[ lGQS]/FG\N:JFDL B]N EUJFG
:JFlDGFZFI6G]\ JRG 56 G DFgIFP ßIFZ[ VFJM 5|;\U YFI tIFZ[ WLZHJF/F YJ]\4 5Z\T] VFJL
VF7FDF\ pTFJ/F G YJ]\4 56 ;\TMQFL YJ]\P VYF"TŸ éEF ZC[J]\P A|ïRI"J|TGM tIFU YTM CMI tIF\
EMUJJF G D\0J]\ VG[ lGDF"GL YJ]]\4 VF7F G 5F/[ VG[ U]- U]:;[ YFI TM lGDF"GL56[ ;CG SZJ]\P
VFD4 SM. 56 5|SFZ[ A|ïRI"J|TGM E\U YJF G N[JMP VFU/ VF5tSF/DF\ A|ïRI"J|T S[JL ZLT[
5F/J]\ m T[ H6FJ[ K[P
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ccÔ[ SM. :+L ;C;F 5MTFGL VtI\T GÒS 3;L VFJTL CMI T[G[ TM AM,LG[ VYJF H~Z
50[ TM T[GM lTZ:SFZ SZLG[ 56 T[D6[ 5MTFGL 5F;[ VFJTL ;ÀJZ[ lGJFZJLPcc#*
VF VF5NŸ WD" K[ H[ :+LG[ 5MTFGF lJQF[ VG]ZFU YIM CMI VYJF G YIM CMI VG[ T[
A/FtSFZYL 5MTFGL VlTXI 5F;[ VFJ[ T[G[ cN}ZÔc V[JL ZLT[ AM,LG[ VYJF Ô[ T[D KTF\ N}Z G
ÔI TM T[GM lTZ:SFZ SZLG[ 56 S9MZ EFQF6 SZLG[ T]ZT N}Z SF-JLP 56 T[GM :5X" TM G SZJMP
SFZ6 S[ :5X" SZJM T[ VF9DF\ A|ïRI"GM GFX YJFGF SFZ6~5 K[P VFD4 :+LGM ;\U G H YJF N[JM
T[ VF ` ,MSGM D]bI EFJFY" K[P VF ` ,MSDF\ H[ lTZ:SFZGL JFT SZL K[ T[ A|ïRI"GF 5F,G DF8[ K[P
5Z\T] T[ :+L 5|tI[ lTZ:SFZGL EFJGF GYLP T[ CJ[ VFU/GF ` ,MSDF\ H6FJ[ K[P
ccSIFZ[S SM. :+LGF S[ 5MTFGF 5|F6GL VF5l¿ VFJL 50[ tIFZ[ T[GM :5X" SZLG[ 56 VYJF
T[GL ;FY[ AM,LG[ 56 T[GF VYJF 5MTFGF 5|F6G]\ Z1F6 SZJ]\P#(
SM. ;DI[ N[XSF/FlNSG[ IMU[ VFU4 5F6LG]]\ 5}Z4 SM. EI\SZ VS:DFT4 E}S\54 ,0F.4
ZMURF/M4 JCF6 0}AJ]\ JU[Z[ SFZ6[ 5MTFGF 5|F6GL S[ :+LGF 5|F6GL CFlG YTL CMI TM T[ ;DI[
A|ïRI"J|T WFZ6 SZGFZ[ 56 :+L ;FY[ AM,LG[ S[ T[GM :5X" SZLG[ 56 5|F6G]\ Z1F6 SZJ]\P S[D S[
XF:+MV[ VG[ ;t5]-QFMV[ DG]QI ÒJGG[ N],"E DFgI]\ K[P VÂuG5]ZF6DF\ Sæ]\ K[v ccV[S TZO ;FZL
Nl1F6F VF5LG[ ;DF%T SIF" CMI V[JF I7M VG[ ALÒ TZO EIJF/F 5|F6LG]\ 5|F6 Z1F6 V[ ;DFG
K[P#) 5|F6 Z1FFGF O/GL AFATDF\ DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[v ccDM8F I7MG]\ O/ SF/[ SZLG[ GFX 5FD[ K[
56 EIJF/F DF6;G[ VEINFG VF5JFGF O/GM GFX YTM GYLPcc$_
VFD4 ;J" 5|SFZGF S<IF6GF\ ;FWGM DG]QI N[CDF\ 5|F6 CMI tIF\ ;]WL H Y. XS[ K[P VCL\
lGIDMDF\ H0TF GYLP VF5l¿SF/DF\ T[DF\ K}8KF8 D}SL K[ T[H lX1FF5+LGL ;F{YL DM8L lJX[QFTF
K[P VFU/ A|ïRFZLV[ lJlR+ J[X G WZJM4 >ÂgãIMG[ ÒTJF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ XZLZ[ T[,G]\ DNG" G SZJ]\ TYF ClYIFZ WFZ6 G SZJF\ TYF lJlR+ J[QF WFZ6 G
SZJM TYF :JFN[ÂgãIG[ JXDF\ ZFBJLP$!
A|ïRFZLV[ 5MTFGF A|ïRI"GL Z1FF SZJL V[ D]bI ST"jI K[P DF8[ H[ J:T]VM S[ jIJCFZ
A|ïRI"GF DFU"DF\ lJ¼GSTF" H6FI T[GM tIFU SZJMP DF8[ H XZLZ[ T[,G]\ DN"G SZJ]]\ V[ ZFH;L
5|S'lTG]\ VG[ >ÂgãIMG[ p¿[lHT SZGFZ]\ SFI" K[4 T[YL T[GM tIFU SZJMP ClYIFZ WFZ6 SZJFYL
lC\;SJ'l¿ ÔU[P ;F{dI5|S'lTGF A|ïRFZLG[ DF8[ V[ XMEF~5 GYLP J/L lJlR+ J[QF WFZ6 SZJFYL
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T[GFDF\ ZHvTDGM 5|J[X YFI H[G[ ,LW[ A|ïRI"GL Â:YZTF 8S[ GlCP DF8[ V[JM E}\0M J[QF WFZ6
SZJM GlCP J/L A|ïRFZLV[ :JFNGL >ÂgãIvÒEG[ JXDF\ ZFBJLP VFD4 VF ZLT[ A|ïRFZLV[
VB\0 A|ïRI"J|TG]\ 5F,G SZJ\]P VFU/ A|ïRFZLG[ lJnF E6JF DF8[ VF7F SZ[ K[P
ccT[D6[ J[NM VG[ XF:+MGM VeIF; SZJM TYF 5MTFGL U]-GL ;[JF SZJL TYF :+LVMGL
H[D H :+LGF\ ,1F6JF/F\ 5]-QFMGM ;NF ;\U tIßJMPcc$Z
A|ïRIF"lNS WD"G]\ 5|lT5FNG SZLG[ H[D6[ DG]QI ÒJGDF\ 5|[I VG[ z[IGF DFU"GL :YF5GF
SZL K[ T[ J[NM4 J[NF\UM VG[ T[G[ VG];ZTF\ zLDNŸ EFUJT VFlNS ;TŸ XF;+MG]\ VwIIG SZJ]\ V[
A|ïRFZLG]\ ST"jI K[¸ S[D S[ T[D6[ WFZ[,F WDM"GL J'lâ VG[ Z1FF ;TŸ XF:+M VG[ ;t5]-QFM äFZF H
YFI K[P J/L H[G[ 5FDJF DF8[ WD" 5F/[ K[ T[ 5ZDFtDFGF :J~5G[ 5}6"56[ ;DHJF ;F- RFZ
XF:+M ¦ ;F\bI4 IMU4 J[NF\T VG[ 5\RZF+ T[G[ VJxI E6JF SM. 56 ;\5|NFIGL 5]ÂQ8  ;\5|NFIGF
XF:+M VG[ lJäFG ;FW] YSL YFI K[P DF8[ ;\5|NFIGF XF:+M H[JF S[4 JRGFD'T4 lX1FF5+L4
;t;\lUÒJG4 ClZ,L,FD'T JU[Z[ XF:+MGM VeIF; SZJMP ;[JF äFZF H U]-GL 5|;gGTF D[/JL
XSFI K[ VG[ U]- 5|;gG CMI TM H V[DGL lXBJ[,L lJnF ;O/ YFI K[P J/L A|ïRFZLV[ H[D
:+LGM ;\U tIHJFGM K[ T[D H[ 5]-QF :+LVMGF\ S[ :+L ;\A\WL lJQFIMDF\ VF;ÉT AGL JT"TM CMI
V[8,[ S[ T[GL H ,M,]5TF WZFJTM CMI4 T[JF 5]-QFGM 56 ;\U tIÒ N[JFP S[D S[ V[JF 5]-QFGF
ìNIDF\ ZC[,L :+L ;\A\WL S'Ât;T JF;GF T[GF 5|tI[S VFRZ6DF\ :O}IF" SZ[ K[P T[G]\ AM,J]\4 RF,J]\4
lJRFZJ]\4 CFJEFJ JU[Z[ :+LVM ;\A\WL lJQFIYL Z\UFI[, CMI K[¸ V[8,[ T[GL V;Z T[GM ;\U
SZGFZG[ VJxI YFI K[P VFJL V;Z A|ïRFZLG[ TM 5MTFGF J|TYL 5F0L H GFB[¸ DF8[ T[GF ;\UGM
5|ItG5}J"S tIFU SZJMP VFU/ A|ïRFZLV[ S[JF 5NFY"G]\ E1F6 G SZJ]]\ T[ H6FJ[ K[P
ccÔlTV[ SZLG[ H[ A|Fï6 CMI V[JF SM.V[ 56 RFD0FGF 5F+DF\ EZ[,]\ 5F6L SNL G 5LJ]\
TYF T[D6[ 0]\U/L4 ,;6 JU[Z[ SM. 5|SFZ[ G BFJFPcc$#
\ RFD0FGF SMXYL S}JFDF\YL 5F6L ACFZ VFJ[ T[G]\ GFD RD"JFlZP JG lJRZ6 NZdIFG
GL,S\9J6L"V[ 56 VFJ]\ 5F6L G 5LW]\P SFZ6 S[ VFJF 5F6L 5LJFGM XF:+DF\ lGQF[W K[P TYF
0]\U/L4 ,;6 JU[Z[ SM. 5|SFZ[ G BFJF SFZ6 S[ T[ VE1I K[ V[D XF:+MDF\ Sæ]\ K[4$$ T[YL T[GM
BFJFDF\ lGQF[W SZ[, K[ H[D S[ DG]:D'lTDF\ Sæ]]\ K[v cc,;64 UFHZ4 0]\U/L4 lA,F0LGF 8M5 T[DH
V5lJ+ ZLT[ 5FSTL J:T]VM4 V[ läßJ6M" DF8[ VE1I K[Pcc$5 VFD4 XF:+DF\ T[G]\ E1F6 JßI" K[P
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VF p5ZF\T 0]\U/L4 ,;6 V[ TFD;L VFCFZ K[P DF8[ ;FÂÀJS 5|S'lTGF DF6;MV[ G BFJ]\P ,;64
0]\U/LG[ VE1I XF DF8[ XF:+DF\ SæF K[P TM ,;6GL pt5l¿ lJX[ VFI]J["NGF XF:+M H6FJ[ K[ S[v
EUJFG[ ;D]ã D\YG 5KL ßIFZ[ N[JMG[ VD'T5FG SZFjI]\4 tIFZ[ N[JMGF J[XDF\ VFJ[, ZFC] GFDGF
N{tI[ 56 VD'T5FG SI]ÅP tIFZ[ ;}I"vR\ã[ EUJFGG[ VF ZFC] N{tI VD'T5FG SZ[ K[ T[JM ;\S[T SIM"4
tIFZ[ EUJFG[ ;]NX"G RÊ äFZ T[G]\ DFY]\ SF5L GFbI]\P ccZFC]GF U/FDF\YL H[ VD'TlA\N]VM 50–F
T[DF\YL H ,;6 pt5gG YI]\ K[Pcc$& DF8[ T[G[ VE1I U6JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ZF1F;GF D]BDF\YL
,;6GL pt5l¿ Y. CMJFYL A|Fï6 TYF WD"R]:T DF6;M T[GM VFCFZDF\ p5IMU SZTF GYLP VF
`,MSGL VF7F S[J/ G{ÂQ9S A|ïRFZL DF8[ H GYLP 5Z\T] ;F{V[ VF VF7F 5F/JFGL K[P S[D S[
lX1FF5+LDF\ Sæ]\ K[ S[v ccVF WD"GM H[ lJ:TFZ T[ TM VDFZF ;\5|NFIGF U|\Y YSL Ô6JMPcc$* ;\5|NFIGF
U|\Y V[JF ;t;\lUÒJGDF\ Sæ]\ K[v ccU'C:YMV[ 56 Dn4 DF\;4 DFNS J:T]VM TYF 0]\U/Lv,;6GM
;FZL ZLT[ tIFU SZJMPcc$( VFD4 VF `,MSFG];FZ A|Fï6MV[ TYF SM. 56 VFzDDF\ ZC[,FVMV[
56 T[GM tIFU SZJMP VFU/ A|ïRFZLG]\ lGtISD" SZJF H6FJ[ K[P
ccT[D6[ :GFG4 ;\wIF4 UFI+LD\+GM H54 zL lJQ6] EUJFGGL 5}Ô TYF J{•N[J V[8,F\
JFGF\ SIF" lJGF SNL EMHG G SZJ]\Pcc$)
p5ZMST AFZ ` ,MSMDF\ G{ÂQ9S A|ïRFZLV[ 5MTFGF A|ïRI"J|T 5F,GGF DFU"DF\ lJ¼G~5
V[JL TDFD lÊIFVMGM tIFU SZJFGL VF7F SZL K[ VG[ CJ[ A|ïRFZLV[ SZJFG]\ lGtISD" ATFJ[ K[P
;F{ 5|YD :GFGGL lJlW ATFJL K[P :GFG DF8[ :S\N5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v cc5|FToSF/[ V~6MNI :GFG
SZJFDF\ VFJ[ TM pt;FC4 A]lâ4 ;F{EFuI4 ~5 VG[ ;\5l¿ JW[ K[P TYF T[ DGGL 5|;gGTF SZGFZ\] K[
G[ p¿D U6FI K[Pcc5_ :GFG 5KL ;\wIF SZJLP lNJ; VG[ ZFl+GF A[ ;\lWSF/ VFJ[ K[v ;JFZ VG[
;F\HP V[ ;\lWSF/DF\ SZJFGF 5}HG lJlWG[ ;\wIF SC[ K[P VF 5}HG lJlWDF\ CFYDF\ H/ ,.
UFI+LD\+ AM,TF\ ;}I"G[ VwI" VF5JFG]\ CMI K[P 5|FTo DwIFG VG[ ;FI V[D +6 JBT ;\wIF
SZJFGL CMI K[P T[G[ l+SF, ;\wIF 56 SC[ K[P ;\wIF 5KL UFI+LD\+GM H5 SZJMP UFI+LD\+V[
D]bItJ[ ;}I"DF\ ZC[,L 5ZDFtDFGL XÂÉTGM D\+ K[P A|Fï6G[ I7M5JLT WFZ6 SIF" 5KL T[GM Ô6
SZJFGM VlWSFZ 5|F%T YFI K[P UFI+LD\+GM H5 SZJFGM p¿D ;DI ;}IM"NIGM ;DI K[P lJQ6]
EUJFGGL ;J"jIF5L XÂÉTG]\ 5}HG SZJFGF 5|TLS TZLS[ XF:+SFZMV[ XF,LU|FDGL 5|lTDFGL
5|lTQ9F SZ[, K[P V[8,[ XF,LU|FD V[ lJQ6]G]\ :J~5 K[P T[DG]\ 5}HG QFM0XM5RFZYL NZZMH EMHG
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,[TF 5C[,F SZJ]\P J/L A|ïRFZLV[ EMHG SZTF\ 5C[,F J{•N[J SZJFP V[8,[ S[ EMHG ,[TF\ 5C[,F
A|Fï6M 5TZF/FGL VF;5F; 5F6L KF\8LG[ 5F\R SMl/IF ACFZ D}S[ K[P V[ 5F\R U|F; J{•N[JGF
5F\R I7MGF 5|TLS ~5[ K[P V[ 5F\R I7 VF 5|DF6[ K[P s!f E}TI7v 5|F6LDF+GL ;[JF4 sZf N[JI7v
N[JMG[ V5"64 s#f l5T'I7v l5T'VMG[ T5"64 s$f A|ïI7v lJnF E6JL VG[ E6FJJL4 s5f
GZI7v VlTlY;tSFZP V[ 5F\R I7M ~5[ 5F\R 5|SFZGF\ lGQSFD SDM" lGIlDT56[ IYFXÂÉT NZZMH
G YFI tIF\ ;]WL EMHG G SZJ]\P VFD4 VF ` ,MSDF\ VCL\ A|Fï6MGL 5|6Fl,SF ;}RJL K[P
VFD4 G{ÂQ9S A|ïRFZLGF A|ïRI"J|TGF E\U YJFGF H[ H[ äFZ CTF\4 T[ TDFD äFZGF AFZ6F\
lX1FF5+LV[ p5ZMST lGID äFZF A\W SZL NLWF K[P T\N]5ZF\T A|ïRFZLGF >ÂgãI] VG[ V\ToSZ6G[
EUJFGGL ;[JFvEÂÉT~5 lGtISD"DF\ TYF XF:+ VwIIG SZJFGL VF7F VF5LG[ lX1FF5+LV[
T[DGF A|ïRI"J|TGL ;]Z1FF SZL K[P CJ[ VFU/ ;FW]GF WDM" H6FJ[ K[P
!# o #   ;FW]VMGF lJX[QF WDM"
ccCJ[ H[ ;FW]VM K[ T[ ;J["V[ G{ÂQ9S A|ïRFZLVMGL DFOS H :+LVM VG[ :+LGF\ ,1F6JF/F
5]-QFMGM ;\U JU[Z[GM tIFU SZJM4 TYF VgTZGF X+]VMG[ ÒTJF\Pcc&!
G{ÂQ9S A|ïRFZLVMGL DFOS H :+LVM VG[ :+LGF\ ,1F6JF/F\ 5]-QFMGM ;\U JU[Z[ tIHJFGL
AFATDF\ H[ H[ VF7FVM p5Z SZJFDF\  VFJL K[ T[ ;3/L ;FW]VMG[ 56 ,FU] 50[ K[P H[DS[4 :+LGM
:5X" G SZJM4 :+LVM ;FY[ AM,J]\ GlC4 :+LGL 5|lTDF G SZJL JU[Z[ JU[Z[P VF AWL H VF7FVM
;FW]VMV[ 5F/JFGL K[P J/L SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 DN4 DFG4 Dt;Z JU[Z[ NMQFMG[ XF:+DF\ DG]QIGF\
V\ToX+]VM SæF\ K[ o S[DS[4 ACFZGF X+]VM H[D A]-\ SZ[ K[4 T[D DG]QIGL V\NZ ZC[,F SFD ÊMWFlNS
lJSFZM A]lâG[ jIU| VG[ E|Q8 SZL VJ/[ DFU[" R-FJL N[ K[¸ VG[ T[YL 36]\ VlGQ8 YFI K[P Ô[ V[
lJSFZMG[ N}Z SIF" CMI4 TM J'l¿ lGD"/4 XF\T VG[ V[SFU| AGL S<IF6GF DFU"DF\ Â:YZ YFI K[P
J/L ;FW]VMV[ TM 5MTFGF VG[ HUTGF S<IF6GF C[T]YL H 5ZD C\;vNL1FF :JLSFZL CMI K[¸
V[8,[ T[D6[ TM V\ToX+]VM p5Z HI D[/JJM V[ T[DG]\ D]bI VG[ z[Q9 ST"jI K[P VFU/ Z;GF
.ÂgãIG[ ÒTJF TYF WGGM tIFU SZJF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ ;J[" .ÂgãIMG[ JXDF\ ZFBJL VG[ T[DF\I :JFNGL .ÂgãIG[ TM BF; SZLG[ JXDF\
ZFBJLP TYF T[D6[ ãjIGM ;\U|C ÔT[ G SZJM TYF SM.GL 5F;[ 56 SZFJJM GCLPcc5Z
DF6; .ÂgãIM äFZF HUTG]\ 7FG D[/JL VG[ lJQFIMGF ;]B EMUJ[ K[P ßIF\ ;]WL .ÂgãIM
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SFA]DF\ G CMI4 tIF\ ;]WL SM. 56 lJQFIDF\ VF;ÂÉT 8/TL GYL VG[ VF;ÂÉT G 8/[ TM ;FW]TFGF
E}QF6~5 tIFU VG[ J{ZFuI 8STF GYLP DF8[ H .ÂgãIMGF lGU|C~5 H[ T5 V[ H ;FW]VMGM WD" K[P
T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[v cc5\R .ÂgãIMGF VFCFZ K[ T[G[ VlTXI
X]â56[ SZLG[ ZFBßIM4 V[ JRG VDFZ]\ H~ZF H~Z DFGßIMPcc5# TYF .ÂgãIMG[ S–FZ[ ÒTL
XSFI m TM JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[4v cc.ÂgãIMG[ 5ZD[•Z AF\W[,F lGIDDF\ ZFBLV[ TM ÒTFI K[Pcc5$
J/L VCL\ Z;GF .ÂgãIG[ TM BF; ÒTJF Sæ]\ K[P SFZ6 S[ EFUJT 56 SC[ K[ S[v ccßIF\ ;]WL
Z;GFsÒCŸJFfG[ ÒTL GYL4 tIF\ ;]WL ALÒ .ÂgãIM ÒTL CMI TM 56 T[ DF6; ÒT[ÂgãI G SC[JFIP
V[S Z;GFG[ ÒT[ TM AWL .ÂgãIM ÒTFI K[Pcc55 VFD4 Z;GF .ÂgãI ÒTJFYL AWL .ÂgãIM ÒTFI
K[P SFZ6 S[ ÒE äFZF AWL .ÂgãIMG[ 5MQF6 D/[ K[P DF8[ T[G[ lJX[QF ÒTJFGL SCL K[P VF VF7F
;FW]GF WD"DF\ SCL K[4 T[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ ;FW]G[ lDQ8FgG JU[Z[ EMHGGM lJX[QF IMU YJFGM
;\EJ K[P DF8[ VF VF7F ;FW]G[ BF; SCL K[P ;FW]VMV[ ãjIGM ;\U|C G SZJM4 SFZ6 S[ ãjI H ;J["
VGYM"G]\ D}/ K[P ãjI äFZF ALÔ JF\lKT lJQFIM D[/JL XSFI K[¸  V[8,]\ H GlC\ 56 T[DF\YL TM VG[S
5|SFZGL VF;ÂÉTVM4 EMUM4 S,[XM VG[ lC\;FGF 5|;\UMGL 5Z\5ZF HgD[ K[ VG[ T[ S<IF6GF DFU"DF\
lJ¼G~5 Y. 50[ K[P J/L ãjI TM ;]B~5 GYL HP T[GF ;\NE"DF\ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[v ccH[G[
ãjIFlNSG[ lJQF[ VF;ÂÉT CMIPPP T[G[ SM. lNJ; ÒJT[ G[ DZLG[ 56 ;]B TM S–FZ[I YFI H GlCPcc5&
ãjIGL VF;ÂÉT JUZ T[GM ;\U|C Y. XSTM GYLP T[YL T[G[ VF ,MS VG[ 5Z,MSDF\ ;]B D/T]\ GYLP
VFD4 ;\U|CDF\ ;]B TM GYL H 5Z\T] ;\U|C SZJM S[ SZFJJF 5FK/ 5F5 56 ZC[,]\ K[P ;t;\lUÒJGDF\
Sæ]\ K[4v ccIlT Ô[ SM0L DF+GM 56 ;\U|C SZ[ TM lNG lNG 5|tI[ CÔZ UFIMGM JW SZTF H[ 5F5
YFI T[ T[G[ YFI V[D ;GFTG z]lT SC[ K[Pcc5* VFD4 WGGM ;FW] Ô[ ;\U|C SZ[ TM T[G[ ;]B GCL\4 5Z\T]
UF{CtIFG]\ 5F5 H~Z ,FU[ K[ DF8[ T[D6[ WGGM ;\U|C SZJM GCL\ VG[ SZFJJM 56 GCL\P VFU/
;FW]G[ YF56 G ZFBJF VG[ ;\TlGJF;DF\ :+L 5|J[X G VF5JF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ SM.GL 56 YF56 ZFBJL GlC TYF S–FZ[I W{I"GM tIFU G SZJM TYF 5MTFGF\
lGJF; :YFGDF\ SM. :+LGM S–FZ[I 5|J[X YJF N[JM GCL\Pcc5(
SM.GL YF56 ZFBJL S[ ãjIGM ;\U|C SZJM V[ A[ ;ZBF\ H VlGQ8 K[P YF56 GFX 5FD[ TM
EZ5F. SZL VF5JL 50[ V[8,[ VlGrKFV[ 56 ãjIGM ;\U|C SZJM 50[ V[ ;FW]TFGF lGID lJ-âG]\
SD" U6FIP TYF YF56 JU[Z[ ZFBJFGF jIJCFZYL lGo:5'lC56]\ G ZC[P DF8[ ;FW]VMV[ SM.GL 56
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YF56 G ZFBJLP J/L ;FW]V[ SlN WLZH KM0JL GlCP XZLZGF 5|FZaW IMU[ ZMUFlNS SQ8 VFJ[¸
SNFR lE1FF D/[ G D/[ TM E}BG]\ N]oB VFJL 50[¸ S[ lJQFD N[XSF/G[ ,LW[ ALH]\ SM. 5|SFZG]\
XFZLlZS S[ DFGl;S ;\S8 éE]\ YFI¸ TM 56 ;FW] HG[ 5MTFG]\ W{I" tIÒ lJCŸJ/ AGLG[ VS/F.
HJ]\ GCL\P HUTDF\ ;\S8GF\ 5|;\UM N[CFlNSG[ IMU[ VFJJFGM ;\EJ CMI K[¸ 5Z\T] N[C VG[ N{lCS
;\A\WM GFXJ\T H K[P V[D ;DÒ H[6[ VFtDlGQ9F5}J"S 5ZD[•ZG]\ VGgI XZ6 U|C6 SZLG[ 5|E]
.rKF V[ H 5MTFG]\ 5|FZaW K[ V[D DFGJ]\ VG[ UD[ T[JF lJQFD ;\Ô[UMDF\ 56 WLZHTFGM tIFU G
SZJMP
;FW]VMV[ 56 A|ïRFZLGL H[D VQ85|SFZG]\ A|ïRI" 5F/JFG]\ CMI K[P T[YL T[D6[ 5MTFGF
lGJF; :YFGDF\ SM. 56 :+LGM 5|J[X YJF N[JM GCL\P ,L\5JF4 JF/JF JU[Z[ DF8[ 56 G YJF N[JM4
p0TF 5\BLGM ßIF\ 50KFIM G 50–M CMI T[G[ XF:+DF\ cS]\JFlZSFE}lDc SCL K[P V[D XM JQF"DF\ :+L
ÔlTG]\ 5U,]\I 50–]\ GYL T[ cA|ïRFlZE}lDc SC[JFIP ;\TMGF VFzDM VG[ ;EFD\05M V[
A|ïRFlZ6LE}lD K[P VFGF ;\NE"DF\ SlJ gCFGF,F, ,B[ K[4v cc;FW]HGG[ VQ8WF GFZL JÒ"4 G{ÂQ9S
A|ïRI"GM VFN[X VF%IMP N[XDF\ 0\SM JFuIM S[4 c:JFlDGFZFI6 TM ;âD" :YF5JFG[ VFjIF K[Pc
5lZ6FD[ :JFlDGFZFI6G[ D\lNZ[vD\lNZ[ VFH A|ïRFlZ6LE}lD K[P ßIF\ K[<,F\ ;M JQF" EZDF\ :+LGM
50KFIMI 50TM GYLPcc5) lX1FF5+LGL VF VF7FV[ 56 ;FW]GF A|ïRI"J|TGL Z1FF SZL K[ VG[
5}J[" H[D6[ 5MTFGF VFzDDF\ :+LGM 5|J[X YJF NLWM K[4 T[DG]\ 5TG YI]\ K[ VFH[ 56 VFJF 5|;\UM
AGJF Ô[JF D/[ K[P VFU/ ;FW]V[ V[S,F ACFZ G lJRZJF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ ZFl+GF ;DI[ VF5l¿ lJGF ;\3 l;JFI ACFZ HJ]\ GlCP TYF VF5l¿ lJGF S–FZ[I
V[S,F ACFZ HJ]\ GlCPcc&_
;FW]VMV[ VF5l¿ l;JFIGF ;DI lJGF ZFl+GF ;DI[ S–FZ[I 5|IF6 VY[" V[S UFDYL
ALH[ UFD HJFDF\ ;\3 V[8,[ DF6;MGF ;\UFY JUZ RF,J]\ GCL\P VF lGID XZLZ T\N]Z:T CMI T[G[
DF8[ K[¸ 56 ;bT DF\NUL S[ ALÔ SM. 5|SFZGF ;\S8GL S8MS8L VFJL 50L S[ H[DF\ G GLS/FI TM
XFZLlZS S[ WFlD"S CFlG YJF ;\EJ CMI TM T[JF ;DI[ ;\UFY lJGF V[S,F RF<IF HJFDF\ NMQF GYLP
VF VF7FDF\ +6 SFZ6M ZC[,F K[ o s!f V[S,FYL WD" E|Q8 YJFI K[ SFZ6 S[ V[SF\TDF\ DG JW]
R\R/ YFI K[P sZf V[S,F lJRZTF CMI TM RMZ VFlNSGM EI ZC[,M K[P s#f TS,LODF\ V[S,F
CMI TM DNN SM6 SZ[ m T[YL EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;t;\UDF\ ;FW]GF WD"GL Z1FF DF8[ T[DH
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5Z:5Z V[SALÔG[ ;CFI~5 YJFI T[ DF8[ ;FW]VMGL Ô[0 AF\WL K[P T[YL ;FW]VMV[ V[S,F G
lJRZTF Ô[0DF\ H lJRZ6 SZJ]\P VFU/ ;FW]V[ S[JF J:+ WFZ6 G SZJF T[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ VlT D}<IJFG VG[ EFTLU/ TYF S;]dAL JU[Z[ J0[ Z\U[,]\ CMI T[J]\ J:+ TYF
XF,N]XF,F H[J]\ lS\DTL J:+ VgIGL .rKFYL 5|F%T YI[,]\ CMI TM 56 T[ WFZ6 G SZJ]\Pcc&!
D}<IJFG VG[ EFTLU/ J:+M ZFH;L 5|S'lTGF\ ;}RS K[ VG[ ZFH;L 5|S'lTYL SFDÊMWFlNS
lJSFZM pt5gG YFI K[P ßIFZ[ ;FW]VMGL XMEF TM T5üIF"D},S ;FÂtJS J[XDF\ ZC[,L K[P DF8[
SNFR SM. zLD\T U'C:Y 5MTFGL B]XLYL V[J]\ lS\DTL J:+ VM-F0[ TM TFtSFl,S V[GL 5|;gGTFG[
VY[" :JLSFZLG[ TZT H V[ EUJFGGF\ D\lNZDF\ VF5L N[J]\ 56 5MT[ SNL WFZ6 G SZJ]\P VFU/
;FW]G[ lE1FF VG[ ;EF 5|;\U lJGF U'C:YG[ 3[Z G HJF VF7F VF5[ K[P
ccT[D6[ lE1FF DF8[ S[ ;EFGF 5|;\U l;JFI U'C:YG[ 3[Z SNL G HJ]\ TYF EUJFGGL EÂÉT
lJGF jIY" ;DI UF/JM GlCPcc&Z
lE1FF V[ pNZ 5MQF6 DF8[ VFJxIS K[P lE1FFYL DF\U[,]\ VgG tIFUL 5]-QFM DF8[ VlT
5lJ+ U6FI K[P DFW]SZL lE1FF 5F5 DF+G[ WM. GF\B[ K[P lE1FFG]\ VgG tIFULG[ CÞG]\ U6FI K[P
lE1FFCFZG[ lGZFCFZ SC[ K[P DF8[ ;FW]V[ ßIFZ[ lE1FF DFUJF HJ]\ tIFZ[ ClZEÉTGF 3ZGL ACFZ
cGFZFI6 CZ[4 ;ÂrRNFG\N 5|E]c V[D DM8[YL AM,J]\ VG[ :+LGF CFYGL lE1FF JrR[ 5]-QFGF DFwID
lJGF G ,[JLP J/L VCL\ ;EFGM VY" ;FDFlHS 5]-QFM WFlD"S 5|;\U[ V[S+ YTF CMI T[ ;EF V[JM
,[JFGM K[P VF 5|SFZGL ;EF CMI VG[ VFD\+6 VFJ[ TM H U'C:YG[ 3[Z HJ]\¸ 56 JUZ VFD\+6[
T[DH VgI 5|;\U[ G HJ]\P J/L ;EFDF\ HJ]\ tIF\ 56 gIFI4 GLlT VG[ WD"XF:+G[ VG];ZLG[
IYFIMuI AM,J]\ 56 D}\UF G A[;J]\P D}\UF ZC[JFYL ;EFDF\ H[ S\. IMuI S[ VIMuI RRF" YTL CMI4
T[DF\ VF56L ;\DlT K[ V[D DGFI K[P DF8[ DF{G A[;L G ZC[J]\ T[DH gIFIGL JFT YTL CMI T[DF\
lJ5ZLT G AM,J]\P H[ AM,J]\ T[ 5|DF6 VF5LG[ lGo:JFY"56[ SC[J]\P T[DH ;EF;NMGF NMQFMG]\ :DZ6
SZJF S[ T[GL RRF"DF\ éTZJF G HJ]\P J/L ;FW] 5]-QFMV[ 5MTFGM ;3/M ;DI EUJFGGL GJWF
EÂÉTDF\ H UF/JMP V[S 1F6 56 ;F\;FlZS ;\A\WDF\ G UF/JL SFZ6 S[ ;FW]V[ S<IF6SFZL 5|J'l¿
DF8[ H tIFUGL NL1FF ,. 5MTFG]\ ;J" SF\. EUJFG VY[" V5"6 SI]Å CMI K[ V[8,[ ÒJGGL NZ[S 5/
EUJFG VY[" H GJWF EÂÉTDF\ lJTFJJLP VCL\ ;FW]V[ lE1FF S[ ;EF JUZ U'C:YGF 3Z[ HJ]\ GCL\P
SFZ6 S[ VF A[ 5|;\U lJGF JFZ\JFZ U'C:YGF 3Z[ VFJJF HJFYL 3ZDF\ ZC[,L :+LVM ;FY[ AM,JF4
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:5X" JU[Z[ YJFGM ;\EJ K[P :+LVM ;FY[GF VFJF jIJCFZYL ;FW]GF A|ïRI"J|TGM 56 E\U VJxI
YFI K[P DF8[ lE1FF S[ ;EF l;JFI U'C:YGF 3Z[ HJ]\ GCL\P VFU/ ;FW]V[ :+LVMGM ;\A\W YTM
CMI tIF\ EMHG DF8[ 56 G HJF VF7F VF5[ K[P
ccH[ 3ZDF\ DF+ 5]-QF H Z;M. 5LZ;GFZM CMI TYF H[ 3ZDF\ SM. 56 5|SFZ[ :+LVMGF\
NX"G JU[Z[ YFI T[D G CMI T[JF U'C:YGF 3ZDF\ T[ VDFZF ;FW]VMV[ EMHG DF8[ HJ]\4 5Z\T] T[D G
CMI TM SFR]\ WFG DFUL ,FJLG[ ÔT[ H Z;M. AGFJL ,[JLPcc&#
VCL\ A[ ` ,MSDF\ lE1FFGM lJX[QF 5|SFZ VFCFZ X]lâGM ATFjIM K[P S[D S[ VFCFZGL X]lâYL
;ÀJsV\ToSZ6fGL X]lâ YFI K[P ;ÀJX]lâYL A]lâ lGüIFÂtDSF YFI K[P lGüIFÂtDSF A]lâYL
;J"U|\YLVM GFX 5FD[ K[P T[DH tIFUL 5]-QFMV[ HDJF lGlDT[ 56 5MTFGF A|ïRI"GF VQ8 5|SFZGF
lGIDMDF\YL V[S 56 lGID G tIÔI4 V[ lGIDMG[ VF5tSF/GF 5|F6 CFlG H[JF 5|;\U l;JFI
lXlY, SZJFGM SM. V5JFN H GYLP DF8[ ßIF\ U'C:YG[ 3[Z 5]-QF H DF+ ZF\W[,]\ VgG 5LZ;GFZ
CMI¸ :+LG[ Ô[JFv;F\E/JF VFlNGF 5|;\U SM. ZLT[ G H AG[ T[JL 5lZÂ:YlT CMI tIF\ H ;FW]V[
HDJF HJ]\P V[ 5|DF6 G CMI TM SFR]\ VgG DFUL ,FJLG[ 5MTFGF CFY[ Z;M. SZL ,[JLP VFU/
;FW]G]\ lGo:5'CL JT"DFG H6FJ[ K[P
ccT[ 5ZDC\; H[JF ;FW]VMV[ 5C[,F\GF ;DIDF\ kQFEN[JGF 5]+ EZTÒ H0 A|Fï6 AGLG[
VF 5'yJL p5Z H[ 5|SFZ[ JT"TF CTF T[ H 5|SFZ[ JT"J]\Pcc&$
JF;]N[J DCFtdIDF\ RFZ 5|SFZGF ;\gIF;L H6FjIF K[ o ccs!f Sl8RSv ;\gIF; VFzDG[
IMuI V[JF SDMDF" 5|WFG56[ JT"TM CMI T[P sVFJF ;\gIF;L HGM.4 SD0\, JU[Z[ WFZ6 SZ[ K[P T[
;\A\WL S[ 5MTFGF 3Z[YL 56 lE1FF U|C6 SZ[ K[f4 sZf AC}NSv 5MTFGF VFzDG[ plRT V[JF SDM"G]\
UF{656]\ SZLG[ VFtDF 5ZDFtDFGF 7FGG[ D]bI56[ H[ ;\gIF;L VG];Z[ T[P sl+N\04 SF{5LG4 SD0\,
JU[Z[ WFZ6 SZ[ K[P ;FT H 3Z[YL lE1FF U|C6 SZ[ K[P V[SFCFZL ZC[ K[Pf s#f C\;v H[ S[J/
VFtDFv5ZDFtDFGF 7FGFeIF; 5ZFI6 JT[" K[ T[P s$f 5ZDC\;v H[ VFtDFv5ZDFtDFGF
;F1FFtSFZG[ 5FdIM K[ T[P lJQ6] lJGF VgI ;J[" H[G[ UF{6 K[P 5ZDC\;GF A[ 5|SFZ K[ o sif Vl,\Uv
lNU\AZ VJ:YFDF\ 5ZDFtDFDF\ ZFBLG[ OZTF T[ X]SN[JÒ H[JF4 siif VJW}T 5ZDC\;v VF;ÂÉT
JUZ lGo:5'CL AGL HUTGF ;]B N]oBMGL 5ZJF tIÒG[ J<S,GF hL6F\ S50F VYJF UMN0L JU[Z[
H[JF\ T[JF\ J:+M WFZ6 SZ[ T[P H0EZT H[JFPcc&5 EFUJTDF\ H0EZTG]\ VFbIFG VF%I]\ K[P
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ccH0EZT 5FU,4 H04 VF\W/F VG[ AC[ZF CMI T[D JT"TF CTFP JZ;FNDF\ A/NGL 5[9[
B]<,F XZLZ[ ZC[TF VG[ 5'yJL 5Z ;}. HTFP RM/LG[ gCFTF GCL\P OF8[,]\ J:+ JL\8TFP HGM. J:+
D[,F ZFBTF\P RMBF\GL S6SL4 T,GM BM/4 WFgIGF OMTZF\4 ;0[,F V0N4 T5[,LDF\ GLR[ NFh[,F
VgGG[ VD'T T]<I DFGL BF. HTF VG[ VFtDFDF\ D:T ZC[TFP VFJL ZLT[ H0EZT 5}J"HgDGL
:D'lTYL 5MTFGF 7FGGM ,M5 G YFI VG[ lR¿ EUJFG l;JFI VgI SM. 56 :Y/[ VF;ÉT G
YFI¸ T[D ;FJWFG56[ H056]\ ZFBLG[ JtIF" CTFPcc&& T[ 5|DF6[ ;FW]VMV[ 56 7FGL KTF\ ;FJWFG56[
HUTGF lDyIF 5|5\RMDF\ VF;ÂÉT G Y. ÔI VG[ 5MTFGL Â:YlTDF\ 8SL ZC[JFI4 T[ DF8[ H0EZTGL
H[D N[CGM VGFNZ TYF VFtD7FG 5FDJF H6FJ[ K[P CJ[ VFU/ G{ÂQ9S A|ïRFZL TYF ;FW] V[
A\G[V[ 5F/JFGF lJX[QF WDM" H6FJ[ K[P
!# o $   G{ÂQ9S A|ïRFZL TYF ;FW]GF lJX[QF WDM"
ccVF G{ÂQ9S A|ïRFZLVM VG[ ;FW]VMV[ TF\A},4 VOL6 S[ TDFS] JU[Z[ BFJFG]\ jI;G
5|ItG5}J"S tIÒ N[J]\Pcc&*
A|ïRFZL TYF ;FW]VMV[ TF\A}, V[8,[ 5FG4 VOL64 TDFS] JU[Z[ XaNYL UF\Ô[4 EF\U4 DFHD4
RZ;G]\ 56 ;[JG SZJ]\ GCL\P S[DS[ VF 5NFYM" S[O SZGFZF\ K[ VG[ VF 5NFY"DF\ ZC[,]\ S[OL TÀJ
DG]QIG[ jI;GL SZL¸ 5|S'lTG[ TFD;L VG[ XZLZG[ lXlY,4 ZMUL4 VF/;]\ VG[ V5lJ+ AGFJ[ K[P
HUTDF\ tIFUL Y.G[ OZTF V[JF jI;GL ,MSMV[ tIFUGF ;FÂÀJS DFU"G[ lJ~5 AGFJLG[ JUMjIM
K[¸  V[8,]\ H GlC 56 V[JF jI;GL tIFULVMV[ S,IF6G[ AN,[ HUTG]\ VS<IF6 SI]Å K[P DM8FEFU[
AFJFVMV[ V[JF\ jI;GM 5MTFGF lXQI JU"DF\ O[,FjIF K[P 5lZ6FD[ VFH[ AL0L4 ;LUFZ[84 UF\Ô[4
;}SM JU[Z[GF N]UÅW DFZTF W]DF0FGF UM8F VG[SGF D]BDF\YL GLS/TF N[BFI K[ ¦ V[JF\ jI;GMV[
lC\NGL 5|ÔG[ 5{;[ 8S[ 5FZFJFZ G]SXFGL 5CM\RF0JF p5ZF\T XFZLlZS VG[ DFGl;S CFlG B}A SZL
K[P H[YL ;FÂÀJS 5lJ+TFGM C=F; YIM K[P 5lZ6FD[ VG[S 5|SFZ[ HGTFG]\ G{lTS VWo5TG YT]\ ÔI
K[P DF8[ HGTFGF ;FRF S<IF6GM ZFC H[D6[ :JLSFZLG[ VF ;\5|NFIGL EFUJTL NL1FF U|C6 SZL
K[¸ VG[ DM1FG]\ T[DH HUTGF lJX]â jIJCFZG]\ 56 é\R] wI[I H[DF\ :JLSFZFI]\ K[4 T[JF lGDM"CL
tIFUFzDGF A|ïRFZL TYF ;FW]VMV[ TM V[JF jI;GGF S[OL 5NFYM"G]\ ;[JG tIHJ]\ VG[ tIÔJJ]\
V[ V[DG]\ ST"jI K[P ccJ/L 9FSMZÒG[ 5FG WZFJFI K[ 56 T[ 5|;FNL ;FW] ,[TF GYLP A|ïRFZL ;FW]
VG[ lJWJF A|ïRI"J|TG[ VFXZ[ ZC[,F K[ DF8[ T[DG[ DF8[ 5FG JßI" K[P T[G]\ SFZ6 0F¶P C[g0Z;G
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ATFJ[ K[ S[ 5FGDF\ VG[ lJX[QF[ SZLG[ T[GL V\NZGL G;MDF\ VG[ 5FGGL V6LDF\ SFDGL J'l¿ ZC[,L
CMI K[P T[YL 5FG BFJFYL SFDGL 'Aphrodisiac' GFDGL lJlR+ J'l¿ 5[NF YFI K[Pcc&(
VFHGF VF VFW]lGS HDFGFDF\ 5FGvAL0FV[ TM DFhF D}SL K[P T[ U]8BFGF :J~5DF\ VG[S
5|SFZGL J[ZFI8LDF\ ACFZ 50[, K[P H[GM p5IMU ;DFHGF p5,F :TZYL DF\0LG[ ;FJ GL\R,F :TZ
;]WL YFI K[P VF U]8BF TDFS] lDlzT CMI K[4 H[GF BFJFYL S[g;Z H[JF DCFEI\SZ ZMU YFI K[P V[
VFHG]\ lJ7FG 56 :JLSFZ[ K[P VFD4 5FG4 VOL64 TDFS] JU[Z[G]\ ;[JG V[ tIFUFzDYL lJZ]â K[P
TYF T[ SFDM¿[HS CMJFYL A|ïRI"J|TDF\ lJ¼G STF" K[P T[DH T[GF ;[JGYL S[g;Z H[JF ZMUM YJFYL
XFZLlZS ZLT[  56 G]SXFG STF" K[P VFU/ T[D6[ S[JF\ 5|;\UDF\ EMHG G ,[J]\ T[ H6FJ[ K[P
ccT[D6[ UE"WFG JU[Z[ ;\:SFZMDF\ EMHG G ,[J]\ TYF ;3/F\ 5|[TzFâMDF\ TYF AFZDF lNJ;GF
zFâDF\ 56 EMHG G ,[J]\Pcc&)
DG]QI ÒJGG[ ;\:SFZL AGFJJF DF8[ XF:+DF\ ;M/ ;\:SFZM ATFjIF K[P H[JF S[ UE"WFG4
;LD\T4 GFDSZ64 lGQÊD64 VgG 5|FXG JU[Z[P VFJF 5|;\UMV[ VF5JFDF\ VFJ[,]\ EMHG A|ïRFZL
TYF ;FW]VMV[ G HDJ]\P S[DS[ U'C:YMGF ;\:SFZ lGlD¿G]\ EMHG tIFUL JU" DF8[ XF:+DF\ lGQF[â
U6FJ[, K[ VG[ 5|[T V[8,[ UI[,F VFtDFG[ ;\3Z[ VYJF Z1F6 VF5[ T[ c5|Fc ,MS VG[ c5|Fc ,MSDF\
UI[,M T[ 5|[TP 5|[TzFâ V[8,[ D'tI] 5KL H[ VlUIFZ lNJ; ;]WL H[ zFâ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[P VFJF
zFâ lGlD¿G]\ EMHG A|ïRFZL ;FW]V[ G BFJ]\P cc5Z\T] lX1FF5+L EFQI lJJ[RGDF\ U'C:YMG[ 56
VFJF zFâG]\ EMHG BFJFGM lGQF[W SZ[,M K[Pcc*_ VFJF 5|[TzFâGF EMHGGM XF DF8[ lGQF[W SZ[,M
K[ m TM VF zFâ 5|[TMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[YL H[ SM. DF6; VFJF\ zFâG]\ EMHG HD[ TM T[GFDF\
V[8,L XÂÉT CMJL Ô[.V[ S[ DZGFZG]\ S<IF6 SZL XS[P V[ ÒJ ÉIF\ UIM K[ V[ Ô6LG[ T[G[ V1FZWFDDF\
DMS,L XSJFGL TFSFT CMI TM 5|[TzFâvAFZD]\ HDJ]\P ccEUJFG :JFlDGFZFI6G[ 56 JG lJRZ6
5KL ,MH 5WFZTF 5C[,F\ DF\UZM/ 5WFZ[,FP tIFZ[ UFDGL EFUM/[ UMJW"GEF. X[9GF O.
5}T/LAF.GF AFZDFG]\ VgG E},YL HDF. UI[,]\ TM 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G[ GZSDF\ 50[,L
5}T/LAF.GM pâFZ SZJM 50[,MPcc*! GCL\TZ VFJF zFâG]\ EMHG 5]^IGM GFX SZ[ K[P VFD4
A|ïRFZL TYF ;FW]VMV[ UEF"WFGFlNS ;\:SFZM TYF ;3/F\ 5|[TzFâM V[8,[ S[ DFl;S4 l+DFl;S4
KDFl;S JU[Z[ SM. zFâ lGlD¿[ T[DH AFZDF\ lNJ;GF lGlD¿[ 56 EMHG G ,[J]\P VFU/ lNJ;GL
lGãFGM tIFU SZJF H6FJ[ K[P
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ccT[D6[ ZMU JU[Z[ VF5l¿ lJGF lNJ;GL lGãF ,[JL GlCP TYF UFD U5F8F G DFZJF TYF
A]lâ5}J"S ;F\E/JF 56 GlCPcc*Z
lNJ;GL lGãFGM NZ[S D]lGVM lGQF[W SZ[ K[P JlXQ94 ELQD4 ;GSFlNS JU[Z[ lNJF lGãFG[
:J%G NMQFG]\ SFZ6 U6FJ[ K[P XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ Vl+klQFG]\ lJWFG 8F\STF SC[ K[4v
cclNJ;GL lGãF4 VWMUlTG]\ SFZ6 K[P IlTVMG[ 5TGGF SFZ6DF\ V[S SFZ6 lNJF lGãF K[Pcc*#
J/L cclNJ;GL lGãFGM U'C:Y[ 56 tIFU SZJM V[D jIF;ÒV[ SC[,]\ K[Pcc*$ TYF GFZNÒV[ 56
Sæ]\ K[4v ccZF+[ E8SJ]\4 lNJF lGãF4 VF/;4 RFl0IF56]\4 DFNS J:T]4 VlTIMU VF8,FGM z[I
.rKGFZ[ tIFU SZJMPcc*5 J/L ccVF lNJF lGãF VFI]QI VG[ VeI]NIGM GFX SZGFZL K[ V[D
VG]XF;G 5J"DF\ Sæ]\ K[Pcc*& J/L XTFG\ND]lG J{NSXF:+GF 5|DF6 VF5LG[ lNJ;GL lGãFG[ ZMUG]\
SFZ6 U6FJ[ K[Pcc** VFD4 lNJ;GL lGãF V[ WD"XF:+ VG[ VFI]J["NGL ¹ÂQ8V[ lCTFJC GYLP VCL\
V5JFN 56 D}S–M K[P cZMUFlNc v ZMU VFJ[ TYF cVFlNcDF\ DFU[" RF,JFYL YFS[,FG[ TYF D\lNZGL
;[JFDF\ YFS[,FG[ lNJFlGãFGM lGQF[W GYLP J/L ;FW] TYF A|ïRFZLV[ U|FdIJFTF" V[8,[ EUJFGGF
;\A\W lJGFGL jIJCFlZS JFTF" G SZJLP T[G]\ SFZ6 XTFG\ND]lG VY"NLl5SF 8LSFDF\ VF5[ K[4v
ccU|FdIJFTF"YL A\WG VG[ VWMUlT YFI K[Pcc*( VFD4 T[D6[ U|FdIJFTF"DF\ ;DI G lJTFJTF
EUJFGGL GJWF EÂÉTDF\ ,LG ZC[J]\P VFU/ T[D6[ VF5l¿ l;JFI BF8,F p5Z ;}J]\ GCL\ VG[
;FW]VM VFU/ lGQS58 JT"JF SC[ K[P
ccT[D6[ ZMU JU[Z[ VF5l¿ lJGF BF8,F p5Z ;}J]\ GlC4 VG[ ;FW] 5]-QFMGL VFU/ C\D[XF
S58 ZlCT Y.G[ JT"J]\Pcc*)
BF8,M4 5,\U S[ ;]JF/L XiIF V[ AWF\ V[X VFZFDGF\ 5|TLS K[P V[ ZFH;L 5|S'lTGF ,1F6
K[P H[ ZÔ[U]6G[ 5MQF[ T[ :JFEFlJS K[P ZÔ[U]6GF J[UG[ SFZ6[ A|ïRI" J|TGM E\U YJFGM ;\EJ
ZC[,M K[P DF8[ ;ÀJU]6JF/F tIFULVMV[ TM HDLG 5Z ;FNL 5YFZL 5YFZLG[ H ;}J]\P J/L T[D6[
;\T5]-QFMGL 5F;[ S58 G ZFBJ]\P S58GL AFATDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ SC[ K[4v
ccÊMWL4 .QIF"JF/M4 S58L VG[ DFGL v V[ RFZ ;FY[ VDFZ[ AG[ GlCPcc(_ S58GL jIFbIF 56 T[D6[
JRGFD'TDF\ SCL K[4v cc5\RJT"DFG ;\A\WL SFrI54 SM.GM VJU]6 VFjIM CMI4 EUJFGGF
lGüIDF\ VlGüIGM 3F8 YIM CMI T[ G SC[ T[G[ S58L Ô6JMPcc(! VFJL SM. E}, S[ VFJM SM. 3F8
YIM CMI TM T[ ;\T5]-QF VFU/ K]5FjIF JUZ SC[J]\P ;\T5]-QF 36F K[ TM S[JF\ ;\T5]-QFGL VFU/
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lGQS58 YJ]\P T[ 56 JRGFD'TDF\ H6FjI]\ K[4v ccH[GF DGDF\ SM. lNJ; HUTGM E}\0M 3F8 G YIM
CMI VYJF 3F8G[ 8F/L XSJF ;DY" V[JF ;\T 5F;[ H lGQS58 YJ]\Pcc(Z VFD4 ccVF ZLT[ 5ZD[•Z
VG[ ;\T ;FY[ S58 G ZFB[ TM SM. ZLT[ VF;]ZL A]lâ YTL GYLPcc(# VG[ ;J[" 5MT 5MTFGF WD"DF\
Â:YZ ZCL XS[ K[P CJ[ VFU/ T[VM ;CGXL, YJF H6FJ[ K[P
ccSM. N]Q8 A]lâJF/F DG]QIMV[ UF/M VF5L CMI VYJF 5MTFG[ DFZ DFIM" CMI T[ AW]\ ;CG
SZL ,[J]\ VG[ ;J[" DG]QIMGF lCTG]\ H T[D6[ lR\TG SZJ]\Pcc($
XF:+DF\ Sæ]\ K[ S[4 c1FDFXL,Fo lC ;FWSc BZ[BZ ;FW]VM ;CGXL, CMI K[P VF HUTDF\
;t5]-QFM 56 J;[ K[ VG[ N]H"GM 56 J;[ K[P ;t5]-QFM ;FW]VMG[ N[BL ZFÒ YFI K[P ßIFZ[ N]H"GM
;FW]G[ N[BLG[ A/L ÔI K[P V[JF ,MSM ;FW]VMGM lTZ:SFZ SZ[4 UF/M N[4 DFZ[ 56 BZF4 5Z\T] ;FW]
SMG[ SC[JFI m cp5SFZL 5Z H[ ;FW]TF ZFB[ T[GL ;FW]TFDF\ XL lJX[QFTF K[ m V5SFZL 5Z H[ ;FW]TF
ZFB[ T[DG[ ;ßHGMV[ ;FW] SæF K[Pc J/L lGQS]/FG\N :JFDLV[ EÉT lR\TFDl6DF\ Sæ]\ K[ S[4 cc1FDF
H[J]\ V[S[I ClYIFZ GYLPcc(5 J/L JRGFD'TDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccSM. UF/M N[ G[ SM. W}/ GFB[ T[
V5DFGG[ ;CG SZJ]\4 V[ H tIFULG[ 5ZD XMEF~5 K[Pcc(& EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\
T[DGF ;FW]VMG[ 5FB\0L VG[ N]Q8HGM UF/M N[TF4 lTZ:SFZ SZTF4 S0JF JRG SC[TF VG[ DFZTF
56 BZF\4 KTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL VF VF7FYL T[VM AW]\ ;CG SZL ,[TF VG[ T[DGF S<IF6
DF8[ EUJFGG[ 5|FY"GF SZTF S[4 cC[ 5|E] ¦ V[DG[ ;NŸA]lâ VF5Ô[Pc VFU/ N}T56]\4 RFl0IF56]\
JU[Z[ G SZJF H6FJ[ K[P
ccT[D6[ SM.G]\ N}T56]\4 RFl0IF56]\ TYF Ô;};L G SZJL4 TYF 5MTFGF N[CG[ lJQF[ cC]\ 56]\c G
ZFBJ]\4 TYF 5MTFGF :JHGM JU[Z[G[ lJQF[ cDFZF56]\c G ZFBJ]\Pcc(*
A|ïRFZL TYF ;FW]VMV[ N}T56]\ V[8,[ SM.GF ;\N[XF ,FJJF ,. HJFG]\ SFDsSZGFZf SZJ]\
T[P RFl0IF56]\ V[8,[ B858P V[SGL U]%T JFT ALÔG[ SZJLP TYF Ô;};L56]\P T[DF\ K/S58 SZJF\
50[ VG[ J[QF 5,8M 56 SZJM 50[P VFJF SFD T[ HDFGFDF\ ;FW] SZTF VYJF ALÔ ;FW]GF J[X[
SZTFP NFP TP4 lSZFTFH]"GLIDŸDF\ JG[RZ VFJ]\ SD" SZTMP(( VFJF SD" A|ïRFZLG[ ;FW]VMV[ G SZJFP
S[DS[ VFJF SFDDF\ B858DF\ 50J]\ 50[4 X:+ ZFBJF 50[4 J[X5,8M 56 SZJM 50[P H[ tIFULG[
EUJNŸ EHGDF\ lJ¼G~5 K[P J/L DFIFG[ SFZ6[ ÒJG[ VF N[CG[ lJQF[ H[ cC]\ 56]\c VG[ VF N[CGF
;\A\WLVMG[ lJQF[ H[ cDFZF56]\c DGFI]\ K[ T[GM ;FW]VM VG[ A|ïRFZLVMV[ tIFU SZJMP VFGF
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;\NE"DF\ JRGFD'TDF\ 56 Sæ]\ K[4v ccßIF\ ;]WL N[CG[ 5MTFG]\ ~5 DFG[ K[ tIF\ ;]WL V[GL ;J["
;DH6 J'YF K[ VG[ ßIF\ ;]WL J6"G]\ S[ VFzDG]\ DFG ,.G[ OZ[ K[ tIF\ ;]WL V[G[ lJQF ;FW]56]\
VFJT]\ GYL¸ DF8[ N[CG[ N[CGF ;\A\WLG[ lJQF[ VC\DDtJGM tIFU SZLG[ G[ 5MTFGF VFtDFG[ A|ï~5
DFGLG[ G[ ;J" JF;GFGM tIFU SZLG[ :JWD"DF\ ZæM YSM H[ EUJFGG[ EH[ K[ T[ ;FW] SC[JFI K[ VG[
H[G[ V[J]\ ;FW]56]\ VFjI]\ T[G[ G[ 5]-QFM¿D EUJFGG[ SM. K[8]\ ZC[T]\ GYLPcc()
lX1FF5+LGL X~VFT SM. 56 5|F6LGL lC\;F G SZJL V[8,[ S[ DF6;F.GF 5F9 XLBJJFYL
Y. K[ VG[ V\T VFtDF~5[ JT"JFGL JFTYL YIM K[P VFD4 lX1FF5+L ÊD[ ÊD[ DF6;G[ DF6;
AGFJL T[DF\YL ;ßHG4 EÉT4 ;\T VG[ A|ï~5 SZ[ K[P
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!# o
pgGT tIFUFzDGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f SlJ SFl,NF;4 cZ3]J\X o !q(
sZf 58[, JFDGZFJ 5|F6UMlJ\N4 czLDTŸ X\SZFRFI"c4 ;:T] ;FlCtI JW"S SFIF",I4 VDNFJFN4
;\JTvZ__*4 5'P $Z
s#f G{lQ9SJ|TJgTM I[ Jl6"GM DN]5FzIFo P
T{o :5'xIF G l:+IM EFQIF G R JL1IFüTF lWIF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*5
s$f zJ6\ SLT"G\ S[l,o 5|[1F6\ U]æEFQF6DŸ P
;\S<5MèwIJ;FIü lÊIFlGJ'"l¿Z[J R ×
/TgD{Y]GDQ8Fù 5|JNlgT DGLlQF6o P
lJ5ZLT\ A|ïRI"D[¿N[JFQ8,1F6DŸ ×
v VÂuG5]ZF6 o #*Zq)
s5f SD"6F DG;F JFRF ;JF"J:YF;] ;J"NF P
;J"+ D{Y]GtIFU\ A|ïRI" 5|R1FT[ ×
v Jl;Q9 ;\lCTF o !qZ&q#
s&f EFUJT o #q#!q#*
s*f V[HG4 (q!Z
s(f V[HG4 )q#
s)f SFDGFdGF lSZFT[G lJSL6F" D]uWR[T;o P
GFIM" GZlJC¢ŸUFGFD¢ŸUAgWGJFU]ZFo ×
v IF7J<SIM5lGQFTŸ o !!q!#
s!_f DFNG A[C[ZFDÒ 5LZMHXFC4 cSALZJF6Lc4 VFJ'l¿v!)!*4 5'P #_(
s!!f cSLT"GD]ÉTFJl,c4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 VlUIFZDL VFJ'l¿4 DFR"vZ___4 5'P Z*#
s!Zf TF;F\ JFTF" G ST"jIF G zjIFü SNFRG P
Tt5FNRFZ:YFG[QF] G R :GFGFlNSFo lÊIFo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*&
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s!#f c:+L :JFT\œIcs;\Sl,Tf4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 GJ[Pv!))Z4 5'P !!(v!!)
s!$f EFUJT o *q!Zq*
s!5f DX~JF/F .•ZNF; .rKFZFD4 c5|[DFG\N SFjIc4 EFUvZ s5|[DFG\N :JFDLGF ÒJG RlZ+GL hF\BLf4
5'P *v( TYF NJ[ CQF"NZFI l+P czL EUJFG :JFlDGFZFI6c4 EFUvZ4 5'P *v(P
s!&f ccJF<DLlS ZFDFI6cc sEFUv!4 Zf AF,SF\0 o ;U"v!_
s!*f N[JTF5|lTDF\ lCtJF ,[bIF SFQ9FlNHFèl5 JF P
G IMlQFt5|lTDF :5'xIF G JL1IF A]lâ5}J"SDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!**
s!(f ,[BSv lSXMZ DP NJ[4 ,[Bv clX1FF5+L VgTl:TlDZ CFlZl6c4 :JFlDGFZFI6 5|SFX4 ÔgI]Pv!)&&4
JQF"vZ(4 V\Sv$4 5'P ZZ
s!)f G :+L5|lTS'lTo SFIF" G :5'xI\ IMlQFTM¢X]SDŸ P
G JL1I\ D{Y]G5Z\ 5|Fl6DF+\ R T{lW"IF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!_(
sZ_f czL U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFTMc4 JFT o 5q#(#
sZ!f EFUJT o &q!qZ!
sZZf EFUJT o )q&q#)v$_
sZ#f G :5'xIM G[1F6LIü GFZLJ[QFWZo 5]DFGŸ P
G SFIÅ :+Lo ;D]lÛxI EUJNŸU]6SLT"GDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!*)
sZ$f N[JG\N :JFDL4 czL N[JFG\N SFjIc4 5|SFP o XF:+L GFZFI6 ;[JFNF;Ò4 D}/L4 ;\JTvZ_Z54 5'P $(
sZ5f lGQS]/FG\ND]lG4 cRM;95NLc4 s;\5FP AMRF;6JF;L zL V1FZ 5]-QFM¿D ;\:YFf4 5'P *
sZ&f A|ïRI"J|TtIFU5Z\ JFÉI\ U]ZMZl5 P
T{G" DFgI\ ;NF :Y[I\ WLZ{:T]Q8{ZDFlGlEo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(_
sZ*f Tn /J{T\ A|ï,MS\ A|ïJFI["6FG]lJgNlgT@@@@@P
VY In7 .tIFR1FT[@@@@@A|ïRI"D[J TTŸ
A|ïRI["6 æ[J[Q8ŸJFèètDFGDG] lJgNT[ P
v KF\NMuI p5lGQFNŸ o Vv(4 B\v$q#4 B\v5q!
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sZ(f DCFEFZT o XF\lT5J"vZ!$q*
sZ)f zLDNŸ EUJNŸ ULTF o (q!!
s#_f VG]P UM5F,EF. ÒJFEF. 58[,4 ccUF{TDA]âcc 5|SFP o DUGEF. 5|E]EF. N[;F. U]HZFT lJnF5L9
v VDNFJFN4 5C[,L VFJ'l¿v!)$&4 5'P Z_vZ!
s#!f EUJTl;\CÒ4 ccEUJuNMD\0,cc sEFUv*f4 5|JL6 5]:TS E\0FZvZFHSM84 5|YD VFJ'l¿4 !)$(4
5'P &5_(
s#Zf JRGFD'T o UP DP ##
s##f V[HG4 ,MP &
s#$f V[HG4 UP 5|P *#
s#5f EFUJT o #q!Zq5
s#&f lGQS]/FG\ND]lG4 cEÉTlR\TFDl6c4 5|:TFJGF v 5'P )
s#*f :JFlTG{S%IDFIFgTL 5|;E\ JlGTF T] IF P
lGJFZ6LIF ;FèèEFQI lTZ:S'tIFl5 JF ã}TDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(!
s#(f 5|F6F5n]55þFIF\ :+L6F\ :J[QFF\ R JF ÉJlRTŸ P
TNF :5'Q8ŸJFl5 Tã1FF SFIF" ;\EFQI TFü JF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(Z
s#)f /STo ÊTJo ;J[" ;DF%TJZ Nl1F6Fo P
/STM EIELT:I 5|Fl6Go 5|F6Z1F6DŸ ×
v VÂuG5]ZF6 .lTP ;D]P sXTFG\ND]lG4 lX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P 5)&f
s$_f DCTFDl5 I7FGF\ SF,[G 1FLIT[ O,DŸ P
ELTFEI 5|NFG:I 1FI /J G lJW[T[ ×
v DCFEFZT4 .lTP ;D]P sXTFG\ND]lG4 clX1FF5+L
VY"NLl5SF 8LSFc4 5'P 5)5f
s$!f T{,FeIùM G ST"jIM G WFI" RFI]W\ TYF P
J[QFM G lJS'TM WFIM" H[TjIF Z;GF R T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(#
s$Zf VeIF;M J[NXF:+F6F\ SFI"ü U]-;[JGDŸ P
J¾I"o :+L6FlDJ :+{65]\;F\ ;ùüT{o ;NF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!($
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s$#f RD"JFlZ G J{ 5[I\ HFtIF lJ5|[6 S[GlRTŸ P
5,F^0],X]GFn\ R T[G E1I\ G ;J"YF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(&
s$$f DG]:D'lT o 5q5
s$5f V[HG4 5q!)
s$&f J{n AF5F,F, UP4 clG3\8] VFNX"c sp¿ZFW"f 5'P !_*
s$*f lX1FF5+L o `,MSvZ_#
s$(f U'C:Y{Zl5 ;\tIF¾Io ;\;UM" DnDF\;IMo P
5,F^0],X]GFN[ü TYF DFNSJ:T]Go ×
v ;t;\lUÒJG o #q&Zq#
s$)f :GFG\ ;gwIF\ R UFI+LH5\ zLlJQ6]5}HGDŸ P
VS'tJF J{•N[J\ R ST"jI\ G{J EMHGDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!(*
s5_f :S\N5]ZF6 o SFXLB\0v#5q)Z
s5!f ;FWJM I[èY T{o ;J{"G[lQ9SAïRFlZJTŸ P
:+L:+{6;ùFlN J¾IÅ H[TjIFüFgTZFZIo ×
v lX1FF5+L o `,MSv!((
s5Zf ;J["lgãIFl6 H[IFlG Z;GF T] lJX[QFTo P
G ãjI;¢ŸU|Co SFI"o SFZ6LIM G S[GlRTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!()
s5#f JRGFD'T o UP 5|P !(
s5$f V[HG4 UP DP !&
s55f EFUJT o !!q(qZ!
s5&f JRGFD'T o UP V\P #(
s5*f lJZF8 S[èl5 IlTGF ;ù'CLT[ lNG[ lNG[ P
UM;C:+JW\ 5F5\ z]lTZ[QFF ;GFTGL ×
v ;t;\lUÒJG o 5q$!q!#
s5(f gIF;M Z1IM G S:IFl5 W{IÅ tIF¾I\ G SlC"lRTŸ P
G 5|J[XlITjIF R :JFJF;[ :+L SNFRG ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)_
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s5)f SlJ gCFGF,F, N,5TZFD4 cSJL•Z N,5TZFDc4 EFU 5C[,M4 5'P !_)
s&_f G R ;ù lJGF ZF+F{ Rl,TjIDGF5lN P
/SFlSlEG" UgTjI\ TYF ÉJFl5 lJGF5NDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)!
s&!f VGwIÅ lRl+T\ JF;o S];]dEF3{• Zl£HTDŸ P
G WFIÅ R DCFJ:+\ 5|F%TDgI[rKIFèl5 TTŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)Z
s&Zf lE1FF\ ;EF\ lJGF G{J UgTjI\ U'lC6M U'CDŸ P
jIY"o SF,M G G[TjIM ElÉT\ EUJTM lJGF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)#
s&#f 5]DFG[J EJ[n+ 5ÉJFþ5lZJ[QF6o P
>1F6FlN EJ[þ{J I+ :+L6F\ R ;J"YFo ×
T+ U'lCU'C[ EMÉT]\ UgTjI\ ;FW]lED"D P
VgIYFèèDgGDlY"tJF 5FSo SFI"o :JI\ R T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)$v!)5
s&$f VFQF"EM EZTo 5}JÅ H0lJ5|M IYF E]lJ P
VJT"TF+ 5ZDC\;{J'"ÀI\ TY{J T[o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)&
s&5f JF;]N[J DFCFtdI o Z#q#_
s&&f zLDNŸ EFUJT o 5q)q!_v!!
s&*f Jl6"lEo ;FW]lEü{T{J"H"GLI\ 5|ItGTo P
TFdA},:IFlCO[G:I TDF,FN[ü E1F6DŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)*
s&(f c:+L :JFT\œIc4 s;\Sl,Tf :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDP4 5|YD VFJ'l¿4 GJ[P !))Z4 5'P !_&
s&)f ;\:SFZ[QF] G EMÉTjI\ UDF"WFGD]B[QF] T{o P
5|[TzFâ[QF] ;J["QF] zFâ[ R äFNXFlCS[ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!)(
s*_f XF:+L ClZS[XJNF;4 clX1FF5+L EFQI lJJ[RGc4 5'P $5&
s*!f NJ[ CQF"NZFI l+P4 cEUJFG zL :JFlDGFZFI6c4 EFUv!4 5'P #&(v#&)
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s*Zf lNJF:JF5M G ST"jIM ZMUFnF5NDgTZF P
U|FdIJFTF" G SFIF" R G zjIF A]lâ5}J"SDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!))
s*#f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P &$$v&$5
s*$f DCFEFZT o XF\lT5J"vZ$#q&
s*5f V[HG4 XF\lT5J"vZ(*qZ$
s*&f V[HG4 VG]XF;G5J"v!_$q!#(
s**f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc4 U]HZFTL VG]JFN4 5'P &$&
s*(f V[HG4 5'P &$*
s*)f :J%I\ G T{ü B8ŸJFIF\ lJGF ZMUFlNDF5NDŸ P
lGxKÍ JlT"TjI\ R ;FW}GFDU|To ;NF ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ__
s(_f JRGFD'T o UP 5|P *&
s(!f V[HG4 ,MP 5
s(Zf V[HG4 UP 5|P #(
s(#f V[HG4 UP 5|P #5
s($f UFl,NFG\ TF0G\ R S'T\ S]DlTlEH"G{o P
1FgTjID[J ;J["QFF\ lRgTGLI\ lCT\ R T{o ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ_!
s(5f lGQS]/FG\ND]lG4 cEÉT lR\TFDl6c4 5|SZ6v5!q#*
s(&f JRGFD'T o UP DP 5Z
s(*f N}TSD" G ST"jI\ 5{X]G\ RFZSD" R P
N[C[èCgTF R DDTF G SFIF" :JHGFlNQF] ×
v lX1FF5+L o `,MSvZ_Z
s((f DCFSlJ EFZJL4 cclSZFTFH]"GLIDŸcc ;U" o ! o !
s()f JRGFD'T o UP 5|P $5
rp rp rp rp
o 5|SZ6v!$ o
TÀJ7FGGF ;\NE"DF\
lX1FF5+LG]\ VwIIG
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o 5|SZ6v!$ o
TÀJ7FGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
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!$ o ! o ! WD"
!$ o ! o Z 7FG
!$ o ! o # J{ZFuI
!$ o ! o $ EÂÉT
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!$ o $ ÒJ
!$ o $ o ! ÒJG]\ :J~5
!$ o $ o Z ÒJ o 7FG :J~5 VG[ 7FGJFGŸ
!$ o $ o # ÒJ o VGFlN DFIFJ[ÂQ8T
!$ o $ o $ ÒJG]\ VgJI jIlTZ[S56]\
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!$ o & DFIFv5|S'lT
!$ o & o ! DFIFv5|S'lTG]\ :J~5
!$ o & o Z l+U]6FÂtDSFvVGFlN ;GFTGL
!$ o & o # EUJFGGL XÂÉT
!$ o & o $ TDM~5F
!$ o & o 5 DFIF TZJFGM p5FI
!$ o * A|ïvV1FZA|ï
!$ o * o ! V1FZA|ïG]\ :J~5
!$ o * o Z V[S H V1FZA|ï A[ :J~5[
!$ o * o # V1FZA|ï o V[S VG[ VläTLI
!$ o * o $ V1FZA|ïG]\ VgJIvjIlTZ[S56]\
!$ o * o 5 V1FZA|ïG]\ ;U]656]\ VG[ lGU]"656]\
!$ o * o & V1FZA|ï o 5|U8 A|ï:J~5 ;t5]-QF~5[
!$ o ( D]ÂÉT
!$ o ( o ! D]ÂÉTG]\ :J~5
!$ o ( o Z ÒJGD]ÂÉT
!$ o ( o # lJN[CD]ÂÉT
!$ o ( o $ V1FZWFD VG[ V1FZD]ÉTM
!$ o ( o 5 V1FZD]ÉTM VG[ 5]-QFM¿D JrR[ ;\A\W VG[ E[N
!$ o ( o & V1FZD]ÉTM VG[ V1FZA|ï JrR[GM E[N
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!$ o ) 5ZA|ï
!$ o ) o ! 5ZA|ïG]\ :J~5
!$ o ) o Z 5ZA|ï V[S VG[ VläTLI
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o 5|SZ6v!$ o
TÀJ7FGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5}J"E}lDSF
EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF VFlzT HGMGF\ DF+ VFRFZvlJRFZ H X]â SZJF GCMTF
DFUTFP 5Z\T] T[DGM pÛ[X AGL XS[ T[8,F ,MSMG]\ VFtI\lTS S<IF6 VYF"TŸ DM1F S[ D]ÂÉT SZJFGM
CTMP VFBZ[ TM WD"G]\ D]bI wI[I CMI K[v cVFwIFÂtDS ptSQF"cP ;FDFgI HG 56 VF ptSQF" ;FWL
XS[ T[ DF8[ T[D6[ 5ZF lJnFGL ,CF6 VF ,MSDF\ 5WFZL D]D]1F]VMG[ SZFJLP T[D6[ RFZ J[NM4 zLDNŸ
EFUJT4 lJQ6];C:+GFD4 EUJNŸULTF4 lJN]ZGLlT4 lJQ6]B\0DF\ SC[,]\ JF;]N[JDFCFtdI4 lDTF1FZF
8LSF ;FY[ IF7J<SI:D'lT VG[ zL ZFDFG]HG]\ jIF;;}+ 5ZG]\ zL EFQI lJX[QF 5|DF6 U^IF\ K[P
T[D KTF\ 5|tI1F VG]EJD},S T[DGF zLD]BGF\ JRGM lJäFGM T[DH VG]EJL VF%THGMG[ 5ZD
zâ[ITFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P T[DGF XaNM K[ o
ccVF JFTG[ VD[ SZLV[ KLV[ T[ SF\. A]lâGL S<5GFV[ GYL SZTF TYF l;âF. H6FJJF ;FZ]\
GYL SZTF4 VF TM VDFZL VHDFJ[, JFT K[ G[ H[D VD[ JTL"V[ KLV[ T[D JFT SZLV[ KLV[Pcc!
,F{lSS ¹ÂQ8V[ 56 T[DGM XF:+ :JFwIFI4 VgJ[QF64 TFZ64 DGGvlR\TG VG[ lG6"I
56 V;FWFZ6 CMJFYL T[ äFZF jIÉT YTL T[DGL 5ZDvzMl+ITF 56 VKTL ZC[TL GYLP T[VM
H6FJ[ K[ o ccVF JFTF" H[ VD[ SZL K[ T[ J[N4 XF:+4 5]ZF64 VFlNS H[ H[ S<IF6G[ VY[" 5'yJLG[ lJQF[
XaN DF+ K[P T[ ;J["G]\ VD[ zJ6 SZLG[ T[GM ;FZ SF-LG[ SZL K[P T[ 5ZD ZC:I K[ G[ ;FZG]\ 56 ;FZ
K[ VG[ 5}J[" H[ H[ DM1FG[ 5FDL UIF K[ G[ CJ[ H[ H[ 5FDX[ VG[ CD6F\ H[ H[ DM1FG[ DFU[" RF<IF K[ T[
;J["G[ VF JFTF" K[ T[ ÒJG NMZL ~5 K[PccZ ccVF H[ JFT K[ T[ DFZL NL9[, K[ G[ DFZF VG]EJ[ SZLG[ D[\
l;â SZL K[ VG[ ;J" XF:+DF\ 56 D/TL VFJ[ K[P VF H[ VD[ TDG[ JFT SCL K[ T[ ;J" XF:+GM
l;âF\T K[ G[ VG]EJDF\ 56 V[D H ¹- K[ VG[ VD[ 5|tI1F GHZ[ Ô[.G[ TDG[ VF JFT SCL K[ VG[
Ô[ 5|tI1F Ô[.G[ G SCL CMI TM VDG[ ;J[" 5ZDC\;GF ;D K[Pcc#
VFD4 T[D6[ XaN5|DF6 VG[ :JFG]EJ V[ A\G[ GÞZ E}lDSF 5Z VFWFlZT DF{l,S TÀJNX"G
VF%I]\ K[P
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!$ o !   V[SF\lTS WD"
EUJFG :JFlDGFZFI6 V[SF\lTS WD"G]\ lG~56 SZTF\ JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[v cc5MT5MTFGF
J6F"zDGM H[ WD" T[G[ lJQF[ VR/ lGQ9F TYF VFtDlGQ9FGL VlTXI ¹-TF TYF V[S EUJFG lJGF
ALÔ ;J" 5NFY"G[ lJQF[ V-lR TYF EUJFGG[ lJQF[ DFCFtdI[ ;lCT V[JL lGQSFD EÂÉTV[ RFZ
;FWG[ SZLG[ EUJFGGL VlTXI 5|;gGTF YFI K[ VG[ V[ H[ RFZ ;FWG T[G[ V[SF\lTS WD" SCLV[Pcc$
VFD4 EUJFG :JFlDGFZFI6[ WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉT VF RFZ ;FWGMG[ V[SF\lTS WD" SæM
K[P VF V[SF\lTS WD"G]\ lG~56 lX1FF5+LDF\ Ô[JF D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!$ o ! o !  WD"
WD"GL jIFbIF VF5TF EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+LDF\ SC[ K[ S[v ccz]lT VG[ :D'lTDF\
H[G]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[ V[JM ;NFRFZ V[ H WD" K[ V[D Ô6J]\Pcc5 J/L lX1FF5+LDF\ VF5[,F WDM"GM
lJ:TFZ VDFZF ;\5|NFIGF XF:+ YSL Ô6JM& V[D EUJFG :JFlDGFZFI6[ :5Q8 Sæ]\ K[P ;\5|NFIGF
XF:+ V[JF JRGFD'TGF VwIIGYL Ô6L XSFI K[ S[ ;tXF:+DF\ 5|lT5FlNT WD" A[ 5|SFZGM K[ o
s!f lGtIWD" VG[ sZf G{lDl¿S WD"P
s!f lGtI WD" o  lGtIWD"GF A[ 5|SFZ K[ o sif ;FWFZ6 WD" VG[ siif lJX[QFWD"P sif ;FWFZ6WD"v
RFZ[ J6" VG[ RFZ[ VFzD DF8[ ;DFG ~5 K[P siif lJX[QFWD"v H[ T[ J6"vÔlT 5|DF6[4 VFzD
5|DF6[ K[P*
sZf G{lDl¿S WD" o  N[X4 SF/4 p\DZ4 ;\5l¿4 ÔlT4 XÂÉT 5|DF6[ 5ZD V[SF\lTS ;t5]-QFGL VF7FYL
SZJFDF\ VFJTF lJlWvlGQF[W~5 lGIDvWD"G[ G{lDl¿S WD" SC[ K[P( EUJFG VG[ EUJFGGF
EÉTGL VF7FYL H[ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ DM1FGM p5FI AG[ K[P lGtIvG{lDl¿S A\G[ WDF"v
lWSFZLVM p5Z EUJFGGL VlT 5|;gGTF CMI K[P
EUJFG :JFlDGFZFI6 :JI\ SC[ K[ S[v ccVF A[ 5|SFZGM WD" 56 EUJFGGF ;\A\W[ ;lCT
56 K[ G[ EUJFGGF ;\A\W[ ZlCT 56 K[4 T[DF\ EUJFGGF ;\A\W[ ;lCT H[ WD" K[ T[G[ H EFUJT
WD" SC[ K[ TYF V[SF\lTS WD" SC[ K[PPP T[ WD" :YF5GG[ VY[" H EUJFGGF VJTFZ YFI K[ VG[ H[
S[J/ J6F"zDGF WD" K[ T[ TM EFUJT WD" YSL VlTXI UF{6 K[ VG[ EFUJT WD[" SZLG[ TM ÒJ H[
T[ EUJFGGL DFIFG[ TZLG[ 5]-QFM¿DGF WFDG[ 5FD[ K[ VG[ H[ S[J/ J6F"zDGF WD" T[ TM T[ YSL
VlTXI N}A/F K[ G[ T[G]\ O/ GFX\JT K[Pcc) J/L JRGFD'TMDF\ XF:+GL VF7F~5 lJlWvlGQF[W~5
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WD"G]\ EFUJT WD"GL V5[1FFV[ UF{6~5[ VJxI J6"J[,]\ CMI TM 56 ;DFHGL Â:YlTG[ ;]Zl1FT
ZFBJF DF8[ T[G]\ 5lZ5F,G VJxI :JLSFZJ]\ Ô[.V[P V[8,F DF8[ H VFRFZ ;\lCTF~5 lX1FF5+L
,BJFDF\ VFJL K[P lJlWvlGQF[WFtDS lGIDWD" GCL\ 5F/GFZ 5|tI[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v
ccJ6F"zDWD"GM tIFU SZGFZG[ V;]Z Ô6JMPcc!_ lJlWvlGQF[WFtDS DIF"NFG]\ p<,\3G SZGFZ SM.
56 ;]BL YTM GYLPcc!! ccJ6F"zDWD"GL DIF"NFG[ VG];ZLG[ H 5|;FN U|C6 SZJMP!Z
SM.V[ Sæ]\ K[ S[v ccÔ[ DG X]â CMI TM NMQF GYLP H[D lXX]G]\ DG X]â CMJFYL T[GF VFRZ6DF\
NMQF CMTM GYLP VF JFÉIG[ U|Fæ ZBFI GCL\ VFDF VG[S NMQFGL ;\EFJGF ZC[,L K[Pcc IY[Q8
VFRZ6YL D]ÉTM 56 VWMUlTG[ 5FD[ K[Pcc!# J6F"zDWD" V[ BZ[BZ ;DFH WD" K[ VF WD"
XF:+DFgI H :JLSFZFI V[D lX1FF5+LDF\ Sæ]\ K[4v ccz]lT VG[ :D'lTDF\ H[G]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[
V[JM ;NFRFZ V[ H WD" K[Pcc!$ V[8,[ H lGIDMDF\ :JrK\NTF VFJTL GYLP ;DFHGL Â:YZTFG[ ,LW[
cWD" 5|ÔG[ WFZ6 SZ[ K[cv V[ DCFG pÂÉT RlZTFY" YFI K[P ;FDFlHS WD" 7FGLvV7FGL c;J["
ÒJMG]\ S<IF6 SZGFZM K[c!5 V[D Sæ]\ K[P T[YL VCL\ H0TF GYL S[D S[4 ccN[X4 SF/4 p\DZ4 ;\5l¿
VG];FZ G{lDl¿S WD"DF\ EUJFGGL VF7FYL 5lZJT"G :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[Pcc!& WD"G]\ DCÀJ
;lJX[QF EÂÉT T]<I Sæ]\ K[P ccWD"YL ZlCT V[JL zLS'Q6GL EÂÉT TM SNL G SZJLPcc!* V[D :5Q8
J6"J[,]\ K[P 5Z\T] WGGF ,MEYL VYJF SLlT"GF ,MEYL DG]QI WD"SFI" SZ[ K[ T[G[ 56 lGQF[W U6[,
K[P ccSM. 56 SD" VlTO/G[ VF5GFZ]\ CMI TM 56 Ô[ T[ WD"YL lJZ]â CMI TM T[ SD" SNL G VFRZJ]\
SFZ6 S[ WD" H ;S/ l;lâG[ VF5GFZM K[Pcc!( J/L VF J:T] WD"GF p5IMU DF8[ S[ EÂÉTGF p5IMU
DF8[ K[ V[D DFGLG[ T[ 5NFY"GL RMZL G SZJL V[D :5Q8 lGQF[â SZ[, K[P!)
J6"WD" o  A|Fï6v1Fl+IvJ{xI VG[ X}ã VF RFZ J6" HgDYL :JLSFZFI K[P A|Fï6MV[ VgI J6"
SZTF z[Q9TF XF:+GF SC[JF 5|DF6[ :JLSFZ[,L K[P 5Z\T] H[ T[ J6"GF VlEDFGG[ ,.G[ 5MTFGF
SZTF lGdG ;DÒG[ T[DGM lTZ:SFZ SZJM IMuI GYLP T[YL H Sæ]\ K[ S[v ccH[G[ 5MTFG]\ S<IF6
.rKJ]\ T[G[ SM. 5|SFZG]\ DFG ZFBJ]\ GlC H[4 cC]\ prRS]/DF\ HgD 5FdIM K]\cPPPPZ_ ßIF\ ;]WL J6"G]\ S[
VFzDG]\ DFG ,.G[ OZ[ K[ tIF\ ;]WL V[G[ lJQF[ ;FW]56]\ VFJT]\ GYLPccZ!
EUJFG :JFlDGFZFI6 ;F1FFTŸ 5ZA|ï H K[P T[DGL ¹ÂQ8DF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 X]ãFlN
K[ H GCL\P T[ BZ[BZ AWFG[ VFtD¹ÂQ8YL H H]V[ K[4 TM 56 J6F"zDWD"G]\ VlEDFG ,.G[ OZGFZF4
;DFHGF S,\SLVM DF8[ T[DGF ìNIDF\ :YFG GYLP VFYL H DM1F DF8[ VD]S J6"GM H VlWSFZ K[
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V[JL RRF" GYLP AWF J6M" DM1FGF VlWSFZL K[P RFZ[I J6M"GF WDM"G]\ :D'lT VG];FZ lX1FF5+LDF\
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VFzDWD" o  A|ïRIF"zDvU'C:YFzDvJFG5|:YFzDvtIFUFzDs;gIF;FzDf VF RFZ VFzD
:JLSFZ[,F K[P 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ klQF5Z\5ZF VG];FZ U]-S], VFlNDF\
VwIIGGL jIJ:YF G CTLP V[8,[ A|ïRI" 5F,GDF\ lJX[QF wIFG VF5TF4 TM 56 :D'lTVM VG];FZ
A|ïRIF"zDG]\ lG~56 A|ïRFlZVMG]\ lE1FFRZ64 GLR[ ;}J]\4 JF/ JWFZJF4 T[,DN"G VFlNGM lGQF[W4
pNIvV:T ;DIGF ;}I"NX"G VFlN lGIDMG]\ lG~56 SI]Å GYLP VF ZLT[ JFG5|:YFzDDF\ 56
JGGF VEFJYL &_ JQF" ;]WL ;ZSFZL GMSZL SZJFGL CMJFYL JFG5|:YFzD WD"G]\ 56 D]bI~5[
lG~56 SZ[, GYLP J/L A\G[GM lGQF[W 56 SZ[, GYLP
EUJFG :JFlDGFZFI6GF ;DIDF\ U'C:YFzDLVM4 ;\gIF;L XaNG[ :YFG[ tIFUzDLVMG]\
:YFG IYFJT CT]\P V[8,]\ H 5IF"%T GCMT]\P 5Z\T] A|ïRIF"zD VG[ tIFUFzD A\G[ V[S Y. UIF
CTFP T[JL H ZLT[ JFG5|:YFzD VG[ U'C:YFzD V[S Y. UIF CTFP VF A\G[ ;DFG VFzD K[P TM
56 tIFUL ;FW] ;DFHDF\ 5}ßI4 U'C:YFzDLVMGF DFU"NX"S U]- CTFP TM 56 EUJFG
:JFlDGFZFI6[ tIFULVM DF8[ DM1FG[ ;Z/ SæM K[ VG[ U'C:YM DF8[ ;Z/ GYL V[D Sæ]\ GYLP T[VM
SC[ K[ S[v ccAWF EÉTMDF\ 7FGL ;J"z[Q9 K[P T[ tIFUL CMI S[ U'C:YL T[GL SM. lJX[QFTF GYLPccZZ
SM.S ccD\N J{ZFuIJF/F tIFUL SZTF\ YM0L JF;GFJF/M U'C:Y z[Q9 K[PccZ# V[J]\ J6"G 56 SZ[,]\ K[P
V[ 5|DF6[ lJRFZTF ,FU[ K[ S[4 TtSF,LG ;DFHDF\ WD"E|Q8 lNUdAZ ;\gIF;L ;FW]VMGM B}A H
+F; CTM T[ VMKM SZFIM K[P ,MSM U'C:YFzDL SZTF ;\gIF;L ;FW] z[Q9 K[ V[D DFGLG[ WD"E|Q8G[
56 5F5GF EIYL V5DFG GYL SZTF4 T[JF ;FW]VMYL 0Z[ K[ VG[ tIFULVM :JrK\N :+L lJQFI
,M,]5 ;DFHDF\ VWDF"RZ6 SZTF CMJF KTF\ T[DGFYL 0ZGFZF DG]QIMG[ 5MTFG]\ DCFtdI NXF"JLG[
VlWS +F; VF5[ K[P 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6GF 5|J"TFJ[,F lJRFZG[ ,LW[ T[DF\ ;DFGTF VFJL
VG[ ;DFH ;]Zl1FT YIMP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ A\G[ WDM" ¹-TF5}J"S :YFl5T SZLG[ SMGM ÉIM WD" N}QF6 I]ÉT K[ T[
:5Q8 5|lT5FlNT SIM" K[P T[VM SC[ K[ S[v ccH[ U'C:YFzDL K[ T[G[ WGvNM,T4 CFYLv3M0F4
UFIvE[\;4 D[0LvCJ[,L4 :+LvKMSZF\ EFZ[ EFZ[ J:+vVFE}QF6 V[ ;J[" 5NFY" XMEF~5 K[ VG[
V[ H[ H[ ;J[" 5NFY" T[ H[ tIFUL CMI T[G[ NMQF~5 K[ VG[ tIFUL K[ T[G[ JGDF\ ZC[J]\4 J:+ lJGF p3F0]\
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V[S SF{5LGEZ ZC[J]\4 DFYFDF\ 8M5L 3F,JL4 NF-L D}K D]\0FJL G\BFJJL4 EUJF J:+ ZFBJF\ VG[
SM. UF/M N[ G[ SM. W}/ GF\B[ T[ V5DFGG[ ;CG SZJ]\4 V[ H tIFULG[ 5ZD XMEF~5 K[ VG[ V[
tIFULGL XMEF T[ H U'C:YG[ 5ZD NMQF~5 K[PccZ$ VF ZLT[ U'C:YLvtIFULVMYL EZ[,L ;EFDF\
EUJFG :JFlDGFZFI6[ :5Q8 SC[,]\ K[P H[YL WD"CLG tIFULGM DlCDF U'C:YLGF ìNIDF\ S–FZ[I
pNI 5FDTM GYL VG[ tIFULVM 56 5MTFGM DlCDF VMKM YJFGF EIYL E|Q8 G YFI VF ZLT[
;DFHG]\ Z1F6 SZJ]\ ;C[,]\ AG[P VF ;J" lGIDMG]\ 7FG YFI DF8[ H lX1FF5+L ZRFI[,L K[P
!$ o ! o Z  7FG
lX1FF5+LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 7FG lJX[ SC[ K[ S[v ccÒJ4 DFIF TYF .•ZG]\ :J~5
IYFIMuI Ô6J]\ T[ 7FG K[ V[D Ô6J]\PccZ5 J/L ;t;\lUÒJGDF\ 7FGG]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[ S[v
ccH[ J:T] H[JL K[ T[JF H ~5DF\ 5|DF6YL Ô6 YFI T[ 7FGG]\ ,1F6 K[PccZ& 7FGDF\ ;DU| TÀJDLDF\;F
VFJ[ K[P
VFtDlGQ9FG]\ DCÀJ 56 J6"J[,]\ K[P H[ VFtDlGQ9F lJGF SZJFDF\ VFJ[,L EÂÉTDF\ VJxI
lJ¼G VFJ[ K[P VFtDlGQ9F JUZGM EÉT Dl,G4 VX]â VG[ EUJNŸ 5}ÔGM VGlWSFZL K[P
VFtDlGQ9F lJGF HUTGF 5NFY"DF\ VFXÂÉT YFI K[ VG[ EUJFGDF\ 5|LlT VMKL YFI K[ DF8[
EUJT EÉTMV[ VJxI VFtDlGQ9F ¹- SZJL Ô[.V[PZ* VFtDlGQ9F JUZ J{ZFuI Â:YZ ZC[TM
GYLPZ(
J/L EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[ S[v ccH[D GNL TZJL CMI tIF\ TM H[G[ TZTF\ VFJ0T]\
CMI T[ TZL ÔI G[ H[G[ TZTF\ G VFJ0T]\ CMI T[ TM éEM Y. ZC[ 56 ßIFZ[ ;D]ã TZJM CMI tIFZ[
TM T[ A[IG[ JCF6G]\ SFD 50[ K[4 T[D 8F-vT0SM4 E}BvTZ;4 DFGvV5DFG4 ;]BvN]oB T[ ~5L H[
GNL T[G[ TM VFtDlGQ9FJF/M CMI T[ TZL ÔI 56 D'tI] ;DI TM ;D]ã H[JM K[¸ DF8[ tIF\ TM
VFtDlGQ9FJF/M CMI TYF JUZ VFtDlGQ9FJF/M CMI V[ A[IG[ EUJFGGL p5F;GF~5L JCF6G]\
SFD 50[ K[P DF8[ V\TSF/[ TM EUJFGGM ¹- VFXZM CMI T[ H SFDDF\ VFJ[ K[ccZ) VG[ VFtDNX"G[
SZLG[ S<IF6 SZJ]\4 T[ TM H[D T]\A0F\ AF\WLG[ ;D]ã TZJM V[JM S96 DFU" K[P VFYL 5MT5MTFGF
WD"DF\ ZCLG[ ;F1FFTŸ EUJFGGL GJ 5|SFZGL EÂÉTYL D]ÂÉT T[ GF{SFYL ;D]ã TZJF ;DFG ;Z/
K[P#_ EÂÉT JUZ VFtDlGQ9F DL9F lJGFGF EMHG ;DFG K[P#! EÂÉTDF\ lJ¼G~5 CMI TM VFtD7FG
JU[Z[ T[ 56 KM0L N[J]\P#Z VF ZLT[ VFtDlGQ9F H DM1F~5 5ZDÂ:YlT K[ V[D DFGJ]\ GCL\P 5Z\T]
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EUJFGGL p5F;GF~5L EÂÉT D]bI K[ V[D :5Q8 DT K[P TM 56 VFtDlGQ9F VtI\T p5IMUL K[
V[ 56 ATFjI]\ K[P
!$ o ! o #  J{ZFuI
cc5ZDFtD TÀJ KM0LG[ DFlIS 5NFY" DF+DF\ V~RL T[ J{ZFuI K[Pcc## T[ J{ZFuI +6 5|SFZGM
K[ o p¿D4 DwID VG[ SlGQ9P
p¿D J{ZFuI o  ;JM"¿D VlT ;]\NZ :+LVMDF\4 ;]:JFN] EMHGDF\4 S6"l5|I XaNDF\4 DGUDTF
lJQFIMDF\4 V[SF\T :Y/DF\ 56 5|LlTGM VEFJ4 lJQFIMGM X+];DFG tIFU T[ p¿D 5|SFZGM J{ZFuI
K[P 7FGGF\ V\XYL pt5gG YI[,M J{ZFuI K[P VFtDFv5ZDFtDF 7FGG]\ DCFtdI ;DÒ HUTGF
VlGtItJG[4 5lZJT"GvXL,tJYL 5lZ6DTF VG[ TF5 ;\:SFZ N]oBYL ;NF N]oB5|N K[ V[J]\ Ô6LG[
EUJFGGF RZ6 SD/DF\ ¹- VG]ZFU YJM V[ p¿D J{ZFuIG]\ ,1F6 K[P
DwID J{ZFuI o  p¿D 5\RlJQFIDF\ V~lR CMJF KTF\ lGH"G V[SF\T :Y/DF\ :+L VFlN lJQFIGL
5|FÂ%TDF\ EUJFGG[ KM0LG[ VF;ÂÉT ;\EJ[ VFJF J{ZFuIG[ DwID J{ZFuI SC[ K[P
SlGQ9 J{ZFuI o DwID VG[ SlGQ9 lJQFIGL 5|FÂ%TDF\ VF;ÂÉTGM VEFJ KTF\ 56 p¿D lJQFIMDF\
lGID KM0LG[ T[DF\ VF;ÂÉT T[ SlGQ9 J{ZFuIP#$
DwIDvSlGQ9 J{ZFuI VSF/[ DZ6G[ ;DFG DM1FDFU"DF\ VG]5IMUL K[P 5Z\T] ;DFHDF\
;]BvN]oB W{I" 5|FÂ%T~5 IMU CM. XS[P p¿D J{ZFuI DF8[ 5|YD ;M5FG ~5YL 56 DwID SlGQ9
p5IMUL YFIP p¿D TM 7FGF\XYL pt5gG YI[,]\ J{ZFuI ¹- D}/ YI[,L JF;GFYL lGJ'l¿ DF8[
N[XSF/ VFlNGF lJQFTFDF\ 56 EUJFGDF\ Â:YZ A]lâ EUJFGGL D}lT" lJGF VFSFZ DF+ 5|tI[
V~lR4 HgDvDZ6 lGJ'l¿GF\ p5IMUL~5[ lG~56 YI[,]\ K[P#5 VF J{ZFuI p¿D J{ZFuI I]ÉT
;FW]GF ;DFUDYL4 EUJÂtGQ9FGL ¹-TFYL4 VFtDFv5ZDFtDF VG[ HUTGF ;dIS 7FGYL4
EUJFGGF EÉTGL ;[JFYL4 lGtIvG{lDlTS4 5|FS'TvVFtI\lTS 5|,I VJ:YFGF 7FGYL4 ;NŸU|\YMGF
59GYL pt5gG YFI K[P 5ZDFtDFGF VlTXI NX"G ;]BYL 56 p¿D J{ZFuI pt5gG YFI K[P
VFDF\ ;FW];DFUD V[ D]bI p5FI K[Pc#& S[J/ J{ZFuIYL VFtI\lTS DM1F Y. XS[ GlCP EUJFGGF
VFXZF JUZ ;FWSGM J{ZFuI YM0F ;DIDF\ GFX 5FD[ K[P EÂÉT JUZGM J{ZFuI DL9F JUZGF
EMHG H[JM K[ V[J]\ JRGFD'TDF\ lG~56 D/[ K[P#* BZ[BZ J{ZFuI tIFULVMGM S[ ;\gIF;LVMGM H
WD" K[ V[J] GYL4 p¿D J{ZFuIGF lJQFIDF\ EUJFG[ U'C:YLVMDF\ z[Q9 ZFÔ HGSG]\ ¹Q8F\T VF5[,]\
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K[P EUJFG :JFlDGFZFI6GF DT[ DGDF\ lJQFIEMUGF ;\S<5GM VEFJ V[ D]bI K[P T[DGF DT[
EUJNŸ EÂÉT ;FY[GM lJQFI JF;GF lJGFGM J{ZFUL tIFUL VYJF U'C:YL A\G[ z[Q9 K[P#( X]SN[J
VG[ H0~5[ 5|l;â lJ5|FtDF EZT A\G[ VFNX" J{ZFuIJFG K[ V[J]\ JRGFD'TDF\ VFJ[ K[P#)
!$ o ! o $  EÂÉT
EUJFG :JFlDGFZFI6 lX1FF5+LDF\ EÂÉTG]\ ,1F6 ATFJ[ K[ S[v ccEUJFGGL VB\0
:D'lT~5 EUJFGGF DCFtdI7FG[ ;lCT V[DGF 5|tI[GM VlTXI :G[C V[ H EÂÉTG]\ D]bI ,1F6
K[Pcc$_ VF ,1F6 H VFWFZ~5[ :JLSFZLG[ VgI ,1F6M SC[,F K[P H[D S[v ccDG]QIFSFZ EUJFGGF
RlZ+DF\ lGNM"QF A]lâ V[ H EÂÉT K[Pcc$! ccEUJFGGL VF7FYL EÉTV[ SZJFDF\ VFJT]\ SD"DF+
EÂÉT K[P$Z T[ EÂÉT A[ 5|SFZGL K[ o s!f 5ZFEÂÉT VG[ sZf ;FWGEÂÉTP
5ZFEÂÉT o  5ZFEÂÉT T[ K[ H[v cc5MTFGF VFtDFG[ DFIFGF RMJL; TÀJYL4 N[CGL +6 VJ:YF4
+6 U]6MYL lJ,1F6 sV,Uf A|ï~5 DFGLG[ EUJFGGF DCFtdI7FG ;FY[ EUJFGGL NF;EFJYL
SZJFDF\ VFJTL EÂÉTPcc$# VF EÂÉT zJ6vSLT"G JU[Z[ GJDF\YL CMI S[ VB\0 :D'lT~5 CMI
tIF\ T[ lGWF"lZT GYLP EÂÉTGF ;J" 5|SFZ 5}6" K[P T[ EÂÉT V[SF\lTS WD"GF D]ÉTMV[ 56 SZJF
IMuI K[P V[SF\lTS WD"GF ,1I~5 5ZD5N ~5F lGU]"6F EÂÉT VlTN],"E K[P VFYL A|ï7FGL
D]ÉTFtDF ÒJTF D'tI]G[ TZJFGM VlWSFZ K[P JF;GF I]ÉT ;\;FZLVMG[ VFJL EÂÉTGM VlWSFZ
GYLP$$
;FWG~5F EÂÉT o  ;FWG~5 EÂÉT GJ 5|SFZGL K[ o cczJ6vSLT"Gv:DZ6v5FN;[JGvVR"Gv
J\NGvNF:Iv;bI VG[ VFtDlGJ[NG ~5FPcc$5 VF ;FWG~5F EÂÉT K[P V[8,[ 5lTJ|T WD" ;DFG
VGgIFzIEFJYL SZJL Ô[.V[P$& 5F\R .ÂgãIG[ ItG5}J"S JXDF SZLG[4$* lGQSFD A]lâYL S[J/
5MTFGF S<IF6 DF8[ H4$( GCL\ S[ SLlT" DF8[ VYJF EMU DF8[ SZJFGL K[P ;FJWFGYL SZJL 50[ GlC
TM H[D 3ZDF\ RMZM 5|J[X[ tIFZ[ Z1FSMGF p5Z ZFÔGL V~lR YFI T[D ìNI SD/DF\ ZC[,F EUJFG
WGv:+L JU[Z[ JF;GFGM 5|J[X YFI tIFZ[ EÉT p5Z V5|;gG YFI VG[ EÂÉT 56 HTL ZC[P$)
.rKF ZlCT Y.G[ zâF5}J"S .QFF" ZCLT Y.G[ EUJFGG]\ EHG SZJ]\ Ô[.V[P5_ lGE"I VG[ 5}6"SFD
s;\TMQFLf5! EÉT H EÂÉTGM VlWSFZL K[P EÂÉT I]ÉT EÉTMGF DGDF\ ;TT YJ]\ Ô[.V[ S[ :JI\
EUJFG VYJF EUJFGGF 5ZD V[SF\lTS ;t5]-QF H[ SC[X[ T[ 5|DF6[ DFZ[ lGtI SZJ]\ Ô[.V[P 5Z\T]
H[ V[8,]\ SZ[ S[ E|FÂgTYL 56 GlC SZ]\ V[D G SC[ T[JF EÉT p5Z EUJFG 5|;gG YFI K[P5Z VF
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;FWG~5F EÂÉT WD"v7FG VG[ J{ZFuI SZTF z[Q9 K[P VF EÂÉTDF\ WDF"lN p5SFZS K[ ;CFIS K[P
WD"7FG VFlN EÂÉTYL H XME[ K[P T[DH WDF"lNGF VEFJDF\ VF EÂÉT lJ¼GYL AFlWT YFIP5#
X]QS7FGLVMGF ;\UYL N[XSF/GF lJQFD56FDF\ EÂÉTDF\ lJ¼G G VFJ[ T[ DF8[ VFtDlGQ9F4 J{ZFuI
VG[ WD" VFJxIS K[P5$ zJ6FlN GJWF EÂÉTDF\ SM6 z[Q9 K[ m VFJF 5|ÆGF p¿ZDF\ zJ6 EÂÉT
H z[Q9 K[ V[D SC[J]\ 50[ S[DS[4v cczJ6 EÂÉT äFZF VgI EÂÉTVM pt5gG YFI K[ V[D Sæ]\ K[Pcc55
VgI+ H[ EÂÉTDF\ EÉTG]\ DG Â:YZ YFI T[YL z[Q9 K[ V[D SC[JFI[,L K[P5&
EÂÉTGL pt5l¿GF SFZ6M o  EÂÉT ;t5]-QFMGF ;DFUDYL pNI 5FD[ VYJF EÂÉTXF:+YL
GFZN 5\RZF+4 GFZNEÂÉT ;}+4 EFUJT JU[Z[ ;tXF:+G]\ ;t5]-QFMGF D]B[YL zJ6 SZJFYL
EÂÉTGM pNI YFI K[P V[8,[ zJ6 EÂÉT äFZ ~5 K[P5* 5ZFEÂÉT TM VG[S HgDGF VgT[ 56
;t5]-QFMGF ;DFUDYLs;t;\UYLf H pt5gG YFI K[ VFYL T[ N],"E K[P
EÂÉTG]\ O/ VG[ DlCDF o  EUJFGGL 5|;gGTF4 EUJFGDF\ ¹- VG]ZFU4 5}6"SFDtJ4 SF/vSD"
JU[Z[ 5|FS'lTS TÀJGF A\WGYL D]ÂÉT4 EUJFGDF\ lNjI A]lâGL 5|FÂ%T4 XDvND JU[Z[ QF8sKf
;d5l¿GL J'lâ4 ¹- VwIFtDA/GM ,FE4 DGvA]lâ JU[Z[ N]H"IGF 5Z lJHI 5|F%T SZJF ;FDyI"GL
5|FÂ%T VG[ :JI\ EUJFGGL 5|FÂ%T 56 EÂÉTYL YFI K[P5( EÂÉTYL I]ÉT4 lGQSFD EÉTMGL AWL
,F{lSS lÊIFVM 56 lGU]"6 YFI K[P5) ÒJGDF\ EUJFGGL EÂÉT JUZ EUJFGG[ S[J/ lGU]"6
lGZFSFZ DFGLG[ DM1F DFU"DF\ S,[X H 5FD[ K[P EUJFGGL p5F;GFGF GFXYL V\W 5Z\5ZFGL
5|FÂ%T 56 YFI4&_ T[YL EÂÉT WD"v7FGvJ{ZFuIYL p¿D K[P EÂÉTGF VFNX" ¹Q8F\T ~5 GFZN4
pâJ4 ZFWF4 X]SN[J4 ;GSFlN EÉTM 5]ZF6MDF\ 5|l;â K[P T[GM EUJFG :JFlDGFZFI6[ lGN["X SZ[,M
K[P VFD4 WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉT~5 RFZ5FN I]ÉT WD" V[SF\lTS WD" K[P VFtI\lTS DM1F DF8[
5IF"%T K[P
!$ o Z   TÀJ5\RS
EUJFG :JFlDGFZFI6[ TÀJ7FG ;DÔJJF DF8[ 5F\R TÀJM VGFlN SæF\ K[ o s!f ÒJ sZf
.•Z4 s#f DFIF4 s$f A|ï VG[ s5f 5ZA|ïP
ccJ[N4 5]ZF64 .lTCF;G[ :D'lTVM V[ ;J" XF:+DF\YL VD[ V[ l;âF\T SIM" K[ H[ ÒJ4 DFIF4
.•Z4 A|ï VG[ 5ZD[•Zs5ZA|ïf V[ ;J[" VGFlN K[Pcc&!
cc5]-QFM¿D EUJFG4 V1FZA|ï4 DFIF4 .•Z VG[ ÒJ V[ 5F\R E[N T[ VGFlN K[Pcc&Z
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ccS[8,FS V[D SC[ K[ H[ ÒJG[ DFIF TM SÂ<5T K[P 56 C[ 5ZDC\;M ¦ VF56[ TM ÒJ ;tI4
DFIF;tI4 .•Z;tI4 A|ï;tI4 5ZA|ï;tI K[Pcc&#
VF ZLT[ T[D6[ ¹-TF5}J"S 5F\R VGFlN TÀJM p5N[xIF\ K[P
!$ o #   GjI lJlXQ8Fä{TJFN
EUJFG :JFlDGFZFI6[ clJlXQ8Fä{Tc DTG[ l5|I U^IM K[&$ 5Z\T] 5MTFGF DF{l,S TÀJ7FGDF\
5F\R TÀJM lGtI SCL T[GF E[N lJXN56[ VG[ B}A H :5Q8TF5}J"S ;DÔjIF K[P VF ZLT[ T[D6[
TÀJ7FGG[ V[S GJ]\ H 5lZDF6 VF%I]\ K[P
ÒJ4 .•Z4 DFIFv5|S'lT4 V1FZA|ï VG[ 5ZA|ï VF 5F\R[ TÀJM V[SALÔYL lEgG K[4
VF 5F\R TÀJM XF•T K[P cE[Nc V[8,[ clEgGtJc VYJF cH]NF56]\cP cE[Nc V[8,[ S[ H]NF56]\ :JLSFZLV[
GlC TM V[S TÀJG[ ALÔ TÀJYL H]N]\ 5F0L XSFI GCL\P c5F\R TÀJMc XaN 5|IMU VY"CLG Y. ÔIP
ãQ8F VG[ ¹xI V[S Y. ÔIP S[J/ VE[N56]\ S[ Vä{T56]\ 5|lT5FlNT YFIP
cE[Nc :JLSFZJFYL H NZ[S TÀJG]\ ALÔ\ TÀJMYL lEgG56]\ SCL XSFI K[P NZ[S TÀJGF\
:J~54 SFI" .tIFlN H]NF\ ATFJL ;DÔJL XSFI K[P VCL\ :JFEFlJS H 5|Æ YFI S[4 cX]\ EUJFG
:JFlDGFZFI6 ä{TJFNLsE[NJFNLf K[ mc 5Z\T] V[D GYLP T[DG]\ TÀJ7FG ä{TJFN H[J]\ GYLP
EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ cXZLZvXZLZLc ;\A\WGM l;âF\T&5 ;DÔJLG[ E[N
CMJF KTF\ VE[N4 VYF"TŸ cE[N ;lCQ6] VE[Nc ;}RjIM K[P
5ZA|ïv5ZDFtDF V[ ÒJ4 .•Z4 DFIFv5|S'lT VG[ V1FZGF XZLZL K[P VYF"TŸ ÒJ4 .•Z4
DFIFv5|S'lT VG[ V1FZA|ï V[ 5]-QFM¿DG]\ XZLZ K[ VG[ 5ZA|ïv5]-QFM¿D T[DGF XZLZL K[P
5ZA|ï V[ ;J["GF VFWFZ4 lGI\TF4 jIF5S VG[ ;NF ;J"T\+4 :JT\+ K[P ßIFZ[ ÒJ4 .•Z4 DFIF
VG[ V1FZA|ï T[DGF jIF%I4 VFWLG4 lGIFdI VG[ 5ZT\+ K[P 5ZA|ïv5ZDFtDF ;JF"tDF K[4
;JF"gTIF"DL K[ VG[ :JT\+ K[P T[DGF l;JFI AW]\ H 5ZT\+ K[ VG[ T[DGF 5Z VJ,\lAT K[P VF ZLT[
5ZDFtDFYL lEgG ZCLG[ AFSLGF\ TÀJMG]\ :JT\+56[ VÂ:TtJ S<5J]\ V3Z]\ K[P 5ZDFtDF ;J"XZLZL
CMJFYL VE[N56]\ 56 l;â YFI K[P VCL\ cVE[Nc V[8,[ A[ S[ A[YL JW] TÀJMG]\ V[StJvV[S56]\
sS[J/ GFD~5 DF+ H]NF56]\f V[JM VY" GYL VG[ cVE[Nc V[8,[ c;DFGWD"56]\c S[ c;ÔTLI56]\c
V[JM 56 VY" SZJM IMuI GYL SFZ6 S[ DFIF ;FY[ 5ZDFtDFG]\ ;DGWD"56]\ 9ZFJJFYL 5ZDFtDF
DFlIS 9ZX[ VG[ ÒJ[•ZM ;FY[ ;DFGWD"56]\ ÔTLI56]\ VF\lXS ZLT[ H IMuI 9ZX[P T[YL H VCL\
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ÒJ4 .•Z4 DFIF VG[ V1FZA|ï ;NF 5ZA|ï äFZF jIF%I VG[ 5ZA|ïGF XZLZ~5[ CMJFYL T[DGM
5ZDFtDF ;FY[ VE[N K[ T[D SCL XSFIP
cVE[Nc XaN ;DJFI4 VlJGFEFJ4 VI]Tl;â ;\A\W S[ V[JF SM. 5Z:5Z VlJEFßI56FGF
S[ 5Z:5ZFJ,\AL VY"DF\ ,[JFGM GYLP VCL\ cVE[Nc XaN 5ZFJ,\AG VYF"TŸ 5ZDFtDFWLG56]\
XZLZ56]\ VYJF jIF%I56]\ ;}RJ[ K[P 5ZDFtDF ;J["GF VFtDF~5[4 V\TIF"DL~5[4 XZLZL~5[4 CMJFYL
EUJFG :JFlDGFZFI6G[ VlE5|[T lJlXQ8Fä{TDF\ cE[N ;lCQ6] VE[Nc ;DÔI K[P
5]-QFM¿D EUJFGG]\ ÒJ4 .•Z4 5|S'lTv5]-QF VFlNS ;J"G[ lJQF[ VgJI56]\ sV\TIF"DL56]\v
jIF5S56]\f K[ T[YL VE[N56]\ K[P 5Z\T] Vä{TJFNLVM V[ DFgI]\ K[ T[J]\ cVE[N56]\c GYLP T[D H
Vä{TJFNG]\ U|C6 SZJFYL EUJFG VG[ 5|S'lT 5]-QFFlNS JrR[ VFJL HTM cV\XvV\XLEFJc VFJL
ÔI VG[ cVE[Nc ;FRJJF\ HTF\ EUJFGG[ lJQF[ rI}TEFJ VFJL ÔI T[D 56 GYLP T[H 5|DF6[
s/SMèC\ AC]:IF\ 5|HFI[I \ ] \ | [ GF VY"GF VG];\WFGDF\f ;'ÂQ8 5C[,F\ V[S EUJFG H CTF VG[ T[
rIJLG[ ÒJv.•Z HUT~5[ YIF T[D 56 GYLP&&
5ZDFtDF GFGF 5|SFZGL IMlGVM sH[ ;}1D~5[ CTL Hf T[DG[ lJQF[ SFZ656[ V\TIF"DL~5[
5|J[X SZLG[ gI}GFlWSEFJ[4 5F+GL TFZTdITFV[ 5|SFX[ K[P VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ 5ZA|ï
5]-QFM¿D XZLZ56[ SZLG[ ;J"G]\ VlEgG lGlD¿M5FNG SFZ6 CMJFYL VE[N56]\ 56 ZC[ K[ VG[
E[N56]\ 56 ZC[ K[P
DCF;'ÂQ8GF VFZ\E 5C[,F\ VG[ VFZ\EYL V\T 5IÅT ÒJv.•ZvDFIFvVFlNS XZLZ~5[
;NF 5ZA|ï ;FY[ sVJ,\AGvVFWLGvjIF%I VG[ lGIFdI56[ SZLG[f Ô[0FI[,F ZC[ K[P
DCF5|,IvVFtI\lTS 5|,I YFI K[ tIFZ[ D}/ 5|S'lT T[G]\ SFI" DF+ ;\S[,LG[ ÒJ .•ZMV[ ;lCT
V1FZA|ïGF T[HDF\ ,LG Y.G[ 5ZA|ïGF XZLZGF V[S N[XG[ lJQF[ VlT;}1D56FG[ 5FDLG[
,LG ZC[ K[P VFtI\lTS 5|,IG[ V\T[ D]STM4 V1FZ VG[ 5]-QFM¿D V[ +6 H ZC[ K[P&* 5Z\T]
D]STM VG[ V1FZ 56 5ZA|ïG]\ XZLZ CMJFYL cVE[Nc 56 ZC[ K[&( VG[ 5]-QFsD]ÉTf4 V1FZ
5]-QFM¿D V[ ;J["G]\ T[H 5|SFX56[ ;ÔTLI CMJF KTF\ T[DF\ E[N VlTXI K[P&) J/L U]64 V{•I"4
;FDYL" VG[ p¿ZM¿Z 5Z56]\ JW] VG[ lJ,1F6 CMJFYL cE[Nc 56 V[8,M H ;tI ZC[ K[P 8}\SDF\
cXZLZvXZLZLc ;\A\WG[ VFU/ SZLG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ cE[N ;lCQ6] VE[NcGM l;âF\T
5|lT5FlNT SIM" K[P
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VF 5|DF6[ 5}JF"5Z cE[Nv;lCQ6] VE[NcGM lJRFZ SZTF\ V[S JFT :5Q8 H6FI K[ S[ EUJFG
:JFlDGFZFI6G[ VlE5|[T lJlXQ8Fä{T l;âF\TG[ VF56[ cGjIlJlXQ8Fä{Tc TZLS[ VM/BFJL XSLV[P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|AMW[,F 5F\R VGFlN TÀJMDF\ ÒJ4 DFIF VG[ 5ZA|ïG[ ;\1F[5DF\
TYF .•Z VG[ A|ï TÀJ ALH~5[ lX1FF5+LDF\ lG~5FI[,F Ô[JF D/[ K[P H[G[ ÊDXo Ô[.V[P
!$ o $   ÒJ
!$ o $ o !  ÒJG]\ :J~5
ÒJ lJX[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ Sæ]\ K[ S[v
ccH[ ÒJ K[ T[ ìNIDF\ ZC[,M K[ TYF V6]\ H[8,M ;}1D K[ TYF R{TgIv:J~5 K[P TYF
;3/]\ Ô6GFZM K[ TYF 5MTFGL 7FG~5L XÂÉT J0[ ;DU| XZLZDF\ jIF5LG[ ZC[,M K[P T[G[ VK[n
JU[Z[ ,1F6M J0[ VM/BFJMPcc*_
VCL\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ÒJ lJX[ ;\1F[5DF\ Sæ]\ K[P SFZ6 S[ lX1FF5+L lGtI5F9~5[
VF5[,L K[P V[8,[ VF lX1FF5+LDF\ ,B[,F ;\l1F%T WDM" ;\A\WL lJX[QF lJUT Ô6JL CMI TM T[
cc;F\5|NFlIS U|\YM YSL H Ô6JLPcc*! V[D EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ :5Q8 ,bI]\ K[P
;F\5|NFlIS U|\Y H[JF S[ ;t;\lUÒJG TYF zLD]BGL JF6L~5 JRGFD'TM Ô6JFP VF 5|lT7F 5|DF6[
;F\5|NFlIS U|\YMGF VFWFZ[ p5ZMÉT VGFlN 5F\R TÀJMG[ Ô[.V[P
p5ZMÉT `,MS EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ A]lâUdI ZLT[ ZH} SIM" K[v ccH[D
D\lNZG[ lJQF[ V[S :Y/DF\ NLJM D}S–M CMI T[ NLJFGF VÂuGGL ßIMlT lJX[QF[ SZLG[ TM JF8G[ lJQF[
jIF5L ZCL K[ VG[ H[D N[CG[ lJQF[ VgGFlNS Z;GM lJSFZ JLI" K[ T[D 5\RDCFE}TGF lJSFZ~5 V[J]\
V[S ìNIG[ lJQF[ DF\;G]\ RÊ K[ T[G[ lJQF[ ÒJ H[ T[ lJX[QF ;¿FV[ SZLG[ jIF5LG[ ZæM K[ VG[ ;FDFgI
;¿FV[ SZLG[ AWF N[CG[ lJQF[ jIF5L ZæM K[P DF8[ H[ H[ 9[SF6[ N[CDF\ N]oB YFI K[ T[ ;J" N]oBsGM
VG]EJf ÒJG[ H K[ 56 N[CGF\ ;]B4 N]oB YSL V[ ÒJ sEMÉTFf H]NM G SC[JFI VG[ H[D T[,4
SMl0I]\G[ JF8 T[GF ;\A\W lJGF V[S,M VÂuGGM ßIMlT VFSFXG[ lJQF[ VWZ5WZ ZC[TM GYL VG[
H[D SM0LI]\4 T[, VG[ JF8 YSL VÂuG H]NM K[ G[ SMl0IFGF EF\UJ[ SZLG[ VÂuGGM GFX YTM GYL4 T[D
5\RDCFE}TGF lJSFZ~5 V[J]\ H[ DF\;G]\ RÊ T[GF ;\A\W lJGF V[S,M ÒJ ZC[TM GYL TM 56 N[CG[
DZJ[ SZLG[ ÒJ DZTM GYLPcc*Z
5|lT7F o  VF 5|SZ6DF\ VFJTF\ cVFtDF4 ÒJFtDFc T[ cÒJcGF\ H 5IF"I ;DHJFP
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ÒJGL ;}1DTFG]\ J6"G SZTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[v ccsÒJ V[f AZKLGL V6L
H[JM TLBM H6FI K[ VG[ VlTXI ;}1D H6FI K[Pcc*#
ÒJGF :J~5G[ JW] :5Q8 SZTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ SC[ K[v
ccVFtDF K[ T[ A|Fï6 GYL4 1Fl+I GYL4 S6AL GYL4 SM.GM NLSZM GYL4 SM.GM AF5 GYL4
V[GL SM. ÔT GYL4 GFT GYL V[JM K[ VG[ V[ VFtDF TM ;}I" TYF VÂuG H[JM T[H:JL K[ G[ Ô656[
I]ÉT K[ VG[ T[ VÂuGGL ßJF/F TYF ;}I"GF\ lSZ6 T[ TM H0 K[P S[D H[ T[G[ VF\U/L V0F0LV[ TM B;[
GlC VG[ SL0L CMI G[ T[G[ VF\U/L V0F0LV[ TM B;LG[ VJ/L RF,[ DF8[ VFtDF T[ Ô656[ I]ÉT K[
VG[ ;}I" VÂuG H[JM SCLV[ KLV[ T[ TM V[GF VFSFZs:J~5f V[JM T[H:JL K[ T[ DF8[ SCLV[ KLV[
VG[ V[ VFtDF VG[S IMlGG[ 5FdIM K[ VG[ V[D SC[JFI K[ H[4 H[8,]\ ;D]ãG]\ 5F6L K[ V[8,]\ V[ ÒJ
5MTFGL DFTFG]\ N}W WFjIM K[4 VG[ tIF\ tIF\ VG[S 5|SFZ[ DZF6M K[ TM 56 DIM" GYL4 H[JM K[ T[JM G[
T[JM H K[4 VG[ V[ V7FG VJ:YFDF\ 5MTFG[ N[C~5[ DFGTM CTM tIFZ[ 56 G DIM"Pcc*$
!$ o $ o Z  ÒJ o 7FG :J~5 VG[ 7FGJFGŸ
ÒJ 7FT'tJ WD"I]ÉT R[TGãjI K[P T[YL H EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ ÒJG[
cR{TgIJ:T]c*5 TZLS[ VM/BFJ[ K[P ÒJ 5MTFGF 7FG~5L 5|SFX[ SZLG[ ;J" SF\. Ô6[ K[4 U|C6 SZ[
K[P H[D VMZ0LGF DwIEFUDF\ ZFB[, OFG;GF NLJFGL CFHZLYL VMZ0LDF\ RFZ[ SMZ UM9J[, ;J"
5NFY"DF+G]\ 7FG YFI K[P N[BFI K[ TYF NLJFG]\ TYF NLJFGF 5|SFXG]\ 56 7FG YFI K[4 T[ H 5|DF6[
ÒJ 7FT'tJXÂÉT äFZF ;DU| N[CDF\ jIF5S CMJFYL 7FG 5|lÊIFDF\ Ô6JFv VG]EJJFGL 5|lÊIFDF\
H[ H[ 5NFY"G[ >ÂgãIMvV\ToSZ6 äFZ[ U|C6 SZLV[ KLV[ T[G]\ 7FG YFI K[*& VG[ ÒJG[ :Jv:J~5G]\
7FG VCDY"YL H YFI K[P
;Z/ XaNMDF\ SCLV[ TM ÒJ lRã}5 sR{TgI:J~5 VYF"TŸ 7FG:J~5f K[ VG[ 7FT'tJv
XÂÉTJF/Ms7FGJFGf 56 K[P VYF"TŸ 7FGGM VFzI K[P
ccVFtDF DF+ 7FG:J~5 K[ V[D GCL\ 5Z\T] 7FGGF VFzI~5 56 K[Pcc** V[D XTFG\ND]lG
VY"NLl5SF 8LSFDF\ SC[ K[P
ÒJ 7FTF S[JL ZLT[ K[ T[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ ;]5[Z[ ;DÔjI]\ K[v ccT[ ÒJ
S[JM K[ TM A]lâV[ SIM" H[ lGüI T[G[ Ô6[ K[ VG[ T[ A]lâDF\ lGüIGL lJUTLGM SZGFZM K[ A|ïF T[G[
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56 Ô6[ K[ VG[PPP V[JL ZLT[ RFZ V\ToSZ6G[ NX >ÂgãIM T[GF H[ lJQFIG[ T[ lJQFIGL lJUTLGF
SZGFZF H[ N[JTF V[ ;J["G[ V[S S/FJlKgG Ô6[ K[Pcc*(
!$ o $ o #  ÒJ o VGFlN DFIFJ[ÂQ8T
ÒJ VGFlNSF/YL DFIFJ[ÂQ8T K[P VlJnFvSD"YL Aâ K[P ÒJG[ DFIFG]\ A\WG VGFlNYL K[P
;NŸP UM5F/FG\N :JFDL ULTFEFQIDF\ ,B[ K[ o
VGFlNSF,TM HLJM DFIIF 5lZJ[lQ8To P[
VG]U|CFNŸ CZ[Z[J D]rIT[ GF+ ;\XIo ×] | Ÿ [ [ ] [ \
v sVP !54 ` ,MSv!&f
VGFlN SF/YL ÒJG[ VlJnFvSD"~5 DFIF J/UL K[ VG[ T[ H ÒJG[ HgDvDZ6G]\ SFZ6
AG[ K[P T[YL T[G[ SFZ6 N[C 56 SC[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[ S[v ccSFZ6 XZLZ K[4 V[
ÒJGL DFIF K[ T[ H SFZ6 XZLZ T[ :Y}/4 ;}1D~5[ YFI K[P DF8[ :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6
ÒJGL DFIF K[P T[ ÒJGL SFZ6 XZLZ~5 H[ DFIF T[ J«;FZ H[JL K[ T[ SM. ZLT[ ÒJYL H]NL 50TL
GYLPcc*)
ÒJGF\ ,1F6M EUJFG :JFlDGFZFI6 ;DÔJTF\ SC[ K[4v ccÒJ VGFlN V7FG~5 V[J]\
H[ SFZ6 T[6[ I]ÉT K[ VG[ H[D RDS5F6 CMI T[ ,M-FG[ TF6LG[ ,M-F ;FY[ RM\8L ZC[ K[ T[D V[
ÒJGM 56 RM\8JFGM :JEFJ K[ T[ DFlIS V[JF\ H[ :Y}/G[ ;}1D V[ A[ XZLZ T[ ;FY[ RM\8[ K[ VG[ V[
ÒJ V7FG[ SZLG[ T[ XZLZG[ lJQF[ 5MTF56]\ DFG[ K[Pcc(_
!$ o $ o $  ÒJG]\ VgJIvjIlTZ[S56]\
ÒJ4 .•Z4 A|ï VG[ 5ZA|ïG[ VgJIvjIlTZ[S :J~5MG]\ lGJ"RG SZTF\ 5C[,F\ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ T[ lJQFIGL N]U"DTF ;DÔJTF\ Sæ]\ K[ S[4 ccXF:+DF\ ßIF\ ßIF\ VwIFtDJFTF" VFJ[ K[4
T[ SM.G[ sDM8F DM8F lJäFGMG[ 56f ;DÔTL GYL VG[ E|DL HJFI K[Pcc(! T[ 5{SL ÒJGF
VgJIvjIlTZ[S :J~5 ;\A\WL UCG JFT T[DGF H 5|F;FlNS XaNMDF\ Ô[.V[ o
cc:Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 N[CG[ lJQF[ V[SFtD56[ H[ JT"J]\ T[ ÒJG]\ VgJI56]\ K[Pcc(Z
ccN[CG[ lJQF[ ;]BvN]oBGM IMU YFI K[ tIFZ[ T[ ;]BvN]oBG[ ÒJ 5MTFG[ lJQF[ DFG[ tIFZ[ T[
ÒJ VgJI56[ K[Pcc(#
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ccHgDvDZ6G]\ EMÉTF V[J]\ H[ ÒJG]\ :J~5 T[ VgJI Ô6J]\Pcc($
cc+6 N[CYL 5'YSŸ56[ ;¿FDF+ H[ SC[JM T[ ÒJG]\ jIlTZ[S56]\ K[Pcc(5 ccßIFZ[ +6[ N[CGF\
;]BvN]oBYL 5MTFG[ gIFZM ;DH[ tIFZ[ V[ ÒJ jIlTZ[S K[P(& ccVK[n4 VE[n4 VlJGFXL V[J]\ H[
ÒJG]\ :J~5 T[ jIlTZ[S Ô6J]\Pcc(*
!$ o $ o 5  ÒJGL D]ÂÉT
ÒJ ;}1DFlT;}1D CMJFYL T[GM VFSFZ 5|tI1Fvl;â GYL T[YL :J~5 :JEFJ[ ÒJG[
lGZJIJ SæM K[P V1FZA|ïGF ;\UYL TYF ;NF ;FSFZ 5ZA|ïv5]-QFM¿D GFZFI6GL p5F;GFYL
VG[ T[DGF VFzIYL VG[ VG]U|C S'5FV[ SZLG[ ÒJ VFtI\lTSL D]ÂÉTG[ 5FD[ K[ TYF lNjI EFUJTL
TG] 5FD[ K[P
ccT[ ÒJ ßIFZ[ 5ZD[•ZG[ XZ6[ ÔI4 tIFZ[ EUJFGGL DFIFG[ TZ[ K[PPP A|ï~5 Y.
EUJFGGF WFDDF\ ÔI K[ G[ EUJFGGM 5FQF"N YFI K[Pcc((
!$ o 5   .•Z
EUJFG :JFlDGFZFI6GF DT D]HA ÒJ4 .•Z4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ï V[ 5F\R E[N
VGFlN K[P T[DF\ lX1FF5+LDF\ ÒJ4 DFIF VG[ 5ZA|ïG]\ :5Q8 lG~56 YI[,]\ K[P ßIFZ[ .•Z VG[
A|ï TÀJ ALH~5[ lX1FF5+L ZC[,F Ô[JF D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
@@@P 7[Io :JTg+ >XMè;F{ ;J"SD"O,5|No ×[ { " " | ()
VYF"TŸ cc;J"SD"GF O/G[ VF5GFZF VF .•Z :JT\+ K[ V[D Ô6JFPcc
VCL\ .•ZG[ :JT\+ lJX[QF6YL SC[JFDF\ VFjIF K[P jIFSZ6GL ¹ÂQ8V[ lJX[QF6 ÉIFZ[
J5ZFI m TM ßIFZ[ ;D}CDF\YL SM.G[ V,U ATFJJFGF CMI tIFZ[ lJX[QF6 J5ZFI K[P H[DS[4
UFIG]\ W6P T[DF\ cSF/F 85SFcJF/L UFI V[ DFZL UFI K[P VCL\ cSF/F 85SFcJF/L V[ lJX[QF6YL
UFIG[ V,U ATFJJFDF\ VFJL K[P J/L S[J]\ lJX[QF6 CMJ]\ Ô[.V[ m TM lJX[QF6 c;\EFJGFc NXF"JT]\
CMI TYF VgI HuIFV[ J5ZFI[,]\ CMJ]\ Ô[.V[P J/L lJX[QF6 ;FY"S CMJ]\ Ô[.V[P NFP TP4 SF/M
SM,;M ,FJM4 TYF 9\0M AZO ,FJM4 VCL\ cSF/M VG[ c9\0Mc A\G[ lJX[QF6 J5ZFI[,F K[P 5Z\T] lGZY"S
K[P S[DS[ SM,;FGM U]6WD" H SF/M K[ VG[ AZOGM U]6WD" H 9\0M K[ T[YL J5ZFI[, lJX[QF6 lGZY"S
K[P VFD4 lJX[QF6G]\ 56 :YFG CMI K[ VG[ VY"G[ VG];ZT]\ CMI K[P p5ZMÉT `,MSDF\ c:JT\+
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.•Zc XaNGM 5|IMU YIM K[P .•ZG[ c:JT\+c lJX[QF6 ,FU[,]\ K[P T[GF ;\NE"DF\ zLS'Q6 J<,FEFRFI"
SC[ K[ S[v
@@@@P >XM lJX[lQFTüF+ :JTg+ .lT T[G J{ ×[ [ {
V:JTg+[•ZüFgIM jIFJ'¿Mè^0[•Zo ; lC P[ ' [
läTLIM E[N /JFèIDMH:TtJFtDSMèl:T J{ ×[ { )_
VYF"TŸ VCL\ BZ[BZ :JT\+ V[ s5|DF6[f lJX[QF6YL lJlXQ8 .•ZG[ SC[,F K[P T[YL V:JT\+
.•Z VgI K[P T[ BZ[BZ A|ïF\0GF .•Z H]NF K[P VF H BZ[BZ 5|SFX~5FtDS ALÔ[ E[N K[P
J/L cc:JT\+ .•Z TM 5ZA|ï 5]-QFM¿D V[JF H[ zLS'Q6 EUJFG T[ .•Z K[Pcc)! VYF"TŸ
5ZA|ï K[P V[D lX1FF5+LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 Sæ]\ K[P T[YL V:JT\+ .•Z VgI K[4 T[
BZ[BZ A|ïF0GF .•Z H]NF K[P T[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ :JLSFZ[,F 5F\R VGFlN TÀJ ÒJ4 .•Z4
DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ï K[P T[DF\GM ALÔ[ E[N c.•Zc T[G]\ ALH VF `,MSDF\ Ô[JF D/[ K[P
!$ o 5 o !  .•ZG]\ :J~5
A|ïF\0vA|ïF\0 5|tI[ pt5l¿4 Â:YlT VG[ 5|,I VFlNS 5|J'l¿GF SFZ6E}T4 ;F5[1F56[ ;J"7
VG[ DCFDFIFGF ;\A\WJF/F\ R{TgIM .•ZFtDF SC[JFI K[P VYF"TŸ 5|WFG5lT 5]-QFsDCFlJQ6]4
;U]6 A|ï4 DFIFXAl,T A|ïf TYF VlG-â4 5|n]dG4 ;\SQF"6 s+6 jI}CM ;U]6D}lT"VMf TYF
TÀJMGF VlEDFGL N[JTFVM TYF J{ZFH5]-QFslJZF8GFZFI6f TYF A|ïF4 lJQ6] DC[X sl+D}lT"f
V[ ;J[" .•ZM s.•ZFtDFf SC[JFI K[P)Z
ccD}/ 5]-QFYL VFZ\ELG[ sD}/ 5]-QF l;JFIf A|ïF4 lJQ6]4 DC[X ;]WL AWFG[ .•ZM SæF
K[Pcc)#
A|ïF4 lJQ6]4 DC[XGL SMl8VM4 J{ZFH5]-QFGL SMl8VM4 TÀJFlEDFGL N[JTFVMGL SMl8VM4
VlG-â4 5|n]dG4 ;\SQF"6GL SMl8VM TYF 5|WFG5]-QFGL SMl8VM .•Z;\7FYL Ô6JLP
A|ïFYL ,.G[ 5|WFG5lT 5]-QFFlN 5IÅT H[ .•Z ;\l7T R{TgIM K[ T[ p¿ZM¿Z lJX[QF U]64
XÂÉT4 V{•I" VG[ ;J"756]\ WZFJ[ K[P T[VM DCFDFIFYL Aâ K[P
ÒJGL H[D H T[VM 56 lGtI4 VH4 VlJGFXL4 VlJSFZL4 R{TgIv:J~5 TÀJ K[P T[VM
V;\bIFT K[P V[SALÔYL lEgG K[P ÒJ VG[ .•Z JrR[ BnFTvTFZF H[8,M E[N K[P .•ZGL
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;¿F4 ;FDYL"4 N[CvVFJZNF VG[ 7FG ÒJGL V5[1FFV[ 36F\ lJX[QF K[P T[VM ÒJYL lEgG4 :JT\+
VG[ 5Z K[P T[VM DCFDFIFYL J[ÂQ8TsAâf K[P T[VM 5MTFGF 5|XF;G C[9/GF A|ïF\0DF\ H[JM N[C
WFZ6 SZJM CMI T[JM N[C WFZ6 SZL4 5|S8 Y. XSJFG]\ V{•I"4 ;FDYL" WZFJ[ K[P)$
A|ïF\0 H[G]\ XZLZ K[ T[JF J{ZFH5]-QF .•ZG]\ :J~5 ;DÔJTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[
K[ o ccJ{ZFH5]-QFGF lJZF84 ;}+FtDF4 VjIFS'T V[ +6 N[C K[ G[ T[ VQ8 VFJZ6[ I]ÉT K[PPP .•Z H[
J{ZFH5]-QF G[ VF ÒJ V[ ;J["GF 5|SFXS TM 5]-QF~5[ sD}/5]-QFvV1FZ A|ïFtDS 5]-QF~5[f SZLG[
5]-QFM¿D V[JF JF;]N[J s5ZA|ï 5]-QFM¿Df K[ VG[ V[ J{ZFH5]-QF 56 ÒJGL 5[9[ Aâ K[ T[ lä5ZFW"
;]WL 5MTFGL VFJZNF EMUJ[ K[ tIF\ ;]WL Aâ K[PPP VG[ J{ZFH5]-QFG[ DFIFGM ;\A\W ZæM K[ DF8[
5|,IG[ V\T[ 5FKM DFIFDF\YL p5H[ K[Pcc)5
cclJZF84 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T V[ .•ZGL DFIF K[Pcc)& VwIFtD H[ lJZF8 5]-QFGF\ >ÂgãIM
VG[ VlWE}T H[ T[GF\ 5\RDCFE}T VG[ VlWN[J H[ lJZF8GF .ÂgãIMGF N[JTFV[ ;J["PPP)* .tIFlN
XaNM äFZF J{ZFH5]-QF~5 .•ZG]\ J6"G K[P
ccV[ lJZF85]-QF 56 ;\SQF"64 VlG-â4 5|n]dGGL p5F;GF SZ[ K[P T[DF\ 5|,I~5 VJ:YFG[
lJQF[ ;\SQF"6GL p5F;GF SZ[ K[ VG[ Â:YlT~5 VJ:YFG[ lJQF[ 5|n]dGGL p5F;GF SZ[ K[ G[ pt5l¿~5
VJ:YFG[ lJQF[ VlG-â p5F;GF SZ[ K[PPPG[ T[GL p5F;GFGF A/[ SZLG[ V[ J{ZFH5]-QF H[ T[ pt5l¿4
Â:YlTG[ 5|,I~5 lÊIFG[ lJQF[ ;FDyI"G[ 5FD[ K[ VG[ ßIF\ ;]WL V[ +6GL p5F;GF SZ[ tIF\ ;]WL T[G[
pt5l¿4 Â:YlTG[ 5|,I~5 H[ DFIFGM ;\A\W T[ 8/TM GYL VG[ ßIFZ[ V[ lGU]"6 V[JF H[ JF;]N[J
EUJFGs5ZA|ïf T[GL p5F;GF SZ[ K[ tIFZ[ V[ J{ZFH5]-QF DFIFGM tIFU SZLG[ A|ï~5 YFI K[Pcc)(
JF;]N[J DFCFtdIDF\ 56 J{ZFH5]-QFG[ .•Z ;\7FYL SC[JFDF\ VFjIF K[ o ccC[ GFZN ¦ pt5l¿
5|SZ6DF\ H[ J{ZFH5]-QF SæF T[ .•Z GFDYL SæF K[4 T[ VF 5]-QF[ 5MT[ ;H[",F A|ïF\0GL V\NZ ZC[,F\
;J"E}TMG[ IYFSD" ;H"JFGL I]ÂÉTG[ Ô6GFZF CMJFYL ;J"7 SæF K[P J/L JxIDFIo VYF"TŸ :JT\+
56 SæF K[Pcc))
J/L A|ïF4 lJQ6]4 DC[X~5 l+D}lT" VF H J{ZFH5]-QFGF\ ~5M CMJFYL .•Z ;\7FYL
VM/BFI K[ ov ccZH VFlNS U]6MV[ I]ÉT VG[ 5MTFGF\ ;ÀJ4 ZH VG[ TD U]6MG[ VG];FZ[ pt5l¿4
Â:YlT4 ;\CFZ~5 lÊIFVM H[DGL K[ V[JF A|ïF4 lJQ6]4 lXJ VF +6 N[JM VF J{ZFHGF\ H
:J~5MsVFlJ"EFJMf SC[JFI K[Pcc!__
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!$ o 5 o Z  .•ZG]\ VgJI jIlTZ[S56]\
cclJZF84 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T V[ +6 XZLZ[ ;lCT H[ .•ZG[ SC[JF T[ .•ZG]\ VgJI56]\
K[Pcc!_! cclJZF84 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T V[ +6 XZLZDF\ V[SZ;56[ JT["V[ .•ZG]\ VgJI :J~5
Ô6J]\Pcc!_Z
ccV[ +6 XZLZYL 5'YSŸG[ ;¿FDF+56[ SC[JF T[ .•ZG]\ jIlTZ[S56]\ K[cc!_# VG[ l5\0
A|ïF\0YL 5Z ;ÂrRNFG\N56[ SZLG[ H[ lG~56 SI]Å K[ T[ .•ZG]\ jIlTZ[S :J~5 Ô6J]\Pcc!_$
!$ o 5 o #  ÒJM VG[ .•ZM JrR[GM E[N
EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'T ;FZP &DF\ H[ ZLT[ lG~%IM K[ T[G[ 8}\SDF\ VF ZLT[ ZH} SZL
XSFIv
;ÀJ5|WFG ZH;Ÿ5|WFG TD;Ÿ5|WFG
!P N[C ÒJ :Y}/ ;}1D SFZ6
.•Z lJZF8 ;}+FtDF VjIFS'T
ZP  VJ:YF ÒJ ÔU|T :J%G ;]QF]Â%T
.•Z Â:YlT pt5l¿ 5|,I
#P ;\7F ÒJ lJ•FlEDFGL T{H;FlEDFGL 5|F7FlEDFGL
.•Z J{ZFHqJ{•FGZ lCZ^IUE" .•Z
!$ o &   DFIFv5|S'lT
!$ o & o !  DFIFv5|S'lTG]\ :J~5
DFIFG]\ ~5 lX1FF5+LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF ZLT[ SI]Å K[ o
ccDFIF l+U]6FÂtDSF4 V\WSFZ~5 VG[ zLS'Q6 EUJFGGL XÂÉT K[ TYF ÒJG[ N[C VG[
N[CGF\ ;\A\WLG[ lJQF[ VC\DDÀJGL SZFJGFZL K[Pcc!_5
!$ o & o Z  l+U]6FÂtDSFvVGFlN ;GFTGL
D}/ 5|S'lT VYF"TŸ DCFDFIF pt5l¿ZlCT SC[TF\ VGFlN K[P T[YL H T[G[ VGFlN TÀJ~5[
U6L K[P!_& ;ÀJ4 ZH; VG[ TD;~5 +6 U]6M V[ DFIFG]\ :J~5vlG~56 SZGFZF WDM" K[P +6
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U]6MGL ;FdIFJ:YFG[ D}/ 5|S'lTvDCFDFIF SCL K[P DFIF JF:TlJS TÀJ K[P VYF"TŸ ;TŸ TÀJ K[P
D]ÂÉT 5|F%T SZL R}S[,F ÒJ VG[ .•ZM l;JFI ;J["G[ DF8[ DFIFG]\ J[ÂQ8T56]\ VG[ 5|J'l¿SFI" RF,]
H ZC[T]\ CMI K[4 T[YL T[G[ ;GFTGL SCL K[P
!$ o & o #  EUJFGGL XÂÉT
DCFDFIF V[ 5ZDFtDFGF XZLZE}T ;\;FZGL pt5l¿G]\ p5FNFG SFZ6 K[ T[YL T[G[ 5ZA|ï
5]-QFM¿D EUJFGGL SFIM"5IMUL XÂÉT SCL K[P OÉT DCFDFIFsD}/5|S'lTfG[ H 5ZA|ïGL
SFI"5IMUL H0F XÂÉT SCL K[Pcc!_*
J/L •[TF•TZM5lGQFNŸDF\ 56 Sæ]\ K[ S[v ccD}/ 5|S'lTG[ DFIF Ô6JL4 VG[ cDFIFc VYF"TŸ
DFIFGF 56 .Xs.•Zf V[8,[ S[ DFIFGF lGI\TF4 VFWFZ4 5|[ZS VG[ X[QFL V[ DC[•Z VYF"TŸ 5ZA|ï
5]-QFM¿D GFZFI6 K[Pcc!_(
!$ o & o $  TDM~5F
ccDFIFG]\ V[S ,1F6 V\WSFZ~5 K[P DFIF 5|,ISF/[ ÒJ VG[ .•ZMG[ 5MTFGFDF\ ,LG 5DF0L
H0T]<I V[8,[ S[ :J:J~5GF 7FG TYF VCDY"G[ VFJ'¿ SZL GF\B[ K[P s-F\SL N[ K[f VF VJ:YFDF\
DFIF ÒJ VG[ .•ZMG[ GFD~5FtDS lJJZ6 SZJF V;DY" AGFJL N[ K[P VFYL DFIFG[ cTD;Ÿc
TYF cV\WSFZDIc TYF cTDM~5Fc SCL K[Pcc!_)
!$ o & o 5  DFIF TZJFGM p5FI
VFJL VF N]QSZ DFIFGM jIF5 ACM/M K[P DFIFG[ TZJL 36L H S96 K[P DM8F IMULVMG[
56 DFIF TZJL N]U"D K[P T[YL H ULTFDF\ EUJFG[ DFIFG[ N]ZtIIFvTZJL D]xS[, J6"JL4 T[G[ 5FZ
SZJFGM ;Z/ p5FI ATFjIM K[P
ccDFZL VF U]6DIL N{JL DFIF VM/\UFJL D]xS[, K[P H[VM DFZ[ H XZ6[ VFJ[ K[ T[VM VF
DFIFG[ VM/\U[ K[Pcc!!_
J/L EUJFG :JFlDGFZFI6 56 SC[ K[ S[v ccSFI"~5 VG[ SFZ6~5 DFIFGL ;J"YF lGJ'l¿
EÂÉT J0[ H YFI K[ 5Z\T] ALÔ[ SM. p5FI GYLPcc!!!
N]ZtII DFIF VG[ T[G[ TZJFGM p5FI JRGFD'TDF\ VF ZLT[ J6"jIM K[ o v cclGJ'l¿G[ 5|J'l¿
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T[ sD}/ :J~5 :JI\f H sWFDDF\ ZæF YSFf NIFV[ SZLG[ ÒJMGF S<IF6G[ VY[" VF 5'yJLG[ lJQF[
5|U8 YIF YSF ;J"HGGF GIGUMRZ JT[" K[ G[ TDFZF .Q8N[J K[ G[ TDFZL ;[JFG[ V\ULSFZ SZ[ K[
VG[ V[JF H[ V[ 5|tI1F 5]-QFM¿D EUJFG T[GF :J~5DF\ G[ V1FZWFDG[ lJQF[ ZæF H[ EUJFG T[GF
:J~5DF\ SM. 56 E[N GYL V[ A[ V[S H K[ VG[ V[JF H[ VF 5|tI1F 5]-QFM¿D EUJFG T[ V1FZFlNS
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;J"GF lGI\TF K[P .•ZGF 56 .•Z K[ G[ ;J" SFZ6GF 56 SFZ6 K[ G[ ;JM"5ZL JT[" K[ G[ ;J"
VJTFZGF VJTFZL K[ G[ TDFZ[ ;J"G[ V[SF\lTSEFJ[ SZLG[ p5F;GF SZJF IMuI K[Pcc!(_
ccV[ T[HG[ sV1FZ~5 T[HG[ lJQF[ V[8,[ S[ V1FZWFDG[f lJQF[ V[S EUJFGGL D}lT" N[BFI K[4
T[ VlT 5|SFXDI K[ VG[ T[ D}lT" 3GxIFD K[ TM 56 VlTXI T[ H[ SZLG[ xIFD GYL H6FTL4
VlTXI •[T H6FIL K[ VG[ T[ D}lT" läE]H K[ VG[ T[ D}lT"G[ A[ RZ6 K[ VG[ VlT DGMCZ K[ 56
RFZ E]H S[ VQ8 E]H S[ ;Cÿ E]H T[ V[ D}lT"G[ GYLP V[ D}lT" TM VlT ;F{dI K[ VG[ DG]QIGF H[JL
VFS'lT K[ G[ lSXMZ K[ T[ V[ D}lT" ÉIFZ[S TM V[ T[HDF\ éEL N[BFI K[ G[ ÉIFZ[S A[9L H6FI K[ G[
ÉIFZ[S CZTLvOZTL N[BFI K[ VG[ V[ D}lT"G[ RFZ[ SMZ[ D]ÉTD\0/ EZF.G[ A[9F\ K[ T[ ;J[" D]ÉT K[ T[
V[S GHZ[ T[ EUJFGGL ;FD]\ Ô[. ZæF K[Pcc!(!
ccEUJFG TM ;ÂrRNFG\N~5 K[ G[ T[Ô[DI D}lT" K[ VG[ H[GF V[S V[S ZMDG[ lJQF[ SMl8 SMl8
;}I" H[JM 5|SFX K[ G[ SMl8 SFDN[JG[ 56 ,ßÔ 5DF0[ V[JF T[ EUJFG ~5F/F K[ T[ VG\TSMl8
A|ïF\0GF 5lT K[4 ZFÔlWZFH K[4 ;J"GF lGI\TF K[4 ;J"GF V\TIF"DL K[ VG[ VlTXI ;]B :J~5 K[
VG[ H[GF ;]BGL VFU/ VG\T ~5JFG :+LVMG[ Ô[JFG]\ H[ ;]B T[ T]rK Y. ÔI K[ VG[ VF ,MS
5Z,MS ;\A\WL H[ 5\RlJQFIGF\ ;]B T[ EUJFGGL D}lT"GF ;]B VFU/ T]rK Y. ÔI K[P V[J]\
EUJFGG]\ :J~5 K[ T[ :J~5 ;NF läE]H K[ G[ 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ ÉIFZ[S RT]E"]H 56 H6FI
K[4 VQ8E]H 56 H6FI K[ VG[ ;CÿE]H 56 N[BFI K[Pcc!(Z
ccVG[ V[ EUJFGG]\ RT]E]"H56]\4 VQ8E]H56]\4 ;CÿE]H56]\ T[ TM T[DGL .rKFV[ SZLG[
Ô6J]\Pcc!(#
J/L cc5|U8 5|DF6 DG]QIFSFZ[ N[BFI K[ V[ H EUJFGG]\ ;NFI D}/ :J~5 K[ VG[ lGU]"656]\
VG[ ;U]656]\ V[ TM V[ D}lT"G]\ SM.S V,F{lSS V{•I" K[Pcc!($
!$ o ) o 5  5ZA|ïG]\ VgJI56]\ v jIlTZ[S56]\
JRGFD'TDF\ VgJI56]\ VG[ jIlTZ[S56FG]\ lG~56 SZTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[
K[ o
ccV1FZA|ï4 .•Z4 ÒJ4 DFIF VG[ DFIFGF\ SFI" H[ A|ïF\0 V[DG[ lJQF[ H[ zLS'Q6 EUJFGG[
V\TIF"DL56[ SC[JF VG[ lGI\TF56[ SC[JF T[ V[ EUJFGG]\ VgJI56]\ K[Pcc!(5
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ccAâ ÒJ TYF D]ÉT ÒJ V[ A[GF ìNIDF\ ;F1FL~5 ZæF K[ VG[ Aâ56]\G[ D]ÉT56]\ H[G[
V0T]\ GYLP T[D H .•ZGF G[ V1FZGF ìNIDF\ ;F1FL~5[ ZæF K[ VG[ T[ T[ p5FlW s.•Z56]\ VG[
V1FZ56]\f YSL ZlCT K[4 V[ 5]-QFM¿DG]\ VgJI :J~5 K[Pcc!(&
ccPPPV[ ;J"YL 5'YSŸ56[ SZLG[ 5MTFGFPPP WFDG[ lJQF[ H[ A|ïßIMlT T[G[ lJQF[ ZæF K[ V[D H[
SC[J]\ T[ V[ EUJFGG]\ jIlTZ[S56]\ K[Pcc!(*
ccPPPÒJ4 .•ZG[ V1FZ T[ YSL 5Z H[ V1FZFTLT :J~5 V[ 5]-QFM¿DG]\ jIlTZ[S :J~5
Ô6J]\Pcc!((
VF JFTG[ JW] lJ:TFZTF EUJFG :JFlDGFZFI6 ;DÔJ[ K[ S[ EUJFG DFIFDF\ VgJI
YFI TM 56 lG,["5 VG[ X]â ZC[ K[P DFIF T[DG[ V0TL GYLP é,8F EUJFG DFIFG[ 56 V1FZWFD~5
SZL GFB[ K[ V[JL XÂÉTGF WFZS EUJFG DFIFDF\ VgJI ZæF YSF jIlTZ[S K[4 36L H TS"I]ÉT
N,L, ;FY[ T[VM ;DÔJ[ K[P
ccEUJFG VWF"S DFIFG[ lJQF[ VgJI YFI K[ G[ VWF"S 5MTFGF WFDG[ lJQF[ jIlTZ[S ZæF K[
V[D GYL4 V[ TM EUJFGG]\ :J~5 H V[J]\ K[ H[ DFIFDF\ VgJI YSF 56 jIlTZ[S H K[ 56 EUJFGG[
V[D ALS GYL H[4 cZB[ C]\ DFIFDF\ Ôp\G[ VX]â Y. Ôp\Pc EUJFG TM DFIFG[ lJQF[ VFJ[ tIFZ[ DFIF
56 V1FZWFD~5 Y. ÔI K[ VG[ RMJLX TÀJG[ lJQF[ VFJ[ TM RMJLX TÀJ 56 A|ï~5 Y. ÔI
K[P T[ zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ H[4 cWFdGF :J[G ;NF lGZ:TS]CS\ ;tI\ 5Z\ WLDlC Pc[ ] \ \ \  .tIFlNS
VG\T JRG[ SZLG[ EUJFGGF :J~5G]\ 5|lT5FNG SI]Å K[ VG[ H[D J'1FG]\ ALH CMI T[DF\ 56 VFSFX
K[P 5KL V[ ALHDF\YL J'1F YI]\ tIFZ[ T[ J'1FGF\ 0F/4 5F\N0F\4 O},4 O/ V[ ;J"G[ lJQF[ VFSFX VgJI
YIM 56 ßIFZ[ J'1FG[ SF5[ tIFZ[ J'1F S5FI T[ E[/M VFSFX S5FI GlC4 VG[ T[ J'1FG[ AF/[ tIFZ[
VFSFX A/[ GlC4 T[D EUJFG 56 DFIFG[ DFIFG]\ SFI" T[G[ lJQF[ VgJI YIF YSF 56 VFSFXGL
5[9[ jIlTZ[S H K[P V[D EUJFGGF :J~5G]\ VgJI jIlTZ[S56]\ K[Pcc!()
!$ o ) o &  5ZA|ï VG[ V1FZA|ï JrR[GM E[N
TÀJ7FGDF\ A|ï 5ZA|ïGF E[NGL ;]:5Q8TF5}J"S ZH}VFT ;F{ 5|YD DF{l,S56[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ SZL K[ VG[ T[ ZLT[ EFZTLI TÀJ7FGDF\ T[DG]\ VF V[S VFUJ]\ 5|NFG K[P V1FZWFDDF\
5]-QFM¿D4 V1FZ TYF V1FZD]ÉTM ZæF K[P ;J"GL VFS'lTVM 5]-QFM¿DGF H[JL H K[P ;J"GF\ ~5
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T[Ô[DI K[ KTF\ V[DGF T[HDF\ E[N VlTXI K[P cc5]-QFM¿DGFZFI6 T[ ;J"STF" K[4 ;J"SFZ6 K[4
;J"lGI\TF K[ VlT ~5JFG K[4 VlT T[H:JL K[4 VlT ;DY" K[ VG[ STÅ'4 VST]Å4 VgIYFST]Å ;DY" K[P
T[ Ô[ 5MTFGL .rKFDF\ VFJ[ TM V[ V1FZWFDG[ lJQF[ ZæF H[ D]ÉT T[ ;J["G[ 5MTFGF T[HG[ lJQF[ ,LG
SZLG[ 5MT[ V[S H lJZFHDFG ZC[ VG[ ;}h[ TM V[ ;J[" D]ÉT T[D6[ ;[jIF YSF V[DGL EÂÉTG[ V\ULSFZ
SZ[ G[ V[ ;lCT lJZFHDFG ZC[ VG[ H[ V1FZWFDG[ lJQF[ 5MT[ ZæF K[ T[ V1FZG[ 56 ,LG SZLG[
:JZF8Ÿ YSF V[S,F H lJZFHDFG ZC[ VG[ 5MTFG[ DGDF\ VFJ[ TM V[ V1FZWFD lJGF 56 VG\TSMl8
D]ÉTG[ 5MTFG[ V{üI[" SZLG[ WFZJFG[ ;DY" K[P H[D 5'Y] EUJFG[ 5'yJLG[ Sæ]\ H[4 cDFZF WG]QI YSL
GL;IF" H[ AF6 T[6[ SZLG[ TG[ DFZLG[ DFZF ;FDyI[" SZLG[ VF ;J" HUTG[ WFZJFG[ C]\ ;DY" K]\Pc T[D
V[ GFZFI6 5MTFGF V{•I[" SZLG[ ;JM"5ZL JT[" K[P T[ V[G[ G[ ALÔ V1FZFlNS D]ÉTG[ ;ZBF SC[ K[ T[
N]Q8DlTJF/F Ô6JFG[ T[G[ VlT 5F5L Ô6JF VG[ V[GF NX"G 56 SZJF\ GlC VG[ V[JL ZLTGL
;DH6JF/FGF\ NX"G SZLV[ TM 5\RDCF5F5 H[J]\ 5F5 YFI VG[ V[ GFZFI6G[ ,.G[ TM H[G[ lJQF[
DM85 SCLV[ T[G[ lJQF[ ;\EJ[PPP VG[ V[ GFZFI6G[ ,LWF lJGF TM V1FZG[ 56 EUJFG G SC[JFIP
TM ALÔGL XL JFTF" SC[JL ¦PPP VG[ Ô[ V[D G CMI TM VF VF56[ ;J[" KLV[ T[ VF N[C YSL GMBM H[
VFtDF T[G[ A|ï~5 Ô6LV[ KLV[ VG[ 7FG¸ J{ZFuIFlNS ;FWG[ I]ÉTsJTL"V[f KLV[ TM 56 V[
GFZFI6G[ 5|;gG SZJFG[ VY[" ZFT lNJ; pÔUZF SZLV[ KLV[ G[ SLT"G4 GFD :DZ6G[ TF/LVM
JÔ0L JÔ0LG[ CFYGL VF\U/LVM OF8L ÔI T[D SZLV[ KLV[ TYF SYFJFTF" ZFTlNJ;
SZLV[vSZFJLV[ KLV[ T[ Ô[ V[ GFZFI6 ;ZBF Y. HJFT]\ CMI TM V[J0M NFB0M X]\ SZJF SZLV[ m
DF8[ V[ GFZFI6 H[JF TM V[ GFZFI6 H K[ 56 ALÔ[ SM. V[ H[JM YTM GYL VG[ c/SD[JFläTLI\[ \
A|ïc| !)_ V[ z]lTGM 56 V[ H VY" K[PPP V[D ;J" XF:+GM l;âF\T K[Pcc!)!
VF ZLT[ GFZFI6 V[S VG[ VläTLI K[P T[DF\ VG[ V1FZDF\ 56 TOFJT K[P V[ TOFJT ;}RJTF\
S[8,F\S 5|DF6M Ô[.V[ o
cc5]-QFM¿D T[ TM V1FZ YSL VgI K[4 p¿D 5]-QF K[4 G[ 5ZDFtDF K[4 G[ 5ZA|ï K[4 5ZD[•Z
K[4 V1FZ VFn H[ ALÔ ;J" K[ T[GF ¹Q8F K[Pcc!)Z
ccA|ï YSL 5ZA|ï H[ 5]-QFM¿DGFZFI6 T[ GMBF K[ G[ V[ A|ïGF 56 SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[
G[ 5|[ZS K[Pcc!)#
ccA|ï;'ÂQ8JF/F H[ ;J" VG\T D]ÉT T[ ;J"GF N[CGM 5|SFX T[ V1FZA|ïGF V[S ZMDG[ lJQF[ K[
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V[JM H[ V1FZA|ï T[ V1FZA|ïGF VG\T T[HG[ ,LG SZL GFB[ V[J]\ 5]-QFM¿DGF V[S ZMDG]\ T[H
K[Pcc!)$
cc1FZ V1FZYL 5ZPPP 5]-QFM¿D EUJFG K[PPP VG[ 5MT[ TM 1FZvV1FZYL gIFZF K[Pcc!)5
cc.Q8N[J H[ 5]-QFM¿D EUJFG T[ TM VG\TSMl8 A|ïF\0GF VFWFZ H[ V1FZ T[ YSL 56 5Z
K[Pcc!)&
cc5]-QFM¿D EUJFGPPP 5Z YSL 5Z V[J]\ H[ V1FZ T[ YSL 5Z K[Pcc!)*
VFD4 5ZA|ï VG[ V1FZA|ï JrR[GM E[N p5ZMÉT VJTZ6M äFZF :5Q856[ Ô[. XSFI K[P
!$ o !_   p5F;GF
p5lGQFNŸ SC[ K[ o ccH[ lGQSFD 5]-QFM 5ZA|ïv5]-QFM¿DGL p5F;GF SZ[ K[ T[ ;\;'lTGF
ALH~5 SFZ6XZLZYL D]ÉT Y. 5ZDWFDG[ 5FD[ K[Pcc!)(
VF ZLT[ 5ZA|ï 5]-QFM¿DGL A|ï~5 Y. :JFDL ;[JSEFJ[ p5F;GF SZJFYL H SFZ6
XZLZGF EFJYL D]ÉT Y. D]ÂÉTG[ 5DFI K[P ÒJM 5MTFGL D]ÂÉT SZL XS[ V[ C[T]YL H EUJFG
:JI\ 5MTFGF VGFlN V1FZA|ï ;FY[ VCL\ 5WFZ[ K[ VG[ ÒJMG[ 5MTFGM IMU SZFJL T[DG[ A|ïNXF
5DF0[ K[P VF DF8[ 5]-QFM¿DGL p5F;GF VlGJFI" K[P
EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF ;J[" VFlzTMG[ A|ï~5 Y. 5ZA|ïGL :JFDL ;[JSEFJ[
p5F;GF SZJF VFN[X VF5TF lX1FF5+LDF\ SC[ K[ S[v cc:Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ H[ +6 N[C T[ YSL
lJ,1F6 V[JM H[ 5MTFGM ÒJFtDF T[G[ A|ï~5GL EFJGF SZLG[ 5KL A|ï~5[ SZLG[ zLS'Q6
EUJFGGL EÂÉT ;J"SF/G[ lJQF[ SZJLPcc!))
JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ o ccVG[ V[ A|ï YSL 5ZA|ï H[ 5]-QFM¿D GFZFI6 T[ GMBF K[ G[ A|ïGF
56 SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[ G[ 5|[ZS K[P V[D ;DÒG[ 5MTFGF ÒJFtDFG[ V[ A|ï ;\UFY[ V[STF SZLG[
5ZA|ïGL :JFDL ;[JSEFJ[ p5F;GF SZJLPccZ__
p5F;GFGL DC¿F ;DÔJTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[ o ccS[8,FS l;â YFI K[ G[
S[8,FS ;J"7 YFI K[ G[ S[8,FS N[JTF YFI K[ .tIFlNS VG\T 5|SFZGL DM85 TYF 5ZD5N H[ DM1F
T[ EUJFGGL p5F;GGF A/[ 5DFI K[4 56 p5F;GF lJGF SM. JFT l;â YTL GYLPccZ_!
ccp5F;GFGM 5Z\5ZFUT VY" EÂÉT S[ wIFG YFI K[4 5Z\T] VF ;\5|NFIDF\ cp5F;GFcGM
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VY" VlWS UCG4 lJlXQ8 VG[ AMW;EZ K[P cp5F;GFc V[8,[ IYFY" 7FG4 VlJR/ lGüI VG[
¹- zâF4 lJ•F;I]ÉT V[SF\lTSL EÂÉT VYF"TŸv
s!f V1FZA|ï VG[ 5ZA|ïGF ;NF lNjI;FSFZ :J~5G]\ IYFY"7FGP
sZf S[J/ 5ZA|ï 5ZDFtDF H p5F:I4 wI[I4 S[J/ S'5F;FwI ;J"T\+v:JT\+4 ;J"STF"4 ;J"
SFZ6GF SFZ64 ;JF"WFZ4 ;JM"5ZL4 WFZS4 DM1FSFZS D}lT" s:J~5f K[ VG[ V[ H 5ZDFtDF
5MT[ VF 5'yJL 5Z 5|U8 A|ï:J~5 ;t5]-QF äFZF VB\0 5|U8 K[v V[JM VlJR/ lGüIP
s#f 5|U8 A|ïG[ 5|;\U[ U]6YL 5Z Y. 5MTFGF VFtDFGL V[STF T[ A|ï ;\UFY[ SZL A|ï~5
YGFZ D]D]1F]GL VFtI\lTSL D]ÂÉT VJxI S'5FvSZ]6FV[ T[ 5ZDFtDF SZ[ K[ VG[ D]D]1F]G[
5MTFGF lNjI4 T[Ô[DI4 VlJGFXL VG[ ;]BDI V1FZWFDG[ lJQF[ 5MTFGL VB\0
;[JFvEÂÉTGM VlWSFZ TYF 5ZDFG\NG[ 5DF0[ K[ V[JM ¹- zâFI]ÉT lJ•F;P
VF +6[ D]ÛFVM p5Z lGE"Z VG[ T[DF\YL lGQ5gG YTL DFCFtdI 7FG[I]ÉT V[SF\lTSL EÂÉTP
VF K[ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ VlE5|[T p5F;GFGM VY"PccZ_Z
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!$ o
TÀJ7FGGF ;\NE"DF\ lX1FF5+LG]\ VwIIG
5FN8L5 o
s!f JRGFD'T o UP V\P #)
sZf V[HG4 UP DP Z(
s#f V[HG4 UP 5|P !#
s$f JRGFD'T o UP 5|P Z!
s5f WDM" 7[Io ;NFRFZo z]lT:D'tI]55FlNTo P@@@@@@×
s&f lX1FF5+L o `,MSvZ_#
s*f JRGFD'T o UP 5|P !(4 Z!4 UP DP $&4 UP V\P Z!
s(f lX1FF5+L o `,MSv!Z_ TYF JRGFD'T o UP 5|P Z54 ,MP &P4 SFP !!4 UP DP 5!
s)f JRGFD'T o UP V\P Z!
s!_f V[HG4 UP 5|P **
s!!f V[HG4 UP DP 5!
s!Zf V[HG4 UP 5|P !(
s!#f V[HG4 UP 5|P !(
s!$f lX1FF5+L o `,MSv!_#
s!5f V[HG4 `,MSv*
s!&f V[HG4 `,MSv!Z_
s!*f V[HG4 `,MSv#(
s!(f V[HG4 `,MSv*#
s!)f V[HG4 `,MSv!*
sZ_f JRGFD'T o UP V\P !Z
sZ!f V[HG4 UP 5|P $$
sZZf V[HG4 JZP Z_
sZ#f V[HG4 UP 5|P !$
sZ$f V[HG4 UP DP 5Z
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sZ5f lX1FF5+L o `,MSv!_$
sZ&f ;t;\lUÒJG o !q#$q!
sZ*f JRGFD'T o ;FZP !&4 UP DP 5*4 UP DP &&
sZ(f V[HG4 UP 5|P *#
sZ)f V[HG4 UP 5|P &!
s#_f V[HG4 UP DP #5
s#!f V[HG4 UP DP &&
s#Zf V[HG4 UP DP Z&
s##f lX1FF5+L o `,MSv!_$
s#$f JRGFD'T o UP 5|P Z4 *Z4 SFP *4 ,MP !
s#5f V[HG4 ;FP !4 !!4 ,MP !4 !&4 !*4 UP DP &54 UP V\P !
s#&f V[HG4 UP 5|P (4 5&4 ;FP !4 ,MP !4 ;FP !(4 UP DP &*
s#*f V[HG4 UP 5|P 5&4 ;FP !4 !(4 UP 5|P *#4 ,MP !4 )4 UP 5|P )4 UP V\P Z$
s#(f V[HG4 UP 5|P Z4 !(4 JZP Z_
s#)f V[HG4 ,MP !$
s$_f lX1FF5+L o `,MSv!_5 TYF JRGFD'T o UP 5|P $$4 ;FP !
s$!f JRGFD'T o UP DP !_
s$Zf V[HG4 UP DP !!
s$#f V[HG4 ;FP !4 ,MP *4 5\P #4 UP DP !_4 #)4 $#4 5_4 &*
s$$f V[HG4 ,MP *
s$5f V[HG4 UP 5|P $_
s$&f V[HG4 SFP 54 ,MP !!4 UP DP !&
s$*f V[HG4 5\P #4
s$(f V[HG4 UP V\P &
s$)f V[HG4 UP V\P )
s5_f V[HG4 UP DP 5Z4 UP V\P !Z
s5!f V[HG4 UP DP 5*4 UP 5|P Z5
s5Zf V[HG4 UP 5|P !5
s5#f V[HG4 UP 5|P !)4 5\P #4 UP DP !_4 &_4 &54 ,MP *4 UP DP &&4 JZP #4
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s5$f V[HG4 UP DP #Z4 UP V\P #&
s55f V[HG4 UP V\P Z$
s5&f V[HG4 UP V\P !$4 !5
s5*f V[HG4 UP 5|P !)4 ;FP !(4 ,MP )4 JZP #4 UP V\P 5
s5(f V[HG4 UP 5|P Z*4 #*4 5&4 &!4 *Z4 *#4 ;FP 54 UP DP )4 !_
s5)f V[HG4 UP DP !!
s&_f V[HG4 ,MP *4 UP DP !_4 Z*
s&!f V[HG4 UP V\P !_
s&Zf V[HG4 UP 5|P *
s&#f J[NZ; o 5FGF G\P Z!#
s&$f lX1FF5+L o `,MSv!Z!
s&5f JRGFD'T o SFP ( TYF U\P 5|P &$
s&&f V[HG4 UP 5|P $! TYF 5\P ZGF VFWFZ[
s&*f V[HG4 UP DP Z$
s&(f V[HG4 UP 5|P &$ VG[ SFP (
s&)f V[HG4 ,MP !
s*_f ìt:YMè6];}1DlxRã}5M 7FTF jIF%IFlB,F\ TG]DŸ P
7FGXÉtIF l:YTM HLJM 7[IMèrK[nFlN,1F6o ×
v lX1FF5+L o `,MSv!_5
s*!f lX1FF5+L o `,MSvZ_#
s*Zf JRGFD'T o UP VP $
s*#f V[HG4 SFP !
s*$f V[HG4 UP V\P #)
s*5f V[HG4 UP DP &&
s*&f 5|MP NJ[ ZD[X DP4 cc:JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRIcc 5|SFP :JFlDGFZFI64 V1F5L9vVDNFJFN4 släTLI
VFJ'l¿v H],F.v!))$f 5'P 5*
s**f cG S[J,\ 7FG:J~5o lSgT] 7FGFzIxR Pc
XTFG\ND]lG4 cclX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFcc 5'P $_Z
s*(f JRGFD'T o SFP !
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s*)f V[HG4 SFP !Z
s(_f V[HG4 UP DP &&
s(!f V[HG4 UP 5|P *
s(Zf V[HG4 UP 5|P *
s(#f V[HG4 UP 5|P *(
s($f V[HG4 ;FP 5
s(5f V[HG4 UP 5|P *
s(&f V[HG4 UP 5|P *(
s(*f V[HG4 ;FP 5
s((f V[HG4 U\P VP !_
s()f lX1FF5+L o `,MS v !_*
s)_f zL S'Q6J<,EFRFI" v ccVlB, E}D\0,LI ;F\5|NFlIS D]ÂÉT jIJ:YF TYF TÀJ 5|EFJ,Lcc 5'P !Z5v!Z&
s)!f lX1FF5+L o `,MSv!_(
s)Zf JRGFD'T o UP DP #!4 SFP !Z4 DP !_4 ;FP 5v&GF VFWFZ[
s)#f VFD},5]-QFFTŸ ;J[" S[XFgTF >•ZFo :D'TFo P@@@@×
v zL •[TFIGjIF; ZlRT4 cc,1DLGFZFI6;\lCTFcc4
S'TI]U;gTFGFbI o VP $vZ*
s)$f 5|MP ZD[X DP NJ[4 cc:JFlDGFZFI6 J[NFgT 5lZRIcc4 5'P 5#v5$GF VFWFZ[
s)5f JRGFD'T o UP DP #!
s)&f V[HG4 SFP !Z
s)*f V[HG4 UP DP !_
s)(f V[HG4 UP DP #!
s))f J{ZFHo 5]-QFM IMè+ 5|MÉTMè;FJL•ZFlEWo P
7[Io :JTg+o ;J"7M JxIDFIxR GFZN ×
v sJF;]N[J DFCFtdI o Z$q*_f
s!__f /T:I{J ~5Fl6 A|ïlJQ6]lXJF:+Io P
ZHVFlNU]6M5[TFo :JU]6FG]U]6lÊIFo ×
v sJF;]N[J DFCFtdI o Z$q*Zf
s!_!f JRGFD'T o UP 5|P *
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s!_Zf V[HG4 ;FP 5
s!_#f V[HG4 UP 5|P *
s!_$f V[HG4 ;FP 5
s!_5f l+U]6FtDF TDo S'Q6XlÉTN["CTNLIIMo P
HLJ:I RFC\DDTFC[T]DF"IFèJUdITFDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!_5
s!_&f VHFD[SF\ ,MlCTX]É,S'Q6F\@@@
v sDFCFGFZFI6M5lGQFNŸ o )qZf
s!_*f A|ïXlÉTZ[J 5|S'lTo P
v slGZF,dAM5lGQFNŸ o VP !f
s!_(f DFIF\ T] 5|S'®T lJnFgDFlIG\ T] DC[•ZDŸ ×
v s•[TF•TZM5lGQFNŸ o $q!_f
s!_)f XTFG\ND]lG4 clX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSFc `,MSv!_&GF VFWFZ[
s!!_f N{JL ì[QFF U]6DIL DD DFIF N]ZtIIF P
DFD[J I[ 5|5ngT[ DFIFD[TF\ TZlgT T[ ×
v zLDNŸ EUJNŸULTF o *q!$
s!!!f SFI"SFZ6~5FIF DFIFIFo ;J"Y{J T] P
lJlGJ'l¿:TI{J :IFgGFgIM5FI[G J{ G'6FDŸ ×
v s;t;\lUÒJG o !q#Zq!$f
s!!Zf JRGFD'T o H[TP !
s!!#f lX1FF5+L o `,MSvZ_$
s!!$f GFD},\ l,bIT[ lSl£RgGFG5[l1FTD]rIT[ P
v SFl,NF;4 cZ3]J\Xc DÂ<,GFYGL ;\ÒJGL 8LSF4
5|:TFJGF4 5'P !
s!!5f lX1FF5+L o `,MSv&
s!!&f zLS'Q6J<,EFRFI" ccVlB, E}D\0,LI ;F\5|NFlIS D]ÂÉT jIJ:YF TYF TÀJ5|EFJ,Lcc 5'P !Z5v!Z&
s!!*f JRGFD'T o UP 5|P $!
s!!(f V[HG4 UP 5|P Z!4 *!4 UP DP $Z4 JZP !)GF VFWFZ[
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s!!)f ;tI\ 7FGDGgT\ R 5}6Å RFB^0D1FZDŸ P
WFD IäF;]N[J:I D}TÅ RFD}T"D]rIT[ ×
X]â\ lGtI\ RFlJSFlZ DFIFNLGF\ 5|SFXSDŸ P
TNŸA|ï[lT lJHFGLlC ;JF"WFZTIF DTDŸ ×
v s;t;\lUÒJG o !q5!q#Zv##f
s!Z_f cINŸ A|ï D}TÅ EUJt;[JFIF\ 5]-QF~5[6 l:YTtJFTŸ D}lT"DTŸ P
VD}TÅ lGZJIWFD~5[6 D}lT"JlH"T\ R Pc
v sX]SD]lG4 c;t;\lUÒJGGL C[T];\7F 8LSFc o !5q!q#Zf
s!Z!f AlCZgTxR E}TFGFDRZ\ RZD[J R P
v zLDNŸ EUJNŸ ULTF o !#q!&
s!ZZf VRZ\ µ DtYFG~5[6 lGZJIJ\ l:YTDŸ P
RZDŸ µ 5]-QFFS'tIF Dt;[JFIF\ l:YTDŸ ×
s;NŸP UM5F/FG\N:JFDL4 czL ULTFc 8LSF ` ,MSv!#q!&f
s!Z#f ccClZo :JSLIFè1FZWFDgI1FZDFJFèè5gGD]ÉTSMl8lEo D}T["GFè1FZA|ï6F R KgNFG]J'l¿TIF S'T5lZRI"oPcc
v sWP W]P VFRFI"zL Z3]JLZÒ DCFZFH4
cClZJFÉI;]WFl;\W] v ;[T]DF,F 8LSFc4 TP 5)q5f
s!Z$f J[NZ; o 5FGF G\P !**
s!Z5f V[HG4 5FGF G\P Z_&
s!Z&f V[HG4 5FGF G\P !*$
s!Z*f JRGFD'T o ,MP !*
s!Z(f V[HG4 VDP &
s!Z)f V[HG4 UP 5|P *
s!#_f V[HG4 ;FP 5
s!#!f V[HG4 UP DP &$
s!#Zf V[HG4 UP DP $Z
s!##f V[HG4 UP 5|P *!
s!#$f @@@P T+ A|ïFtDGF S'Q6;[JF D]lÉTxR UdITFDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!Z!
s!#5f 5|MP NJ[ ZD[X DP4 cc:JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRIcc4 5'P *$ TYF
slX1FF5+L o `,MSv!!&4 !Z! TYF JRGFD'T o ,MP * VG[ UP DP #_fGF VFWFZ[
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s!#&f lGHFtDFG\ A|ï~5\ N[C+IlJ,1F6DŸ P
lJEFjI T[G ST"jIF ElÉTo S'Q6:I ;J"NF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!!&
s!#*f JRGFD'T o UP DP #
s!#(f V[HG4 UP DP $#
s!#)f J[NZ; o 5FGF G\P #5
s!$_f JRGFD'T o ,MP *
s!$!f V[HG4 UP DP $5
s!$Zf V[HG4 UP V\P Z
s!$#f V[HG4 UP V\P *
s!$$f V[HG4 SFP !
s!$5f V[HG4 ;FP !_
s!$&f V[HG4 UP DP $(
s!$*f V[HG4 ;FP )
s!$(f JRGFD'T o UP 5|P Z!
s!$)f J[NZ; 5FGF G\P !*5v!*&GF VFWFZ[ TYF
;NŸP U]6FTLTG\N :JFDLGL JFTM o *qZ!
s!5_f 5|MP NJ[ ZD[X DP JU[Z[4 cczL :JFlDGFZFI6 J[NF\TvNX"G V[S ~5Z[BFcc 5|SFXS o :JFlDGFZFI6
V1FZ5L9 VDP4 T'TLI VFJ'l¿ D[P !))Z4 5'P *(
s!5!f JRGFD'T o ;FZ\P !* VG[ SFP !_GF VFWFZ[
s!5Zf J[NZ; 5FGF G\P Z55GF VFWFZ[ TYF JRGFD'T o ;FZ\v!*4 SFP !_GF VFWFZ[
s!5#f V[HG4 ,MP !5
s!5$f V[HG4 UP DP #!
s!55f J[NZ; o 5FGF G\P !*$v!*5
s!5&f ;NŸP U]6FTLTG\N :JFDLGL JFT o *q)
s!5*f JRGFD'T o UP 5|P 5!
s!5(f VFlJE}"TMèl:T ;Mè%IFNFJ1FZ:I{SN[XTo ×#(×
VgTA"lCxR T\ jIF%I l:YT\ TtS'Q6WFD R P
v ClZJFÉI;]WFl;\W] o TZ\Uv5!
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s!5)f JRGFD'T4 UP 5|P &_4 5$4 UP DP #!4 TYF U]6FTLTFG\N:JFDLGM JFTM o #q!Z
s!&_f V[HG4 UP 5|P $! 5|DF6[
s!&!f V[HG4 JZP #
s!&Zf J[NZ; o 5FGF G\P Z55
s!&#f ìNI[ HLJJ¾HLJ[ IMègTIF"lDTIF l:YTo P
7[Io :JTg+ >XMè;F{ ;J"SD"O,5|No ×
; zLS'Q6o 5Z\ A|ï EUJFGŸ 5]-QFM¿Do P
p5F:I .Q8N[JM Go ;JF"lJEF"JSFZ6DŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!_*v!_(
s!&$f ; R[•Zo zLS'Q6 /J G tJgI .tIFCv ; .lT P Iü 5Z\ A|ï EUJFGŸ 5]-QFM¿Do ;JF"lJEF"JSFZ6\ R
EJlT ; >XM GMè:DFSD]5F:I .Q8N[Jü zLS'Q6 /J[lT 7[I .tIgJIo P
v sXTFG\ND]lG lX1FF5+L VY"NLl5SF 8LSF4 5'P $!)f
s!&5f zL l+E]JG UP jIF;4 czL lX1FF5+L VwIIGc 5'P !)(
s!&&f GFZFI6M JF;]N[Jo :JT\+o :J5|SFXSo P
VFGgNlNjID}lT"xR lJQ6]o S'Q6MèrI]TMèjIIo ×
;J"7o ;tI;\S<5o ;J"SD"O,5|No P
VgTIF"DL ;J"XlÉT;[lJTo 5ZD[•Zo ×
;J"+{JFlgJTo XÉtIF jIlTlZÉTo :JTo l:YTo P
lGIgTF SF,DFIFN[o ;J"SFZ6SFZ6DŸ ×
5ZDFtD[lT It5|FC]:Tt5Z\ A|ï SyIT[ P
p5F;GLI\ ;J["QFFDŸ /TN[J D]D]1FTFDŸ ×
v s;t;\lUÒJG o !q5!q#$ YL #* TYF 8LSFGF
VFWFZ[f
s!&*f JRGFD'T o SFP !_
s!&(f V[HG4 ,MP $
s!&)f V[HG4 UP V\P #*
s!*_f V[HG4 U\P V\P #*
s!*!f V[HG4 SFP (
s!*Zf lX1FF5+L o `,MSv!Z!
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s!*#f JRGFD'T o SFP (
s!*$f V[HG4 ,MP !_
s!*5f V[HG4 UP 5|P &$
s!*&f V[HG4 UP 5|P *Z
s!**f V[HG4 UP 5|P *(
s!*(f V[HG4 UP DP #
s!*)f V[HG4 UP 5|P &$
s!(_f V[HG4 UP VP #(
s!(!f V[HG4 UP DP !#
s!(Zf V[HG4 ,MP !(
s!(#f @@@@P RT]ZFlNE]HtJ\ T] läAFCM:T:I R{lrKSDŸ ×
v lX1FF5+L o `,MSv!!Z
s!($f JRGFD'T o SFP (
s!(5f V[HG4 UP 5|P *
s!(&f V[HG4 ;FP 5
s!(*f V[HG4 UP 5|P *
s!((f V[HG4 ;FP 5
s!()f V[HG4 JZP *
s!)_f KF\NMuIM5lGQFNŸ o &qZq!
s!)!f JRGFD'T o ,MP !#
s!)Zf J[NZ; o 5FGF G\P Z55
s!)#f JRGFD'T o UP DP #
s!)$f J[NZ; o 5FGF G\P !*$v!*5
s!)5f JRGFD'T o UP 5|P *Z
s!)&f V[HG4 UP 5|P *#
s!)*f V[HG4 UP 5|P &$
s!)(f ccp5F;T[ 5]-QF\ I[ æSFDF:T[ X]ÊD[TNlTJT"lgT WLZFo Pcc
v D]\0SM5lGQFNŸ o #qZq!
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s!))f lGHFtDFG\ A|ï~5\4 N[C+IlJ,1F6DŸ P
lJEFjI T[G ST"jIF ElÉTo S'Q6:I ;J"NF ×
v lX1FF5+L o `,MSv!!&
sZ__f JRGFD'T o UP DP #
sZ_!f V[HG4 UP 5|P 5&GF VFWFZ[
sZ_Zf 5|MP ZD[X NJ[ DP4 cc:JFlDGFZFI6 J[NFgT 5ZLRIcc4 :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 VDNFJFN4 läTLI
VFJ'l¿4 H],F.v!))$4 5'P &(
rp rp rp rp
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o 5|SZ6v!5 o
p5;\CFZ
!5 o ! U|\YSTF"G]\ ÒJG VG[ SFI"
!5 o Z lX1FF5+L U|\Y 5lZRI
!5 o # WFlD"STF
!5 o $ ;FDFlHSTF
!5 o 5 G{lTSTF
!5 o & jIFJCFlZSTF
!5 o * J6F"zD WD"
!5 o ( ;DgJITF
!5 o ) :+L pgGlT 5|tI[GM VlEUD
!5 o !_ VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLGL B[JGF
!5 o !! pgGT tIFUFzD
!5 o !Z TÀJ7FG
rp rp rp rp
H J
G I
o 5|SZ6v!5 o
p5;\CFZ
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o 5|SZ6v!5 o
p5;\CFZ
cEUJFG :JFlDGFZFI6 ZlRT lX1FF5+L o V[S VwIIGc V[ lJQFI V\TU"T U|\YSTF"G]\ ÒJG
VG[ SFI"4 U|\Y 5lZRI4 WFlD"STF4 ;FDFlHSTF4 G{lTSTF4 jIFJCFlZSTF4 J6F"zDWD"4 J|TMt;J4
DFgI ;tXF:+M4 ;DgJITF4 :+LpgGlT4 VFRFI"vVFRFI" 5tGLGF WDM"4 pgGT tIFUzD VG[
TÀJ7FG JU[Z[ lJQFIMGF ;\NE" T5F;LG[ T[DH lJ:T'T RRF" SIF" AFN T[GF H[ lJlXQ8 ,1F6M H6F.
VFJ[ K[ T[ VF 5|DF6[ K[P
!5 o !   U|\YSTF"G]\ ÒJG VG[ SFI"
;\:S'T VFRFZU|\YMvWD"U|\YMGF STF"GF ÒJG lJX[\ DCÛ\X[ 5IF"%T VG[ 5|DF6E}T DFlCTL
VFRFZ U|\YMDF\ Ô[JF D/TL GYLP ßIFZ[ VläTLI VFRFZU|\YvWD"U|\Y V[JF lX1FF5+LGF STF"
EUJFG :JFlDGFZFI6GF ÒJG VG[ SFI" lJX[\ lJ:T'T VG[ 5|DF6E}T DFlCTL 5|F%T YFI K[ H[
5|YD 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P T[GF VFWFZ[ VF 5|DF6[ lGQSQF" TFZJL XSFIP EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ;TT lJRZ6 äFZF WD"GM lJS'T VY" N}Z SZL4 ,MSMG[ VG[ VgI ;\5|NFIGF U]-VMG[
;FRM DFU" ATFjIMP 5\RJT"DFG äFZF T[D6[ ;NFRFZG]\ VG[ 5lJ+TFG]\ V[S 5|R\0 DMH]\ O[,FjI]\P
;FÂÀJS WD":YF5G DF8[ VG[ lGD"/ EÂÉTGF 5|RFZ DF8[ T[D6[ 5}T"SDM"4 ;NFJ|TM4 ;DFlW5|SZ64
pt;JMv;D{IFVMv VlC\;S I7M VG[ D\lNZMG]\ lGDF"6 SI]ÅP TYF ;\5|NFIGF ElJQIGF
VG]IFILVMG[ 56 VFRFZ WD" VG[ VFtI\lTS S<IF6 DF8[ 5|[Z6F D/L ZC[ T[ DF8[ lX1FF5+L JU[Z[
XF:+MGL T[DH U]6FTLT ;\T 5Z\5ZFGL ZRGF SZLP VFD4 5MTFGL V;FWFZ6 XÂÉTYL ;\5|NFIG[
V[S GFGS0F V\S]ZDF\YL DM8F J8J'1FDF\ 5,8FJL NLWM CMI V[D H6FI K[P
!5 o Z   lX1FF5+L U|\Y 5lZRI
;\:S'T U|\YMDF\ Ô[ SM. DM8FDF\ DM8L +]8LVM CMI TM T[ K[ U|\YGF STF"4 ;DI VG[ :Y/GM
VEFJ VG[ T[ V\U[ lJäFGMDF\ DTE[N 5|JT"TF CMI K[P ßIFZ[ VläTLI VFRFZU|\YvWD"U|\Y V[JF
lX1FF5+LDF\ VF 5|SFZGL +]l8VM H6FTL GYL S[DS[ lX1FF5+L `,MSvZ VG[ Z!!DF\ STF"4 ;DI4
:Y/ VG[ U|\Y ,BJFGM C[T] 56 :5Q8 H6FJL NLWM K[P VFD4 WD"U|\YMGF 1F[+[ lX1FF5+LG]\ VF
5|SFZG]\ DCÀJG]\ VG[ DF{l,S 5|NFG U6FJL XSFIP
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EUJFG :JFlDGFZFI6[ A[ lX1FF5+L ,BL K[P T[G]\ T],GFtDS VwIIG SZLG[ lGQSQF" TFZjIM
K[ S[ A[ lX1FF5+L ,BJF 5FK/G]\ SM. BF; SFZ6 H6FT]\ GYLP 5Z\T] ;\5|NFIG[ ;JM"rR5N[ :YF5[
VG[ T[GF UF{ZJDF\ XT;Cÿ U6M JWFZM SZ[4 V[JL ZLTGM YM0M 56 DCÀJGM lJ:TFZ SZLG[4 V[G]\
V\lTD VF,[BG ;\JT !((ZDF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P lX1FF5+LG]\ :YFG VG[ ,MSl5|ITFG[ ;;\NE"
J6"JJFDF\ VFjIF K[P
lX1FF5+LGF D\U,FRZ6DF\ BF; lJX[QFTF Ô[JF D/[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ lXQIGL
lX1FFG[ VY[" D\U,FRZ6 SZ[,]\ CMJF KTF\ 56 T[DF\ EÉT[ ;lCT EUJFGGL 5}Ô VYF"TŸ V1FZ[
;lCT 5]-QFM¿DGL EÂÉTGF l;âF\TG]\ 5|lT5FNG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P S'Q6 XaNGF VY"4 S'Q6 GFDGL
jIÂÉT4 VGFlN 5ZA|ï JFRS S'Q6 XaNGF 5|DF6MGF VFWFZ[ lX1FF5+LGF cS'Q6c XaNG]\ VGFlN
5ZA|ï S'Q6 TZLS[ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P VCL\ N{JL ;\5NFV[ I]ÉT V[JF RFZ[I J6" lX1FF5+LGF
VlWSFZL K[ V[J]\ :5Q8 Ô[JF D/[ K[P z]lTv:D'lTGF ;NFRFZMG]\ 5|lT5FNG VFW]lGS ÒJG jIJCFZ
;]WL SZ[,]\ K[ VG[ lX1FF5+LV[ ;NFRFZG[ H WD" U^IM K[P VFtDDLDF\;F 5KL 56 N[CGL VJU6GF
lX1FF5+LDF\ Ô[JF D/TL GYLP ZFÔGF ST"jIGF A[ `,MSDF\ T[GL ;FZE}TTF Ô[JF D/[ K[P VCL\
lX1FF5+LDF\ H0TF Ô[JF D/TL GYL S[D S[ T[G[ N[X4 SF/4 p\DZ4 ;\5l¿4 ÔlT 5|DF6[ O[ZOFZ SZJFGM
VFN[X VF5LG[ T[G[ l+SF,F AFlWT SZL K[P
VFD4 p5ZMÉT lJQFIGL lJX[QFTFGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ lX1FF5+LG]\ ;NFRFlZv
SZ61F[+[4 ;FZE}TTFGF1F[+[4 N[CN],"ETF1F[+[ VG[ l+SF,FAFlWT VFN[X 5ZtJ[ DCÀJG]\ 5|NFG Ô[JF
D/[ K[P
!5 o #   WFlD"STF
lX1FF5+LV[ VwIFtDG[ ÒJGGF ;FDFgI jIJCFZ ;FY[ ;\IMHJFG]\ SFI" SI]Å K[P T[ DF8[
lGtISD" H[JF S[ é9J]\4 XF{R EUJFGGL 5}ÔvlT,SvDF/F JU[Z[ lJlWvlJWFGG[ :JLSFZJF DF8[
VFwIFÂtDS ptSQF"DF\ VFRFZX]lâ VlGJFI" U6L K[P G{lDlTS SD"DF\ U]-G]\ DFGv;gDFG4
RFT]DF";GF lGIDMDF\ 5F{ZFl6S4 WFlD"S4 EF{UMl,S4 XFZLlZSTFGF NX"G YFI K[P ;}I"vR\ã U|C6GF
lGID 5FK/ H[D ;}I"vR\ã T[H:JL K[ 5Z\T] T[DGL VFU/ ZFC]~5L VFJZ6 VFJTF V\WFZ]\ YFI K[P
T[DF\YL K}8JF DF8[ EHG SZJ]\ 50[ K[P T[D ÒJG[ DFIF~5L VFJZ6DF\YL K}8JF DF8[ V[S DF+
p5FI EHG H K[ V[J]\ UlE"T ;}RG VCL\ YI[,]\ K[P ãjIX]lâ T[DH ;ÛlJnFG]\ 5|JT"G SZJFGL
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JFTG]\ 56 lX1FF5+LDF\ lG~56 YI]\ K[ VG[ V\T[ VFtI\lTS DM1F DF8[ ;\T;DFUDGL VlGJFI"TF
NXF"JL K[P T'TLI 5|SZ6GL p5ZMÉT lJX[QFTFVMGF VFWFZ[ V[D TFZ6 SF-L XSFI S[ lX1FF5+LV[
WFlD"S ÒJGGF ptYFG DF8[ VFRFZX]lâ4 VFCFZX]lâ4 ãjIX]lâ VG[ ;ÀJX]lâG[ VlGJFI" U^IF
K[ VG[ T[ äFZF VFtI\lTS DM1FG[ 5FDL XSFI K[P
!5 o $   ;FDFlHSTF
VMU6L;DL ;NLDF\ ;DFHGM S[8,MS JU" GFGLvDM8L lC\;FDF\ 5|J'¿ CTM tIFZ[ EUJFG
:JFlDGFZFI6[ VlC\;F WD"GF 5]G-tYFG DF8[ lX1FF5+LGF lGIDGM 5|FZ\E VlC\;F WD"YL SZ[,M
K[P lX1FF5+LV[ DG4 JRG VG[ SD"YL YTL lC\;FGM lGQF[W SIM" p5ZF\T lC\;S I7MGM lGQF[W SZL
VlC\;FDI I7M RF,] SZL4 T[G[ VlJZT RF,] ZFBJF DF8[ WGF-– V[JF U'C:YMG[ VlC\;S I7M
SZJF VF7F SZL K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ lC\;F4 RMZL G[ ,}\8OF8 H[DGM W\WM CTM T[JF SF9LG[
SM/LVMG[ T[D6[ 5MTFGL ,MSlCT{QFL 5|J'l¿ äFZF ;gDFU[" JF?IFP RMZL4 B}G VG[ WF0 H[DGF\
:JEFJUT ,1F6M CTF\ T[JF VF JU"G[ T[VM V[8,M VlC\;S AGFJL XS–F CTF S[ T[VM UD[ T[JF\
5|,MEGM VF5JF KTF\ RMZLYL N}Z ZC[TFP DFZ 50TM CMI KTF\ ClYIFZYL ;FDGM SZTF\ V8S–FP
VF 5|SFZGF\ ¹Q8F\TM ;\5|NFIGF ;FlCtIDF\YL D/[ K[P VFD4 UF\WLÒYL 36F\ ;DI 5C[,F\ V[S GÞZ
5FIF 5Z lC\;SJ'l¿ WZFJTF JU" 5F;[ VlC\;FG]\ 5F,G SZFJJFDF\ lX1FF5+LGF lGIDMGM DCÀJGM
OF/M ZC[,M K[P
WD"SFI" DF8[ 56 RMZLG]\ SD" G SZJ]\4 EF\U VFlNS S[O SZGFZL J:T]G[ BFJL GlC VG[ 5LJL
56 GlC4 E}T5|[TFlNGF p5ãJ JBT[ cGFZFI6 SJRc VYJF cCG]DFGGF D\+GM Ô5c SZJM4 5Z\T]
1F]ãN[JGF D\+GM Ô5 G SZJM JU[Z[ VF7FDF\ lX1FF5+LG]\ RMZL4 jI;G VG[ JC[D GFA}NL1F[+[
lX1FF5+LG]\ 5|NFG U6FJL XSFIP
VFD4 RT]Y" 5|SZ6DF\ p5ZMÉT lJQFIGF 5|lT5FNGGF VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[
VgI VFRFZ U|\YMDF\ S–F\I Ô[JF G D/[ T[J]\ ;DFHDF\ VlC\;F 1F[+[ DCFGÊF\lTSFZL 5U,]\ V[
lX1FF5+LG]\ VFUJ]\ VG[ DF{l,S 5|NFG U6FJL XSFIP
!5 o 5   G{lTSTF
VF 5FRDF\ 5|SZ6DF\ VG{lTS AFATM H[JL S[ jIlERFZ4 RMZL4 lJ•F;3FT4 VFtD`,F3F4
lDyIFVFZM54 V5XaN4 U]æJFT4 DIF"NFG]\ p<,\3G4 VlCTSFZL ;tI4 S'T¼GLGM ;\U4 ,F\R4
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5|lTA\lWT DFU[" VJZvHJZ JU[Z[GM lGQF[W SZL ;DFHDF\ G{lTSTFGF D}<IG]\ l;\RG SZJFDF\
lX1FF5+LV[ DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P VG{lTS VFRZ6GF\ lGQF[WGL XF:+ RRF" äFZF G{lTSTFG]\
5|lT5FNG TYF VG{lTS VFRZ6GF 5lZ6FDG]\ 56 VF 5|SZ6DF\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P VFD4
lX1FF5+LG]\ WFlD"STF4 ;FDFlHSTFGL ;FY[v;FY[ G{lTSTFGF1F[+[ 56 VFUJ]\ VG[ DF{l,S 5|NFG
Ô[JF D/[ K[P
!5 o &   jIFJCFlZSTF
lX1FF5+LV[ prR VFwIFÂtDS l;âF\TGL ;FY[v;FY[ GFD]\ S[JL ZLT[ ,BJ]\4 J[5FZ S[JL ZLT[
SZJM4 N:TFJ[H S[JL ZLT[ AGFJJM4 A/N S[JL ZLT[ ;FRJJF4 SgIFNFG S[JL ZLT[ SZJ]\ T[ ;\A\WL
jIJCFZGF VG[S lJQFIMG[ :5X"T]\ DFU"NX"G VF%I]\ K[P
.P ;P !(&*DF\ SF," DFSŸ";[ N]lGIFGF XMlQFT DH}ZMG[ V[S SZL ;FdIJFNL ÊF\lT SZL CTLP
5Z\T] VF ÊF\lTGF ALH TM .P ;P !(Z&DF\ ,BFI[,L lX1FF5+LGF `,MSv&*GL 5MTFGF ;[JSMGL
VgGJ:+FlNS[ SZLG[ IYFIMuI ;\EFJGF ;TT SZJLPc VF VF7FDF\ ZC[,F K[P VFD4 SF," DFSŸ";GL
;FdIJFNL ÊF\lTGF ALH 56 lX1FF5+LDF\ Ô[JF D/[ K[P
;FDFlHS ÒJG 56 ;]BvXF\lTDI AG[ T[ DF8[ lX1FF5+LDF\ ;]\NZ AMW D/[ K[P H[DS[ H[
DF6; H[JF U]6[ I]ÉT CMI T[G[ T[JF SFI"G[ lJQF[ H 5|[ZJM4 jIÂÉT H[JF U]6[ I]ÉT CMI T[G[ T[JF U]6[
SZLG[ H N[XSF/ VG];FZ AM,FJJM4 ßIF\ 5MTFGM 5|F6GFX4 5|lTQ9FGFX S[ ãjIGFX YTM CMI T[
5MTFG]\ D}/ JTG CMI TM 56 T[GM tIFU SZL ALH[ H.G[ ;]B[YL ZC[J]\ JU[Z[ VF7FDF\ lX1FF5+LG]\
5|NFG Ô[JF D/[ K[P
DFTFvl5TF VG[ U]-GL ;[JF ÒJTF\ ;]WL SZJL4 5]+vlD+FlNSGL ;FY[ 56 WG VG[ E}lDGF
VFNFGv5|NFGGM jIJCFZ ,[lBTDF\ H ;F1FLV[ ;lCT SZJM4 5MTFGM 5lT V\W4 ZMUL4 UZLA S[
G5]\;S CMI TM 56 T[G[ S9MZ JRG G SC[JF T[DH T[GL .•ZGL 5[9[ ;[JF SZJL JU[Z[ lX1FF5+LGL
VF7FDF\ SF{8]\lAS ÒJG 5|tI[ p5IMUL DFU"NX"G VF5[,]\ K[P
c;J"1F[+ ;]BFJCcGL H[D lX1FF5+L c;J"ÒJlCTFJCc 56 K[P lX1FF5+LV[ ;J"ÒJGF lCTGL
lR\TF SZL K[P DF\S0YL DF6; ;]WLGFG]\ 1F[D S]X/ lR\TjI]\ K[P hL6F\ V[JF\ DF\S04 RF\R0 S[ H}v,LBG[
56 G DFZJF\4 A/N JU[Z[ DF8[ 3F;vRFZF TYF 5F6LGL jIJ:YF SZL T[GL 56 IMuI ;\EFJGF
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ZFBJL4 I7 DF8[ 56 5X]lC\;F G SZJL JU[Z[ H[JL lX1FF5+LGL VF7FVMDF\ D}\UF 5X]VMc 5|tI[GL
T[GL NIF¹ÂQ8G]\ NX"G YFI K[P
VFD VF 5|SZ6GF lJQFIvJ:T]GL RRF"GF VFWFZ[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[4 VwIFtD DFU"YL
DF\0LG[ jIJCFZ DFU"DF\ ptSQF" 5DF0GFZ4 ;DFHGF\ ;J" 1F[+MDF\ 5|UlTGL lNXF BM,GFZ4 5X]YL
DF\0L DG]QI ;]WLGFG]\ lCT SZGFZ lX1FF5+LG]\ ;JFÅlUTF1F[+[ DCÀJG]\ 5|NFG ZC[,]\ K[P
!5 o *   J6F"zD WD"
lX1FF5+LV[ U]6 VG[ SD"JF/L J6"jIJ:YFG[ :JLSFZL K[P J6"jIJ:YFGL 5Z\5ZFG[ TM0–F
JUZ T[DF\ ZC[,F N}QF6G[ N}Z SZJF H[ ZLT V5GFJL K[P T[ BF; GM\WJF H[JL K[P HgDGF HFIT[ X]ão[ ]
;\:SFZFTŸ läH prIT[ P\ Ÿ [  VFD X}ãMDF\ ;\:SFZGF l;\RG äFZF A|Fï6 H[JF lGIDWD" 5F/TF SIF"
H[YL prR7FlTGF ,MSMV[ T[DG[ ;gDFGE[Z V5GFjIF4 ALZNFjIF K[ T[GL GM\W ;\5|NFIGF U|\YMDF\
YI[,L Ô[JF D/[ K[P ;tX}ãMG[ J{Q6JL NL1FFGM VlWSFZ VF5[,M 5Z\T] EFUJTL NL1FFGM VlWSFZ T[
;DI[ T[ ;DFHGF SFZ6[ EUJFG :JFlDGFZFI6 VF5L XS–F GCMTFP T[ X}ãM 5|tI[GL é65G[ 5}ZL
SZJF EUJFG :JFlDGFZFI6GF VG]UFDL ;\T 5P 5}P 5|D]B:JFDL DCFZFH[ .P ;P !)(!DF\ X}ãMG[
EFUJTL NL1FF VF5LP V[8,]\ H GCL\ D\lNZGF UE"U'CDF\ D}lT"VMGL 5}Ô lJlWGM 56 ;JFÅUv;\5}6"
VlWSFZ VF%IMP
VFD4 VgI VFRFZ U|\YMDF\ Ô[JF G D?I]\ CMI T[J]\ lCgN]tJGF .lTCF;DF\ V\tIMNI 1F[+[
XF\TÊF\lTG]\ 5|NFG V[S DF+ VläTLI VFRFZ U|\YvWD"U|\Y lX1FF5+LDF\ H Ô[JF D/[ K[P H[ T[G]\
VFRFZ U|\Y 1F[+[ ;F{ 5|YD DCÀJG]\ DF{l,S 5|NFG U6FJL XSFIP
!5 o (   ;DgJITF
J|TMt;J4 DFgI ;tXF:+M VG[ ;DgJITFGF 5|SZ6DF\ lX1FF5+LGL V[S lJX[QFTF TM
S:T}ZLDF\YL ;]JF; DC[SL é9[ V[D DC[SL é9[ K[ VG[ V[ K[ pNFZTFP lX1FF5+LV[ VF9 ;tXF:+MG[
DFgITF VF5L4 WD"4 EÂÉT4 J{ZFuIGM VlT ptSQF" SZ[ V[JF JRGMG[ 5|WFG56[ DFGJF Sæ]\ K[P
zLDNŸ ZFDFG]ÔRFI"GL lO,;]OLG[ VFNZ VF%IM K[4 G[ J<,EL ;\5|NFIGF J|TMt;JGF\ 5}Ô lJWFGG[
56 ;DFjIF\ K[ VG[ lXJvlJQ6]GL V[STF 5|lT5FNG SLWL K[P TN]5ZF\T lX1FF5+LGL 5ZD pNFZ
EFJGF `,MSvZ#DF\ Ô[. XSFI K[P 5MTFGF ;\5|NFILVMG[ 5Z;\5|NFIGF WD"D\lNZM lJX[\ WDF"7F
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OZDFJL K[ S[v DFU[" RF,TF\ lXJF,I JU[Z[ N[JD\lNZM VFJ[ T[ Ô[.G[ T[ N[JMG[ 5|6FD SZJF VG[
VFNZ5}J"S T[DGF\ NX"G SZJFP
lX1FF5+L äFZF ;\;FZGL G[ WD"GL O},JF0LVMGF O}, S–FZFVMGL EF\U[,L 5F/M EUJFG
:JFlDGFZFI6[ ;DFZL K[P
lX1FF5+L VG[ lX1FF5+LGF ,[BS EUJFG :JFlDGFZFI6 DF8[GM SlJJZ gCFGF,F,GM
VF VlE5|FI K[ o cDFZ]\ V[8,]\ ;FZ]\ GlC4 5Z\T] ;FZ]\ V[8,]\ DFZ]\c v VF J,6 EUJFG :JFlDGFZFI6G]\
CT]\P T[YL H DW]SZ J'l¿YL ;J"G]\ ;FZ]\ U|CL T[VMV[ VNŸE]T ;DgJI VF%IM K[P J/L X{J VG[ J{Q6JM
JrR[GF lJZMWG[ DL8FJJFDF\ lX1FF5+LGM DCÀJGM OF/M K[P
VFD4 EFZTLI TÀJ7FGGM VFJM ;\l1F%T ;DgJI VgI VFRFZvWD"U|\YMDF\ D/JM N],"E
K[P VFJL ;DgJITFYL ;DFHDF\ ;\JFlNTF VG[ XF\lT :YF5JFDF\ lX1FF5+LG]\ DCÀJG]\ DF{l,S 5|NFG
ZC[,]\ K[P
!5 o )   :+L pgGlT 5|tI[GM VlEUD
lX1FF5+LDF\ :+Lv5]-QFMGF jIJCFZ V\U[ S0S lGIDM Ô[JF D/[ K[P VF lGIDMGF ;\NE"DF\
lJRFZTF ,FU[ K[ S[ TtSF,LG ;DFH VG[ WD"5\YMDF\ H[ :+L ;\A\WL lJS'lTVM 5|J[XL CTL T[G[ N}Z
SZL4 WD"GF X]â :J~5G[ :YF5JF TYF :+LVMGF RFlZœIGL B[JGF DF8[ ;\5|NFIGF D\lNZMDF\ 56
:+Lv5]-QFM DF8[ NX"G4 ;EF JU[Z[ DF8[GL V,UvV,U jIJ:YF Ô[JF D/[ K[P VF lGIDMYL
;\5|NFIGL :+LVMGF jIÂÉTtJGM V,U VG[ VFUJM lJSF; YI[,M H6FI K[P :+L lX1F6 VG[
:+LVMGF :JT\+ VFwIFÂtDS lJSF;DF\ T[DH ¹- VG[ 5|BZ RFlZœIGF 30TZDF\ lX1FF5+LGF VF
lGIDMV[ GM\W5F+ OF/M VF%IM T[D SCL XSFIP
VFD4 VF 5|SZ6GF\ lJQFIvJ:T]GL RRF"GF VFWFZ[ V[D lGQSQF" TFZJL XSFI S[ V-FZDLv
VMU6L;DL ;NLDF\ ZFHSLI4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS 1F[+[ YI[,L :+LVMGL VJGlTDF\YL pgGlT
TZO ,. HJFDF\ lX1FF5+LG]\ DCÀJG]\ 5|NFG U6FJL XSFIP
!5 o !_ VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLGL B[JGF
VF 5|SZ6 AFZDF\ VFRFI" TYF VFRFI" 5tGLVMGF lGIDWD" NX `,MSDF\ VF5JFDF\
VFjIF K[P VF 5|SZ6GF lJQFIvJ:T]GL RRF"GF VFWFZ[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[ VFRFI"GF lGIDDF\
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VFRFI"GL VG[ T[DGL UFNLGL B[JGF TYF VFRFI" 5tGLVMGF lGIDDF\ WD"Z1FF VG[ WD"S]/GM
5lJ+ 5|ÔT\T] pK[NFI GCL\ T[GL B[JGF SZJFDF\ VFJL K[P
!5 o !! pgGT tIFUFzD
;FlCtI V[ ;DFHGL VFZ;L K[P V[8,[ SM. 56 U|\YDF\ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 5|lTlA\A
hL,FT]\ CMI K[P T[JL H ZLT[ lX1FF5+LGF tIFULVMGF Z( ` ,MSDF\ T[ ;DIGF tIFUFzDG]\ 5|lTlA\A
hL,FI]\ K[P lX1FF5+LDF\ VF5[,F ;J"GF WDM"DF\ tIFULVMGF WDM"DF\ ;F{YL JW] `,MS ;\bIF Ô[JF
D/[ K[P tIFULVMGF WDM"G[ VF8,F AWF `,MSMDF\ XF DF8[ D}SJF 50–F m T[G]\ SFZ6 T[ ;DI[
tIFUFzDDF\ 5[9[,F N}QF6M CTMP T[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ ;FT JQF"GF EFZT TLYF"8GDF\ D94
D\lNZM4 VFzDM VG[ TLY":YFGMDF\ J;TF ;FW]VMGL S–F\S ;FW]TF Ô[.4 56 DM8F EFU[ T[D6[
;FW]VMGF :JF\UDF\ ZC[,F V;FW]VMGL 5F5,L,FVM lGCF/L VG[ EuG ;FW]TFGF JZJF NX"G 56
SIF"P VFD tIFULVMGF lGIDMDF\ T[ ;DIGF WDF"RFIM"4 U]-VM4 DC\TM VG[ ;FW]VMGF VF lR+G]\
5|lTlA\A hL,FI[,]\ K[P
EFZTDF\ S[8,FS WDM"DF\ VFJM N]ZFRFZ Ô[.G[ H VQ8F\U A|ïRI"GL JF0JF/M :JFlDGFZFI6
;\5|NFI J{Q6J WD"GF GJF ;\:SZ6~5[ pNŸEjIM K[ V[J]\ 56 36F VG]EJLVMG]\ D\TjI K[P lSXMZ,F,
DX~JF/F p5I]"ÉT VJTZ6G[ lAZNFJTF SC[ K[ S[v ,]%T YI[,F A|ïRIF"zDG]\ 5]Go:YFG SZGFZ4
lGZ\S]X VG[ :JrK\NL AG[,F tIFUFzDG[ pßHJ/ SZGFZ4 5lTT YI[,F U]-VM VG[ VFRFIM" DF8[
;\IDGM VFNX" A[;F0GFZ V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6 CTFP VFD4 VF 5|SZ6GF lJQFI J:T]GL
RRF"GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ DwISF,LG I]UDF\ ,]%T YI[, VQ8F\U A|ïRI"I]ÉT tIFUFzDG]\
5]Go:YF5G SZJFDF\ lX1FF5+LG]\ DCÀJG]\ DF{l,S 5|NFG U6FJL XSFIP
!5 o !Z TÀJ7FG
EUJFG :JFlDGFZFI6GM D]bI C[T] ,MSMGF VFtI\lTS S<IF6 DF8[GM CTMP V[ DF8[ EÂÉT
D]bI ;FWG K[P T[YL ;\5|NFIDF\ 5|[D,1F6F EÂÉTG[ :YFG D?I]\ K[P lJlWD]B VG[ lGQF[WD]B äFZF
WD[" ;lCT EÂÉTGF\ 5|lT5FNGYL Zl;S EÂÉTGF\ Ô[BDMYL EÉTMG[ ;FJWFG ZFBJFDF\ VFjIF K[P
J/L EUJFGDF\ ;\A\W ZFBGFZM 5|J'l¿~5 WD" VYJF lGJ'l¿ ~5WD"G[ EÂÉT ;DFG U^IF K[P
EUJFGGF VFzI~5 p5F;GFG[ 56 EÂÉT U6L K[P VFtDlGQ9F~5 7FG4 J{ZFuI 56 ;CFIS K[
VG[ EÂÉTDF\ p5F;GFDF\ VFJ[,F lJ¼GMG]\ GFX SZGFZF K[P VF ZLT[ WD"4 7FG4 J{ZFuI4 EÂÉT~54
RFZ5FN I]ÉT V[SF\lTS WD"G[ VFtI\lTS DM1F DF8[ 5IF"%T U6[, K[P
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EUJFG :JFlDGFZFI6[ ZFDFG]ÔRFI"GF lJlXQ8Fä{T l;âF\TG[ 5MTFGL VFUJL X{,LYL
lJX[QF ;Z/ VG[ jIJCFZ] ZLT[ ZH} SIM"P T[YL ZFDFG]ÔRFI"YL T[ lJZMWL GCL\ 5Z\T] 5}ZS K[ T[D SCL
XSFIP ZFDFG]ÔRFI"GF NX"GDF\ Ô[ S–F\I TFlS"S lJ;\JFN S[ ÂÉ,Q8TF H6FTL CMI TM T[GL :5Q8TF
EUJFG :JFlDGFZFI6GF NX"GDF\ D/L VFJ[ K[P J/L T[D6[ ÒJG]\ VGFlNtJ VG[ 5ZD;TŸG]\
;JM"5lZ56]\ TYF V\TIF"DL56]\ :JLSFZL4 T[DH p5F;GFGF CFN"G[ :JLSFZL lJlXQ8Fä{TG[ T[GL RZD
;LDFV[ T[VM ,. UIFP
ÒJ4 .•Z4 DFIF VG[ A|ï V[ 5]-QFM¿DG]\ XZLZ K[ VG[ 5ZA|ï T[DGF XZLZL K[P 8}\SDF\
XZLZvXZLZL ;\A\WG[ VFU/ SZLG[ E[N CMJF KTF\ VE[N VYF"TŸ cE[N ;lCQ6] VE[NcGF
GjIlJlXQ8Fä{T l;âF\TG]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P ßIFZ[ VgI VFRFZvWD"U|\YMDF\ VFRFZvjIJCFZv
5|FIlüTG]\ H lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P tIFZ[ VläTLI VFRFZU|\YvWD"U|\Y V[JF lX1FF5+LDF\
TÀJ7FGG]\ 56 lG~56 Ô[JF D/[ K[P H[ T[G]\ VFUJ]\ VG[ DF{l,S 5|NFG U6FJL XSFIP
VFD4 5|:T]T DCFlGA\WGF 5|SZ6v! YL !$DF\ lG~l5T lJJ[RGG[ VFWFZ[ VF V\lTD
5|SZ6DF\ lX1FF5+LG]\ VFRFZU|\YMDF\ :YFG VG[ 5|NFGGL ;FZU|FCL D},J6L SZJFDF\ VFJL K[P
VFJL D},J6LGF VFWFZ[ lGQSQF" TFZjIM K[ S[ lX1FF5+L V[ V[S VläTLI VFRFZU|\YvWD"U|\Y TZLS[
VFRFZ U|\YMDF\ 5|lTÂQ9T YJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P
rp rp rp rp
o ;\NE" U|\Y ;}lR o
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ÊD XLQF"S ,[BS ;\5FNSq5|SFXS
s!f cVlB, E}D\0,LI zL S'Q6J<,EFRFI" zL :JFlDGFZFI6 D\lNZvH}GFU-4
;Fd5|NFlIS D]ÂÉT jIJ:YF läTLI VFJ'l¿4 ;G[ v !)*_
TYF TÀJ 5|EFJ,Lc
sZf cVYJ"J[N ;\lCTFc VFRFI" zL lJQ6]N[J 5|YD lJEFU4 DW]Z ßIMT 8=:8
;F\S/[•Z 5\l0T ;\RFl,T J[N 5|SFXG ;lDlT4 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 VMÉ8MAZv!)($
s#f ckuJ[N ;\lCTFc ;FI6FRFI"S'T sVG]P 5\l0T ZFDUMlJ\N l+J[NLf
s5|YDMQ8S4 VQ8DMQ8Sf RF{BdAF lJnFEJG v JFZF6;L4
5|YD ;\:SZ6v!))!
s$f S9M5lGQFNŸ v s;FG]JFN XF¢ŸSZEFQI ;lCTf
5|SFP ULTF5|[;4 UMZB5]Z4
5|YD ;\:SZ6 v ;\JTv!))Z
s5f cSLZFTFH]"GLIDŸc DCFSlJ EFZlJ RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH VMlO;v
JFZF;6L4 ;\:SZ6 o QFQ94 lJP;\P
Z_#&
s&f S}D"5]ZF6 DClQF" J[N jIF; sVFG\N :J~5 U]%TFf4 ;J" EFZTLI
SFlXZFHgIF;4 JFZF6;L4
.P ;P !)*!
s*f UZ]0 DCF5]ZF6 DClQF" J[NjIF; s5}J" VG[ p¿ZB\0f4 ;:T] ;FlCtI
JW"S SFIF",I4 Eã 5F;[4 VDNFJFN4
ALÒ VFJ'l¿4 .P ;P !)**
s!f D}/ ;\:S'T U|\YM
o ;\NE" U|\YMGL ;}lR o
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s(f KFgNMuIM5lGQFNŸ v s;FG]JFN XF\SZ EFQI ;lCTf
5|SFP o 3GxIFDNF; Ô,FG4 ULTF5|[;4
UMZB5]Z4 T'TLI ;\:SZ64
;\JTvZ_!#
s)f ccT{¿ZLIM5lGQFNŸcc VG]P zL JF;]N[J DCFX\SZ Ô[QFL4 5|SFo
;:T] ;FlCtI JW"S SFIF",I4 VDNFJFNP
läTLI VFJ'l¿v!)*(
s!_f DG]:D'lT 5\l0T GY]ZFD sVG]P XF:+L 5|F6 ÒJG CZLCZf
DCFX\SZ ;\:S'T XF/F4 D]\A.4 +LÒ VFJ'l¿4
;\JT v !)(_
s!!f DCFEFZT DClQF" J[NjIF; sGL,S\9 S'Tf lR+XF/F 5|[;4 5]GF
sVFlN5J"v;EF5J"f XC[Z4 .P ;P !)Z)
s!Zf DCFEFZT DClQF" J[NjIF; sVG]P 5\l0T ZFDGFZFI6N¿ XF:+Lf
sB\0 o ! YL &f ULTF5|[;4 UMZB5]ZP
s!#f cDCFEFZTvSMXc ;\5FP 0F¶P ZFDS]DFZZFI4 5|SF o
RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH VMlO;4
JFZF6;L4 ;\:SZ6 o
5|YD4 lJP ;\P Z_#)
s!$f DFS"^0[I 5]ZF6 DClQF" J[NjIF; s5|SFP DG;]BZFI DMZf 5}P É,F.JZM4
S,S¿Fv!4 5|YD4 ;\:SZ64 .P ;P !)&Z
s!5f D]^0SM5lGQFNŸ v s;FG]JFN v XF\SZ EFQI ;lCTf
ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 GJDŸ ;\:SZ64
;\JTvZ_Z#
s!&f cZ3]J\XDCFSFjIDŸc DCFSlJ SFl,NF;
s;\ÒlJGL8LSF ;D[TDŸ 5|SF o RF{BdAF ;\:S'T ;\:YFG4
cDl65|EFcf JFZF6;L4 ;\:SZ6 o 5\RD4
lJP ;\P Z_#&
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s5|YD B\0f lJZlRT RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH VMlO;4
JFZF6;L4 lJP ;\P Z_Z(
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S,S¿F4 5|YD ;\:SZ64 ;\JTvZ_!*
s!)f JFI]5]ZF6 DClQF" J[NjIF; sVG]P ANZLGFY œI\ASGFY XF:+Lf
J0MNZF4 ;\JTv!)*_
sZ_f lJN]ZGLlT DClQF" J[NjIF; ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 KõF ;\:SZ64
;\JTvZ_Z#
sZ!f cjIFSZ6 DCFEFQIDŸc EUJt5T\Hl, VG]P RF-N[JXF:+L4 5|SF o DMTL,F,
s5|YD GJFlîSf lJZlRT AGFZ;LNF;vJFZF6;L4
5|YD4 ;\:SZ64 !)&(
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s*5f ;}ZT ;MGFGL D}ZT N[;F. .•Z,F, 5|SFP .•Z,F, .rKFZFD N[;F.4
.rKFZFD 5|YD VFJ'l¿4 ;\JTvZ_!$
s*&f ;M p5lGQFNM v 5|SFP ;:T] ;FlCtI JW"S SFIF",I4
VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿4 lJP ;\P Z__#
s**f :+Lv5]-QF DIF"NF DX~JF/F lSXMZ,F, GJÒJG 5|SFXG D\lNZvVDNFJFN4
T'TLI VFJ'l¿4 V[l5|,v!))!
s*(f :+L :JFT\œI s;\Sl,Tf :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 GJ[dAZv!))ZP
s*)f :JFlDGFZFI6 ;MGL ZD6,F, :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN4
SYFD\U, 5FRDL VFJ'l¿4 H}Gv!))Z
s(_f :JFlDGFZFI6 5|MP ZD[X DP NJ[ :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN
J[NF\T 5ZLRI läTLI VFJ'l¿4 H],F.v!))$P
s(!f :JFlDGFZFI6 ;\T RF{WZL Z3]JLZ AMRF;6JF;L V1FZ5]-QFM¿D ;\:YF
;FlCtI VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4
O[A|]VFZLv!)(!
s(Zf :JFlDGFZFI6 jIF; l+E]JG U]HZFTL ;FlCtI ;\D[,GGM VC[JF,v
;\5|NFIGL V{lTCFl;S UF{ZLX\SZ VlWJ[XG AFZD]\P
;DF,MRGF
s(#f :JFlDGFZFI6 5|MP NJ[ 5}l6"DF DP :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFN4
;\5|NFIDF\ :+Lv läTLI VFJ'l¿v!))&
5]-QF DIF"NF
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s!f U]HZFT ;DFRFZ ;MDJFZ TFP 5 DFR"v!))_
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s#f U]HZFT ;DFRFZ U]-JFZ TFP #! VMU:8vZ___
5Fl1FS o
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DFl;S o
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$ JQF"v554 V\Sv&4 H}Gv!))#
5 JQF"v554 V\Sv*4 H],F.v!))#
sZf UZJL U]HZFT ,\0GYL 5|l;â YT]\ DFl;S
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+{DFl;S o
s!f 5|[DJTL 5|SFXS o :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9vVDNFJFNP
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